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F b la Secretaría de Gobernación 
[Ultaron ayer a la prensa: 
"H Honorable Presidente de 
[ifcpública desea que yo en su 
me dirija al país, y prth' 
nente a los partidos políticos, 
h trazar rutas de prudencia, de 
Iftela, de patriotismo, que todos 
• cubanos y sobre todo, los que 
•|en sus actividades hacia las 
•Mas luchas de la política, de-
[fcn esforzarse en cumplir. 
"Estos son momentos de supre-
ma trascendencia para la Repúbli-
ca. Bl problema de la zafra exige 
m éste se resuelva en beneficio 
4a loa intereses nacionales: pero 
«.preciso que ningún factor exte-
tyfpueda complicar el libre des-
«rllvimlento de la zafra. Y por 
• me dirijo a los elementos po-
líticos, que empiezan a agitarse 
* ms propagandas partidarias. 
"Yo recomiendo especialmente a 
bernadores, Alcalde», a Jefes pó-
jeos, a los que tienen aspirado-
'*« electorales, que desenvuelvan 
•» actuación dentro de estrictas 
>«rmas de tranquilidad y reflexión, 
M Propagandas que en ningún ins-
^ puedan convertirse en un 
«ente de perturbación a la ade-
uda realización de la zafra. 
Estos son momentos de calma 
'no de agitación. Hay que vivir 
Ĵ s horas con plena noción de 
^realidades nacionales, con sere-
nad, con reflexión, puesto que 
Jeâ !3 ̂  mejor fórmula para de 
& el bienestar nacional, 
Y en relación con otro aspecto 
«esos hechos políticos, el Hono-
Presidente de la República 
^confiere también el encargo, 
• .„* yo cumPÍo gustosamente, y 
n o l?ar "n • t ^ T * Una vez má« ™ alto 
• las nobJ C?0tiSmo: EI Honorable Presi-
htiH Sea decir de una manera 
¡«•ca que no tiene preferencia 
!lB*,InngÚn candidato, y que en 
instante el Poder Central 
dón Pe8ar 8U influencia o su ac-
iirti^n.la balanza de las luchas 
jrudarlas. Palabras sinceras y 
'es qUe y0) a mI ^ Tfitmc0 
UnSemente como' Principio in-
«Sible de toda lucha cívica. 
Rogerio Zayas Bazán 
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SOLEMNE FUNCION RELIGIOSA.—CARRERA DE RELEVO.—EL AIRE LIQUIDO 
)erá un recibo limitado de la 
familia del señor Presidente 
de cinco y cuarto a siete 
TRIBUNAL DE SUBASTAS 
No se permitirá asistir a las 
clases del Insti tuto a oyentes 
o alumnos de enseñanza libre 
CONTRA EL ESPIRITISMO 
Asistirá el jefe del Estado a la 
conmemoración de la entrada 
de la brigada Villaclara 
Fotografía de la nueva maquinaria Hoe de Rotograbado adquirida por esta Empresa para im. 
primir en Cuba los suplementos dominic&les gráficos del DIARIO DE LA MARINA, labor que, como 
saben nuestros lectores, se hace actualmente en los talleres de Art Gravure Corp., en Nueva York. 
Nuestros actuales suplementos gráficos en "rotograbado" que son, desde el punto de visto técni. 
co. perfectos, no podían recoger la actualidad local: nos era preciso "montar" esas páginas con seis 
semanas de antelación. La nueva maquinaria Hoe de rotograbado y el anexo taller correspondiente 
que estamos instalando en la casa Zulueta número 36, aledañañ a nuestro actual edificio, nos per. 
mitirá ofrecerles a nuestros lectores una selección gráfica de todos los sucesos de relieve que ocurran 
en la Habana y en el resto í e la República, constituyendo entonce? este suplemento especial de los 
domingos una verdadera revista fotográfica, qoie unirá a lo perfecto de las reproducciones, el inte. 
rés nacional. 
Nuestra máquina Hoe de rotograbado, constituye además el inicio en Cuba de una nueva indus-
tria susceptible de proporcionarle trabajo a legiones de obreros. 
Por eso, y en atención también a los constantes servicios del DIARIO en pro de la República y 
como un homenaje rendido por el Congreso al decano de los perió i icos de Cuba, las Cámaras acor, 
daron unánimemente concederle franquicia de derechos de Aduana a la maquinaria Hoe de rotogra 
hado propiedad del DIARIO DE LA MARINA y a los implementos anexos. 
El DIARIO DE LA MARINA ofrecerá . muy pronto a sus lectores un verdadero semanario gráfico 
de ocho páginas, lleno de la emoción de la actualidad cubana, recogida ésta con la maravillosa fide. 
lidad del rotógrabado. insuperable ya técnicamente dentro de la moderna tipografía. 
No^ queremos—después de comunicarle al lector estas noticias—añadir ningún comentario. La 
prosperidad constante y creciente de esta Empresa nace de este perenne espíritu de renovación y 
perfección que la guió siempre. Por eso el viejo DIARIO DE LA MARINA es en todo tiempo nuevo. 
DON RAFAEL GOVIN 
Bl Ministro de España, Excmo. 
señor D. Alfredo de Mariátegui, hi-
zo entrega ayer a nuestro estimado 
amigo p1 señflMtfla^el G' 1 ^re-
-idente ll9%npresa editora de 
"El Mundo", del título (Je Comen-
dador, con Placa de la Real Orden 
de Isabel la Católica, que le fué 
concedido por el Soberano Español 
en prueba de su real eftlmación. 
P l á c e o s reiterar al señor Govín. 
en tan grata oportunidad, nuestra 
más cordial enhorabuena por la al-
ta distinción recibida. 
PLAN PARA FINANCIAR LA 
ADQUISICION DE LA HAVANA 
ELECTRIC 
NUEVA YORK, diciemore 19.— 
(Por la United Press.)—Poco des-
pués del regreso a Cuba de Frank 
Steinhart, presidente de la Hava. 
na Company, se dijo en esta clu. 
dad que por treinta días no se de-
terminari» nada sobre los planes 
existentes para financiar la adqui-
sición de la Havana Electric Rail-
way Light and Power Company, 
por la Electric Bond and Share C' 
y los intereses afiliados de la Ame-
rican and Forelgn Power Company. 
Es muy posible que se cambien 
acciones de esta última entidad 
por documentos semejantes de la 
Havana Electric. 
Se ha hecho notar aqui que la 
Havana Company se formó cuan, 
do no se habían comenzado aún las 
negociaciones con la Electric Bond 
and Share Company. Los señores 
Speyer y C» de esta ciudad, anun. 
ciaron la semana pasada un plan 
de recapitulación, en el que está 
Incluido el cambio de acciones de 
la Havana Electric &, por docu-
mentos de la nueva entidad. 
E 
U P E Z A R L A Z A F R A E N 
Un violento incendio destruyó en Camagüey un taller de 
aserrar madera y almacén de muebles, estando avaluadas 
en unos cinco mil pesos las pérdidas causadas por el fuego 
En Palacio fué facilitado ayer 
a los reporters él horario para la 
recepción de Año Nuevo. 
Por la tarde, de cinco y media 
a siete, la familia del señor Presi-
dente recibirá a las esposas de 
los miembros del Cuerpo Diplomá-
tico y a un limitado grupo de 
amistades particulares (damas y 
señoritas). 
El horario a que nos hemos re-
ferido es ol siguiente: 
Cuerpo Diplomático Extranjero: 
10 de la mañana. 
Cuerpo Diplomático de Cuba: 
10.15 de la mañana. 
Senadores y /Representantes: 
10.30 de la mañana. 
(Continúa en la página 31) 
UN ASIATICO APARECIO ASESINADO EN MATANZAS 
Manifestación de protesta cont ra la subida del precio 
de los pasajes de tranvías en Matanzas.—En San José de los 
Ramos fueron sorprendidos Unos ladrones cuando actuaban 
Florida, diciembre 19.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Esta mañana, y por iniciativa de 
LOS SENADORES ARGENTINOS 
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BUENOS AIRES, diciembre 19. 
— (Por ¡a Associated Press.)—-
Nueve senadores argentinos, presi-
didos por el senador Justo, de fi-
liación socialista, enviaron hoy un 
mensaje cablegráfico al presidente 
Machado, de Cuba, pidiéndole in-
terceda a favor del estudiante cu-
bano Julio A. Mella, que ha dechi. 
rado una huelga del hambre como 
protesta contra su arresto en la 
Habana. 
Los senadores argentinos invocan 
los sentimientos humanitarios del 
Presidonte para que actúe en fa. 
vor del estudiante. 
nuestro alcalde municipal, señor 
Egusquiza, se entrevistaron varios 
colonos del Central Florida, con su 
administrador, Mr. Fox, llegando 
a un arreglo entre ambas partes, 
que se espera dé buen resultado. 
Hoy se espera también alguna 
resolución de los colonos de loa 
centrales Agramonte y Vertientes, "f 
Informaré de sus, acuerdos. 
Alvarez, 
Corresponsal. 
LA KNTRKVISTA DE LOS COLO. 
NOS CON Míí. HOLSTON 
(Por Telégrafo.) 
Florida, diciembre 19.— DIA. 
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Amplío mi telegrama anterior. 
Hoy celebraron una entrevista en 
el Central Agramonte el presidente 
(Continúa en la página 29) 
LAS CARTAS A SANTA CLAUS 
Las cartas a Santa Claus de 
que tratábamos ayer dirigién. 
donos a los niños, han desper. 
tado entre éstos gran entu. 
siasmo y no poca curiosidad, 
pues algunos no tienen mucho 
conocimiento del mencionado 
personaje. A fin de satisfa. 
cer en parte el deseo de núes, 
tros pequeños lectores—y de. 
cimos en parte porque la res. 
puesta a las cartas no pode, 
mos antiííiparla—vamos a 
ofrecerlas algunos detalles so. 
bre Santa Claus, 
ü l verdadero y antiguo nom. 
bre de éste, es San Nicoíás de 
Bari, y fué obispo de Licia, 
en el Asia Menor, un país re. 
moto, hace más de mil qui. 
nientos años. San Nicolás de 
Bari es patrono de varias na. 
clones, provincias y ciudades. 
Era muy aficionado a viajar, 
según parece, y ,por tal razón, 
los marineros en muchos lu. 
gares se han puesto bajo su 
amparo, eligiéndolo su patro. 
no. Por el mismo motivo, 
sin duda nlguna, los "turis. 
tas", que ahora están un poco 
de moda en Cuba, también lo 
han escogido para patrono su-
yo en casi todas las regiones 
del mundo. Por último, tam. 
bién es patrono de los niños. 
Siendo muchos este año, se. 
gún se dice, los "turistas" que 
vendrán a Cuba, Santa Claus 
ha estado pendiente de las 
cosas que por Cuba ocurren 
y puesto que ama y quiere 
mucho a los niños, como pa. 
trono de ellos que es, sin du. 
da por eso espera recibir mu-
chas cartas de los pequeños 
lectores del DIARIO DE LA 
MARINA y habrá de contes. 
tarlas sin demora. 
Esperamos que estas líneas 
habrán satisfecho un tanto la 
curiosidad de los niños que 
se disponen a escribirle a San. 
ta Claus. Sobre los demás 
particulares, tendrán que es. 
perar la respuesta de sus 
cartas, pues nosotros nada 
más podemos adelantar por 
ahora. 
Diversos aspectos del brillantísimo festival religioso celebrado ayer en el nuevo Colegio de Belén 
Ayer dilfron principio los gran-
des festéjos, que para inaugurar 
el nuevo edificio del colegio de 
Belén, celebran Profesores y alum-
nos. 
El primer número se verificó 
por la mañana. 
Cuando llegamos al hermoso co-
legio que se alza en Buenavista, 
proclamando que la religión y la 
enseñanza se hermanan de manera 
admirable, es decir que la segunda 
no es completa, sin la primera, 
acudían numerosas familias a pre-
senciar el primer número de los 
variados festejos. 
Dicho número fué ofrenda como 
justa pleitesía, a quien es el Rey 
y Señor de aquel ideal plantel. 
Pocos momentos antes de las 9 
penetró en el centro cultural el 
Exmo. Arzobispo' de la Habana 
Mons. Manuel Ruiz. Lo recibe la 
Corte Angélica del colegio al 
frente de su Director Rdo. P. En-
rique Pérez. 
L O Q U E S E R f t L f t ftVENIDft D E L f \ S M I S I O N E S 
rerspectiva de lo que será la Avenida de las Misiones y prolongación del Malecón, desde el Castillo 
de la Punta a la Capitanía del Puerto.— (Véase la información en la página 31). 
NUESTRO SUPLEMENTO 
publicamos hoy y repartimo» 
conjuntament* con la edición co-
rriente del DIARIO, SIN AUMEN-
TO OE PRECIO, CINCO CENTA-
VOS El. EJEMPEAR. un doWe 
Suplemento Literario y Oré.íico. 
El Suplemento Eiterario conti's-
ne entre otros trabajos valiosos, 
estos originales: 
XE REY PEETPE I I T X.A 
HABANA 
(Por Ramiro Guerra) 
ilustrado con tres viejas estam-
pas a-- la época y cinco dibujos 
de Rafael Eillo, el ilustre artis-
ta que nos visitó recientemente. 
(Órabados reproducidos de 'la His-
toria de Cuba, dea propio doctor 
Ramiro Guerra, autor de este be-
llo articulo, 
TTNA CITA TRAGICA 
(Por José Bonachea) 
Un cnento Ueno de sabor local, 
de una altísima moralidad, verda-
dero acierto literario e ilustrado 
por Eduardo Abela, 
A TRAVES EA VIDA 
AKENT-")AD 
(por Héctor de Saavedra) 
Xs un comentario Heno de in-
genio que Justifica bien el título, 
y en el cual su ilustre autor—tmo 
de nuestros altos prestisrios lite-
rarlos—pone bien los puntos de 
ac r̂o d,- su pluma sobre temas 
palpitantes. 
EAS CUATRO PATAS DE EA 
SUERTE 
(Por Enrique CoU) 
Nuestro cáustico romentartata, 
q-^ castiga sonriendo, trata de 
uno de los aspectos de la Habana 
y sus finas prosas tienen el real-
ce d-; los dibujos de Carlos. 
SERGIO CUEVAS ZEQUEIRA 
El Uustre catedrático de nuestra 
Universidad firma una castiza 
crónica titulada 
ZPITEEURGICA 
y donde uno de los más fieles dis-
cípulos de Cervantes nos habla 
¡ay¡ incluso del general Prim. 
EA DIGNIDAD 
es el tema de un hondo artículo 
de Contreras y Camarg-o, donde él 
analiza las actuales producciones 
del teatro francés. 
SE PERRO EN ALEMANIA Y 
EN CUBA 
es estudiado por un especialista 
en estas cuestiones como el señor 
David Aizcorbe, 
EA PEANA CINEMATOGRAFICA 
a cargo del experto señor M. L. 
de Einares, contiene trabajos so-
bre Antonio Moreno, Bárbara Ea 
Mar, Vilma Banky, Noah Beexy, 
Betty Compson e inaugura una 
nueva sección: las RESIDENCIAS 
DE EAS ESTSEEEAS DE EA 
PANTAEEA. 
Además: 





con las más interesantes fotogra-
fías de la actualidad mundial. 
PRECIO DE EA ENTERA EDI-
CION, CINCO CENTAVOS. NO 
PAGUE USTED MAS. EXIJA 
ROY USTED EAS 4 SECCIONES 
Conducido a la hermosa capilla 
provisional y ocupado su puesto 
dió principio una misa. En eíla 
ofició el P. Fidel González, Pro-
fesor de Cívica e Historia y orga-
nizador de todas la^ fiestas reli-
giosas de este programa. 
El coro del colegio dirigido por 
el P. Franganillo y acompañado 
al órgano por el maestro Erblte 
ejecutó preciosos motetes entre 
otros: Adoramus in eternum, Co-
razón Santo y otros. 
Acompañaban al Exmo. Sr. Ar-
zobispo los P.P. 
Dbban guardia de honor rodean 
do el Presbiterio las banderas de 
la Compañía de Jesús, la del cole-
gio, las de las divisiones y los es-
tandartes de las congregaciones 
de los Luises, Estanislaos y Con-
gregantes de Marianos. 
Cuando el ministro del Altísimo 
elevaba la Hostia Santa, todas 
aquellas banderas se rindieron al 
Rey del Mundo; con ellas 600 
alumnos y numeroso público. 
¡Hermoso ejemplo! 
El altar, a pesar de ser provi-
sional ¿a capilla, lucía un artístico 
y bello adorno confeccionado por 
el Hno. González. 
Terminada la misa, tuvo lugar 
el acto más trascandental y el nú-
mero más hermoso del programa. 
"La Consagración del Colegio al 
Sagrado Corazón de Jesús" en la 
forma siguiente: 
Saliendo de la capilla cruz y 
ciriales, 600* alumnos én correcta 
fromación en divisiones con sus 
banderas, corte angélica del cole-
gio, varios niños con bandejaá de 
flores, palio cuyas varas eran lle-
vadas por los jóvenes Rubio, Mi-
quel. Merino, Recarey, Rouco j 
Espinosa dignidades de las divi-
siones el Santísimo Sacramento en 
manos del Excelentísimo Arzobis-
po, a quien ayudaban los P.P. Obe-
ret y Ramos, miembros de la Com-
pañía de Jesús, Banda de música 
Oberet y Ramos. ¡ del 70 distrito dirigida por el Sí*. 
Uldarico Varona y público. 
Puesta en marcha la procesión, 
se dirigió por los claustro-s hasta 
llegar al patio conocido por pali'i 
del Sagrado Corazón. 
Es amplio, hermoso y artístico. 
En el centro álzase una bella es-
tatua del Rey del Mundo en acti-
tud de bendecirlo. Los alumnos 
fueron penetrando en él formand ) 
caprichosas combinaciones. 
A los pies de la estatua se co-
locó un altar portátil; en él de-
cansó el Dios de Amor, dándole 
guardia de honor banderas y es-
tandartes. • 
Acto seguido el Provincial muy 
Rdo. P. del Olmo, hizo en alta voz 
la consagración del Plantel Mode-
lo al Sagrado Corazón de Jesús. 
(Continúa en la página 29) 
LOS CUPONES DE NUESTROS REGALOS DE VIAJE 
Como hasta el día 2 de Enero no se abrirá nuestra 
oficina de obsequios, rogamos no manden hasta entonces los 
cupones para canjear por los vales numerados. 
Estos deben dirigirse en la siguiente forma: 
DIARIO DE LA MARINA. 
Departamento de Obsequios. 
Apartado 1010. 
Diez cupones dan derecho a U N V A L E N U -
M E R A D O para el sorteo de cuarenta pasajes indi-
viduales,' de ida y vuelta ', con $ 3 5 0 'de dieta por 
persona, y uno fami l iar para cinco personas, en 
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premios: 
ga—Los favorecidos con estos premios.'presentarán en la "Administración del 
DIARIO DE LA MARINA el vale premiado, cuyo nombre, escrito en e! 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
./í?a~Los poscedoreí de ,0* va,e* Prem,ado» Podrán traspasar aus derechos a 
otra persona, cumpliendo ios requisito» legáis de cesión. 
' / / a - E ! DIATttO DE LA MARINA tendrá el derecho de exigir Tlp. premiad*, 
la debida identificación. 
véase en la plena VEINTIOCHO to do lo aun •« rttfi.» - , . 
,ue el DIARIO DE EA MARIN A distribuirá iecto^r111" 
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L a C r i s i s E c o n ó m i c a 
CARTA ABIERTA 
Santiago de Cuba, diciembre 16 
de 1925. 
General Gerardo Machado, Pre-
sidente de la República, 
Habana. 
Honorable señor Presidente: 
En mi carácter de Presidente de 
la Cámara de Comercio de Santia. 
go de Cuba, he tenido el honor de 
dirigirme a usted repetidas veces, 
para tratarle de asuntos de impor-
tancia relacionados con el estado 
económico de la Rep'ública, y me 
tomo ahora la libertad de hacerlo 
nuevamente, a ytulo de cubano, 
porque lo que quiero y tengo que 
decirle, quizá no encaje dentro de 
las fórmulas diplomáticas que usan 
siempre las corporaciones de esa 
naturaleza, al dirigirse a las auto-
ridades, y sería también muy di-
fícil que pudieran c quisieran res. 
paldarlos elementos extranjeros 
que forman la mayoría de sus com-
ponentes, aunque, desde luego, no 
se trata de nada irrespetuoso, o 
que no cuadre a las consideracio-
nes que todo ciudadano debe a su 
cargo y a usted personalmente. 
Pero la situación económica de 
la nación se va agravando de tal 
manera, que nos vamos acercando 
más y más cada día a una banca-
rrota general, por lo que estimo un 
deber de todo buen cubano el ex-
poner sus Ideas y pensamientos so. 
bre el difícil problema que hay 
que solucionar, para de ese modo, 
ayudar a usted, que tantas prue. 
has viene dando de su amor a Cu-
ba, y de sus grandes deseos para 
verla prosperar y feliz, a tomar las 
medidas que son necesarias para 
evitar la catástrofe que se nos ave-
cina. 
En 12 de mayo de este año, esto 
es, pocos días antes de que toma-
ra usted posesión de su alto car. 
go, me dirigí a usted por primera 
vez en razonada exposición, por 
medio de la cual le sugería la adop. 
ción de las siguientes medidas pa-
ra evitar, o atenuar en lo posible, 
la crisis que ya entonces preveía-
mos, y dentro de la cual nos en-
contramos actualmente: 
Primero: Las mayores economías 
en el presupuesto nacional. 
Segundo: La mayor Inversión 
posible de dinero del estado en 
obras públicas, sin imposición de 
nuevos tributos al país. 
Tercero: Reducción de todas las 
cargas que pesan sobre la Indus 
tria azucarera, y de los gastos de 
todos los servicios públicos que 
tienen relación con las 
Cuarto: Revisión del Tratado de 
Reciprocidad existente con los Es. 
lados Unidos, y estudio de lo que 
fuere necesario hacer para abrir 
nuevos mercados a nuestra pro 
ducción azucarera. 
El tiempo, testigo o comproba-
dor Irrefutable de todos los he-
chos, viene demostrando, de .una 
manera que no deja lugar a du. 
das, lo acertado que estábamos en 
nuestras peticiones, y la necesidad 
imperiosa de que se adopten esas 
medidas, como único medio de sa. 
lir de la grave crisis por que atra-
vesamos, sin que lleguemos a ago-
tarnos paulatinamente, y desapa-
rezca lo poco que hoy nos queda 
de vitalidad económica. 
L^ situación de la República, en 
el orden económico, puede compa. 
rarse fielmente al de una familia 
de rancia aristocracia, la que de. 
bido a falta de habilidad e inteli-
gencia de sus componentes, ve mer-
mar rápidamente sus Ingresos y 
quiere a toda costa sostener el lu-
jo y boato con que siempre han v i . 
vido. Para hacer esto siguen sin 
trabajar, pasando toda clase de pri . 
vaciónos en la vida íntima, y al-
gunas veces se plantean verdade-
ras tragedlas; pero finalmente lle-
ga lo inevitable, y viene el derrum. 
be con todas sus consecuencias fa. 
tales. SI esa familia en lugar de 
querer mantener su lujo a fuerza 
de privaciones, se hubiera reduci-
do en sus gastos supeditándolos a 
sus Ingresos y sus miembros dedi-
cados al trabajo para aumentarlos 
hubiera podido subsistir y aún, 
quizá, recuperar su perdida posi-
ción, pero, su falta de previsión, la 
llevó a una situación de la que no 
pudieron salir. 
Veamos cómo la situación de la 
República se pareeeal de esa fami. 
lia, tomando por base datos y ct. 
fras aproximadas, ya que carece-
mos, en el momento, de las esta-
dísticas necesarias para darlos 
exactos: 
Nuestros Ingresos son: 
Cinco millones de toneladas de azúcar a un promedio 
de ?2.25/100 Ib clf New York, que representa 
$2.00 libre a bordo puertos cubanos . . . . . . 
Exportación de tabacos 




Nuestros egresos son: 
Promedio de nuestras compras a países 
. . $274.700.000 
extranjeros 
Estados Unidos 
España . , , , , , 
Francia ,.., 
Otros países . 
Intereses sobre $175.000.000 que 
como promedios se necesita pa-
ra refaccionar la zafra al 9% 
Por primas de seguros . . . . . . 
Utilidades Compañías Ferrocarri. 
leras 
Intereses de $1.000.000.000 en 










SalM en contra . . $ 76.050.000 
Datos aproximados estadísticos de 1923, que son las últimas pu, 
blicadas. 
Bu vista de que actualmente 
pierden dinero todas las empresas 
azucareras no consigno ninguna 
cantidad por el concepto de divi-
rlendo para las acciones de esas 
pmpresas; pero ello representa el 
86 por 100 de cualquier utilidad 
que pudiera dejar al país esa In-
dustria, lo que de hecho hace Im-
posible que la balanza económica 
pueda inclinarse a nuestro favor, 
aunque el azúcar tenga buenos pre^ 
Presupuesto fijo . . . . 
Ley de Obras Públicas .' ,,' „ 
Renta de Lotería . . . 
cios, y también hya que agregar a 
las cantidades antes mencionadas, 
el dinero que mandan fuera de 
aquí los Inmigrantes que vienen so-
lamente con el propósito de llevar-
se lo que puedan. 
Y, vamos a lo más Importante. 
¿Cómo es posible que un país que 
pierde, por lo bajo¿ setenta millo-
nes de pesos anualmente, pueda* 
gastar alrededor de ciento veinte 






" 'V $120.000.000 
La Renta de Lotería constituye un Impuesto de los peores 1 nue^ 
contribuye todo el país para el sostenimiento de unos pocos y su 
calculo es como sigue: pui-ua, y su 
32.000 billetes en cada sorteo a $30.00 
Tres sorteos mensuales suman 
Se devuelve al pueblo el setenta por ciento 
Tres sorteos mensuales sum^n 
Queda un saldo en contra del 
pueblo de un millón quinientos 
treinta y seis mil pesos mensuales, 
que en un año representan los die-
ciocho millones de pesos que an-
tes he mencionado. 
~o-̂ uv̂ t, íxaj ijui 
anotar lo que se paga por contri 
buciones municipales, etc., que se-
gún estadística, monta a pesos... 
18.547.909.64 anualmente, y ten. 
dremos. sin duda, alguna, que la 
República está sotsenlendo una tr i-
butación muy superior a la que 
sus fuerzas le permiten, sobre to-
do teniendo en cuenta que se le de 
vuelve muy poco o nada en servi-
cios públicos de verdadera utilidad, 





tengan a costa de la nación la enor 
me cantidad de políticos profesio 
nales, que al vivir como parásitos 
ia están agotando lenta y progre-
sivamente, no es posible que poda-
mos salir de la crisis que atrave-Además de estos egresos hay que riamos y m V h V ™ * 3 qUe .atraVt 
otar lo que se paga ñor oĉ tn ^ ° I . L 1?ucho menos subsistir 
en p 1 ha0er muchas ^onomías en el presupuesto sin que por ello 
eosTUdl(1Uen 103 Servicios Públl eos de mayor necesidad. Hay oue acaba rcon todo lo spérfluo Hav aue aCabar el Iu.oP y Hay 
farro. Como la familia del cuento 
r a 1 1 : - a h o r r a r y dedí - -oo3 
recer en L n0 quereinos desapa-recer en plazo muy breve. 
Tampoco podemos, dentro de es-
Dorque necesariam nte tendremos i A sy-Ud̂ on, pensar en la creación 
¡Pf desaparecer en un plazo de| "J, D*nco8 de ninguna clase, pues 
.lempo relativamente corto dinero ni crédito sólo lo^rn 
* t - rftmnn oí « _ 1̂11 
ti . 
¿Cómo conjurar el conflicto? No 
hay más solución posible euo la Ip-
dlcada al principio de esta carta. 
Muchas economías en todos los ór-
denes, y una legislación estudiada 
(uidadosamente para evitar que 
salga de Cuba, sin dejar beneficio 
al país, todo el dinero que produce 
nuestra tierra, ya que no supimos 
conservarla. 
Mientras los Ayuntamientos, Ho. 
norable señor Presidente, sigan 
gastando lo que recaudan en buro-
cracia, y no atiendan a las obras 
y servicios públicos que le están 
encomendados, por lo que el Esta-
lo tiene que Invertir muchos mi-
llones en esas atenciones, y míen, 
(ras la mayor parte de los ciento 
veinte millones de pesos del presu-
puesto general sirva para los mis-
mos fines burocráticos, y se man-
C u a n d o u n o d e e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e 
c a b e z a , d e m u e l a s , d e o í d o , o d e c u a l -
q u i e r a o t r a c l a s e , n o s e s t á v o l v i e n d o l o -
c o s , q u é b e n d i c i ó n t a n g r a n d e e s e l a l i v i o 
i n m e d i a t o y p e r f e c t o q u e p r o p o r c i o n a l a 
I f l S T A f l T 
E s t a a d m i r a b l e c o m b i n a c i ó n m o d e r n a d e 
t r e s p o d e r o s o s a g e n t e s t e r a p é u t i c o s , es 
" r á p i d a c o m o e l r e l á m p a g o * ' y a b s o l u t a -
m e n t e i n o f e n s i v a . 
Se v e n d e e n t u b o s d e 20 t a b l e t a s y 
S O B R E C I T O S R A P I D O S d e u n a d o s i s . 
A l c o m p r a r , f í j e s e e n 
l a C R U Z B A Y E R . 
e la ln 
-os hallamos er, 
dirección. All 
tiraráe, se ' 
Gallol, 




y l A S T A N T Í N A 
Ra>pid» coUjo el relámpago* 
IITABLBTA B KAN TINA) 
0 ^ ̂ íff^ '̂ 
P A R A N O C H E B U E N A 
A l é m a n i s c o s b l a n c o s , c o l o r y f r a n j a 
a 0 . 3 0 , 0 . 3 5 y 0 . 6 0 l a v a r a . 
S e r v i l l e t a s v a r i o s t a m a ñ o s 
a 0 . 1 5 , 0 . 2 0 , 0 . 2 5 y 0 . 3 0 c a d a u n a . 
M a n t e l e s s u e l t o s 
a 0 . 7 0 , $ 1 . 0 0 , $ 1 , 4 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 9 0 c a d a u n o . 
J u e g o s d e m a n t e l y s e r v i l l e t a s 
P r e c i o s o s j u e g o s d e s d e $ 1 . 8 0 c a d a u n o . 
A . D t 5 . B O U V A R x C . n * D t L A B E A 
alguno, la depreciación de los va 
lores y propiedades nacionales- ni 
He^r,;ngÍr,COn Pretexto de D ^ n a 
lismo mal entendido, la Inmigra' 
cion que necesitamos para que nos 
ayude a levantar el país; ni ^ 
se interrumpan los medios de ob 
n t í f ¿ 2 lngre308 de Ia WWtón. 
caída 0 Precipitará nuestra 
El proyecto del doctor Cortina 
creando la Junta de Defensa del 
Azúcar, viene, en parte, a satisfa-
cer una de las peticiones que le 
hacíamos en nuestra carta de 12 
de mayo, relativa al nombramien" 
to de una Comisión de hombres de' 
negocios, para que estudien el pro 
bleca económico y propongan las 
medidas que haya que adoptar pa-
ra solucionarlo. La Junta, o Co-
mitó que propone él citado sena-
dor tiene que estudiar todo lo con-
cerniente a ese problema, y sería 
conveniente que la misma se am-
pliara con e Inombramiento de los 
representantes de todas las fuer-
zas vivas del país, llamándoseles 
"Comité de Defensa Económica Na-
cional," para que esos hombres, de-
bidamente documentados y capaci-
tados, propongan la adopción de 
medidas que respondan a las ne. 
cesidades del momento y del futu-
ro, y se acabe con toda la serie de 
proyectos indocumentados y de Im-
posible aplicación, que solamente 
est€n contribuyendo a agravar más 
nuestra ya muy difícil situación. 
SI usted quiere, general Macha-
do, salvar la República, tiene que 
pensar que no se pueden arreglar 
las ramas de un árbol cuyo tronco 
está podrido, y tiene que actuar 
pronto £ enérgicamente para cu-
rar ese tronco, aunque para ello 
tenga que hacer uso de la cirujía, 
amputando de raíz todo aquello 
que esté en malas condiciones, y 
en cuya labor lo ayudarán, con to, 
da seguridad, todos los cubanos 
que pongan los sagrados Intereses 
D r . G o n z a l o F e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOBPXTATi MTT-
CIFAZi SMSROXZrCXAS 
Especialista en Vi&h Urlaarlas 7 
Enfermedades venéreas. CistosoopI* y 
Cateterismo de los uréteres.. Clruarla 
de Vías Unnarlcs. Consultas de lí 
a 12 y de S a 6 p. m. on la calle 
Avenida de la República 2S4. 
DEFUNCIONES 
DIA 19 DE DICIEMBRE 
Leandra Guerra; dé la raza ne-
gra, d3 73 años. Teniente Rey 37. 
Arterio esclerosis. 
Mas Pin Chin, dé la raza asiáti-
ca, de 29 años. Zayas 10. Tuber-
culosis pulmonar. 
Raquel G*nte, do ia raza blanca, 
de 2 7aflos. Hospital 27. Endocar-
ditis. 
Francisca Gómez, do la raza 
mestiza', do 103 años. Asilo Santa 
Marta. Senectud. 
Issac Bal,o de la raza blanca, de 
4 7 años, Luz 31. Angina de pecho. 
Baldomero Ruíz, de la raza 
blanca, de 54 años.* Hospital Mu-
nicipal. Miocarditis. 
Luis A. Cárdenas, de la raza 
mestlba, de 7 meses. J y 11. Ve-
dado. Bronquitis Capilar. 
Beatriz Arias, de la raza blanca, 
de 70 años. Hospital Calixto Gar-
oJv'' "a n greña. 
rcadla Herrera, de la raza no-
' a, de 49 años. Hospital Calixto 
¿Jarcia, tiangreña. 
Petrona Vázquez .d«' la raza, mes-
tiza, de 80 años. Hospital alix-
to García. Gangrena. 
José Rodríguez, do la raza blan-
ca, de 66 años. H.bp.t^.l Calixto 
García. Cangrena. 
José Mato, de la raza blanca, de 
4 6 años. Aguila 207. Afección 
aórtica. 
Avelina Pérez, de la raza blanca, 
de. 32 años. Hospital Metcedes. 
Aneurisma de la Aorta. 
Caridad Casa, de la raza blanca, 
de 3 meses. San Martín sin núme-
ro. Enteritis. 
Justa Ma. Fernández, de la ra-
za blanca, de 7á años. Santa Lu-
garda. Arterio esclerosis. 
Claudio Morales, de la raza ne-
gra, de 13 meses. Milagrea 85. 
Toxinfección Intestinal. 
Rufino Montes de Oca, <te la 
raza blanca, de 25 años. Hospital 
Municipal. Traumatismo produ-
cido por aplastamiento. 
Berta X ̂ bal<s. de la raza blanca, 
do 17 añoa. Hospitil Calixtc Gar-
cía. Suicidio per Intzamiento. 
José María Paz. de la raza blan-
ca, de 20 años. Pouéfica. pleuro-
n e u m o n i ' a . . . 
Dolores Mederos, de la raza 
blanca, de 25 años. Regla y Re-
medios, septicemia puerperal. 
Cecila Valdés, de la rnzi mes-
tiza, de 48 años. Peñalver 90. 
Carcinoma del Ovarlo. 
Justo de las Cuevas, de la raza 
blanca, do 75 años. Cerro 472. 
Arterio esclerosis. 
Antonio* Bonzon. d? !a rasa blan-
ca, de 80 días. Suárez 116. Bron-
quitis aguda. 
Alberto Dolz, do 1 arazá mestl-
zü^de 34 años, san Ramón 11. 
íLaringitis crónica, . 
D r . 
GARGANTA, NARIZ Y OÍDO 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
L A C A M P A Ñ A P R O 
T U R I S M O 
KSSüStOTS ÍME Lofi comis iona-
dos PARA LOS FESTEJOS 
INVEHNAí.ES 
EL PASEO NOCTURNO EN Bh 
REIPARTO "MIRAMAR" 
1 .NA KM'OSU IOX dj.; \ R T E 
Reuniéronse la noche del viernes 
en el estudio del distinguido artis-¡ 
ta señor Jaime Valla, los comisio-j 
nados por el Comité de Turismo de 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana para la organización del 
rrograma de festejos acordado por 
dicho organismo. 
Asistieron a esta reunión los se-
ñores Francisco, Rublo—que actuó 
de Presidente—Jaime Valls, Enri-
que Sardiñas, Alfredo T. Quílez, 
Rafael María Angulo, Santiago 
García Sprfng, Enrique Berengucr, 
Francisco Prieto, Alejandro Ruíz 
y Roberto Guardiola, que acíuó de 
secretario. 
Con el carácter de invitados es-
tuvieron también presentes en esta 
reunión los señores Faustino La 
Villa y Alfredo Benítez. 
Después de aprobada el acta de 
la sesión anterior se concedió la 
palabra al señor 1 Santiago García 
Spriñg, comisionado para la Ca-
balgata del Niño. 
El señor García Spring puso en 
conocimiento de la junta sus últi-
mas, gestiones relacionadas con el 
festejo a su cargo. Casi tcdíis ellas 
han reducido a intensificar la 
propaganda entre todas aquellas 
personas que pueden coadyuvar a 
su mayor lucimiento. Manifestó 
que se había arrendado una amplia 
nave en la callo de Pajarito esqui-
na a la de Clavel, en la cual se ha 
empezado ya la labor de confeccio-
nor las carrozas y muñecos para 
la Cabalgata, de acuerdo con íos 
modelos presentados por el señor 
Hurtado de Mendoza. 
A propuesta del señor García 
Spring se acordó por unanimidad 
dar un voto de gracias al comisio-
nado señor Alejandro Ruíz, ya qpe 
por mediación suyí> l'a casa P. Ruíz 
y Hnos. procedió a la impresión 
gratuita de jas bases por que se 
ha de. regir, este festejo. ! 
Los prospectos contentivos do 
estas bases se han repartido profu-
samente por toda la ciudad. 
El señor Enrique Sardiñas infor-
mó sobre el Paseo Nocturno en el 
Reparto Mi^amar. Ya se están ha-
ciendo gestiones en firme sobro 
este importante, y atractivo número 
del programa. Existe el propósito 
—y sobre él recayó acuerdo en la 
reunión del viernes-—de iluminar 
la Quintai Avenida- durante -las ho-
ras del paseo; A fin de darle a 
és ,̂e todo el lucimiento posible y 
I O D O N e 
R O B I N 
El IODONE, comb.nacL 
ventaja los Yoduro,, sm nel 
se manifiesten las con e S l 0 ^ 
CURA* 
A R T E R I O - E S C L E R O S i s 
A S M A , R E U M A T I S M O 
O B E S I D A D , J " 8 
DOSIS: Desde 10 gotas hñ«*. m 
por d í a . - 20 gotas eq^K8»»SOta , 
le yoduro ̂ 9 potasio. en a 1 «rwao 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
de Paula. Medicina General. Especlf». 
Usta en Enfermedades Secretas y de 
la Piel. Graí. Aranguren Í19, (antea 
Campanario). Consultas: lunes, miér-
coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono 
M-6763. No hace Visitas a domicilio, 
C 10897 Ind 2 d 
Como tales, ve a todos sus se-
mejantes, el nerviosio, neurasténl 
co, víctima de sus nervios. Véalos 
como amigo, como familiares, nive-
lando sus nervios, venciendo su so-
breexcitación. Tome Elixir Antiner-
vioso del doctor Verpezobre y verA 
como los calma, como recobra su 
estado normal. 
a« •••••••••••••••• •^••(^••••••••••••••••«^ 
fCALAMARES R f L L E N O S 1 
| EN SU TINTA Y EN TOMATE | 
• ANTONIO A10NSO, Hijos V¡(D, Espala, 1 
•9*•o***************** 
de la patria sobre sus convenien-
cias particulares, y todos loa ex-
tranjeros que tienen buena volun-
tad por Cuba, que son la gran ma. 
yoría de los que con nosotros con. 
viven. 
Perdone, señor Presidente, si he 
molestado por mucho tiempo su 
ocupada atención, y téngame por 
su más humilde servidor, 
Angel Garri. 
L A R E G E N T E 
DE . W j U I Í O Y AMISTAU 
avisa, por este medio, que estaado 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
referida subasta. 
Capfn y García. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES. ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
3 Y MEDIA A 4 
SIEMPRE DURARAN. 
E l instinto de reverencia ha sido 
eclipsado por el de la actividad 
en el hombre y la mujer del Siglo 
X X . Las cosas viejas no son res-
petadas o conservadas, sencilla-
mente por motivo de su antigüe-
dad, y las cosas que ya no son úti-
les tienen que despejar e l camino. 
Sin embargo, si el progreso no es 
inteligente, no será permanente. 
Siempre hemos de respirar el aire, 
beber agna y comer pan. Nunca eq 
efectuará nna modificación en las 
grandes necesidades de la vida y 
tampoco nos hace falta. Ko debe-
mos formarnos la idea de qne to-
das nuestras atesoradas opiniones 
deberán venir por tierra. A l través 
de toda eventualidad y peripecia, 
las cosas, que a semejanza de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
han creado una reputación funda-
da en leales y buenos servicios, 
han de quedar permanentes. Para 
las Enfermedades Demacrantes», 
L i n f atismo. Impurezas de la San-
gre, que resultan en afecciones de 
la piel, etc., se ha granjeado la 
confianza de los médicos y del pú-
blico en general,pues nunca deja 
de producir sus resultados. Es tan 
sabrosa como la miel y a la vez 
tan medicinal que sus efectos se 
hacen sentir desde la primera do. 
sis. Contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Cere-
zo Silvestre. E l Dr. Amador Gue-
rra, de la Habana, dice: "Siempre 
he usado con ventaja la Prepara-
ción de Wampole en las afecciones 
del aparato respiratorio." La ori-
ginal y genuina Preparación de 
Wampolo, es bocha solamente por 
Henry K . Wampole & Cía . , Ino . , 
de Filadelfia, E. U . de A . , y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de 
dudoso valor. De venta en las 
Boticas y Droguerías del mundo. 
7 ~ A V I S O ' 
t i D U GARCIA AMADOR 
Especialista en EnJermcdad», ^ 
Piel, Sangre y Secreta!,, de la! ¿e ^ 
tadef. de Paríí, Londres y b^u^H 
trasladado su sabineto a ân x7> h» 
r.úmero 21. entvo Industria v Ar;. ̂ 1 
Consultas do 13 e 12 y ,u?lst*'l-
de que prevalezca la más reflTr 
nota estética se nombrará.0nnr7la 
ñámente un- jurado de a d m 2 ' 
que podrá rechazar aquellos v!' 
Mculos-^-autonróviles, coches o r 
rrozas—que a su- juicio puedJ¡" 
por su mal estado, deslucir en u 
fiesta. 'a 
El señor Sardiñas mostró su to 
luntad de laborar con entuslaamn 
y tesón por el éxito de este.festejo 
que se reputa entre los comisiona-
dos como uno de ios números máa 
sugestivos del programa confeccio-
nado por los señores Rubio j Valli 
El doctor Ilafael María Angulo 
informó sobre la Exposición de 
Pintura,. Escultura y Artes Grtfi: 
cas, cuya organización le fué en-
comendada. En breve quedarán 
redactadas las bases por que ha de 
regirse. El doctor Arigulo dió lee-
tura a algunas, cartas de compañías 
tipográficas dó la Habana que han 
manifestado ya su deseo de concu-
rrir a la exposición. 
Existe, tanto por parte de las 
empresas . tipográficas, pomo por 
parte de Jos artistas, verdadero In-
terés por este suceso. 
También lucieron uso de la pa-
labra los señores Quílez, Prieto y 
Valls sobre diversos aspectos de 
la tarea organizadora; 
Los comisionados ' volverán n 
reunirse la uocbe del martes pró-
ximo. 
NE LA MODA EL MUNDO 
U L T I M A S 
ÍINFA 
S i e m p r e l o ú l t i m o , l o m á s n u e v o , . . L o 
m á s o r i g i n a l , l o m á s c h i c , l o t e n e m o s 
G r a n P e l e t e r í a E L M U N D O 
R e i n a 3 3 , F r e n t e a G a l i a n o 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 . 
E S P E J U E L O S 
eficientes los obtendrá usteq, si nos confía ¿a ^ í y * ^ 
de su vista o si nos presenta la RECETA DE 
OCULISTA. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Z.A CASA DB OOOTIAHrA 
PI Y MARGALL (Obispo) 54 ^ 
Presidente Zayas (CRe i l ly ) 39 entre Habana y C o m P ^ 
HABANA ^ 
Kot«; Oratl». envlamoi «kláloío* d» K8peJu#lo.i. lmV*x****̂  
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v i s t a d e l a c a u s a p o r h o m i c i d i o 
d e l a o b r e r i t a d e " e l c r e d i t o " 
• 1 pide catorce años, ocho meses y un dia de 
^ ílSCacClusión para el autor de la muerte, y el acusador 
r privado solicita la pena de muerte.—Ot 
DIARTO DE LA MARINA. - D I C I E M B R E 20 DE 1925 PAGINA TRES 
ras noticias 
ES EL SUPREMO 
r . salá de lo Criminal del T r i . 
^ ^premo ha declarado sin | 
.1 recurso de casación esta. 
,Uga. J ñor el procesado Ernesto 
b l l ( ^ ^érez, contra el fallo 
f A u d i e n c i a de SanU Clara. 
de ,o condenó a la pena de tres 
^os seis 7 meses y veintiún días 
-de presidio correccional, coreo au 
tor de un delito de robo. 
Dicha Sala declara asimismo ein 
lugar el recurso re casación Ínter 
puesto por el procesado Pedro 
González Díaz, contra el fallo de 
la Audiencia de Matanzas, que lo 
condenó a la pena de un año ocho 
meses y veintiún días de prisión 
correccional, como autor de un 
delito de rapto. Q u í t e l e l a t o s 
B \ IfA AUDIENCIA 
n a ú n a t e del doctor Soné B 
11 Cano 
«i día 12 de Enero .la sa-
Par J l d e lo Criminal de la Au. 
laTlC ha sefialado el Juicio oral 
f u causa seguida contra El 
t i u l t o . por ia muerte del doctor 
W * * *' "E, 
Í ^ m S d r u i d a contra Oul. 
is Por el homicidio de 
K e H t a d'e U tibrlca de taba. 
. n codito. 
"Vi Fiscal pide 14 años, 8 meses 
. , día de reclusión 7 el acusador 
particular pena de muerte, por 
iiesinato • ^ 
Pcnaa qne pWc el Fiscal 
no, años, once meses 7 once 
.u. de prisión correccional 7 no. 
L a días de encarcelamiento, por 
lesiones menos graves, para José 
rernández. 
Tres meses de arresto ma7or, 
-ir lesiones por Imprudencia para 
. •ilno Pérez.' Gómez 7 José Ro. 
"rTaflo, ocho meses 7 veintiún 
días de prisión correccional, para 
tads uno re los procesados José 
A Rodríguez; Manuel Rodríguez: 
05fi,r pérez silva: Manuel Torres 
Xáñez 7 Gerardo Torres Prieto. 
La misma pena para Antonio 
Sedina Alvarea: Domingo Grosrao 
Gordülo; Julio Rodríguez; Rafael 
pfrer Ortega; Manuel Zorza t/e^n 
,Gerardo García Baleara. 
I * Cn año 7 un día de prisión co. 
tuBÍonal, por homicidio por im. 
Hencla para Lino Zalar Planas. 
H t año, ocho meses 7 veintiún 
HTde prisión correccoinal por 
Karo, para Armando Díaz. 
• Seis años de presidio correccio. 
i|íl, por estafa para José López Co 
f irtdolre. 
[ Se absuelve a Benjamín Fernán. 
dcrRavelo acusado de disparo. Lo 
defendió el doctor Jesús A. Porto, 
carrero. 
S« ha ahsuelto por la Sala Ter. 
«era dé lo Criminal a José Pastor 
CWrino. 
Defendió el doctor Miguel Angel 
PBPOR. 
dler y nueve centavos, intereses al 
¡ siete por ciento anual de cuarenta 
¡ mi pesos, a partir de otra fecha 
e intereses al tipo del ocho w 
ciento anual de catorce mil pe=03 
oo nueve mil pesos y de seis rail 
mu ochocientos trece pesos die- y 
nueve centavos, con las-cortas" al 
demandado. 
Establecida apelación contra BSá 
sentencia, se ha confirmado por la 
Sala de lo Civil de la Audiencia, 
menos en el extremo relativo a eos 
tas, declarándolas todas en la for 
ma ordinaria. 
a n t e s d e q u e e m p e o r e 
De lo cjontrano, si no la remedia a tiempo, puede hacerse 
crónica. L a M i e l de A lqu i t r án de Pino del D r . Bel l , hace 
soltar las flemas, calma la i r r i tación de la garganta y quita 
la tos casi en el acto. E s t á compuesta de las mismas 
medicinas modernas que prescribe el btien doctor, más 
el seguro y antiguo remedio casero, el jarabe de a lqui t rán , 
ü s muy sabrosa y los n iños la toman coa gusto. N o es 
nociva. 
E n las farmacias 
Reclama nn comerciante 
Dirigido por la estudiosa Le. 
trada, señorita Laura Betancourt, 
estableció Juicio de menor cuantía 
en, co,bro de pesos, José Alvarez y 
González, del comercio de esta pía. 
za, contra Caridad Ortega Araujo. 
que compareció por sí y como al. 
bacea de su difunto esposo Máxi. 
mo Yebra Rodríguea1. 
I La Primera Instancia .Juzgado 
del Este, declaró con lugar la de. 
manda, condenando a dichos here. 
deros y causahabientes dé M. Ye-
bra a pagar al actor mil ciento 
veinte pesos en moneda oficial, 
intereses y costas. 
Interpuesta apelación, la Sala de 
lo Civil, como le interesara la 
doctora Betancourt. ha declarado 
sin jugar aquella, confirmando el 
fallo del Juzgado. 
Pleito do mayor cuantía 
íi los autos del juicio declarativo 
<emayor cuantía, seguido en cobro 
ii« pesos ante el Juzgado de Pri . 
mera Instancia del sur. por Lucre, 
ifia de Haro Llanes. contra Marino 
piíaz Quiñones, del comercio de 
«ta ciudad, se interpnso demanda 
Incidental sobre nulidad de actúa, 
flones por el emandado, Isiendo 
Aclarada sin lugar por dicho Juz. 
Wdo, con Imposición de costas. 
Y, en apelación, la Sala de lo 
J^l de la Audiencia, ha confrlma 
jo el fallo del juez, con la» costas 
Je 'a segunda instancai de cargo 
del demandado, mas no en concep. 
o de litigantes temerario y de ma 
'» fe. 
"Vnlldad d« actnaciones 
la Sala de lo Civil de esta 
«diencia, se ha declarado sin lu . 
«•r la apelación Interpuesta por 
J'ejandrina Calderín Cabrera, en 
.̂ einanda de mayor cuantía, se. 
JJ'da en el Juzgado de Primera 
"«"icia del Sur. por la apelaíte, 
far* * Manuel Mambretu, en su 
"aoter ^ administrador judicial 
« ia testamentaría de Lula Castra 
J^evaTria, contra Mario Radillo 
^rwio. contra Ricardo Pallí y 
^t1 comercIo de esta ciudad, 
tía * Iaría zabala Otero y con. 
p l . 8,0 de La"rin Cadalso, 
^ o de esta capiUl. 
denii Jllzsado declaró sin lugar la 
manda, que versó sobre nulidad 
5iwriac,vne8 y otro8 Pronuncia. 
W / ' ab80Mendo de aquella a 
ca,r̂ 9^an.da<ios' 0011 las «ostas a de U actora. 
^ « m a el Raneo Español de la 
A** , Sl* ^ 
tancL / , Ju^ado de Primera Ins. 
del Oeste entabló juicio de 
eT ̂ or cuantía, en cobro de pesos. 
Ctiba P ^ ^ 0 1 <le la Isla de 
Jíodrlv, Francisco RocabertI 
d e c l a r é ' sleDdo por el Juzgado 
• W ^ , V o n lugar ^ demanda y 
*ar . i ^ao al demandado a abo. 
inil .referldo ochenta y 
i í ü L ^ o c i e n t o s trece pesos. 
R O B ñ u s 





^ S í f i l i s 
• Combo.;. V O, 
Señalamientos en la Audiencia pa. 
ra el Iones 
Sala Primera de lo Criminal. 
Roberto Fernández, por robo. Po. 
nente: Mestre; Defensor: Porte-
la. 
Armando Garcés, por estafa. Po 
nenie: León: Defensor: Menén. 
dez. 
Elias Oálveí, por cohecho. Po. 
nente: León; Defensor: Gutiérrez 
Raúl Godoy. por estafa. Ponen, 
te: García; Defensor: Miranda. 
Antonio Pastor, por estafa. Po. 
nente: León; Defensor: Meruelo. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Eduardo R. Méndez, por esta, 
fa. Ponente: Valdés .Fauli; De. 
tensor: Pereira. 
Roque Orflla, por Infracción de 
la ley de drogas. Ponente: Ma. 
drigal. Defensor: Núñez. 
José Gonzále», por robo. Po. 
nente: Madrigal. Defensor: Peña. 
Sacarías A- Valdés. por usurpa, 
clón. Ponente: Valdés Faull. De. 
tensor; Garría. 
Felipe Sierra, por abusos. Po. 
nente: Valdés Faulí . Defensor: 
Figueroa. 
Tomás González, por estafa . Po 
nente: Madrigal, Defensor: Gar. 
cía. 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o cues ta m á s q u e o t r a d e d i f e r c e t e marca ; 
p e r o s í es m á s neve ra 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitaria eo Genera' 
Cienfuegos, 18 y 2C A v e . de I t a l i a , 63 
Teléfono A.2881. Teléfono A 6530 
Sala Tercera de lo Criminal. Je. 
sús González, por robo. Ponente: 
Arango. Defensor: Rodrigue». 
Raúl Betancourt, por hurto. 
Ponente: Arango. Defensor: Ro. 
sado. 
José Díaz, por estafa. Ponente: 
Valdés Faull. Defensor: Estrada. 
Guillermo Aguila ,por homlci. 
dio. Ponente: Arango; Defensor: 
Veiga. 
•Ernesto Volpe, por estafa, Po. 
nente: Valdés Fauli. Defensor: 
GIberga. 
Mario Miranda, por lesiones. 
Ponente: Arango. Defensor: La. 
torre. 
f 
Salas de lo Civil 
Centro: José A. Martínez, con. 
tra Francisco Dleguez. Ponente: 
Fernández. Letrados: None y Whl 
tte. 
Audiencia. Enrique Maura con. 
tra Resolución del Ayuntamiento 
de Regla. Ponente: Llaca. Letra, 
dos: Bocha y Oliva. Procuradores: 
Manforoll y Dennes. 
Oeste. Ferrocarriles Unidos de 
la Habana contra Luis F . de Cár. 
denas. Ponente: Fernández. Le. 
irados: Castroverde y Rosains. 
Procuradores: Bravo y Granados. 
Xorte. Antonio Rañol. contra 
Compañía Industrial de Jabones. 
Ponente: Fernánder. Letrado: 
Norte: Luis Rey contra Pena, 
bad y Hermanos. Ponente: Ds. 
cóbar. 
Norte. Alejandro Guerra, con-
tra Eusebio Lages. Ponente: Fer. 
nández. Letrado: García. Procu. 
radores: Alvarez e I l la . 
Audiencia. Ferrocarriles Unidos 
de la Habana contra Resolución 
de la Secretaría de Hacienda. Po. 
nente: Llaca. Letrado: Rosains. 
Procurador: Granados. 
Sur Compañía Cobradora con. 
tra Felipe Ochotorena. Ponente: 
Echevarría. Letrados: Ochotorena 
t Perera. Procurador: ««8B-
" Almendares. Compañía Abono 
Armour de Cuba, contra Pascual 
Rodrigue. Ponen»*: rSscobar. L* 
'rados: Tomen; Plnaf; Perera y 
Barinaga. Procuradores: Ramírez, 
Fernández Ros y Sanchlyerto. 
Sur. The National City Bank 
of Ne-r York contra Luis Garrlga. 
Ponente: Echevarría. Letrados: 
Zublzarreta 7 Dihigo. Procurado, 
res: Bravo y Pinto. 
¡ ¡ R E G A L O ! ! 
El mejor que puede usted hacer por Pascuas a su abo-
gado, medico, amigo, padre, hermano, marido o novio en la 
seguridad de que será apreciado y tenido en gran estima, 
es un cajón de tabacos HOYO DE MONTERREY. 
Los hay de exquisito gusto y de un lujo verdaderamen-
te asiático. 
Pídalos en todas partes, o vea nuestra exposición en 
Monte 7. 
N o s P o n e H e c h a s i 
M 
" U n a F a c h a " 
Una briznita de suciedad 
que se nos meta en cual-
quier otro órgano puede su-
frirse, pero en el ojo es com-
pletamente insoportable. 
Nos pone hechas una facha. 
El ojo es un instrumento 
de altísima finura y delica-
deza que necesita un cuida-
do escrupuloso para con-
servarse sano y hermoso 
sin mancilla alguna. 
Si alguna partícula de 
polvo o suciedad se nos mete 
en el ojo, y nos obliga a 
gesticular feamente, des-
pués de extraerla, hay que 
echarle 
M U R I N E 
Para Los Ojos 
Alivia, limpia, conserva y 
abrillanta los ojos. 
Láveselos 
Murine. enda día con 
FManos el folleto "Sus OJoa' 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 






c e f l 
Un pobre hombre, ya entrado en 
los cincuenta años de edad, llegó 
desconsolado, hace pocos días, pro-; 
cedente del interior de la Isla, en 
busca de un hijo suyo, el cual le • 
dijeron que se encontraba en esta 1 
capital. 
Como el referido guajiro desde 
hace algún tiempo notaba que no | 
| veía todo lo bien que él deseaba. ¡ 
lo primero que hizo fué ir a entre-
vistarsfl con el experto optometris-: 
ta de "el lente", a Noptuno ochen-
ta y seis, el que, después de un 
examen minucioso de la vista, le 
recetó y vendió, muy baratos, los 
espejuelos que necesitaba para ob-
tener éxito y con los que contrlbu-
yv a encontrar inmediatamente al 
hijo querido que había desapareci-
do hacía una semaua. 
C 11451 Id 20 
E x q u i s i t a s S a r d i n a s 
a l a C a z u e l a 
AMíO ALONSO. Hijos.- Vígo, España 
D E E S T A D O 
• 4 •>« 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N T 
& O L I V A Empedrado y Agaimr 
Bílifirlo "Larrea" 
TaiétoM A*aeai y m-osss 
TRADE MAKK AN*? PAXWT 
BUREAU LTD. 
c SS45 alt 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: • : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE N o . 41 CONSULTAS DE I A 4 
Espec ia l pa ra l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
ANIVERSARIO DEL ARMJMTIOIO 
El Cónsul de Cuba en Chicago, 
ha remitido a la Secretaría de Es-
tado el siguiente informe sobre 
Isa fiestas celebradas en aquella 
ciudad con motivo del aniversario 
del armisticio: 
"La ceremonia tuvo lugar el día 
11 de los corrientes, aniversario 
de la firma del armisticio, en la 
Armería Nacional del Estado, re-
cinto cerrado que fácilmente puede 
dar cabida a cinco mil personas. 
A las ocho y media en punto se 
descubrió una lápida en bronce de 
cuatro metros de largo por dos 
de ancho, conteniendo los nombres 
de los héroes americanos muertos 
en la Guerra Hispano-Amerícaní» 
y Guerra Mundial, que pertene-
cieron al 133 Regimiento de In-
fantería. 
Una vez descubierta dicha tar-
ja, desfilaron ante ella oficiales 
del Ejército americano, portando 
las banderas de los aliados, rin-
diéndosele honores militares a to-
das a s" Tiaso ñor delante de la 
escolta. 
Hicieron uso de la palabra en 
esta ceremonia el ex Gobernador 
del Estado de Illinois, Mr. Lotv-
den, que fué coronel del 133 Re-
gimiento en época pasada, el ac-
tual Gobernador del Estado . .de 
Kentuckiy, el Coronel Alien, actual 
Coronel Jefe de dicho Regimiento 
y otras personalidades, rindiendo 
homenaje a la memoria de los hé-
roes desaparecidos. 
Hice presente a los organizado-
res de la fiesta la representación 
que ostentaba del Gobierno de Cu-
na y el Sentimiento de nuestro 
Ejército por no haber podido en-
viar su representación. Todos tu-
vieron frases de afecto para Cuba, 
su Presidente y Ejército. 
En nombre del Gobierno deposi-
té ante la lápida inaugurada, una 
hermosa corona de flores natura-
les con la siguiente Inscripción: 
"Cuba a los héroes americanos 
del 133 Regimiento de Infante-
ría" . 
Al propio tiempo me complazco 
en Informar a Vd. que a esta ce-
remonia me acompañaron el Sr. 
Luis Deschapelles, Delegado Q&-
UADC 
L A 
r E L I C I D A D 
E S T C N C B H i J O S S A N O S , 
C D Í A D O S C O N L A M A S 
D Í C A D E L A S L E C H E S : L A 
D O S A \ A A O S 
M A S S A B D O S A Q U E L A L E C M E r Q C S C A 
U / 1 I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
O F I C I O S 2 0 r 2 2 L A B B E A Y C A rELS A . I 4 S 4 A . I 3 3 4 
T A B L E T A S 
7 2 ' g r a m o 
E l s a b e P c t n Q 
d e s i n f e e t c e n f e 
i n t e r n o g e n e p e r i 
y d e l a s v i e c s 
u p i n c o p i e c s . . 
P o d e r o s o 
p r o f i l á c í i c o 
c o n t r a l a s 
e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o n a s 
( g r i p e , 
a n g i n a , 
tifus e t c . / 
F í j e s e r e n l a m a r c a 
l n s i s f a - e a e t e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s 
Ü M F i A - P U L E T 0 D 0 -
ieííiímo S A P O M E X 5'",'"' 
ASCCMTMWOS. 
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F E L I Z V I A J E 
merclal de ese Departamento, y an 
distinguida esposa, la señora Mer-
cedes Duque de Deschapelles. que 
fueron amablemente atendidos por 
los organizadores de la fiesta." 
El viernes por la mañana em-
barcaron en el vapor Nothland, con 
rumbo a los Estados Unidos, los 
distinguidos esposos señor José Ig-
nacio del Alamo, competente Inge-
niero Jefe de las Obras del Puerto 
y señora Isabel Linares y Bacot de 
del Alamo, hija de nuestro estima-
do compañero el señor Manuel I». 
de Linares y de la señora Horten-
sia B. de ¡Lanares. 
Deseamos a ios señores del Ala-
mo un feliz viaje y grata estancia 
en los Estados Unidos. 
Y A L L E G O 
El Invierno, el enemigo del reu-
mático, ya llegó. Ya se les ve cari-
acontecidos, retorcidos, agobiados 
por el dolor. Todavía están a tiem-
po, todavía pueden evitar el recru 
docimiento del dolor, tomando An. 
tirreumatismo del doctor ^Russell 
Hurst de Filadelfla, medicación del 
reuma. 
C 10876 alt. 8d-
D O N A G U S T I N ALONSO 
I zr— ~ •— res: ravo y riui.u. 
W G O M E D l f l m m M ñ 
< * * L E O N I C H A S O 
t e n d e a $ l 0 - 2 r ^ i 
Moderna Fo««ía-. •» U 
«a Mln«rT«, «b la Aor 
•b u Ku«ts. m la 
«tmt Ukr«rfM.. , J 
Ha fallecido en esta capital don 
Agustín Alonso y Pacheco, que 
se hallaba vlnoulado a nosotros por 
antigua amistad y era deudo del 
Presidente de la Empresa editora 
de este periódico, de nuestro Di-
rector y de nuestro camarada Adol-
fo Alonso. 
Esto nos veda, en'clerto modo, 
i consagar al desaparecido el elogio 
róstumo que merece. Nos limita-
j mos a decir que fué un buen ciu-
• dadsno y que con su conducta supo 
j hacerse querer de cuantos le trata-
mos íntimamente, razón por la 
i cual su muerte ha sido muy sen-
j tida. 
C A U S A E N V I D I A 
El hombre entrado en años que 
compite con la juventud y a veces 
la derrota, causa envidia. No es 
obra sobrenatural, es obra de cons-
tancia y de paciencia. SI se toman 
las Pildoras Vltalina», la juventud 
será perpetua, las fuerzas ImpeBe-
cederas y las energías perdurables. 
Alt. 3 Dlc. 
T R O Y A 
B E L A S C Q A I N 
8 3 8 5 
Descanse en santa pax el noble 
«migo qne perdemos, y acepten co-
mo muy sincera bus familiares, la 
expresión de nuestra condolencia. 
<>f~> 
E N T E R E S E D E 
E L A G U I N A L D O 
d e T R O Y A 
Un gran ob'scquio a tas clientes de la ya famosa peletería, 
Sras., niños, caballeros.. , para todos los clientes de "Troya" hay algo. 
No compre sus zapatos hasta que sepa porqué le conviene ir a "Troya". 
Lea mañana nuestro anuncio en este mismo sitio. 
LMULTIPU-APT-mi 
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Ye. ha sido reembarcado uno de los químicos azucareros 
americanos que vinieron a Cuba a trabajar en los centrales 
y quedan otras pendientes de la resolución que se tome 
IíA RUTA DE LA FLOKU^A 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano "Gover-
nor Cobb* que trajo carga general 
204 pasajeros, entre ellos los 
bres. Manuel García, Miguel Lla-
neras, Rosa Torres, D. Quintana, 
j . Llano García, Manuel Campa-
nioni y familia, Manuel Sola, Anto-
nio Sosa y familia, Ignacio Lazaga, 
Enrque Berdenan y familia, Leo-
poldo Garito, Virgilio Bachiller y 
Sra, Blas Gutiérrez, B. Berisierte 
y otros. 
También llegaron en este vapor 
numerosos tabaqueros cubanos con 
sus familias que vienen a pasar 
las Navidades en la Habana. 
Embarcaron en este vapor los 
Sres. José Balido, José López 
Cruz, Angela Vázquez, Toribio Fer-
nández y familia, Luis Cabrera, 
Ramón Ablada, Enrique IDiaz, 
José Salas, José Paderni, Alejan-
dro Barrientes á( hijo, Alfredo 
Delgado, Rafael Campuzano, Fran-
cisco Hernández, Enrique Rodrí-
guez, Carlos Márquez, Joaquín Gil 
del Real, Olegario Montes y Sra., 
Annie Qyarzábal e .hija Abelardo 
Castellanos, Adolfo Castellanos y 
otros. 
EL SENECA 
El vapor americano "Séneca" 
llegó ayer de MiamI con 36 pasa-
jeros, de ellos 34 turistas y la fira. 
Rafaela Serafín e hija. 
E L ESTRADA PALMA 
El ferry Estrada Palma llegó 
ayer de Key West con 26 wagones 
de carga general. 
BARCOS DE ENTREGA 
Los siguientes barcos de carga 
llegaron ayer: el Inglés Mabay de 
New Port New con carbón, el ame-
ricano Shreveport en lastre de 
Antillas el noruego Sagaland de 
St. John con papas. 
EL HBREDIA 
El vapoi} americano "Heredia" 
llegó ayer de Cristóbal con 12 pa-
sajeros para la Habana y 22 pa-
sajeros y trutai en tránsito para 
New Orleans. 
EL VEEXDAM 
El hermoso [vapor holan(^s 
"Veendam" llegó ayer de Veracruz 
conduciendo carga general y un 
total de 135 pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: los de bandera americana 
Governor Cobb y Estrada Palma 
para Key West, el Séneca para 
MiamI, el Orizaba para New York, 
el Abangaree para Cristóbal, los 
Ingleses Ulna para Cristóbal y San 
GU para Cristóbal. 
LOS QUIMICOS CONTRATADOS 
El Comisionado de Inmigra-
ción Dr. Francisco Hernández, so-
metió ayer a la consideración del 
Sr. Secretario de Hacienda^ el 
asunto de los químicos america-
nos que vienen contratados a tra-
bajar a los céntrale^ azucareros 
de Cuba, infringiendo las dispo-
siciones vigentes. 
Uno de esos químicos fué reem-
barcado ayer en el drizaba y que-
dan otros pendientes de resolu-
ción. 
UN BARCO SEMANAL 
Desde el próximo mes la Ward 
Line suprimirá la escala que sus 
barcos hacen en el puerto de Tam-
pico, tocando solamente en Vera-
cruz y Progreso, lo que permitirá 
que para entonces haya un barco 
semanal para esos puertos mexi-
canos vía Habana. 
Los barcos destinados a ese 
R e f l e j e S a l u d y V i v a c i d a d 
que son los verdaderos • 
atractí'vos femeninos ! 
CT / N cutis bello y sano que refleja bienestar y her-
mosura; ojos vivos que brillan con encantadora 
vivacidad; un cuerpo sano que se mueve con langoroso 
donaire: Esos son los dones que trae la sangre pura, 
llena de hierro y de vitalidad y que da ese aspecto 
irresistible en la mujer, que tanto nos encanta y atrae. 
Esa es la belleza natural, que viene de "adentro" que 
proclama a infinidad de admiradores que ahí está la 
salud perfecta; la posesión más envidiable y envidia^ 
da de% toda mxyer, que no depende de pinceles y 
colorete para que luzca y encante. 
Si esa salud falta, ahí tiene usted Hierro Nuxado, lleno 
de elementos purificantes de la sangre para enriquecerla 
y revivificarla, levantando las energías y atrayendo el 
bienestar. La ciencia ha comprobado que el hierro 
orgánico es la sustancia más esencial para el bienestar 
del cuerpo entero. Hierro Nuxado lo contiene en las 
proporciones que toda persona debilitada necesita. 
H I E R R O N U X A D O 
Vara Sangre Rica y Nervios Robustos 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A M 
Todos ios huespedes de estos hoteies TIENEN DERECHO a recif 
-'Us resoectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE ^ 
MARINA ^ 
Sí no lo recibieron en el cuarto, icciámenlo en la carpeta del Jj 
Para Banaderas Para las Ventana» 
servicio son el "San Juan", el 
"Monterey" y el "México". 
PRODUCTOS CUBANOS A ESPA-
SA 
En el vapor correo español " A l -
fonso X I I I " que zarpará hoy para 
Corufia y escalas eerátí embarca-
dos además de los regalos de la 
Cámara de Comercio de Santiago 
de Cuba y Cruz Roja española con 
destino al ejército español en ope-
raciones en Marruecos, 2777 bul-
tos de tabaco para la Arrendataria. 
BARCOS QUE SE ESPERAN 
Los siguientes barcos se espe-
ran: el Gatun de New Orleans, el 
Ecuador de San Francisco de Ca-
lifornia, La Perla de Boston vía 
1 
Para ¿apatas blancos 
ES tan fácil limpiar ven-tanas con Bon Ami! 
Primero una ligera pasada de 
Bon Ami. Se espera un mo-
mento mientras se seca y se le 
pasa entonces un paño seco-
desaparece el Bon Ami y 
queda el vidrio reluciente. 
Hay muchas otras cosas 
que Bon Ami limpia con igual 
facilidad y satisfacción, sin 
rayarlos ni dañarlos. 
CUS K BRILLO UMPIE2A. ot tu «m riM» 
Peora la Cocina 
De venta en todas las ferretería», 
locerías y bodegas 
SEVILLA BILTMORE 
Ctímodai» y frescas habitaciones. Servido completo. Gran salA 
oomldaa y tanquetes. Trccadero esauina a Prado. '«won 
RITZ 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Klegancla confnJ 
mero. Todas su:j habitaciones con baños y teléfono». ' 0~ > 
PERLA DE CUBA 
Par. 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la callt» Amistad nflm 
y 132. Todas sus habitaciones fon amplias y confortables «!* Í0s U) 
clientes atendidos con toda solicitud. * enco 
Todas las habitaciones tienen baño y aervlclo privado conta un magnlfco ascensor. * aLan<lo ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercader«n v 
moderno de la Habana. Todas las habitaciones con teléfono y ha« 
cal lento a todaj horas, 0 y ««^ 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El más «electo hotel y restaurant a 
Amplitud, comodidad, exquisito trato y gran cwnf t rt. ^ba. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mncho? afin« a 
tencia. Situado en lo más céntrico y tleganto de la Habana. Su *xls' 
y fcervicioa non complttos. u coníor{ 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones han*—i 
erolales. Precios _ módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono j i * * " com  
de Bélgica número 7. 
Halifax; el Turrlalba de Tela, el 
Atenas de New OrFeans, el Toloa 
de New York, el Cartago de Cris-
tóbal, el Parlsmina dei New Or-
leans, el Pastores de Cristóbal, el 
Monterey y el SIboney dê  New 
York, el Mont Ceñís de Marsella, 
el México de Tampico, el Ada Cor-
tón de New Orleans, el Mudardam 
de New Yorl^ el D. Munson de 
New Orleans, el Frednes de Bal-
Unidos con carbón mineral y el 
tlmore, el" Delfín de los Estados 
Dowanhill con Igual cargamento 
y otros. 
UN SERVICIO 
El Jefe de la Vigilancia Noc-
Q U i H a v C A C R O 
A i I N O * ouuiOiV&OlTS* 
S A R R A 
turna de la Aduana Sr. Berlslartu, 
procedió ayer a ocupar una cachu-
cha que ,habían dejado abandona-
da en el Malecón de los muejles 
de Pote, y cuya cachucha tenía en 
su Interior 21 galones de ron. 
IjOS Que tripulaban la embarca-
ción ocupada se dieron a la fuga. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle CRellly , 
Aguiar. 7 *8<,u,1i» 9 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo onjort, tienen i 
sanitarios, baño, ducha y con agua caJUnto y fría y teléfonos » 
rant de primera. Precios reducidos. ' "MUi» 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-r010. 
Dos cuadras del MalecOn y tres del Prado. Moderno, limpio y *, 
Elcvadri toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas rlm^H 1 
y muy módicas. ^«'sunaj 
MAJESTIC 
El hotel 
ño y teléton 
de Méjico. Belascoaín número B 
mejor situado de la Habana, lujosos departamentos con v 
). Gran talfin para comldts y banquetes, con vista ai n 
- 5. Teléfonos M.9345 y M-9846. olt> 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle 1¡ esquina a J-, Vedado. 
Unico Hotel Francés. American Plan. Habitaciones frescas. Preji,,, 
mfidlcos. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $4.00. Parcial $2.00* 
8e practican Análisis Químicos., 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-862ia 
B I T B A 
E V I A N = C A C H A I 
LA MAC EFICAZ AGUA DI RBQIMIM 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A "SARRA? 
A M E N I D 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE SE PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO « 9 2 
r a ) 
S T E I N E R 
MOLINO DE CAFE ELECTRICO 
E s s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
Agente Exclusivo Ha6ana Grte. Opto. Maquinaria 
CUARTO CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
£ n cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Rivero, Aguiar 78. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1102. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tarto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re-
partirá entró las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a las 12 m., publicándose en la edi-
ción del Jueves 81 los originales completos, el número de perso-




A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ L A G R A N L I T I N I C A ! 
P r o d u c t o d e .... u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A-0342 . 
—Necesito su ayuda, tío 
arruinado otra vez. 
—¿Y Qué harías el no te diera 
más dinero? 
—¡Meterme cuatro balas en la 
cabeza. 
—¿"Ves cómo eres un derrocha-
dor en todo? Con una bala tienes^ 
bastante. 
Romana Ortlz 
Entre un galán y una dama sol-
terona. 
—Aunque soy vieja—dice ella— 
no he cambiado mucho desde mi ju-
ventud. Ahora verá usted un re-
trato do cuando era niña. 
—Pero en aquella época—excla-




Agonizaba un enfermo y decía 
t i médico: 
—De hoy no sale. 
—No lo crea usted—repllcé la 
suegra—, lo conozco bien y sé que 
todo lo deja para mañana. 
Félix Pérea 
co-loco" y usted "lo-qulta" va-i 
mos los dos a Mazorra. 
Sol 
Entre comadres. 
"—Estoy contentísima. He colo-




Un avaro a sn mujer: 
-—Oye, Nicolasa, como mañana 
es tu cumpleaños, te compraré un 
corte de pantalón. 
—¿Y qué voy yo a hacer con él? 
—¡Tonta! Preparármelo para 
mí. . . 
Sol. 
—Señorita, ¿le gustan a usted 
los animales? 
—¡Oh, caballero! ¿Debo de con. 
CUARTO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está dedr que de la originalidad de lo que pubUque-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para él teatro Principal de la Oome-
di», a los premiado» en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ^ r publi-
cadoa el domingo 27, publicándose en la edición del jueves 81 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
' l E U N I V E R S I Í Y S O C I E I Y , i . " 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS A U H DE LA MAS ALTA CALIO 
Los Mejores Precios del Mercada 
Solicite nuestra-; . — y se felicitarí 
" T H E ONIVERSITY S O C I E I Í . I N C . " 
Gerente: Carlos Zlmmerntann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. • TELEFONO A-9317 
siderar su pregunta como una In-
sinuación matrimonial? 
Sol. 
Cierto estudiante provinciano 
acostumbraba a cambiar, en algu-
nas palabras, la r por la 1. y un 
día, al despedirse de unas amigui. 
tas, les dijo: —Es muy "talde", me 
voy a ''comel". Las muchachas, 
desternillándose de risa, le dije-
ron: —¿A comer con 1? 
Y él, muy solemne; les contes. 
t¿ : —No, señoritas, con la boca 
y . . . bien. 
Bayadera. 
—¿Cuáles son las aves que tie-
nfen más de dos patas y no llegan 
a tres? 
—Todas, porque tiene dos y pico. 
Maquiavélico. 
C A S A P O T I N 
0 1 0 3 ? . TELFS. A2310 
^jntialBsdelaFi 
7 87 
Un caballero pretende la cruz de 
beneficencia diciendo que ha sal-
vado a Infinidad de personas. 
—¿Oómo? —le preguntan. 
—Muy sencillo. Concluí la ca-
rrera de Medicina a los 20 años y 
tengo 60. Pido la cruz por no ha-
ber ejercido la proíeslón durante 
40 años. 
EH adversario do Sol 
M. K. Lu M. 
r 
—¿Cómo se haría Instantánea-
mente un mono.plano? 




—¿Cuál sería el colmo de un bar. 
budo? 
—Entrar en un cafó y pedirle al 
camarero c'afé-y-te. 
• Maquiavélico. 
—¿El colmo de un lechero mío. 
pe? 
—Echar agua a 1^ leche para 
verla claramente. 
Fatrla. 
S E R R A N O Y M A R T Í N 
AGUA MINERAL 
Distribuidores del agua mineral Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la más y pura que existe 
Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
oara Navidad y Pascuas 
Una señora, dispuesta a sentar-
se en un parque en el que no hay 
más silla disponible que una en 
la que tiene colocado el sombrero 
un caballero, va a quitar el tal 
sombrero, cuando el caballero le 
dice: 
—¡Por Dios, señora! 61 yo "lo 
Doña Ruperta llega de viaje. 
—¡AV. Dios mío! Traigo los ojos 
llenos de polvo. 
—Espere, señora —dice la cria-
da—, voy a por un plumero. 
Patria. 
2 2 a ñ o s de e x p e r i e n c i a nos p e r m i t e n reco-
m e n d a r a l a s exquisi tas 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL. M-B13S 
E N T O D A S P A R T E S U R V E R Á 
^ I p 7 O B R E R O S 
• A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
^ ^ m ^ P ^ ' H A B A r i A - TELETA 
(Nombre) 
(1) En los anuncios que se su. 
ceden en este primer espacio, la 
palabra omitida es I» misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 
espacio, la palabra omitida es la 
misma. 
A s e g u r a n d o c o n t r a a c c i d e n t e s en L ñ F E -
D E R A L a s u s o p e r a r l o s puede V d . 
"ÍNombre) 
t r a n q u i l o 
—Perdone usted, señor, ¿me 
puede decir cuál es la acera de en. 
frente? 
—¡Hombre, aquella! ¿No la ve? 
—Es que allí me han dicho que ± 
era ésta. 
Patria. 
—¿Qué le pasa, don Pancraclo? 
Me parece encontrarle un poco 
más bajo. • 
—Puede que sea cierto. Hoy me 
he lavado los pies. 
Azucena. 
(Nombre) 
F I N O S 
—Hace diez minutos que estoy 
buscando a mi marido y no lo en-
cuentro . 
—¡Mira qué cosa! Hace veinte 
años que yo busco al mío y aún no 
he podido dar con quien quiera 
serlo. 
Azucena. 
Las soluciones que vengan en 
carta certificada no entrarán en 
concurso. 
Tampoco admitiremos lan que se 




POR SU INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CAUOAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
p a r a q u e V d . s e a u n — ^ 
d e e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. • TELEFONO A-0274 
(Nombre) J 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
^ B A N A 
VRIODEu 
A S O X C I u . 
E L M t / Z V D O L O C O M E ! 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 20 DE 192̂  PAGINA CIUCO 
confort 7 ^ 
contando 
ifios 
D E O B R A S P U B L I C A S 





ista al Qoifj 
V I E J O 
o " L I O N 
A R R O Z C A N I L L A 
. . T I G R E S S " " E L E P H A N T " 
POR SU AROMA ESPECIA!^ PROPIO DEL OAMLLA VIEJO 
Por su gusto exquisito y por su extremada limpieza 
LAS COCINERAS LO PREFIEREN 
voRQUE ES MUY LIMPIO.NO LES DA TRABAJO, NO SE ENSOPA Y LES RINDE MAS 
PHDAIX) AL BODEGUERO DE LA ESQUINA, O A LOS UNICOS ELADORADORES-
1J 
Oficinas: SAN IGNACIO, 66. 
TELEFONOS: A-6500, M-6868 
MOLINO: LUCO T MANUEÍj 








¡u i s l t as 
3 A I S " 
liten 
ECIAIES 
9 A S 
S M I T H 
P R E M I E R 
N U E V O M O D E L O 
N o . 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a q u e e s c r i b e 
c o m o s e s e n t a — 
1 8 6 2 a 1 9 2 5 
La máquina de escribir ha sido objeto de grandes 
transformaciones, siendo el Nuevo Modelo No. 60 de 
la Smith Premier 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
R i e l a 8 3 y 8 5 
(MURALLA/ 
fy. f A - 3 4 9 8 
T e l e f s . M . 9 0 9 3 
Mí.r̂ ""* d* m̂  potentes 
^ d i o Corporation 
America 
0«T«lE]*ctrkCo«p.nT . ot Cuba, 
Ap«rt.doNo. iea^jub.!»». 
l^!1«^ho,í,* Electric 
Af» ^ Company. 
Ap.rt.doNo.22«4. H.b.w. 
o A l e g r e 
\ l a s P a s c u a s 
•f] c o n u n a R a d i o l a 
| Í f ¿Busca U d . un obsequio que una lo bello a lo 
útil , lo artístico a lo elegante? Regale una Ra-
diola, el maravilloso instrumento que trae al 
hogar un tesoro de sano entretenimiento, ins-
trucción y progreso. % 
Las Radiolas son producto, única y exclusiva-
mente, de la Radio Corporation of Amenca, or-
ganización umversalmente conocida y famosa 
por sus potentes estaciones propagadoras y el 
puesto que ocupa a la vanguardia de la comum-
cación radiotelegráfica internacional 
Invierta su dinero en un obsequio que j amás se 
olvida 
Para más detalles, sírvase dirigirse a nuestros 
representantes. 
P R O D U C T O D E R C A 
RECAUDACION DEL DIA 18 




Fondo Especial de Obras Pábllcaa 
del 21 de julio a 18 de diciembre 
de 1025: 
$5.416.483.85. 
Recaudación de Obras Públicas día 
dieciocho: 
116.492.41. 
I ® ® ® ! ® ® ® .©lOlOlOlOlOlOlOlO 
AZUCAREROS AMERICANOS RE. 
EMBARCADOS POR VIOLAR LA 
LEY DE INMIGRACION 
Ayer celebró una entrerista con 
el secretarlo de Hacienda, doctor 
Enrique Hernández Cartaya, el co. 
misionado de Inmigración doctor 
Francisco Hernández. 
La visita estuvo relacionada eon 
la detención de siete pasajeros nor-
teamericanos que se encuentran en 
el Campamento de Inmigrantes de 
Tlscornla, y los cuales llegaron de 
los Estados Unidos, contratados co-
mo químicos azucareros, para tra-
bajar en los centrales de esta isla. 
Probablemente serán reembarca, 
dos para eu país. 
POR TRANSPORTE 
El alcalde de la Habana ha da. 
do cuenta a la Secretarla de Ha-
cienda, de haber recaudado por con 
cepto de transportes del primero 
de julio al 17 de diciembre, la can-
tidad de $790.215.23, o sean cua-
trocientos mil pesos más que el 
año anterior. 
A l l l l l l S I S D E y L E C H E H D E I I S A D A 
4 4 La Lechera t t 
AGOTADAS LAS CHAPAS 
También ha dado cuenta al se. 
cretario de Hacienda, de haberse 
acotado las chapas de automó-
viles . 
FELICITACION AL SECRETARIO 
El Rotary Club de Camagüey, en 
sesión celebrada el día 10 de di-
ciembre actual, aprobó, por unani-
midad el acuerdo de felicitar al se-
ñor secretarlo de Hacienda, por 
medio de atenta comunicación, con 
motivo de la actuación de los Ins. 
pectorea del Impuesto del Uno y 
Meclio por Ciento, en la ciudad de 
Camagüey, quienes en el cumplí, 
miento de sus deberes han sido 
verdaderos auxiliares del comercio 
de aquella localidad, ya que. se-
gún las propias manifestaciones del 
Rotary Club de Camagüey, con sus 
advertencias y enseñanzas viene 
contribuyendo a que la contabili-
dad del impuesto sea llevada co-
rrectamente, sobre todo por los que 
por desconocimiento de la ley in . 
currieron de buena fe en defectos 
que, gracias a las atenciones tenl. 
das por los .Inspectores citados, han 
sido subsanados, por cuya causa el 
mencionado Club expresa su satis-
facción al ser intérprete del sen-
tir del elemento productor recono-
cido a las atenciones que con él 
han tenido los delegados de la Sec. 
clón del Impuesto y de la Secre_ 
taría de Hacienda. 
Laboratorio Químico 
del 
Dr. Eduardo Moreno 
Je f« del Departamento de Q u í m i c a 
de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . — E x - q u l -
mlco del Labora tor io Nacional . — 
Miembro do l a Academia de Ciencias. 
C E R T I F I C O : Que la muestra de leche cohdensada marca 
"LECHERA" (Milkmaid), preparada en Noruega, remitida por el 
señor Director de la "Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk Co.", 
ha sido analizada, dando el siguiente resultado:. 
COMPOSICION 010 
Agua .„ 
Caseína . . . . . 
Grasa . . M M«i 
Lactosa 
Sacarosa . . t. .1 
Cenizas, (sales) 
• ID >J • i . . • 
t«w m*i «^i 
.. [• . mm • • MW"! ,1 







No contiene grasas extrañas, sustancias antisépticas ni edul-
corantes artificiales. 
Es una muestra de Leche Condensada Azucarada BUENA, y 
con arreglo a las Ordenanzas Sanitarias vigentes. 
Habana, Diciembre 8 de 1925. 
DR. E. MORENO. 
D E H A C I E N D A 
Subastas devueltas aprobadas por 
el Tribunal Superior de Subastas 
En la Secretaría de Obras Públi-
cas se han recibido las siguientes 
subastas, todas aprobadas de acuer 
do con la recomendación que en 
su oportunidad hiciera dicho De-
partamento. 
La subasta para el eumlnistro 
de heno del país a la Jefatura de 
la Ciudad de la Habana. 
Subasta de materiales para la 
instalación del servicio de agua en 
el Distrito de Orlente. 
Fué aprobada la documentación 
relacionada con la subasta celebra-
da en Matanzas el 16 de noviem 
bre de 1925, para suministro de 
piedra picada y recebo para la re. 
paraclón de la carretera de Perico 
a Colón. 
Igualmente la adjudicación he-
cha por la Jefatura de Matanzas a 
favor de loa señores Urrechega y 
Compañía, para el suministro de 
carbón mineral. 
A l o f r e c e r a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s L A M E J O R L E C H E C O N D E N S A D A q u e 
n u e s t r a e x p e r i e n c i a p u e d e p r o d u c i r , l l e n a m o s d o s r e q u i s i t o s i n d i s p e n s a -
b l e s : C u m p l i r c o n l a s L e y e s S a n i t a r i a s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a y p r o t e g e r 
e l p r e s t i g i o d e n u e s t r a s m a r c a s . c o n o c i d a s y r e s p e t a d a s d e s d e h a c e t a n t o s 
a ñ o s e n e l m u n d o e n t e r o . 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " 
0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : ^ ^ ^ 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 1 0 : 0 : 0 1 0 ^ 
Casa Escuela en Oabalguán 
Por resolución de la superiori-
dad se ha dispuesto que continúen 
los trabajos de la casa-escuela en 
Cabaiguán, y al efecto se Intere. 
sa del Poder Ejecutivo que amplíe 
la cantidad de diez mil pesos con 
cargo a Fondo Especial de Obras 
Públicas, para la terminación de 
estas obras. 
Comisiones de Estudio para el >Te. 
gociado de Aguas, Cloacas e Inge-
niería Municipal 
Por resolución del señor secreta-
rio de Obras Pública* se han apro-
bado las Comisiones de estudios 
propuestas para terminar todos los 
proyectos que se vienen confecclo. 
nando con relación a las distintas 
obras de acueductos y alcantarilla, 
dos que figuran en la Ley Gene-
ral de Obras Públicas de 15 de ju-
lio de 1925. 
Reparación del remolcador "Rafael 
de Cárdenas" 
Se ha autorizado al Negociado 
A C a S O H O S D A D A D A Ñ O 
Por bueno que sea su cuarto de 
baño no terá cómodo uñó esti equv 
pado con tus accesorio» corres-
pondiente». 
Ante» de comprar venga a hacer» 
nos una visita y entre ta gran variedad 
que tenemos. Vd. podrá escoger 
exactamente lo que necesita 
Lo mismo en accesorio» de empo» 
erar en la pared que en tos de sobre» 
poner, nuestro surtido e» mi^'^xtens» 
Tenemo» (Jcíde- lo má« luios» 
hasta to mi» barato y todo a precio» 
muy razonable» 
S» Vd no vive en la Habana 
no dude en escribímoj y « vuelta de 
correo» recibirá un catálogo ilustrado 
con tu Hita de preeioa. Los precie» 
de esa lista sen tobre a tnculot 
puestos en su casa, vendo de cuenta 
nuestra el flete hasta donde Ud vrv» 
A r e l l a n o y C í a 
CASA PRINCIPAb» SUCURSAL. 
yÂ Â TAŷ B̂ EU (Amargura) y Habana • J^-Tenea ( Ncptuno)^£65 
TEL. A TEL. M TOSO 
H A B A N A 
de Limpieza de Calles, para que 
contrate la sustitución de un timón 
nuevo para el remolcador "Rafael 
de Cárdenas," por haber sufrido di-
cho remolcador la rotura del mis. 
mo. Este remolcador es el destL 
nado al remolque de las chalanas 
que arrojan las basuras de la ciu-
dad de la Habana mar afuera. 
La recaudación del acueducto de 
Estado diarlo de la recaudación, 
que arroja un total recaudado por 
todos conceptos, de septiembre 14 
a diciembre 18: 1701.769.21. 
L O S Q U E E X P L O R A N , * D E S C U B R E N . . . 
Los niños han descubierto que en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
hay un surtido inmenso de lindos juguetes desde cincuenta cen-
tavos la docena, hasta los de más valor. Por eso, los niños, al 
escribir a Saint Claus le recomiendan encarecidamente q u e 
compren sus juguetes en el 
B A Z A R " L A R E I N A " 
porque' están seguros que con si mismo dinero. Ies compraría 
más, 7 mejores. 
AVENIDA SIMON BOLIVAR (Refna) No. 18.—TELEF.: A-9g28 
Cobrado el día 18 por atrasos 
y del ejercicio corriente: pesos... 
4.387.47. 
Depósitos hechos y cobrado por 
alquileres embargados, la cantidad 
de $686.00. 
Se han dado de alta 21 plumas 
de agua con canon de veinte pe-
sos, e igual número de bajas de 
cuarenta pesos, por rectificación de 
canon; además, 9 altas de plumas 
con canon de cuarenta pesos. 
Los comprobadores han cumpli-
mentado en el día, 25 asuntos; y 
se ha continuado la expedición de 
recibos para el primer trimestre de 
1926. 
Los agentes de apremio han des. 
pachado por su parte 104 ezpedien. 
tes, habiéndose levantado 54 em-
bargos por pago de los adeudos, 
iniciándose 50 expedientes más y 
archivándose 30. 
Ha continuado el cobro del ter-
cer trimestre de 1925 (primero del 
año fiscal de 1925-26) por metros 
contadores. El plazo concedido pa 
ra el pago voluntarlo vencerá en 
14 de enero próximo, incurriendo 
en el recargo del diez por ciento 
do apremio todo contribuyente que 
antes de dicha fecha no pagase su 
cuota respectiva. 
<r O 11.488 6d 20 
I R ü i B M t ó - L w o ' P É M i c o - • 
P A R A S ü MELENA 
U S E 
A L O P I C I D A D E D 
Conserva «1 cabello, 
parejo, sedoso y br i l lante . 
O u r » l a "CaApa y ©vita, l a oalda de l cabello a i peinarse; harpea p^. 
caxdn y demAs afección es del oaero cabelludo 
De venta: en todaa las farmacias, a l por mayor Sarrá, y en la« 
.>r ta* de Imponancla : E L ENCANTO, etc. 
C U S i » 11 d U > 
I C O S 
^ No olviden que el 
si leitá acabando con la Disentería en el mundo entera 
A n ü n c i e s e e n e l D i a r i o d e l a H a r i n a 
v » 
b i M i v i u LA iv iÁrvim.—uiLjxiv iDruL zu Ü l i^z3 ' ^ 0 X C l ^ 
H A B A N E R A S 
B O D A S 
ENTRE LAS DE AYER 
EN EL ANGEL 
Bodas y más bodas. 
Se sucedieron ayer. 
Entre- las primeras, a las nueve 
do la noche, la de Isabel Ramírez y 
Meneses, encantadora señorita, y 
el joven tan correcto y tan simpá-
tico Guillermo Quintana y Chacón. 
Se celebró en el Angel. 
'Radiante de luz el templo. 
Ante el ara llegó la novia des-
plegando el lujo de una toilette 
que fué la admiración de los pre-
sentes . 
El traje, procedente de El En-
canto, era del más delicado gusto. 
Del último estilo. 
Elegantísimo. 
A su vez el ramo, muy bonito y 
muy artístico, era un modelo de 
Ir. Casa Trías. 
El padre del novio, mi antiguo y 
siempre querido compañero de La 
Disensión, en su primera etapa. 
Isabel Ramírez y Meneses 
^ y Guillermo Quintana 
señor Carlos Manuel Quintana, fuó 
el padrino de la boda. 
Y la madrina la respetable se-
ñora Isabel Tamayo Viuda de Ra-
mírez . 
Testigos. 
Por la novia. 
El (fcetor (Diego Tamayo, los doc-
tores Ramiro y Diego Tamayo y 
el señor Enrique Meneses y Co-
mas. , 
Bl doctor Aurelio Hevla firmí» 
como testigo por parte del novio 
con el doctor Jorge Ponce y los 
señores Antonio R. Quintana y 
Fernando Figueredo. 
Hasta lo más poético de Alquí-
zar, en una finca del padre del no-
vio, han ido los simpáticos despo 
sados. a disfrutar de las primerai 
horas de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
Grande e interminable. 
EN LA INTIMIDAD 
En la mañana. 
Al dar las once. 
Otra de las ceremonias nupciales 
celebradas en el día de ayer. 
Fueron los contrayentes la gentil 
y muy graciosa señorita María Jo-
sefa Grillo y el apreciabte joven 
Anselmo Suero y Balmori. 
Boda de amor. 
De carácter íntimo. 
Tuvo lugar en la casa de iSan 
Nicolás 24, residencia de los pa-
dres de la desposada, el señor Jo-
María Josefa GrilK 
y Anseliuu Suero 
sé Grillo Fernández j^su distingui-
da esposa, María Martínez, que 
fueron los padrinos. 
Como testigos del novio euscrl-
lieron el acta matrimonial el doc-
tor Víctor M . García y los seño-
res Juan Rodríguez y Agustín 
Frundarena. 
Por la novia. 
Tres los testigos. 
ILos señores Abraham Ortega, 
Víctorlo García y Oscar Ituarte. 
¡Sean muy felices! 
EN EL CARMEN 
.María Teresa Castro Tria y 
y Raúl Reyes 
Con una bendición. 
Tras un Juramento. 
Quedó así consagrada solemne-
mente anoche la unión de la seño-
rita María Teresa Castro Triay y 
el joven Raúl Reyes y Pró . 
La novia, airosa y bonita, es nie-
ta del que fué mi compañero tan 
querido de redacción don José E . 
Triay. Inolvidable para los que ya 
llevamos tiempo en esta casa. 
Interesante la boda. 
En la ODglesla del Carmen. 
Fueron los padrinos la respeta-
ble señora María Luisa Triay Vlu 
da de Castro, madre de la desposa-
da, y el padre del novio, señor Jo-
sé Reyes. 
Como complemento de sus galas 
nupciales lucía un lindo ramo, crea 
ción del jardín El Fénix, la en-
cantadora novia. 
Regalo de su hermana, Felisa 
Castro Triay, bella y muy graciosa 
señorita. 
Mis votos aquí. 
Por la dicha de los novios. 
(Continua en I» pagina sletel 
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M A S D E 
M I L P E S O S 
E N E F E C T I V O 
Regalaremos la cuarta parte cjel importe de la 
venta que efectuemos en nuestra casa de NEP-
TUNO 48 en todo el dia de mañana lunes. 
El reparto se ha rá de acuerdo con el importe de 
la compra que cada cliente nos haga en dicha 
casa, en ese dia solamente. 
Todos los clientes, cualquiera que sea el impor-
te de su compra, tienen derecho a reclamar que 
se les devuelva en efectivo. 
L A C U A R T A P A R T E D E L I M P O R T E 
D E S U C O M P R A 
Todos los artículos serán vendidos a los mismos 
precios de otros días . 
Esta bonoficación la hacemos solamente en " L A 
ELEGANTE DE NEPTUNO" como obsequio a 
nuestros clientes en el segundo aniversario de la 
fundación de esta casa. 
" L A E L E G A N T E " 
DOS CASAS CON PRECIOS DE ALMACEN 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-3372 Y M-7919 
S U C H A R D - S Ü I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
L A S U L T I M S R E V I S T A S DE 
M O D A 
Para la presente estación ha 
reoibid© la popular "Casa WÍlson" 
las ültimas modas de los más cele-
brados modistos de París y Lon-
dres. Todas las revistas de modas 
'ue se editan están a la renta en 
ta casa que es la preferida por 
i s damas elegantes que las ad-
quieren con premura. Además de 
lafi feriBtas de modas, también ha 
recibido esta casa objetos de arte 
para regalos y todo lo relacionado 
para la conmemoración de las Pas-
cuas y Año Nuevo. 
El regalo más exquisito, el ob-
jeto más apropiado lo encontrarán 
en la "Casa Wilson" que tiene ade-
más el más fino y delicado perfu-
me y las ultimas novedades en no-
velas y objetos de escritorio. 
La "Casa "Wilson", de Oiblspo 
52, es la preferida de la sociedad 
elegante por su surtido y por lo 
chic de sus artículos. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
Q»»»—«»—«.»— r-rrmrMMujjjjiifftrrrtmmiiinmMfmtrT* ' ' • • • • • n w » — O 
a v l 6 a d 
Hay fiestas que si pierden su primitivo carácter desaparecen. Las de Navidad exigen la 
alegría del hogar, el íntimo regocijo familiar. 
Es la fiesta de la familia por antonomasia. Y es tan pura en sus manifestaciones, tan 
deliciosamente íntima y tierna que sólo exige la comunidad de los miembros de una sola fa-
milia. 
Un arbolito que florece en juguetes. Una mesa que se ilumina de sonrisas, simpatía y 
amor. 
Y nada más. Porque los goces nobles, inefablemente sensibles, sólo necesitan de la co-
munión de los corazones. 
m 
MMHthttlIlMMIilii 
ICna O f e r t a f a m i l i a r 
Para que la alegría familiar de las fiestas de Pascuas 
tengan todo el carácter de una comunión espiritual, hace-
mos en estos días una oferta especial de rica mantelería: 
juegos de mantel de 12, 18 o 24 cubiertos, reducidos, 
extraordinariamente, de precio. Tan bellos y artísticos que 
valgan lo que paños de altar, en el ara de los oficios del 
sacramento del matrimonio. 
U L o s p r e c i o s b t l a m a n t e l e r í a e n e s t o s 6 í a $ 
Serie 1.—Juegos de mantel de alemanisco adamascado blanco, de muy buena calidadf. 
Tamaño de mantel de 64 por 108 pulgadas con 12 servilletas $3,50. 
64 126 M *- 18 " 4.95. 
64 H 144 H " 24 - 5.95. 
Serie 2.—Juegos de mantel de alemanisco adamascado de hilo. 
De 72 por 108 pulgadas con 12 servilletas de 20 por 20 $ 5.95. 
" 72 126 " 18 " " 20 " 20 7.25. 
" 72 " 144 M N 24 r " 20 «• 20 8.95. 
Servilletas sueltas a $2.50, haciendo juego. 
Serie 3.—Juegos de mantel de alemanisco de hilo con dobladillo de ojo. 
De 72 por 108 pulgadas con 12 servilletas de 20 por 20 a $ 7.90 
" 72 " 126 M 18 M20 " 20 a 9.90 
- 72 " 144 - H 24 t '20 " 20 a 11.90 
Servilletas sueltas haciendo juego a $3.50. 
Número I I B.—Juegos de mantel de alemanisco adamascado, de color entero, con jaspeado blan-
co; dobladillo de ojo lodo al rededor; tanto el mantel como las servilletas. Colores amarillo, azul y fresa. 
Qe 170 por 250 centímetros, con 12 servilletas de 60 por 60 a $13.50. 
170 ,! 300 " " 12 60 " 60 a 14.50. 
Número I I M.—Juegos de mantel de alemanisco adamascado de hilo, en fondo blanco con franja 
de color champagne, fresa y azul. También con dobladillo de ojo todo alrededor. 
De 170 por 250 centímetros, con 12 servilletas de 60 por 60 a $15.50. 
M 170 300 M " 12 "60 " 60 a 16.50. 
Servilletas sueltas haciendo juego a $8.90, docena. * 
Número 1000.—Juegos de mantel de granité de hilo, primorosamente calados y bordados, en más 
de 12 diferentes modelos. 
De 190 por 250 centímetros, con 12 servilletas de 60 por 60 a $14.75. 
190 'J 300 " " 12 " " 6 0 " 60 a 16.75. 
Número 1010.—Juegos de mantel de granité de hilo, calados y bordados en trabajos abiertos y 
con aplicaciones de Richelieurf Los bordados son en blanco. 
De 190 por 250 centímetros, con 12 servilletas de 60 por 60 a $17.25. 
"190 300 " M 12 N "60 " 60 a 18.90. 
"190 " 350 91 H 18 " "60 " 6 0 a 25.50. 
Número 1010/C.—Juegos de mantel de granité de hilo blanco con bordados en color (con hilo in-
destructible) en infinidad de dibujos. * 
De 190 por 250 centímetros, con 12 servilletas de 60 por 60 a $17.25. 
- 190 " 300 M 12 H ' 60 " 60 a 18.90. 
©.. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M 1 C O - R A P I D O - S E G U R O 
, C 
G R A N D E S J E B A j A S 
KN TODAS LAS EXISTEN-
CIAS POIl 15 DIAS 
Crepé Rodler, a 65 cts. «rara. 
Crepé de seda estampado, a 
$1.00. 
Crepé de seda, estampado y 
color entero, a $1.60. 
Oharmeuse, Satín y Radum, 
estampado, a $2 OO. 
Charmeuse y Crepé satín, Cre-
pé Romano, Cantón Crepé, 
a $2.75. 
Crepé Rodler. Crepé Satín, 
Charmeuse Satín y Crepés es 
tampados, de gran novedad, 
que vendíamos a $4.50, hoy, 
a $3.50. • 
B O H E M I A N e p t u n o 6 7 
C 11491 2d 20 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y O r n a m e n t 
PINOS COMO LOS DE LA PLA-
YA DE MARIANAO—FICOS BEN 
JAMIN COMO LOS DEL PARQUE 






SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal:' 
G. Carrillo (San Rafael) 8 
Teléf. Á.9671 
^ e M C c i o " 
e 10892 c.l\ 9d-3 
D r . G o n z a l o E . flrosíepi 
Cirujano del Hospital Municipal 
y de Emergencias 
Ginecología y jClrugU 
Operaciones bajo anestesia local y 
regional 
Edificio Collazo. San Lázano 254 
Teléfonos F.1549 y M-4611. 
N O C H E D E 
En la Sala Falcon 
La señorita Blanco Uztariz, no 
descansa. 
Su nombre, al ser mentado poi 
alguna de sus selectas e innúme-
ras amistades, no lo es solamente 
por la belleza y simpatía que su 
poseedora atesora. 
Lo es tambión por su "anger*, 
como organizadora insustituible de 
fiestas de salón 
Finísimas. 
Muy frescos aún en nuestra 
memoria ios gratos recuerdos de 
artístico certamen, en que ella to-
mó parte mental principalísima, 
nos regala con otro, primoroso. 
El próximo miércoles 23, a las 
9 a. m. 
Fiesta musical, ofrecida por la 
señorita Blanco Uztáriz y sus dis-
cípulas, a sus amigas y amigos. 
Por medio de invitaciones. 
Desde ahora, el mas lisongero 
éxito le auguramos. 
Y se lo deseamos, sinceramente. 
MAÑANA Y EL MARTES 
Los clásicos Retazos y Cortes, 
en el lugar obligado, por los tam-
bién clásicos puñaditos de centa-
vo.» 
MANTELERIAS 
Acabamos de recibir una colec-
ción espléndida, toda ella de gran 
variedad; con preciosos dibujos 
pintados, así como en blanco sola-
mente, magníficamente bo^ i 
Algunos precios : \ 
Mantel de Granité, pintaj 
matices diferentes: P ado«a7 
Tamaño 160x160. con 
lletas a $8.50. * * 
Tamaño 160x200, con 9 
lletas a $10.50. ^ SeM. 
Tamaño 160x250, con n 
lletas a $15.50. 0 12 
JUEGOS DE CAMA 
Con la Mantelería. 
también una preciosa serie, 
gos de Cama, en lindís¡mos J^ 
no, ^ 
OS. 
Le rogamos venga a veri 
que no precise adquirir nin'Z 
lendremos sumo placer en 
trárselos. así como la Mantel^ 
OPORTUNIDAb 
Oe soberbio Cantón Crep ¿t s, 
ulgadas de ancho, hemo., J. p '6"""J — u^a , n s { 
puesto unos Cortes con 2 
que vendemos a $7.00. 
Este crepé, adornado de cen 
fa combinada y finamente borda*" 
do, constituye una 
usted. 
No la desprecie. 
varaj, 
•ganga pari 
LIQUIDACION, DE FANTASIAS 
Propias para Regalos de Pa^j. 
Collares . . .... ... ..a $07. 
^ortlJas-- ..a$r.00 
Aretes >.a $| 25 
Pendentifs, •a $2. 
fcsIBPTTJNO)7» 
N l C O L A j 
(CON TALLERES PROPIOS) 
PLATERIAS 
clllTO alt. Ind. 10 D. 
E l M o d e r n o C u b a n o 
OBISPO 51 
Vuelve Navidad con sus fiestas 
evocadoras de Indelebles recuerdos. 
Ya tenemos otra vez la Noche Bue-
na y se reúnen las familias al calor 
del hogar para saborear la cena y las 
golosinas propias de estos alegres días 
de general regocijo en que sólo se 
piensa en comer y en beber. 
El Moderno Cubano ha recibido un 
surtido extraordinario de exqui%ítos 
turrones üíTTbdas clases y mazapanes 
de Toledo, importados directamente 
para esta casa. 
Faustino López, dueño de El Mo-
derno Cubano, tiene la representación 
de las principales fábricas de choco-
lates, bombones y demás confituras 
de Europa y los Estados Unidos. 
Los dulfies que se hacen diariamen-
te en El Moderno Cubano, son confec-
cionados con materiales de superior 
calidad y en eso estriba en que desde 
el afto 1850, en Tque se fundó esta ca-
sa hasta el présente, su fama ha ga-
nado de día en día, y es una garantía 
para el cliente decir: "Estos dulces 
son procedentes de El Moderno Cu-
bano". Para hacer los obligados re-
galltos de Pascuas, hay gran surtido 
de estuches y bomboneras muy ele-
gantes conteniendo bombones y con-
fituras. 
Obispo 51. Teléfono A-3034, 
57523 2-d. 20 y 22 Dio. 
E L R E G A L O D E P A S C U A S 
"La persona que usted quiere", seguramente 
espera su regalo. 
¿Cómo no recordarla en estas Pascuas? 
"E l Gallo" y "La Estrella de Italia" tienen lo 
más original y bello en joyas de platino y bri-
llantes, así como en objetos de arte propios 
para un presente de distinción. 
y m 
E s g r i m a , T e n n i s , 
gimnasia en general, o 
el trabajo material , pro» 
ducen rozaduras, escoria-
ciones, ampollas e i r r i -
t a c i o n e s sumamente 
molestas, pero que i n -
med ia t amen te ceden 
con e l uso del polvo 
K O R A K O N I A 
Inmejorable para sal-
pullidos, eczema y de-
m á s infecciones cutá-
neas* E n droguer í a s y 
farmacias. 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOVX 
Y 
L E PARFUN T0UT L E L0NG.~ 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T REINE 
P R A D O 1 0 0 
»«—>—•»——«»«>—>»««>f »«»«>« w—«» 
ú 
P O S T A L E S P A R A L A S P A S C U A S 
Ulltimas novedades recibidas para esta época lo nlIsP1í). . f j 
Tarjetas con vistas de Cuba timbradas al relieve e3!*501*1 J,, 
de la casa, que en postales do otras clases. Gran surtido ^ 
Carteras y monederos para caballeros con su monograma _ 
oro, y en plumas fuente Ideal de Watermans y otras maro»' 
Haga una visita a esta casa y Saldrá Complacido. 
L A C A S A V I E N A 
MANUEL T. CAO 
OBISPO 75 TELEFONO A.7956. 
••••M#««**««*M •••••••• C 11453 
The Mcunen Company I 
Newark, N.J., U.S.A-1 
I 
DE A. GOMEZ 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
dad como se 
han curado mi-
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 




V A J I L L A S D E P O R C E L A N A 
Y SEMI-PORCELANA, una gran variedad de e s t M 
C R I S T A L E R I A B A C C A R A 
SAN LUIS Y PORTIEUX. más de 50 dibujos nuevos, 
PRECIOS EQUITATIVOS 
" L A A M E R I C A " 
AVENIDA DE ITALIA (Gatíano) 113 
^^*T?m?cTo^r ru i i l Io M a r í i T ^ ^ ^ ^ L 410 _ 
I 
C O N T R A L A C A S P A U S E ' 
4 a c r o l i n e ; 




3. con 12 
\ CAMA 
ía, noí Ú 
lindísimos ^ 
^lr i r ninguno 
)aCMCn ^ Ia Mantel^ 
«DAD 
tón Crepae 54 
0. hemos di,. 






Io« de PaKB», 
... ..a $0.75 
--a $1.00 
. . >.a $1.25 
..a $2,00 
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H A B A N E R A S 
íVíene <5e U rftffina ««la> 
GRAN B A I L E ANOCHE 
EN EL NA CIOKAIi 
a* la Verbena. 
Epilogo de 1* palisades Park. 
2 ba'üe de la noche an-
Eso fué f teatr0 Nacional, 
terior en el teat de 6. 
l°iciaU!ahomenaje a las señores 
n¡ca como ^ ^ ¿ e manera tan ge-
^ ^ñorÍtatSan entusiasta Intervinie-
^rosa >' tin l i c i ó n del inolvi-
v señoril» - t Si st  i ter mie-
ierosa ^ taonrganiZación del inolvi-
^ r f e s t i v a l benéfico. 
dable ^V^tifi su re 
co 
'ble su resultado por Correspondí a preVÍgto-
espléndida. 
^ f / d e t " : de color y de ale-
V*5 un ambiente de música, 
efnmP v de belleza, 
de Per^u^ entrada advertíase 
^osura del decorado. 
r ^ b e í - l i b u l o . 
?1 levó a cabo, poniendé a fc-
,U pr u"a JeZ -P1/3 8U bUen 
11 ,to la Casa Magnná. 
Resaltaban entre el conjunto las 
¿ e r a s dalias de la estación. 
P Dalias blancas. 
y de matices diversos. 
Tas mismas que tanto llaman la 
. nrión en estos momentos de los 
frecuentan el poético saloncito 
¡°ela CaSa Magriñá en San Rafael 
I consulado. 
En la snla se admiraban, en mar 
co luminoso, las guirnaldas del 
jardín El Fénix entrelazándose ca-
prichosamente por el barandaje de 
los palcos. 
Y las palmas, kentias y arecas 
de El Clavel hacia el fondo. 
x Un bosque verde. 
De visión fantástica. 
Algunos de los palcos aparecían 
engalanados con flores bellamente. 
Dos de ellos, el 7 y el 9 de pla-
tea, fué decorado por el gran jar-
dín. 
Allí estaba el Kiosco de la Po-
licía, uno de los éxitos más gran-
des, más resonantes de la Verbena 
del Padre Viera. 
En puesto de honor veíase a 
I Cristina Jiménez, la interesante se-
ñora de Armand, que llevaba la re-
presentación de la Presidenta del 
Kiosco, la distinguida dama Con-
chita Lizaur de Mendieta, esposa 
del Jefe de la Policía Nacional. 
Otro palco engalanado. 
Por la Casa Trias. 
Era el de Ventorrillo La Gloria 
con su bella presidenta. Rosita Ri-
vacoba de Marcos, entre las distin-
guidas señoras María Teresa Es-
carrá de Casares, Piedad Romeu de 
Velasco, Nlcolasa Zabala de Lle-
randi, María Luisa Ampudia de 
Lastra y la siempre interesante Dul-
ce María Rulz de 'Recio. 
P r o d u c t o s d e l I n s t i t u t o d e S e v i l l a 
Mk El Encanto le cabe la satisfacción de haber dado a conocer en Cuba los productos del Insti-
tuto de Sevilla. 
. Antes de traerlos nos hemos cerciorado, mediante pruebas inconcusas, de la alta cali-
dad de estos productos incomparables. 
, ^ ^oy ya t'enen en Ia Habana bien ganado crédito, que se consolida y se extiende cada 
día mas. porque todas las personas que los usan se convierten en sus, propagandistas entusiastas. 
Hace días llegaron los productos del Instituto de Sevilla que nos faltaban. Y avisamos 
por este medio a las personas que los esperan, a quienes nos permitimos hacer la indicación de 
que se apresuren a adquirirlos, pues la cantidad recibida se agotará rápidamente . 
He aquí los productos: 
(Continúa en la página diez) 
Interminable sería. la relación de-
tallada de estilos y modelos que com-
prende nuestra extensa colección de 
aretes. En pendientes largos, argo-
llas, solitarios, dormilonas, fantasías, 
etc., tenemos todo cuanto puede 
imaginarse. De elegancia y calidad 
insuperable. • 
LA CA5A DE LO* RSOALOf 
• Q F P A R I S - V I E N ^ Í i r r 
AVE. DE ITALIA, 102-TEL. A-2859 
Lo m á s o r i g i n a l e n C a r t e r a s 
Cuando usted haya recorido toda la Habana sin en-
encontrar la cartera que usted quiere, visite a PA-
RIS-VIENA. 
Tenemos lo más original y suntuoso^en Carteras y 
"Vanities" para señoras, en pieles y con piedras e 
incrustaciones d:l más depurado buen gusto. 
Todas en los colores de moda. 
Hay modelos ex:lusivos para la noche. 
- ^ T A M A R C A D CON PRECIO FIJO. 
m 
A L G O E X Q U I S I T O 
lo constituyen las 
B u t i f a r r a s d e B l a n e s 
S a n t a g n a 
P L A T O S E L E C T O Y S U C U L E N T O 
Bn toda* las tiendas de víveres bien surtidas. 
Ventos por mayor: M . O R I O L , S . e n C , Obrapia 24 
TJBIíEiPONO A-2440. 
C A N 
¡ R e n o v a r s e o M o r i r ! 
Fl . . . 
k- •jn\e,ecilmienl0 P^maturo resta posi-
pUidadesde éxito al hombre y a la mu-
jer, en la lucha diaria y en la vida de 
ilación. Los cabellos blancos, son los 
quedan al rostro humano esa expresión 
™* de vejez y renunciamiento. 
Marche usted con el proRreso y renué-
vese cuanto ante». 
U s e A g u a d e C o l o n i a 
J & v q x ( J a r o 
S C,íaS CT0 ,oción al Peinarse, y 
¿ l ' f ^ ^ a d o , que sus canas reco- / 
^an el color natural de su cabello. / / 
^ N o m ^ K " 8 - 1 ^ 0 0 ^ /á • " í ^ n a ni engrasa 
elcu"o cabelludo, 
,a casPa- ^ ^ 
^ muy agradable 
P a r d o 
Exíjase esti etwuett de gtrintii 
con el ficdmil dejH^strtnnni^ 
Petróleo Jaborándico, de perfume 
delicadísimo; evita la caída del ca-
bello y elimina la caspa. Personas 
que lo han usado nos aseguran que 
este petróleo "es lo mejor que exis-
te". El ]A do litro vale 90 centa-
vos, y el % vale $1 .60. 
Ron Quina: tónico ideal para 
ondular el cabello, en los perfumes 
roía, violen y jazmín. El j/g vale 
60 centavos; el % vale $1.00; el 
]/2 vale $1 .75 y el frasco de un l i -
tro vale $3.00. 
U NA variedad inmensa de modelos bonitos y cortes originales acabamos de re-
cibir. Son de charol con hebi-
llas y sin ellas, de tisú, cabriti-
lla plata y oro, de raso negro 
rubio, carmelita y otras pieles 
mas en colores de moda. Los 
hay de lujo apropósito para la 
temporada de Pascuas, de fies-
tas y alegrías, que ya comien-
za. También los de precios mo-
destos pero con apariencia dis-
tinguida, especialidad que sa-
bemos imprimir a todos nuestros 
zapatos, cualquiera que sea su 
precio. Desde $6.50 hasta 
$15.00. 
Sains de Venus da al pecno la 
tersura y perfección deseadas . 
Dip-It 
D¡p-It es el nombre de unos mag-
níficos colorantes que vende El En-
canto. Es lo más eficaz, sencillo y 
práctico para hacer toda clase de 
teñidos. Nosotros los recomendamos! 
convencidos ,de su admirable resul-
tado. 
El cuidado del pelo o.senclal en 
la vida de la muji-r elegante. 
Agua de Colonia Anfora (calidad 
extra): hecha con el extracto de las 
flores más fragantes de Andalucía; 
de un perfume tan agradable como 
duradero. El ]/$ vale 90 centavos, el 
!4 vale $1.75; el Vz vale $3.00; 
El agua de Colonia del Instituto de 
Sevilla tien© la exquisita fragan-
cia de las flores do aquella tierra 
de ensueño. 
El Instituto de Sevilla hace igual-
mente agua de Colonia especial para 
el baño, a $2.50 el litro, y a $3.75 
las garrafas de 2 litros. 
De venta en el Departamento de 
Perfumería donde están también los 
maravillosos productos de la "Aca-
demia Científica de Belleza", de Pa-
rís, que—-como los del Instituto de 
Sevilla—únicamente vende El En-
canto . 
"Sein* de Venus" 
El catálogo dice: 
"Este producto—Seins de Venus— 
no es irritante, no mancha la piel, 
no altera la salud; su empleo no oca-
siona desagradables consecuencias, 
y su resultado es absolutamente se-
7 
Perfume evocador, exquisito, su-
Todas las marcas 
En nuestro epartamento de Per-
fumería tenemos todas las marcas 
acreditadas. Es el departamento de 
perfumería mejor y más ampliamen-
te surtido. 
Elixir del Dr. Oiz 
He aquí otro producto de cuyas 
virtudes tenemos los más altos tes-
timonios: el elixir del doctor Oiz. 
De charol, raso negro, rubio 
y carmelita con diferentes he-
billas $10.00. Otros modelos a 
$6.00. 7.00 y 8.50. Los de 
lujo, finísimos, a $12.00. M.Oft 
$15.00. 
y el litro $5.00. También vienen 
larras especiales, de Va, de litro, muy , 
indicadas para regalos, que valen | guro en un periodo de 90 días de 
$5.00. tratamiento". 
El cuidado de la boca es, como el 
del pelo, de importaneia fundamen-
tal para la mujer distinguida. 
Cada día es más solocitado. Y esto 
es. precisamente, lo que más lo re-
comienda. . . 
Viene en tres tamaños: el chico, 
que vale 60 centavos; el mediano, 
que vale $1 .00. y el grande, que 
i vale $1 .60. 
A l b u m e s d e A r t e 
Postales 
También recibimos tarjetas pos-
tales con los mismos temas artsticos. 
Las postales están a la venta en 
el Departamento de Modas y Patro-
UESTRA Casa de Compras d e s ú s e o s del "Louvre" y "Luxembur-
• T I ™ \ ¿L r f l n ' ^ O t r o de los álbumes se tihda "Be-entre infinidad de novedades y fan- j , ^ ^ la mu.er en el Arte.. 
tosías, interesantísimos álbumes con y otro, titulado "Napoleón", está 
teniendo reproducciones fotográficas, integramente dedicado a la vida del 1 nes Me Cali y los álbumes en el De 
de las pinturas y esculturas de los \ gran corso. Jpartamento de Regalos. 
S 0 L I S f t N T R I A L G O Y C I A . 
^allano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
, t i n 
OUMtiAtltWA DE PEDRO CARBON 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey) , 
entre Zulueta y Monserrate, 
fronte al Instituto Provincial. 
" A Roma" por todo» 
L A C O P A D E N O C H E 
B U E N A 
La copa con que brindamos en No-
che Buena debe ser nueva, pues nace 
el hijo de Dios y la vajilla debe re-
novarse tocias los años para saborear 
las exquisitas golosinas de Navidad y 
beber en la copa el néctar de la vi-
da que comienza al encarnar el Crea-
dor v habitar entre nosotros. 
Jesucristo nace, el mundo marcha 
con un gula poderoso y sabio que con 
sus divinas luces nos iluminará, en 
el oscuro camino de la vida. Viene 
el Rev de los Cielos y de la Tierra a 
darnos ejemplo de paciencia y de hu-
mildad. 
JiJn La Copa, Neptuno 15, entre In-
dustria y Consulado, encontraréis un 
surtido completo de loza fina y co-
rriente, cristalería, batería de cocina, 
cubiertos de todas clases y cuanto 
pueda hacer falta en esta época del 
afto para arreglar la mesa y la co-
C,Av'lsamo3 por este medio a las fa-
millaa, casas de huéspedes, hoteles, 
cafés, restaurantes etc., para que 
vean con tiempo lo que les pueda con-
venir Hay vajillas muy finas con 
filo de oro a doce pesos cincuenta cen-
tavos y Juegos de copas con sesenta 
piezas a diez pesos. 
SI desean hacer un regalo de Pas-
cuas vayan por La Copa y verán lin-
dos juegos de café o de refrescos a 
precios baratísimos. 
La Copa, Neptuno 15, entre Consu-
lado * Indu8trla- 5:523. 2o Dlc. 
Modelo de lujo, elegantísimo. 
Es de raso negro, la solapa ca-
lada y bordada de canutillo co-
lor acero forma con la media de 
fondo un conjunto muy bonito. 
Precio $15.00. 
felete^Bencíam 
' BAZ4R IflGLE^" 5. RAFAEL t Im&U^TrIA 
MAB ANA-CUBA 
tita liempre rodeMttf 
•« novio U ra i 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
C?T36 ind. 27 Vct-
f u m & r l o 
m n 
MAÑANA 
Ofrecemos infinidad de artículos rebajados de 
precio, con motivo de nuestras ventas especiales 
de los Lunes. 
He aquí algunos de los artículos que figuran en la 
venta de m a ñ a n a : 
Copas de piel de seda. 
Sombreros de fieltro. 
Revistas de modas. 
Guarniciones de metal. 
Jabón de Limón 548, 
Collares de todas clases. 
Estuches de costur--
Carteras francesas forma sobre, 
Cintas de raso doble. 
Guirnaldas de seda y metal. 
Encaje de metal. 
Galones de seda bordados, 
Botones de fantasía. 
Hebillas de galalithv 
Ligas de seda. 
Cunas para bebés . 
Camisetas P. R. 3 8 2 ¡ / i (legíti-
mas), 
Crepé cantón alpaca, 
Poplines y Crepé de China, 
Panas inglesas, 
Tafetanes, charmeusses, 
Astrakanes, Crepé de seda. 
Fulgurante y sedas brochadas. 
Chaquetas de as t rakán . 
Vestidos de lana. 
Vestidos de seda. 
Vestidos de poplín. 
Vestidos de gabardina. 
Toallas de felpa. 
Mantas de estambre, 
Chales y bufandas de crepé de 
China, 
Chales de blonda. 
Pieles y zorros. 
Manteletas venecianas. 
D R . J . M . R E P O Z O 
CIRUJANO DENTISTA, 
De represo del cxir.'.njero a donde fué 
a cumplir una comisión del Gobierno 
Cubano, reanuda sus corisi'ltas en San 
Lázar.-) 208. altos. TeK-fono A,1S12. 
llora fija para cliente. 
G A L I A N O 
Y 
NfiAFAE COMPAÑIA 
U n t r a t a m i e n t o segnro y 
agradable p a r a las 
A l m o r r a n a s 
Aetifti Jt Palma y 
Olivo—nada más-
dan a Palmo lite su 
color •vtrde natural. 
Advertencia 
fío todo jabón vtrdt 
ts Palmolivi. Palm-
«Uve tiene una envol-
tura verde etn una 
faja negra. Jamás 
v vi» ü deumimeit*. 
H o y l a s m u j e r e s 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
Parece que no se envejecen 
Verdaderamente que la mujer de mediana 
edad está desapareciendo. 
¿ Cuál es la razón ? Simplemente que la mu-
jer moderna ha aprendido que /a edad hoy st 
Juzga por la apariencia y no por los años. 
Así que, si desea Ud. ser siempre atractiva, 
conserve su belleza natural con los aceites do 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolive. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. así que puede 
también usarse en el bafio. No limite su 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
también el cuello y brazos y resto del cuerp« 
deben conservarse blancos y lozanos. 
THE PALMOLIVE COMPANY 
(Dtiawar* Corp.) 
Manzana de Gómez 451. Habana 
Se asegura un tratamiento fácil 
y una cura rápida por m?dlo del 
canuto especial de aplicación que 
sn taclllta gratuitamente con cada 
tubo de MA^í ZAX (que proporrlo 
na alivio "instantáneo). Para más 
detalles diríjase a la Droguería del 
i Dr. E. Sarrá, Habana, donde podrá 
3 
obtener el producto MAN ZAN, a | rio no impreso y franco de porte. 
$0.65 por tubo, o de donde le se- i mediante la suma de $0.80. 
rá enviado un tubo en un envolto- ' alt. 
54 780 
S i n s a l i r d e c a s a 
puede usted 
r i z a r y o n d u l a r sus 
c a b e l l o s p a r a 
u n a ñ o 
St ncWa en ta luz eKctríc» 
como una bombilla. Es de una 
ecord̂ nla Insuperable Lo pvi«* 
de nanejar una niña. 
CoBc«!onarloi para U oportatióli. 
LA'ROSARIO (S. A.) Saotaofer 
Agente (a Ceba, óon Salvador tft 





p A R a S U PELO* 
C O C O - S o L i D i F i E D 
S H A M P O 0 : 20 
SAUMUtNM-FátMCiAVSEOERÍAS 
T A C O N A L T O C O N S I D E R A B L E ^ 
Es lo que impone la moda en las grandes capitales 
Alto del tacón: 20Í8 . 
LA CASA GRANDE 
Acaba de recibir surtido completo en todas las combina-
ciones, inclusive con tisú. 
JULIO SANCHEZ 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO A.3786. 
Alt. 3d-16. Anuncios Trujlllo Marín. 
C U B I E R T O S 
de plata pura y plata Christofle 
Los estilos más sólidos y elegantes de 
cubiertos finos. Sueltos y en lujosos estuches, 
con cuantas piezas usted necesite. 







Anuncios: TRUJíLLO MARIN. 
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H O Y D O M I N G O 
TARDE Y NOCHE EN 
M A R T I 
Ultimas representaciones 
de 
I Á F O R N A R I N A 
C A R T E L D E T E A T R O S 
Mañana lunes: EXTRAORDINARIA FUNCION POPULAR, con la opereta ta l ismán: " L A 
BAYADERA". Luneta : $1.20. 
El miércoles, ESTRENO: "MARIA SOL", ZARZUELA DEL MAESTRO GUERRERO. 
LUNES 
í 2 1 
5 ^ 
/ej-es ouLeren. ¿o oó i tes ien y 2b üonTctrz 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T O N I C O S 
L a b o r a t o r i o p . l e b e a u l t & c,c» P A R I S . 
NACIONAI. (Paseo da Marti esquina 
San Bafael) 
A las once, a la una y a las tres: 
Revista Carrera número 58; Sally, por 
Colleen Moore, 
A las cinco: Revista Carrera núme-
ro 58; Sally, 
A las nueve y media: Revista Ca-
rrera: Sally. 
PRIKCIPAJC S BZ.A COMEDIA (Ani-
mas y Znlueta) 
Compañía, de Comedía de Luis Es-
trada. 
A las tres menos cuarto: La Es-
cuela de las Coquetas. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Perre Berton y Ch. Simón, 
Zaza. 
PATSXT (Paseo de Kara esquina a 
San José) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Martes, jueves y sábados, matlnées 
a las cuatro y media; los domngos a 
las dos y a las cuatro. 
Función diaria nocturna, a las ocho 
y media. 
DffASTX (Zolueta esquina a Dragoneo 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las dos y media y a las ocho y 
tres cuartos: la opereta en tres ac-
tos, de Gluseppe Adaml y el maestro 
Carlos Lombardo, La Pornarina. 
CAMPOAMOR (Industria esquina a 
San José) 
Compañía de Comeda Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las tres: la comedia en tres ac-
tos, de Sabatino López, Ninetta; can-
clones y couplets por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Carlos Arnlches, Antonio Paso 
y Estremera, ¡Qué hombre tan simpá-
tico!; canciones y couplets por María 
Tubau. 
t 
a í h a m b b a (Consuelado esquina a 
Vltmdes) 
Compañía de zarzuzela cubana de 
Regino López. 
A las dos y media: La enseñanza 
de Liborlo; Otero en el garrote. 
A las ocho: Lo sefectos del Ba Ta 
Clan. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Alhucemas. 
A las dez y media: La cuestión de 
Ortega. 
M A R T I : U L T I M A S REPRESENTACIONES D E « L A P O R -
* N A R I N A " 
Las últimas representaciones de la 
espectacular opereta. La Fornarlna 
nos anuncia para hoy el teatro Martí: 
necesidades de organización obligan a 
la empresa a retirarla del cartel en 
pleno éxito, para dar paso a los pró-
ximos estBenosv reprisar las obras que 
mayor éxito conquistaron en la tem-
porada de verano y preparar el re-
pertorio para la triunfal tournée que 
a fines del próximo mes de enero, San-
tacruz y sus huestes realizarán "por 
el interior. 
Dos, son las funciones que se cele-
brarán hoy: la matmea familiar de 
las dos y media de la tarde y la hoc-
urna a las ocho y tres cuartos y en 
ambas, como antes decimos, se re-
presentará por última vez, la lumi-
nosa y pimpante opereta La Fornarl-
na para lucimiento de Consuelo Hi-
dalgo, Pilar Aznar, María Silvestre, 
Juanito Martínez, Augusto Ordóftez y 
Ruiz. 
Las Corlo, en el bailable del Opio 
y las segundas tiples en los números 
de conjunto son muy celebradas. 
Mañana lunes, una grandiosa y ex-
traordinaria función popular a pre-
cios muy económicos, pues la luneta 
con entrada costará solamente un pe-
so veinte centavos; con la opereta ta-
lismán La Bayadera se cubrirá el car-
tel de esta función. 
T el miércoles, tendrá lugar el es-
treno de la zarzuela María Sol éxito 
de la presente temporada madrileña. 
Ramos Martín y Jacinto Guerrero 
son los autores de esta María Sol, y 
sus principales intérpretes estarán a 
cargo de Pilar Aznar, Enriqueta Serra-
no, Augusto Ordóñez y Jesús Izquier-
do. 
Dos obras se turnan los ensayos en 
Martí: la humorada del maestro Pa-
blo Luna Los Ojos con que me mi-
ras y la opereta de Kalman Maritza. 
Concursos de I n g e n i e r í a In t e rnac iona l en las F á b r i c a s Ford 
El primer grupo de estudiantes ex-
tranjeros^jnatriculados en el Instituto 
Tecnológico Ford desde que la Secre-
taría de Trabajo lo aprobara como 
colegio para inmigrantes, consta de 
12 ingenieros llegados do Checo-Es-
lovaquia. f̂citos estudiantes fueron 
mandados por el gobierno de su pa-
tria para que estudien las industrias 
Ford por un espacio de dos años, y 
fueron admitidos a los Estados Uni-
dos a pesar de haberse ya agotado 
hace tiempo la cuota disponible para 
la inmigración desde aquel país. 
Los pasaportes de esos recién lle-
gados les permiten permanecer en los 
Estados Unidos solamente un año, pe-
ro transcurrido dicho plazo (endrán 
los interesados derecho cara solicitar 
una prórroga por otro año más. Es 
de suponer que la mayoría do estos 
estudiantes—nueve de ellos ya tie 
nen sus títulos universitarios—se val-
drán do ese derecho y que acabarán 
todo yl curso. 
El gobierno de Checo-Eslovaquia di-
rigió también un escrito a la directi-
va del Instituto Tecnológico Ford, en 
que so señala la importancia de ins-
truir a los alumnos no tan solo sobre 
el manejo y cuidado de automóviles, 
sino igualmente sobre el de tracto-
res. Es que* el gobierno Checo-Eslova-
co se propone aumentar la eficiencia 
agronómica del país, y el tractor uie-
canlco está llamado a preponderante 
papel en su proy»"»to. Dicen los es-
tudiantes forasti ¡ue en algunos 
casos los traen habrán de sus-
tituir allá a los . yes, lo que sig-
nificará el salto de un siglo entero 
en el progreso. 
ü N O Q U E R E M O S G A F E C O N L E C H E . , , 
D i c e n l o s n i ñ o s H O Y p o r l a M A Ñ A N A s 
Q U E R E M O S I R A L 
C i r c o S A N T O S y A R T I G A S 
Y es natural . . . es su único espectáculo al año. Lq 
verdaderamente dos distrae, entusiasma y emociona... i0 „ 9 
llega sin dificultad alguna a su cerebro y a su corazón.. 8 
Y para HOY, boMINGO, han combinado SANTOS Y ARTi 
GAiS dos selectas matinées, con regalo de juguetes a todos in' 
niños y especialmente a los que suban al escenario a trábala8 
con FEILIP y THHDORO. . Jar 
El programa ha sido combinado a base d© cosas cómicas v 
además trabajará Urrutia con sus leones. 
No deje de llevar su niño hoy al Circo!!. . . 
n 
KL COLMO DE LA SEN-
SACION' 
" JQL VALIENTE DOMADOR 
UiRIHUTIA, contra ed LEON 
SANiaoosr. 
Raga lo que haga el León el 
domador entrará en la jaula. 
Para este día no se dan loca-




t e a t r o n a c i o n a l , U n L a d r ó n e n e 
Días 2 / , 22 y 23 Por DQRIS KENYON 













Matinee de 3 a 6 episodios 1 y 2 
ile la serie interpretada por Ruth Ro-
land titulada La Reina d© los Bos-
ques y Charles Ray en la graciosa cin-
ta titulada Bruja Sopera. 
Tanda de 5 y cuarto Jackeline Lo-
gan y Cullen Landls en la Joya Uni-
versal de lujo arte y belleza titulada 
Plumas de Pavo Real. 
CINE 0 L I M P 1 C 
Hoy en la matinee de 1 a 3, nuevo 
episodio d© la éerle Surcouf El Hal-
cón de los Mares y Harry Carey en 
la sensacional cinta titulada Cruce Te-
memario. 
Tanda de 9 y media First National 
presentan la radiante producción in-
terpretada por la genial actriz Ka-
therine Mac Donald titulada La In-
fiel. 
Mañana ^llton Sills y Enld Bennet 
en El Halcón de los Mares. 
Martes 22, Collen Moore en La Per-
fecta Coqueta. 
T e a t r o s ^ A r t i s t a s 
E L D E B I T T d E M A R T I N E Z 
C A S A D O E N M A R T I 
Con el más favorable de los éxi-
tos debutó anoche, en el Teatro 
Martí, el nuevo barítono Martínez 
Casado, que se presentó en La Du-
quesa del Bal Tabarin. 
Fué aplaudidísimo el Joven can-
tante a quien está reservado un 
brillante porvenir. 
Los delíiás intérpretes de la obra 
cumplieron su cometido con singu-
lar acierto. 
Ni el tiempo ni el espacio nos 
permiten tratar extensamente de 
la interpretación. 
Lo haremos en otra oportunidad. 
L A T U B A U E N P A R I S 
3 ' Á 
F A U S T O d O Y 
J S V ^ V J V V ' ~ / ^ > a ^ / ¿ r S T R S N O E N C U B A 
f ¿ + DELA SUPER-JOYA PRESENTADA POR CARL L A E M M L E 
T E 
RAFAEL LOPEZ SOMOZA EN *LA 
HiUELGA DEL HAMBRE". — LOS 
PIROPOS DE EL ENCANTO 
El próximo día 23, se efectuará 
en el Teatro Campoamor, una gran 
función extraordinaria. 
Esa noohe, víspera de Noche-
buena, se estrenará el Schetch Pa-
rís, donde María Tubau, luciendo 
los más bellos modelos de afama-' 
das casas de modas de la Rué de 
la Paix, de París, hará cuatro tipos 
deliciosos d© parisina: la garc'on-
ne, la apache, la deml mondaine y 
la modistilla. 
Se pondrá en escena esa noche 
Rositas de olor, una aplaudidísi-
ma obra de Carlos Arnicihes, que en 
España ha obtenido espléndido 
éxito. 
Rafael López estrenará un mo-
nólogo preciosísimo titulado La 
huelga del hambre, y el más popu-
lar de los actores cubanos hará con 
María Tubau un chispeante diálogo 
qne se titula El encanto del piropo, 
o los piropos de El Encanto. 
El programa es^á lleno de atrac-
tivos. 
Además, al día 23, por la noch©, 
se estrenará el puente, y en él, a lo 
largo de las lunetas, en el pñbllco, 
cantarán la Tubau y López So-
moza. 
La función del día 23 en Cam-
poamor, será un gran aconteci-
miento teatral. 
Apenas anunciada la función, 
con tan atrayento programa, la 
demanda de localidades es muy 
grande. 
No se cabrá en Campoamor ©sa 
noche. 
P R I N C I P A L DE L A 
C O M E D I A 
ESTA NOOHE "ZAZA,". 
PRECIOS POPULARES 
La Empresa del Teatro Principal 
ha decidido ofrecer esta noche una 
gran función a beneficio del públl. 
co. Decimos a beneficio del públi-
co por que se pondrá en escena la 
comedia "Zazá," Interpretada por 
María Teresa Montoya, a precios 
populares, pues la luneta cuesta un 
peso y sesenta centavos la butaca. 
Con la función de esta noche se-
rá retirada "Zazá," del cartel, obra 
que lleva ya numerosas representa, 
ciones y que puede considerarse 
como uno de los grandes éxitos de 
G V ^ S T O N L E Q O U X 
272 c/aryG'Tz <oCa c o n o c T c £ o & ólcJo rej* c í e / 
P N C H A N I Y 
c o n . e í concarT'S'O c í e / a p c ^ / r ^ Z / a ^ 
3 ^ 
M / M " 2 . Y 
P U I L D / N v 
N O R M A N 
U f A N T Á S M A 
d é l a O P E P A 
me/os* p e / z ' c u / ó L , y u ? J?¿b yeasefo & Cc/fo 
É O / V C M f j t M Y 
• 7 a £ o r j¿7*/7'¿yf7CéLs 
M U 5 I C A E S P E C l A í . 
O P A N i O R Q U E S T / * 
/ Á H E P I C A 
tADVEPTIJinO 
. A - 9 6 3 8 
• 
U M ¡ V E R S A L P / C T U R E J * C O R P * 
^ t t . I L a z a r a 7 5 ? 6 
(Continúa en la página 12) 
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i n e d i a s , toda risa»! 
^ • t X de escándalo! 
'DANIEL DINAMITA" 
Sensacional film por el 
actor 
jCENNT McDONALD 
" ^ F R O N T E R I Z A S " 




El "bandido" del Oeste en 
" t L QUE PEGA MAS 
DURO" 
A LAS 4 Y A LAS SVi 
"AMANDO Y MINTIENDO" 
La película que llevó a la 
cumbre de la cinematogra-
fía a la linda 
NORMA TALMADGE 
EN LAS TANDAS ELEGANTES DE S1^ Y 9y2 
" L A Q U I R O M A N T I C A ' » 
Film de arte, en donde la estatuaria estrella ITALA A. 
MANZINI con sus ojos seductores, y con el antifaz de p i -
tonisa oriental, encierra un alma fría e inerte. 
LXJJO, ELEGANCIA. El vivir de la vida ultra-moderna 
encerrando un apoteosis sublime y encantador. . . 
C 11469 Id 20 





y Enld Bennet 
Clarea. 





- S T A 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y U L T I M O D I A 
EN TODAS LAS TANDAS 




•Ueve Partea. Dos horas de proyección. 
Simplemente Colosal 
Es una Película 
FIRTS NATIONAL 
j(La Aristocracia do las Películas) 
Signo de Garantía. 
TANDAS T>B 11, 1, 3 y 
LUNETAS: $0.40. 
TANDAS DE 6 j 
LUNETAS: $0.60. 
C 11423 Id 20 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
la comedia Por fin te 
* C^fóa) (FMe0 ** l i * m "aullul • la8 comedias La ciudad automátea y 
A la una y media: ©mando el pelo» 
A caza de emociones, por Hoot Glb-
son; A punta pies, por Harry Carey; 
Por fin te miro; El chiquillo travie-
so, por Jackle Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de El Fantasma de 
la Opera, por Norman Kerry, Mary 
Phllbln y Gibson Gowlan; Novedades 
Fox 46. 
A las ocho 
miro. 
A las ocho y media: Lulú buscando 
sensaciones, por Monte Blue y Patsy 
Ruth MlIIer. 
VERDUN (Consolado entre y 
Trocadero) 
A la una y media: Lulú buscando 
sensaciones, por Monte Blue; La zona 
del divorco, por George Walsh y Car-
mel Myers; La Peligrosa, por Marie 
Prevost. 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Lulú buscando sensa-
ciones. 
A las nueve: La zona del divorcio. 
A las diez: La Peligrosa. 
OBIS (a y i?, ••aado) 
A las dos y media: Novedades in-
ternacionales; Historia histérica, de 
Nerón; Don Qdel Barrio; episodio 7 
de Los dos pilletes; El aullido de la 
muerte, por Rln Tin Tin. 
A Jas cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Noticiario Fox 44; El sim-
pático conquistador, por Hegnald De-
nny. 
BIAXTO (Neptuno entre Consulado y 
San Btlguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Quiromántica, por Italia 
Almirante Manzlnl. 
De una a cinco: Mujeres fronteri-
zas, por "WiHiam Fairbanks; El que 
pega más duro, por Kenneth Me Do-
nald; Daniel Dinamita, por Ben Wl-
son. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Amando y mintiendo, por Norma T .̂1-
INOLATERRA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: Tres muje-
res, por Mary Prevost, May Mo Avoy 
y Paulrtne Frederick; El Jorobado de 
Nuestra Seflora de París, por Lon Cha-
ney, Patsy Ruth Miller y Norman 
Kerry. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: La Gran Pecadora, por 
Mary Prevost, Olve Brook y John Pa-
trick. 
A las ocho y media: Tres mujeres. 
WZIiSOir (Padre Tárela y General Ca* 
rmioj 
A la sdos: Tres mujeres, por Mary 
Prevost, May Me Avoy y Pauline Fre-
derick; El Jorobado de Nuestra Seño-
ra de Paris, por Lon Chaney, Norman 
Kerry y Patsy Ruth Miller. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Gran Pecadora, por Mary 
Prevost, Olive Brook y John Patrck. 
A las ocho: El Jorobado de Nues-
tra Señora de Paris. 
FLORENCIA (San Lázaro y San 
Prancific»') 
A la una y media: Todo se menea; 
Despuntes; Gordas y flacas; El gua-
po silencioso, por Harry Carey; El 
demonio de la velocidad, por Kenneth 
Me Donald. 
A las ocho: cintas córneas; EL gua-
po silencioso; El demonio de la velo-
cidad; Lirios de la Calle, por Tom 
Mooro y Edlth Roberts. 
NEPTUNO (Neptnno esquina a Per-
severancia) 
De una y media a cinco: La zona 
del divorcio, por Carmel Myers; El 
aullido de la muerte, por Rln Tin Tin 
£1 sexo fuerte. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Lo ajeno, por Marie Prevost 
y Huntly Gordon. 
A las ocho y media: La lona del 
divorcio. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B, Vedado) 
De una a tres: Persgiendo al fugi-
tivo; episodio tercero de El Halcón 
de los Mares, por .Jean Angelo; Cruce 
temerario, por Harry Carey. 
De tres a cinco: episodios primero 
y segundo de La Reina de los Bos-
ques, por Ruth Roland; Bruja sopera, 
por Charles Ray 
A las cinco y* cuarto: Plumas de 
pavo real, por JacqueUne Logan y 
Cullen Landia. 
A las siete y media: epsodios pri-
mero y segundo de La Reina de los 
Bosques. 
A las ocho y media: Bruja sopera. 
A las nueve y media: La Infiel, por 
Katherlne Me Donald. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: Golpes y dinamita; 
Carros matones; Siguiendo viaje; Be-
lantino Torero; La Descastada, por 
Gloria Swanson y Conrad NageL. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: una comedia; Las Descarria-
das, por Gloria Swanson. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; La descastada. 
LIRA (Industria y San José) 
De una y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; El venga-
dor de Al as ka; Amor a ciegas; Jugan-
do con almas. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; Amor a ciegas. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; El vengador de Alaska; 
Jugando con almas; Amor a cegas. 
LARA (Prado esquina a Virtudes) 
De una a cuatro: cintas cómicas; 
A punta pías, por Harry Carey; El 
vengador de Alaska, por Thomas Mel-
ghan. 
A las cuatro: cutas cómicas; A 
punta pies; La Dama de Monsoreau, 
por Genoveva Félix. 
A las siete y a las diez: A punta 
pies. 
A las ocho: La Dama de Monso-
reau 
A las nueve: El vengador de Alas-
ka. 
TRIABTON (Avenida WUson entre A y 
Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: A prueba 
de balas, por Monty Banks: episodios 
7, 8 y 9 de EL gran premio, por Fran-
cis Ford; La ciudad de las estrellas; 
El Castillo de los Espectros, por W. 
Heirs. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La ciudad de las estrellas; 
El Legado Fatal, por Bebe Daniels, 
Dolores Casinelli y Tom Moore. 
t l J Ó T o b a d ó o I n r i a u e d e l a A a r d é r e 
-Zdt oopuMr novel*, cte r*OL r£VAL Tic^ju » • . _ rca/rótecC en /&. mas ¿ê mofA, prcxra ción, ti üj5f> msrc&da. nurerjtíi/e ff //£r /ce no v7éjBe*j 
•trefese a Cba¿tñxe i/>ieacrolo ai» ü»* Jad no': 
L I R A 
' m u ® 
Doae fcfa.t.S'OP erpAcCAcAjnts* a. sue/tío d»/ Pn/pei-
pe de Chaẑ tte acecAoji ef noTaerJo cúr raaísf *.JÍ/cveJV 
'geés (pTno PC*,*, V J,é¿SAj-cCérc , que ferus, en ¿tazos' <j 
fs. hi/eu de ÁJeverj* re AdJía. coj» eir/e y ¿uqjü Jb cOje/icüo 
de los' áPcprnos' tír GoruAOtce . Z ĵaúrdére y Meverp 
Iap cCop iormiclAb/eí' espadap aae fraaeda. ye JbaJcn 
con. cCenuacCo, elefiAncisu y vqJot, joerd/J&verS' <ráw 
héjo ej puñaJ ásrc&irsjo. 
p I Z¿Q4y><íéfe qnre hizo? ¿ Que/ue cce Jk, **ñ¿s? 
4. ver erfA* pe/iccc/m^ , 
/dt mjw (̂ <tsar/óĵ u efe qpoê J. 
T E A I R O W I L S O N 
Belascoaln y €an Rafael , 
Teléfono M-5863 
C i n e m a I N G L A T E R R A 
San Rafael y Consulado 
Teléfono M-5768 
HOY DOMINGO 29 HOY 
Colosales matinées a las 2 
p. m. 
Mary Prevost, May McAvoy 
y Pauline Frederick, en la Jo. 
ya en 10 actos 
¡ T r e s M u j e r e s l 
Lon Chaney, Padsy Ruth Mi-
ller y Norman Kerry, en la jo-
ya en 12 actos 
E l J o r o b a d o d e N t r a . 
S e ñ o r a d e P a r i s 
y dos comedias. 
Niños . , , . 
Luneta , . . . 
20 cts. 
40 cts. 
CIRCO S A N T O S Y A R T I G A S 
Dos magníficas matinees anuncian 
hoy los carteles del circo Santos y 
Artigas matinees que han de verse 
muy concurridas porque ya el circo 
entra de lleno en el periodo de las 
vacaciones de Pascuas y con ese mo-
tivo los niños que han salido del co-
legio acudirán en masa al Teatro Pay-
ret a solazarse con las excentricida-
des de Theodoro y Felip y con las 
monerías del chimpancé Johnson el 
Grande. 
Las matinees empiezan a las 2 y 
a las cuatro en punto. Bueno es que 
las familias sepan que la hora de emr 
pezar es exacta, sobre todo en la pri-
mera Urrutia, el domador cubano que 
tiene firmado un pacto trágico con el 
León Sansón, presentará su gr^n ac-
to de leones y hará «naravihas de 
audacia y valor demostrando una vez 
más su championabllidad para el di-
fícil empeño de domar fieras. 
Se están ya vendiendo las localida-
des para esa función del martes y la 
empresa advierte que no da pases de 
favor y quedan en receso los pases 
concedidos anteriormente. 
Urrutia está confiado en su triunfo. 
Así lo deseamos. 
11.466 1-d. 20. 
F A U S T O 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media, una comedia en dos 
actos. La Carlbbt-an Film presenta la 
regia producción Joya de la Para-
mount El vengador dio Alaska, por 
Thomas Melghan, estreno de la gran 
producción de la First National que 
tiene por título Amor a Ciegas, inter-
pretada por Mllton Sills y Doris Ken-
yon. Tamblín se estrenará la re?ia 
producción. Serie Suntuosa de la First 
National Jugando con almas, pot Ma-
ry Aster y Jacqueline Logan. 
Tz.nda «legante a las cinco y me-
dia, una comedia en dios actos y la 
regia producción ,Amor a Ciegas, por 
Mllton SUla y Dorys Kenyon. Por la 
noche, gran función a la-s ocho y me-
dia, con el mismo programa de lo. ma-
tinée. 
L A S D A M A S P U E D E N R E T E N E R SU ASPECTO J U V E N I L 
"La mujer que desee conservar bu 
aspecto Juvenil, deberá abstenerse de 
cremas para masaje y coloretes. Lo 
único que logrará, será endurecer !• 
cara y destruir la fina textura de su 
cutis" dijo la Sra. Margaret Holmea 
Bates, conocida autora de trabajos de 
belleza, en una entrevista reciente. 
"Médicos reputados han declarada 
que si la mujer emplea métodos ar-
tificiales, se halla en peligro de per-
der la salud", prosiguió dicha auto-
ra. Un método perfectamente natural 
para tratar un mal cutis consiste en 
usar la cera mercollzada común, pues 
ésta no añade nada al cutis sino que, 
al contrario, lo cambia. La cera mer-
collzada, que se puede conseguir en 
cualquier farmacia (y que se aplica 
como el cold-cream), desprende la piel 
externa, manchada, en finas partícu-
las, de una manera suave, sin lesio-
nar la nueva piel. Joven y limpia 
que esta debajo y que va apareciendo 
gradualmente. El cutis de aspecto 
hermoso que se obtiene en esta forma, 
es nuevo y muy diferente del cutis 
manchado. Esta es una manera de 
retener el aspecto juvenil. 
MATINES INFANTIL EN FAUSTO 
Un excelente programa ofrece hoy 
el Fausto en su divertida matinee de 
una y treinta a cinco de la tarde, el 
cual es el siguiente: la comedia de 
mucha risa en dos actos Tomando el 
Pelo, el coloso Hoot Gibson, en su 
emocionante drama A caza de emo-
ciones, el gran drama de Harry Ca-
rey. A Punta Pies, la comedia en dos 
actos, Por Fin te Quiero y para ter-
minar el niño actor ídolo de los mu-
chachos Jackie Coogan, en su encan-
tadora y divertida cinta El Chiquillo 
Travieso. Fausto avisa a sus niños 
concurrentes que como costumbre de 
todos los años, el viernes de esta se-
mana por ser primer día de Pascuas 
ha de dar un¿i espléndida matinee a 
la una y meüia. Hoy habrá rifa de 
juanetes. 
En las tandas de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco siguen las 
magníficas presentaciones de la lujo-
sa obra, El Fantasma de la Opera por 
Mary Philbin, Norman Kerry y Lon 
Chaney. Para completar el programa 
de esta función, la revista Noticiario 
Fox No. 46. . ^ , 
Para el turno de las ocho, la re-
priss de Id comedia Por fin te Mi-
ro y para el de las ocho y treinta Lu-
lú buscando Sensaciones por la gra-
ciosa parejita. Monte Blue y Patsy 
Ruth Miller. 
Mañana La Avalancha de Oro por 
Charles Chaplln. El 28 La Danzarina 
Oriental. 
C INE L A R A 
Para cubrir los turnos de matinée 
y noche se han selecciona/ib las pro-
ducciones La Dama de Monsereau; A 
puntapiés, y la interesante cinta por 
Thomas Melghan El vengador de 
Alaska. además de laa Interesantes y 
divertidas cintas cómicas especiales 
para niños. 
Mañana, Creando un Hogar, por Ali-
ce InycB. 
El día 6 de Enero, día dedicado a 
Efcnaña, selecto y atractivo progra-
ma. 
F A U S T O 
LA MEJOR MATUTEE INFANTIL 
A LA UNA Y MEDIA 
H O Y H O Y 
GRANDES REGADOS D E JUGUETES A LOS NIÑOS 
COLOSAL PROGRAMA 
La comedia en «loa actos 
T O M A N D O E l P E 1 0 
El drama del oeste 
C a z a d e E m o c i o n e s 
Por el notable actor 
HOOT GIBSON 
La graciosa comedia ''Imperial" "UOR FIN TF MIRO" 
El gran actor HARRY CAREY 
En el ESTRENO del drama del Oeste 
A P U N T A P I E S 
Y la grandiosa producción del 
prodigioso niño-actor 
M í e C o o g a n 
s a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
^edades nerv' 
gvjosas y mentale». Para Síforas. exclusivamente 
Barreto. número, 62. Guannbacoa. 
ANUNCIESE E N E ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
N E P T U N O 
I.O AJENO, POR MARY PREVOST 
EX HEPTXJNO 
En la matinée infantil de Neptuno, 
de una y media a cinco p. m. se 
anuncia La Zona divorcio, por 
Carmel Myers y George Walsh, El 
Aullido do la muerte, por Rln Tin 
Tin, y las divertidas comedias La ciu-
dad automática, de la Fox y Suerte 
te dé Dioa, y El sexo más fuerte. 
En las tandlaa de cinco y cuarto y 
nueve y media, estrenará, la (pro-
ducción Serie Suntuosa de la First 
National, titulada Lo Ajeno, por Ma-
rie Prevost y Huntly Gordon. y la 
cemedia La Ciudad Autotaiática. 
En la tanda de las ocho y media. 
La Zona d';l Divorcio. 
Mañana, La Gran Pecadora, ñor 
Marie Prevost 
5 7 cuarto 9 y media p. m. 
TANDAS , 
Mary Prevost, Clive Breck y 
John Pafrlck, en la Joya clá. 
sica en 9 actos 
r 
L a G r a n P e c a d o r a 
Orquesta en ambas tandas 
elegantes. 
Niños 30 cts. 
Luneta. 50 cts. 
T E A T R O V E R D U N 
Hoy domingo, La Peligrosa, en Ver-
dón. 
Grandiosa matinée a la una y me-
dia: Lulú busoincio sensaciones por 
Monte Blue; La Zona del divorcio, ñor 
George Walsh, Carmel Myers; La Pe-
ligrosa por Marie Prevosit. Por la no-
che, el mismo programa, y mañana: 
Tras de un Tesoro, ror J. B. Warner, 
Juan Fernando Gasta un JFeal, por 
Jacqueline Logan y Mayor que un tro-
no, "por Edmund Lowe. 
Martes 22, Cruce temerario y La 
Conjura, por Amleto 'Novelll 
En "WILSON, en tanda d© 8 
P. m. 
Lon Chaney, Padsy Ruth Mi-
ller y Norman Kerry 
E l J o r o b a d o d e N t r a . 
S e ñ o r a d e P a r í s 
Niños 20 cts. 
Luneta 30 cts. 
En INGLATERRA a las 8 y 
media' p. m. v 
Mary Prevost, May McAvoy 
y Pauline Frederick, 
•'¡¡TRES MUJERES!!'* 
Niños 20 cts. 
Luneta . . . . . . . 30 cts. 
Mañana, gran función a be-
neficio de los empleados de es-
ta Empresa. 
C 11437 ld-20 
HO PAGUE HAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
EN LAS BUENAS tABUMUA _ 
C I N E GRIS 
Domingo 20 de diciembre de 1925. 
Matinee a las 2 y media. I Novedades Internacionales nu-
"^"ll-La'graciosa cinta Historia His-
térica de Nerón. 
3—Los Niños Peligrosos «n la co-
media en 2 partes Don Q del Barrio. 
4 Episodio 7 de la serie Los Dos 
5 La sensacional película en 8 ac-
tos El Aullido de la Muerte, por Rln 
Tin Tin 
Tanda de 8 y cuarto El maravilloso 
perro Rln In Tin en El Aullido de la 
Tandas de B y cuarto y » y cuar-
t0l—Noticiario Fox No. 44. 
2 Ultimas exhibiciones de la pro-
ducción joya El Simpático Conquista-
dos, la más original y graciosa co-
media del popular actor Beglnald De-
nnMáñana La Conjura, obra póatuma 
del famoso actor Amleto Novelll. 
Martes 22 y miércoles 23 La gran 
Pecadora, por María Prevost. 
Jueves 24 Maldito sea el Amor, por 
Elalna Hammerstein. 
R I A L T 0 
Titulada t 
E L C H I Q U I L L O 
T R A V I E S O 
POR CADA BOLETO LID A SU TICKET PARA LOS REGALOS 
C 11480 Id 20 
AKANDO Y MINTXTvNDO V LA, Q OI-
ROMAN TICA 
La Qulromántíoa, esa película lle-
na de bellezas con escenas sublimes, 
interpretada por Itala A. Manzini, cu-
yo argumento encierra un poema en 
donde se ve vivir la vida de la vida, , 
con cuadros pasionales, llena de lujo, 
frivolidad, arte y amor, se exhibirá 
hoy por última vez en la» tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nuev* y 
media, acompañaba de su múfcica es-
pecialmente adaptada. 
En la n.Etlnée de una a cinco se 
exhibirá un programa lleno de inte-
rés para grandes y chicos, exhibién-
dose la comedia Arroz con Palito», y 
los dramas Mujfres fronterizas, por 
William Fairbanks; Daniel Dinamita 
por Ben WUson, El que psgn. más du-
ro, por Kenneitl*- Mae Donald y la gran 
película Ámsndo y mintiendo por la 
sugestiva chiquilla N^rma Talmadge. 
Mañana. La. Divorciada parisién, por 
Paulina Garon e Irene Klch. 
T E A T R O M E N D E Z 
(21 cine elegante de la Víbora) 
Matinee Infantil de 2 a 5 p. m. 
lo.—Sinfonía. 
2o.—La cinta cómica en 2 partes 
Golpes y Dinamita. 
3o.—Las comedias Sunshine por loa 
Monos Carros Matones. 
40.—William S. Kart en la emocio-
nante cinta Siguiendo Viaje. 
Intermedio. 
5o.—Monty Bank en la comedia Be-
lantlno Torero. 
6o—Por última vez y apetición se 
exhibe la joya por Gloria Swanson 
y Conrad Nagel La Descastada. 
Tandas elegantes de 5 y media y 
9 y media p. m. 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una graciosa comedia. 
8o.—La encantadora Gloria Swan-
son en la producción joya titulada Las 
Descarriadas. 
Por la noche a las 8 y cuarto p. m 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una cinta cómica. 
3o.—Gloria Swanson en la Joya 
Paramount titulada La Descastada., 
1 
r 
Días 21, 22 y 28. 
U N L A D R O N E N 
E L P A R A I S O 
Doris Kenyon 
Ronald Colman 
Tandas de 11. 1, 3. 7j 
Lunetas: $0.60 
Tandas de 5 y 9 112| 
Lunetas: 11.00 
Es una 
Suntuosa Producción 6 
FIRST NATIONAL 
trlsitocracia de las Pell 
Signo de Garantía 
C 11.423 2 d 30, 
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Y P O B U M M S 
"El libro de la Moda" de Ex-
cella se publica cada dos meses, 
por tanto trae siempre las últimas 
modas. 
Con este libro vienen los patro-
nes Excella, de modo que son los 
más nuevos. Además : los patro-
nes Excella gozan del privilegio 
de ser los más exactos. Si corres-
ponden a su número, usted pue-
de cortar por ellos sin temor; la 
costura le quedará perfecta. 
Tenemos moldes para ropa in-
terior de todas clases para seño-
ras y niños; moldes para pijamas 
de señoras, caballeros y niños; 
para vestidos de última novedad. 
Nada igual a los patrones Ex-
cella. 
En el Departamento correspon-
diente le darán todos los informes 
que" desee. 
Id 20 
L A F E M M E CHIC A P A R I S 
Acaba de recibirse el rúirero co-
rrespondiente ai próximo mes de ene-
ro, conteniendo un excelente material 
según detalle: 
Un interesante artículo de Laicie 
Neumever, sobre "La Mode a Paris". 
ITos páginas deciicadas a La Mode en 
el Teatro, admlrablen.ente ilustradas 
ton interesantes modelos. Preciosos 
trajes de Lajong-, Cyber, Lenier, y Pe-
irault. El último modelo 'de traje de 
novia. Una coUcción de sencillos mo-
delos, elegrantísimos. Tres sobrios y 
distinguidos modelos de trajes de lu-
to. Una página dedicada a las niñas 
de 6 a, 12 años De log modelos en 
colores, se desitacan: Un precioso tra-
je de tarde. Tres modelo^ de trajes 
sastre, lindiísimos. La última poveda-i 
en modelos de Blusas. Preciosa capa 
«» pálida de teatro, de elegantes líneas. 
Una página doble ilustrada con los 
modelos para días fríos y bailes. Más 
A c a d e m i a A m é r i c a A r i a s 
Esta tarde, a las des, se celebra-
rá una fiesta literario musical de 
la Academia América Arias, en loa 
Salones del Centro Castellano, Pra-
do y Dragones, galantemente cedi-
dos por esta institución. 
En dicho acto se procederá a la 
repartición de premios a las alum-
nas de la Academia. 
modelos de ropas sencillas de la casa 
Zlmmermar.n, etc. 
Este interesante número -vele $0.90 
v so remite por correo certificado por 
$1.00. 
Se admiten suscripciones anuales 
por $9.00 y sirviendo los 12 húmeros 
certificados. $10.00. 
Agente para la República de Cuba 
* LIBRERIA ALBELA 
P Várela 32. B. Teléfono A-5893. 
Habana 
L e c h e D a n é s ? » " L . E . B r u u n " 
Tan buena como la mantequilla de la misma mar-
ca conocida en toda la isla desde hace 25 años. 
PRUEBE LA LECHE CONDENSABA "BRUUN", QUE ES LA MEiüR 
Agente y depós i to : 
J . B . v G A R A T 
MANRIQUE 26 TELF. A-3084 
HABANA 
H A B A N E R A S 
Empeaaré por hacer mención en-
tre la concurrencia de un grupo 
elegante. 
Angela Fabra de Mariátegui. 
La Marquesa de Tiedra. 
Petronila Gómez de Mencía, Celi 
Sarrá de Averhoff y la gentil y ai-
rosa Esperancita Ñúñez de Martí-
nez. 
Serafina Dlago de Gómez, ra-
diante de elegancia, bellísima. 
Mimí Padrón de Poo. 
Luciendo el nuevo peinado. 
Esto es, como el de la Tubau, 
privilegio de la Casa Dubic. 
Muy corto el pelo. 
\Vieo« do la pasma Hleuy 
Lucrecia Amenábar de IFaes y En-
gracia Fernández de Álvarez Gua-
naga. 
Minerva Canp de Amaya. 
Interesantísima. 
Angélica Fernández de Sánchez, 
Leonor Boffil de Menéndez e Ida 
S. de Larrazábal. 
Bvangellna Coya. 
Amparito Polo. 
Y la bella chilena María Herrero 
de Tordesillas, la actriz tan aplau-
dida, de la Compañía del Principal. 
Señoritas. 
Tres en primer término . 
Lourdes Ramos Izquierdo y Coe-
Se impusieron las medallas que 
correspondían a las señoras de Mo-
rales Coello, de Lastra y de Poo. 
Medallas de" oro que hacen ho-
nor a los talleres de El Máuscr por 
su delicado gusto. 
Hubo concursos. 
Y premios diversos. 
Estos últimos los otorgó, desde 
el palco presidencial, un jurado de 
señoras y de cronistas. 
El regalo de La I-rancla, un her-
moso abanico de plumas tocó a la 
Comparsa del Cisne. 
Yel de La Casa Quintana, una 
Con las orejas al descubierto. 
Modesta Lazo de García, Rosali-
na del Cueto de Gnzález y Merce-
des Marty de Baguer. 
Carmelina Tomé, la siempre be-
lla señora de Menéndez, con sus 
lindas hijas Josefina, Victoria y 
Blanquita. 
Rosita Casuso de Casuso. 
Muy elegante. 
Manuellta Gómes de Morales 
Coello, Gloria Castellá de Barrios 
y la Viuda de Fortúu, Elvira Las-
tra. 
Blanquita Marurl de Hornedo 
Mercedes Escobar de Trial, Waldl-
na Escobar de Crespo, Isabel Re-
yes de Zúñiga y Gloria Sánchez 
Galarraga de Baguer. 
Virginia Calvo de Varona. 
Nena Obregón de Suárez. 
Narcisa Gómez de Espinosa. 
/Sarita Jústiz de Belaundé, Angé-
lica Pagadizábal de Baez y Luz 
Marina del Cueto de Rosainz. 
Amparo de Doublas, habillé de 
Malhilde Cumont, con un traje 
blanco bo'rdado en paiUeUes de 
plata y brillantes con cuentas ne-
gras. 
Un modelo de Patou. 
Precioso. 
Pilar l.eón de Camacho. Améri-
ca Plá de Moré y María Isabel Na-
varrete de Anglada. 
Ofelia González, la siempre In-
teresante señora de Muller, madre 
del querido confrere de El Sol, Ar-
mando Muller, a cuyos esfuerzos y 
a cuyas gestiones débese una gran 
parte del éxito del bailí? de anoche. 
Carmita Fernández Ramos de 
Blaz, Carmelina Gelabert dS Santa-
ya, Margarita Guerrero de Cardona, 
Angélica Rendii'iU's de (Rodríguez 
Cadavid, Cuquita E. de Baños, 
Mercedes Fernández de Reyes, Ma-
ría Teresa de la Noval de Acebal, 
Erundina Ortega do Sonto y Fv 
Menéndez de Santeiro. 
María Luisa Montalvo de Joha-
net, Mercedes Ulloa de Berenguer 
y Nena Esteban de Gran. 
Gloria Pujol de Alvaro, María 
Gutiérrez de Fernández Llano y 
María Cnstina^PIasencia de Ro-
dríguez iLamult. 
Lita S. de Pennlno, Blanca Rosa 
del Campo de Morales y Marcelin» 
C. Viuda ñe Nóbregas. 
Alicia Vclasco, distinguida espo-
sa del señor Enrique Margarit, 
Cónsul de Paraguay. 
Rosita de Armas de Nogueras, 
LA COMPARSA DEL CISNE 
lio, Carmelina Mediavilla y Hor-
tensia Romero, que iba de rojo, con 
unos ojos lindísimos. 
La señorita 'Ramos Izquierdo, 
muy bonita, hacía anoche su pre-
sentación en sociedad. 
Y cuanto a la señorita Media-
Tilla, prima de mi querido secreta-
rio Paquito Mediavilla, es una en-
cantadora vecinita de Marianao. 
Nena Moré. 
De belleza triunfal. 
Otra señorita que hacía anoche 
su "aparición primera en sociedad 
era Silvia Bombalier y Wiltz. 
Sobrina de mi buena amiga la 
señora de Centellas. 
Luisíta Rubiales. 
Muy linda. 
Blanca Aurora Pagadizábal, gra-
ciosa hermana de Raúl, joven y 
simpático cronista. 
Teresita López Saavedra, Beba y 
Amparo Sánchez Curbelo, Terina 
Humara, sara Galguera, Carmeli-
na. /Lolita y Conchita de la Con-
cepción. 
Blanquita y Josefa Victorero, 
Eloísa Angulo, Alicia Cabrera. 
Migadalena y Catalina Mir, Con-
chita Frtún, Armantina Fernández 
Barros,o, María Bacallao, Elsa Ga-
lla/rdo, y la encantadora Rebeca 
Pichardo, 
Elvira, Angelita, Matilde y Eli-
sa Berenguer, Cachita Alvarez, 
Conchita, Ti t i y Sarita Bárcena, Na-
j nita García Pons, Edelmira Fer-
nández, Mercedes y María Anglés 
y la lindísima Ondina de Cárdenas. 
Nena Alvarez, Cuca Fernández 
Llano, Margot Rivacoba, Felipa y 
María de la Torriente, Malvina y 
Bebita García, Ofelia Vázquez, Es-
tela. Quintero, Piedad Romero, Es-
peranza Villegas, Carmen Artigas, 
Dulce María Fernández Sabio, Cla-
rita, Estrella y Carmita -Bretón, 
Gloria Castroverde, Carmita Suárez 
Llata y la graciosa Piedacita Sa-
rraín. 
Herminia Martínez, Chata Lago, 
Josefina. Amadita y Generosa Nú-
ñez y Nena, Sarita y Cariño Me-
néndez. 
Margot García, de la barriada vl-
boreña, muy esbelta, muy fina y 
muy bonita. 
María Reyes. 
Zoila María Osés. 
Estrellita ¡Ponce. 
Y completando bellamente 1?. 
relación las lindas hermanas Con-
chita y Margarita Johanet. 
artística jarra, a la Comparsa de 
Chinas. 
El premio de Fox. 
A la linda Nena Moré. 
Consistía en una medalla de oro 
que se prendió al pecho tan dis-
tinguida señorita. 
La cartera de Le Palais Royal, 
muy fina, fué adjudicada a Miss. 
Hagelty,de la redacción del Ha-
vana Post, que fué objeto de los 
mayores elogios con un rico traje 
de valenciana. 
El premio de «Danzón. 
Muy discutido. 
Era un precioso abanico de plu-
mas, donado por El Encanto, que 
recibió la señora Mimí Padrón de 
Póo. 
En la rifa de los talones de en-
trada, cuyo premio era un collar 
de perlas regalado por los Almace-
nes Fin de Siglo, resultó favorecida 
P a r a d e N o -
c h e l o s d e 
a h o r a s o n 
Acabamos de recibir de 
Bally, de Suiza, la colec-
ción de modelos más ele-
gantes, completamente di-
ferentes a los que usaron 
anteriormente. Brochado 
de plata y en colores con 
hebillas y tejidos metáli-
cos. Venga a verlo o pida 
el Suplemento. 
OBISPOT(UB& I-I ABANA 
El fregadero ^tandarcT satisface siempre por el mm.,' , , . . 0 - j t , . ! • ,nmC]ora. ble servicio que rmde. Instale uno en su cocina. 
Exija Standard" Cada artículo lleva esa marca. 
De venta por todas las casas importantes de Efectos Sanitario 
de la Habana y del interior de la República. 
S t a n d a r d . S a n i t a t © T D l g . C o . 
Pittsburgh, Pa. 
Oficina en la Habana: Edificio del Banco de Canadá número 417 
Teléfono M-3341 
I d 20. 
la papeleta marcada con el núme-
ro 3720. 
Grande la concurrencia, lucida 
la fiesta y completa la animación. 
Podemos declararnos eatisfe-
ohos los cronistas por el éxito aU 
canzado. 
Hay que decirlo. 
Y decirlo con vanagloria. 
(Continúa en la página 13) 
O B S E Q U I O A N U E S T R O S 
C L I E N T E S 
L i q u i d a m o s t o d o s n u e s t r o s j a -
{• gue te s a m i t a d d e c o s t o . Neces i -
t a m o s e l l o c a l p a r a n u e s t r o s a r -
t i c u l o s d e p l a t a ñ n a . 
L a m a s f e r m o s a ? s . r A F A E i T s a 11 
L ' O R E A L 
Tintura fmneosa Inofensiva instantánea. 
Reoolon>ci6n perfecta del cabello. 
FOKEIGN TRADE CO. OF CUBA. A-8111 
C 11?89 Alt í d ;o 
C 11029 alt 4 4 « 
P A R A F E L I C I T A C I O N E S 
D E P A S C U A S Y D E A Ñ O N U E V O 
nada mejor que una postal con su retrato. Si nos fa-
vorece con su encargo, nosotros se la haremos muy 
bien hecha y a un precio módico. 
F o t o g r a f í a d e M . P I Ñ E I R O 
S A N R A F A E L N o . 3 2 
ALMACEN DE EFECTOS FOTOGRAFICOS 
M A R Z O Y DIEGO 
Joytro» d« S8. MM le* R«y«t de Etpoña 
PARIS Ru* d« la Paix 21 
LOS REGALOS DE NAVIDAD 
W E aproxima una época del año 
^ en la cual solemos demostrar 
a nuestros amigos y allegados el 
cariño o aprecio que por ellos sen* 
timos. „ 
Los Regalos de Navidad constótu-
y?n esa demostración. Ahora bien, 
el regalo debe de ser un reflejo fiel 
del buen gusto de quien lo hace. 
Nuestra casa brinda a la dama de 
alta sociedad y al caballero ciegan-
te una primorosa colección de obje-
tos que representa la más depura-
da selección en cuanto a elegancia 
y. buen tono se refiere. Nuestro .nom-
bre es garantía de distinción. 
c 10895 alt 10 dio 
& M C A S A B O R B O L L A ' ' 
PRADO Y TROCADERO TELEFONO A-OI2I 
m<m>m 
HH 
^ ^ D E K E W S K J 
6 / m á s g r a n d e e n t r e J o s g t a n d e s P i a n i s t a s d e n u e s t r a é p o c a 
^ Visitará la Ha Dana nuevamente ai e! 
próximo mes de Febrero contratado por 
'Pro-Arte Musicalr 
E s t e I n m e n s o A r t i s t a 
U s a en sus conciertos exclusivamente el 
P i a n o S t e i n w ^ y 
" E L I M S T R U M J E M T O D E L O S I M M O R T A J L B S * 
^ s u s interpretaciones son impresionadas solo en el 
D U O - A R T 
E l M a r a v i l l o s o P i a n o R e p r o d u c t o r 
C T R E Í L i y 6 1 . T E L E F O N O S A 8 3 3 6 - A 8 4 6 Z H A B A N A 
fe 
D í a K Í Ü b e LA í v i A K ü n A . — u i c í l í v i o i í l í q D ¿ 1923 
. s o o i e d a d g g j j ^ p a ñ o l a s -
ESPAÑOLAS DE CUBA 
n baile de las uvas en el Centro Andaluz.-.Varios acuerdos de la Directiva del 
^ ^ o - ^ o c i 0 de' un dla ^ la 8ratltVd a ,a Asociación de Depcndientes.-Pro 
, Z n Aedo.-Otras n o t i c i a s . - U s e ecciones del Club C a r r e ñ o . - E l Círculo Praviano y la 
don JUdl Union Franquina 
Club 
A T A N T E S ACUERDOS D E LA COMISION EJECUTIVA D E L M . I CENTRO GALLEGO. 
^ORTAlNi DIREGTIVA DEL CENTR0 ASTlJRIAN0 SANCI0NA ALGUN0SU ALLLÜU-







"89 Alt 2 d 20 
m,nTE DE SOCIEDADES 
,a secretaría del Casino Es. tn la secre^cib.do ^ ^ tarde 
^ L r ' u n cablegrama ^ 1 señor 
8y L la Mortera, don Gabriel 
^ y ¿amazo. hijo del ilustre 
^ L /fion Antonio Maura, q. e. 
^Respondiendo al que le envia-
• d-; romlté de Sociedades Espa-
^ cofmotivo del fallecimiento 
^ S e ^ í ^ ^ ^ P ^ 0 ¿el señor 
^ t e r Í T e s i d e n t e Comité S% 
^ su p é s a m e . -
ftblegraroa de D. Honorio Cornejo 
nnn Honorio Cornejo y Carva. 
„! ministro de Marina, ha con-
stado al cablegrama que le en-
Ara el Comité de Sociedades Es-
¿folaa felicitándolo por su rati-
¡¿dón'en el cargo, con el síguien. 
tí dfispacbo'. 
"Presidente accidental Comité 
jaiedades Españolas.— Habana.— 
jlur agradecido a la cordial fellci. 
(jejín que me envían esas socie-
jjdes d6 su digna presidencia, y 
íb las que conservo tan gratos re-
¿erdos.—Cornejo, Ministro Ma-
\t DEL CENTRO GALLEGO 
He aquí la relación de acuerdos 
ifcptados por la Comisión Ejecu. 
Áta, en la última sesión: 
Conceder a I03 presidentes de 
lu Sociedades de Instrucción del 
Pirtido de Ortigueira los salones 
di este Centro, para celebrar, en 
k noche del 19 de los corrientes, 
ua reunión de presidentese, secre. 
tartos y tesoreros de las mismas. 
'•Encomendar al señor Antanio 
ijíjrmóndez, presidente de la Sec-
Bín de Cultura, visite la escuela 
• lostenlda por la Asociación Nacio-
^ L l Valentín Hauy, protectora de 
Bltgos y sordomudos, atendiendo a 
H i cortés invitación dei la Directi-
n de dicha sociedad. 
INFORMES DE LAS SECCIONES 
ACTOS Y FIESTAS PARA HOY 
Club Navia de Suarna; matinée 
en La Tropical. 
Unión Chib Habanero; gran 
baile. 
Naturales del Concejo de Boal; 
junta general en el Centro 
Asturiano. 
Centre Cátala ; gran baile. 
Trasladar a la Sección de Cul. 
tura, una proposición formulada 
por la directora de la Academia de 
Estenotipia, ofreciendo dar clases 
gratuitas a seis mecanógrafas 
alumnag del Centro. 
Aceptar un palco para la función 
que a beneficio del aguinaldo de 
los pobres que socorre la sociedad 
de Beneficencia de Naturales de 
Galicia, celebraráse en el Teatro 
Nacional el día 21 do los co-
rrientes . 
Trasladar 9. estudio e Informe dQ 
una Comisién formada por los se-
ñores Naya, Breijo y Tabeada, los 
dictámenes presentados por el se-
ñor presidente y algunos vocales 
de la Sección de Inmuebles respec. 
to a las proposiciones de arrenda-
miento del Teatro Nacional formu-
ladas por el señor Poli, 
Jíombrar para el cargo de quiro-
pedista de este Centro al señor Joa 
quín Frías Gatell. 
Contestar al señor Luis E. Rey, 
quiropedista, que, presentó recur. 
so en contra del nombramiento del 
señor Frías, que es facultad pri-
vativa de la Sección de Sanidad el 
designar las personas que habrán 
de desempeñar íargos de la índole 
del otorgado al señor Frías, facul-
tad determinada por la cuantía del 
sueldo a percibir. 
Designar al señor presidente pa-
ra que concurra en nombre del 
Centro al banquete homenaje al 
señor Narciso Gelats, que se cele, 
brará el día 22 en el Hotel Almen-
dares. 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
De un rasgo simpático, que cons-
tituye un testimonio de devoción, y 
es también demostración de leal 
cariño a la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Haba-
na, tenemos el gusto de dar cuen. 
ta a nuestros lectores. 
El señor José Barquín, del al-
to comercio Importador, y presiden-
te de la Sociedad Montañesa de Be-
neficencia, ha inscripto en las lis , 
tas dt; socios de la Asociación de 
Dependientes del Comercio, a su 
tierno hijo Pedro Barquín Ruíz, al 
segundo día de nacido. Es pues, 
el encantador niño Pedro, el socio 
más nuevo de la sociedad, en la 
cual ha causado ingreso, puede de-
cirse que en el mismo día que ha-
cía su Ingreso en el mundo. La dis-
tinguida señora Ruíz de Barquín 
tuvo un parto felicísimo, y conten, 
tísimo el padre, quiso festejar el 
advenimiento del amadísimo hijo. 
Inscribiéndolo en la Asociación de 
Dependientes, asociándolo a una 
obra buena y para que, al correr 
de los días, se sienta enorgulleci-
do el nuevo cubano-montañés Pe-
dro Barquín y Ruíz, de haber con. 
tribuido desde su nacimiento al 
auge y una colectividad fundada 
para el bien y para el propio me. 
joramiento físico, intelectual y mo-
ral, y cuyos beneficios van del hom-
bre al hombre. 
Formulamos votos, pues, por la 
felicidad de los distinguidos espo-
sos Barquín.Ruíz, y por que el nue. 
vo socio, inspirándose en las en-
señanzas paternas, sano, fuerte y 
vigoroso toda su vida, sea en lo 
futuro un nuevo y esforzado 
campeón de los ideales sociales. 
y 
C e l é b r e l a s e n e l 
R O F F C A R D E N D E L 
H O T E L P L A Z A 
en med io de u n ambien te f a m i l i a r y selecto. 
No espere e l ú l t i m o m o m e n t o p a r a s e p a r a r s u mesa . 
G R A N C O M I D A o CENA a $ 5 . 0 0 p o r c u b i e r t o . 
Souven i r s y r ega los a l o s c o n c u r r e n t e s . 
Grandes n ú m e r o s de va r i edades . 
Orques ta S1M0NS de 8 P r o f e s o r e s . 
C 11.484 alt. 2d 20 
Carta de gratitud 
Habana, diciembre 6 de 1&25. 
Señor Director de la Quinta "La 
Purísima Concepción" de la Aso-
ciación de Dependientes del Co-
mercio . 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración: 
Me es muy grato consignar en 
el día de hoy, que hace tres días 
he ido a visitar en el consultorio 
médico al ilustre y caballeroso doc. 
tor Esteban Valdós Castillo, para 
una opresión que sentía al pecho 
de un ligero catarro, y que más 
tarde pudo degenerar en una bron. 
kineumoníar pero, gracias a Dios, 
y al medicamento que él recetóme, 
en setenta y dos horas estoy bien, 
y salvo. 
Tengo, además, que comunicar-
le, para bien mío y de la sociedad 
en general, que no solamente debo 
de agradecerle su atención facul-
tativa, xsino también, su exquisita 
y caballerosa atención para conmi-
go. Doctores como éstos son los 
que honran a Cuba y al Cuerpo Mé. 
dlco de cualquier país. 
Soy socio antiguo de esa bene. 
mérita institución. 
Sin otro particular, doy las gra-
cias más sinceras a usted en par-
ticular; y especialmente al Ilustre 
doctor Castillo, poí su asistencia y 
benevolencia, y se reitera de usted 
su atto. y S. S. 
íF.) Evaristo Zagalez Ruíz. 
*„./.T7// 
D 2 4 e s U e b u e n a 
P A R A P A S A R L A A L E G R E M E N T E B E B A N S I D R A . 
P t K U N O C U A L Q U I E R S I D R A . 
T I E N E Q U E S E R : 
S i d r a " C O V A D O N G A " 
1 4 S I D R A " M A S S I D R A 
L a U n i c a S i d r a " V e r d a d e r a m e n t e S i d r a " 
T o d o s 105 e s l a l i l e G l i i i l e n t o s 0 6 a l g ú n p r e s t . ) 
g l o 6 i m p o i m i a e x p e n d e n s i d r a 
C O V A D O N G A 
S e r v i r e m o s d i r e c t a m e n t e d e l r e f r i g e r a d o r l o s 
p e d i d o s q u e s e n o s h a g a n h a s t a l a s 5 p. m . 
d e l d í a 2 4 a l 
T E L E F O N O A 1 3 1 6 
I M P O R T A D O R E S : T A U L E R , S A N C H E Z Y C A . , 
S . E N . O . I N Q U I S I D O R 3 8 . A P A R T A D O 9 6 
NATURALES DEL CONCEJO DE 
BOAL 
La Junta general reglamentaria 
se ha de celebrar el próximo do-
mingo, día 20, a las dos de la tar. 
de, en la Secretaría del Centro As. 
turlano. 
Orden del día: Elecciones. 
CLUB CANDAMO 
Celebró junta directiva este Club 
oajo la presidencia del señor Anto-
nio Tamargo, acompañado por el 
secretario José G. Roves; fué 
K-probada el acta anterior y el ba-
lance . 
Se discutió una moción presen 
tada por el señor José Menéndoz, 
en la cual propone se les conceda 
el título de socios de mérito a los 
señores que componen la Sección 
de Visita a los enfermos del Club, 
acordándose, a propuesta del señor 
Benjamín Menéndez, que pase a es 
tudio de una Comisión para que 
•hagan un juicio contradictorio 
acerca de log mismos. Dicha Comí 
alón la integran los señores Juan 
Rodríguez, José Menéndez; C. Gar-
cía; S. López y Manuel F. Fer 
nández. 
Se nombró cobrador al señor An 
gel Prieto. 
Se acordó también fundar una 
delegación en Tampa, comisionando 
a los señores' Juan Rodríguez y 
Antonio Tamargo, para que con. 
feccionen un manifiesto de propa. 
ganda dirigido a los candaminoa re-
sidentes en dicha ciudad, 
EL UNION CLUB HABANERO Y 
SU GRAN BAILE 
Promete ser un nuevo triunfo 
unionista el baile que tiene seña-
lado para esta noche en los esplén-
didos salonts de la casa Malecón,' 
número 15, altos, a juzgar por el 
entusiasmo reinante entre los so. 
clos y damitaa que han prometido 
asistir. 
Como es sabido, esta fiesta es 
en homenaje a su bandera, que se. 
rá bendecida hoy, por la mañana. 
Tocará la popular California 
Jazz Band, que dirige el profesor 
señor Pedro Tellería. 
Se le servirá un ponche de ho-
nor a los cronistas regionales y a 
los presidentes y secretarios de las 
sociedades hermanas. 
Podremos, pues, decir que la 
fiesta de esta noche del Unión Club 
Habanero, tiene que ser espléndida. 
A Malecón, 15. altos, es la cita 
del elemento bailador esta noche. 
SANATORIO "CONCEPCION 
ARENAL" 
En el día de hoy ha ocurrido en 
este sanatorio, el movimiento si-
guiente que a continuacién se ex-
presa: 
Día 16 
Ingresos: Dolores Bousa; Ante, 
nía Remesal; Asunción Fernández; 
Benigna Riego y María García. 
Salidas: Dolores Vlllamll; Con. 
cepción Blanco; Carmen Arias; 
Concepción Balseiro; Clemencia Gi-
ménez; Manuela Gómez y Josefa 
Vázquez. 
Dla 17 
Ingresos: Elena Soyoso; Prima 
Méndez; Manuela Vázquez Vila y. 
Lucía Pagalday. 
Salidas: Carmen Rodríguez y 
Carmen Alba. 
QUINTA "LA BALEAR" 
Movimiento de enfermos habido 
en la quinta "La Balear," el día 
17 de diciembre de 1925: 
Entradas: Dominga García Ló-
pez; Elena Cervantes Arcos Luna; 
José Rlbes Prats; Antonio Fer-
nández Montejo; Sebastián Adro, 
ver Matemala; Ana M. Pérez Cas 
tro; María del Pilar Mendoza. 
Salidas: Dolores Franco Freiré; 
Manuel Amejeira Barrios; uan Be'-
sora Balaña; Rafael Xamena Molí-
Aurora Tumbeiro Rodríguez; Cel-
ea Quintlllán Readlgos; María 
Quetglas Antlch; María Montero 
Fernández; María Pumariega Ló-
pez; Estrella Rodríguez García; 
Cándida Martínez Suárez; Adelal' 
da Ferreiro Fadahia y Soledad 
Gancedo Agüera. 
CASA DE SALUD COVADONGA 
Entradas: señor Jesús Campa 
Cueto; Enrique Luis Rivero Suá 
rez; José María Llera Pardo; An-
tonio Vlyella Flgueredo; Angel Ve-
ga Menéndez; Jacinto Artad Her-
nández; Francisco Martínez Mén. 
dez; Jesús Rodríguez Cabezas; An'. 
tonio Fernández Calviz; Francisco 
Martínez Luis; José González Cam-
pos; Rodrigo Díaz Fernández; 
Francisco Fernández Ortega; An-
tonio Alvajez Sierra; Francisco Ml-
yares Rodríguez; José Tamargo 
Rodríguez; Juan Fernández Vigi l ; 
José García Díaz; Antonio R. Ca. 
talá; Benito García Maro; Manuel 
Areces Alvarez y Rom;n H . Puen. 
tQ8. 
L o q u e e s 
l a 
H I S T O R I A 
N A T U R A L 
13 sugestivos volúmenes de 
350 páginas cada uno (ta-
maño 16% por 24% centí-
metros,). 145 ilustraciones 
de página entera, muchas 
en colores. Numerosos es-
quemas y diagramas anató-
micos y fisiológicos. Cente-
nares de ilustraciones de la 
fauna y flora del mundo. 
Gran acopio de material 
gráfico referente a Zoolo-
gía, Miue^aioeía v Paleon-
tología 
L a s C o s a s 
m i r a d a s 
p o r E n c i m a . . . 
no revelan sus verdaderos valores ni muestran sus caracte-
rísticas más interesantes. Esto es lo que pasa con las cien-
cias naturales. De una manera algo vaga estudiamos Zoolo-
gía, Botánica, Mineralogía y Antropología, en la escuela y en 
la Universidad; pero cuando dejamos las aulas nos olvida-
mos de todas estas cosas y acabamos, poco a poco por acep-
tarlas sin entrar en mayores Investigaciones. Sabemos muy 
bien que cuando sembramos una semilla crecen plantas y 
•luego flores; pero no siempre tenemos a mano la fuente de 
Información que exponga claramente cómo se producen es-
tos fenómenos naturales, tanto en la vida de las plantas 
como en la de otros seres mejor organizados. 
La Historia Natural es algo realmente interesante y de 
gran utilidad, y sobre la q u e desearíamos informarnos 
más; pero no sabemos cómo hacerlo sin tener que pasar 
grandes molestias. Hoy ofrecemos a usted la nueva, hermo-
sa edición a un precio excepcionalmente bajo y como oferta 
introductoria, a pagar en pequeñas cuotas de ?4.00. Una 
vez agotada la existencia de la obra, estos módicos térml-
aos cesarán de inmediato. 
Hacemos notar a los lectores del DIARIO DE 
LA MARINA, que debido a la creciente de-
manda icreada por nuestra propaganda, la pre-
sente edición ge está agotando rápidamente. 
Conviene, pues, mandarnos el cupón hoy mismo. 
W . M . J a c k s o n I n c 
A p a r t a d o 2 I 2 9 . - T c l f . A - 9 0 3 6 
O b r a p í a N ú m . 2 2 . - H a b a n a . 
Fecha, 
W . M : J a c k s o n , I n c . 
Apartado 2129. Habana. 
Sílrvase enviarme detalles completos de 





C 11,457 Id 20 
Altas: Señores: Emilio Peláez 
Collado; Manuel Leob Valiente; 
Darío» Fuentes Adeo; Manuel Fer-
nández Martínez; Francisco Canal 
F . ; Manuel Alvarez Carrizo; Ma-
nuel Fernández Fuentes; Fernando 
Z. Liaño; Fidel Sampedro Vigil ; 
Francisco Martínez Suárez; Joa. 
quín Siguero Frarlp; Francisco Ji . 
mienes Jiménez; Francisco Herra-
re y García; Antonio García Pé-
rez; Baldomero García García; Do. 
-mingo Hernández Duaz; Pedro Par 
do García; Elejandro Conde Conde; 
Adriano Alonso Alonso; Arcadio 
Arias Menéndez; Cándido M . Z . ; 
Valentín Alvarez González; Miguel 
Péñate Benitia; Ramiro Navarro 
Ramírez Vila; Celestino Grana Me. 
néndez; René González Toledo; 
Gustavo Saro Toledo; José Quin-
tana González; Turlp García Alon-
so; José García González; Cándido 
Cambiella Viñas; Pedro José R. 
Fernández; Mario Miranda Miran, 
da; José Rodríguez Carbajal y Jo. 
sé Alvarez Menéndez. 
COMITE PRO JUAN AEDO 
Habana, diciembre 19 de 1925. 
Suma anterior . . . $ 7.768.95 
Rafael Hidalgo . . .¡ 
Baldomero Santos. . 
Valerio Montorio . 
Anastasio Mauri. . 
José Astiasarán . 
Vicente Sarasola. . 
Crescendo Masvidal 
Ricardo Arteaga . . 
Miguel A. Lara . . 
Francisco L . Abascal 














Ismael Gudiel . . . 
Fidel López . . . . 
Aurelio Pérez . . . 
Julio Várela . . . . 
José Arruzarrieta . 
Ernesto Arruzarrieta 
José M. Quijano . . 
René Crespo . . . 











Total general $ 7.827.95 
Continúa abierta la suscripción 
para regalarle una casa, como me-
recido premio por su labor hon-
rada y activa durante más de vein. 
ticinco años, al, querido adminis». 
trador de la gran casa de saina 
"La Purísima Concepción," nuef-
tro buen amigo d.on Juan Aedo. i 
L 
1 M.inochebuena , U 
c e l e b r o y o c o n 
S I D R A C H A M P A G M E 




¡ ¡ESTO ES UN RANCHO!! 
Vengo con lo mejor de 
" L A V I Í S [ A , , 
y con una caja de la exquisita y sin rival 
S I D R A A L F A G E M E 
I A V I Ñ A S- O L I V A R (Reina) 
• - ^ T 1 1 ^ » Teléfonos A-2072, 8181 , 1821 
(Se sirve a domicilio) 
i 
C 11331 Alt ^d 16 
^ A f i N A DC'CE . D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 192!> 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Vl©n« d« la página 8) 
María Teresa Montoya, que realiza 
en "Zazá" una labor verdadera, 
mente encomlable 
apreciarse en "Zazá" la excelente 
labor del homogéneo conjunto del 
Principal, que secunda admlrable-
Aparte de su actuación, es de | mente a la gran actriz mexicana. 
LOS DERECHOS I>E ItA ESPOSA 
Así se titula una de las obras i María Teresa Montoya. La ha re-
más bellas o Intensas de Darío Ni-! presentado en México con gran éxi. 
codemi, el autor de "La Enemiga" to. La autorizada crítica mexl. 
y de "L" Algrette." [cana entiende que es una de las 
"Los derechos de la esposa" es1 más acabadas creaciones de la no-
una producción teatraf reputada' tabla actriz. 
como de laá mejores del insigne "Los derechos de la ^sposa" se-
autor. rá estrenada el martes, en función 
"Los dereífc^s de la esposa" es de abono, en el Principal de la Co-
una de las obras predilectas de i media, con un reparto excelente. 
P E T I C I O N D E L A S O L I D A R I D A D M U S I C A L 
la actualidad, val hecho represen-
ta un serio problema para el pro. 
fesorado músico de esta ciudad, 
quien por tales condiciones se ve 
privado en numerosos casos, de ese 
trabajo que, por fuerza natural y 
de justicia, debía pertenecerle. 
Tercero: Que sin que la Solida, 
rldad Musical de la Habana tenga 
necesidad de hacer constar el au-
mento de trabajo que sin beneficio 
alguno s.e le proporciona a las ban-
das, por cuanto vuestro juicio se-
rá suficiente para comprenderlo, 
declara también que ese mismo tra. 
bajo podía beneficiar a los compa. 
ñeros militares si por un precepto 
reglamentario se obligase al pago 
de toda banda cedida para actós 
particulares. 
Por los motivos señalados, la So-
lidaridad kusicaL de la Habana pi-
de al Honorable señor Secretarlo 
de Guerra y Marina, compruebe en 
el Registro de Servicios prestados 
por las bandas, el crecido número 
de concesiones de la índole denun-
ciada, y con vista de ello, dispon, 
ga la reglamentación de los serví, 
cios profesionales de las bandas de 
música del Ejército Nacional, pro-
hibiendo tales concesiones para ac-
tos particulares. 
Es cuanto debía comunicar y pe-
dir a usted en cumplimiento de mi 
deber como máximo representante 
de la tan citada Institución. 
Atentamente de usted, 
José M. Arríete y Bambitelis. 
Presidente Geleral. 
La Solidaridad Musical de la Ha-
bana, exponiendo razones, pide que 
el señor secretario de Guerra pro-
hiba las concesiones de las bandas 
de música para actos particulares. 
He aquí la copla del documento 
presentado: 
Habana, diciembre 19 de 1925. 
Honorable señor Secretario de 
Guerra y Marina. 
Señor: 
José M . Arríete y Bambitelis, 
cubano, presidente general de la 
Sociedad Solidaridad Musical de la 
Habana, debidamente inscripta, con 
domicilio social en la calle de Egi-
do, número 9, departamento núme. 
vo 11, en esta ciudad, en su ca. 
rácter de tal ante usted concurre y 
con el debido respeto le expone, 
reiterando el cumplimiento de un 
acuerdo adoptado por la Junta de 
Gobierno de esta Institución,' lo si-
guiente: 
. Primero: Que desde hace mucho 
tiempo, por una costumbre Impro-
pia, se viene utilizando las bandas 
de música del Ejército Nacional 
para actos particulares, como son 
verbenas, bailes, aperturas de cur-
so en escuelas que no son públi. 
cas, es decir: del Gobierno; en 
funciones de beneficio para candi, 
datas de concurso de simpatías, y 
hasta en fiestas organizadas pro-
iglesias . 
Que dicha costumbre de utilizar 
las bandas de música gratuitamen-
te se ha arraigado tanto que, en 
DOS FUNCIONES E N C A M P O A M O R 
Hoy, domingo, habrá dos fun 
clones en Campoamor. 
En la matlnóe que comenzará a 
las tres menos cuarto, se pondrá 
en escena la comedia de Sabatino 
López "NInetta," donde tanto se 
hace aplaudir María Tubau.-
Después de "Ninetta", María Tu. 
bau cantará un grupo de canciones 
de las más . bellas de su repertorio. 
Por la noche, a las nueve. Irá a 
escena la comedia de Arniches t i -
tulada "lOué hombre tan simpáti-
co." En el Amable Coscuela hace 
López Somoza una de sus mejores 
creaciones.1 
Mañana, lunes, habrá, dos es-
trenos . 
V 
El de la comedia original de Ar. 
niches, "Rositas de olor," obra 
que únicamente puede hacer en la 
Habana la Compañía Tubau.López 
Somoza, porque para eso pagó la 
exclusiva. En "Rositas de olor,'' 
López Somoza tiene el papel cen-
tral, muy interesante. 
Y el otro estreno es el del cuplé 
"Siempre amor," que cantará la 
Tubau, dentro del acto de cancio-
nes que seguirá al estreno de "Ro-
sitas de olor." Este cuplé consti. 
tuyó el mejor triunfo escénico de 
la pasada temporada en París, 
María Tubau será la principal in. 
térprete de este cuplé. 
R A D I O T E L E F O N I A 
ESTACION PWX 
DE MEDICO PARA MEDICOS 
Hoy domingo, lá Estación Radio-
telefónica PWX, de la Cuban Te-
lep'hone Company, trasmitirá una 
notable conferencia desde el lo-
cal de la Policlínica Nacional, Cal-
zada del Cerro 551, según lo ha 
venido realizando alternativamen-
te todos los domingos. 
ILa próxima conferencia está a 
cargo del afamado cirujano de gran 
reputación en el cuerpo médico cu-
bano, doctor Nicólas Gómez de Ro-
sa, Director de la Policlínica Na-
cional, que ha elegido el siguiente 
tema: 
Síndrome doloroso cuadrante 
superior derecho del abdomen. 
Han sido Invitados los facultati-
vos todos, así como alumnos de 
Medicina, y dada la reputación del 
conferencista, muy concurrida ha 
de verse la sala de la Policlínica 
Nacional. 
ESTACION PWX 
¡Programa del concierto de la 
Westlngfliouse International Com-
pany, que será trasmitido por la 
Estación Radiotelefónica PWX de 
la Cuban Telephone Company, aso-
ciada de la International Telepho-
ne and Telegraph Corporation de 
Ne-w York, el día 21 de diciembre 
de 1925, a las 8 p. m. por los si-
guientes artistas: 
Soprano: señora Sofía de Jnliá. 
Pianista concertista: señor Car-
los Fernández. 
Salo de soprano 
Barítono: señor Alberto Már-
quez. 
Primer violín: señor José Valls, 
Tenor; señor Juan Domenech. 
Primera Parte: 
1. —'Polonesa en do menor soste-
nido. (Primera audición). 
Chopín. Solo ¿e piano. 




4. —Se'-onata de Arlequín. Paya-
sos, solo de tenor. Leonca-
vallS: 
5. —Carmen. Selección. Violín y 
plan?, t izet . 
Segunda Partf: 
1. —iRapsodia No. 2. Solo de pia-
no . Listz. 
2. —La Africana. Romanza. Solo 
de barítono. Heyerbeer, 
3. —Torna Amere. Solo de sopra-
no. Tirindelle. 
4. —Gioconda. Solo de tenor, 
Ponchielle. 
5. —Cavallería Rusticana. Selec-
ción (á petición). Mascagni. 
Violín y piano. 
Tercera Parte: 
1. —'Rapcsodio No, 8. Solo de 
piano. Listz. 
2. —Andrea Chenier. Solo de barí-
tono . Giordano. 
S.—Cabo Primero. Romanza. So-
lo de soprano. 
4. —Anillo de Hierro. Romanza. 
Solo de tenor. Márquez. 
5. —Lucia de Lammemourt. Vio-
lín y piano. Donizetti. 
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alto y 1 
jiuo negro : 
a, $4.50 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
i yarda » 4.50 
;Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 59 pulgadas, yarda 7.0t 
Cortes de Astrakán, largo 2 yardas, uno 8.SI 
Astrakán de primera, 60 pulgadas de ancho, yarda.. . . . . t.69 
Astrakán segunda SO pulgadas de ancho, yarda , í.00 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda 6.00 
Fiat Crep, de la- yarda g S.50 
Fiat Crep, en colorea, yarda . . i . . 8.25 
Fiat Crep, floreado, ^arda 2.60 
Crepé floreado, yarda ». . . t* 6.95 
Satín Crep, la. yarda 8.21 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 2.80 
Crep Cantón de la. yarda . . . . s , . . . , . . , , t.00 
i Cifcp Cantón d* 'ía yatda 1.40 
:Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 4.00 
Ratlné de seda, yarda , 
I Sarga de lana, en colores, 1% yardas de ancho, yarda , 2Í80 
¡Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda 0.90 
iMesalina de ceda, yarda v., . , , . „ 0.8O 
iOeorgett Francés, extra, yarda , 2.70 
'Georgett de primera, en coloras, yarda 2.00 
•TafetAn en colores yarda 1̂ 20 
¡Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda x.oo 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 1.50 
Crepé de China, americano, en colores, yarda , , , 0.80 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . i ^ o 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda j,!o* 
¡Llbertr mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . . 0̂ 80 
|Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 0,70 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda , , , n f 
¡Tela Kspejo, en ooloree, yarda j ig 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego , 1 60 
,Tela Rica, pieza de 10 yardas , j ig 
;Creas de lino, de 26 yardas, piesa 14!o# 
Oran surtido en medias de seda, en colores y Telas blancas, és Un* 
¡y Algodón. 
Sarrimos pedidos al interior. 
R . G R A N A D O S 
flan Ignacio ta, (entresuelos), entre. Muralla y Sol. 
Teléfono M-7073 
erlOMl IX. t « 4 t 
E . P . D . 
E l S E Ñ O R 
A G U S T I N A L O N S O Y P A C H E C O 
HA FALLECIDO 
(Después de recíb:"!- los Santos Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo, día 20, a 
las cuatro de la tarde, los que suscriben ruegan a sus fami-
liares y amigos, acompañen el cadáver desde la calle Luisa 
Quijano número 30, Marianao, al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán eternr mente. 
Habana, diciembre 20 de 1925. 
María Taño de Alonso; Ansenlo, ferfecto, Moisés, Sergio, 
María del Carmen, Agustín e Isabel Alonso y Taño; Ur-
bano, Ignacio, Florencio y Manuel Alonso y Pacheco; 
María Luisa Alonso viuda de Solís; Adolfo Alonso; Con-
de del K¿vero; doctor José I . Rivero; Pbto. Celestino 
Kfivero; Florencio y Valero Alonso; Eloy Noroa; To-
más Fernández Boada; Serafín González; Constantino 
Junco; José Castillo; García y Compañía; doctores An-
tonio Artola, Hernández Do bal, Pagés, Barilla y Granda, 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
negro 
w. ROO 
b P»«l, facón a 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
t 
R . L P . 
IiA 3I.S0RA 
y VOA. DE 
Que falleció en esta ciudad 
pués de recibir los Santos S 
PRIMiiK 
Ix>s que suscriben, horm.i 
gusto de Invitan a todos lo 
acto de las honras fúnebres 
tual mes de Diciembre, a la 
de la Caridad 
Habana, Dicie 
Elvira Woroña y MnñJz; 
no y Wilfredo BUazón 
Mazón y XToroña; Ant 
Agustina Arlas. 
el día 21 de Diciembre de 1924i dM-
acramentos y la Bendición P»pal« 
ANIVERSARIO 
na. hijos e hijos políticos, tienen el 
s demás fumlllares V amigos, para e» 
quo se cebebrarán el día 21 del ac-
s nueve do la mañana, en la Igl^»» 
mbre 19 de 1025. 
Ido. Luis Jtazón (ausente); EmWa-
y Noroña; Klta Ma., Esperanza y 
onio Díaz Infante; Luciano Sftei y 
i rato negro, 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
^¡o negro, 
•Tacón alt 
^ a d o con 
t o y 1 
P a r a N A V I D A D y S A N T A C L A Ü S . P a r a l a s P A S C U A S y A ñ o N u e v o , V e n g a a 
L O a R E Y E S M A G O S 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L M U N D O 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
r S M I G U E L 5 6 • G A L I A N O 7 3 • A G U I L A 7 2 
m 
T e n e m o s e l m e j o r y 
m á s g r a n d e s u r t i d o 
d e J u g u e t e s . 
D E T O D O S P R E C I O S 
flrDoiGT¥Íavi(iaí 
P i ñ a t a s 
J u g u e t i c o s y A d o r n o s 
e s t a s t i e s t a s . 
) O b j e t o s de a r l e para regalos 
V e n g a con t i e m p o . Us ted s 
a h o r r a d i n e r o o nosot ros i» 
s e r v i m o s mejor ^ 









Ro l i Rícotozco, 
H A B A N E R A S 






L E S 
^ , 1 en charol o en raso En raso y charol. Tacón alto: $3.50. Precio especial en charol o en raso, 
Tacón alto y bajo: $2.50. 
ira» 
negro y velveta $3.50. 
^ carmelita y velveta: $4.00. 
Todos tacón alto y.bajo. 
En raso y charol. Tacón militar y En raso negro, en tres tacones: $4.00 
tacón cuña: $4.00. 
EN LA PARROQIXl DEL VEDADO 
Hortensia de la Cuesta el mismo jardín de donde salió pa-
y el doctor Alejandro Muxó 
Otra boda más. 
Entre las dt anoche. 
Es la de la señorita Hortensia de 
la Cuesta y el joven doctor Alejan-
dro Muxó en la Parroquia del Ve-
dado. 
Precioso ei temple». 
Con un gran decorado. 
Obra del jardín El Fénix que se 
lucio en todos y cada uno de los 
aspectos del mismo. 
Aparecía el altar mayor tapiza-
do por completo de flores. 
Muy bonita la novia. 
Ataviada con sumo gusto. 
Atravesó a lo largo ¿fe la nave 
central, resplandeciente de gracia y 
elegancia, precedida de una Corte 
de Honor. 
La formaban seis señoritas orde-
nadas en parejas del modo siguien-
te: 
Luisa Posada 
y Margot Rulz. 
Emellna García Mendoza 
y Gloria Osés. 
Carmen Agiiéro 
y Josefina Manzanaiv 
ra la novia su primoroso ramo de 
mano. 
El doctor Pedro M. de la Cuesta 
y Cárdenas, padre de la adorable 
fiancée, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora Trinidad 
González de Muxó, madre del no-
vio. 
El general Gerardo Machado, ho-
norable Presidente de la Repúbli-
ca, estaba designado para testigo 
por parte de la señorita de la 
Cuesta. 
Otro testigo. 
El Alcalde Municipal. 
Además, el señor Federico G. Ce 
la Cuesta y Cái'denas, representan-
te a la Cámara, el doctor Ramón 
Palacios y el señor Enrique Andram 
y Pérez. 
Por el novio. 
Cinco loa testigos. • 
El doctor César Muxó, los se-
ñores Pedro M. de la Cuesta, Os-
car Muxó y Joaquín Posada y el 
doctor Joaquín Alvarez. 
A la ceremonia de la Iglesia si-
guió una fiesta en la residencia de 
Vestidas todas de tonos claros los Padres de la novia, 
llevaban unos artísticos colonial Fiesta bailable, 
bouquets, confección de El Fénix, Que resultó animadísima. 
OFELIA RCSAINZ 
EX LA ED AD FELIZ 
Alicia y Lourdes de Cárdenas, 
tA ne?ro y piel mate. Tacón En raso negro y piel mate. Tacón En piel gris, tacón alto y bajo $4.50. 
,^alto ybajo,$3.50. alto: $4.00. En charol tacón alto: $3.50. 
Fiesta única. 
De las que no so repiten. 
Fué la de Ofelia Rosaiuz y Bay, 
linda señorita, al cumplir la soña-
da edad de los quince. 
Un día feliz. 
De grandes satisfacciones. 
Se vió rodeada durante la tarde 
de un grupo entre el que sobresa-
lían encantadoras jeunes ÍUIies del 
mundo habanero. 
Se impone la relación. 
¿Cómo omitirla? 
En primer término, Elena Ro-
sainz y Bay, la bella hertuana de 
la festejada. 
Bebé Zayas Bazán. 
Hilda Forcade. 
Hortensia Rivero. 
Carmen Fernández Valle, Marga-
rita Suárez, Bebita Auñón, Merce-
des Dorta, Leonie Wilsex y Horten-
sia Angulo. 
jiuo negro $4.00. En raso car-
frita, $4.50. Sólo tacón alto. 
En raso negro. Tacón alto: $5.00. En raso negro, tacón aíto y bajo: 
$4.00. 
ñ 
raM negro y piel mate, en tres 
Ita" H M . En raso carmelita 
tltUacón alto v bajo: $4.50. 
^ 4 
En raso negro: $4.00. En raso car- En raso negro y velveta.— Tacón 
melita combinado con piel: $4.50. alto y bajo: $4.50. 
Todos tacón alto y bajo. En piel 
color aceituna, tacón alto: $4.50. 
tienen el 





,r»»o negro, lacón alto $5.00. En raso negro, en tres tacones $5.00. En raso negro y piel mate. Tacón 
alto: $5.00. 
í? « P o , combinado con piel En rato n«íro, lacón alto y en r a » En ra«o negro, en r a » color oro. 
WH»aj0° alt0- El1 raso carmelita, carmelita. Tacón alto y 
con piel p i» . Tacón al- En cliarol. Tacón 
a 
i e j o r y 
u r t i d o 
Í S . 
E C I 0 S 
i v l d a d 
ios 
s. 
i r e í a los 
o t ros le 
Hortensia y Gloria Rodríguez Fran-
ca, Otilia y Elena Ruz y Josefina 
y Emilita Velazco. 
Sarah Carreño. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Y finalmente, Luz Marina Ro-
salnz y Rosalina González, encanta-
doras primitas las dos. 
El grupo de muchachos lo com-
ponían Nicolás Pérez Stable, Miguel 
Carreras Ledón, Aurelio Finlay y 
Carlos Martínez. 
Celso González Hierro. 
Héctor Rivero. 
Albei'to y Fifo Herrera, Raúl Al -
varez Maruri, Waldo O'Farrill, Os-
car Rodríguez Franca, Cuco Estéfa-
ni, Heriberto Fernández, Oscar Gu-
tiérrez, Oscar Bolívar -. . 
Y por último, el enfant gatée de 
la casa, Luis Rosainz y Bay. 
Hubo regalos. 
Y la alegría del baile. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
anta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
M E L E N A S : Las cortamos, a Señoras y Señoritas, por los 
últimos figurines de París y Nueva York. No tenemos oficiales para esta delicada 
operación, y si reconocidos y expertos Maestros Peluqueros, de ahí nuestra fama. 
Sucesores: 
i C I R I A e H I J O S . 
N e p t u n o , 8 1 . H a b a n a . T e l é f o n o A-5039 
CRUZ..TI.. u-USH 
Las fosas nasales obstruidas, 
ardientes e inflamadas, son 
una gran molestia. El MEN-
THOLATUM imparte Inmedia-
to alivio introduciéndolo en 
la nariz. Refresca, suavlca y 
calma al instante, mientras 
que los vapores que se despren-
den de sus ingredientes medi-
cinales ejercen una acción 
curativa más eficaz. Para 
catarros nasales, los vapores de 
VIAJEROS 
LOS QUE LLEGAN Y LOS QUE SE VAX 
De vuelta. 
El señor Henry Sénior. 
Llegó el distinguido caballero en 
el vapor Ulua acompañado de su 
esposa, la eleigante dama Elsa Pen-
só, y su linda hija. Ena. 
Desde hace varios días regresó de 
Europa la distinguida Viuda de Co-
nill , mi buena amiga Rosa Rafe-
cas, con la señorita Conchita Pa-
gés. 
Otro viajero. 
El dostor Augusto Maxwell. 
Distinguido joven que viene de 
una excursión que se prolongó has-
ta Constantinopla. 
Ha regresado últimamente con 
su encantadora hija Corinita, gala 
de nuestros salones, la ¿jstinguida 
dama Cora Montero de García. 
Y Luisita Terry. 
Quo viene del Norte. 
Embarcó ayer para los Estados 
Unidos el joven y notable ingenie-
- 9 (UNACREMA SANATÍVA) 
m e ñ t h o l a í u m 
Indispensable en el hogar 
pueden inhalarse con mayor 
profusión poniéndose una cu-
charada de MENTHOLATUM 
en una tasa con agua hirvien-
do e inhalando los vapores. No 
debe faltar en el hogar para 
dolores de cabeza, picaduras 
de Insectos, cortadas, quema-
duras, enfermedades cutáneas, 
etc. Se vende solamente en 
tubos, tarros o latas; nunca a 
granel.Rechace las imitaciones. 
^ T t l e n t h o l á t u m 
Calzado de S e ñ o r a desde $ 2 0 ° en adelante 
i 
0 
ro José I . de Alamo con su espo-
sa, Isabel Linares, bella y gefltil 
dama. 
También embancó ayer con di-
rección al Norte la interesante se-
ñora Tetó Robelín do la Guardia. 
¡Feliz viaje! 
Enrique FONTANILLS. 
L A M O D A " 
G a l i a n o y N e p t u n o 
to y bajo $5.00 
bajo: $5.00. 
alto: $5.00. 
Tacón alto y bajo: $5.00. 
M TapC^me;,ta' combinado con En raso negro y en raso carmelita. En raso negro, en raso color oro 
on ^ 7 bajo: $6.00. Tacón alto: $6.00. Tacón aho y bajo: $5.00. 
Artístico juego de comedor, diseñado y construido en nuestros talleres. 
Una visita a nuestros salones de exhibición interior le br indará oportunidad de admi-
rar verdaderas originalidades en diferentes estilos. 
Pídanos proyectos y presupuestos para amueblar su casa. 
D o r a d o P e ó n y C í a . 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
I n m e n s o s u r t i d o e n r a s o 
n e g r o y c o l o r e s , c h a r o l , 
r u s i a s 
T a c ó n c u b a n o y m e d i o t a c ó n 
" L A C E L I A " 
L U Z Y C G I D O . - T e l f . A - 1 6 2 1 
C 11.490 I d 20 
C 11.455 alt. 2d 20 
^ Mo5" íÍeI,mate y « raso En raso color oro. En pie! gris. Ta- En raso negro, tacón alto y bajo 
lacón alto y bajo-
$6 05 con alto: $7.00 
ria " I A I S L A " 
MU « "-"O / J 
$6.00. En raso color oro, tacón al-
to $7.00. 
D e P E R E Z y « n o . 
MONTE 7 FACTORIA HABANA 
£ncio5 al Interior.... 30 Cts. Extra 
R . I . P . 
[ | D r . I g n a c i o R o j a s y Q u i n t a n a 
(Que falleció el día 21 de Noviembre de 1925) 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres en la Iglesia del Cristo por el eter-
no descanso de su alma, el lunes 21 de los corrientes, a las 9 a. m. , su viuda e hija 
que suscriben, ruegan por este medio a sus amistades se sirvan concurrir a tan piadoso 
acto. Habana 20 de Diciembre de 1925. 
María Teresa G. Lomas Vda. de Rojas. 
María Teresa Rojas y Lomas. 
A V I S O 
Avisamos a nuestros büenos 
clientes y amigos de la Sucursal 
de Belascoaín 6|/2, que dicha ca-
sa se ha cerrado por convenir así 
a nuestros intereses. 
Actualmente sólo tenemos dos 
casas: Teniente Rey y Habana y 
San Rafael y Rayo, donde debe-
rán comprar todos nuestros ar-
tículos sin dejarse sorprender en 
ningún momento. 
Casa Central: Tte. Rey y Habana, Telf. A-6724 
San Rafael y Rayo, Telf. 1&7063 
C 11493—Id 30 
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B R I L L O 
V E R D E 
SIEMPRE 
"El Camión sin Competidor" 
i n í o r m a G l ó n T a D a c a l e r a 
L a N u e v a D i r e c c i ó n d e l " S t e r l i n g , , 
e s t a n S u a v e c o m o l a d e u n C a r r o 
d e P a s e o 
L o s i n g e n i e r o s d e l a F á b r i c a 
" S t e r l i n g " h a n s u b s t i t u i d o l a 
a n t i g u a d i r e c c i ó n d e s i s t e m a 
" S i n f i n " p o r l a d e l e v a y e x -
c é n t r i c a q u e e s m u c h o m á s 
i r r e v e r s i b l e y p o r l o t a n t o 
m á s c ó m o d a y s e g u r a . 
A G E N T E S : 
W i l l i a m A . C a m p b e l l , I n c . 
P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 2 y 4 
T e l . M - 7 9 3 8 H a b a n a 
Ayer llegó un nuevo fabricante de 
Tampa, e) seflor Manuel Garcfa, de 
Perfecto tiarda and Brothers, y aca-
so no haya hecho el viaje para diver-
timiento en los próximos días de Pas-
cuas. 
Como el seflor Manuel Corral, de 
Corral, Wodlska y Compañía; tam-
bién fabricante* tampeflos, que ha 
estado comprando clases limpias d^ 
"Vuelta Abajo y tipos de Partido en 
esta plaza, el seflor García podría ad-
quirir tabaco de la misma proceden-
cia, pues la fábrica de la que es él 
coTiduefio, está trabajando tan bien co-
mo las demás que emplean la hoja 
de Cuba en aquel centro manufactu-
rero . 
Fijándonos en esa realidad, en la 
buena marcha de los negocios de las 
fábricas de 'lampa, dijimos no ha mu-
cho, al referirnos al tabaco de Vuel-
ta Abajo, que éste volvería a entrar 
en movimiento en los primeros días 
del próximo año, pues preveíamos la 
visita de los fabricantes tampeños a 
este mercado. Dos de_£lloB, como ve-
mos, han adejantado el viaje... 
Al afirmar eme las clases llmplaH 
o de fábrica ua la procedencia < di-
cha empezarían de nuevo y luego a 
pasar a terceras manos, nos fundába-
nos también en el notable aumento 
íq la exportación de nuestros puros, 
a que Implica un mayor consumo do 
la materia prima, que podría escasear 
en los depósitos de las fabricas ha-
baneras, por esa circunstancia y ade-
más por el aumento del consumo que 
puede traer consigo las a.ctividades de 
la zafra azucarera y hi concurrencia 
de los turistas. 
Por lo pronto ya una de las fábri-
cas locales, que sepamos con certeza, 
ha sentado un mayor número de ta-
baqueros y está prod'joicndo noventa 
y cuatro millares dianos. Diríase qui; 
esta realidad en los talleres de "Par-
tagás", es la contsecuencia de ios fac-
tores o causas arriba apuntados. 
Igual ha de serlo en otras fábricas, 
porque la zafra, véndase el azúcar a 
bajo precio qtie sea, pone algún dine-
ro en manos de los fumadores, y los 
turistas lo traen en el bolsillo. \ 
Apuntamos ño lia muchos días que 
el aumento dé la exportación du nues-
tros puros, durant« ¡os once meses 
transcurridos, sobre el total de los 
exportados en igual l̂empo del año 
pasado, era de 22.682.126 tabacos, se 
fún los datos de la Sección de Esta-ísticas de la Aduana. 
Queriendo aportar más pormenores 
que pueden servir de apoyo a lo que 
hemos expuesto respecto a la próxi-
ma demanda del tabaco de Vuelta Aba-
jo que queda disponible, renmcinoi-
| mos a continuación un bien hecho tra-
bajo de estadística, cuya esp^.™-
siempre correspondió entre nosotros a i 
"El Tabaco", que dice como sigue: 
"En la última quincena de noviem-
bre del año corriente la exportación 
de puros comparada con la del año 
anterior ha tenido un aumento d^ 
403.942 punps. 
Cuba ha enviado sus puros vuelta-
bajeros, en la segunda quincena de 
noviembre de los años 1924 y 1925, a 
20 mercados extranjeros. 
Inglaterra ha llevado en la segun-
da quincena de .noviembre de 1925, 
83.278 tabacos menos quo en igua! 
quincena de 1924. 
El mercado americano compró en la 
segunda quincena de noviembre de 
1925 comparada con la de 1924 
283,925 tabacos más. 
España ha Importado en la Beguu-
da quincena de noviembre d© esto año, 
165,673 tabacos más que en la de 
1924. 
Chile continúa aumentando su de-
manda, comparando sus Importaciones 
de la segunda quincena de noviembre 
de 1924 y 1925, resulta un aumento 
para la de este aiío de 26.40iVtabacos. 
Bermudas, Brasil, Canadá, Dinamar-
ca y Uruguay han llevado en la se-
gunda quincena de Noviembre del pre-
sente año 69,580 tabacos más aue en 
'el expresado período de 1924. 
¡ Africa eepaüola, AftMca inglesa, Bél-
gica. Colombia, Japón, México y Sui-
|za nos han comprado en la ségundü | 
quincena de noviembre recién pasado 
112,765 tabacos. En dicho lapso de 
1924 no Importaron tabacos cubanos. 
Argentina, Australia, Costa Rica y i 
Holanda importaron en la segunda ' 
quincena de noviembre de 1925 com-
parada con la de 1924, 103,900 tabacos 
menos. . 
Alemania. Bahamas, Egipto, El Sal-
vador, Gibraltar, Noruega y Portugal, 
que en la segunda quincena de no-
viembre de 1924 llevaron 67,225 ta-
bacos, no han comprado tabacos ha-
banos en la segunda quincena de no-
viembre de ]925'•. 
C E N T R A L E S QUE E M P E Z A -
R A N A M O L E R 
ZAFRA 1925-26 
Han comenzado la molienda los 
Biguientes centrales: 
Río Cauto, en Manzanillo, no-
viembre 21. 
Isabel en Guantánamo, noviem-
bre 23. 
Macareño, en Santa Cruz del Sur, 
noviembre 24. 
Manatí, en Manatí, noviembre 
24. 
Ella, en Camagüey, 26 de No-
viembre. 
Céspedes, en Camagfley, 26 de 
noviembre. 
San Isidro, en Sagua, 26 de No-
viembre. 
Jatlbonico, en Nuevitas, noviem-
bre 25. 
Presten en Antillas, 28 de no-
viembre. 
Soledad en Guantánamo, 28 de 
noviembre. 
Punta Alegre, en Caibarién, 29 
de noviembre. 
La Vega, en Santa Clara 30 de 
noviembre. 
Estrella, en Nuevitas, 1 de di-
ciembre. 
Ermita, en Guantánamo, 1 de 
diciembre. 
. Florida en Puerto Tarafa, di-
ciembre té 
Isabel, en Manzanillo diciembre 
primero. 
San Cristóbal, en Habana, di-
ciembre 1-
Santa Cecilia, en Guantánamo di-
ciembre 3. 
Cupey, en Antilla, diciembre 3. 
Hormiguero, en Cienfuegos, di-
ciembre 4. 
Cunagua, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jaronú, en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Jobabo, en Antilla, diciembre 7. 
Agrámente en Puerto Tarafa, di-
ciembre 7. 
Siboney en Nuevitas, diciembre 
siete. 
Hatillo, en Santiago de Cuba, 7 
ó© diciembre. 
Baraguá, en Jaronú, diciembre 
ocho. 
Trinidad, en Trinidad, diciembre 
ocho. 
Nlquero, en Manzanillo, diciem-
bre 9. 
Francisco, en Santa Cruz del 
Sur, diciembre 9. 
San' Antonio, en Guantánamo, 
diciembre diez. 
Washington, en Cárdenas, 10 de 
diciembre. 
Remelle, en Guantánamo, 10 de 
diciembre. 
Miranda, en Antilla, diciembre 
diez. 
Caracas, en Santa Clara, diciem-
bre doce. 
Palma, en Oriente, diciembre 
doce. 
Oriento en Santiago, diciem-
bre trece. 
Alto Cedro, en Antilla, diciem-
bre trece. 
Senado en Puerto Tarafa. rM-
ciembi-e catorce. 
Vitoria en Caibarién, diciembre 
catorce. 
Najasa, en Nuevitas, diciembre 
catorce. 
Santa Ana, en santiago, diciem-
bre catorce. 
Esperanza, en Guantánamo, di-
ciembre catorce. 
Por Fuerza, en Cárdenas, diciem-
bre catorce. 
Constancia, en Cienfuegos; di-
ciembre dieciseis. 
Lugareño, en Puerto Tarafa, di-
ciembre quince. 
Providencia, en Habana, diciem-
bre 16. 
El Pilar, en Habana, diciembre 
dieciseis. 
San Francisco, en Cienfuegos, 
diciembre 16. 
Boston, en Bañes, diciembre 16. 
Adelaida, en Morón, diciembre 
dieciseis. 
San Agustín, en Remedios, di-
ciembre 16. 
Tuinicú, en Nuevlta, diciembre 
quince. 
Natividad, en Zaza, diciembre 
dieciseis. 
Algodones, en Jflraco, diciem-
bre diecisiete. 
Toledo, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
Andorra, en Habana, diciembre 
dieciocho. 
M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r 
Sostenido estuvo ayer el mercado lo 
cal de azúcar.. 
Se exportaron por distintos puerto?; 
de la República 103.020 sacos de azú 
les 
Muelen hasta la fecha 58 centra 
Las exportaciones de azúcar por los 
puertos de la F-epúblloa durante la Fe-
. mana pasada ascendieron a 452.410 sa-
cos ée los cuales IS'l.̂ S? s»acos fue-
j ron Embarcados para el Reino Unido, ¡ 
China, Nassau y otros países fuera \ 
de los Estados Unidos. 
El mercado de azúcar fen New York 
permaneció ayer quieto, coti7.a:i0o~ de 
2 6|16 a 3.3¡S centavos libra, cosfj 
y flete. 
Las ventas de azúcar en la plaza 
de New York, durante la semana, fue-
ron 170,000 sacos do Cuba a 2.3IS, 
a 2 11116 y í 5|16 centavos libra cos-
to y flete y 5,000 toneladas de Fili-
pinas a 4.05 y 4.20 centavos libra, 
cosió, seguro y flete. 
En la Bolsa de adúcar se vendieren 
durante la nomana, 165.400 toneladas. 
t i 
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^ L S A d e l a h a b a n a 
L—' An ,oCal ' 
-«rcad0 '."regular. 
& tonn0e acfo el-
"t-J EMU 
valores riBlO 
s .„ nepúbllca Fe ob-
I , . bonos ^ T " ^ mantienen 
Rabana. ____ 
¡I Mavana Electric 
valores ^ J i i o n ^ . El día 
• '̂«nen i"3 o terminan los tras-
fB'f^esente ^J"™™. de canje. 
P*1 C los certlfrHfnario de cuatro 
kvldendo extrao^'s0 preferidas 
Mliento a,18-!,, a las comunes con 
F n e clf" ranJe lo empezará a 
^ i ^ C o m p a ' a 'al P^clplo del 
^ 6 x ^ 0 . 
..ns flo^s actuaron las ac-
. C l o B Sidos. 
• firmes rlpen los valo-
iín P^10,!,^ excepto los de la C'Vdustnales.  P̂  y r  
• t ^ ^ n v a tendencia es dudosa 
cUí „o en esta reseña las 
^ ^ T a ComP^" Papelera Cü 
Bones de la cotizacl6n oficial 
por no i6"01 
Í^BoIsa. 
¥ iAao las acciones de la Com-
•fjíaviera de Cuoa 
IT s ios valores de la Cuba Ca-
k . nÍIQ rte la Cuban Telepho-
^;S¡f°n"nd» Piólos CMlza-
Manufacturera, preferidas 
cap. 15.000,000 7V4 9H 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Matadero cap. $1.000,000 Nominal 
Naviera, preferidas, capi-
tal Cy 2.000,000 ^ 74 80 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000,000 17% 19 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,00Q .̂ 400 — 
¡Perfumería prefs. capital 
I fl.400,000 65̂ 4 76 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 14 20 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 28 40 
Préstamos, capital pesos 
600,000 Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sanctl Spfrltus, cap. Cy 
39,800 Nominal 
Teléfono prefs., capital 
$2.000,000 105% 107 
Teléfono comunes, capital 
Cy 5.000,000 123 200 
Tel. Internacional, cap. 
Cy 25.000,000 100 116 
Trust, cap. $5.000.000. . Nominal 
Unidos, captal libras es-
terldnas 6.859,970 . . . . 104 108 
Union Olí, capital pesos 
1.000,000 s _ 
Unión Nacional preferi-
das, cap. $750,000 . . . 81 
Unión Nacional, benef., 
cap. $760,000 Nominal 
Urbanizadora, prefs., cap. 
$1.500,000 Nominal 
üroanizadora, coms., ca-
ptal $3.000,000 Nominal 
Metropolitan Auto . . . . 1̂ 0 




rnba Speyer, 1004, 
CCy 35 000,000 . . 
"ruba, Deuda Inte-
1900. cap. Curren-
tl 169,800 . . • • • • 
' cuba 1909, 4 1|2 por 
• capital Currency 
jSIi Í914,"M¿rgan, 
fv 10.000,000. . 
¿'cuba 1917. Puertos, 
r". rv 7.000,000 . . . 
Lfcuba, 1923, 5^ cap. 
ra 000,000 •• 
Tumíento Habana la. 
«eca. cap. Currency 
MfiOO • • 
«tamiento Habana 2a, 
oteca, cap. Currency 
J»,006.. • •• 
|¿e Territorial, capital 
TTíOO.OCO 
¿do cap. $400,000. . 
Eéra, capital Curren-
K;ooo,ooo 
% de Avila, capital 
TOO.OOO 
i»(0B, capital pesos 
jOO.OOO 
Mora, cap. $200,000.. 
ap. Cy 4.000,000 ... 
Ira, capital Currency 





'leneral, capital Cy 
|,MO,000 
ira, capital pesos 




al de Hielo, capital 
»,000 
Fábrica de Hielo, 
os $3.000,000 . . .* 
Fábrica de Hielo, 
(aciones $3.000,000 
Mte, capital Curren-
;a.000,000.. . . . . . . 
Nira serie A. capital 
I, 000 
«lera serie B. capital 
«0,000 . . . . . . . 
Btlago, captal Curren-
1.500,000 
Wono, capital libras 
«terinas-2.000,000 . . 
Iliitlono (Conv Coi.) ca-
1 P'.U1 Cy,2.500,000. . . 
lj¡g». capital libras es-
• Í 8 3|83O,00O . . . . 
•rodera, capital pe-




































AÓCIONES Comp. Vend. 
tes, cap. $ 250,00 Nominal 
*• capital 250,000 
V ' Nominal 
Territorial, capital 
O.OOÓ . . . . 4o 
Territorial, benf., 
$5.000,000.. . . i 
jo. Prefs. cap. cy ^ 
Unicas capital 
• 135 — 
i „Avlla. capital 
Nominal 
Roo CaPltal PEA08 M , . Nominal 
CoPPer. cap. 
uctnA V •• •• Nominal uctora, prefs., Cu-
fcy 2 Ooo.ooo . . . . Nominal ctora comnes cap. 
Nominal un ̂  Prefs., cap. so ooo.ooo.. ,.rap: ao _ 
•V?n*i comunes, cap. 
60'000,000 g 1 
ío.ooo' capitaV ^ M 
CentraiVPreferlda¿ 
& - m u n e s ; Nominal 
^ ^ I d a s - c a l ~ 
li'«l.l00 . . . . Nominal 
1,000 
Jecera w.ooo 
T're comunes •¿a¿; 3.000 •ora, 1.000 capital pesos Nominal 
Nominal Oo«*pltal Currw^y 
¿ i e c ^ - p ^ - - Nominal 
^zi.oooiooo ' 
Cv t-1^0 «o™ 
Cy 15.000,000. . 210 . U 
Éléctrio o.- • * 113 % »16 
« O . o S ^ caP-
io.oPor0eferi"da '̂̂ Pt¿i N0m^aI 
'comunes; ¿¿n ' -^ - 100^ 1,oiy* J-500,000 P' Pe' \ 
K o / o r ^ ' ^ p i ú i 42,i v % 
V o T o r ^ ' ^ t k i 2* 
^ " " " • " c a p i ú i d y 1 0 2 y-
" *• 225 I— 
'OSTICO D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
f ^ h ^ ^ r e 19.-L.A-
S mitad oc0|rt«;^ Habana.r-Pro-
k Con aleunonALK,Isla .tiempo 
^Ü**- Sin c S ^ 3 a mejorar, 
ftt*rient0 de ree^n1^611 t.mpera-
' tua ^ briaofi n^Ur alcanzan-
"v"!?0- Igualen - t ^11^ Oriental 
indos, mP? Perturbación de-* 
notable, afec^n^ la Habana. 
*08 veciuotrectaBdo a Calorado 
^ W a t o r l o Naolonal. 
Los e s t ab lec imien tos y las 
fes t iv idades de Pascuas 
y A ñ o N u e v o 
El Secretarlo de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo ha dictado la 
siguiente resolución que confirma 
Ta noticia que publicamos hace al-
gunos días: 
Por cuanto, las entidades repre-
eentativaa de los distintos giros 
del comercio se han dirigido a esta 
Secretaría, solicitando como en 
años anteriores, que con motivo 
de las festividades de Pascua y Año 
Nuevo, se los permita realizar ope-
raciones de venta en determinados 
días y horas, de aquellos artículos 
que tradlcionalmente se consumen 
y usan en tales festividades. 
Por cuanto, siempre se han con-
cedido esas autorizaciones y a esta 
Secretaría corresponde regularlas 
de acuerdo con lo que prescriben 
las disposiciones sobre la materia. 
Vistas la Ley del Cierre y su 
Reglamento y la Ley de 14 de di-
ciembre de 1911: 
Resuelvo: 
Primero. Que los estableci-
mientos de víveres, cafés, restau-
rants y aquellos otros que se de-
diquen a la venta de víveres y co-
mestibles quedan autorizados para 
permanecer abiertos durante toda 
la noche del veinte y cuatro del 
actual y la del 31 siguiente, inclu-
yendo las panaderías. 
Segundo. Que los eetablecl-
miestos que expendan artículos de 
vajilla y cocina, bien exclusivamen-
te o como anexo a otro giro, que-
dan autorizados para permanecer 
abiertos hasta las diez de la noche 
de loa días veinte y cuatro y trein-
ta y uno del actual. 
Tercero. Que los establecimIenN 
tos dedicados a la venta de jugue-
tes bien exclusivamente o como 
anexo a otro giro, quedan autori-
zados para permanecer abiertos 
hasta las doce de la noche, los 
días veinte y cuatro, veinte y cinco 
y treinta y uno del actual; y has-
ta la propia hora del día cinco de 
enero próximo entrante. 
Notiííquese esta Resolución a 
los Sres. Alcaldes Municipales, por 
conducto de los Sres. Gobernado-
res de Provincia, al Sr. Alcalde 
Municipal de la Habana y al Sr. 
Secretarlo de Gobernación y pu-
blíquese esta Resolución en la 
"Gaceta Oficial" y dése copia a la 
prensa para general conocimiento. 
Habana, 19 de diciembre 1925. 
Manuel J. Delgado. 
Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L* peseta española se cotizó 
ayer al derre del mercado a 
razón de 
7 PESETAS 
0 5 CENTIMOS 
por cada dollar. 
PAGINA QUINCE 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el morcado da New 




Enero (19216) 18.66 
Marzo (1926) 18.84 
Mayo (1926) 18.83 
Julio (1926) 18.82 
Octubre (1926) 17-75 
^ >)• - o 
I H i . H / V T E 
E P I L E P S I A i At»qu«s, Baila de San Vito. Oonvul-
•lon»« y Enfonnedefie* qne afectan «1 
lia tama Nervlcao 
R e m e d i o d e l D r . H a l e 
•m la fórmala del jntjor Bap«clalUta 
d« loa Harrloa en Nueva York y aa 
venda con 
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R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
M EVA YORK, diclmebre 19. (Por 
The Associated Preea).—La media se-
sion de hoy estuvo encalmada y sin 
ventas Las refinerías informaron que 
no se hablan hecho ofrecimientos di-
rectos de- Cuba, aun cuando era ge-
neral la creencia que aún habla azú-
cares disponibles a 2.3|8 centavos 
costo y Hete. Aunque las refinerías, 
segün se cree cuentan con existencias 
de crudos para atender a los reque-
rimientos de diciembre, tendrán que 
comprar grandes cantidades para sus 
necesidades de,enero. Más de una re-
AerJ?;-£e ^^resaba hoy por crudos 
a ¿.5110 rvntavos, entrega en la pri-
mera quincena de enero. El precio 
local permaneció nominalmente sin 
variación a 4.08 cts. 
rUTUROS EB CRUDOS 
Después de abrir de un punto más 
bajo a uno más alto, con transaccio-
nes muy encalmadas, el mercado se 
repuso un poco con la llegada de 6r-
aenes cerrando de uno a 3 puntos ne-
to más alto y con ventas de 18.000 
toneladas. El mercado se encuentra 
atravesando actualmente por un com-
pás de espera a causa de que el mar-
cado de costo y flete está a punto de 
abandonar la base de la pasada za-
fra por la nueva. 
Diciembre ., . 226 
Enero . . 231 233 231 233 233 
Marzo . . . 237 238 236 238 238 
Abr11 243 
Mayo . .., . 250 251 250 251 251 
Julio . . . . . 260 261 260 261 261 
Agosto 266 
Septiembre . 269 271 269 271 271 
1926 Dic. . . 275 277- 275 277 277 
AZUCAR REFINADO 
El único cambio importante anun-
ciado fué que Arbuckle aceptaba ór-
denes para pronto embarque a 5.30 
centavos, o sea con baja de 5 puntos. 
La cotización de Arbuckle para enero 
continúa 6.20 centavos, con rumores 
de que otras refinerías están dispo-
niéndose a reducir sus precios. 
J U L I O B . F O R C A D E 
(Especialista en Bonos) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
V E N D O 
ESTAS MAGNIFICAS PRIMERAS HIPOTECAS EN LO ME-
JOR DE LA HABANA: 
$40,000.00 al 7 0|0 
$60,000.00 al 8 0|0 
$ 4,000.00 al 8 0|0 
$74.000.00 al 8 0|0 
Oficinas: Banco Nacional 226. 227, 228 
Teléfono A-4983 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tbe Associated Fresa) 
CATXZACZOH MONETARIA 
K t y i b í A I ) E C A f £ 
NUEVA YORK, diciembre 19. (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en café abrió con baja de 
10 puntos en dlcie'mbrfe, pero on gene-
ral de 3 a 15 puntos más alto de-
bido a las noticias de firmeza en Río. 
Diciembre se repuso, recuperando sus 
pérdidas, p«iro mawo, después de ven-
derse a 16,50 bajó a 16,32 a causa de 
las liquidaciones. Cerró el mercado 
desde sin cambio a 18 puntos neto 
más bajo con ventas de 18.000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 








CENTRO D E CAFES 
En la sesión últimamente celebra-
da por el Centro de Cafés de la Ha-
bana, se nombró una comisión, forma-
da por los señores Narciso Pardo, An-
tonio Rodríguez, Francisco Curol y 
Ricardo Novoa, para que en repre-
sentación de dicho centro, concurran 
el día 26, al acto del sorteo, del Con-
curso celebrado, por la firma do los 
señores Lavín y Gómez, que tendrá 
lugar en el edificio del Nuevo Fron-
tón. 
Se deliberó ampliamente sobre el 
actual problema de la leche, acordán-
dose nombrar una comisión pormanen-
te para que resuelva todo lo que re-
lacionado con dicho problema, se re-
fiera a los asociados. 
Se nombró una comisión para que 
proceda a la confección de la candi-
datura que se presentará en las elec-
ciones que han de efectuarse en el 
próximo mes de enero. 
Se designó una mesa provisional pa-
ra proceder al aorteo de 60 bonos. 
Se acordó también, tributar un en-
tusiasta recbllmlento al señor Rafael 
Gutiérrez, antiguo miembro del cen-
tro, que próximamente arribará a es-
te puerto de regreso de su viaje a 
España. 
BOLSA D E N E W YORK 
DICIEMBRE 19 
Publicamos la totafídai] 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa é* 
Valores de New York. 
BONOS 
5 . 3 7 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 8 0 . 8 0 0 
Los checks canjeado» 
en el Clearing Hoose 
de New York, impor-
tan 
1 . 1 4 2 . 0 0 0 . 0 0 C 
NUEVA YORK, diciembre 19. 
INGLATERRA: Libra esterlina. Par 
4.86 6¡8 por soberano. 
Cable 4.84 314 
Demanda 4.85 1 ¡8 
Sesenta días 4.80 7|16 
ESPARA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.17 
FRANCIA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 3.82̂ 4 
Cable 5 3.83 
SUIZA: Par 19.3 centavos por franco 
Demanda 19.31% 
BELFICA: Par 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda 4.03^' 
Cable 4.03% 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.79 
HOLANDA: Par 40.2 centavos por 
florín. 
Demanda 40.14 
GRECIA: Par 19.3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1.27H 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.20 
DINAMARCA: Par 26.8 centavos por 
corona, > 
Demanda 24.80 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavo* por corona. 
Demanda 3.96 
YUGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77% 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda 0.46% 
POLONIA: Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 10.90 
ALEMANIA: Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavos por 
chelín. 
Demanda 0.14% 
CHIN'A: Par Í1.0278 por tael. 
Demanda 77% 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 43 U 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda . . . . 41.25 
BRASIL: Par 32.46 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.18 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 99.31|32 
PLATA BB BARRAS 
Plata on barras 
Pesos mejicanos 
Renta del 3 por 100: 46.35 frs. 
Cambios sobre Londres: 129.20 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 61.90 frs 
El dollar se cotizó a 26.65 frs 
BOLSA BB LONDRES 
LONDRES, diciembre 19. 
Consolidados por dinero: 64 718. 
United Havana Railwajp; lOÍ*. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
100. 
Empréstito británico del 4 1¡2 por 
100: 94 3|4. 
BOBOS BE LA LIBERTA» 
NUEVA YORK, diciembre 19. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.25; 
bajo 99.22; cierre 99.26. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.24; cierre 101.25. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.23; 
bajo 100.22; cierre 100.23. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.26; cierre 100.27. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102; bajo 
101.30; cierre 101.3i: 
U. S. Treasury 4 por 100: Sin co-
tizar. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
106.10; bajo 106.9; cierre 106.10. 
Internacional Tel. and Tel. Comp.: 
Alto 114; bajo 113 1|2; cierre 114. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 19. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953. 
Alto 101; bajo 101; cierre 101. 
Deuda Exterior 6 por 100, 1904.— 
Cierre 99 318. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cierre 89 7|8, 
Cuba Railroad 5 por 100 do 1952.— 
Alito 87 1|2; bajo 87 Ijíj cierre 87 1|2. 
Havana E. Cons. 5 por 100 de 1962 
Cierre 94 3¡4. 
BOBOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, dlcembre 19. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.— Alto 84; bajo 83 112; cierre 
83 718. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
, Alto 83 7¡8; bajo 83 1|4; cierre 83 114. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 88 7|8; bajo 83 31!; cierre 
83 3|8. 
Empréstito alemán del 7 por 100 de 
1949 .—Alto 101 1|2; bajo 101 3|8; ce-
rré 101 1|2. 
Empréstito francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 88 1|2; bajo 88 1|8; cierre 
88 1|8. 
Empréstito holandés del 6 por 100 
de 1954.—Cierro 103 112. 
Empréstito argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96; cie-
rre 96. 
Empréstito de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 5I8; 
bajo 100 5|8; cierre 100 518. 
Empréstito de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 100 8|4; bajo 
100 3|4; cierre 100 314. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, dlcembre 19. 
American Sugrar. •— Ventas 400.— 
Alto 75 314; bajo 76 1|8; cierre 76 1|8 
Cuban American Rugar. — Ventas: 
800.—Alto 22 518; bajo 22 1|4; cierre 
22 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventaa 200.— 
Alto 9 1¡4; bajo 9 114; cerré 9 1|4. 
Cuba Cañe Sugar prefs. — Ventas 
1,000.—Alto 42 3|4; bajo 43 1|2; cierre 
42 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 500. 
Alto 38 718; bajo 38 314; cierre 38 3|4. 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre de] mercado, 
a razón de 
2 6 FRANCOS 
1 0 CENTIMOS 
por cada dollar 
B O L S A D E N E W Y O R K 
BOLSA BB KABRZB 
MADRID, diciembre 19. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 27.25 pesetas. 
Franco: 34.19 pesetas. 
BOLSA BB BARCELON* 
BARCELONA, diciembre 19. 
El dollar se cotizó a 7.05 pesetas. 
BOLSA 3E PARIS 
PARIS, deiembre 19. 
Los precios estuvieron hoy pesa-
dos. 
C O M E R C I A N T E S 
L a l O D H Y R I N E 
m D ' D E S C H A M P 
«• 1* Facultad d» Medicina da Perla 
HACE 
A D E L G A Z A R 
SIN PERJUDICA* é la SALUD 
.. **[,ixl»o a terminara* la construcción del 
^üificij Linaje", en la mejor esquina de Pinar 
aei Rio — Martí y Vélez Cavledes—se alquilan 
«os lociles de 7.20 metroa de frente por 30 de 
'Ondo. 
DEMAS INFORMES-
J J B R . n o s D E M A Z A B A L 








Combate la gordura excesiva, | reduce la» i caderas el l vlentrt, \ aJeigma t¡ f talle y eonterva la 
pureza 
de las lineas 
Adelfiítmitmo oDienido díspnes de S mese* de traiamiemo por ia IODHYRINE 
Es el M&S SERIO it ta especifico» centra la 
O B E S I D A D 
Ifo daja arrufa* 7 convlana a ambos saxoa Dep6»ilO central: l.aboraloriot LALKDF 49, Avenue da la 1 -oU«-Plcquet, PARIS 
De venta en toda» las farmacia* y drogueriae 
M E R C A D O L O C J I l 
D E C A M B I O S 
El mercado local de cambios rlglió 
ayer con tendencia irregular. 
Más floja la libra esterlina y sos-
tenida la peset aespañola. 
Firme abrió el franco francés, a 
3.88, declinando al cierre a 3.83 112. 
La lira italiana firme y más fácil 
el cambio sobre New York. 
Entre bancos y banqueros se operó 
en libra cable a 4.85 12: en pesetas 
cable a 14.19 y en francos cabl© a 
3.85 y 3.83 112 y en cheques a 3.83. 
Colegio de C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s Comerc ia l e s de l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFIOIAL DEL 19 DE 




New Tork vista . . , 
New York cable . . 
i Londres rabie . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días vista 
París cable 
París vslta 
Hamburgo cable.. . . 
Hamburgo vista . . . 
Espafla cable 
España vista 
Italia cable.. . . . . , 
Italia vista 
Bruselas cable . . . . 
Bruselas vista . . . . , 
Zurioh cabio 
Zurlch vista 
Amsterdam cable . . , 
Amsterdam vista , . , 
Toronto cable . . . . , 
Toronto vista 
Hbng Kong cable . . , 
Hong Kong cheque.. 
3 |3Í P. 





















S1B. Unidos cable % P 
S¡E. Unidos vista 1 |16 P. 
Londres cable 4,85 
Londres vista .85 H 
Londres 60 días 
París oabla 3.89 
Parts vista 8.87 
Bruselas vista 4.04 
España cabla 14.21 
España vista 14.19 
Italia vista 4.04 
Zurlch vista '19.34 
Hong Kong vista 
Amsterdam vista . . ... . . 
Copenhague vista 
Chrlstlanía vista . . . . . . 
Estocolmo vista.. . . . . . . 
Montreal vsta 3 132 P. 
Berlín vista 
NOTARIOS DE TURNO 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para intervenir en la cotización ofl-
Vto. Bno. A, R. Campiña, Síndico 
Presidente. 
Eugenio E. Caragol, Secretarlo-
Contador. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, diciembre 19. (Por 
The Associated Press).—El acostum-
brado reajusto de cuentas de fin de 
semana causó considerable irregulari-
dad hoy en la bolsa, que so caracte-
rizó por la animada demanda por las 
acciones de la American Can, que 
avanzaron 7.314 puntos a 261.1|4, ce-
rrando 1.1 ;4 por debajo de dicha co-
tización. Las transacciones en total 
subieron a 737.600 acciones. 
La aprobación por la Cámara de 
Representantes del proyecto de re-
ducción de los Impuestos se reflejó en 
las primeras operaciones de la bolsa. 
Excepto en el caso de algunas espe-
cialidades, hubo sin embargo, disposi-
ción por parte <ie los operadores a 
elevar las cotizaciones, dando por re-
sultado que_ la lista industrial cedie-
ra cuando se reanudó la presión de 
venta contra los mqtores. 
Durante el día no se registraron 
noticias que justificasen el ataque de 
los bajistas a los motores, Chrysler, 
después de avanzar a 197, en las pri-
meras transacciones, bajó a 192 y des-
pués se repuso a 193.1|4, con pérdi-
da de l.S|8 en el día. Hudson bajó 
de 101.718 a 99.3|4, cerrando a 101 
1|2. 
Las petroleras abrieron firme, pe-
ro cedieron más tarde debido a las 
transacciones persiguiendo beneficios 
inmediatos. Pah American B y Ge-
neral Asphalt cerrraron un punto más 
bajas, mientras Pan American Wes-
tern B pérdida más de 2 puntos. 
Las acciones de acero bajaron l i -
geramente por ventas inspiradas, se-
gún se cree, por ia calma que se vie-
ne observando en las fábricas. United 
States SJeel comunes sufrieron una 
pérdida neta de 1|4 a 133.1|2. 
Se efectuaron con éxito operacio-
nes «alcistas en las especialidades, 
avanzando 7.1|2 puntos Postum Ce-
real a 108. 
Las ferroviarias estuvieron relati-
vamente firmes. 
American Can . . . 
Al lis Chalmers 
Anaconda Copper Mining.. . 
American Car Foundry . . . 
American For. Pow 
Atlantic Gulf & West I . . 
American International . . . 
American Locomotivo 
Ajax Rubber 
American Smeltlng Ref. . . . 
American Sugar Ref, Co. . 
Atchison 
Baldwin Locomotivo Works 
Baltimore & Ohlo 
Bethlehem Steel , 
Calf. Pet 
Canadian Pacific . . M . . . 
Central Leather 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohlo Ry. . . . 
Chic. & N. W 
C. Roe I & P j 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . .. . . . 
Corn Products 
Contiaental Can , 
Crucible Steel 
Cuban American S'Jgar New 
Cuban Cañe Sugar com. , . , 
Cuban Cañe Sugar pref. . . , 
Davldsno 
j Delaware & Hudson . . , 
I Dodge Motors com 
|Dodge Motors pref 
Du Pont 
Erle 
Erie First , 
Elec. Llght Pow 
Famous Players 
Fiek Tiro , 
F L M 
General Asphalt 
General Motors . 
Goodrich . . . . . . . . . . T. 
Great Nortehrn 
Gulf States Steel 
General Electric . . . . . . . . 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R. R. . . 
International Paper .. 
Internafl Tel. & Tel.. . . ' 
Independent Oil & Gas.. 
Kansas City Southern . . . . 
Cierre Kelly Sprlnfield Tiro 
• 1 Kennecott Copper 
259 H ¡Louisiana Oil 
91Louisvl l le & Nashville 
49 ̂  j Mongomey Ward 
110 H ! Missouri Pacific Raflway . . 
43»i i Missouri Pacific pref 
64 U Marland Olí 
42,/i Mack Trucks Inc 
US1* May Storea . . . . 1 7 
10% N. Y. Central & H. River . 
132% N Y N H & H 
75>i Northern Paociflc. . . . . . . 
130Vi Norfolk & Western Ry.. . . 
129% Pacific Oil Co 
93 pan Am. Petl. & Tran Co.. 
47% pan Am. Pt. class "B" . . . . 
31 % . Pensylvannia . . 
128%:piercd Arrow com 
18%!pierce Arrow pref 
<6 IPltts. & W. Virginia 
129 H Packard Motors 
78% Puro Oil . . . , 
64% Philadelphia & Cq 
146 ! Postum Cereal Comp. Inc. , . 
94% Phillips Petroleum Co 
39% Royal Dutch N . Y 
86% • Reading 
80% Republic Iron & Steel. 
22% st. Louis & St. Francisco . , 
9% St. Louis S: Sbuthwestern . . 
42% Seaboad ar Lino com. . . 
39% Sears Roebuck .. 
147% Sinclair Oil Corp 
41% i Southern Rf/way 
87% , studebaker Corp.. . . * . , ., 
218% Stdard. Oil (of No Jersey), 
38%iStewart Warner , 
44 Savage Arms 
30% I San Paul pref , 
107 I Texas Co . . ., 
21 % j Texas & Pac.. . . . . . . . . . . 
160% Transcontinental Oil . . ., 
66% I Tobacco Prod. . . '. 
112% Union Pacific 
62 United Frult 
81 U. S. Industrial Alcohol . 
90% U. S. Rubber ., 
322% u . S. Steel 
101% Vanadiun 
122% Wabash com ; . . . . . ., 
62% Wabash pref , 
114 1 Westlnghouse , 
33% i Wlllys-Over 























































L a P a p a R o j a d e l 
C a n a d á e s d e g r a n 
p o d e r d i g e s t i v o 
I m p o r t a n t e n e g o c i a c i ó n de 
ven ta s de t i e r r a s 
R E V I S T A D E BONOS 
NUEVA YORK, diciembre 19. (Por 
The Associated Press).—Las cotiza-
cienes de los bonos mantuvieron un 
tpno firme en la encalmada sesión de 
hoy, sin lograr, sin embargo, ampliar 
sus recientes ganancias. La contrac-
olón en el volumen de los negocios 
propia de los sábados se registró hoy 
reflejando la mayor parte de las va-
riaciones el flujo y reflujo de las ope-
raciones para inversión. 
Las obligaciones polacas ganaron 
en firmeza, debido al nombramiento de 
un asesor financiero para el gobier-
no y el anuncio d eque intereses ame-
ricanos estaan negociando el monopo-
lio del tabaco en Polonia. 
Las obligaciones ferroviarias semi 
especulativas superaron a las de alta 
cotización, atrayendo el favor del pú-
blico. 
Los bonos petroleros y atucareros 
tuvieron demanda, figurando entre los 
mils fuertes Sinclair del 6 y Camagiley 
del 7. Skelly y Pan American, per-
dieron fracciones. 
N U E V A S F A L S I F I C A C I O N E S 
D E 1 0 , 5 0 Y 1 0 0 PESOS 
Tíl Servicio Secreto del Departamen-
to del Tesoro de Washington comu-
nica a la Secretaría de Hacienda Sec-
ción de la Moneda, haber aparecido 
tres nuevas falsificaciones do billetes 
do 10, 50 y 100 pesos con las si-
guientes características. 
Denominación: $10.00. 
Banco emisor: Federal Reserve 
Bank of New York. 
Serie de 1924. 
Número del clisé del anverso: 443. 
Número del clisé del reverso: omi-
tido. 
Firmas de CARTER GLASS, Secre-
tarlo del Tesoro; JOHN BURKB, Te-
serfero de los Estados Unidos. 
Retrato de Jackgon. 
Esta es una falsificación pobremen-
te hecha de planchas litográficas en 
dos pedazos de papel entre los cua-
les hebras do seda gruesa han sido 
distribuidas para imitar las legítimas. 
La apariencia general del billete está 
fuera do color, teniendo un tono ver-
doso el cual se refleja desde el re-
verso. El retrato de Jackson es tos-
co y sin lustre, mientras el sello es-
tá pobremente reproducido en azul pá-
lido. El estilo de los tipos del nú-
mero serial difiero del genuino en U 
manera descripta en Circulas No. E67, 
es decir, que los guarismos son do 
distintos tamaños; y el autor d« e.«to 
billete es indudablemente el mismo 
del bllletu desorlpto en Circular nú-
mero 667. 
Esta falsificación engañará al In-
causo recibidor de currency. 
Denominación: 150.00. 
Banco emisor: Federal Reserve 
Bank of New York. 
Series de 1924. 
Letra de comprobación: "D". 
Número del clisé del anverso: In-
distinto. 
Número del clisé del reverso: in-
descifrable. 
Firmas de D. F. HOUSTON, Secre-
tarlo del Tesoro; JOHN BURKB. Te-
sorero de loa Estados Unidos. 
Retrato do GRANT. 
P romed io de ¡a C o t i z a c i ó n 
Of ic ia l del P r e c i o de l A z ú c a r 









Serles do 1914, 
Letra de comprobación: "D". 
Número del clisé del reverso: 27. 
Número del clisé del anvorío: 3. 
Firmas: CARTER GLASS, Secreta-
rlo del Tesoro; JOHN BURKE, Teso-
reio do les Estados Unidos. 
Retrato de FRANKLIN. t 
Ambas falslficacliones descriptas 
más arriba soi, «producciones fotográ-
ficas sobre un pedazo do papel en el 
cual líneas de Unta azul y roja han 
sido trázalas para imitar la fibra de 
seda, y no hay duda de que la obra 
de estos trabajos pertenecen a las ml«(-
maí personas. El número de serie de 
falsificación de 8100. lleva el número 
serial A-501440-A el trabajo primoro-
so grabado en el borde del legítimo 
y el delicado grabado hecho al agua 
fuerte en el retrato aparece tiznado 
en la falsificación. 
Ambas falsificaciones serán pron-
tamente descubiertas. 
Mr. A. E. Fortington, representan-
te en Cuba del Departamento <lg In-
duetria y oCmerclo del Gobierno do 
Canadá, a uaien se acercaron vanos 
importadores cubanos de la variedad 
de papa conocida por Papa Roja, ha 
dado a la publicidad una comunicación 
afirmando que la4 cualidades de este 
tubérculo, tanto desde el punto de vis-
ta do su cocción como de su poder 
alimenticio son excelentes, siendo la 
razón de su cchceción la que obliga 
a que so vor.da más barata que la pa-
pa blanca. 
La comunicación que hemos recibido 
de Mr. Fortington, dice: 
"Recientemente se distribuyeron 
muchas circulares en el mercado Uni-
co, que fueron reproducidas por la 
prensa, conteniendo consideraciones 
acerca de la Papa Roja, de la cual 
a,- Importan grandes cantidades en 
Cuba desde el Canadá. 
"Al representante del Departamento 
do Industria y Comercio del gobierno 
del Canadá se acercaron varios impor-
tadores cubanos en relación con ese 
asunto, y como resultado de la con-
ferencia afirma categóricamente aue 
aunque esto tipo de papa tiene algo 
de color, su valor desdo el punto de 
vmta de ou cocción así como su poder 
digestivo es de primera clase, si bien 
por razonís de su coloración usiml-
mente se vende a menos precio que 
la papa blanca. 
"Mr. Fortington considera nonve-
nlcnte que se rectifique cualquif-.ra 
apreciación equivocada que se hubie-
se formado con la lectura de esas 
circulares. La papa canadiense, en to-
das sus variedades, figura entre las 
mejores del mundo, y cualquiera afir-
mación en contrario, particularmenta 
en lo que a Cuba respecta, debe recha-
zarso". 
En los primeros días de esta se-
mana ha quedado definitivamente 
cerrada una importante negocia-
ción de venta de tierras ubicadas 
en la Provincia de Matanzas, con 
un aproximado de 18,000 acres y 
con más de 46 kilómetros de rías 
férreas. Estas tierras, eran pro-
piedad de la Lands & Improve-
ments Co. 7 de la Southern Sugar 
Co. ambas Compañías pertenecien-
tes al Central "Unión", y han pa-
sado a ser propiedad del Coronel 
José Miguel Tarafa, Presidente de 
la Central Cuba Sugar Co. 
La operación de venta de esta 
propiedad ha eido realizada por el 
Sr. Florencio E. Menéndez, Inte-
ligente Corredor Notario Comercial 
de esta plaza. 
N O T A S D E W A L L STREET 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
NUEVA YORK, dlciomb ro 19. (Por 
The Associated Press).—Las noticias 
recibidas por la Comercial and Finan-
cial Chronicle d© las principales ciu-
dades demuestran que las compensa-
clones bancarlas durante la semana 
subieron a 811.436.932.950 con un 
aumento de 6.20 por ciento sobre Igual 
período del año pasado. 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a la can-
tidad de 12.608,868.83. 
Las exportaciones do azúcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento do los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770. fueron las 
siguientes: 
Aduana de Matanzas: 4,092 sacos. 
Destino: Flladelfia. 
Aduana do Cárdenas: 43,713 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 15,163 sacos. 
Destino: Nassau. 
Aduana do Ñipe: 19,060 sacos. Des-
tno: Boston. 
Aduana de Santiago de Cuba: 19,992 
sacos. Destino: Savanah. 
E l P o l v o s i n R i v a l 
p a r a N i ñ o » 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P rec io de l A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento sefta-
lado en el Apartado Quinto dea 
decreto 1770 
Habana 1.955289 
Matanzas 2.013 75D 









C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
S a r d i n a s s i n E s p i n a 
" P a l a i s D ' O r i e n t " 
ANTONIO ALONSO, Híjes.-Vigo, Espada 
BN JO. BOLSA. 
Comp Vend 
Banco Nacional Nominal 
Banco Nacional 10% 20 
Banco Español, cert. con 
ol cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Espaftol con pri-
ra y.segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . ., Nominal 
Nota. — Estos tipos da Bolsa son 
para lotes de cinco nill pesos cada 
uno. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La p r e f e r ida p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
La p r i m e r a en es ta R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
pa ra p e n s i o n e s a o b r e r o s po r m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M-6903 
APARTADO 2 5 2 6 m m 
DICIEMBRE 20 DE 1925 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 
A L D E R R U M B A R S E L A P A R E D M E D I A N E R A 
D E U N A C A S A , R E S U L T A R O N H E R I D O S D E 
G R A V E D A D , D O S T R A B A J A D O R E S 
una sociedad benéfica acusada por no cumplir con los 
compromisos contra ídos .—Un individuo llamado El Jamaiquino 
fué detenido por haber asaltado a un chino.—Otras noticias 
En Emergencias fueron asistidos A( I SA A LA SOCIEDAD A QUE 
ayer, en las primeras horas de la 
noche, por el doctor Villar Cruz, 
los obréros albañiles Robert Ed 
P E R T E N E C Í ; S I E S P O S A 
Denunció en la Secreta el sefior 
"wards Grahama, de Jamaica, de i Victoriano Echevarría, vecino de 
81 años, vecino de Salud 305, que1 San Antonio 2, en el reparto Be-
presentaba contusiones menos gra-; tancourt, que su esposa, señora 
ves en la cara, y Glace Stone ¡ Emilia Pérez Vidal, es asociada 
Hind, de Inglaterra, de 23 anos, j desde hace ¿os años de la asocia-
vecino de Marti 47, en Marianao, i ción benéfica La Fe, cuyo presi 
L a s F á b r i c a s d e J u g u e t e s d e S a n t a 
C l a u s T r a b a j a n d o a T o d a C a p a c i d a d 
n 
(Por BLANCA NIEVE, corresponsal especial del DLARIO DE LA 
>I.\KINA en la Tierra de los Bsquimics) 
CIUDAD DEL HIELO, Tierra de los Esquimales, diciembre 19.— 
En mi mensaje de ayer, os hablé de cómo nuestra expedición habla 
ganado acceso a las mismísimas puertas del castillo de Santa Claus. 
Nuestra partida consiste en "El Capitán", que a la vez es nuestro 
operador cinematográfico; la esposa de "El Capitán", que hace las 
comidas y cuida de las cosas en general, y yo, Blanca Nieve, eorres-
, Fonsal del DIARIO DE LA MARINA. 
Al acercarnos al castillo vimos pastando cerca de las murallas 
algunos renos enormes, cuyo pelaje presentaba señales de haber es-
que presentaba contusiones en el 
brazo y antebrazo izquierdos con 
probable fractura ósea. 
Ambos individuos trabajaban en 
la casa en construcción situada en 
dente se nombra Ignacio Cárdenas, 
estando al corriente en el pago de 
sus cuotas. 
Enfermó su esposa y el doctor 
osé Manuel Blanco diagnosticó el 
Rafael Martínez Aionso (antes , caso de ataque apendicular, orde-
Gervaslo) número 19 6, casa que nando fuese operada en la Clínica 
ee construye bajo la dirección deLNuñez Bustamante. Al rl a dicha 
arquitecto señor José Manuel San clínica, no la admitieron, teniendo 
Pedro Xiqués, vecino de San Ma-1 que ingresar en Emergencias. Acu-
rlano, en la Víbora, y cuyo encar- sa ¿e nicumplimiento de contrato 
gado se nombra Charles Brown. 
Próximamente a las siete de la no-
che se derrumbó la pared media-
nera del patio y parte del comedor 
de la casa contigua, aomiclilo d» 
Miguel NOTO Toledad, español, de 
34 años, mecánico electricista, ca-
yendo los escombros sobre los re-
íeridos obreros, lesionándolo». 
Declaró el señor Novo que él cree 
que al hacer una excavación de 
metro y medio de profundidad pa-
ra los cimientos de la casa en cons-
trucción referida, se debilitaron los 
cimientos de la casa contigua, que 
él habita, y por efecto de la tre-
pidación de un motor de gasolina 
que se emplea en la concretera, se 
derrumbó el tabique. 
El doctor Claudio Fortún, cate-
drático de Medicina, vecino de San 
Rafael 136, declaró que la casa en 
construcción es propiedad de su es-
posa, señora María Luisa Tejada 
de Fortún, y que él se hallaba 
presente en el momento de ocurrir 
el accidente, pudiendo advertir a 
BUS obreros de lo que ocurría, pues 
tíló tiempo para ello, resultando 
lesionados solamente los dos obre-
y estafa al director d^ la Asocia-
ción referida. 
DETENIDOS 
El activo detective señor Pedro 
Manuel García arrestó ayer a An-
tonio López Rodríguez (a) "Poca i 
Prisa", argentino, director de una I 
banda de estafadores argentinos, 
y a Antonio Pérez Martínez, am-1 
bos sin domicilio ni ocupación, que 
hace varios días estafaron 220 pe-
sos a Manual Pereira, vecino de 
Egldo 20. Ingresaron en el VI-
vaft. 
El experto Herrera arrestó ayer 
en el cafe "Toral", situado en Egl-
do y Progreso, a Francisco Suá-
rez (a) "El Loco", estafador que 
se dedica- a da reí timo del cam-
biazo dando a cambiar un peso y 
diciendo que ha dado cinco. 
LADRONES DETENIDOS 
Los expertos Izquierdo y Lló-
rente detuvieron a María Goiri y 
Antonio García Herrera, la prime-
R E N U N C I A E D W A R D S 
E N L A C O M I S I O N 
P L E B I S C I T A R I A 
A pesar de la renuncia del 
delegado chileno creen que la 
situación se está despejando 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 19.— (Por la United Press.) 
—Hoy se anunció oficialmente, en 
ésta, que el señor Agustín Edwards 
había presentado su renuncia co-
mo delegado chileno a la Comisión 
Plebiscitaria de Tacna y Arica. 
EL ESCULTOR INGLES HAMO 
THIRNYCROFT, FALLECIO EN 
LONDRES 
OXFORD, Inglaterra, diciembre 
19.— (Por la Associated Press.) 
—Slr WUliam Hamo Thirnycroft, 
uno dei los escultores más conocí, 
dos en Inglaterra, falleció hoy, en 
un hospital, después de sufrir una 
operación. 
;ra en Amistad y San José robó un ros referidos, los cuales, como 10. re de oro a Franclsco pér 
demás, están asegurados en la So-
ciedad La Federal. 
Se dará cuenta del caso al Juz-
gado de Instrucción de Ja Sección 
Tercera, examinando la casa en que 
ocurrió el derrumbe y la contigua 
on construcción el arquitecto mu-
nicipal, que informará respecto al 
accidente. 
D R O G U E R I A > 
S A R H A 
L A MAYOR 
wowra A T O D A S S A S VASU 
SCAOZAB. A B I E R T A T O B A * 
/ &OS BXAS T J.OB 2CAI 
T O S A L A KOOHX 
F A R M A C I A S QUE E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Neptuno y Manrique. 
Riela número 2-A. 
• 8. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 3 83. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
. Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
*• Belascoaín número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado) 
Benjumeda número 5. 
Buárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24. 
Consulado y Trocadero, 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y Monte. 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte 246 esquina a Arroyo, 
frente al Mercado Unico. 
Monte y Estévez. 
Gervasio No. 130, esq. a 3 José, 
Agua Dulce número 17. 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francisco. 
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón. 
10 de Octubre número 695. 
F A R M A C I A T D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
OAZiIANO T ZANJA 
ABIERTA TODA BA NOCHB 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-8171. 8173. 8173 
el García empeñó dicho reloj. 
Ambos ingresaron en el Vfvac. 
SE LLEVARON EL TESTAMENTO 
Denunció en la Sección de Ex-
pertos Dolores Valdés, de 51 años, 
vecina de 2 y 23, que en un tran-
vía del Vedado, en la calle 23, le 
sustrajeron el testamento de An-
drés Canelo, que llevaba a una no-
taría . 
INDUCIA A ROBAR AL MENOR 
El vigilante 1600, R. Montene-
gro, a las órdenes del teniente Mi-
guel Angel Rodríguez, detuvo a 
Tirso Díaz Hueso, de 17 años, ve-
cino de Real 4, Puentes Grandes 
acusado por el menor Juan Cabre-
ra Rodríguez de inducirle a robar 
65 pesos a Armando Maturana, 
vecino de la finca "El Pilar", que 
le tenía recogido. 
ASALTADOR DETENIDO 
Los expertos Pérez y Alvariño, 
cumpliendo órdenes del jefe Te-
niente Calvo, arrestaron anoche a 
Gerardo González Blanco (a) Ja-
maiquino, de la raza de color, que 
en unión de "El Güinero", ya de-
tenido, asaltaron y robaron al asiá-
tico Joaquín Boiag Wa, en ánimas 
y Manrique. 
ACUSA AL DEPENDIENTE 
Denunció a los Expertos Ricar-
do Menéndez Menéndez, español, 
de 26 años, vecino de Avenida de 
Italia 26, que del baúl le sustra-
jeron HO pesos, creyendo sea au-
tor del hecho un dependiente nom-
brado José Fernández, en unión de 
tres individuos más. 
DETENCION DE UN LADRON.— 
ASALTO Y ROBO HACE DIAS A 
UN INDIVIDUO.—LOGRO 
FUGARSE 
El experto 13, Regino Alonso, 
en Picota y Acosta detuvo a un 
individuo de la raza de color que 
llevaba una maleta y al interro-
garle sobre su procedencia no su-
i po darle razón de ella. Al dete-
nerla sacó una navaja y trató de 
agredirle, dándose a la fuga. El 
negro se nombra Pedro Silva Du-
rán o Félix Velázquez Rivas, de 
malos antecedentes, y fué nerse-
guido antier por el experto Alvari-
ño, fugándosele a pesar de los 
golpes de black jack recibidos. 
La maleta contiene ropas y do-
cumentos de Pedro Andrés Adran 
Otero. 
Santa Claus en sus talleres, con algunos de los enanillos que tra-
bajan con él. 
tado enjaezados. Al verlos, la mujer de "El Capitán" exclamó: "¡Mi-
ra, mira! Esos deben ser los renos del trineo de Santa Claus.. ." 
Nos anroximamos más todavía y, erguido al lado de dos renos 
i blancos como la nieve, advertimos un personaje que nos era fami-
liar desde los más tiernos días de nuestra infancia. 
Habéis comprendido al instante de quién se trataba, era. . . San-
ta Claus, el viejecito más amado 'de todo el mundo. 
Aunque hacia algunos momentos la silueta del gigantesco cas-
tillo y los raros detalles de que estaba rodeado nos había impresio-
nado grandemente, pronto recuperamos nuestra tranquilidad aL acer-
cársenos el mismísimo Santa Claus, prendida, en la cara su sonrisa de 
felicidad, y cambiar apretones de manos con nosotros con el mismo 
aire amistoso que lo había hecho tantas veces allá abajo, en el Sur, 
muchas Navidades. 
Hacia un frío terrible y mientras tres enanillos llamados al efec-
to por el ayudante se hacían cargo de los trineos, los renos y el equi-
paje, Santa Claus abrió la marcha por la escalinata del castillo arri-
'ba. Abriéronse las amplias puertas y entramos en un vasto salón de 
altísima techumbre. A uno y otro lados había grandes salas llenas 
de pupitres en los que trabajaban, encorvados sobre voluminosos l i -
bros, infinidad de enanillos. 
Santa Claus se detuvo ante uno de los pupitres por un Instante 
y preguntó: "¿Qué hizo hoy Willie Hernández? ¡Que conste que co-
nozco muy bien a Willie, de cuando yo estuve en la Habana!" 
—-WiHie supo todas sus lecciones y, además, ayudó a su papá a 
arreglar aquellos documentos. 
Sonrió de nuevo Santa Claus, evidentemente complacido, y segui-
mos andando hasta llegar a una amplia estancia que parecía una bi-
blioteca, con estantes abarrotados de libros. No eran novelas ni cuen-
tos; eran registros, sí señor, registros. En ellos lleva Santa Claus 
la cuenta de 25.000,000 de niños, lo que han estado haciendo y lo 
que han mejorado de año a año. 
Había allí, además, una gran chimenea con su fuego encendido, 
ante la cual nos sentamos para calentar nuestros entumecidos miem-
bros. Entonces, Santa Claus dió una palmada y penetró inmediata-
mente una docena de lindas hadas. En un abrir y cerrar de ojos, la 
mesa estaba cubierta de porcelana , y las hadas empezaron a escanciar 
ol cafó en bonitas tazas. 
Brindábansenos asimismo a nuestra vista las golosinas más sa-
brosas que uno puede imaginarse: pasteles, confituras, bombones, ca-
ramelos, turrón, nueces... en fin, todo lo que comemos por Navida-
des. Satisfecho nuestro apetito, Santa Claus se levantó y echó a an-
dar, con nosotros tras él, dic'iéndonos que nos iba a enseñar todas las 
maravillas que encierra su castillo. 
Primero, entramos en una estancia situada en el piso bajo; era 
la planta mecánica. ¡Aturdía el estrépito de tantas poleas, tantas rue-
das locas, tantas pal/ancas y tantos engranajes! Taladros por aquí, 
sierras automáticas por a l l á . . . Ya podéis figuraros cuánta maquina-
ria hace falta para hacer juguetes a 25.000,000 de niños todos los años. 
La estancia contigua era uno de tantos talleres de juguetería de 
Santa Claus. Todo era allí actividad, zumbido de colmena; unos se-
rraban, otros martilleaban, los de más allá pegaban. . . Chirriaban las 
herramientas y cantaban alegremente los diminutos obreros. 
Un detalle. Santa Claus ha logrado conectar la planta de ener-
gía que mueve sus fábricas nada menos que con el eje de la tierra. 
¡Imaginaos qué potencia! 
En un rincón, veinte enanillos clavaban cajas ya repletas de ju-
guetes, mientras otros se dedip ,̂ban a envolver cuidadosamente pre-
ciosos caballos de cartón, lindas muñecas, trenes completos, automó-
viles, tambores, globos... 
Penetramos en otra esatncía más. al contemplarla, "El Capitán" 
no pudo contenerse y exclamó. . . "¡Caracoles! ¡Ojalá yo fútese aún 
niño para poder estar aqui!" ¡Claro! ¡Como que era la sala de prue-
bas; el lugar donde se hace funcionar a todos los juguetes mecáni-
cos antes de proceder a su distribución! Dos enanijlos probaban en 
aquellos momentos dos pares de guantes de boxeo. Otros jugaban al 
LO QUE OPINA DEL ASUNTO LA 
PRENSA DE NORTE AMERICA 
WASHINGTON, diciembre 19. 
(Por la United Press.)—La con. 
firmación oficial de la renuncia del 
señor Agustín Edwards como miem 
bro de la Comisión Plebiscitaria de 
Tacna y Arica, da fuerza a la cre-
ciente impresión existente' aquí, 
que no habrá ningún cambio im-
portante en la situación antes de 
año nuevo. 
Un vocero del Departamento de, 
Estado Indicó hoy, que la parte de¡ 
la protesta chilena sobre la labor 1 
de la Comisión de Tacna y 9rlca,! 
recibida por cable, no se entregaría 
al árbitro hasta que los otros docu-
mentos relacionados con la misma 
lleguen a los Estados Unidos. 
I Hoke Smith, consejero del Perú, 
j que ha estado aquí en espera dé! 
I los acontecimientos, por más de una I 
'semana, indicó que el árbitro no' 
daría ningún paso hasta después ' 
de las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, al regresar a Atlanta, Geor-
gia, manifestando antes de su par. 
tida que no regresaría a Washíng' 
ton hasta el 4 de enero. El sena-
dor Smith, previamente declaró a 
la United Press que él no saldría 
de Washington hasta que tuviese 
la seguridad de que no se daría 
ningún paso que requiriese su pre-
sencia en la capital. 
En los círculos oficíales se nota 
la lendenciá, a pesar dé los acon-
tecimientos de hoy, a creer que la 
situación en Tacna y Arica se está 
despejando. 
Sir Wíllíam Hama Thornycroft 
nació en 1850, fué miembro 4e la 
Real Academia, y el creador de al. 
gunas de las más famosas escultu-
ras del imperio británico. Es au-
tor del monumento nacional al ge-
neral Gordon, que se encuentra en 
la Plaza de Trafalgar (Londres); 
el monumento nacional a Gladsto. 
ne, en el Strand; del monumento a 
la reina Victoria, en Karachi ( In . 
día) ; de la estatua del rey Eduar-
do, en Karachi; ^ de la estatua de 
Cronwell, en Westminster. 
L a c o n c u r r e n c i a de manufac -
t u r e r o s san tander inos a l a I I 
F e r i a de M u e s t r a s 
SE F I R M A EL PROTOCOLO 
DEL TRATADO COMERCIAL 
FRANCO-ALEMAN 
PARIS, diciembre 19. — (United 
Press).—El Ministerio de Comer-
cio anunció hoy que V?e había fir-
mado ya el protocolo preliminar 
del tratado comercial con Alema-
na. El Quaí D'Orsajr ha desmenti-
do la noticia de que el gobierno 
naya enviado notas sobre las res-
pectivas deudas a la Europa Cen-
tral . 
HASTA LA LLEGADA ^ E TODOS 
LO SDOCUMENTOS, NADA SE 
HARA RESPECTO A LA APELA 
CION CHILENA 
a entender que se esperaran las 
copias enviadas por correo. 
SALEN DE ARICA PARA SAN-
TIAGO EL JEFE Y SECRETARIOS 
DE LA DELEGACION CHILENA 
ARICA, diciembre 19 —(Por la 
Associated Press.)— Hoy se con. 
gregó en el muelle un nutrido gru. 
po de personas, para despedir al 
sefior Agustín Edwards, Jefe de la 
delegación plebiscitaria chilena de 
Tacna y Arica, y a los secretarlos 
Claro Lastarria y Foster, que re-
gresan a Santiago. 
Edwards y el general Pershing 
cambiaron visitas antes de la par-
tida de los delegados chilenos. En-
tiéndese que su cambio de impre-
siones fué cordialísimo. „ 
WASHINGTON, diciembre 19. 
— (Por la Associated Press.)—Es 
general en ésta la creencia de que 
nada se hará acerca de la apela, 
ción ch^ena sobre Tacna y Arica, 
hasta que lleguen todos los docu-
mentos referentes al caso, incluso, 
los remitidos desde Santa Eliza y 
esperados en esta capital para el 
28 de diciembre. 
Dijese hoy en la Secretaría de 
Estado que el mensaje cablegráfí-
co recibido ayer de Arica no con-
tiene toda la apelación, dando así 
EDWARDS DEJO SU ¡DIMISION 
EN MANOS DE OTRO DELEGA-
DO CHILENO 
(Associated Press) i 
SANTIAGO DE CHILE, diciem-
bre 19.—El corresponsal de El 
Mercurio en Tacna dice que anteg 
de salir de Arica para Santiago de 
Chile, Agustín Edwards puso su 
dimisión en manos de los delegados 
chileno Maira y Gallardo Nieto, 
quie la transmitirán a esta ciudad. 
Esos delegados cuidarán por aho-
ra de los intereses chilenos en las 
esferas plebiscitarias^ 
Dícese que Edwaros ha enviado 
una carta al General Pershing, pre-
sidente neutral de la comisión dán-
dole cuenta de su dimisión. 
Y» luv sido separado un espléndido 
local para estas exhibiciones 
ILAS OBRAS DE PALISADES 
PAR¡J. 
Por mediación del sefior Eudal-
do Bonet, representante en la Ha-
bana de la Casa de América en 
Santander, un grupo de manufactu-
reros de esta región han separado 
un espléndido local para la exhibi-
ción de sus productos respectivos 
en la I I Feria de . Muestras de la 
Habana. 
Esta decisión de los industriales 
santanderinos ha sido poderosamen-
te estimulada por la directiva de 
la benemérita Casa de América—-
a la cual dedicamos ayer un largo 
artículo— y patrocinada por el go-
bierno de ia provincia que apenas 
tuvo noticias de la celebración de 
una feria en la Habana se mostró 
interesadísimo por este evento. 
Es por todos conceptos encomia-
ble esta actitud del gobierno pro-
vincial de Santander que implica 
un alto sentido de lo que signifi-
ca la actividad industrial de un 
país y las relaciones de ella con 
el extranjero. Ese gobierno al 
propiciar de un modo eficaz, efec-
tivo, el envío de productos manu-
facturados de la región a la I I 
Feria de la Habana realiza una 
hermosa labor de protección a la 
Industria nacional española, abrién-
dole nuevas rutas i)ara su desen-
volvimiento y dando una prueba 
palpable del deseo unánimemente 
sentido en toda España de esta-
blecer sólidas relaciones comer-
ciales con todo los mercados de 
América. 
Es un bello ejemplo éste que dá 
el gobierno provincial de Santan-
der y que bien merece ser imitan-
do por otros gobiernos. Al mismo 
tiempo constituye el más franco 
elogio que puede hacerse de la I I 
Feria de Muestras de la Habana, 
acontecimiento comercial que ha 
repercutido en todo el mundo y ha 
provocado reacciones tan impor-
tantes como ésta a que hacemos 
referencia. 
Las muestras que enviarán a la 
Feria los manufactureros santan-
derinos inscriptos serán exclusiva-
mente de productos típicos de esta 
región que es, industrialmetne, una 
de las más avanzadas de España. 
D E D I A É l 
Nuestros futuros 
rasca. 
¿En qué paró ^ 
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Que el viaje en elevador ^ ^ * «ste l " 
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de Parque Central JeSÚ , ^ 
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Junta Nacional de Sanl?8' 
lo sucesivo los ra^a „: . ' " N 





Las obras de la Feria de Mhjes-
tras en "Palisades Park", mai-
chan a pasos agigantados. En bre-
ve estarán construidos todos los 
Tfxbe'llones que ofrecerán un as-
pecto hermosísimo. 
Numerosos industriales y comer-
ciantes de la Habana están concu-
rriendo a ese magnífico lugar pa-
ra estudiar sobre el terreno la si-
tuación de sus "stands" para exhi-
biciones. Todos ellos se hayan per-
fectamente satisfechas de que el 
Comité Ejecutivo haya escogido si-
tío tan Inmejorable. 
ñeros, no podrán exceder! ^ 
tura del doble • del o... e,1«l ancho ri 
calle donde se construyan 
Para formarse una a de 
.n"estra ^ 
' '"Palacio j 
u n a b u í 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
LA FIESTA DE LA PROCLAMACION 
Y EL SORTEO 
Aunque anunciada para mañana , domingov la fiesta de 
proclamación de los triunfadores del Gran Concurso Infant i l 
de Simpatía y el sorteo del Premio Nacional de $5,000, ha 
ha sido necesario transferir dicho acto en virtud de quedar 
más de mi l Vales numerados por recoger. 
Principalmente, del interior de la isla, son numerosos 
los niños que no han enviado sus direcciones y esto hace que 
tengamos que publicar una extensa relación ton los nombres 
y números que les ha correspondido, para evitar luego eno-
josas reclamaciones. 
El martes, a más tardar, publicaremos esa relación. 
Definitivamente se ha fijado el viernes 25, Dia de Pas-
cua, a las diez de la mañana, para celebrar el acto de pro-
clamación de los triunfadores de este Certamen de Simpatía y 
a continuación, después de varios números teatrales, se ve-
rificará el sorteo del Premio Nacional. 
Esta pequeña fiesta, dedicada a los niños del Concurso, 
tendrá lugar en el teatro Principal de la Comedia. 
Para la entrada solo basta presentar el Vale numerado 
que acredita al niño como concursante. 
Enanos y Hadas trabajando en las fábricas de juguetes de Sta. Claus 
base-ball. Un minúsculo maquinista se sentaba en la locomotora de 
un tren no menos diminuto. Más allá, otro cabalgaba sobre un blan-
co corcel de madera; los de aquella esquina tocaban cornetas, hacia, 
aletear gansos de hojalata y sonar "marugas"... ¡Formaban un es 
trépito infernal. 
Ensordecidos por el estruendo, sentimos cierta sensación de ali-
vio al pasar a otra sala más tranquila, donde enjambres de rubias 
hadas, con alas de mariposa, iban y venían, o se sentaban ante mil 
máquinas de «oser y mesas de cortar, haciendo vestidos para las mu-
ñecas. En otra estancia, los enanos escultores daban los toques fi 
nales a infinidad de animales de cartón y pasta, y soldados de ma-
dera, mientras los pintores ilustraban albums y libros de cuentos. 
Por último, entramos en las grandes fábricas de pasteles y dul-
ces, donde innumerables cocineros y reposteros preparaban confitu-
ras, cajas de dulce y mazapán y candelillas de variados colores. 
El recorrido de estas dependencias duró todo un día, y ya la es-
posa de "El Capitán" se cala de sueño. El castillo estaba lleno de 
habitaciones comodísimas, con lechos cíue invitaban al descanso, pero 
tan chiquitos que ningún ser humano de tamaño natural podía acos-
tarse en ellos. No obstante, Santa Claus sabe adivinar los deseos aje-
nos y en un abrir y cerrar de ojos una docena de hadas y enanillos 
prepararon el dormitorio más fantástico que mente alguna puede con-
cebir. Allí pasamos la primera noche de nuestra estancia en el Cas-
tillo de Santa Claus, 
(Mañana: Algo sobre el notable artista polar Juan Escarcha.) 
La Compañía Cervecera Inter-
nacional, S. A . , fabricantes de la 
cerveza "POLAR" y del extracto 
de Malta, "TRIMALTAV, por ini-
ciativa #de su Presidente, señor 
Emeterio Zorrilla, distribuirá mil 
quinientas raciones entre igual 
número de familias necesitadas, 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, con-
teniendo cada ración los siguien-
tes artículos: 
12 libras de papas. 
5 ,, azúcar refino. 
5 „ „ arroz canilla. 
4 „ haf'na de maíz. 
2 „ „ manteca. 
2 „ „ frijoles negros. 
2 „ „ garbanzos. 
,2 „ ,, dulce guayaba. 
2 latas de leche condensada. 
UNA BOTELLA DE CERVEZA 
"POLAR". 
UNA BOTELLA DE "TRIMAL-
TA". 
•Siendo loe Detallistas nuestros 
entusiastas colaboradores, es nues-
tro deseo, el que las Mil Quinien-
tas familias necesitadas a cuyos 
hogares queremos llevar un poco 
de alegría en estas Pascuas, adquie-
ran en sus establecimientos las re-
feridas raciones. 
Estas Mil Quinientas raciones 
serán entregadas por mediación de 
unas tarjetas impresas que lleva-
rán la firma del señor Emeterio 
Zorrilla y. el sello de esta Compa-
ñía, canjeable en cualquier esta-
blecimiento de víveres de la Ha-
bana, Regla, Guanabacoa, María-
nao y Puentes Grandes. 
Deseando que este reparto sea 
lo más equitativo posible entre las 
familias cuya situación sea más 
apremiante y en la imposibilidad 
de hacerlo nosotros personalmente, 
se hará por conducto del honora-
ble señor Secretario de Goberna-
ción, Comandante Rogerio Zayas 
Bazán. que a su vez hará la' dis-
tribución de las tarjetas por me-
dio de las Estaciones y Subesta 
clones de Policía de la Habana y 
los señores Alcaldes Municipales 
de Regla, Guanabacoa y Marianao. 
Las tarjetas correspondientes al ba« 
rrio de Puentes Grandes serán re-
partidas por el propio señor Eme-
terio Zorrilla, asesorado por cua-
tro obreros de la Cervecería "PO-
LAR", vecinos de dicho barrio. 
No podemos socorrer y alegrar, 
como quisiéramos, las Pascuas de 
todas las familias necesitadas, pe-
ro llevaremos la alegría en esos 
días a Mil Quinientos hogares. 
Canjee su tarjeta en cualquier 
establecimiento de víveres, pue 
nosotros abonaremos a dicho esta-
blecimiento el importe de esos ar-
tículos, EN EFECTIVO, siendo vá-
lidas solamente los días 23 y 24 
de Diciembre. 
AYUDENOS—Si usted no es de 
los necesitados y conoce a quien 
verdaderamente lo sea, avísele la 
manera de adquirir una de nues-
tras tarjetas. 
A TODOS FELICES PASCUAS 
Y PROSPERO AÑO NUEVO. 
Habana, 17 de Diciembre, 1925. 
COMPAÑIA CERVECERA IN-
TERNACIONAL, S. A. 
En^eterlo ZORRILLA, 
Presidente. 
SI usted es de los necesitados y 
no alcanza una "RACION POLAR", 
piense que si no lo hemos soco-
rrido, hicimos el esfuerzo, y que 
MU Quinientos hogares Igualmen-
te necesitados sí lo han sido. 
AVISO A TODOS 
LOS DETALLISTAS 
Le agradeceremos que canjee 
nuestras tarjetas por loa artículos 
mencionados en este aviso y que 
también irán detallados en las re-
feridas tarjetas, que serán paga-
das en efectivo por mediación de 
nuestros carreros, a los precios co-
rrientes, a su presentación. • 
Gracias por vuestra cooperación. 
COMPAÑIA CERVECERA IN-
TERNACIONAL, S. A. 
Emeterio ZORRILLA, 
Presidente. 
A G U I N A L D O " P O L A R " 
M I L Q U I N I E N T O S R A N C H O S G R A T I S A 
F A M I L I A S N E C E S I T A D A S 
A LOS DETALLISTAS 
Rogamos a todos nuestros asociados que, colaborando con 
la obra humanitaria que realizará nuestro buen amigo el señor 
Emeterio Zorrilla, Presidente de la Cervecería "POLAR", des-
pachen las tarjetas que serán distribuidas entre Mil Quinien-
tas familias necesitadas como Aguinaldo de Paseuas. 
Las referidas tarjetas serán liquidadas en efectivo por los 
carreros de dicha Cervecería, a los precios que rijan en nues-
tros establecimientos. 
Estas tarjetas llevarán, además de la firma del señor Zo-
rrilla, el sello de la ya referida Cervecería y sólo serán admi-
tidas por nuestros establecimlentoB los días 23 y 24 del actual. 
Habana, diciembre 17, 1925. 
Por el Centro de Detallistas.—Amador García, Presidente. 
Por la Asociación de Detallistas.—Jesús Pórtela, Presidente. 
LOS CUPONES DE NUESTROS 
REGALOS DE VIAJES 
Llamamos la atención a las 
personas interesadas en nues-
tros viajes a España y Fran-
cia con que obsequiará el 
DIARIO DE LA MARINA el 
año entrante a sus lectores, 
que no deben enviar cupones 
todavía a la oficina que es-
tamos organizando, pues de-
biendo ésta ocupar el mismo 
local del "Concurso Infantil 
de Simpat ía" que aún no ha 
terminado, se exponen a que 
se extravíen o confundan d i -
chos cupones. 
La admisión de éstos, para 
ser cangeados por los vales 
numerados, empezará el d í a 2 
de Enero. 
que esa medida límite 
pueden pensar nuestro ' ^ h 
^lue con arreglo a nuest, 
ción sanitaria la ciudad-
Nueva York en vez de servj 
el alojamiento de ochocientas 
personas, podría darle cabid 
unas ochocientas. A todo * 
tar. 
¿En qué pararía el 
duelo, que Iba a celebrarse 
París, entre el crítico teatral p£ 
rre Brisson y el señov Fra^ 
Rlchepin, nieto dé Jean Richejj, 
e hijo de la actriz Cora Lapie, 
ce?.. . 
Nos tiene preocupados el 
sultado de este lance, que 
producir a los literatos cabli 
ficog de una agencia de noticias 
este bello párrafo: 
"Y con el ceremonial 
herencia de los tiempos caballej 
roscos de Luís XV, lós padrinoj 
de los dos caballeros dejaron con.' 
cortado ayer el duelo, el cual, pa-
ra evadir la acción de la poliefa, 
no se sabe bien dónde se efecto, 
rá, aunque se ha dicho que en n 
claro de bo^ue a varias milla--
de París, al mismo tiempo que se 
anunció oficialmente su concerta, 
ción". 
Pero si nada se sabía acerca 
la situación del claro de bosWí 
donde iban a poner eu claro, ÍB 
el concurso de dos pistolas, qtfi 
de los dos tenía ratón, eíttii 
fuera de duda que el duelo ten. 
dría lugar Inmediatamente y (jue 
sería a cuarenta pasos. 
Y la noticia es ya da tres días, 
Bin que sa haya cabido nadi nae-
vo. ¿Qué pasó entonces'! l'nra. 
mente que los padrinos estén coi 
tando todavía los cuarenta 
sos. En Francia, según > 
Mark Twin en su articulo 
duelo en Francia", los pasos *. 
ra fijar la distancia entre 
combatientes a pistola, no 
cosa de juego, al extremo que 
interviniendo en un lance de 
clase, como padrino, notó «a 
asombro que a los veinte pasos el 
juez de campo se había converti 
do en un punto insignificante ! 
borroso en la inmensidad de t 
llanura. . . 
Aunque, por consiguiente, 
et) lo más probable que haya 
rrido, ya que en esta ocasión 
trata de doble número de i* 
das caballerescas, procurare! 
informarnos, para tener al tai 
a nuestros lectores. 
"Unas tacitas de Moka y I 
cigarrílos turcos, obsequio < 
gado en los países orientales 
todas las visitas, hubiera 
la situación en siria". 
Eato opina un crítico mi 
arrimando el ascua a la 
británica, diciendo' de paso 
los españoles son tan poco 
máticos como los franceses, 
lo cual recuerda la leyenda 
puñetazo propinado por Fe: 
Silvestre al amigo Abd..el. ̂  
(lo de "el amigo Abd.el.KruD. 
decimos por Inglaterra). 
'Extrañará a todo el & 
por supuesto, que Inglaterra^ 
probase con taeltas de caíe^ 
garrlllos turcos en la Iudia' 
de amarrar los descontentos j 
bocas de los cañones con e 
cente fin de pulverizarlo^ ^ 
eso ¿quién se lo dice a 
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Un señor que oye vive cerca 
sabe dónde, pues ' - co, 
crucero de Agua D u l ^ J ^ 
dejan en paz las campana^ j 
trenes, se queja de que ^ y 
sista la arcaica cos tum^ fJ 
cer de cada maniobra ^ j j 
locomotora una cuestión 
panario. & cü^m 
No creemos dar un díai»| 
más, si decimos Que ^ 
tiene razón al 1uejarS^ •;: 
es y» 
otro remonial ruidoso cesario, como aque 
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causas análogas. fl* te i1 
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QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
|Departamento Central, Habana, M-S404 
Agencia?: Cerro y Jesús d«! Monte 
1-1994, Marlanao. Colunlbia. Almen-
dares, Buen Retiro, Quemados y Po-
golotti. P̂ -O-TODO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SECCION 
a 
' a ra 
gar a ochocj 
' / - r e s u ^ 
ral-JesiÍ8 dei L 
rasca-cielos ¿j* 
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LA HABANA, DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 1925 
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• lugar, a lo que parece, 
R e v o l u c i ó n a n o s tratan de 
g;ar la simpatía^de los turcos 
LNA BUENA OPORTUNIDAD 
Anieren los sirios aprovechar 
. A.\ disgusto de 
lo de Mosul 
la oportunidad del 
los turcos por 
cllldad-paiaci0| 
vez' de servir p 
[e ochocientas 
darle cabid, 
l- A todo 
DAMASCO ESTA DESIERTA 
se 
rcbeldes dicen que ya es 
tarde para arreglos pues 
trata de movimiento nacional 
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a celebrarse, 
¡rítico teatral p 
1 seño,. Fra, 
dé -Jean Rich, 
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la Inited Press. 
DAMASCO, Via Haifa.* dic. 19. 
El centro de la revuelta de los 
tivos contra los franceses en la 
L se ha corrido al parecer hacia 
norte doud? los rebeldes están 
jurando ganarle la simpatía 
los ture*. 
Aprovechándose de la situación 
creada por la decisión de la Liga 
¡as Naciones sobre la cuestión 
Mosul, lo cual ha puesto furlo-
a los turcos, el esfuerzo de 
rebeldes parece tener por obje-
embrbollar a Francia con Tur-
¡rála, haciendo, de tal «uerte, de 
]i insurrección siria el inicio de 
ngran movimiento árabe para sa-
aür todos los yugos extranjeros, 
rpesde Damasco, hoy día prácti-
pente una ciudad desierta, he 
¡tto marchar una columna fran-
b de 5,000 hombres en direc-
ujal Este donde se dice hay es-
(ttíido un fuerte contingente re-
Dicha columna regresó dos 
Ip después con 50 bajas, no ha-
lido podido ponerse en contacto 
Klos rebeldes. A medida que 
anceses avanzaban, los nati-
retiraban lentamente hacia 
erto con la esperanza de que 
franceses les siguiesen dando-
una ocasión de cortarles la 
«Irada hacia la ciudad. 
Jfás tarde me enes miné en au-
Bjtóvil al corazón del país druso, 
Hompafiado del jefe del Orfelina-
extranjero de Damasco. Los oru-
Boa tenían confianza en mi acom-
pañante, y así, por su mediación 
logrp conocer a dos óe los líders 
rtbtides que se encuentran en es-
ttecb contacto ern el sultán 
Atrash, 
, "Amas nos renrtiremos", aiir-
JMron lluramente i'inbos. 
PERDIDA U ESPERANZA 
DE QUE SE SALVE LA 
"BESIE M . DUSTIN" 
MIAMI, Fia., diciembre 19, 
(Associated Press). — La 
Steadman Products Co., a la 
cmal venía consignado el car-
gamento valuado en $400,000 
de la goleta Bessie M. Dustin, 
que salió de Boston el 20 de 
noviembre rumbo a Miami 
con una tripulación de ocho 
hombres, ha abandonado toda 
esperanza respecto a la suerte 
que haya corrido dicha embar-
cación. Desde que levó anclas 
en Boston no se ha vueltfl a 
saber de la Bessie Dustin. 
E 
En el gobierno francés ha 
sido acogido con marcada 
frialdad el plan financiero 
FALTAN DETALLES TECNICOS 
Briand con toda su influencia 
trata de conseguir que Rusia 
ingrese en la Liga de Naciones 
[EL ANCIANO CARDENAL MERCIER, QUE TIENE 74 AÑOS DE 
EDAD ESTA SUFRIENDO DE UN ATAQUE DE GRIPPE 
D E L C O B R E P U E D E 
Un experto investigador ha 
hecho un descubrimiento muy 
sensacional para la industria 
TRIUNFO DE LABORATORIO 
BRUSELAS, diciembre 19.— 
(Associated Press).—El Cardenal 
Morder, Primado de Bélgica, se 
encuentra padeciendo de gripe, y 
no será posible que asista a la ce-
remonia en que la Reina Isabel va 
a recibir la rosa de oro, enviada 
por el Papa Pío, con motivo del 25o 
aniversario de su boda. 
Se asegura que el estado del 
Cardenal no es crítico, pero por 
consejo de los médicos ha suspen-
dido todas las audiencias. 
El Cardenal está sufriendo de 
exceso de trabajt. y sus médicos le 
han prescripto un reposo absoluto. 
Asegúrase que no se facilitarán bo-
letines médicos. 
El Cárdena: Mercier tiene 7 i 
años de edad, habiendo nacido en 
una pequeña aldea próxima a Wa-
terloo en 1S51. Fué hecho Carde-
nal en 1907, pero no fué conocido 
fuera de su propio país o de los 
círculos religiosos hasta la guerra 
mundial. Entonces su Tállente ac-
titud contra los invasores alemanes 
le dió fama en todo el mundo. El 
Cardenal Mercier visitó los Esta-
dos Unidos en 1919 . 





A L CRIMEN Y EL V I C I O 
EN NUEVA YORK 
E O 
En cuanto tenga aplicación 
industrial se traducirá en 
una economía muy apreciable 
Por primera vez en su historia 
el gobierno alemán se muestra 
contrario al funcionamiento 
V A T I C I N I O S PARA 1927 
CRISTAL SIMPLE DE COBRE 
Alguien dijo en el Reichstag 
que entonces los impuestos no 
alcanzarían para hacer los pagos 
U S E , C O N S E J E R O D E W I L S O N , E S T A 
C O M O H U E S P E D E N L A C A S A B L A N C A 
Como se trata de uno de los políticos americanos más 
conocedores de la política internacional y es partidario 
del ingreso en el Tribunal, su visita da lugar a conjeturas :tlene el propósito de hipotecar 
i propiedades que fueron de aquél 
W I L 5 0 N H A B I A DICHO QUE HOUSE ERA ,4SU OTRO YO" 
NTEVA YOAK, diciembre 
19. — (Associated Press) . — 
La policía • de esta ciudad ha 
recibido instrucciones del co-
misionado Enright para que 
investigue la denuncia acerca 
de las condiciones del vicio en 
Nueva York, hecha por el al-
Icad eelecto, Walker. 
Los jefes de Tammany apo-
ya nal alcalde electo, Walker, 
en sus acusaciones referentes 
a que ha aumentado grande-
mente el juego en las últimas 
semanas. El alcalde Hylan y 
el comisionado Enright nie-
gan los cargos de falta de di-
ligencia por parte del depar-
tamento de policía. 
E L 
O R T E G A , 
D E 
El licenciado Ortega ha sido 
designado para ocupar el cargo 
de Procurador general mexicano 
UNA REBAJA DEL FRANQUEO 
PRORROGA A L EX KAISER 
Hasta hace poco, según dicen, 
ban dispuest-is a negociar con 
franceses. Ahora es demasiado 
•de. La rebelión se ha converti-
da un movimiento nacional ára-
me explicaron los jei'es. Se ha 
dido toda confianza en las pro-
•esaa de los franceses y no están 
popuestos a enviar emisarios para 
•egociar, aun, cuando se les dé 
pfWQesa de salvo conducto. 
ôr doquier que pasan los fran-
^ dejan las huellas de su paso 
11 forma de aldeas y poblados 
íiemados y arrasaos hasta los 
«J'entos. Los habitantes de esas 
•weas, dispersos, andan rondando 
Jl1i<IOntaña$ vecinas- Sus mujeres 
ble que haya oti Jujos mueren materialmente de 
. """•e y este terrible azote amo-
generalizarse, pues la lucha 
(Por KAJLPH HKlJNZfciN, corres, 
ponsal del United Press) 
PARIS, diciembre 19.—En la 
rehnión llevada a cabo en el día 
de hoy por el gabinete de minis. 
tros no se pudo llegar a un acuer. 
do entre todos los miembros del 
mismo respecto al plan de recons. 
trqcción financiera de Doumer, 
elaborado con el propósito de evi. 
tar al país una nueva crisis poli, 
tica. 
En dicha reunión. Doumer deli. 
neó su plan a. grandes rasgos y 
contestó a las preguntas que le 
hiclerop sus colegas pero omitió 
los detalles técnicos. 
Uno de los ifliembros del gobier. 
no dijo a este éorresponsal que si 
ol plan se aprobaba en definitiva, 
este tenía que sufrir reformas jin 
tanto radicales. 
El premier Briand, dió cuenta 
al consejo de ministros de la ofer. 
ta de determinados Industriales 
franceses de hipotecar la décima 
parte de sus bienes con el propó. 
sito de lograr un nuevo empréstito 
que auxiliase a la reconstrucción 
económica del país. Se dice que 
la oferta de estos Industriales hft 
sido recibida fríamente por Don. 
mer. 
consiguiente, 
a esta ocasión 
número de zano 
is, procuraren* •jj - "•^•uAimtt una 
-a tener al tam *nas lluvia^ torrenciales 
res. 
de Moka y • 
obsequio 
es orientales P 
hubiera sal 
irla". 
ios i crítico 
:ua a la 
do' de paso 
n tan poco 
,s franceses. P" 
, la leyenda _ . 





re Inglaterra • 
¡tas de café I 
m la india, 
iescontentos» 
tones con el p 
Iverízarlos-
3 dice a 1* f " 
el cable-esta 
oye campan 
s vive cerc» 
a DUlCnJ'Jí' 
. campanas , 
de Que ^ 
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*r una c a - ^ 
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quejarse ^ 
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4ira1InSedÍd0 que se efectúe la siem 




mientos indecibles, el ham-
muerte por inanición e¿j la 
e perspectiva que aguarda 
mujeres y los niños de aque-
ja ^&ioneS agotadas por la gue-
hr¿Ct?almente tenemos a nuestro 
Mvi ,tresciento^ huérfanos 
de fondos enviados qu» casi to-América 
JjT.PanBnte al regresar a Damaa-
*onto T™/ (1Ue Se 'ha6a la paz lenedremo8 decenas de mi-<iue cuidar". 
na¡lebeli6u no ha estallado ya "amasc0( graclag a Ia constan. 
i a H í de las tropas destaca-
«erradn T 03 los bazares están 
^Uiarp^T5 comerciantes y sus 
^""ares han huido. 
fc)8 dS/Iegres ruIdos de los licm-Paz han sido acallados y 
EL PRESIDENTE DEL COXSEJD 
XTSÁRA TODA SU INFLUEXCTA 
PARA IvÓGRAR liA ENTRADA 
DE RUSIA EN LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
PARIS, diciembre 19. (Por la 
Associated Press) .—Hablando an-
te los comités conjuntos del Ejér. 
cito y Relaciones Exteriores de la 
Cámara de Diputados, el primer 
ministro' de Francia, M. Briand. 
dijo hoy que, como Presidente de 
la Liga de Naciones, empleará to. 
da su Influencia para obtener la 
entrada de Rusia en la Liga en 
iguales condiciones que las demás 
naciones, si los Soviets solicitan 
su admisión. 
El Presidente Imo esta declara, 
c'ón mientras explicaba a los co. 
misiónados el tratado de arbitra, 
jo y el acuerdo de seguridad flr 
mados en Locarno. Agregó ^ que 
tales acuerdos no van dirigidos 
contra Rusia y Que así se lo había 
informado al Ministro de Relacio. 
nes Exteriores durante la reciente 
visita del estadista soviet a e t̂a 
C1UIJad Briand continuó diciendo 
qu« si los tratados de Locarno hu 
hieran estado en vigor en 
hubiera habido guerra mundial. 
C?t6 el reciente incidente greco.bul 
(Continúa en la página 31) 
efectuó en París, ocurrió un rompimiento misterioso y House 
aunque siguió siendo amigo de Wilson no volvió a Casa Blanca I phln^DÍwe 
_ ; hecha en el día de hoy en el 
(Por Ludwell DENNY.) , se declaró ferviente partidario del| ,Reichsrat Por un representante de 
(Corresponsal de la United Press.) ingreso de este país en el Tribunal ^ t - i 1 - ^ adml?!8fracyn: 
Internacional de Justicia de La Ha-
WASHINGTON, diciembre 19". ' ya, el consejero máximo del presi-
—El coronel E. M. House, uno de dente Wilson para todos los asun. 
los políticos norteamericanos más tos de materia internacional en que 
conocedores de la política interna-i intervinieron los Estados Unidos y 
cioftal. es actualmente huésped del ¡sobre cuyos hombros descansaron 
presidente Coolidge. 1 tantos y tan importantes materias, 
Después de una conferencia con ¡ antes, durante y después de la en. 
el secretario de Estado (Kellog) j trada de epte país en la Guerra 
con posterioridad a la cual House 




PARIS, diciembre 19.—El Con-
sejo de Ministros aprobó esta no-
che la firma del protocolo que ha 
de servir de base para los debates 
en las negociaciones franco-ale-
manas. 
En el mismo consejo, M, Do 
mer explicó sus puntos de vista 
sobre la situación financiera y so-
metió a la consideración de sus 
colegas la proposición de los in-
dustriales del Norte. 
M. Vincent, Ministro de Comer, 
ció, anunció que el protocolo se-
ría el mismo para les negóciacio. 
nes que serán reanudadas el 12 de 
enero. Francia se obstina aún en 
recibir el tratamiento de nación 
más favorecida de Alemania e in-
sistirá en que se incluya en el tra-
tado una cláusula a ese efecto. 
Grande, el coronel House estuvo en 
iemplL 
^to d ^ T ^ por 61 
* * L V0itan,3ues -
de ia I f.1., ^ i r r i a r de las modas 
tejeras SObre las Piedra8 
azados por el siniestro albo-
r e s - < tan<iues y carros blln-
^ n n r ^ v 0 0 Y ^ " A R I S T A 
1 ^ EL GOBIERNO DE 
RANCIA EN. SIRIA 
(I>orllVtTT?RK' diciembre 19.— 
!0re8 que Press-)-L08 ora, 
Vta nicieron uso de la pala-
cha nación le concediera la Liga 
de Naciones. 
Bajo el título de "Damasco: Un 
Reto a la Civilización," disertaron 
:os doctores Earle, profesor de Hls. 
iorla en la Universidad de Colom-
bia- Seab Rook. regresado recien-
temente de la Siria, y otras auto-
ridades, sentando la opinión de que 
Francia debía ser sometida a seve. 
to examen por parte del Consejo 
de Mandatos de la Liga cuando és-
te se reúna en febrero. 
En los comienzos—dijo Mr. 
' Seabrook— era sólo una rebellón 
I de los drusos; pero más tarde se 
le han unido otros elementos en 
' un esfuerzo supremo por arrojar 
a los franceses de Siria. 
—El problema no puede ser des-
cartado como un problema de Fran. 
cia únicamente—manifestó el doc-
tor Earle—a menos que el sistema 
Se comprobó que el cobre de 
un solo cristal aventaja en 
14 veces la conductividad 
NEW YORK, diciembre 19.— 
(Servicio Especial).—Una enor-
me cantidad de cobre se utiliza ac-
tualmente en las trasmisiones eléc- j p. , . j ' i i c • i 
tricas, pero es posible que su uso ; t-n los últimos días de la conferencia de la paz, que se 
se acentúe aún más, entrando a | 
formar parte esencialísima de otros 
campos de la industria, merced al 
descubrimiento de la super-conduc-
tividad de e t̂e metal, según L . A . 
Howkins, experto investigador de 
Schenectady, N . Y . , quien ha 
publicado un artículo acerca de es-
ta materia en la Engineering Foun-
dation, de esta ciudad. 
Los experimentos de laboratorio 
realizados por el doctor "W .P. 
Darvey, de la General Electric Com 
pany demuestran que la conducti-
vidad del cobre puede aumentarse 
grandemente. Aún no se ha podido 
dar utilidad comercial a estos ex-
perimentos, pero la labor del doc-
tor Darvey, según la opinión de los 
hombres de ciencia, "constituye un 
triunfo de laboratorio" 'que prome-
te traducirse en una economía pa-
ra la industria. 
"Un pequeño aumento en la con-
ductividad del cobre comercial le 
•.iaría un gran valor", dice Mr. 
Hawlcins. "Un aumento de un 
diez por ciento dejaría en libertad 
enormes cantidades de cobre para 
otras industrias. 
"El radio económico de todos 
los sistemas de trasmisión existen-
tes aumentaría en un diez por cien-
to y aumentaría en un 21 por cien-
to el área servida, y los cables 
subterráneos, actualmente carga-
dos hasta su capacidad máxima re-
sistirían aún una carga adicional 
del 10 por ciento". 
iLos experimentos del doctor 
Darvey han despertado un gran in-
terés. El doctor Darvey encontró 
por medio de cálculos, basados en 
la disposición de los átomos, según 
han revelado los Rayos X, que . el 
cobre compuesto de un solo cris-
tal debía tener una conductividad 
14 por ciento mayor que el cobre 
ordinario y mayor aún que la plata. 
El único metal que posee mayor 
conductividad que el cobre es la 
plata, metal demasiado costoso pa-
ra utilizarse en las lincas. Para 
comprobar sus cálculos, el doctor 
Dravoy Ideó cierto aparato para 
producir cristales simples de co-
bre. 
"Los cristales simples de cobre 
se obtuvieron calentando gradual-
mente y enfriándolo después, sobre 
cobre puro en hornos eléctricos", 
dice el artículp publicado en Engi-
i.eering Foundation. Cuando el 
cobre fundido se enfría rápidamen-
te, se forman cristales muy pe-
queños; si'la fusión se enfría len-
tamente, los critales son mayores. 
"El doctor Darvey enfrió la fu-
sión ta nlentamente que solamente 
se formó un cristal. Por este.méto-
do pudo producir cristales simples 
de tres cuartos de pulgada de diá-
metro y seis pulgadas de largo y 
uno que tiene catorce pulgadas de 
largo. La conductividad de estos 
cristales fué medida entonces, com-
probándose las teorías del doctor 
Darvey". 
Se dice que el gobierno prusiano! 
L A 
Para el interior del país y 
los Estados Unidos costará 
solamente ocho centavos 
MAS POZOS DE PETROLEO 
P A R A E L D E S A R M E 
Obras de adaptación y de 
reparación en los campos de 
aterrizaje se harán en breve 
BERLIx, diciembre 19. (Por 
la United Press).—Por la prime, 
ra vez en la historia de los últi-
mos tiempos el gobierno alemán 
de nuestros días se muestra con-
trario al modo de funcionar del 
Aunque sigue escéptica sobre 
los deseos para el desarme. 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
•—El Ledo. Romeo Ortega, que ocu-
paba el puesto de Ministro de Mé-
xico en Cuba, ha sido designado 
Rusia aceptará la invitación [ Para 0C"Par el má1s importante de 
Procurador General de ia Repúbli-
NO 'HARAN JUEGO' A LA L IGA 
la Casa Blanca como huésped, eni industrial. 
de un modo explícito declaró que 
el año de 19 27, dicho plan funcio-
naría de la peor manera posible, 
siendo muy probable que no alcan-
zasen los productos de los Impues. 
tos a cubrir el importe de los cré-
ditos. 
Dicha declaración fué realizada 
en el momento de solicitar una re. 
baja de impuestos con el propó. 
sito de intensificar la producción 
HA SIDO CLAUSURADO EL 
PUERTO PANAMEÑO DE 
OBALDIA 
cuya calidad permanecerá hasta el 
próximo lunes. » 
House no quiso declarar cuál ha-
bla sido el motivo de esta invita-
ción, ni siquiera si se trataJba de 
que conferenciara extensamente 
con Coolidge sobre el asunto men-
cionado del ingreso de este país en 
el Tribunal Permanente de La 
Haya. 
Esta invitación, sin embargo, 
resta toda caracterización a los de-
más asuntos concernientes a dicha 
medida. En efecto, durante el día 
de hoy, los insurgentes del Sena, 
do, que no sobrepasan, escasamen-
te, de media docena, declararon 
que eran, y permanecerán, contra-
rios por completo a la adopción de 
dicha medida. 
Se tiene por seguro el hecho de 
que la invitación de Coolidge a 
House, tiene por objeto principal el 
tratar por conducto del ex conseje-
ro de Wilson, de obtener la ma. 
yor cantidad de conocimientos 
acerca del funcionamiento de dicha 
organización internacional y reco. 
ger, además, la experiencia de Hou-
se, en cuanto al debate del Eje-
cutivo de entonces y el Senado co-
rrespondiente al dilucidar la cues, 
tión de la Liga de Naciones. 
Hace ya varios días que so 
anunció entre el elemento oficial 
el hecho de que Coolidge tenía el 
propósito de invitar a House, pa. 
ra conferencias con respecto a ese 
Otras de las causas que se adu. 
cen para justificar la predicción 
es la próxima clausura de algunas 
Instituciones industriales debido a 
las condiciones de anormalidad del 
país, instituciones que se mante. 
nfan principalmente de subvencio. 
nes del gobierno, habiendo ya 
agotado dicho capítulo. 
El estado económico del país 
es tal que afecta grandemente in . 
cluílve al ex.kaiser Guillermo, 
quien ha solicitado según se dice, 
del gobierno holandés, una prórro. 
ga para pagar sus Impuestos te. 
rritoriales, ya que carece por el 
momento de efectivo para hacerlo, 
pues el gobierno alemán no le ha 
devuelto eomo se dijo sino una 
pequeña parte de sus bienes, es-
tnndo la otra sometida a la deci-
sión de los tribunales. 
Corren rumores de que el minis. 
tro de Hacienda de la Prusia tie. 
ne el propósito dp obtener efectl. 
vo, hipotecando por cuenta del 
Estado, parte de las mayores pro. 
piedades territoriales del ex.Kal. 
ser, usando dicho dinero para fines 
del Erarlo Público. v 
Dicen que el mundo entero 
conoce ya los deseos rusos 
ca por el Sr. 
de hoy. 
Presidente con fecha 
REBAJA EN EL FRANQUEO 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
—Por acuerd > del Sr. Presidente 
de hacer verdadero desarme con la Secretarla de Comunicacio-
I nes desde el día primero de ene-
PANAMA, diciembre 19.— (Por 
The Associated Press).—El go-
bierno panameño ha ordenado la ^opósi to . J 
clausura del puerto de Obaldia al 
comercio exterior. Este es uno de 
los dos puertos abiertos en el At . 
lántico, al comercio exterior, en 
agosto último. 
EN EL SENADO AMERICANO 
SE PROTESTO DE LA SENTEN-
C I A CONTRA MITCHELL 
en la r ""^ 1B paia. i tor isane a enua que ci aí¡j^^ 
^ celebra ^ de boy' ílue se ¡ de mandato sea admitido por la Li 
la Asoo1! -x611 el Hotel Astor, j ga puramente para disimular el 
anjera cai^. n de Política Ex-1 viejo apelativo de "imperialismo." 
f^'taris'ta aron de 'tiránico y i Es de-esperarse que una Comisión 
p a c i ó n - ^ narni6nico con la el-hnvestlgadora, desprovista de todo 
- Slria, baio e.oblerno de Francia perjuicio, se designe oportunamen-
jo el mandato que a d i . l te para determinar los hechos. 
WASHINGTON, diciembre 19.— j 
(Por The Associated Press).—El 
grito de "persecución" lanzado 
contra el Estado Mayor del Ejér- I 
cito por los partidarios del coro, 
nel William Mitchell, resonó hoy 
en el Congreso y promete llegar a 
los tribunales civiles. 
Varias veces durante el debate 
de hoy sobre un proyecto de eró. 
ditos, la Cámara escuchó duras 
censuras contra la forma en que j 
se habla tratado de castigar al 
cruzado del aire por sus campanas 
públicas contra la política aérea 
del gobierno. El representante de- j 
mócrata, Mr. Black, por New York, 
propuso que la sentencia del con. i 
sejo de guerra imponiendo 5 años. 
de suspensión a Mitchell, fuese can-
celada por una ley del Congreso.; 
El coronel Mitchell y su aboga, 
do permanecieron silenciosos acer-
¿a de sus planes, pero existen mo-
tivos para suponer que la centro-: 
versla se llevará a los tribunales, 
civiles para que decida, en última, 
Instancia, el Tribunal Supremo de 
los Estados Unidos. ^ 
Í E L E F O N O S D E L " D I A R I O " 
PARA 
Q U E J A S Y S U B S C R I P C I O N E S L L A M E S E 
A L O S N U M E R O S 
M ' 8 4 0 4 y A - 5 3 3 4 
CASI SE DA YA POR PERDIDO 
A L BARREMINAS "CURLEW" 
WASHINGTON, diciembre 1&. 
| (Por la Associated Preas.)—Té-
¡ mese que haya que dar ya por to-
; talmente perdido ah buque barre-
l minas "Curlew," que a principios 
de esta semana encalló en unos 
arrecifes, frente a las costas de Pa-
namá- , 
La tripulación del barco enca-
llado se halla a salvo. 
E L 
J A B O N 
L A T 0 1 A 
A D E M A S 
D E 
E M B E L L E C E R 
s u 
P I E L 
L A 
M A N T E N D R A 
E N 
S A L U D 
P E R F E C T A 
Blanca es una persona que por su 
estrecho contacto dado el carácter 
que ostentaba, ha tenido ocasión 
SAUNDERS D I O EXPLICTCIO-
NES A L EMBAJADOR DE LA 
ARGENTINA 
WAHINGTON, diciembre 19.— 
(Por The Associated Press).— 
George F. Saunders, vicepresidente 
de la Armour Grain Company, dió 
hoy explicaciones al Embajador 
argentino, Honorio Puyrredón, re. 
de conocer personalmente a todos i lacionadas con las afirmaciones 
los directores de la política de I contenidas en una nota dada a la 
Europa de estos últimos tiempos | Pu,bAicldad . ^ 
y, en razón de su estrecho contac 
to con Wilson, pudo apreciar de 
cerca la táctica de los crontrarios 
a su política internacional de mo-
do que, sus consejos, pueden ser 
muy útiles al presidente en las ac-
tuales circunstancias. 
Existen ciertos pasajes dramáti-
cos en la vuelta después de tantos 
años, del silencioso estadista teja 
coles por una agencia de Chicago. 
Lá declaración de referencia, 
atribuida a Mr. Saunders, ponía en 
entredicho la buena fe del informe 
del gobierno argentino acerca de la 
cosecha de trigo y aseguraba que 
personas muy allegadas con fun-
cionarios del gobierno argentino 
estaban especulando en el mercado 
del trigo. Esta declaración causó 
gran sensación en el mercado t r i . 
no a la Casa Blanca, de donde era 1 güero de Chicago forzando la baja 
asiduo visitante al tiempo de ac-' de los precios, 
tuar Wilson como presidente de la 
nación. 
Mr. Woodrow Wilson, cuando 
presidente, dijo del coronel Hon.. 
se esto que sigue: 
—Es mi otro yo. 
A House se le conocía como el 
| consejero "confidencial" del presi. 
i dente; y no solamento era su con-
i sejero en asuntos internacionales 
¡ sino también en asuntos domés-
i ticos. 
Más tarde, en los últimos días 
de la conferencia de la paz, cele, 
brada en París, las puertas de la 
j Casa Blanca, desde luego en sen. 
1 tido figurado, se cerraron para ei 
i coronel House. Hasta ahora no se 
j ha sabido bien cuál fué la causa 
! del rompimiento ni quién el res 
ponsable. Mientras vivió Wilson, 
i el coronel House siguió siendo siem 
i pre su partidario y apoyándolo en 
¡ todo. Aun cuando nunca más, du-
; rante el resto de la administración 
, de su amigo Wilson, se le volvió a 
invitar a la Casa Blanca, la fe que 
l el coronel tenía on su jefe (según 
i decían sus amigos) nunca se ami. 
| noró. Ahora, después de cinco años 
de haber dejado Wilson la Presi. 
• dencia. el coronel House ha vuel-
1 to a ser un visitante de la Casa 
Blanca, invitado por un presidente 
I republicano cuyo partido es contra-
rio a la organización que él ayudó 
I a crear: La Liga de Naciones. 
House; en las oficinas del Eje. 
¡ cutivo, dijo hoy, atropelladamente: 
—"Estoy Interesado en todos los 
. asuntos interesantes." 
Siguió después diciendo que te. 
nía las mismas razones para apo-
yar el Tribunal Internacional que 
cuando la administración de Mr. 
Wilson. 
—"Opino que la moción sobre el 
Trjbunal Internacional debe de pa-
sar. Las razones que me hacen 
sustentar este criterio son las mis. 
mas que tiene el senador Swanson, 
por ejemplo, o el senador Lenroot" 
—d.eclar6 Hous©. 
Estas mismas declaraciones cau-
saron sensación en Buenos Aires 
al ser cablegrafiadas a aquella 
capital. El asunto Inmediatamente 
siguió los canales diplomáticos, 
dando por resultado las explicado, 
nes hechas hoy por Mr. Saunders, 
A L A M A C 
H O T E L 
Breadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor, 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






MOSCU, dic. 19.— (Por Associa-
ted Press).—La Rusia Soviet acep-
tará la, invitación que le dirigió 
la Liga de Naciones y tomará par-
te en la conferencia de desarme 
Internacional al igual que en 
conferencia económica mundial 
"Aunque todavía nos sentimos 
escéptlcos en cuanto al verdadero 
deseo de desarme qiue pueden abri-
gar las naciones europeas—maní-
testaba hoy a la Associated Press 
un alto funcionarlo del fíoviet— 
estamos dispuestos a hacer un es-
fuerzo más en pro del estableci-
miento de la paz general y de la 
cooperación económica entre toda 
la humanidad". 
"Con este fin, someteremos a la 
conferencia un plan concretO| y 
definido, que será reflejo de los 
sinceros deseos de paz que ani-
man al pueblo ruso, en un nuevo 
orden social y en una base econó-
mica * más firme para el mundo 
entero". 
Expresando análogos sentimien-
tos, el periódico "Izvestla", que es 
órgano oficial del Gobierno, dice 
que aunque Rusia está dispuesta 
a tomar parte en tales conferen-
cias, no podrá hacerlo si los de-
bates tienen lugar1 en Suiza, na-
ción boicoteada por bolshevlque» 
desde el asesinato de Vaslav Vo-
rovski, ocurrido en Lausana en 
1923._ -
Cree ese periódico que el simple 
hecho cíe que lai invitación haya 
sido extendida a Rusia por la L i -
ga constituye una diestra jugada 
desarrollada en el. tablero diplo-
mático por los estadistas británi-
cos "bajo la guisa de un anhelo de 
paz", agregando que los, aliados 
estaban plenamente convencidos de 
la actitud negativa del Soviet ha-
cia la Llgá al hacer la invitación 
y de la posibilidad de que Rusia 
se negase a tomar parte en la con-
ferencia. 
"No obstante—prosigue el "Iz-
vestia"—el hecho de negarnos a 
tomay parte equivaldría a hacer 
el juego a la Liga y daría lugar a 
que pudiese tildar a la Unión de 
los Soviets como un país enemigo 
de la paz". 
Ese periódico declara también 
que el sincero deseo de desarme 
que anima a Rusia lo conoce ya el 
mundo entero merced a las francas 
declaraciones hechas en las confe-
rencias internacionales de Génova, 
Moscú, Roma y Londres. 
Hace ver luego en el transcurso 
de los 3 últimos años que el Soviet 
ha reducido su ejército de seis mi-
llones a medio millón de hombres, 
y asegura que, el las demás nacio-
nes lo hacen, ese número será re-
ducido más todavía. • 
ro próximo el porte de diez centa-
vos que venia pagándose por la 
correspondencia de primera clase 
para el Interior del país y los Es-
tados Unidos será reducido a ocho 
| centavos, desapareciendo también 
1 el Impuesto llamado de la langos-
ta. 
EL NUEVO MINISTRO INGLES 
CIUDAD DE MITXICO, dic. 19. 
1—El lunes de la semana entran-
te será recibido en Palacio con las 
formalidades de estilo el nuevo 
Ministro Plenipotenciario de Ingla-
terra en México Excmo. Sr. Es-
mond Ovey. 
MAS POZOS DE PETROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
-—Cinco pozos de petróleo van a 
ser perforados en el sitio en que 
brotó el geyser hace pocos días 
cerca de esta Capital, con- fondos 
suscritos por elementos mexicanos 
en su totalidad. 
MEJORAS EN LA AVIACION CO-
MERCIAL 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
—Importantes obras de reparación 
y adaptación haránse en breve en 
todos los campos de aterrizaje de 
México que dependen de la Secre-
taría de Comunicaciones para crear 
condiciones más favorables al de-
sarrollo de la aviación comercial. 
LA COMISION NACIONAL DEL 
PETROLEO 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
—Pronto quedará constituida la 
Comisión Nacional del Petróleo ba-
jo la presidencia del Sr. Ernesto 
Ocaranza Llano y la que comenza-
rá a funcionar para el día primero 
de enero. 
VIAJE DE INSPECCION 
CIUDAD DE MEXICO, dic. 19. 
—El Sr. Presidente hará hoy un 
recorrido por los caminos carrete-
ros que se están construyendo y 
que comunicarán en breve tiempo 
a esta ciudad con Puebla, Cuerna-
vaca y otras poblaciones. 
SE RETRACTO BARRET 
CIUDAD DE MEXICO, dic. l y . 
—Mr. John Barret a propósito de 
las observaciones hechas al Con-
greso Comercial Panamericano se 
ha dirigido a la Embajada de 
México en Washington por medio 
de un telegrama en que asegura 
que no hizo ninguna crítica direc-
ta ni Indirectamente sobre los 
asuntos mexicanos. 
FALLECIO EL PROFESOR RU-
DOLF VON V A L E N T I N I , EN 
HAMELN 
BERLIN, diciembre 19.— (Por 
la Associated Press.)— El profe. 
sor Rudolf Von Valentinl, que fué 
jefe del Gabinete Civil del empe-
rador Guillermo, falleció hoy, en 
Hameln (Prusia) a la edad de se-
tenta y un años. 
El profesor von Valentinl ejer-
cía (según se dice) una poderosa 
influencia política sobre el kaiser, 
atribuyéndosele la caída, durante 
la guerra, del conde von Bethmann 
Hollweg y el nombramiento del 
doctor George MIchaelis, como can. 
ciller. 
Su dimisión como jefe del Ga. 
bínete civil en enero de 1918 fué 
recibida por los periódicos pan-
germanos como un triunfo para su 
causa, y más tarde se dijo que ha-
bia sido forzado a dimitir por los 
militaristas después de predecir la 
I catástrofe para las armas ale-
I manas. 
TEMBLORES DE TIERRA EN 
SAN JUAN DEL SUR 
REGRESA A WASHINGTON EL 
SR. LUIS MARINO PEREZ 
WASHINGTON, diciembre 19. 
— (Por la Associated -Press.) 
Procedente de la Habana ha regre. 
sado a esta capital el señor Luis 
Marino Pérez, attaché comercial de 
l i Embajada cubana» • 
SAN JUAN DEL SUR, Nicara. 
gua, diciembre 19.—(Por The As. 
sociated Press).—Un ligero tem. 
blor de tierra se sintió ayer en es-
ta ciudad y hoy se repitió con ma-
yor violencia, pero sin registrarse 
daños. 
EL OBSERVATORIO GONZALEZ 
ACUSA UN FENOMENO 
SISMICO 
VICTORIA, B. C, diciembre 19. 
(Por The Associated Press).—El 
Observatorio González ha registra, 
do un temblor de tierra que co. 
meuzó a las 8 y 22 de la mañana 
de hoy, durando dos horas. Supó. 
nese que el fenómeno ocurrió a 
5.500 millas al suroeste. 
EL OBSERVATORIO DE LA PLA-
TA REGISTRA UN FUERTE 
TERREMOTO 
(Associated Press) 
BUENOS AIRES, diciembre 19. 
En el observatorio de La Plata se 
registró hoy una fuerte sacudida 
sísmica que empezó a las 12 y 17 
p. m. Calcúlase que su centro se 
hallaba a 4,500 kilómetros de 
distancia (unas 3,000 millas, en 
una de las islas orientales del Pa-
cífico, o bien a 1,000 kilómetros 
al SO. de Santa Elena, en el At, 
lántico.. 
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E D I T O R I A L E S 
LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA 
DEL AZUCAR CUBANO. 
La proposición de ley presentada 
al Senado por el ilustre miembro de 
ese alto Cuerpo, doctor José Ma-
nuel Cortina, que tiende a crear la 
"Junta Nacional de Defensa del 
Azúcar Cubano/puede y debe repu-
tarse, por los resultados prácticos 
que ofrece, como una de las ini-
ciativas más felices de cuantas han 
surgido con motivo de la crisis que 
azota a nuestra principal industria 
y cuyos efectos se dejan sentir en 
todos los negocios. 
Indudablemente responde a una 
necesidad, la creación de ese or-
ganismo, aunque existen otros que 
debían llenar la misión qüe se le 
asigna, pero que en verdad no la 
llenan de modo satisfactorio. La Se-
cretaría de Agricultura, por ejemplo, 
tiene un Negociado de Fomento y 
Expanrión Comercial y una Sección 
de Estadística que publica con re-
gularidad, bien o mal, la de la in-
dustria azucarera y sus derivados, y 
la Secretaría de Estado tiene a su 
vez una Oficina de Comercio Exte-
rior, establecida al ponerse en vigoi 
el actual Presupuesto. 
Esta última dependencia está en 
período de organización, y en ver-
dad no dejan de ser satisfactorios 
los planes que ha iniciado para ob-
tener informaciones, por medio de 
¡os funcionarios del servicio exte-
rior, que puedan interesar a los pro-
ductores en general y singularmente 
a los azucareros. En cuanto al Ne-
gociado que con función similar exis-
te en el Departamento de Agricul-
tura, lógicamente no cabe suponer 
que haya cumplido con mucho éx'i-
to su misión, cuando se estimó nece-
sario crear aquella Oficina en el De-
partamento de Estado. 
Pero ocurre que ambas dependen-
cias tienen un campo de acción de-
masiado extenso, y que aun ponien-
do en atenderio d mayor celo, la 
mejor voluntad, sólo imperfectamen-
te pueden dar cumplimiento a todo 
lo que se les ha confiado. El comer-
cio exterior comprende la exporta-
ción y la importación, abarca los di-
versos sectores de nuestra vida mer-
cantil y las relaciones económicas 
que sostenemos con diversos países; 
el fomento y expansión comercial no 
e« cosa menos amplia y complicada, 
y si bien es cierto que debe darse 
y aceptamos que se le dé preferen-
cia a lo que se relaciona con la in-
dustria azucarera, no es humana-
mente posible que se consagren de 
lleno a lo que vitalmente interesa a 
« a rama de la prdducción, sin aban-
donar otros trabajos también esen-
ciales e incurrir en responsabilidad. 
He ahí por qué nos parece muy 
plausible la iniciativa del insigne 
parlamentario Cortina, basada en 
el principio de que la especializa-
ción garantiza la eficiencia con que 
permanentemente necesitamos aten-
der la primordial fuente de rique-
za nacional. Con su proyecto no pre-
tende, y así lo declara, resolver el 
problema que nos agobia en estos 
momentos; pero evidentemente tien-
de a impedir que se repitan estas 
ruinosas crisis, debidas en parte a 
falta de orientaciones certeras pa-
ra regular la producción y encauzar 
las exportaciones. El organismo que 
propone establezcamos, nos evita* 
por lo menos, la vergüenza de te-
ner que depender de los extraños pa-
ra saber lo que interesa a los ele-
mentos nacionales que dan vida a 
la industria madre. ¿No es un con-
trasentido y está sujeto a riesgos, el 
que todas las informaciones respec-
to • las cosechas de caña o remola-
cha, consecuentes probabilidades de 
la producción y de las perspectivas 
que ofrecen los mercados así pro-
ductores como consumidores, nos 
vengan precisamente de quienes ab-
sorben en su casi totalidad nuestro 
producto? ¿No es oprobiante que 
hasta en los cálculos estimativos de 
la producción doméstica, y aun en 
las estadísticas de lo producido, ha-
yan gozado de más crédito los tra-
bajos formulados por extranjeros que 
los que proceden no ya de cubanos 
expertos, sino de los mismos centros 
oficiales? ¿No hay desdoro y tam-
bién perjuicio posible en todo eso? 
Aunque no sea nada más que pa-
ra contrastar la veracidad de las in-
formaciones que nos vienen de ele-
mentos extraños que comercian con 
nuestros azúcaies, nos interesa tener 
noticias directas de las cosechas, de 
las necesidades de los mercados y 
de cuanto se relaciona con la prin-
cipal industria nacional. Alemania, 
por ejemplo, sólo ante la peispecti-
va de volver a ser un gran expor-
tador del artículo que nos ocupa, 
se cuida de formar por sí estadísti-
cas de la producción mundial, para 
servicio de sus productores. ¿Por 
qué no ha de hacer lo mismo Cuba, 
que ocupa hoy el primer lugar en la 
fabricación de azúcar? Por cierto 
que, según esa estadística, publica-
da en el pasado mes de noviembre, 
el consumo aumentó en el año en 
un 12 por ciento y la producción 
en un 16 por ciento, cubriendo el 
producto obtenido de la caña las dos 
terceras partes del consumo del mun-
do. ¿Se ha tomado la molestia de 
enviar siquiera una nota informati-
va de dicha estadística a la Oficina 
de Comercio Exterior, alguno de los 
funcionarios que se hallan en la na-
ción alemana al servicio de nues-
tra República? ¿Por ventura han 
informado la Legación o el Consula-
do que tenemos en Buenos Aires, 
acerca de Jas gestiones hechas por 
los cultivadores de materia prima y 
los elaboradores de las cinco pro-
vincias argentinas productoras de 
azúcar, en demanda de que se ele-
ven los derechos de importación y 
en virtud de las cuales en d mes 
de septiembre nombró el Senado 
una comisión que a mediados de 
noviembre emitió informe del esta-
do de la industria y propuso una 
mayor protección arancelaria? ¿Re-
cibimos, acaso, noticias constantes 
por conducto oficial, de acuerdo con 
la función que corresponde a los 
Cónsules, respecto no ya a ventas 
posibles, sino a las efectuadas por 
países que compiten con el nuestro 
y aun por alguno que lógicamente 
no debía estar en condiciones de 
disputarnos alientes, porque lo es 
nuestro por las positivas ventajas 
que le ofrecemos? 
Imperiosamente necesitamos estar 
al día, por medio de informaciones 
directas y de una garantía absoluta, 
en cuanto se refiere a la producción 
y al comercio azucarero, y esa ne-
cesidad vital puede y debe llenarse 
con la creación de la "Junta Nacio-
nal de Defensa del Azúcar Cubano", 
ideada y propuesta para su honra 
por el dignamente popular senador 
Cortina. Por cierto que el estableci-
miento á% esa Junta—bueno es con-
signarlo—no entorpece la actuación 
ni aconseja ¡a supresión de las de-
pendencias existentes a que hemos 
hecho referencia, sino que más bien 
las complementa o en todo caso ha-
llará en ellas auxilio para el me-
jor éxito de su función. En honor a 
la verdad, hay que hacer constar 
que la Secretaría de Estado—para 
la que no tenemos censuras porque 
viene realizando una admirable la-
bor reorganizadora—se ha adelanta-
do a imponer a los funcionarios del 
servicio exterior la obligación de 
que rindan informes de todo lo que 
interese a nuestros productores y coJ 
merciantes exportadores, y que en 
análogo sentido trabaja dentro da 
rus medios la Secretaría de Agricul-
tura;, pero con ser muy valiosos los 
resultados que eso llegue a ofrecer, 
nunca lo serían tanto como los que 
cabe esperar del proyectado organis-
mo, dada la capacidad técnica, a la 
vez que práctica, que habrán de te-
ner todos o casi todos los comisio-
nados, y dada también, por añadi-
dura, la conveniencia legítima que 
evidentemente les reportará cumplir 
con celo e inteligencia su misión. 
Nada hay objetable, a nuestro jui-
cio, en el plan trazado por el mag-
nífico tribuno que preside con sin-
gular acierto la Comisión de Rela-
ciones Exteriores de la Alta Cámara 
y la Delegación Cubana en la Liga 
de las Naciones. En conjunto y en 
detallesi aplaudimos su acertadísima 
iniciativa, y de modo muy especial, 
la intención juiciosa que advertimos 
en cuanto a dar autonomía a la 
Junta y no convertir a quienes ha-
yan de formarla, en burócratas, a 
fin de evitar que se haga parasita-
ria. En resumen, creemos que en ei 
tino, con que se elijan las personas, 
descansa la eficacia de esta obra le-
gislativa, la cual, por su trascenden-
tal importancia, mereció quedar ter-
minada antes de declararse en vaca-
ciones el Congreso. 
NUESTRO COMERCIO CON EL 
CANADA. 
La Secretaría de la Asociación de 
Hacendados y Colonos ha dado a la 
publicidad un interesante escrito que 
le fué enviado por la Oficina de Co-
mercio Exterior de nuestra Secreta-
ría de Estado, sobre las relaciones 
comerciales de Cuba con el Canadá. 
El escrito en cuestión es un extracto 
de ün notable informe del Cónsul cu-
bano de Montreal, en el cual se po-
nen de relieve hechos muy significa-
tivos tocantes a nuestro intercambio 
mercantil con el hermoso país men-
cionado, y se hacen sugestiones a 
nuestros productores muy previsoras 
y dignas de ser temadas en cuenta. 
Nuestro comercio con el Canad.í 
es muy activo y pudiera serlo mu-
cho más todavía. Trátase de un país 
inmenso, muy progresista y de un 
porvenir ilimitado, pues sus recur-
sos de todo género son inagotables. 
Situado en una latitud muy eleva-
da, al extremo de que gran parte de 
sus tierras quedan comprendidas den-
tro dei Círculo Polar Artico, su cli-
ma, extremadamente frío, hace que 
sus producciones sean enteramente 
distintas de las nuestras. Canadá ne-
cesita muchos artículos de la zona 
tropical, que Cuba puede proporcio-
narle, y en cambio produce géneros 
comerciales que nosotros consumimos 
en grandes cantidades. La población 
mayor del Canadá se acumula en las 
provincias orientales, de manera qu' 
queda más cerca de Cuba que de 
ningún otro país de los trópicos. Por 
consiguiente, eil comercio entre u^a 
y otra nación tiene el incentivo de 
los fletes bajos. Concurren, pues cir-
cunstancias muy variadas, a favo-
recer un amplio desarrollo de rela-
ciones económicas igualmente prove-
chosas para los dos países. No pue-
den ser, por tanto, más oportunas, 
las gestiones de nuestro Cónsul en 
la citada ciudad de Montreal, ni más 
merecedoras del caluroso aplauso 
que les tributamos. Por hoy nos l i -
mitamos a cumplir con el deber de 
reconocerlo así, pero el asunto es 
de un interés tan grande para Cuba, 
que en breve volveremos a prestarle 
toda la atención a que es acreedor. 
EL TRATADO HISPANO - CUBANO. 
El DIARIO en un artículo publi-
cado ayer sobre la Casa de Améri-
ca en Santander, recogió las opinio-
nes de su representante en la Haba-
na sobre ciertas gestiones que rea-
liza esa institución ante el gobierno 
español para !a celebración de un 
tratado comercial entre Cuba y Es-
paña. 
El tema es viejo y tanto la pren-
sa española como la cubana le han 
dedicado en repetidas ocasiones muy 
celosa atención. Por otra parte, pro-
minentes personas de la banca, la 
industria y el comercio españoles se 
hallan contestes en admitir la enor-
me conveniencia de ese tratado pa-
ra ambos países y así lo han mani-
festado públicamente cada vez que 
se les ha presentado ocasión para 
ello. 
Es evidente que en España se no-
ta últimamente una poderosa movi-
lización industrial. De país eminen-
C R O m C A S H E W Y O R K I N A S 
E L V I A J E D E L C A R D E N A L 
(Por Marcial ROSSE1/L) 
Entre los pasajeros del "Conde 
Biancamano", en su primor viaje de 
regreso a Italia, figura el Eminen-
tísimo Cardenal Hayes, de Nueva 
York. El benemérito arzobispo de 
esta ciudad va a Roma para asis-
tir a las ceremonias de la clausu-
ra del Año Santo. En el mes de 
Marzo último realizó otro viaje a 
la iniüortal ciudad presidiendo una 
de las varias peregrinaciones de ca-
tólicos norteamericanos para ga-
nar las indulgencias del Jubileo, 
En esas peregrinaciones son admi-
tidos los protestantes, muchos de 
los cuales, impresionados por la 
grandeza de iRoma , Pontificia, se 
inclinan a estudiar el origen de 
la división entre católicos y pro-
testantes y se convierten a la fé 
de sus padres. 
El Cardenal celebró su última 
misa antea de la partida en la Ca-
tedral de iSan Patricio y dió la Co-
munión asistido por cuatro sacer-
dotes, empleando casi una hora 
en la distribución de la Sagrada 
Eucarifitía. Terminada la misa fir-
mó un obeck por *valor de dos mil 
dólars a nombre de la Hermana 
Borromeo, Superiora del Hopital de 
San Vicente, que necesita reunir 
un fondo de un millón para com-
pletar las obras de ampliación y 
reforma. Al entregarlos al Párro-
co do la iglesia de San Jofeé. le 
dijo: Es mi regalo de Navidad 
para las necesidades del Hospital. 
Momentos después el Cardenal 
tomó su automóvil acompañándole 
hasta el muelle Monseñor Dunn, 
obispo auxiliar, Mons«ñor >Lavalle, 
párroco de la Catedral y un capi-
tán de la policía de New York. Se-
guían al automóvil del Cardenal 
catorce más ocupados por amigos 
y algunos miembros del dero de 
la ciudad. Seis policías en moto-
cicletas abrían camino á lo largo 
de la Quinta Avenida y calles de 
Down Town hasta llegar sin dete-
lemente agrícola que hasta hace po-
co era, España va transformándose 
en país industrial. Las regiones del 
Norte, especialmente, sp pueblan de 
fábricas: fábricas en que se con-
feccionan lelas, se trabajan metales, 
se elaboran conservas alimenticias. 
Y este "desarrollo industrial trae con-
sigo naturalmente un aumento en U 
vitalidad del país > una sentida ne-
cesidad de expansión económica. 
Esta expansión económica es ló-
gico que se realice en relación con 
la América. La exportación de Es-
paña hacia América, si bien es enor-
me en relación con la del nuevo 
continente a la nación progenitora, 
considerada en absoluto no es todo 
lo considerable que pudiera y de-
biera ser. Una absurda política eco-
nómica de conformismo ha mante-
nido a la nación española replegada 
comercialmente en sí misma, consu-
miendo todo lo que en su propio sue-
lo se produce, sin tender hacia fue-
ra sus miradasi en un ansia perfecta-
mente comprensible de expansión co-
mercial. 
Consecuencia de esto es que los 
Estados Unidos, en primer término, 
Inglaterra y otros países sajones de 
Europa, en segundo, hayan monopo-
lizado materialmente los mercados 
americanos, con perjuicio de las bue-
nas relaciones de toda índole que de-
ben existir entre España y las nacio-
nalidades que día misma fundó en 
nuesitro continente. 
El fenómeno en lo que atañe a 
la intervención de la actividad mer-
cantil hispanoamericana en la Penín-
sula, ofrece idéntico y aun peor as-
pecto. América apenas envía sus pro-
ductos a España. En el caso particu-
lar de Cuba la desproporción entre 
¡o que Cuba importa de España y 
lo que ésta recibe de nosotros es 
descomunal. Gravados el azúcar y 
el tabaco con exorbitantes derechos 
arancelarios, España no consume 
apenas otro azúcar que la que sus 
propios azucareros fabrican—canti-
dad exigua que hace de España el 
país que menos azúcar consume en 
el mundo en proporción con el nú-
mero de sus habitantes—y en cuan-
to al tabaco alcanza precios tan pro-
hibitivos, que puede considerársele 
como un artículo de lujo. 
Todas las personas sensatas de 
ambos países, iniciados o profanos 
en la ciencia económica, se mues-
tran unánimes en la necesidad de 
que esta falta de reciprocidad entre 
ambos mercados tenga definitivo re-
mate. Un tratado hispano-cubano po-
dría fijar nuevas normas y nuevos 
derroteros a la política comercial en-
tre España y Cuba, dos países que 
por tantas razones biológicas, senti-
mentales, jurídicas y económicas de-
bieran mantener en este orden las 
más estrechas relaciones. 
Todo esfuerzo de las autorizadas 
representaciones diplomáticas de E3-
paña y Cuba en este sentido, tene-
mos la seguridad de que sería acogi-
do con general beneplácito en am-
bos países. 
nerse al muelle de la Compañía 
Italiana. 
Junto a la escalera esperaban al 
Cardenal para despedirle cariñosa-
mente rail niños y mil niñas en 
traje de "escuchas", pertenecien-
tes a las brigadas católicas de ex-
ploradores. En nombre de los ni-
ños Jack O'Brlen le entregó una 
vela para que arda delante del al-
tar de San Pedro y tn nombre do 
las niñas, Mary Pond le entregó 
una caja de capullos de rosas pa-
ra que a intención de las alumnas 
de los colegios católicos de New 
York las coloque en el mismo al-
tar. "Aunque lleguen mustias, po-
nedlas", le dijo la niña, mientras 
de sus manos recibía el Cardenal 
la delicada ofrenda de American 
Beauty, 
Vuelto hacia el numeroso gru-
po de amigos que hablan acudido 
a despedirlo, el Cardenal les dló 
sn bendición prometiendo acordar-
se de ellos durante su ausencia. 
El obispo auxiliar y el capitán de 
la policía, que había sido puesto a 
disposición del Cardenal fueron 
los únicos que subieron a bordo. 
Mientras el Eminentísimo Prelado 
ganaba la distancia entre el mue-
lle y la cubierta del "Conde Bian-
camano", fué izada la bandera de 
los Príncipes, que se emplea en la 
Armada Italiana, como altísima 
deferencia de la Compañía al Car-
donal Hayes, que tiene en la Igle-
sia el rango de Príncipe. Alguien 
advirtió a los amigos del Cardenal 
la significación heráldica de aque-
lla bandera que desconocían y re-
sonó en los ámbitos del muelle un 
atronador aplauso que fué secun-
dado por todos los pasajeros que 
estaban ya a bordo. . 
Junto a la baranda del "Bian-
camano" le dió la bienvenida el 
Capitán del buque y muchos la-
bios besaron el anillo pastoral del 
virtuoso arzobispo de New York. 
A los cinco minutos, pues el Car-
denal fué el último que llegó, el 
"Conde Biancamano" emprenflíó 
el viaje de regreso a las costas de 
Italia lilevando a bordo a un Car-
denal de loa Estados tmmos e iza-
da la bandera de los Príncipes que 
por vez primera ondeó al viento 
al cruzar por delante de la esta-
tua ds la Libertad, entre las filas 
Interminables de los barcos de to-
das las procedencias. 
La inesperada gentileza del Ca-
pitán del "Conde Biancamano", 
Izando la bandera de los Príncipes 
a bordo de su barco on homenaje 
de un Cardenal norteanKric.ano, ha 
sido comentada por muchos diarios 
de New York y, editorialmente el 
"Evening Journal", dice: "Esta es 
la gran sabiduría de la Iglesia Ca-
tólica que sabe aprovechar y hon-
rar el talento y la virtud donde 
quiera que los encuentra, sin so-
meterse a influencias ni reparar 
en la humildad de los orígenes. 
La Iglesia ha elevado a la alta 
dignidad del Cardenalato a nuestro 
conciudadano sin que para ello 
haya sido obstáculo el eŝ nso re-
lleve social de la familia Hayes, 
de origen irlandés. Siendo niño, 
el hoy Cardenal de New York, ju-
gó muchas veces on las calles de 
nuestra ciudad habitadas por las 
clases obreras, y jamás- ha. olvi-
dado, y con frecuencia los evoca, 
los días de su Infancia en el East 
Side. Tampoco el haber bajado a 
las minas de carbón a buscar a su 
padre ha sido causa para impedir 
que fuese nombrado Cardenal de 
Philadelphia, otro norteamericano 
de humilde origen* obrero, al arzo-
bispo Dougherty, que también ha 
ido a Roma como va ahora el ar-
zobispo de New York. 
En este ejemplo debieran ins-
pirarse los Gobiernos para la elec-
ción de los servidores del pueblo, 
y muchos de los conflictos nacio-
nales podrían evitarse con ese pro-
ceder de perfecta selección perso-
nal." 
En esos párrafos copiados, el 
"Evening Journal", no habla como 
católico, porque no lo es. Para ha-
blar cuerdamente le basta hablar 
en nombre del sentido común. 
NEW YORK, niciembre, de 1925. 
D E R O M A 
La resolución de la causa de los 
debates con la América y la ini . 
presión de la misma en Italia 
La sesión parlamentaria del Se. 
nado abierta . con el Juramento 
del príncipe heredero.—La vuel-
ta parlamentaria de la Cámara. 
Nuestra delegación, dirigida por 
Conde Volpi, ministro de finan, 
zls, que estaba en Washington pa. 
ra definir la cuestiBn de log deba, 
tes, ha tenido gran éxito en su 
empresa, mereciendo el aplauso de 
toda la nación. 
Cuando los delegados partieron 
para el extranjero, las esperanzas 
no eran muy grandes. El pueblo 
no conocía entonces el verdadero 
valor del Conde Volpi y se dejaba 
impresionar por fel fallo que lo* 
tratados franceses habían dado en 
la Casa Blanca, bajo la dirección 
del ministro Caillaux, que aquí en 
Italia goza de una fama muy su-
perior a sus méritos. Pero el am. 
biente estrictamente gubernativo 
era muy optimista, sea porque ha. 
bfa una confianza ilimitada en el 
ministro, que había dado pruebas 
de saber resolver los problemas 
más difíciles cuando la sucesión 
del ministro Destefanl, o sea por. 
que se sabía que el ministro Vclpi 
se conducía en América con un 
desenvolvimiento perfecto, y con 
una preparación diligentísima para 
someter con prudencia a los peri-
tos americanos. Sin embargo, co. 
rría la voz de que los Estados Uni. 
dos, habiendo errado en los trata, 
dos con Francia, tenían deseo de 
concluir con Italia para demostrar 
que ellog querían dar su juicio jus. 
to y equitativo de las condiciones 
fiancieras de las naciones euro, 
peas. Aún en el mismo ambiente 
bancario se tenía gran fe en el 
éxito que conseguiría el Conde Vol 
pi, qué es uno de los capitanes 
más ilustrados y prácticos de la es. 
trategia bancarla. 
El momento psicológico Italiano, 
en que fueron redactados los tra. 
tados con los Estados Unidos, ora 
sumamente favorable; por eso no 
es de extrañar que cuando un ra-
diograma histórico anunció que el 
acuerdo había sido favorable, haya 
sido acogida la noticia con grandes 
demostraciones de júbilo. El pue.-
blo sabe que Italia ha conseguido 
una gran victoria; no una victoria 
sobre la América, sino una victo., 
ría sobre las demás naciones euro-
peas, siendo el acuerdo Italiano 
sumamente favorable; victoria 
también sobre los especuladores 
europeos por los daños ocasionados 
a nuestra lira, ya que va subiendo 
poco a poco, a despecho de los 
banqueros parisinos y de la osci-
lación peligrosa y dañina para 
nuestra economía nacional. 
No les hablaré por lo tanto de 
las palabras de entusiasmo y de 
aprobación escritas con este moti. 
vo en los periódicos italianos de 
todas las tendencias y de todos 
los colores; podría decirles para 
satisfacerlos que el tono de los 
comentarios fascistas es altísimo, 
como si la victoria fuera solamen-
te debida al régimen fascista, no 
teniendo en cuenta que financiera, 
mente, para decir verdad, los fas. 
clstas del gobierno no hicieron más 
que continuar sobre la vía econó-
mica y al parecer trazada por los 
gobiernos precedentes de las coali. 
clones constitucionales. 
La prensa del partido opuesto 
so alegró también de los resultados 
obtenidos en Washington: los pe. 
rlódlcos populares, que hasta ayer 
estuvieron con el Aventino y que 
hoy se mantienen en la oposición 
constitucional, los celebran con en. 
tuslasmo, dando pruebas de su 
buena fe y probando su aserción 
cotidiana, de que ellos no hacen 
oposición sistemática, sino están 
dlspueBtog a aceptar del gobierno 
fascista todo lo kueno que al fas. 
cismo le qu«da por hacer. 
Pero lo que los Italianos estiman 
más de todos los acuerdos conse. 
guldos por el Conde Volpi en los 
'Estados Unidos es el dar estabili-
dad a la l i ra . La lira está cercada 
por una reja de hierro. Las con. 
secuencias de todo esto serían una 
disminución en los precios de las 
materias primas y un mejora, 
miento de lag condiciones dé los 
mercados interiores y de su pre. 
cío. 
Todavía no sabemos cuáleg se. 
rán los acuerdos que acompañarán 
el acuerdo mayor; se dice que el 
acuerdo de Washington abre las 
puertas de Italia al dinero ame., 
rlcano. Y aquí preguntamos cómo 
y de qué manera. 
Se dice que el dinero americano 
se convertirá en Italia en máquí. 
ñas y plantas hidroeléctricas por la 
riqueza enorme de nuestras aguas. 
Otros dicen que los ferrocarriles 
serán absorbidos por empresas, ex-
tranjeras y en fin otros hablan del 
teléfono. 
Yo creo que el período de vida 
Italiana que se abrbe, nos viene des 
de este acuerdo, que caracteriza la 
americana así como el período pre 
bélico caracterizó la marca alema, 
na. Y así como la marca alemana 
fué magnífica para los Italianos, 
que nos enseñaron una buena es-
cuela, así también será la marca 
alemana. 
D E C H ' I L E 
(l 
TRES MIL TIROS DE MAUSERS Y QUINIENTAS BALAS TH'v 
DELEGACION PERUANA DE A R k J ^ SECUESTRABAS A LA 
Hay confidencias de otros entierros de armas y municiones r» 
che validos de la inmiAiidatt diplomática se trasladaban a tie ,K)-
tcamerlcanos al servicio de Leguía complicados en este alijo ^ ,,0,'• 
neral Pershlng toma enérgicas medidas. Témense compliCac'i ^ 
continúa este contrabando de armas. 0lles «i 
(l)c nuestro Corresponsal.) 
La sesión parlamentaria del Se. 
nado fué abierta el viernes con 
una ceremonia solemne, donde 
prestó Juramento el Príncipe He. 
redero, Humberto de Piñmonte. 
En nuestra constitiioión se ha 
establecido que el príncipe herede, 
ro sea mayor de edad al cumplir 
los 21 años. Desd#.«sta fecha el 
Príncipe entra a formar parte di-
recta de la vida nacional, no te. 
niendo ya necesidad de la vigilan, 
cía del "preceptor", que es el hom. 
bre que lo educa y lo instruye des-
de los primeros años de su adolés. 
cencía. 
El príncipe heredero dejó e t̂a 
tutela desde el pasado mes de Sen. 
tlembre. y según la constitución 
fué Inscripto como senador. Bl 
prestó juramento por primora té? 
en esta sesión parlnmentaria que 
ea la primera que ha habido des. 
do septiembre. 
Para esta ocasión el príndne 
vino a Roma desde Turín, donde 
había pasado algún tiempo y ab'er 
to su corte. Turín, es una de las 
más bellas y elegantes ciudades de 
Italia, donde el príncipe estuvo con 
BU corte y fué objeto de grandes 
fiestas en señal de admiración y 
respeto. El príncipe, dado su ca-
rácter Jovial y franco se capta las 
simpatías y el corazón de sus súb. 
ditos. 
El viernes pasado el Príncipe 
prestó juramente en el Senado. El 
Senado estaba repleto de gente dia 
tingulda; los senadores se hallaban 
en sus puestos. El príncipe entró 
en el Senado acompañado del Du. 
que de la Victoria Díaz y el Du. 
que Tabón de Revel. El presiden-
te del Senado le dirigió un discur. 
«o, al cual respondió el príncipe 
con voz clara y fuerte. 
La entrada del príncipe en la vt. 
da pública ha sido acogida con 
gran alegría por toda la nación. 
Mañana empieza de nuevo la v i . 
da parlamentarla en la Cámara de 
Diputados. A esta apertura sólo 
estarán presentes los diputados fas-
cistas y aquellos que se llaman 
"favorecedores". xlnguno turbará 
la gran manifestación que se ce. 
lebrará en honor del honorable 
Mussollnl, por haber salido ileso 
del complot descubierto y que pu 
so en peligro su vida. 
Es probable que haya grandes 
conflictos en la oratoria el día en 
que los democráticos y los popula, 
res entren en la Cámara dé dipu" 
tados. Los populares no responde-
rán las provocaciones que se les 
haga, y están dispuestos a dlscu. 
t l r con ánimo serano y sin oposi. 
clón sistemática la legislación fas 
clsta. 
Entre las leyes que serán dls. 
cutidas en el parlamento está la 
que ,86 refiere a los Italianos que 
en el extranjero hacen propaganda 
Sorprendidas ciertas sospechosas 
bajadas a tierra a altas horas de 
la noche, portando maletas de era. 
pleados inferiores de la Delegación 
Peruana que aloja en el vapor "Uca-
yali". Validos de las tarjetas de 11. 
bre tránsito y de la inmunidad di-
plomática, los vigías chilenos des. 
pués de imponer de esto al general 
Pershlng y hacerse acompañar por 
asesores de este general, lograron 
sorprender en la casa 25 6 de la ca-
lle Ayacucho, habitada por el pe. 
ruano empleado de la Delegación 
del "Ucayali", señor Ricardo Cor-
nejo un depósito escondido, cora, 
puesto* de tres mil cartuchos de fu-
sil mausers y SÔO, balas Dun Dun, 
de las que están' prohibidas por el 
derecho internacional. 
Al ser interrogados/ante el gene, 
ral Pershing, los criados de esa ca-
sa al servicio del señor Cornejo, a 
pesar de su resistencia a confesar 
la verdad por ser peruanos y pa-
gados por la Delegación, viéronse 
forzados a manifestar que esas mu-
niciones de guerra habían sido 
trasportadas del "Ucayali" a tierra 
durante varias noches y a horas de 
la madrugada por servidumbre de 
a bordo del "Ucayali" y por órde: 
nes de ciertos altos empleados de 
la Delegación Peruana. Conjunta-
mente, se siguió la pista, compro, 
bándose que este contrabando, no 
era más que una pequeña parte 
del gran cargamento de municio-
nes y explosivos que se traen en el 
"Ucayali" y que a no ser descubier. 
to, se hubiera seguido trasladando 
a tierra para el día de las votacio-
nes municionar a los que portando 
ocultos sus fusiles, vendrían por tie-
rra en carácter dé pacíficos votan-
tes, pero siendo en realidad, gente 
reclutada y pagada para provocar 
a los votantes chilenos y darles l u . 
gar a hacer uso de sus armas y dis-
minuir por medio de esta encarni-
zada batalla campal preparada el 
número de muertos y heridos chile-
nos incapacitados por lo tanto para 
prestar su voto sin contar los que 
amedrentados no osaran ir a la vo. 
tacíón por no exponerse a. ser fu-
silados ya que la Delegación Pe. 
ruana, está segura de que el Ge-
neral Pershing que ya consiguió 
disminuir no poco las fuerzas mi. 
litares y policiales de Chile en el 
sitio plebiscitario, terminaría por 
acceder a la exigencia peruana que 
pide el alejamiento total de esas 
tropas y policías chilenas para el 
día de la votación y así, las esca-
sas fuerzas que habrá ese día, no 
serán suficientes par contrarrestar 
el empuje armado de los irregula. 
res peruanos traídos del interior y 
en los vapores peruanos que arri-
barán a Arica para ese día. 
Llamado el doctor Freyre San. 
tandér jefe de la Delegación Pe-
ruana, se vió sorprendido, pues 
honradamente desconocía estos pro. 
cedimientos de sus subalternos pro-
cedimientos que fué el primero en 
condenar y exigió fuesen aclarados 
estando dispuesto firmemente a 
cooperar a su castigo y habiendo ya 
comenzado él mismo por su-cuenta, 
a devolver a Lima á algunos sin. 
dicados notificando al Gobierno de 
Leguía, que él no • continuaría al 
frente de la Delegación si no se le 
dan garantías, firmes de que no se 
le ha de comprometer y de que 
cuanto personal se le envíes agrega, 
do ha de ser antes examinado por 
él y eomprobado que por su ho-y 
norabilidad y competencia merece 
la confianza del Jefe de la Dele, 
gación. 
•Sábese, que el General Pershlng, 
con toda energía, ha hecho com. 
prender a la Delegación peruana, 
que está dispuesto a castigar enér-
gicamente y rechazar de plano y en 
absoluto cuanta persona no le ofrez. 
ca garantías sea del bando que 
fuere y más después que Chile, tan 
éenerosamente, aunque pudo no ha. 
ber accedido, se allanó a dar las 
últimas y no fáciles garantías de 
disminuir hasta lo más mínimo, las 
fuerzas militare» y policiales, a 
sustituir numerosas autoridades y 
empleados y a conceder amplia frífn-
quicia, de propaganda y libre acce 
so y circulación por el territorio 
plebiscitario. 
La Asociación de nativos de Tac 
na y Arica y numerosas y prestigio-
sas entidades extranjeras de largos 
años residentes y con grandes capi 
tales de importancia en el terri-
torio, han hecho últimamente for-
males y enérgicas presentaciones al 
General Pershing, concretando de 
nuncias gravísimas, dispuestos a 
comprobarlos, sobre la traída a es-
te territorio, no solo de municio 
nes y. explosivos, sino de arnias y 
de elementos malsanos que pon<m 
en peligro la tranquilidad y segu-
ridad del vecindario y de los ca-
pitales empleados en el comercio 
7. la industria, agravándolo, que 
el General no pone coto a esta pro 
vocación peruana, estos extranjeros' 
se verán en la dura necesidad para 
salvaguardar sus familia- t 
ses y personas de formar un 
día blanca del ord.en, que ar-
enérgicamente a loa 'pcovo/?^ 
traídos dê  Lima y escudado8 bjj5 
legación peruana, ya qu^ 
por galantería al Arbitro se >, 
to forzí^da a disminuir 8lJg pj* 
carabineros y tropas a la Ono ' 
más ha dado severísima o r ^ ^ -
evitar a todo trance toda ». ,n Í9 
a los actuantes peruanos ^ 
cuando la gravedad de I03 'T ^ 
y provocaciones de esa gente 5 
expongan a ser rechazado. ! ,05 
gicamente por los chilenos 
perados y llegado este caso ^ 
fuerzas chilenas, no procederV';5 
antes haber' informado al ra 
Pershlng y por lo tanto r ^bTC1 
denes directas de sus superior., S 
e^ Presidente Alessandrl, en 
discursos públicos a su 
Arica como a Tacna, ha exigido ^ 
los chilenos y extranjeros amiJ 
de Chile y nacidos y resldenteg ^ 
ce ai^s en esa zona, que i i e^ ' 
al máximum de su tolerancia7 
las provocaciones de los maleanu 
traídos de Lima al amparo del pî  
biscito para así demostrarle al r 
neral Pershing de parte de qniea 
está la razón, pero también amrA 
porque pueden estar leguros f!, 
hijos de Tacna y Arica, los chileno, 
y extranjeros amigos de Chile, JJ, 
pese a quien pese el pleblsoiL 1 
ganará Chile y del m o T l T ^ l 
no se arriará nunca la bandera chl 
lena, sino cuando haya muerto ei 
ultimo chileno para defenderla. Se 
ha traslucido, que el General Per 
shing, ha llamado a su despacho 
a los observadores norteamericanô  
que se han dejado llevar por la !„. 
fluencia peruana, saliendo de su rol 
de observadores e Invadiendo terre 
nos vedados de policía manifiesta-
mente abierta en favor j mW0 
de las provocaciones peruanas 7 les 
ha conminado con devolverlos a' 
Washington pidiendo su relevo y 
sustitución por comprometer la lm. 
parcialidad y neutralidad del Ar-
bitro. 
Se sabe, que Chile, ha hecho fór-
males exigencias ante el Arbitro, 
para que se ordene al General Per. 
shing aborde de una vez la deslj-
nación de fecha del plebiscito y \i 
implantación de los métodos elec. 
torales, exigiendo al Perú terminan-
temente sus contraproposiciones de/ 
método electoral como hace tiem 
po lo ha hecho Chile qii© ha de. 
mostrado estar lista y llana a rea 
lizar el plebiscito, sin más dilación 
ni- pérdida de tiempo, porque se u. 
be que el Perú quiere tres meses 
plazo para organizar su propagan-
da electoral y reclutar gente asala-
riada en el extranjero, gente qae, 
de no comprobar bien haber nacido 
en ese ' territorio y haber' estado 
avecindada el tiempo que sefiala el 
laudo, será rechazada, producléndo. 
se una pérdida inútil de tiempo. 
Mientras el secreto de la Delega-
ción peruana blén manifiesto, es 
dilatar el plebiscito y provocar com. 
plicaciones graves que obliguen al 
Arbitro a desistir de su realización 
la voluntad de Chile és clara 1 
manifiesta a realizar y facilitarla 
más pronta realización del plebisci-
to que de una Vez ponga término» 
estas peligrosas maqulnaclonefl 
pueden comprometer la paz de Aâ  
rica. 
J. Fernández Pesquero, 
Arica, noviembre 1925, 
(1) Unicamente como Inforo»-
clón publicamos esta crónica fli' 
nos envía nuestro corresponsal 65 
Chile. Nos abstenemos en ábsoln» 
de juzgarlos y comentarlofl.—^otl 
de la Dirección, 
CANSADO DE LA "BRUMA LON-
DINENSE" LL0YD GEORGE SE 
V A A LA SOLEADA I T A I ^ 
LOXDRES, diciembre i ^ J S 
la Associated Press) .—W- ^ 
Georgo salió hoy de 'LondrC8dlf|t 
dirección a Roma. " d * i ^ ¡ J 
de los periodistas, les dijo: ^ 
a Italia en busca de sol; « 
ubi*' 
antifascista y antipatriótica. A los 
que tal hacen se les expatriará pa 
ra siemprp y se les confiscarán to' 
dos sus bienes. . , . . ' 
Después se discutirán otras ma 
ferias legislativas y la cámara que 
dará abierta hasta Pascuas. . . .' 
La apertura de la Cámara ha el 
do una victoria para el fasclimo. 
En la Cámar ade los Senadores y 
en la de diputados no hay ya gru. 
pos dispuestos a batirse contra el 
fascismo; el pueblo entero se vuel. 
vo fascista; los periódicos antifas. 
clstas más aferrados se aplacan de 
pronto. Se dice que la "Stampa" 
de Tufín. órgano importantísimo 
de la oposición, ha sido comprada 
pór fascistas, y lo mismo el fa. 
moso "Corriere de la sera"/ de 
M i l á n L o cual demuestra que 
cuando se trata de dinero, la opl 
nlón pública y la dignidad no son 
nada. 
LUIS BERRA 
cansado de brumas y cielo» n 
dos". . ,,(1!-
Muchos de los p e r i ó d i c o s ^ 
nenses atribuyen un ^ . ^ t 
un tanto simbólico a e6tft * ¡u-
a las brumas y a las nieb * 0 e 
dudablemente, el cielo po" ^ 
tá decididamente encapCta^l ) 
los círculos del partido 1 ^ 
ayer mismo el Conde de ¿ 
y AsauUh, (A. A - ^ : ; , 
Vizconde Grey de í»1 
otros liders liberales, e yr 
un conclave secreto en el ^ -
tarou de estudiar el & I 
de aplacar al enérgico n J | 
país de Gales. P » 
Mr. Lloyd Gcorge niega 
ve ei menor propósito 




que ni siquiera le ha pea 
vista alguna. 
E 
ÍOne8- De ^ 
lnillias 1*1 
escu<iado8 ES 
^tica de u D,. 
I* chi;-
* la que ¿ 
S1ma orden ¿e 




este ^30 esa; 
Procederán sin 
al. Genera! 
l ibido 3 
3 superioreg i 
?andrl. en J 
1 su "egada 
1 ha exigido de 
mjeros afeM 
' residentes 3 
a' Hesuen 
tolerancia en 
i los maleante, 
-mparo del m 
^ostrarl̂  al Ge 
Parte de quien 
ambién agrego, 
ir iegurog ¡3 
ca, los chileno! 
' de Chile, qu, 
si Plebiscito lo 
norro de Arica, 
la bandera chi 
'aya muerto el 
defenderla. Se 
1 General Per. 
a su despacho 
orteamericanos 
íevar por la in-
iendo de su rol 
vadlendo terre. 
cía manifiesta-
tvor j amparo 
peruanas y les, 
devoírerlos a 
o «u relevo y 
remeter la Im. 
ilídad del Ai-
ha hecho Mr-
te el Arbitro, 
1 General Per. 
i vei la deslj-





ile que ha de. 
y llana a rea-
n más dllaSlón 
), porque se si 
e tres meses de 
r su propagan-
;ar gente asala-
3ro, gente qn?, 
m haber nacido 
• haber* estado 
0 que señala el 
a, produciéndo. 
1 de tiempo. 
o de la Delega-
manifiesto, ei 
7 provocar COD. 
iue obliguen al 
j su realización 
lie- és ciar» y 










,ob en ábaolat» 
entarlos.—^u 





Al despe*11̂  
les dijo: 
de eoi; m 
y cielos nu^ 
un 8»*Biri 
i8 niebla- l * 




les. ce le^ . 
en e l J 
JICO W 
niega ^ j 
sito d e / ^ 
l pedid" 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
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H I S P A N O A M E R I C A Y R E A L I B E R I A L — 
tigres' 
•as cinco primeras carreras del '• 
c r \ i 44»- " ii ' ÍPrograJna de hoy está dedicado; r ría e nuevo defensa que esperaban los  no llegara _ i c - • \ xir • J 
Garracna, ei UUCYW v, r , , . ^ c j r . a los spnnters .—Wmnipeg de-! 
• » martes.—Por la mañana , habrá juegos de Segunda Cate-! „ l ' 
^5la el marico. j i r \ r • c n l n i mostró ayer ser un buen fan-
«nría en os campos del ü h m p i a Sportmg Club—Un buen ;miA1.rt" J - a n A u I 
goria Cl1 L i ' j : l I güero venciendo a muy buenos! 
programa balompecnco para hoy • J 
Seie j"65 os de fútbol se celebrarán Jatro de Segunda Categoría y 
^'/«Primera, dividida esa media 
de juegos en dos programas 
la que seguramente presenciará dos encuentros reñidísimos 
En el primer match de los "prlme-
rones", que es entre ••leopardos" y 
¿ocena. " que ge desarrollarán en ! "Icones" habrá un aliciente también: 
'"amóos del Olimpia y Almenda- la reprlsse del jugador Torres (Pe-
105 Park efectuándose los juegos en i tit), qué ha prometido a los ouyoe 
^ imero por la mañana, y por la excederse con objeto de que su equi-
Sp en el eegundo. i PO recobre el terreno perdido al per-
r Columbia, que es donde tienen jder su primer encuentro con los t i-
.'iavados sus grounds los mucha- gres, en tardi 
j? de la Avenida de Italia se efec- ¡"hispanófilos" 
rfíin tres juegos por este orden ri- jcuentro, en el de Hispano "y Catalu-
í̂o- • "•' 'fia no habrá debut como hablamós di-
'-JV ias ocho y media, Victoria con- |cho el sábado, por el hecho de que el 
tnTjovellanos. ! Barcelor/i no Uogó a nuestro puerto 
_Y las nueve y cuarenta y cinco. I ni llegará haeta el martes segtJn 
contra Juventud Deportiva |'anuncio de la casa conslgnatarla. 
Un selecto programa de siete inte-
resantes eventos ha confeccionado la 
junta de Handicappers de Oriental 
Park para la segunda fiesta hípica' 
dominical del actual mitin, con un 
handicap a cinco y medio furlongs 
comp Justa más Importante por la! 
cuantía Í̂ST premio de $900, y la ca- i 
lidad dfl fleld que lo ha de discutir; | 
un veloz quinteto, integrado por Spa- I 
mémorable para los nish Rose, ganadora dp su anterior > 
T en el segundo en- salida", ürand Bey, Clapper, Right On 
Time y Acquitted, todos de alta ca-
lidad y que hap de producir una mag-
nífica contienda. • . 
< Los cinco primeros turnos del pro-
grama Sd dedican hoy a los 'sprln-
<t's" que cubrirán cinco y medio fur 
Solana. „ , l Ese día llegará Garracha, el sobrino longs en tres episodios v seis en otros 
_y a laa once. Valencia contra Ai- ¡del Tanque. Pero no hay duda de que dos, y las últimas dos del programa 
ton de p0r la tardo, y en los terrenos (w, y Linares, romperán el fuego -
fcona en punto Juventud Montañesa 
y Centro Vasco, 
_A las fk-s y cuarto, Olimpia y 
jdí Club Iberia. ' 
_T a las tres y cuarenta y cinco, 
Deportivo Hispano América contra 
Esto? dos últimos ehcucjjtros, que 
wrttnecen a la categoría máxima, son 
<í «os que atraen multitudes. Asi 
H que podemos garantizar que las 
jlorletas d"! ground almendarino se 
tan de ver tan animadas como en 
fchacos anteriores. Las fuerzas de-
Ijriivas de los cuatro teams conten-
dilles están bastante bien nivela-
te y ello nos hace suponer que re-
lejará en b^iKiMo de la afición, 
S u s p e n d e r á n a T i l d e n , 
R i c h a r d s y o t r o s , p o r 
j u g a r s i n e l p e r m i s o 
S O B R E P I S T A F A N G O S A R E A L I Z A R O N 
E M P A T E E M O C I O N A N T E A 2 C A R R E R A S 
E N A L M E N D A R E S P A R K R O J O S Y A Z U L E S Así se comentaba anoche por 
haber jugado en los matches del 
Casino Manhattan.—Los Robins No obstante la deserción de unos pocos, se jugó mejor base ball 
irán a Clearwater y los Gigan-
i tes a Sarasota, Florida, a jugar 
base ball 
que nunca, demostrándose con ello que la enfermedad 
no está en la ropa 
A PESAR DEL DILUVIO SE HICIERON CERCA DE 1,000 PESOS 
I NDTV YORK, diciembre 19 United 
i Press.—Lo más difícil .de hacer, ano-
che, durante la pelea Kaplar.-Hermann 
j en Madlson Square Garden, era no 
dormirse, según informan los fanád-
| ees víteianos de boxeo. Un fanático 
i que empezó a roncar en t i tercer 
• round, se despertó en una ccaslóYi pa-
I ra decir: "Que los boten a los dos del 
ring!" 
Ayer se demostró el fanMismo ver-, atraca de ponche. Dreke dispara un 
dad que existe aquí por el base ball, i roller que engarza el pitcher y saca 
el Emperador de los deportes, como a Gutiérrez en tercera, pero ae que-
lo llamara el inolvidable Víctor, ^fás i dan en segunda y primera Pepín y 
oue llover a eso de las eos, diluvia, | Dreke. Bartolo Portuondo pega un hit 
convirtiéndose el ground en casi '.in muy duro al rlght, "Torrlente hace 
lagunato. Eso no fué óbice para q"e \ jutgos malabares con la bola míen-
los entusiastas continuaran en espo-, iras los corredores Pepín y Drolcê  
Kid Kajplan como campeón demos-
\Tf< ser el gran vendJedor de corbatus 
^ ^ ^ ¡ S ^ 1 ^ S i n el '*7*no dte ^ r r - , p.or.íin 
• y sín fuerzas i a- las CUia-tro menos veinte el herói-o 
la de que Madame la Lluvia suspen̂  
iliera la regadera, cosa que ocurrió 
a las tres de la tarde, hera en que 
volvió de nuevo la avalancha a He-
veremos un gran partido. El Hispa- serán pata los "stayers" que en am 
no se alijieará así: Daniel; Campos y : bas ocasionce reéorrerán la milla y 
Martin Santos; Víctor, Gutiérrez y i 70 yardas. 
Torres; Prado, Pacucho, Bernardino, I Por el inesperado cambio que se 
Paquito y Juan. Y el Cataluña: Vi- I operó ayer tarde en el piso de la 
dal; Figueras y Charles; Pelegri, Ga- pista, beneficiada por un fuerte agua-
rl y Gumbernat; Galcerán, Fernando, ! cero para mejores dias del futuro; 
Codina, Fábregas y Galcerán. 'hoy lucharán con relativa ventaja | 
La alineación que presentarán los I los ejemplares habituados a correr | 
chicos del Olimpia contra el "Real" con éxito sobre el fango. Buenos ¡ 
será esta: Ricardo Más; González y i "fangueros" so» siempre sacados por i 
Diez; (llnotypista: haga el favor de los éxitos de sus ascendientes sobre i 
fijarse que es DIEZ) Darío, Benito ese piso anormal, y en consecunecia | 
y Zarabozo; Santos, Wldner I , Wld- los caballos, jacas o yeguas hijos de 
ner 11, Suárez y Pazos. La del Ibe- Polyrnsllan, Athellng I I , Dlck Finnell 
ria nos ha sido Imposible conseguir- Stalwart, Rapld "Water, •Ma.ster Ro-' 
la a pesar de haber estado llamando bert y Seth salen a correr sobre la 
Infinidad de veces por .teléfono. No pista melcoohada como al que liberan i Esta es la fotografía de Red Gra nge, como aparwió con el brazo en 
dejaría de estar a pupilo en él toda ¡de un prolongado encierro. ¡cabestrillo después de su juego en ÍMtfsburgh, donde sufrió una do-
campeón estaba pálido 
y el aspirante no quería pelear. Así 
es que los jueces dieron la única de-
cisión posible y los clientes de Tox 
Rlckard que paffaron su dinero, sa-
lieron murmurando. 
Valentín González, cariñosamente cona 
cido por Slrique, dló la voz de ¡pl'íy 
ball! dando comienzo la faena entre 
los eternos rivales, Rojos y Azules, 
que 83 encontraban empatados en la 
tapadera del champion. 
Es imposible dejar de recordar la I 
época de Terry McGovern, Jom Dris-
Hnotan una ^barrera cada uno; Por-
tuondo llega a la antecámara en el 
tiro a home. Baró es out tíe segunda 
a primera. Así hicieron los alacra-
nes sus dios visitas a la accesoria de 
Míirgot. Dreke se tomó ayer su pri-
mer ponche de la temporada. 
Guillermo PI 
HABANA 
Los primeros en poner "la primera 
coll. Johnny Kllbane, o >.be' At^ií—i ^ f1"6"^'' íueron los Claveles Ro-1 Ramos, cf 4 
la época en que los feathei^velghta i ^3 Mike Gon$ález, olio sucedió Estrada. If 3 
eran boxeaCcres. " fV el cuarto inmng, que lo abrió Ka- Wllson, Ib 4 
J kín González, que por cierto jt'-gó uycr Torriente, rf 3 
Los sportmen están haciendo cálou-1 tercera mejor que Marcell, aun-| Herrerai '2b."" .V 3 
los acorca de cuánto producirán las ; 4"® ̂ o no quiere decir quo más adr-, R- González. 3b. .. 3 
peleas a beneficio del fondo tíe Na-> lante "0 lo ha«a tan bien. Kakín. pegó , Roj0 c / 4 
vídad. J0' ^ Pestlle^te « o ^ e l a almoha-|QUÍnta 53 2 
Las peleas del miércoles serán laa a11/11, tercera j'endo a lo profundo , 
V. C. H. O. A. E. 
la noche. Baranda. 
L O S F A N A T I C O S S E F I J A N M A S 
EN E L T R A B A J O I N D I V I D U A L D E L O S 
P L A Y E R S Q U E E N E L D E L O S T E A M S 
U rtu/titud beisbolera, por lo corriente, piensa que un match entre 
Senadores y Yankees es algo asi como un encuentro Ruth vs John-
Los fanáticos de la Liga Nacional escogen el dia que pitchea 
Vanee para ir a la pelota 
(Por JOE V I L A , trasmitido por la United Press) 
Aparte del handicap La Playa pri- 1 1<>roeia lesión. El eleven donde juega Grange, los ( hicago Bears, se 
1 meramente descrito que ocupa, el quln- ¡ , . . . ^ tv * - i u 
to turno del programa, las seis res- ¡encontró con las Faxiieras de Detroit en un match de liga en ISa-
| tantes llevarán al post a muy buenos i vin Fleld; pero Grange no pudo tomar parte en el juego debido a su 
i grupos de ejemplares que han demos-i distensión muscular del brazo. No podrá jugar Grange hasta dentro 
¡trado calidad en sus recientes salidas , de dos 0 tres semailaSf 
del actual mitin, por cuyo motivo en | . . 
! conjunto promete la fiesta hípica de 1 " ~ ~ 
1 esta tarde superar en su parte artís-
tica a las ya transcurridas, y servi-
jrá como poderoso imán para atraer 
! hacia los bellos dominios del Havana 
' American " Jo/key Club a una concu-
I rrencia aún mayor que la del pasa-
! do dorr|ngo. 
Los rasgos principales de lo acon-
I tecido ay^r tarde en Oriental Park 
1 pueden resumirse en breves pero muy 
Interesantes notas. Un fuerte agua-
icero acabó con el estado Indeciso de 
l s i 
últimas de importancia d)e esto añ.-». 
i Walktr peleará con Tommy ivíllllgaji, 
un inglés que ni pincha ni corta^ Sin 
embargo, hay quien aHegura I"© el 
I inglés puede reservaxle algunas sor-
presas a Mlckéy. 
Los Robins irán a Clearwater, y lo^ 
Gigantea a Saiasata. Florida, uespués 
¡ de las fiestas «le Pascuas y Año Nue-
! vo. Los dos teams saldrán para el 
del left- Rojo dispara otro de la mis 
ma categoría, pero sobre la almoha-
da adúltera, colgándose Kakín de 1* 
antecámara, casi resulta doble play, 
pues Portuondo se lanzó sobre la bola 
con malas Intenciones. Quintana ele-
vó im Inalámbrico al jardín Izquierdo 
añorando !Cakfn. Df-3p;i5s no hubo 
rovedad alguna, Levis y Ramos aca-
baron también por fly. 
Totales 29 2 7 24 11 
ALMENDARES 
V. C. H. O. .\. K. 
Dreke, If. .. 
Portuondo, ss 
Kn el quinto Inning volvieron los¡Bar6' cf 
norte el 27 de marzo, jugando 14 de-I -̂J?8 a anotar, ê a fu* su segunda y1^10^' 
safios en su ruta de regrcHO, y ter-
minando su tournee con dos juegos 
en el Yankce Stadium el 10 y el i l 
de abril. 
última carrera, 
la carabina ni Estraia Re quedó con Fernández, c. hombro. Tata Wilson Fabré, r f . . 
M e l a s d o s F a j a s d e l o s P e s o s 
S u p e r i o r e s E s t á n e n P o d e r d e l S a g i i e r o 
Los rumores de una campafia para 
matchear a Eddle Huffman con Paul 
Berlenbach o Mike McTigue. han reci-
bido muy poco crédito aquí, esta no-
che, debido a la opinión que prepalece 
de que Paul podría aplastar al marino 
mientras Mike lo podría noquear a él. 
espantó un tribey al tablero del Ba-
cardf, .Ton lente so embasa por error 
'leí short Prrtuondo. Paito levantó 
fly al. centro y por éste otro sacrifica 
Bfc anotó la segunda correrá, Kakín 
forró en Fegunda el out de Torrien»e. 
x Veamos ahora cómo se portaron los 
azules los que no necesitaron más de 
una entrada para llevar sus dos ca-
rreras a la casilla del score, es decir 
110 las hlcic-ron con cuenta gotas co-
mo los rojos que necesitaron de dos 
entradas. 
La-a visitas a la accesoria margo 
WlUiam T. Tilden, campeón nacio-
nal de tennis, "Vicent Richards y otros 
I varios jugadores estrellas del net 
americano, están ameiazados con una i niana ocurrieron en el quinto inning 
la pista, muy lesivo para , los intere- I 1 suspensión por la Asociación de Lawn ¡ en la lorma que voy a detallar: Ou-
'«es de los •,form-players"J y de bue- I r rnmenrá atacando llevando a Roleanx sobre las T«tol«, esta noche, como re&ultado dej turrez le trabaja un pase libre a Le-
















na perspectiva para mañana. 
L YORK, diciembre 19. (Por 
Fostró hilo directo) .—Hay mucho 
W pensar en lo que declaró la otra 
«oOie en Flladelfia Bddie Collins. 
ií. ca °? Que los fanáticos hoy en 
?* ̂  fijan muchísimo más en la la-
« io , 1S players individualmente, que 
dh , .. or de los teams, como suce-
«a antiguamente. 
(•iín1Vuda> Ruth. es una atrac-
an mayor que cualquier team, inclu-
U Jmismo team donde él mill-
««"la ?. ud.a' «mblén, los fanáticos 
en n,,* ga Nacional escogen los días 
Wr:, J;Ja a Pitchcar Dazzy Vanee 
l!a< I , rrse Bu dinero en las taqul-
QU« IW r̂TooyXŷ  del nilsmo modo 
, iíear L ^ash.lneton o en cualquier 
Waiür T ê Jueeuen los 'Senadores, 
UquilLf0 TSON e8 la atracción de laa 
Went. ¿ u ^ 5 fanáttcos Por lo co-
ânke;íP:enc*,an flue un juego entre 
So un ^en^ores ê  algo así co-
*n vae"cuê tr? entre Ruth y John-
rI»DÍeq n '^^eando contra los Gl-
*«naría Í e n ^ E^ets Field y casi 
«̂So orríin^0 Grounds. donde un 
0l/ante= rlnari0. c,'tre loa Bobina y 
ínnia r-0 Produciría tanto en la ta-
^lídaR.1"rparte de la verdadera r i -^ o m?Irl-los ^ams ha desapare-
"««Ido p? K Publico se ha desva-
^«•notahu^ s!ba11 en muchas cluda-
^erad^ l í en t e en N- York, es con-l**» ôm^ ^ ' n?̂ nos como sport y 
^ cua,,HLVer3l<?n' antes. De 
fiaron w 0^ina seric- como la que 
t ^doV^H Piratas y Gigantes el 
^ ll?va d^ aeosto llena los stands. 
l i l l a s tod^i ? de Personas a las 
?u'̂ a con^l & ,,os 3205 «lúe ni «l-
a entre un 
,'?,ente contriK,Un balk y que gustosa-
h aperan, lbui ci1 con «"ñero con 
S? honVe " .fn ^ ver a Ruth batear 
^ atractivV. ,como Quiera-que sea. 
5? froy ParR 1? ia ^^ella es tan gran-
*<> en I M I ^ 1 fanátlco basebolero co-
torr favorito. simpatías del ac-
^Poslc ín"^^ 8in embargo. que la 
^ una dwl^811" el basebali más 
5Port qut ei tTSl6n y m?no8 como un 
íUcrH' en fax ÍV**?8 P^dos es más 
^upfto Câ KiSran.des ciudades: y ese 
r"10- se ^bl0- ,81 e8 Que existe al-
â Sh, Hncfnn^ 08 'anáticos de Pitts-
aU? se od?i y Loui». donde 
antlgua 
Winnlpeg demostró ser un buen "fan-
guero", ganando el principal evento • 
de la tarde contra temibles oposito- j 
res que en el papel lucían más fuer-
tes que él. Gliding Fox demostró: 
también su buena calidad al ganar; 
sobre la melcocha de igual manera que | 
hizo sobre pista ligera, como lo 
sogas pero cuando éste lo tuvo por conveniente lo 
acabó con la izquierda 
El star bout de anoche en la estómago y costillas. Santiago no 
, | Arena Colón duró menos que un 1 puede evitar lo inevitable, cae por 
4?* home runs a su favor. El batear hacen los buenos "thorouglibreds", y 1 merengue en la puerta de un colé-1 cinco veces al encerado hasta que 
4ü home runs allí es una hazaña, pues lo demás ee pura fábula. | gio Sorprendió a todos ese resul-! en la quinta caída ya no 6e levan-
én ninguno de los terrenos de la Ll-1 Winuf^g ganó el principal even,to' f . vi^lpntn Hfhidn a la^ con-'ta- allí !« oiiflnta Fernando Ríos 
ga. de Virginia las cercas están pe-l-i Bexto del programa, seguido en pía- tado tan MOlento deDiao a ias con , ta, am le cuenta r ernanoo ¿tíos 
gadas al terreno, y debido a esto un ê p0r Brownie Smiles, sin show por I didonea inmejorables en que se ; los diez fatídicos segundos, y le 
home run en un verdadero home run. ;el corto fleld que discutió la carre- biaban los boxers. Después de to-: hubiera seguido anotando si huble-
c l S o U ^ 1* 0 ^ RTa/efpTa' ido el ritual de costumbre, donde , ra hecho falta. Esparraguera esta-
to probablemente será debido a que 1la Q £1 Caballo francés Heltican en I Pepe el Americano dio a conocer | ba completamente vencido. Fue 
¡¡ tó^BuS.*l>pSdé hubo^un^GÍeea-l^ow. Gentry adelantó pam i los pesos de ambos pugilistas. | llevado a su esquina, donde se le 
fleld, razona el manager de los Gl-'con donosura cuando « « J ^ ™ «fj18»: 
la Asociación. Su participación en loa! tp, una línea bestial que da en las ma-j 
matches del Casino de Manhattan os-[ nos de Clieo Ramos en lo profundo, 
ta tardo a favor del fondto de Xavldad 1 del cernter. éste jardinero parpadea con 
es la causa- de la suspensión que los I la esff*r¡de hasta que al fin la deja 
Anotación por entradas 
Habana 000 110 00 
Almendares 000 020 00—̂2 
SUMARIO 
Three base hits: Wilson. 
Sacrifice hits: R. González; Kstrn-
da; Quintana; Herrera. 
Stolen basee: Fernández. 
Double plays: Quintana a Herrera 
a Wilson. 
Struck outs: Acosta 3; Levle 6. 
Basses on balls: Acosta 1; Levis 1. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
TJmpires: González (home) Mapr;-
CUATRO FAMOSOS ATLETAS 
I R A N ESTE INVIERNO A 
LOS ESTADOS UNIDOS 
caer. Gutiérrez va a segunda y Pepín l^at (bases), 
se queda en la virginal. Accstlca «e Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
C O N S C O R E D E N U E V E P O R S I E T E E L 
F I V E D E L A U N I V E R S I D A D L E G A N O 
gantes, puede Jjaber más. De todos do ^ . 
modos, él Intenta continuar buscan- cuarto turno, pero éste aventajo 
do duplicados de Greenfleld en el líder y favorito Trapezc en el cuar 
circuito azul de Kentucky. Evers cree ! to turno, pero éste aventajó al ter-
ef^de'r'y faVomo'TraSze^n 'cí 16» 112 libras Santiago Esparrague-; atendió, pudiéndose, apreciar el! gorie de competenclas 
t L U t l r l n r̂o éste aventajó al ! ra y 164 1|2 Roleaux Saetero. An- destrozo demoledor que en el ^1-] ^ track y field Est08 atletas son 
NUEVA YORK, diciembre 19.— 
(United Press).— Cuatro famosos 
L O S T R I A N G U L A R E S D E E G I D O 1 2 
que él ha encontrado uiu> en Clark-
son. 
cero, Great Storm, motivo de un 
'cuento". Reccommendation demostró 
tes de eso subieron al nng Julián | ñuto y medio que duró el encuen-, . Houben el meior sprinter | f , , 
Moran y Lalo Domínguez, anun-; tro había realizado la terrible iz- ^ " ^ ¿ j , , . nharlev Hotf. campeón I Lsa rué la anptacion registrada en los quince minutos jugados del 
Puede sucedfer que antes de que sw bellas cualidades para el fango. 
ciando Pepe que pelearían el 26 : quierda de Roleaux R^s levantó 1 j saltador' de garrocha, de 
de este mes, última pelea del año | el brazo derecho del vencedor. Pro-¡N " Adricn Paulen la es-
1925 en la Arena Colón, acogiendo ¡ clamándolo con solo e^ gesto , treUa h¿Iandesa dc carreras de 
el público con aplausos este anun-! campeón de Cuba de los dos P^os , ^ ia8 mediaSi junto con Geor-
. ció. Una vez todo listo para dar ¡ pesados, el completo ligero que ya üoo<iwin. andarín inglés, 
que entablé en%1 último octavo con comienzo al star bout suena la poseía y el. completo absoluto que ,» Vienen a ^ Est dos Unjd0s pa. 
.llg Time y HIm ̂  l ^ h t o ^ Jos idej campaua y ambos mastodontes van | Iq acababa de obtener entese mi-1 ra enfrentarse con Tos mejores at-
termine el Invierno loa clubs Flladel fia y Plttsburgh harán unos cuan-tos cambios en busca de catchers. Plttsburgh tiene a Earl Smith y a Johnny Gooch, los dos bateadores zur-dos, mientras el Filadelfia tiene a Walter Henllne y a Jlmmy Wilson, -
que batean desde el otro lado del pía-'place y show. Lady George por una a en(.outrar8e en el centro del en-i nUto y medio de fiero pelear 
ganando a su antojo cl tercer episo-
dio con Shine On y Lady Tone en 
los'puestos siguientes. Crestwood Boy 
sacó la mejor parte .del reñido duelo 
te. Es decir, cl Pittsburgh quiere un 
bateador derecho y el Filadelfia un ba-
teador zurdo. Todo está listo para 
una negociacidn. 
Existe el rumor de que 1̂ PlttBburgn 
pupde retener a Gooch y que Me Kec-
nnle prefiere a Wilson. Si eso es así, 
admiro el buen Juicio de McKechnle. 
letas americanos por invitación 
match que ambos teams tenían suspendido y que fué acordado 
continuarlo anoche reconstruyéndose el juego con la anotación 
que había el dia de la suspensión 
LOS MUCHACHOS DEL BELEN VENCIERON A LOS DEL LOMA 
^ t y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 - Esparraguera ataca decisi-, Eso fué todo lo ocuTrido para, E1 Milrose Clu,b que ccle. 
Séptimo y.último epl8odlo_ Tls _sê h j vamente con su derecha a Roleaux j e ^ ^ | bra sus competencias el 4 de fe-
los primeros tramos. Después de su den penetrar en la defensa del 
hombre de los ostiones, quien so- El primer preliminar entre An-1 
porta el chaparrón de acometida | tonlo Doncel y José Veiga Robin ¡ BOXEO AMATEUR ESTA N0-
1a « Ueüt ?.= l08 club3 visitadores 
PlrTtu v^nza- Para mantener 
» Para revivid 0 cn esas ciudades 
íi ' basebo irol ^v.01;36' 106 magna--
h.̂ r>0 en tle^r.^ eT h1an reunido de 
í**0 una ln»2?,-A Jobnny Evers ha 
h«/r^t". sem ni ,̂*1116' de Ponerse 
& ^ Para ^P0?ll>Iemente Popular. 
., Q«e s¿ r.foJ0! Jugadores, 
v tea^'viSh^Ud< la Poética de que 
tJa>« al terr^1" sl vlsta en el h^tel 
JL08 ^ocionará Reidores encml-^ antes va }?* fan^lcos lo mis-^'moclonan ,7 cuando los fan 
.t di af- 7 ° ho vlvtd J?* . Intensa emoción en 
¿v "l"Je „ s ífnati  n 
fti»r.moc»onan ,i«voUando ,os fanáticos 
minutos ilaf- ?0 i<lo mu-qSu euagua ene ' t ll8  i   ^'^a q5e iblmo^ T1 época-SftPara todas Ta„ i.1"̂ "108 buen blan-n̂traban0<;a8 ^«Piedras que se en-^seban'" 1 ^mino del terreno El 
SL10,? Players d.^a en 8uPener có-5 ? "*vla8 ^ 1% ?̂̂  « o ^ a n con 
«lí1.habla Para n^Htn/U8, contratos no flrniaes aun má^f*,,'36 ladrillos, y lo ri'la208! a8 transcendental de la-
Pa,:tentdrei PaIt-^sls' Pa80 la n 
Pasado verano ''n el ^ £ ^ 6 ^ ^ Para los G C/ ,r 0n a la Llét ^ \ P r ^rte de su •ota. P'panfes aJe V,rStnla y cuan-brlt e) 1 'f-! mar,^ eur?unan en Sara-' e8 nuevoí ?,1a ̂  hnbr4 cuatro ho^-se Porf0r?o<le5,es de esa Liga 
Slav10^» íor e?áí? Para ser l 
•*íü^Chor Vorf^,.,1'^' Clarkson, 
mte está mejo-I clón de laparatouua a ios qu« »B I - " " - ; nuevo ai ceñir 
rá mejor que ; fiaron «us buenas maracas en la Quin-I ieaux quitarse 
Wilson puede: ta. Black Prince parece que ha ven!-; ^_mion7 
i general por- 1 do este invierno a enterar con fre-1 DO, y comienz 
sin peligro alguno. Al salir de | fué declarado tablas. Jack Santia-
nuevo al centro del ring, íogra Ro- 1 go y Fred Alapóu hicieron otro em-
de encima al ex-ca- ¡ pate del segundo preliminar, resui-
za entonces su traba-1 tando lo mismo en cl match do 
de lo que es actualmente, mientras i Prince V Dusk practicaron la operâ  
que WllSÓn constantemente i ipí l e le con-
rando y algún día se
Henllne. El valor de 
que no se reconozca en B 
que no ha tenido "muchas oportunl- cuencia; su pobre demostración de 1 jo . La izquierda del saguero no Joseito García y Lroano bolera. HiU 
dadea de probarlo, pero entre loa ayer no* Indica tora cosa. 'cesa de atacar como una catapulta cambio en el segundo semifinal en 
S d ^ a 8 e'n6 £ tfglr^reS ! . .^drcm5po^SadL.P^nuíeTnca^ac^ ! ? Esparraguera. _que cae sobre la | ̂  Cami^Lombardero ŷ  el ̂ amerr 
CHE EN ARENA COLON 
, ninrpq temporadas luce iiiu:a.i>a.i--i.jiuu • — —«• - , 
nente. Si cualquiera os Preguntase, r'ore!' l te^rar a jiueller el Imoorte lona, cae por segunda vez al con-• cano Gilmore, fué ganado por este K r ™ d £ o d r ^ n ^ ^ V»« ha consumido, el ' fan-, tinuar Roleaux pegando con la iz-I último por puntos. bien con eL unlíorme ae los Oigan- .U01 '., , „ „„ • „i ^ - I T » güito" le sabe tan mal como el P'í'O | quier(ja^l ia cabeza. y la derecha al 1 • G. P. 
fasf'w, . — — — 
LOS PIRATAS PARECE QUE 
QUIREN CAMBIAR A " O I L " 
SMITH POR JIMMY WILSON 
tes el próximo ve ano, pero para po-
nerlo lejoa de las manos de Arthur 
Fletcher, McGraw, McKechnle o cual-
quier otro manager tendrían que dar 
algo grande a cambio en jugadores 
y en dinero. 
Wilson, incidentalmente se mantie-
ne en condiciones durante los meses 
de Invierno jugando balompié, en cu-
yo deporte, se dice, es tan inteligen-
te como en baseball. 
SE HA AUTORIZADO LA 
REAPERTURA DEL CAMPO 
DEL CLUB "BARCELONA" 
La reciento elevación de Dick Ru- | 
dolph a la capitanía de los Braves 
es un premio por la magnífica dlrec- | 
ción. que hizo de los pltchers Jóve- 1 
nes en el club Boston de la Liga Na- I 
clonal e] pasado verano. Como regla1 
general cl puesto de capitán le con- • 
cede a un player en activo, pero f i -
gurando el manager Dave Bancroft 1 
en el Une up, todos los días, los Bra- 1 
ves no tienen necesidad de tener un I 
capitán al campo. El nuevo rango de 
Rudolph <-s una señal de autoridad 
Inmediatamente después dfe la de Ban-. 
croft. y en caso de ausencia de Ban-
ny por' lesión o enfermedad, "el águi-
la calva del Bronic" estará al mando 
del club. 
Rudolph que en un tiempo fué uno 1 
de los pltchers más Inteligentes que 
se conoce en la historia del baseball, I 
primero fué coach con Fred Mitchell, | 
manager de los Braves. y desde en- j 
tonces ha marchado df. éxito en éxi-
to. Bancroft dice que a él se debe el 
progreso ,de Joe Genrlch, Johnny Coo-
ney, Kyle Graham y Bob Smlth. An-
tes de poder trabajar con Smlth Dlcrt 
tuvo que convertirlo de inflelder en 
pitcher. El opina que Smith la pró-
xima temporada será uno de los me-
jores pitchers jóvenes de la Liga Na-
cional . 
BARCELONA, diciembre 19 
— (Servicio especial para DIA-
RIO DE LA MARINA, trasmi-
tido por cl hilo directo de la 
United Press).—El goberna-
dor de Barcelona, señor Mar-
tínez Anido, ha autorizado en 
el día de hoy la reapertura del 
campo de juego del club Bar-
celona el próximo día 25. pri-
mer dia de Pascuas^ La deci-
sión gubernativa ha causado 
muy buena impresión en toda 
España, y sobre todo en Bar-
celona, en donde, para cuyo 
día, se prepara una gran fies-
ta deportiva. 
El Barcelona jugará maña-
na contra el primer equipo de 
Viena. 
LEA LA HISTORIA DEL MAS 
GRANDE FUTBOLISTA DE TO-
DOS LOS TIEMPOS: "RED 
GRANGE" 
| El DIARIO DE LA MARINA, 
I tratando dc complacer una vez más 
a sus numerosos favorecedores ha 
¡obtenido por medio de la North 
I American Aliance la historia au-
í n t i c a de Red Grange. que está ^ catcher joven, según se rumoro 
el más grande !a(lnl ^ • 
Véase a continuación el progra-
ma de boxeo amateur que se efec-
tuará esta noche en el ring de la 
Arena Colón, el popular anfiteatro 
de la calle de Zulueta en opción 
al campeonato de amateur que fué 
organizado por la Unión Atlética 
de Cuba. 
Se efectuarán siete peleas, en 
las cuales figuran boxers del T. 
M. C. A., Fortuna, Atlético do 
Cuba. Policía y otras sociedades 
que: luchan por la supremacía de 
este sport. 
Ante i-ca inmensa concurrencia, 
compuesta en su mayoría por "guar-
tíadoret de conwérvescs" del juego 
susipendido cl pasado día •:>. celebrá-
ronse anoche en e'. floor del Vedado 
Tennis, les dos matches do Basket 
Ball que tan «nsiadamente eran es-
perados por ios fans. 
El juego Unnorsldad vs. Y.M.C.A. 
que se comenzó con nn scr.re de 8x3 
| a. favor de los Caribes y faltando só-
lo 5 mlnuto:5 para acabarse, corres-
1 pondló a los boys de Appltgrant, los 
cuales aunqu? no aumentaron gran-
demente su score, p'133 selo hicieron 
un punto por foul que tiró Aguayo, 
en el tiempo que faltaba por jugar-1 los Oanoes. 
se, en cambio "gardearon" cspléndi-
da/nente y no permitieron en un solo 
momento que los tiradores del Y.M.C.A 
se acercaran mucho al aro. 
kos boys de Cumbraus, en cambio, 
jugaron muy preocupado: por la dife-
rencia de puntos que había y esto los 
hizo tirar muy r.iptldas vee«8 de 
lejos, sin logmr anotar. Faura fué 
el que con mayor ánimo jugrt y en 
esos quince minutos se anotó una 
hermosa canasta que puso el sccre 
9x7 en cóntra del "Y", pero el es-
fuerzo no tué acompañado de la F r-
tuna y poco def^ués finalizó el jue-
go con este score de 9x7 a favor Sé 
HOY SE EFECTUARA ! A 
CARRERA DE RELEVO 
DEL COLEGIO DE BELEN 
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 1926 
PITTSBURGH, diciembre 19.— 
(United Press). — Los directores 
de los Pirata*, campeones del mun-
do, han ofrecido cambiar a "Oi l " 
Smith, su gran catcher y bateador, 
a los Phillies, por Jimmy AVilson. 
considerado como 
I futbolista de todos lo3 tiempos y 
! que actualmente está causando sen-
| sación en las filas profesionales 
I del sport. 
Esta Historia de Grange.,que fué 
Los Piratas tienen en Earl Smith 
y Johnny Gooch a dos bateadores 
zurdos y los Phillies tienen dos 
catchers que batean a la derecha. 
Los Phillies. se tiene entendido, 
estaban deseosos de cambiar a Hen-
contada por el mismo player a Ja-!Une por Smith; pero Bill McKech-
mes Braden. un ex-miembro del nie. manager de IpP Piratas, prefe-
team de Yale y hábil peribdWta, se jferiría a Wilson, en un cambio.-
publicará en estas planas de sports. 
ns-
son 
cbniond " r¡«te3 yn outfíeld«r. ro^D. ?Ar la sensa-
^ 1* ^ s a X t 8 - ' " ^ L*a temporada, con 
Cuando la comisión conjunta sobre 
reglas de las Ligas Mayores se reúna 
el próximo mes, la Asociación de Cro-
nistas de Sports pedirá que se rescin-
da la regla por la cual se trataba do 
acabar con las bases por bolas Inten-
cionales. Esto se debe a que el efecto 
deseado con la regla no se puede ob-
tener y a causa de esto es letra 
muerta. 
?ert« un» gran cosa si pudiera en-
YOUNG STRIBLING SE CASA 
EL D I A 26 DE DICIEMBRE 
todos los días, a partin de mañana, 
cosa que avisamos a los fans para 
que puedan prepararse para lleer a contrarse algún medio de acabar con f TJ A MTITP V «IT VMdTnRTA las bases por bolas Intencionales, pe-[ RED GRAMUHi 1 bU Hlb lUKlA. ro actualmente esto parece demasía- 1 No crean nuestros lectores que SB 
& ^ á l ? U 2 5 5 S ^ 1 ^ í ? , ^ ^ de a,gUna fal8a Publicidaíi' 1ftAT^NTTA' Georgia' d^iembre 
slones que en cada juego habría d'.s-¡ el mismo Grange acompaña cada 13. — (Lnited Press).—William L 
cusiones pues invariablemente casi las • artículo, que son diez y siete, con (Young) Stribling, el boxeador de 
plcldad d7i umpll-c pira" delermii^r'!8U firma J Riendo: "Esta es mi .Georgia, se casará el 26 de diciem-
qué tiene en la mente el pitcher I verdadera historia y doy autoriza-1 bre con Miss Clara Virginia Kin-
eTSSVoUnto^^^^ Para 8U Publicación." | ney. de Macón. Georgia, según se 
buenos umplres escasean ahora. Si 1 XT 1 J J 1 J J anunció esta noche. Stribling cum-
ia capacidad de leer el pensamiento | No pierda de leer desde mañana pijr¿ oj año rií Hp^do t̂ a 
Se Incluyese en las facultades SfeT a: 1 Í L h , JZáJjT ? 7 Oesde esa 
tecna podra boxear mas de seis 
Barias los umpiren escasearían aun mSn RED GRANGE Y SU HISTORIA rounds en New York. 
DOMINGO 20 SB DICUGM-
B M SB 19Q8 
BBOOBA1CA OFZOXAI. 
JOSE A RODRIGUEZ 






(Y. M. C, A) 
vs 
JULIO C. PULGARON 
(Fortuna) 
FT ATHER 
JUAN A. HERRERA 
vs 
LUIS R. DELGADO 
(Belíñ) 
FEATKBR 









(Y. M. C. A.) 
MIDDLB 
JUAN ENRIQUEZ 
(U. N.) , 
vs 
REGI NO PEREZ 
(Y. M. C. A.) 
HEAVY 
STAR BOUT 
Decisión Ae Campeonato 






A las cuatro de la tarde 
de hoy daüá comienzo la 
gran carrera de relevo del 
Colegio de Belén, la que 
tendrá el siguiente itine-
rario. 
Saliendo de la puerta del 
antiguo Colegio de Belén, 
calle de Compostela a to-
mar Muralla, saliendo a 
Dragones, doblando en Pa-
seo de Martí siguiendo por 
esta calle a pasar por el 
frente del Teatro Nacional, 
y al llegar a Zenea (Nep-
tuno) se tomará la acera 
impar, continuando al ter-
minar Paseo de Martí por 
la Avenida de Maceo hasta 
la calle 23 y seguir por esta 
hasta Columbia donde el 
Padre Provincial recibirá a 
los dos últimos corredores 
que serán portadores de la 
llave y pergamino. 
Tanto los Triangulares como los 
Caribes jugaron mucho, pero la dife-
rencia do 3 puntos qii© existía en el 
score era miu lia v ella fué la qn». 
a la postro, decidid el triunfo univor-
sllario dando ur fuerte golpe a ¡aa 
aspiraciones championablcs del cluo 
Y.M.C.A. 
La victoria del segundo encuentro 
correspondió a los Jesuítas de De-
l*n, los cualos lograron un score .)c 
26x21 a su favor, a costa de los pla-
yers del Lonte. 
Rite encuentro fué bastante Inte-
resante y haMa los momentos l'lnalef. 
no pr«do-resaltar cl posible panado-, 
aunque es justo consignar, que lo-s 
Jcsivtiaí; siompro levaron la ventaja 
La anctación realizada por Sarria 
del Lema e Irlborren. del JJelén, fue-
ron la nota irás saLente de' está 
m^tcli. 
Kl poce espacio que tenemos cll̂ iiíi-
nible nos obliga a cortar la reseña de 
(Continúa cn la página 20) 
E L JUEGO DE H O Y 
SAN AIAtENDAKES Y 
JOSE 
Hoy por la mnilamr. n Ins 
diez en punto, por e] desper-
tado» de bolsillo de Valen! ín 
González, se efectuará ini 
match entre los teums Almen-
dares y San José en opción al 
Campeonato de Üí'-M-iíCi. Los 
"joseflnos", que están muy 
atrasados en el "gauing", pu©. 
de que sorprendan en la ma-
ñana, de hoy a los uzules, pues 
la pista blanda es en la que se 
encuentran bien esos jugado-
res. Así es que puede darse 
11 n "eUVtrico", 
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DESDE LAS DOS Y PICO DE LA TARDE. HASTA LA ENTRADA 
DE LA MADRUGADA ESTUVIERON ATENTAS A L PELOTEO LAS 
. MULTITUDES FANATICAS 
En el prólogo venció el donaire de Tabernillas y del Angel ca'do. 
Elola y Ansola, ganaron un gran segundo a Irigoyen y Machín 
HOY. COMO AYER; OTRAS DOS 
GRANDES FUNCIONES EN EL J A I 
L;.£ partidos y quinielas nocturnos resultaron peloteados con mayor 
brillantez que los de la tarde 
POR XA TARDE 
Después de abrirse los portones y 
de colarse de rondón los fanáticos de 
todas las series, con algunas fanáti-
cas de la serie apabullante, comenzó 
la discordia en el palacio concordia-
no de la pelota, popularmente querido 
y conocido por el vlejito Jal Alai. 
Antes se tocó el sonoro y después 
del himno locamos la ovación pidien-
do guerra a sangre y fuego, sin cuar-
tel o con cuartelazo. Que los fanáti-
cos de los sábados somos muy san-
gninarios, que dice mi ilustre ayudan-
te el académico señor Menéndez. 
Y de blanco Tabernllla y Angel y 
de azul, Juanito y Sristondo. Comen-
zaron soberbios, saludándose con trea 
empates de los que se hinchan, en una, 
dos y tres. Después sin pedir permi-
so ni a San Roque ni a su noble can, 
el Doctor y el Angel caído se nos 
disparan con unos disparos tan cer-
teros y alevosos, tan diestramente pe-
loteados, que los muñecos del pim, 
pan, pum, rodaron. 
Cierto que antes de rodar pelearon 
bravo, pero no les fué permitido pa-
sar de los diecisiete. 
¡Pim, pan pum! 
Cuando penetramos en el cuarto de 
las estáticas, las estatuas regresaban 
d© la primera quiniela, que se llevo 
don Fernandito Irigoyen. 
¡Vaya un tocayo! 
V salió el tocayo, con Machín, de 
aaul para enfrentarse en el segundo 
de la tarde, de treinta tantos, contra 
los blancos, Elola y Ansola. La pelea 
había despertado espectación, porque 
el casamiento era perfecto y se espe-
raba quei en su peloteo florecieran 
grandes acontecimientos. 
Se jugó mucho y muy bien a la pe-
lota, pero las emociones se negaron 
a dar la caricatura. Este .Elola, sabio 
de siete pelos y este Ansola, gran tu-
pé, salieron jugando horrores, domi-
nando las tres decenas; Ansola pre-
paraba de manera formidable y Elo-
la ejecutaba a maravilla cada tanto 
que Ansola le preparaba. 
Para evitar eso pasaron fatigas I r i -
goyen y Machín; más, aunque se de-
fendieron con gallardía no pudieron 
ni empatar ni pasar; sólo lograron 
forjar una alarma, poniéndose en 18, 
cuando los blancos estaban en 19, y 
como los blancos no se alarmaron pues 
inexorables pegadores, magníficos, ga-
naron el partido, un buen partido a 
Irigoyen y Machín. 
Se quedaron en 24. 
Pasamos a la segunda quiniela que 
se llevó un tal Aguiar. 
Y diciendo: "Hasta lueguito, nos 
fuimos". 
R . Caredo y l a e x c u r s i ó n de 
" E l G a l i c i a " a L a Habana 
POR LA NOCES 
Seamos breves, acatando la orden 
amable del amable Regente, que los 
sábados i-s partidario del peloteo ae 
pelotazo y tanto hecho. 
Primer partido, %e 25 tantos; de 
blancos Echevarría y Abando, contra 
los azules Mlllán y Larrinaga. 
Grande, enorme, arrogante. Partido 
que pasa de lo estupendo a lo estu-
peudón. Cuatro empates inquietantes 
en catorce, en quince, diecinueve y 
veinte. 
Lo ganaron Echeverría y Abanco. 
Todo enorme. En la'primera quiniela 
vence y cobra; Larruscain. 
Fué muy brava y muy reñida. 
En el peloteo de la tanda segunda , 
del sábado intervinieron las cestas de 1 
los blancos, Eguiluz y Teodoro, con-
tra los azules, Larruscain y Martín. 
El partido comienza con toda gran-
deza, pero no termina, al empatar en 
seis Emilio Eguiluz se indispone. Sus-
pensión, devolución de menudos. Y 
otro partido, a 20 tantos. Sin apues-
tas mutuas. De blanco, Casallz y Teo-
doro, contra los azules. Larruscain y 
Martín. 
Dos rachas fieras e iracundas; una 
de los azules para sacar una ventaja 
de siete tantos.—15x8—otra de los 
blancos para salvarla, empatar en 19 
y ganar el tanto de los menudos. 
¡El suicidio! 
Antes de colocar la pistola en la 
sién, cobramos los de la quiniela 
Lucio. 
P. filVERO. 
B a t a b a n ó S p o r t i v o 
POR BAIiONTIP 
Hoy íemingo jugarán en Güines 
loa unces '"Julia Tennis Club" y 
Güines Foot Ball Club, el segundo 
match de la serie por la copa Trini-
dad y Hermano. 
VA equipo güinero tiene que jugar 
mucho fútbol para poder derrotar 
(¿ ) a los vencedores del trofeo "Do« 
Hermanos". El pasado domingo, en 
cuyo encuentro ee vieron frente a 
frente, el team de la villa del Ma-
yabeque dió una pobrísima exhibición 
del deporte, y prueba de ello fué el 
resultado tan desastroso de 3 por 0. 
Ahora bien: nosotros creemos que el 
once que hoy visto los colores blan-
co y negru, no es el equipo temible 
que pueda derrotar a un buen con-
junto de equipiere como lo son los 
cuinponentes del Julia Tennis Club. 
Conste que no es nuestro deseo res-
tarle méritos al equipo de Güines; pe-
ro es que hemos visto jugar a otros 
clubs más fuertes con los azucareros 
y éstos siempre fueron vencedores. 
Hoy, en las condiciones que se en-
cuentra el Julia T. C. son muy po-
cos los equipos de segunda categoría 
que pudieran vencerlo. Esta ee la 
verdad: no son cuentos. 
Del equipo de Güines el único que 
so distingue es el portero. No hay 
duda que es un goal-keepcr que mú-
cho promete. Ha hecho muy buenas 
paradas. Es una lástima que no ten-
ga siquiera unos elementos que lo 
ayuden. O al ménos hagan por ayu-
darlo. Si el capitán del once güinero 
no hubiese hecho las paradas tan es-
tupendas que hizo, la derrota cte 3 
por 0 hubiese sido por una docena 
de tanto*. 
Hoy ambos clubs van a jugar el 
todo por el todo; el del Centra Julia 
va con un entusiasmo muy grande, 
pues si este segundo match es tam-
bién favorable, el valioso trofeo pa-
sará a su poder. 
Ya lo eaben los güineros, si hacen 
el papel que hicieron el domingo pa-
sado, desde ahora se puede asegurar 
uue no habrá más vencedores que los 
entusiastas equipiers que componen 
el J. T. C. 
El partido comenzará a las tres, 
Y el árbítro de la F. O. F. A. 
Como se ve, en base ball y fútbol 
los muchachos del Central J.ulla si-
guen obteniendo victorias resonantísi-
mas. 
El mismo día que los güineros 
eran apabullados por los del Central 
Juila en balompié, los béisboleros ob-
tenían un triunfo arrollador sobre el 
team que capitanea el doctor Valle, 
con score de 9 por 7. 
Véase el score y detalles del mis-
mo. 
CENTRAL DE JULIA B.B.O. 
V. C H. O. A. E. 
L. García, l f . . 
L. González, cf. 
L. Bacallao, 3b, 
R. Pérez, ss. . . 
P, Bacallao, rf. 
P, León, Ib. . . 
T. Herrera, c.. 
L. Hernández, p. 
Hodelin, 2b.. . . 1 11 
Totales 44 9 14 27 11 5 
VIOLETA B.B.C 
V. C. H. O. A. JS. 
Mazorra, rf 4 1 0 0 3 4 
Dr. Valle. 2b.. . . 4 2 4 2 3 1 
Fundora, Ib 4 1 3 8 0 1 
Solar, c. s» t> 1 1 4 3 0 
Valdés, 3b 5. 1 1 1 2 2 
Rojas, ss 4 1 2 7 3 1 
Acebedo, cf 3 0 1 1 0 0 
Rivero, rf 3 0 1 1 0 0 
Espinosa, p 5 0 1 2 2 0 
Cheché, p 2^ 0 0 0 0 0 
López, cf 2 0 0 0 0 0 
Totales 42 7 13 27 13 5 
Toda la afición balompédica de la 
Julia irá a presenciar el match Julia-
Cilines, a dar ánimo al club de sus 
amores, y velo salir de los terrenos 
de Vedado Park paseando la bandera 
trlunfalmente, da Idéntica manera que 
la paseó en encuentros pasados, cuan-
do ganaron la copa Dos Hermanos. 
I i Batabanó, según pudimos ente-
rarnos, aabemos que irán a la pro-
gresista villa de Güines unos cuan-
tos admiradores del más viril de los 
deporte^ a presenciar el match que 
tiene intrigada a casi toda la afición 
de los dos pueblos. 
Anotación por entradas 
Central Julia . . .. 011 203 101—9 
Violeta 200 110 003—7 
SUMARIO 
Home runs: Valle; García; Baca-llao. 
Three base hits: Bacallao 
Two base hits: Valle; Fun'dora;'Ro-
jas. 
Stolen bases: López; Mazorra, . 
Struck outs: Espinosa 4; Cheché 6' 
Hernández 5. . 
Dead ball: Hernández a Rojas 
Tiempo: 2 horas 10 minutos ' ' 
Umpires: Esquivel (borne) Aguile-
ra (bases). 
Scorer: Helio Rivero 
S P O R T F O L I O 
Cuál es la mayor concorrencia que 
lia asistido a un juego de foot ball 
en Inglaterra? 
Cuál ha sido el mayor número de 
..uegos que Everest Scott ha jugado 
< onsecutivamente? 
Cuál eo el record de las carreras de 
yardas en saco? 
Pltch-ió alguna vez para el San Luis 
.-.mericano George Sisler? 
Quien es mejor como pelotero en 
conjunto, Qufntanlta o Joaquín Gutié-
nez? Estrada, Dwelson o César Al-
varez? 
Quién es el mejor manager del ac-
tual campeonato proíesional de baso 
ball? Por qué se fué Mayar! del Al-
mendares? Es verdad que Orrs y Me-
ra también se van? 
Cuándo comenzará el campeonato de 
Squash de la Unión Atlética Y cuan-
tos clubs contenderán en él? 
Quiénes son a su entender la mejor 
pareja de puards del presente cam-
peonato Júnior de basket? Es el cam-
peonato Júnior de esta año, mejor al 
pasado? 
Es cierto que Jack Dempsey y Ha-
ny Whls se enfrentarán en Chicago 
para el piflxirao año? 
Quienes componen la mejor novena 
que se podría formar entro los pla-
yera del presente Champion de baso 
ball? 
RK8PUE8TAS A LAS PREGUNTAS 
J>K AYER 
Le Meadows tiene unos 31 años de 
fcdad. F« pltcheado para lo» clubs: 
líurham. N.C.8.. San Luis, Filadel-
fia y alíoia lo hace en el Plttsburgh. 
La primera pe^a de boxeo de cate-
goría que se recuerda, fué la qne efec-
tuaron en 1860 John C. Heenan, de 
América, y Tomy Saymers de Ingla-
terra. El math <JurÓ 42 rounds y al 
fin ganó Saymers. 
Dan Patch todavía mantiene su re-
cord para les carreras de dos millas. 
Canter", fué ei ejemplar que ganó 
este año «-1 Pimiieo Handlcap. 
El umpiro no debe permitir que 
mientras un player esté bateando, su 
compañero se sitúo detrás del home 
plato, pues de esa manera puede co-
ger las sefias al catcher contrario. 
Tris Speaker lleva jugado para las 
ligas mayores desde el año 1808. Su 
mejor batting average en su carrera 
basebolera ha sido de .383. 
La mayor cantidad de dinero que 
Jim Corbelt recibió mientras fué cam-
pean del mundo en la división heavy 
weight, fué de $20.000. Esto desde 
luego, si descontamos la canttdnd que 
recibió cuando le quitó el título al 
entonces campeón, Sullivan, que fue-
ron 125.(00. 
La mayor distancia que ha recorri-
do una bola de base ball es de 426 
pies con 9 1-2 pulgadas. Este lanza-
miento tan salvaje lo realizó Lajeune, 
en 1D10. 
El caballo "Azía" g-anó el Kentucky 
Dcrby en el año de 1892. 
Joseph McElroy Mann está consi-
derado como el primer pltcher que lo-
gró dar un juego de cero hit, cero 
carreras. Esta proeza la realizó en 
1875 mlcntnaa pltcheaba un juego en-
tre las universidades de Yale y Prl-
ceton. 
LEA MAÑANA: ^PORTFOLIO. 
Sección de preguntas y respuestas 
Con suma satisfacción leímos ayer 
un trabajo publicado en estas mis-
mas columnas, escrito por nuestro 
antiguo amigo Ricardo Díaz (R. Ca-
redo), habanista "enragé" cuando re-
sidía en esta ciudad, y a quien tu-
vimos el gusto de "perjudicar" cien 
modestos mantecosos, debido a que 
el Olimpia derrotó por tres a uno al 
verdiblanco y desaparecido Habana en 
memorable domingo de diciembre (ha-
ce cinco o seis años) en Cuatro Ca-
minos Park, El amigo "R. Caredo" 
recordará perfectamente aquel acon-
tecimiento. . . 
Pero no es esto, precisamente, lo 
que motiva estas líneas Se trata más 
bien "de consignar públicamente la 
satisfacción que nos produjo el ar-
tículo dirigido a estas planas, en el 
que habla de la potencialidad del ele-
ven galaico-neoyorquino, cuyo arribo 
a estas playas se está concertando 
en estos momentos, interviniendo nos-
otros en las negociaciones. 
Estamos conformes con "R. Care-
do" «a cuanto a que el Galicia se 
sirve generalmente del "pase" más 
que del "dribbling". Ello hace, en efec-
to, que en un circuito tan importan-
te como la I.S.L., donde militan ele-
vens verdaderamente potentes y adies-
trados, haya quedado a lo cabeza 31 
la procesión. 
Es cierto que en las filas de teams 
de la International figuran muchos 
jugadores que han tomado part.e en 
matchs internacionales, algunos de 
ellos, inclusive, han sido selecciona-
dos para lae Olimpiadas de París, de 
memorable recordación. 
Ahora bien, nosotros, aunque estre-
chamente ligados por la amistad a 
preeminentes elementos del Galicia 
neoyorquino, queremos decir lo que 
sinceramente pensamos a propóstlo 
del posible resultado de una serle en-
tre dicho team y los varios que mi-
litan en la Habana. 
De cristalizar la proyectada excur-
sión, seguramente muchos fans loca-
les saldrán del error en que se en-
cuentran cuando comprueben que el 
Galicia ha quemado aquí algunos cuen-
tos, porque tiene flus para ello. 
Es "cierto que los actuales clubs 
habaneros no son, ni con mucho, los 
que aquí dejó el amigo "R% Caredo". 
El fútbol ha mejorado aquí mucho en 
estos últimos años, y por lo tanto, 
podemos garantizar que en Almenda-
res se desarrolla mejor, mucho mejor 
fútbol que el que presenciábamos en 
Cuatro Caminos Park. 
Pero, desgraciadamente, seguimos 
aquí adoleciendo del mismo defecto 
capital: el Juego del individuo, ante-
puesto al "de conjunto", que debiera 
prevalecer. 
En eee sentido, el Galicia ha de 
obtener mejores resultados, pues que,' 
en efecto, "cohesión y empuje" son 
las características de su juego habi-
tual. 
Recordamos un match que, a pre-
sencia nuestra, jugó el Galicia el pa-
sado día 5 de abril en McColdrlcks 
Field (Greenpolnt) contra un eleven 
llamado Stelnway. 
El Galicia, comenzando por ]a por-
tería, alineó el siguiente conjunto: 
Freltag, Gnozález. Jackson, Galifto, 
Murphy, López, Findlay, Onsuc Gue-
rra. López, Rafferty. 
El Stelnway se alineó así: Adama, 
Portews, Moore, Newall. Scott, Hood, 
Bicherton, McPhereon, McMahon, Ken-
nedy y Anderson. 
El Stelnway era un magnífico con-
junto, sobresaliendo entre todos su 
goal-keeper Adams, pero advertimos 
que practicaban especialmente el 
"dribbling", y en cambio, los galle-
dos, exceptuando alguna escapada del 
internacional Findlay o de Rafferty 
por las líneas, más se ocupaban del 
juego de conjunto. 
El match fué duro y la victoria del 
Galicia no cristalizó hasta los últi-
mos minutos del Juego. 
Nosotros creímos ver en aquel jue-
go las fuerzas niveladfslmas, y a ve-
ces nos parecía algo superior el 
Stelnway al Galicia, pero la cohesión 
y juego práctico de este último ele-
ven hizo posible la derrota del con-
trario. 
Pudiera repetirse en Almendares 
Park esto mismo, ya que, sin discu-
sión, en la Habana hay actualmente 
jugadores de enorme valia, que si se 
propusieran Jugar con cohesión, se-
rían capaces de ir muy lejos, pero 
domingo tras domingo estamos con-
templando cómo por el afán de lu-
cimiento unipersonal, muchas combi-
naciones .«e estropean y muchos Jue-
gos se pierden. 
Para que el Galicia pueda desem-
peñar aquí un buen papel (ganando 
más que perdiendo), tenemos que su 
digno presidente, el señor Juan Ga-
llego, saldrá de New York rumbo a 
la Habana el próximo día 2 de enero, 
no solamente para allanar dificulta-
des que entorpezcan la excursión, si-
no para "obsfervar" la potencialidad 
de nuestros equipos y trazar sus pla-
nes respecto al Galicia, cosa de que 
haya una mayor garantía de éxito de-
portivo para las huestes norteñas. 
En re;;umen: tenemos que los clubs 
habaneros de la actualidad son, des-
do luego, muy superiores a los que 
el amigo "R. Caredo" recuerda, de 
Cuatro Caminos Park. y es muy Im-
portante tomar ese detalle en consi-
deración, 
Pero, en cambio, es muy cierto lo 
que dicho sportman asegura en su 
artículo, refiriéndose al juego de con-
junto que tan bien practican lá$ 
huestes galicianas, y abundamos oñ 
su opinión en cuanto a que tal sis-
tema de juego, ^pueda contrarrestar 
con enorme ventaja el estilo que nos 
gastamos por estas latitudes. 
Mucho celebraríamos seguir leyen-
do artículos de "R. Caredo". El es 
conocedor de fútbol, y sus Juicios son 
siempre muy atinados y muy dignos 
de ser tomados en consideración por 
los fans habaneros. 
P, KALTY. 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e C r e m a D e n t a l 
H A B A N A - M A D R I D 
A N I l - P Y - O 
d e a $ 0 . 5 0 q u e V d . c o m p r e . - ¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
Se vende en todas partes a $0.50. - fxi ja el cepillo grat is 
A LAS DOS FUNCIONES PELOTEADAS EL SABADO POPiha^ 
EN EL HABANA-MADRID ACUDIERON TODOS LOS n r i R 
PUEBLO SOBERANO UtL 
Un buen primero que ganan Elena y Sagrario.—Aurora 
atropellaron a Rosita y Consuelín en la segunda y Gloria, Jornada 
TEX RICKARD DICE QUE NO 
TIENE NADA QUE VER CON 
LA F I R M A MANITOT DE 
PARIS 
NUEVA YORK, diciembre 19.— 
(Por la Associated Press.)— Des-
mintiendo las noticias recibidas de 
París, Tex Rickard negó hoy que 
tenga dinero alguno invertido en 
la firma francesa "Manitot" dedi-
cada a la promoción de bouts de 
boxeo en la capital francesa, y 
agrega que, como sus intereses bo-
xísticos en Norte América son tan 
amplios, absorben todo su tiempo 
y no se propone ampliar su radío 
de acción al extranjero. 
B a l o m p i é e n M a n z a n i l l o 
Ayer el C, D. Hispano salió por 
la puerta de los vencedores, aunque 
no obstante sus contrarios se de-
fendieron como unos leones. 
Siempre los derrotados tienen 
que buscar algún pretexto por la 
derrota y ellos opinan que el Ar-
bitro setaba a favor del Hispano. 
Es verdad que el Arbitro no estu-
vo muy acertado; pero no para de-
cir tal cosa, pues si dejó de casti-
gar algunas faltas ,al Hispano, tam-
bién las dejó pasar al Acero y no 
fueron las menos. 
En la línea delantera del Hispa-
no se notó grandemente la falta de 
Andrews, el cual no pudo asistir 
por encontrarse algo indispuesto; 
pero o obstante, el reserva que ocu-
pó su lugar jugó bastante bien. 
La Copa "Fortificante" qúe esta-
ba cogiendo color negri-amarillo va 
cambiando poco a poco por el de 
roji-blanco. 
Noigueira tuvo una tarde de esas 
que más bien pudieran llamarse 
feliz, siendo él el que anotó el goal 
que le dió la victoria al Hispano. 
El match fué reñidísimo, siendo 
el dominio alterno en casi todo el 
primer tiempo, no sí el segundo en 
que el Hispano impuso un juego 
a todo tren. 
1 6 juegos de p r á c t i c a efec- r e s u l t a d o d e l a s p e l e a s 
, n , • c j CELEBRADAS ANOCHE EN 
t o a r a n K o b m s y Yankees j s a n t i a g o d e c u b a 
eSle a ñ O SANTIAGO DE CUBA, diciem-
, bre 19. — (Por telégrafo).—DIA-
NBW YORK, diciembre de 1925.— ¡ RIO DE LA MARINA, Habana.— 
K W H Y ! f ^ se efect^ en la Arena Martí 
ricana, ha anunciado ya el schedule i un gran programa pugilistlCo ante 
oficial que seguirá este año el team 
Curante las practicas primaverales. 
Según este schedule, los Yankees, aun 
cuando todavía esté cayendo la nie-
ve en Is'ew York partirán rumbo a 
St. Petersburg, donde Iniciarán su 
período de entrenamiento este año. 
De ahí seguirán a Waycross, Ashevl-
lle, y terminarán la temporada de 
tralnnlng celebrando una serie de 16 
juegos con los Dodgers do Brooklyn. 
Los Robins a su vez, partirán desde 
muy temprano para la Florida, ya 
que en esta temporada piensan cele-
brar unos 21 juegos de exhibición. 16 
con los Yankees, seis con los Braves, 
uno con los Phillies y uno con los 
Reds. 
Los Juegos con los Yankees se efec-
tuarán en St. Petersburg, pero los 
demás tendrán comer campo de acción 
los terrenos de Waterfront Park. 
Según Huggins el schedule oficial 
del team de los Yankees para su pe-
riodo de tralnnlng es el siguiente: 
Marzo 9, 11, 13, 15, 17 y 19 con 
los Boston Braves. Marzo 20 con los 
Phillies y Marzo 23 con los Reds de 
Clncinnati. Todo esto en los terrenos 
de St. Petersburg. 
Los ju-agos con los Rob'ns seguirán 
la siguiente gula: Marzo 27 en Way-
cross Ga., Marzo 28 en Montgomery 
Ala. Marzo 29 y 30 en Birmingham. 
31 y Abril 1 en Nasville Tenn. 2 y 3 
en Atlanta, Ga., 4 en Fort McPher-
Son 5 en Knowville. Tenn. 6 y 7 en 
Asheville N. C. 8 en Charlotte, día 
9 en Richmond y días 10 y 11 de 
Abril en el Yankee Stadlum. 
una gran concurrencia. En el pri-
mer preliminar Bill Martínez su-
peró en puntos a Rafael Sánchez 
y obtuvo al final el veredicto de 
los jueces. En el segundo prelimi-
nar, venció K ik i Torres sobre Jim 
Blackman. El semifinal, a cargo 
del soldado Morgado y el campeón 
light-peight, Juan Suárez, corres-
pondió la decisión a este último 
por puntos. Y en el star bout, Ela-
dio Herrera se anotó el único 
knock out de la noche tumbando a 
John Steínner en el tercer round. 
Desde el primero el cubano demos-
tró superioridad. Para el sábado 
entrante se anuncia un match en-
tre Eladio Herrera y el ganador 
del moro Martín Díaz.— Corres-
ponsal. 
HOY, DOMINGO, SOLO UNA GRAN FUNCION. POR LA TARDE 
Ante los entusiastas del sábado popular se pelotearon los 
emocionantes partidos nocturnales 
Como era sábado popular y la or- Aurora y Gloria, dándol» 
den del día decía que el sábado po- arte de un tir6n a la eWi0n ^Uc-
pular se pelotearían dos grandes f un- | donde van a vivir los inmnM , ^ es 
clones con cinco partidos extra y dos sita y Consuelín, danndo • s' Ro 
quinielas de contra, los ceñimientos 1 Hazos bobos se quedaron Sombr" 
del pueblo .soberano, cantando el him- i es no dar ni siquiera la taU.1̂ ' (W< no de sus entusiasmos concurrieron, 
como un solo hombrecito, al brillante 
Habana Madrid con el afán"de tomar 
parte en el salcochamlento de las 
grandes emociones. La orden dej día 
para hoy decía qu^Jioy, día de des-
canso dominlcnl quedaba prohibido 
descansar, y para evitar la quietud 
neurasténica de los corazones, se pe-
lotearla una brillante función nada 
más. 
—¡Por la tarde! 
Y comenzó el vaivén, de blanco Mar-
celina y Angelina, y de azul, Elena 
y Sagrario. Rompen el silencio, que 
no se por qué era cuasi sepulcral, pe-
loteando la primera decena como cua-
tro fenómenas; aplausos en una, dos, 
cinco y diez, lugar de los bonitos em-
pates. Y luego dos rachas de las 
grandes, la primera de las dos azu-
les, para dominar todo'el tanteo y ga-
nar el partido; la segunda de las blan-
cas para quedar en la honorable de 
28. 
Un buen piólogo. 
Y en cuanto nos metimos en el bol-
sillo del chaleco de invierno, los trein 
ta pesantes que nos valió la primera 
quiniela, de Elena y Sagrario, nos 
metimos en el peloteo del segundo de 
treinta tantos, que disputaron las 
blancas. Rosita y Consuelín, contra las 
de azul, Aurora y Gloria. 
Nada de empates; de saltos venales 
ni de sobresaltos mortales de necesi-
dad. Ninguna violencia. Cero empa-
tes. Ningún frenesí frenético. Nada. 
segunda categoría." UnT Sí1* ^ l a I Y cerraron la tarde del «¿SS^MÍ berano. llevándose una quffl10 ^ bonita Aurora y Angelita „ fi4 ûy ron poco, pero en buena'moncPa«a"-rreney. money Cu, 
POR LA KOCHS 
Tengo que ser la mar de brov. 
lo exigen las apreturas de la f l* ' ^ • 
De manera que voy de Dii* \fme. . 
el Idem en el peloteo ^>rLy mc'" 
25 tantos. De blanco, ' Marc*]1)0, 1 
Paquita y de azul cuatro rachliina I 
dos empates en tres y onc* r.1*1"-» 
las blancas. Las azules ^ ¿ ¿ J ^ 
Primera quiniela, Elisa v 38 bolos. a y MerT. A 
Salieron las del segundo, de 30 
tos, de blanco, Mary y Ane*iUo tiTi-
tra las de azul, Elena y vna; con-
De importante no hubo más nfrn*-
empate en dos. Después, luean^. *• 
ganan Mary y Angelita SdoVJ*0' 
í!3 ^ ^ ^ . ^ ^ ^ r c l n de fif-ia cresta quedaron en 26 ron mal. «r —— m 
«O queda. 
QUEDA ANULADO EL CONTRA-
TO DE DEMPSEY CON 
FITZSIMAIONS 
Gracia y Consuelín, ganaron i . gunda, pagando a 26 pesos. 8(s 
Fenomenal: de blanco, Eibarr.., 
Lolina^ de azul. Josefina y r*84. 9 
Gran peloteo, grandes empates en ^ 
catorce, quince y dieciocho 0 • 
Eibarresa y Lolina. ecioct10- ^nan 
Josefina y Gracia quedan en »* 
Nada más. 
»<m PERVAiroo. 
L o s R e d s d e l C i n c i E s t á n T r a s 
l a C a z a d e N u e v o s P l a y e r s 
E L B A S E B A L L E N O R I E N T E 
UN GRAN DESAFIO 
LOS ANGELES, California, d i . 
ciembre 19.— (Por la Associated 
Press.)— En una nota firmada 
por el campeón mundial de boxeo, 
Jack Dempsey anuncia que ha que. 
dado anulado su contrato con Box 
Fitzsimmons para la celebración 
de un bout con IJarry "Wilss,- el 
próximo diciembre, a consecuencia 
de no haber sido hecho los pagos 
estipulados. 
Dempsey tiene ahora en estudio 
una contraproposición de Bob Fitz-
simmons . 
SANTIAGO DE CUBA, diciem-
bre 19.—DIARIO DE LA MARI-
NA, Habana.—El juego celebrado 
esta tarde fué algo reñido. Los 
clubs que se enfrentaron fueron 
Central y Gimnasio Oriente; ocupó 
la tribuna por el Gimnasio el Aba-' 
nico Alcibiade9 Palma y por el 
Central, Pedroso; se distinguieron 
los players Mayarí que bateó dos KEY WEST, diciembre 19.— 
terribles tubeyotes estrangulando | DIARIO DE LA MARINA, Habana 
la bola contra el tablado; Arango !—Los Caribes arrollaron en el Jue-
que se fué de home run; David Gó-| go de hoy, con score de 37 por 22. 
mez, "Mono en el Tejado", jugó '¡ —Bock-Carrera 
H an conseguido los servicios de un buen short stop y luchan 
por conquistar los de uno de los receptores del Pittsburg 
CINCINNATI, diciembre de 1925.— 
La campaña que vienen haciendo los 
directores del team de los Reds para 
obtener nuevos players para la pró-
xima campaña parece responde un po-
co y asegúrase que Frank Eliner, el 
célebre short stop del club. Seattle de 
la Costa del Pacífico, vestirá el uni-
forme de los Reds en la campaña ve-
nidera. 
La compra de Elmer no ha sido ofi-
cialmente anunciada todavía, sin em-
bargo, sábese que en una reunión que 
celebraron hace poco los directores 
del club, el Presidente Hermann, el 
tesorero Widrig, el manager Hendricks 
fleo. Hendricks primero ha hecho es-
fuerzos desesperados por conseguir 
uno de los catchers del Pittsburg pe-
ro McKechnnle, el célebre manager de 
los Piratas, se ha negado a hacer to-
da negociación a base de sus recep-
tores. 
El piloto Rojo quería o bien a Earl 
Smlth o a Johnny Gooch y para elk 
daba dos buenos inflelders, pero el 
manager de los champlons del mun 
do pedía a Eppa Rlxey, el célebre plt-
cher zurdo y esto garó de lleno la 
negociación. 
"Smlth, el catcher pirata, es de los 
ig, el a a er üendricKS buenos. Batea muy duramento a los 
y el propietario del Seattle, se trató/1 pitchers zurdos y mascotea perfeelí 
El Hispano el domingo 20 pien-¡ uiaravillosamente la tercera baee; i 
sa darle a todos los amantes del I Pastor Sánchez bateó de tribey con 
balompié el mejor partido jugado jdo8 en base. Resultado 9 carreras 
hasta la fecha en esta ciudad ylpor 6. Mañana les toca jugar al 
llevarán de contrario a los Osos i Cuba y al Gimnasio.—Correspon-
del Susini, los cuales también ge'sal. 
proponen no descender del primer 
lugar en que se encuentran desde 
el comienzo d la discusión de la Co-
pa "Fortificante". 
He aquí el estado de ambos 
clubs: 
Club J. G. E. P. Ave. 
Y o u n g S t r i b l i n g e s t á amoro -
samente c o m p r o m e t i d o en 
M a c ó n 
C o n s c o r e d e n u e v e . , 
(Viene de la página 19) 
L I G A I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
C I T A C I O N 
f*e cita por este medio a todos los 
Colegios e Institutos y Academia» de 
Segunda Enseñanza y EscuelaB Nor-
rrales de la República, que deseen to-
nar parte en próximo Campeonato 
Nacional de Basket Ball íntercoleglal 
para que envíen un delegado al cam-
bio die impresiones que tendrá lugar 
el próximo miércoles 23, a las 4 1-2 
de la tarde en el local que ocupa la 
Comisión Atlética Universitaria, Uni-
versidad, cumpliendo lo estatuido en 
el Artículo 51 del Reglamento. 
Esta junta ee celebrará, con cual-
quier número do asistentes, y los 
acuerdos quo en ella se tomen serán 
ejecutivos, por lo que recemendamos' 
la asistencia. 
Î a Habana, 19 de Diciembre de 1925 
LIGA INTEIfNACIONAL DE CUBA 
Dr. Joaquín Veluseo y Alentado 
Comi&icnadio de Basket Ball, 
provisional. 
Rube M a r q u a r d d i r i g i r á 
u n t e a m de base b a l l 
Boston, Dic. de 1925.—Richard 
Rube Marquard, el célebre lanza-
dor zurdo de los Boston Braves de 
la liga nacional, que es uno de los 
pitchers más veteranos de la liga 
nacional en la actualidad, ha acep-
tado un contrato para ocupar ios 
puesto^ de presidente-manager y 
player del club Provldence, de la 
liga del Este. Emil Fuchs, el pre-
sidente de los Braves, qu« tiene 
todo el control de este club "Pro-
vldence", fué quien firmó a Mar-
quard y declaró que ello lo hacía 
en premio a sus excelentes eervi-
cios. 
Marquard, que está actualmente 
pasando el invierno en la Florida, 
perteneció hace tiempo al pitching 
Btaff del Brooklyn y de los Gigan-
tes. 
Susini . . . . 
C. D. Hispano 




Manzanillo, 14 diciembre de 1925. 
MACON, Ga., diciembre 19. (Asso-
ciated Press)."—Los padres de Miss 
Clara Kinney. de ef-ta ciudad confir-
man la roticia de que su hija ha sido 
pedida en matrimonie por \Vt)Ila¿n Ĵ a-
•u-rence (Younp Stribling) boxeador 
de peso completo. 
E N N O C H E B U E N A 
E S C U A N D O E L M A N T E L S E E S T R E N A 
Hemos combinado unos precios tan reducidos que hasta la 
familia más modesta podrá seguir esto año la tradicional costum-
bre de celebrar el NACIMIENTO DEL NIÑO JESUS cori el es-
treno de manteles y servilletas... 
MANTELES DE ALEMANISCO ADAMASCADO, de muy 
buena clase, desde $1.99 
JUEGOS DE MANTEL de alemanisco adamascado, muy 
buena calidad, con cenefa de color —6 cubiertos— 
desde 3.30 
ALEMANISCO ADAMASCADO de muy buena calidad,.58 
pulgadas de ancho. Vara,» desde 0.65 


















PAÑOS PARA VAJILLAS, en géneros 
terminados 
15 ctvs. una y . 
20 ctvs. t̂ na y. 
ctvs. una y . 
ctvs. una y . 












a 30 centavos uno 
a 35 centavos uno 







este encuentro, pero prometemos hâ  





Fig. Fog. F.C. 
Caballero, F . 
Ibarra, P. . . 
García, C.. . 
Aguayo, t i . . 
Solomón, G. . 
Do la Torre, C 
de ese asunto llegándose a un buen 
acuerdo con respecto a Elmer. 
Los Reds, según lo que se dice, pa-
garán al Seattle $15,000 y dos players 
por los servicios de Elmer, esperán-
dose por muchos que uno de estos 
dos players sea Jlmmy Caveney, «1 
actual torpedero del team. 
Todas las noticias que llegan pro-
cedentes del Pacífico dan por seguro 
la contrata de Elmer y asimismo di-
cen que en este player encontrarán los 
Reds de Cinclnnatí el hombre que les 
hacía falta para cubrir con éxito el 
campo corto del team. 
Se esperan otros cambios. 
Asimismo, espérase por todos que 
los Reds adquieran los servicios del 
catcher Earl Baldwin, el cual está 
considerado como uno de los mas há-
biles receptores de la liga del Pací-
mente. Tal vez, como no lo haga otro 
en el circuito, pero dat a Eppa Rlxey 
por él es mucho. El Clncinnati per-
dería mucho en ese cambio y uosotw 
no tratamos de perder". 
"Los Reds necesitan de presentarse 
en excelentes condiciones para Ja ve-
nidera temporada y para ello liamno.' 
todo lo. posible. Trataremos oe adqui-
rir una buena primera base, qulia* 
si sea Fred Lucas, del San Francisco, 
que este año jugó muy bien. También 
trataremos de adquirir un *w ™: 
pedero y un excelente ".fly-mf eW , 
que nos hace mucha falta. J - "" . 
cinnatí necesita ir a otra serle mun-
dial y no descansaremos hasta poner 
e team en condiciones tales que 
permitan optar libremente por i 
championship". 
Totales. 
Y . Til, C. A. 
Flg. Fog. F.C. 
Zutíaire, F . 
Moya. F . . 
Morales, C , 
González, G. 
Gfl, G . . . 
Faura, F. . 
Totales. . . „ 2 
Referee: Mitchell. 
Time Ketper: Valdés Orta. 
Scores: Olachea y Lancís. 
SEGUNDO JUEGO 
BKXisar 
Campeonato Semi - Juven i l 
V i b o r e ñ o 
ESTADO BE LOS CLUBo 
M. P. S. C. G.Ave, 
Jesús del Monte. ^ 0 2 1 3 750 
Darío Prohlas . . 1 x 0 1 2 500 
Atlético Social .. 0 1 x 0 1 333 
Atlé. Clenf uegos 0 1 0 x í á¿á 
Perdidos . . . . 1 2 2 2 . 
BATTINO DE DOS CDTJBS 
V. C. H.Ave. 
Atlético Social 117 42 48 410 
Atlético Clenfuegos . . 107 27 34 317 
Darío Prohías 141 37 42 297 
Jesús del Monte.. . . 133 45 36 270 
RECORD SE DOS CDVBS 
J. C. G. P.Ave. 
Flg. Fog. F.C. 
Irlbarren, cap., b . 
García Vélez, F . 
Tellería, C. . . . 
Calle, G. . . . . 
J. A. Inclán, G . 
Rivas, G 
Alvarez Tabío, F. 
Jiménez, C . , . 
Gutiérrez 
Lorenzo, JM.. . 
Royer, AC. .. . 
Balleeté, JM, .. 
Nodarse, JM.. . 
Socarrás, DP. . 
Valdés, AS.. . . 
Gross, JM . . f] 
Valiente, DP. . 
Gutiérrez, DP . 
Romero, JM. . . 
Arias, AC . . .. 
Alonso, DP.. . 
Contreras, AC.. 









B A T T Z K O I N D I V I D U A D 




Fig. Fog. F.C. 
Sarria, cap., F 
A. Alfonso, F 
Galiana, C. , 
Bustamante, G, 
Romero. G. . 
Ga"rcía, G.. . 
Totales. . . . 8 
Refertí': Mitchell. 
Tim« Keeper: Valdés Orta, 
Scores: Olachea y Lancís. 
B A S K E T B A L L 
S E R I E T E M P O R A D A A M E R I C A N A , 
CTEORGIA T E C K 
Esta Interesante ferie se celebrará 
en el magnífico floor de la Univer-
sidad de la Hpbara los días 29, 30, 31 
de Diciembre y 1 do Enero. 
La talla de les americanos, que son 
de lo mejor que nos han visitado, es, | " ° t ; * I J a ! ; i r i L r i ' « 
como sabf-n nuestros lectores de unj*10™'' 
alto pronnedio, 5 pus 11 3-4 pulgadas 
oproxímadann-nte. Indiuable que en 
j Mentalvo, AC* 1 
G. Gross, JM 9 
F. Ballesté, AS. " . . . . 7 
| Berna!, DP 6 
Valiente, DP 5 
Castillo, AS 5 
Gómez, AS ..17 
Arlas, AC 12 
Fernández, AS 14 
Contreras, AC 4 
Cabrera, AC, . . . . . . 4 
Antioh. JM 6 
Camacho, DP 7 
Llanes, AC 11 
Estenoz, DP.. ... . . . . 16 
(Jarea, AS.. . . . . . . 14 
Fuentefria, JM 7 
Alborná, AC 7 
Valdés, AS. ._. . . . .12 
E. Poue, JM. .' 12 
Toledo, DP 8 
Cano, DP 8 
Graverán, AS 11 
Delgado, JM. 11 
Boch, DP. .,- 11 
Tabeada, AS 3 
Muro, AC 12 










F R O N T O N J A I A L A I 
RESUMEN DE LAS FUNCIONES 
DE AYER 
Primera tanda 
Primer partido: BLANCOS. Taber-
nilla y Angel. Pagaron a 
^3 80 
Los azules, Juanito y ArÍBtondo. 
quedaron en 17, 
Primera quiniela: 
Pagó a 
Segundo partido: BLANCOS, 
y Ansola. Pagaron a 
Los azules. Irigoyen I I I 7 Mach'". 
quedaron en 23. _ 




Primer partido: BLANCOS, 
verría y Abando. Pagarou a 
$3.00 
Los azules. Millán 7 Larrinag»-
P ^ T u i n i e l a : - LARRUSCAIN. 
Pagó a 
$5 00 f 
Segundo partido: Suspeudxdo P 
indisposición de Eguiluz. J o y 
nía por companero a Teoao 
VanLt / ru sca fn r 
BLANCOS. 
Ma.rUn. 
688 !scgünd¡ 'quiniela: LUCIO. Pa«ó * 
DOMINGO 30 DE DICU 1 
PRIMERA TANDA 
A LAS 2 1|2 P- J1-
Primer partido a ^ ¡ f ^ ; 
Guruceaga y Aristondo, lp3 
Juanito y Ugartecbea. ^ g 
A sacar blancos y azules dei 
Primera quiniela a 6 ta^ 
Machín; Erdoza Mayor; 
Elola; Millan; ^ 
Abando; E c b ^ 



















lis Mayor y Teodoro. 
Los azule». Larruscain y 




















333 /PROXIMOS .TXJEGOS 
Diciembre 20 (mañana') Atlético Cuba, ni aún en forma do sc-lecc-Uin so I Sie,}fulgo^y J * í í L Í S ^ l i l T " * ^ ' 
L A S G A L E R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C 11.498 
podría hfcer un equipo de ese prome 
dio. 
Datos personales de los dos foi-
'wards 
C. Wilde, que es el capitán del 
team, títnc una estatura de 0 pies, y 
además es senlcr. Ha fetmado «d 
team Varsity de Basket Ball durai>-
to dos años. Fué también miembro 
del toam freshman; y es un excelante 
corredor del cuarto milla, formando 
también el varsity de tinrk. 
T. Wllder, 00 seis pies do alto tam-
bién, es un Jugador, cn;e ha sido 
miembro durante el íiHlrr.c año del 
¡ toam varsity de basket ball. Es ti 
bí mbre más rápido en el floor y el 
mejor pasador en el squad Forma 
también parto del team de lase ball 
-varsity jnrjando la tercera base. 
D. Morton, sophmore, de cinco piee 
y 11 pulgadas fué el otoñe pasado el 
segundo anotader del tíam de cate-
goría fieshmen. También es un ex-
celente pasador. 
Darlo Prohías y Atlético Social 
Diciembre 25 (tarde): Atlético Cien-
fuegos y A. Social. 
Diciembre 27 (mañana): Darlo Pro-
hías y Jesús del Monte. (Tarde): At-
lético Social y A. Clenfuegos. 
Em«sto L. DOBAROANES, 
Compilador Oficial. 
SPORTS 
M - 4 3 3 9 
Es e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o de 
la S e c c i ó n de S p o r t de l D I A -
R I O DE L A M A R I N A 
moa 
Cabalo 
«ttU Y 70 
dallos 




Elola y Gómez, bancos; ^ . 
Echeverría y Erdoza May^' 9 1 i 
A sacar blancos y aZU-" 
Segunda quiniela a o 
Aguiar; Guruceaga; 1 
Tabernllla: Juaniw-, Dj , 
Ugartecbea. 
SEGUNDA TANDA 
A LAS 8 1|2 P. 
Primer partido a 325 tan1 
Irigoyen I I I y Llano, b l a n ^ ^ l 
Aguiar y Ang^- 9 
A sacar blancos y azulesfl ^nto» 
Primera quiniela a o 
Gutiérrez; Cazalis Mayor-
Larruscain; Martm. ^ • 
Teodoro, 
Segundo partido a,**" • 
Lucio y Gutiérrez, bla°C°3>fS . 
Cazalis Mayor y Jg! 9 ̂  * 
A sacar blancos y azules 
Segunda quini«la a 0 
Lucio; Larrinaga; . 
Millán; Ansola. (K 
Aristondo; I r ' ^ 
« tres 
y Mery. 
r A G I N A VEINTIUNA D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 1925 
" L A S E C C I O N X " O B I S P O 8 5 
L a C a s a q u e o f r e c e l a v a r i e d a d m á s g r a n d e e n j u g u e t e s . 
P o r e l m i s m o c - £ 2 ^ í ? d e l o s i u g u c t c s v u l g a r e s , i n g e n i o s o s j u g u e t e s q u e e n t r e t i e n e n a l o s m u c h a c h o s . 
ü i 
I d 20 
3 y luchan 
ttsburg 
C C I d S O E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Redamable) 
riViOSTS. PARA rCn:MPI.AKES DE 3 A5f0S Y MAS. Premio $600 
R E A L I B E R I A F . B . C . 
AVISO 
I.YDIA DREW PVEDS KEPETIB AQTTI 
?e?o Observaclonep 
106 




Corre bien en fargro. 
Este presentará la batalla^ 
Tiene la velccldad Inicial 
Corrió muy bien este verano. 




^mblén^corréráji: Alazon 112; Solonjons KUts 104": Tomahoi 109; I<um-
jack 106; Huttontrope 109; Crimp Eear 107; Momentum 110 y Coren-
[«ior. , 
SEGUNDA CARRERA. (RecUmable). 
•. .j riKLOlCES. PARA I¡.TEMPl,ARi:s DE 3 A^OS Y HAS. Premio $600 
•rallos 















Este sale' a ganar si puede. 
Hoy dará, una dura batalla. 
Hermana de la célebre Ruby 
Contrario muy peligroso. 
So me antoja una jaiba. 
Pudiera dai- la sorpresa. 
íiuMén correrán: tPokey Jane 101: Cassie Ann 106; The Coyote 109; 
¿bean 109; WUd Dence 109; Gaffney Lass 98 y Ploker and Stealer 101 
De orden del señor Presidente se 
cita a Junta General Extraordinaria 
de Elecciones para el día 22, como 
continuación de la suspendida el día 
15 a lae 3 y media de la noche en el 
local social. 
Se ruega la más puntual asistencia 
a todos los seftores asociados. 
Habana, 17 de diciembre de 1925. 
El Secretario. 
C A M P E O N A T O J U N I O R D E 
B A S K E T B A L L 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA Seis Purlon es. Para ejemplares de 3 afios o máa. 
Reclamable. Premio Í600. 






Lady George 107 O. McOann 
Needy 112 "W. Varley 
Execution . . . . 110 L . Gevlng 
Tiempo: 1.18 1-5. Ganador, yegnia de 5 años, hija de Oíd Boy-Sprlng 
Prog, propiedad de Palmetto Stable. 
También corrieron: Felicltous, Zero, Noble Lady, Blowg Bubles, Flctile, 
Bab y Riverslde. 
ESTADO D2 DOS CLUBS 
7. O. P . Are. 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
JjnJBLONES. PASA EJEKPDARES DE 3 ASOS Y MAS. Premio $60O 
GOJmD MARX CORRIENDO ZMPSPXNABDS 
i dhillos ' Pe»o Observaciones 
. . .-. 104 Llgeríto de peso y Usto. 
104 No se sabe-lo que dará.. 
94 Posiblemente llegue más cerca. 
éna , ífiO Un peligro en la carrera. 
mblén correrán: Havahk Electric 97; Starmatla 106; Air Castle 104 y 
rative 97, » 
CUARTA CARRERA (Reclamable) 
sns miONF.S. PARA EJEMPLARES DK 3 A^OS Y MAS. Premio $600. 
Cahalnj ED TENTENTF PABUEXD EW SU PISTA P0U3 Observaciones 
¿¡ntoant Farrell ; . . 108 
raidí Johnson 101 
«•W Day 107 
IOS 
Su anterior lo dejó listo. 
Contrario seguro aquí. 
Hijo legítimo de Rapid Water. 
Una probabilidad lejana 
ntaén correráji: Oojiwilhln 103; Rock of Ages 74; Mary Agnes 109 y 
fletador 113 
QUINTA CARRERA.—PLAYA HANDICAP 
PURmiOXES. PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES. Premio $900 
Caballos SPABXSX ROSE DEBE REPETIR HOY Peso 






Acaba llena de vigor. 
Eucuf fuerte contendiente. 
Sus'dos últimas son espléndidas. 
corrertLn: Acqultted 102 y Right on Time 109. 
SEXTA CARRERA (Reclamable) 
•ULA Y 7(J YB TAnA E J E M P L A R K S D E 3 AÜOS Y MAS. Premio $600 
J I M D A I S Y E N U N A D I F I C I D C A R R E R A 
dallos 
í i ^ y 
Peso Observaciones 
ian c.. 
109 Tiene que hacer su mejor. 
109 Kn gran forma actualmente 
104 TJn veterano de vergüenza. 
. 101 Pudiera llegar m&s cerca. 
IOS Algo larga la carrera. 
• St Paul 104; Brown I.itty 106; Flctile 109; Navajo 
09- Elavlng Bubbles 104; Ella Wood 101 y Suzuki 106 
P » CrePk , 
l E Í V a í S l 3 0 
SEPTIMA CARRERA. (Reclamable). 
1,1,4 T 70 "*•«. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. Premio $700 
Vedado Tennis . . . 7 6 1 857 
Belén 6 5 1 833 
Y. M. C. A 6 5 1 833 
Universidad 5 4 1 800 
Fortuna 7 3 4 429 
Havana Tacht . . . . 6 2 4 333 
Ferroviario .. . . . . 7 2 5 222 
Loma Tennis 5 1 4 200 
Atlético 7 0 7 000 
NOTA:—Estoa averages no compren-
den los juegos efectuados anoche. 
DOS DIEZ PRIMEROS ANOTADOBES 
Playera Po. Plg Pog P C TP 
P. Consuegra V (g) . 23 1 55 
SEGUNDA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplare sde 3 aftos y mila. 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$3.80 $ 3.00 
13.20 8.SO 
4.60 
Crestwood Boy. . . 115 A. Yerrat $6.80 
Jig Time 110 p . Taulelle 
Misa Leighton 107 J. Jeffríes 
Tiempo: 1.19 2-5. Ganador, jaca de 6 años, hija dle Boota and Saddle 
Crestwood Girl, propiedad de M. Katz. 
También corrieron: Burgoyne, Double Van, Zlg Zag, Nacomee, Wol Jr. 
Falr Trial, Flush Royal, Lindalta y Ouch. 
TERCERA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares de 3 afios o más 
Reclamable. Premio $600. 








L . Gevlng 
L . Jenklns 
$7.00 $ 3.80 
4.20 
S. O'Farrill, HYC (g) 15 12 15 42 Caballos Del Real, Fort, (c) ., 
Arredondo,- Fort, (f) 
Iribarren, B (f) ,... 
Solomón U (g) . . . . 
Trelles V (c) . . 
García Vélez B (f) . 
J. Gutsens Fer. (f) . 
O. Tellería B' (f) . . 
Tiempo: 1.18. Ganador, caballo de 5 añofls, hijo de Atheling Il-Com-
pose, propiedad de O'Neall y Lindaey. 
También corrieron: Fort Bllss y The Netphew. 
CUARTA CARRERA. 5 1-2 Furlones. Para ejemplares de dos afios 
Reclamable. Premio $600, 
Peso 4 10 42 18 5 7 41 
15 10 12 40 
15 3 10 33 









Estos averages no comprenden los 
juegos de anoche. 
J . M. Olaechea, Compilador. 
JUEGOS OTTE PALTAN 
Lunes 21: Loma Tennis vs Fortu-
na. Universidad vs Yacht Club. Mar-
tes 22: Vedado vs Belén. Y. M. C. A. 
vs Atlético. Miércoles 23^Eferroviario 










$9.40 $ 3.80 $ 2.60 
2.20 2.40 
2.20 Tiempo: 1.12. Ganador, jaca de dos afios, hija de Tea Caddy-Doryal 
propiedad de S. Boyle. 
También corrieron: Chambelona. Whats the Time y Sunsprite. 
QUINTA CARRERA. Seis Furlones. Para ejemplares de todas edades.— 
Premio $700. 
Caballo? Peso Jockey lo 2o 3o 
C A S P A 
El Jabón "JORO" hace (teBaparecer 
la casrpa, delando su cabeza, limpia y 
fortificando su cabello, haciendo que 
éste reaccione: obteniendo un color 
más vivo y brillante, hermoseando su 
cabellera, y evitando 1A celvlcle. 
De venta en cualquier estableci-
miento d« sedería v Farmacia do la 
República, con preferencia en EL EN-
CANTO. CASA GRANDE, CASA WtL-
SON. FIN DE SIGLO, Droguería Ta-
quechel, etc. 
Para, informes y muestras dirigirse 
a F. Rodríguez Leal, Apartado 1307. 
Habana, teléfono M_4711. 







$8.00 Gliding Fox. . . . . . . . . Randals Rcyal 
Heltican. 
Tiempo: 1.18 4-5. Ganador, potranca de 3 afios, hija de Mose Fox-Gil 
ding- Belle, propiedad de Harned Bros. 
También corrieron: Black Prince, Dusk y Starmatla. 
$4.60 $ 3.20 
5.20 3.S0 
7.20 
SEXTA CARRERA. 1 Milla y 1-16. Para ejemplares de 3 años y más. 
Handicap. Premio $1.000. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$14.80 $ 5.60 5.00 
Winnipeg 106 S. Banks 
Brownie Smile 102 T). Holber 
Clear View 97 A. Yerrat 
Tiempo: 1.54 3-5. Ganador, caballo de 5 años, hijo de Polymellan-'Wln-
nie, proplediad de C. E. Hudson. 
También corrieron^ Dona Santa y Bramton. 
SEPTIMA CARRERA. 1 Milla y 1-16. Para ejemplares de 3 afios o más 
Reclamable. Premio $600. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$5.00 TlsSeth.. . . j , 113 Cv Alien Son of Tromp 102 D. Holbert 
Randel A 110 A. Yerrat 
Tiempo: 1.56. Ganador, jaca de 4 años, hija de Seth-Tze-Ls, propiedad 
de O. Metzger. 
$ 3.60 $ 2.80 
4.80 3.60 
3.20 
También corrieron: Dantzlc. Weary Dlck y Wlnnie CWynn. 





Le conviene el fangulto. 
A sus rnchas en la milla. 
Buen ccjitiarlo de estos. 
r»mblrtn J: •• 104 Con jockey fuerte corre mejor. 
n «olerán: Rooky Mountain, 104; M'ghty 105 y Sea Creen 100. 
C ó r t e s e e s e r e s f r i a d o e s t a n o c h e 
Tomando al acostarse ana limonada bien caliente o ón cocí* 
"'«ato de bojas de naranjas o de poleo, » los qne se leí 
•8Tega ana cucharada de bnen coñac y otra de "Gripolasa". 
• Recójase temprano, qne el catarro de pecbo merece especial 
cuidado, sobre todo, en lo t ancianos y los niños. 
B ^ s t í T 1 1 0 cu,daao. eapeclalmen-
de bruscos 
4*»«choo emp6raíui'^ «1 resfriado 
>rô ra a , rr0, <lue d0 la nariz, se 
^que,, Vla larlnge. después a !a 
^ ' e n J l I p'I"10 a 108 Aniones, 
y ía-taUo Gr|PPe o Pulmonía, de 
^ y ñm0cson8ecuenc,as a i°* an-
iiliiiiinimiii tirillllM 
TfL M-
•vltar nrT J, en®s y fuertes, de-
í '^nes y , CaÍaxro PaBe a lo9 
/ hn Drwtr ' anc,anos y niños, des-
¡T* y "Intomas. deben reco-
^ a Un tratamiento 
^•Tienu ^ pr,nclP«o. cedim fre-
U*^charaH0 ^mer día tomando 
h aoclh*. I l T " "QrlIPolaBa". y por 
í ? " ^ ' una "ponida 
ü " ^ l a n An ^ ^ l e n t o de he jas 
^ r e s a ^ 0 ^ P«leo, a los que ** 
i J l a ,08 Doĉ - Ortpolasa". hace 
C * ' a» con^ ' mo">«ntos de abrí-
^dor. 'enestar y un 8Uefio re. 
i t ^ ^ e í 1 o ^ ? ^ ,n^Wo fuer-
* ^^arlo di 0' «Gonces hay 
* "QripolaJ"4 nian*ra enérgica 
asa . Producto que ha 
de arrancar muchas vidas de manos 
de Ja "intrusa'^ La "Grlpolaaa" es 
un Jarabe de fácil y agradable admi-
nistración. 
Desde las primeras dosis, se nota 
en la tos fatigosa, seca y dolorosa, 
que cede fácilmente; cjue la expecto-
ración se suaviza, que los esputos 
salen con faolidná y que el malestar 
general desaparece. 
La "GRIPOLASA LIMA", cuya fór-
mula consta claramente en la etique-
ta del frasco, abre y desconfeestlona 
los bronquios, facilitando la expecto-
ración y expulnión de las secreciones 
cargadas de gérmenes del catarro; 
ayuda por tanto a la naturaleza en 
su luch* contra la infección a des-
embarazarse de la misma. Por eso, 
desde las primeras dósls, el organis-
mo reacciona y aleja la enfermedad. 
Un solo frasco de "GRIPOLASA 
LIMA" detiene el catarro y quita la 
grlppe. 
La "GRIPOLASA LIMA" se rende 
en todas las farmacias a $1.00 el 
frasco. Depósitos principales en Cu-
ba: Sarrá, Johnson, Taquechel y "La 
Americana", en la Habana. Mestre y 
Espinosa, en Santiago de Cuba. Y R. 
de la Arena, en Clenfuegos. 
1 d 20 
DESDE E L CABO SAN ANTONIO A LA PUNTA D E MAIS! , 
S E C E L E B R A NOCHE BUENA CON PRODUCTOS DE LA 
C A S A P O T I N 
M A R R O N G L A C E 
A C A B A D O D E R E C I B I R . E X Q U I S I T O C O M O T O D O S L O S A Ñ O S . 
T U R R O N E S L E G I T I M O S 
JIJONA. ALICANTE. MAZAPAN. YEMAS Y FRUTAS. ELABORACION E S P E C I A L 
PARA NUESTRA CASA. 
B O M S O N E R I A 
D E L A S A C R E D I T A D A S M A R C A S : C A O B U R Y . L O H B A R D Y P O T I N 
F R U T A S A B R I L L A N T A D A S D E P A R I S . 
C H A M P A G N E S , V I N O S Y L I C O R E S 
L O MEJOR DE LAS MEJORES MARCAS. 
A R B O L I T O S D E N A V I D A D . 
L E C H O N Y A V E á A S A D A S . 
S E R R A N O Y M A R T I N 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 37 Y 39 «ANTES O ' R E I L L Y ) 
TELEFONOS A-2310 Y A-7387 APARTADO NUMERO 1992 
PIDA NUESTRO CATALOGO Y VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
H A B A N A - M A D R 1 D 
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 
A LAS 2 1|2 P. M . 
Primer partido a 25 tantos 
Rosita y Carmenchu, blancos: 
Angelita y Angela, azules 
A sacar blancos y azulea del 11 
Primera quiniela 
Mary; Elisa; Angelita; 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a 80 tantos 
Mary y Consuelín, blancos; 
Angeles y Aurora, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 12 1|2 
Segunda quiniela 
Gracia; Consuelín; Angeles; 
Gloria; Eibarresa; Josefina 
Tercer partido a 80 tantos 
Sagrario y Gracia, blancos; 
Eibarresa y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azzulee del 12 
T o r n e o Pres iden te Campa 
CLUB DB AJEDREZ 
BABA DB LA XA-
Diciembre 19.—(Especial para DIA-
DIO DE LA MARINA) 
El noveno round del Torneo Presi-
dente Campa se desarrolló con igual 
entusiasmo e Interés que los anterio-
res, pero ein que el resultado de las 
partidas efectuadas señalara cambios 
visibles en el Estado de los Conten-
dientes. 
El señor D. Bllss perdió un '̂ Peón 
de la Dama" con el doctor Manuel 
Urrutla, tn 62 movimientos, y Carlos 
de Zaldo Jr. se vló obligado a resig-
nar a los 26 movimientos, una "Aper-
tura Retí" contra Rafael Vlla. 
M. Alem&n derrotó al doctor M. 
A. Urrutla con un peón de la Dama 
en 32 Jugadas, y Agebo con Maree-
Uno Slero en 24 movlmienos. 
El doctor G. Plchardo perdió su 
Juego contra Evello Bermtkdez, quien 
con una "Defensa India" lo obligó a 
resignar a las 41 Jugadas. 
Paco Planas venció a J. F. Mlgo-
ya, con una "Apertura Inglesa" a Tas 
35 Jugadas. 
Los señores Gumersindo Martínez y 
Oscar García Vera suspendieron su en-
cuentro a los 4a~movimientos. El se-
ñor Vera empleó una "Defensa Sici-
liana". 
Mañana se Jugnrá el décimo round 
con el siguiente pareo: 
Martínez vs Zaldo; Slero vs Vlla; 
Acebo vs Brlss; Mlgoya vs M. Urru-
tla; Planas vs Plchardo; Bermúdez vs 
M. A. Urrutla; Vera vs Alemán, 
BSTASO DB LOS CONTENDIENTES 
O . P . 
El campeonato Júnior de basket ball 
que tan escaso numero de espectado-
res ha tenido en su desarrollo va a 
tener un final de interesante y reñido 
como el que tuvo el campeonato Sé-
nior de !a temporada pasada, cuando 
Marqueses y Triangulares tuvieron 
que celebrar un Juego extra para dis-
cutir la supremacía de Cuba en el 
sport. 
Hasta los momentos en que escribi-
mos estas lineas (once de la mañana 
de hoy sábado) cuatro clubs tienen 
chance a anexarse el triunfo final en 
la contienda: Marqueses, Jesuítas, Ca-
ribes y Triangulares, pero tan pronto 
como se efectúe el match de esta no-
che 'entonces sólo serán tres y el vic-
torioso de esfk noche con más chan-
ce que ninguno. 
El campeonato tal como se ha de-
senvuelto, casi ha demostrado lo gue 
yo predije antes de su comienzo. El 
Vedado Tennis luce como fuerte ga-
nador, en tanto que Jesuítas y Trian-
gulares se encuentran como sus más 
fuertes rivales. Unicamente sufrí una 
equivocación al colocar al equipo Uni-
versitario en sexto lugar, pero, las 
prácticas que efectuó ese team no in-
dicaron tal cosa y sólo la magna la-
bor que ha desarrollado Applegrant 
ha conseguidcr-Tsa inesperada trans-
formación. 
El equipo Caribe lucia pobremente 
antes de Iniciarse la contiénda, pero 
el trabajo del coach Caribe, que dicho 
sea de paso ha demostrado ser bastan-
te conocedor en el sport, hizo posi-
ble un cambio de Juego entre los pla-
yers del team y hombres como Solo-
món. La vieja. García y otros que 
no tenían gran cosa antes de iniciar-
se la contienda, se han mostrado en 
el transcurso de ella, como verdade-
ros ases en la materia. 
Todo, esto desde luego, en el terre-
no Júnior, 
Ahora bien, sigo creyendo que los 
Marqueses serán los vencedores fina-
les de la contienda. Empezaron muy 
débilmente, pero pronto cogieron su 
marcha y si no hubiera sido por la 
forma extraordinaria en que se pre-
sentó Silvio Zudaire, en el Juego que 
efectuó la T. M. C. A. contra ellos, 
a estas horas tendríamos al equipo 
de Pancho Pons completamente invic-
to y anchos en el lugar de honor. 
yers novatos que más se han dis-
tinguido en el presente campeonato Jú-
nior omitimos, inconscientemente, el 
nombre de uno que está precisamen-
te resultando una de las sensaciones 
del presente champlonship, nos refe-
rimos a Palito Consuegra, el running 
guard del Vedado Tennis, quien se 
encuentra actualmente en láT delante-
ra entre todc/s los anotadores del cam-
peonato y que tiene a su haber el 
hermoso i'ecord de haber cometido so-
lamente un foul en todo lo que va 
del campeonato. 
La labor que ha desarrollado Con-
suegra en este champlonship es muy 
digna de notarse y casi podemos de-
cir que 61, conjuntamente con Arre-
dondo, Torres, Faura y otros chicos 
más, son las mejores revelaciones del 
campeonato Júnior de este año. 
Consuegra ha Jugado de tal mam-
ra, que el mismo coach del team, ci-
fra en él toda su confianza y cuando 
quiere darle chance a los players su-
plentes, es a él únicamente a tmten 
deja al frente del team, pese a ser 
un verdadero novato en el sport y ha-
ber players en el team de la catego-
ría de Silva, Trelles y aun el mismo 
Estevez, que están considerados co-
mo ases en el sport. 
OALZ. 
R C E i T E = C i N C 0 - M M í O 
= M « Q U ¡ N A 5 P « C 0 S E R -
MÁOLUÍNAS» mmt̂  BRÍU0 A 
ESCRIBÍ*. r~2~t METALfJY 
, E V I T A l f f l ^ > MRPIRA» 
O X Í D O — t L U B R I C A . 
i c c T i . V ^ r SARRJT. 
BuENMfcimiftS ypERRETESÍAS 
Slero 8 1 
Planas 7^ l1^ 
Bermúdez . . ^ 
Vera • 2 
Mlgoya 5 4 
Alemán . '. 5 4 
M. Urrutla 4% 4^ 
Plchardo 3% 5^ 
Acebo S1/̂  BVi 
M. A. Urrutla 3 6 
Zaldo 3 6 
Vlla 3 6 
Martínez 2V4 5% 
Bllss i % 8^ 
Esa victoria que obtuvo el team 
del Y. M. C. A. sobre el Vedado 
y en la que actuaron excelentemente 
todos los miembros del team, princi-
palmente Faura y Silvio Zudaire, pa-
reció el alza del team que dirige Se-
rafín Cumbraus. Dió la idea, mejor 
dicho, de que el team Iba a demostrar 
desde entonces condiciones champlona-
bles, sin embargo, los chicos de Cum-
braus se achantaron después y han 
lucido muy pobremente en los demás 
Juegos que han efectuado. 
Primeramente, ganándolo por poco 
margen al Yacht Club, después per-
diendo moralmente (aunque esto no 
se pague al final) con el Loma y por 
último recibiendo el susto pudre de 
los Pulgarcitos. 
Entendemos que un team champio-
nable debe mostrarse como tal en to-
dos los momentos y el quinteto del 
Y. M. C. A. sólo lució como tal cuan-
do Jugó contra el Vedado Tennis, así 
pues, casi puede decirse que el bu-
rrlllo de la fábula anduvo esa noche 
por el floor de los Marqueses... 
Al hablar el otro día de los pía-
Los Hombros de Bueo 
Costo Usan ios Cuellos 
V A N H E U S E N 
semi-flojo 
"The World's Smartest Collar 
De Venta en: 
Marcos F. Moya, Obispo 108. 
Guau y García S. en C. San Ri 
fael 14ft. 
Platt & Cone O'Rellly 78. 
La Moda Americana, San Ra« 
fael 22. 
Fbinips Jones Corporation. 
Affllte General de la Isla de Cuba 
W. BILVERSTONB , * 
C u a n d o a l g u i e n h a b l a d e j a m ó n e n s u p r e s e n c i a 
V d . p i e n s a s i n d u d a e n l a m a r c a 
• < P r e m i u m . w 
¿ P o r q u é ? 
P o r s u s a b o r d e l i c i o s o y s u c a l i d a d u n i f o r m e . 
J A M O N P R E M I U M 
S w i f t & C o m p a n y 
O f i c i o s 9 4 
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t L P R E S I D E N T E M f l C H ñ D O 
Si el Honorable Presidente ¿e 
la República, General Gerardo 
Machado, pasea a pie por la ca-
lle de Obispo, ¿por qué usted no 
lo hace t ambién? 
Obispo exhibe en sus vitrinas 
lo mejor y más nuevo que se fa-
brica en el mundo en toda clase 
de artículos. Además , por Obis-
po transitan las más bellas y ele-
gantes damas de la Habana. 
B U E N O S i , G f t R O N O ; C O M P R E E N O B I S P O 
C 11429 3d 19 
TEX RICKARD SE DA A CONO-
CER COMO PROMOTOR EN 
LOS CIRCULOS ATLFTICOS 
EUROPEOS 
PARIS, dic. 18.—(Por Associa-
ted Pres^) .—Sábese de buena tin-
ta, que Tex Rickard !ha Invadido 
profeslonalmente como promotor 
el mundo boxístlco europeo. Ese 
influyente promotor neoyorquino 
forma parte, con gruesa suma de 
dinero, de la firma francesa de 
"Manitot", que es la que el aSo 
pasado ha controlado lá organiza-
ción de bouts de boxeo en Parlt». 
Anúnciase que Jeflferson DicR-
son, de Jackson, Mo. ha ingresado 
en la firma como socio de Antoine 
Boyer, jefe de la empresa "Mani-
tot" desde 1923, en que fué fun-
dada. 
En relación con el cambio de 
escritura hecho por la firma "Ma-
nitot" anúnciase que varios pugl-
gilistas norteamericanos de nota, 
uno de cada clase, desde el peso 
compíeto hasta el mosca, serán en-
viados a Europa para que esta-
blezcan sus campamentos de trai-
ning en París. Esos boxeadores 
aparecerán en diversos bouts orga-
nizados para los rings parlsinp^ 
pero también tomarán parte en 
matches a celebrar en otras ciuda-
des del continente, entre ellas Bru-
selas, Berlín, Viena, Roma, Ma-
drid, Milán, Barcelona y Praga. 
A b a n d o n e S u B r a g u e r o y U s e e l M á s 
T r a t a m i e n t o P a r a l a C u r a d e l a 
Después de 35 años, de experiencias 
para aliviar y curar la hernia o quebra-
dura, se ha fabricado un aparato para ser 
usado por hombres, mujeres y niños el 
cual pone fin a lo molesto del uso de los 
bragueros, y es el método mas sencillo 
y a la vez el mejor para el tratamiento de 
las hernias. E l Aparato Brooks ha sido 
el mejor, cuando todos los demás han 
fallada L a causa de su éxito se debe a 
que sujeta las partes dañadas, en su lugar 
pero sin causar molestia alguna, pues la 
presión es tan suave, que puede ser com-
parada a la presión que Ud. pueda ha-
cerse con la palma de la mano. 
Envíenos el cupón hoy mismo, y reci-
birá Ud. GRATIS nuestro libro ilustrado 
que trata de la Hernia y su curación, 
mostrando nuestro aparato y acompaña-
do de testimonios de personas de todas 
edades que han sido curadas. Tan pronto 
como se usa, el Aparato Brooks en 
las partes afectadas, se nota un pronto 
alivio, y da a la persona un bienestar 
que no tenía, pero su uso continuo, hace 
que el proceso de la curación avance 
hasta obtener el alivio deseado. Puede 
escribimos con entera confianza, dán-
donos los detalles ya sea de su caso 
o del de algún pariente o amiga Nuestra 
valiosa información le será enviada bajo 
«obre y en lenguaje de fácil comprensión. 
H E R N I A 
Bste es el retrato dpi Sr. C E . Brooks, Inventor del Aparate. 
Et ae curó aslmlaitio hace 35 años, y desde entoncea su 
método ha sido usado por millares de pacientes. Solamente 
hay un legitimo Aparato Brooks, el cual lleva el retrato y 
la firma del Inventor. 
Si sufre Ud. de la hernia, no deje de escribir a The Brooks 
Appliance Company, Marshall, Michigan, E. U. A. 
L a s D i e z P r i n c i p a l e s C u a l i -
d a d e s D e l A p a r a t o B r o o k s , 
P a r a C u r a r l a H e r n i a 
1. E l único aparato en su dase, que 
reúne las cualidades buscadas en 
muchos años. 
2. No puede quedar fuera de posición. 
3. E l Cojinete sostiene la quebradura, 
sin irritación o molestia alguna. 
4. Evita d uso de bragueros incómo-
dos. E l Aparato Brooks es tan ligero, 
que solamente pesa unas onzas. 
5. JSs tan pequeño, suave y adaptable 
que no puede ser notado por sobre 
¡os vestidos. 
6. Le quita la sensadón de que estuvie-
ra usando braguero. 
7. Es absolutamente sanitario, todas sus 
partes son lavables. 
8. No tiene accesorios de metal, que 
puedan cortar o dañar la piel. 
9. Lo mejor que puede adquirir, por su 
predo. 
10. Treinta y dnco años de buena fé en 
su fabricación y venta, precios bajos, 
oferta para prueba gratis sin condi-
ciones, y millares de casos curados. 
Q u e d ó c o n s t i t u i d o u n s e r v i c i o 
secre to de v i g i l a n c i a p a r a los 
t r a s i egos de leche en l a 
H a b a n a 
Fué decretada ayer la clausura de 
varias casas de la Habana, por en-
contrarse en pésimo estado 
sanitario 
El Supervisor del Servicio de V I . 
gilancia de Abasto de Leche de la 
Secretaría de anidad, declaró ayer 
a loa periodistas, haber constituí, 
do un servicio secreto, formado por 
Individuos que mutuamente no se 
conocen y que no tienen que con. 
currir para nada a las oficinas de 
la secretaría, con el fin de que rea-
licen servicios especiales en los tra-
siegos y demás establecimientos de 
la industria lechera. 
tíree el Supervisor de Abasto de 
Leche que con este servicio, será 
máa eficaz la labor que vienen rea. 
Usando los Inspeotores, en evita. 
ci6n de 'que sea adulterada la le. 
che. 
GASAS CLAUSURADAS 
Por la Comlslfln de Clausura se 
decretó ayer la clausura de las si-
guientes casas: 
Bélgica 103, de Rafael Contre-
ras; Vapor 27, de Celestino Rodrl. 
guez; Vapor 29, 31, 33 y 35, de 
Manuel de Diego; Carlos I I I núme. 
ro 35, de Felipe Carratalá; Nueva 
del Pilar y Díaz Blanco, de Ante, 
nio Díaz; 10 y 25, de Antonio Be-
tancourt; 13 entre 20 y 22, de Jo-
sé Menéndez; 23 y 20, de Salus. 
tlano Pérez; 28 entre 25 y 27, de 
José Laurrelro; 17 y 24, de Car. 




El Jefe Local de Sagua lá Gran-
de comunicó ayer al Secretarlo del 
Ramo, haber dado posesión al es-
cribiente nombrado por la Supe, 
rlorldad do la Jefatura Local de 
Clfuentes, y cuyo nombramiento se 
negó a cumplimentar el doctor Díaz 
Navarro, motivando la suspensión 
de empleo y sueldo del mismo. 
El Secretarlo de Sanidad, en vis. 
ta de ello, ordenó por telégrafo al 
doctor Díaz Navarro, que tomara 
posesión de nuevo de la Jefatura 
Local de Clfuentes. 
NOMBRAMIENTOS 
-i 
Por decreto presidencial, a pro. 
puesta del Secret. de Sanidad, fué 
nombrado ayer, Angel Máximo Va-
lladares, traductor del Negociado 
Lde Biblioteca y Prensa, en sustitu-
ción de la señora Carmela Nieto de 
Herrera, a la cual se le ha conce. 
dido licencia por varios meses sin 
sueldo. Para este cargo fué nom. 
brado el día 5 de los corrientes el 
señor Armando Jiménez Fernán, 
dez, pero como no concurrió a la 
oficina, nada mas que el dia en 
que tomó posesión, fué declarado 
cesante. 
Asi mismo-fué nombrado ayer el 
señor Angel Fernández, escribien-
te clase D, de la Jefatura Local de 
Sanidad de Sagua la Grande. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han anrobado los planos si-
guientes: y\ximQ Gómez 509, de 
Demetrio del Río; Castillo 3 2, de 
María Ramírez, 11 entro Fonts y 
Batista, de Marcelino García; San 
Leonardo entre San Indalecio y 
San Benigno de Juan Suárez; La. 
cret entre D'Strampes y Fígueroa," 
de Manuel Estanco; Oquendo 1 B, 
de ntonio Barros; P. Várela 613, 
de Carmen González; Arellano en. 
tre Luz y Bella Vista, de Armando 
Suárez; Ave. de la República entre 
Soledad ^ Aramburo, de Enrique 
López; pña, F. V. Aguiler^ 49, de 
Joaquín Rosell. 
Se han rechazado: Acosta 81, de 
Francisco Carballldo; Magnolia en. 




Se han concedido por la Secreta, 
ría de Sanidad las siguientes I I . 
cencias: Factoría 33, tienda de lal 
vado; General Banderas 190, fá-
brica de calzado; Mayor Gorgas 
17, puesto de frutas; Presidente 
Gómez 43, tienda de aves y huevos; 
General Menocal 14, cerrajería; F 
y Línea, Havana Central, Reparto 
Batista, almacén de ferretería; 
Ave. Bélgica 132, fonda; Acosta 
74, embalador; Bellavista y Are-
llano, bodega; Salvador y San An. 
selmo, tienda de heno y maíz; 
Dragones y Rayo, puesto de fru. 
tas. 
Se han denegado; Avenida de 
Bélgica 119, barbería; Avenida 
de Bélgica 107, casa de huéspedes; 
Cuarteles 24, puesto de frutas; In . 
qulsidor 20, posada; Mendoza y 
Línea del Oeste, tienda da mate-
riales de construcción. 
T e s t i m o n i o s e s p o n á t n e o s c o m o e s t o s , p r u e b a n l a b o n d a d d e n u e s t r o a p a r a t o 
Mayaguer. Puerto Rico. Abril, 14. 1925. 
Sr. C. E . Brooks/Marshall. Michigan. 
Muy señor mío: Tengo el guato de manifestarle que mi 
hijo Wilfrido, estuvo padeciendo de hernia desde muy 
pequeño; sólo usó su aparato por espacio de dos meses' 
y ya esta radicalmente curado. 
Sabe Ud. que aquí cuenta coa un nuevo propagandista, 
pue» yo lo recomiendo a todos mis amigos. Puede Ud. 
bacer el uso que deseé de esta carta. Dindole las mas 
expresivas gracias, quedo de Ud. suyo. 
Atto. y S. S. 
Manuel Cintrón. (firmado.) 
sufran de esta enfermedad, por lo que le «nvto esta, 
para que haga de ella el uso que crea conveniente. 
Su Afmo. y S. S. 
Rafael Frgneroa G. (ñrmado.) 
Turrialba. Costa Rica. Ñor., 29, 1921. 
Sr. C. E . Brooks, Marshall. Michigan, ¡uy señor mío: Hace unos años oue padecía de hernia, 
la cual con uno de sus aparatos desapareció completa-
Ahora una mñita mía que apenas cuenta con dos años 
escasos, padece lo mismo y al lado del vientre tiene una 
hernia. Yo quisiera saber si Ud. tiene bragueritos ade-
cuados para comprarles uno, dándome las instrucciones 
necesarias para las medidas, etc. Agradecido por el 
resultado obtenido con su aparato quedo de Ud. suyo, 
•tto. y S. S. 
Salvador Morales F. (firmado,) 
Delicias, Cuba. Febrero, 6, 1917. 
Sr. C. E . Brooks, Marshall. Michigan.. 
Muy señor mío: Refiriéndome a la carta de Uds. de 
fecha 23 del mes pasado, les diré que el niño para el 
cual compré su aparato, a los diez meses de uso se curó 
completamente. Asi es oue les doy las gracias por su 
atención y sepa que seré una propagandista suya, por 
el buen resultado que dió en la 
curación de mi hijo. 
Suya afma. 
Concepción Labady. (firmado). 
esperaba el obtener alivio, por lo cual ya verán cuin 
agradecido les estoy por esta curación, no usé el apa-
rato de Uds. mas aue por seis meses y quedé muy 
sorprendido del resultado, pues mi salud ahorst̂ es per-
fecta y puedo desempeñar mis trabajos. Esta carta 
puede servirles a Uds. como un testimonio de las cura-
ciones obtenidas por medio de su aparato, y saben Uds. 
lo agradecido que les está. Su afmo. y S. S. 
Francisco Santizo. (firmado.) 
Evteno» «f Capón, areriba Ud. «a nombre completo y 
con claridad para «airar demora en 0/ recibo denaeatra información GRATIS. 
Palmlra. Colombia. Mayo, 26, 1917. 
Br. C. E . Brooks, Marshall. Michigan 
Muy señor mío: Hace algún tiempo pedí a Ud. el Apa-
tato Brooks de su invenclén para la hernia, el cual re-
cilil y a<?tualmente uso, y referente a él me es grato 
Certificar: que es un triunfo universal para las cura-
ciones de la hernia, debido a que reúne todas las condi-
ciones necesarias que todo paciente debe esperar, por 
•us sorprendentes efectos. Por esta causa me permito 
manifestar a Ud. que habiendo usado dicho aparato ma 
encuentro casi curado j satisfecho de sus resultados y 
¿je propongo recomendario a toda» la» personas qu« 
Guatemala. Guat 
Agto., 13,1921. 
Sr. C. E . Brooks, 
Marshall. Michigan. 
Muy señor mío: Después de 
saludarlo atentamente debo el 
darle las gracias por los resul-
tados que he obtenido con au 
aparato, pues estoy ya com-
pletamente curado. 
Genaro Trejo. (firmado.) 
Tecpam. Guatemala. 
Abril, 29 1920. 
C. E . Brooks Appliance Co., 
Marshall. Michigati. 
Muy señores míos: Como una 
muestra de agradecimiento por 
el resultado obtenido en la cura-
ción d*. mi hernia con el Apara-
to Broqk». les escribo la pre-
sente, for espacio de veinticin-
co año» lufri de la hernia y no 
CUPON DE INFORMACION GRATIS 
THE BROOKS APPLIANCE CO. 
X7XOC State St., Marshall, Michigan, E. U. A. 
Favor de enviarme por correo ta libro ilustrado o informes 
acerca de su aparato para curar la bernia. 
Nombre. 
Dirección. 
Ciudad Estado x... 
para u n a l eve i n d i g e s t i ó n 
s o n 
v e r d a 
d e r o s 
E l m o s q u i t o t r a e l a fiebre y l a m u e r t e 
MUCHOS hombres de ciencia han inmolado sus vidas en el estudio 
de las fiebres mor t í f e ras . Solamente 
después de estos grandes sacrificios 
pudo probarse conclusivamente que los 
mosquitos transmiten la fiebre ama-
r i l l a , el paludismo, las fiebres in te rmi-
tentes y otras muchas fiebres letales y 
enfermedades. Si no hubiese mosqui-
tos que transportasen esas bacterias 
mor t í f e ra s no h a b r í a paludismo, fiebre 
intermitente 6 fiebre amarilla. 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mund ia l , l a 
StandardOilCo.(NewJersey),E.U.A., 
ha perfeccionado u n producto que o-
frece un medio seguro y sencillo de 
exterminar los mosquitos. 
Este producto es el P l i t Atomizando 
este producto se limpia una casa en pocos 
momentos de los mosquitosjr moscas 
que traen la enfermedad. E l F l i t es 
limpio{ fácil de emplear y ofrece toda 
segundad. Extensas pruebas han 
demostrado aue el F l i t no mancha ni 
d a ñ a los tejidos m á s delicados, 
F l i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
Con solamente atomizar el Flit se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
cucarachas, las hormigas y asimismo' sus 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras y 
rendijas on que se alojan y reproducen IOB 
insectos. Se puede también aplicar Flitsohre 
la ropa; mata las polillas y sos larvas qu« 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos Insectos dafilnoi 
basta aplicar Flit. De venta en todas partes. 
STANDARD OIL CO. (New Jersey), E. U. A. 
Distribuido por West India OH Refininf Co, of Cuba 
F L I T 
Marca r«£l.trada 
D E S T R U Y E 
Moscas - Mosquitos - Polillas • 
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mnehot otro* Insecto* y qee inieaUn el hofar 




L o s E f e c t o s E l é c t r i c o s 
Cada uno de los efectos eléctricos H O T P O I N T se ha 
proyectado con conocimiento y estudio completo del servido 
domés t i co a que se destina; cada uno de ellos encierra la & 
perienda de largos anos en la fabricación de aparatos de su 
dase, y lleva la conodda garan t í a H O T P O I N T de su ta* 
t t s í acdón y eficacia 
Y a sea que se compre .una tostadera, una cafetera, una 
parrilla de mesa o cualquier otro de los efectos eléctricos 
H O T P O I N T , el comprador q u e d a r á siempre ampliamente 
complacido de su comodidad y durac ión sorprendentes* 
E N E M A L E L E C T E I C 
N U E V O M A P A M U R A L R E L I E V E G E N E R É 
Y D E C O M V N I C A C I O N E S D E C U B A 
RASADO EN EL MAPA DIBUJADO POR EL ESTADO MAYOR DEL EJERCITO 
El mapa más perfecto y completo que se ha publicado hasta el día. f1?168^ ^ ¿ t 
tintas y con arreglo a los más modernos métodos usados en la cartografía moderna, 
poder apreciar las profundidades marí t imas y las alturas terre stress. í ^ar0>¡ 
Contiene: Los partidos judiciales; términos municipales; ingenios azucareros 
estaciones de telegrafía y telefonía inalámbrica; ferrocarriles públicos y Priva |ínea3 ¿f 
ras de l a . y 2a. clase y el proyecto de la carretera central; cables submarinos y 
navegación aérea y marí t ima. Tjtoé '̂ 
Contiene t ambién : Plano de la ciudad y puerto de la Habana; principales V 
tos de Cuba; esquema geológico, minas activas y mapa de orientación. S U Í ^ ' 
El nuevo mapa de Cuba mide 1.40 x 1 metro, impreso sobre papel tela y con 
rillas para poder colgarlo,, 5 d ^ 
P r e c i o d e l e j e m p l o r . — — ^ ^ 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . V E L O S O y C í a . 























i N O O L V I D E 
Á S U S N I Ñ O S ' 
tiene para sus niños lo siguiente: 
Ounitas, Colohoneticas, Frasaditas Col-
choncltog, Sillas de iervicio, Bañaderi-
tas, Oesticos, Sillonoitoa, Oorralitos, 
Andadores, Coches de mimbres, Jue-
gruitos de muñeca, Escaparaticos e in-
finidad de artículos últiles y finos, pro-
pios para regalos de Pascuas y Reyes. 
Ofcvsa Central: Teniente Rey y Habana. 
Teléfono A-6724 
San Rafael y Rayo.— Teléfono M-7063 
E S T I M A E L J E F E D E I M P U E S T O S Q U E 
L A C U B A N T E L E P H O N E C O M P . D E B E 
A B O N A R E L 6 P O R 1 0 0 D E U T I L I D A D E S 
Opina también que dicha compañía debe abonar el arbitrio 
correspondiente por cada metro de tendido aéreo q. utiliza, 
en tanto no establezca el tendido subterráneo para el servicio 
EL 6% DE LAS UTILIDADES DE 
LA CUBAN TELEPHONi: 
P O S I B L E ! ! 
IMPOSIBLE es atender las necesidades de la êxistencia sin estar preparado para resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que la natural-
eza requiere. 
E l C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
es indicado cuando la debilidad de los 
músculos, cerebro y nervios requieren 
un poderoso TONICO REPARADOR. 
Su garantía, son los años que se 
consume. Es té sobre aviso si tratan de 
sustituírselo por otro. Exija el que 
lleva la firma del Dr. U L R I C I , fabri 
cado solamente por 
THE ULRICI MEDICINE CO 
Incorporated 
NEW YORK 
El Jefe del Departamento de Im-
puestos, señor Valdés Gallol, ha di. 
rígido una comunicación a la Cu. 
ban Telephone Co., en la Que so. 
licita de la Administración de esa 
empresa, el envío de sus balan-
ces, a fin de que abone al Munici-
pio el 6 por ciento de sus utilida. 
des, de conformidad con detormi. 
nado precepto de la Ley Orgánica 
de los Municipios, al igual que lo 
hacen la Havana Electric, el Mer. 
cado Unico y la Viuda de Ruiz de 
Gamiz. 
Hasta ahora la Cuban Telephone 
no ha tributado nada por este con-
cepto y el Alcalde señor Cuesta, 
de conformidad con la teoría del 
Jefe de Impuestos, estima que de-
be de actuarse para lograr contri, 
buya en forma debida. 
—También el señor Valdés Ga. 
Uol estima que la compañía de 
los teléfonos debe de abonar el co. 
rrespondiente arbitrio municipal 
por cada kilómetro del tendido de 
alambre que utiliza, en tanto no 
proceda al soterrado del mismo. 
LAS UTILIDADES DETÍ MERCA-
DO UNICO 
El último balance remitido a la 
Alcaldía por la Administración del 
Mercado Unico a los efectos de la 
liquidación para el pago al Muni-
cipio del 8 por ciento de sus ut i l i . 
dades'durante el pasado año do 
1924, ha sido enviado a estudio e 
informe de la Consultoría, por esti. 
mar el Jefe de Impuestos que con 
la ascendencia de los sueldos del 
personal los gastos han aumentado 
de modo considerable, mermando 
en gran parte el ingreso que debe 
de percibir el Municipio. 
RECLAMACION A OBRAS 
PUBLICAS 
Ayer el Secretario.de la Adminis. 
tración Municipal, doctor Unis 
Carmona, y en cumplimiento de 
instrucciones recibidas del Alcald»3 
remitió un escrito al Secrbtario de 
Obras Públicas, reclamando sea 
situada a disposición de la Alcal-
día, la cantidad que por atrasos 
está cobrando dicho departamento, 
correspondientes al servicio de plu-
mn«( de agua, en vista de que exis. 
ten redamaciones que deben de cu. 
brirre con los ingrepos de resultas, 
pues se contraen a suministros del 
eiercicio económico a que esos co. 
bros se contraen, anterior a estar 
la Administración del Acueducto 
en poder de Obras Públicas. 
EX FAVOR DEL COLEGIO DE 
JESUS .MARIA 
Ayer se entrevistaron con el Se-
cretario doctor Luis Carmona, las 
señoras Angélica Barroso de Sán-
chez Viuda de Bombalier, para in. 
teresarse en favor jlel Colegio de 
Jesús María, donde están asilados 
numerosas niñas pobres. 
LA RECAUDACION POR PA. 
TENTE DE ALCOHOL 
El señor Arturo Ouate, que está 
encargado de la ofioina de con», 
probación y rectificación de Pa-
tente de Alcohol, ha informado al 
Jefe de Impuestos que la recauda-
ción por el expresado concepto ha 
aumentado últimamente en más de 
9 mil pesos,, debiéndose esta dife. 
rencia, principalmente, a que se 
han convertido muchos establecí, 
mientos de bodegas en bodegas con 
cantina de bebidas, y de figones en 
restan ra nts. 
REPOSICIOl, 
La Comisión del Servicio Civil 
ha remitido a la Alcaldía copia de 
su resolución disponiendo sea re-
puesto en su plaza del Municipio, 
la señorita Soledad Pantaleón. 
HALLAZGO DE UNA CARTERA 
PREPARESE P A R A E L 
TRABAJO CONSTRUCTIVO5 
ireso en 
ta. a fin ^ 
ros: ^ro»: 
,s; carreta 
r líneas ^ 
9 t-M.. con» la ardilla de la Jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrfjamís del drcuío vicioto de su trabajo de ruhar 
•us sueflos serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras si «1 trabajo de niuna, si su 
DEPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
„ , Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por coneapondenaa, en la Institución 
Vnlversiuria que tiene el mayor número de alumnoa en loe oalses de habla castellana, cualquiera de loe «guientes Curao», 
•» abandonar su ocupación actual, aprovechando cuantos desocupado*, en eu propia caaa. 
EFICIENCIA MENTAI*---Adqulrirf una memoria crodigioea-Aprenderá a paisar condaridad y a fle«r con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Mulflplicarf su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar au capacidad mental cori»-
aeme y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevaa de éxito, de hocixootea infinito* Curao basado en loa descu-
D^nJlí.0!5'00'6?'^ de los últimos diez aftos. . . . . . '. _ 
PERIODISMO:--Aprenderá a escribir para la prensa«forma vibrante, con hondo toterfa humana, áprendert -todos 1^ 
•̂ retos modernos deí periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diano palpitea con vxla Podrá. 
DS??!' Jabrarse con esto profesión un magnifico porvenir social y política . . -
REDACCION DE CUENTOS Y POTODRAMASr-Estudio nuevo en «1 niunAí hi^iw qw ta te^todo fo^nas 
«"no una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las UniveraWa^^ra^ Ud̂ a «piular 
«"'maginadón Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante milkaet de espeetodoree pera hacerles pen»*. reír 
• llorar 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ 
we importante de una empresa es el que W llegar el dinero. Este Curso le «sepa esto. Su ^ p r a » » tanto m4s cuanto 
r n t P ^ Ud. producir, ûedarf capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diano 
g ^ 8 0 ,DE REDACCTONr-Sab̂ expresarae con elegancia, «erección T ' i ^ ^ í ^ t ^ J ^ J ^ r 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y aewaHa. Si w orto«rafla y redacción 
defectuosa», este Curso lo preparará para loe demás Curaos mencionados aquL 
sit- ^ V ^ i i ^ 0 " Curao« «»• p"**6" • •c,irl&, " ^ i " 2 ™ ? ¿ " ^ ¿ t o m'S^d0^. "SSSSi ^ • 
S E O O B T E E S T E CTTPÓK T XWVXEIÍO—XiS OOVTXaVX 
ESCUELAS INTER AMERICANAS D E NUEVA Y O R K 
Kamaroneek, Vew York, X. TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y (htitae precios del Cúrso tar-
jado con una! crux. Entiendo que esto np me compromete en 
nada y que el Curso eatA en castellano. 
Nombre .. . . . . •• . . i r * * ^ . • 
Apartado postal • - . . . . . ! . . . . . < * . 
Calle y Ndm. ^ /̂ m*r*m 
Ciudad y País , 
&* nrBTZTvozoxr T J N I V B ^ S I T A B X A Q U « T Z E K B S I , M A T O S W X B B O O S ALümrof 
Wf X.OB PAISES 25B SABX.A BBPA^OLA 
•S**v «• Bertodlamo. 
oSí¡0 a* ••portar. ' ¡i?**?,, de Aemlnlatraolós cieatlflc» de la Olzoulaoldo 
•Curio de Bedaoclón. 
cSiS? *• »ad»ooldn da 
O«»o de BfloUnota Mental. 
LOS PAGOS DF T,.\ COMPAÑIA 
ENSUIaAR 
Interesa de la Alcaldía la Se. 
cretaría de Obras Públicas, se le 
informe si la Compañía Insular 
adeuda cantidad alguna al Muni-
cipio de la Habana por suministro 
de agua del Canal de Albear, con 
anterioridad al año de 191S. en que 
se Inauguró el Acueducto de Ma-
rianao. donde esa empresa de tran. 
vías radica. 
LAS RECTIFICACIONES POR 
FINCAS URBANAS 
Según informe elevado a la Je. 
fatura de Impuestos por el señor 
Eduardo de Cárdenas, Jefe de la 
Oficina encargada de las rectifi. 
raciones por fincas urbanas, los 
trabajos en la primera zona, de 
San Pedro a Avenida de Italia (Ga-
liano), están terminadas, habién-
dose observado las mayores dife. 
rencias en casas radicadas en las 
calles de Prado, Avenida de Italia 
y San Rafael. 
SIS FICEXCIA 
La Sub.Estación de Policía en 
Luyanó ha remitido el acta levan, 
tada con motivo de haberse com-
probado que en el kilómetro siete 
de la Calzada de Bejucal, existe un 
depósito de materiales de cons-
trucción sin licencia municipal. 
CAMBIO DE IMPRESIONES CON 
LOS INSPECTORKS 
El doctor Ainciarte, Jefe del De. 
partamento de Gobernación Muni. 
cipal, celebró ayer, un cambio de 
impresiones con los Inspectores 
municipales a sus órdenes, exhor. 
tándolos a que cooperen en la obra 
emprendida por el Alcalde señor 
Cuesta, en lo que se refiere a evi-
tar to" i'ifracciones municipales en 
la ciudad. - , h 
El doctor Ainciart rogó a los 
inspectores que procedieran con 
energía contra el abuso existente de 
situar puestos fijos para la venta 
de distintos objetos en diversos lu-
gares de la población, con maní, 
fiesto perjuicio del comercio esta, 
blecido y del ornato piiblico. 
EL ERATlIO MCMCIPAE 
Como resultado del arqueo efec. 
tuado ante ayer en la Tesorería 
Municipal, ae ha comprobado este 
saldo: 
Ingresos: Ejercicio Corriente, 
$4.675.69; Resultas, $1.599.60; 
y para el Consejo Provincial, pesos 
817.82. 
Existencia: Ejercicio Corriente, 
$^28.812.02; y para el Consejo 
Provincial. $94,838.68. 
—La recaudación del dia de an-
tes de ayer por Transporte Terres. 
tre ascendió a $2,074.75. hablén. 
dose marcado 72 vehículos. 
LOS PAGOS 
El martes próximo se iniciarán 
los pagos al personal del Munici. 
pió debiendo cobrar ese dia. según 
nota facilitada por el Tesorero, co-
ronel Fernández Mayato, estas de-
pendencias: 
Prevención de Incfendio. Comi. 
sión de Impuesto Territorial, Servi. 
dumbre de Administración, Recau. 
daciones Especiales, Matadero de 
Luyanó, Sillas en Paseos, Departa-
mento de Impuestos, G(/oernación, 
Contaduría, Tesorería, Alcaldía y 
Secretaría de la Administración. 
ALTAS DE IN DUSTRTALEH 
Relación de industriales que 
han causado alta por distintas in-
dustrias el dia 17 de Diciembre de 
1925: 
.Tacobo Frankel, relojero para 
García, E. Palma 41. Lechería; 
Domingo Mosquera, Sub.arronda., 
dor, Esperanza 85; Agustin Fuen-
te, Sub-arredador, Rastro 4 y me. 
dio; Manuel Castaño, puesto de 
aves y huevos, Cuarteles 6; María 
Josefa Zayas, Comadrona Chaple 
8; Eloy Viejo, Constructor de ca. 
rros. Zapata 27; Manuel Castaño, 
puesto de frutas del país, Cuarteles 
6. Virginia Fernández, Sub.arren-
La policía de la Cuarta Estación dador, rompostela 56; Manuel Pi. 
ha remitido a la Alcaldía una car- co. tiendri de Sedería y Quincalla, 
tera de señora conteniendo siete Mercado de. Colón del 5 Oal 56; 
pesos 80 centavos y distintos obje. I United Import Co., almacén de Te-
tos de tocador, que se encontró en | jidos. Riela 5; Pedro Trigo, F l . 
su automóvil el chauffeur íie la j gón. Zaldo 32. 
máquina número 6955, abandona, i Estas altas produjeron al Mu-
da por algnn pasajero. |niciplo: $6 63.68. 
E l r e y 
d e l o s G i n g e r A l e s 
t K H A D A f i 
UIEN no haya probado el Canadá 
Dry no conoce lo delicioso que el 
Ginger Ale puede ser. -
Canadá Dry es hecho del legítimo jengibre 
de Jamaica. Ni un ápice de capsicum (pi-
mienta roja). Ni ardiente ni picante, no 
repite. Sin sabor a jarabe. Sólo.. .el delicioso 
gusto "seco" del mejor champán. 
En su hotel, club, ó café ordene una botella. 
Rómpale el sello dorado ... viértalo y con-
temple la vida que palpita en sus espumas. 
i 
Mezclado, en high-ball (Jaibol), 
es delicioso. Pruébelo una vez 
y lo tomará siempre. Además, 
estimula el apetito y facilita la 
digestión. 
Fabricantes: 
C A N A D A DRY GINGER ALE, Inc. 
2S West 43rd Street New York. N. Y. 
AGENTES EN CUBA: 
Vhe West Indies Sbipping & Trading Co. 
202-203 Lonja del Comercio 
Habana 
D A D R Y 
" E l C h a m p a r í a d e los G i n g e r A l e s 
En Jos siguientos 
hoteles: 
Hotel Sevilla, Biltmore 
Hotel Plaza 
Hotel Telégrafo 
Hotel Royal Paira 
Hotel Pasaje 






Vedado Tennis Club 
En /a Pistm, Cas/no, Hotel Almondares, Mier &* Company, 
J. Calle &* Company, Sloppy Joe'a 
V 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S f l I Z i f C f l R L O J 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, D ^ E S T I O N E ! y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú i c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c l a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
jas diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y30, MADRID (España) 
J. RAFECAS Y CA.. Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios p & n Cuba. 
C O D I G O P E N A L 
ror D SALVADOR VIADA 
SUPLKMICNTO SEPTIMO que 
comprende todas las cuestio-
nes y casos prácticos resuel-
tos por la Jurisprudencia 
oel Tribunal Supremo en las 
sontenciacÑ dictadas en ma-
teria de casación criminal 
desde 1922 a 1910 inclusive, 
seguido de un APENDICE 
con las cuestiones y casoa 
prácticos resueltos por el 
respecto a las L.evfcS de Con-
trabando, la l̂ ey electoral. 
Ley ot Caza, propiedad In-
«iuv-Ltlal, ueo de explosivos, 
ultrajes a la patria etc. 
Madrid. 1 tomo en 6o. en-
cuadernado en pasta españo-
la ? 4 ua 
MARTINEZ RUIZ (Don An-
tonio)—El Código Civil In-
terpretado por el Tribuna^ 
Supremo. Contiene todas las 
sentencias dictadas en casa-
clóh, referentes al Código Cl 
vil, con expresión de los 
hechos y antecedentes, etc. 
etc. Tomo V I I . Contiene 
desde el artículo 774 al 89̂  
inclusive. 
Madrid. 1 tomo en 8o. mayor, 
encuadernado en pafita espa-
ñola f 3.50 
CUABAS (Vicente).— El Con-
trato de Transporte por Fe-
rrocarril según el Código de 
t'onierclo. Comprende: el co-
mentario y observaciones a 
sue artículos, reseña de los 
concordantes del Código de 
1829, reglamento de policía 
de ferrocarriles, Reales Or- % 
denes, etc., etc. 
Madrid. 1 tomo en 8o, ma-
yor a la rústica | 1.75 
RECASENS (Dr. S.)—Trata-
do de Ginecología. Nueva 
edición con 923 página». Im-
presas en papel cuché finí-
simo e ilustrada con un gran 
número de grabados expli-
cativos. 
Valladolld. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta espa-
ñola J13.00 
KHABBE |Knud S.) — Las 
Enfermedades de las Glan 
dulas Endocrinas. Magnífi-
co tratado, con prólogo dek 
doctor G. Marañón. 
Barcelona. 1 tomo' en 4o. a 
la rústica ? 0.C0 
|CABALLERO FERNANDEZ 
(Dr. Justo).-— La Regula-
ción de la Glucemia. Traba-
jo laureado por la Academia 
Española Médico Qulrúrgl-
1 ca, con el Premio "Rodrí-
guez Abaytúa." 
j Barcelona. 1926. l tomo en 
4o. encuadernado en tela.. S 1.80 
ÍIIERCE (Félix). —Los Nietos 
de Hipócrates. Páginas da 
humorismo médico. Prólogo 
I del doctor G. Marañón. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la • 
rúetlca $ 1 00 
¡ROEDERER y LENDET. _ 
j La Pratique des Deviations 
Vertebrales. Scoliose. Lor-
dose. Cyphose. 
I París. 1 tomo en 4o. rústica $ 4.26 
TERRIS (Dr. E. )—Stenoses 
Fonctionnelles du Duode-
num, Edición ilustrada con 
fotografías de rayos X. 
París. 1 tomo en 4o. a la rús-
tica $ 2.5i» 
; PARTCRIER (Dr. G.) —Se-
miologie Biliaire. 
París. 1 tomo en 8o. mavor $ 3.00 
I RICHARD (Gastón).—L'Evo-
t lution des Moeurs. 1 tomo 
en 8o. rústica 5 2 00 
LLA^ÍO ROZÂ  DE AMPUDIA 
(Aurelio del).—Archivo de 
Tradiciones Populares Cuen-
tos Asturianos, Recogidos de 
la Tradición Oral. Contie-
ne los mas famosos cuentos 
que la tradición conserva y 
escuchados personalmente 
por el autor, al efecto de es-
cribir esta obra. 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta españo-
la * 3.60 
OBERMAIER (Dr. Hugo). — 
El Hombre Fósil. Memoria 
presentada a la Comisión de 
Investigaciones paleontoló-
gicas y prehistóricas, res-
pecto del origen del hombre. 
Segunda edición primorosa 
mente impresa e ilustrada 
con hermosas láminas y cro-
quis. 
Madrid. 1 tomo en folio en-
cuadernado en. pasta espa-
P i d a e l A l u m i n i o V i k o 
- í a c l a s e n u e v a y m e j o r 
Los utensilios de la famosa marca Viko se hacen de 
aluminio puro, que se sujeta a un proceditriiento 
especial para darle excesiva tenacidad y dureza. De 
esta suerte, sobrepasan en duración a los utensilios 
de aluminio ordinarios, que se hacen de metal suave 
y poroso. 
Cuando U d . compra V i k o obtiene hermosura 
además de duración. A l aluminio puro y duro se le 
puede dar un pulimento brillante como a la plata, 
que es preferido por las amas de casa que saben, 
sobre el acabado común mate. Gracias a este bri l lo 
tan pronunciado, los utensilios Viko son excepcio-
nalmente fáciles de conservar limpios. 
Otra ventaja—Los mangos Viko están hechos de 
acero y son mucho más frescos que los mangos de 
aluminio. No pueden romperse; y están montados 
con la mayor solidez. 
En todos sentidos encontrará Ud. que los utensilios 
Viko son los mejores que j a m á s se hayan usado, a 
pesar que de hecho cuestan menos que algunos otros 
productos muy inferiores a ellos. E s t é Ud. segura 
de pedir el Viko por su nombre y adquiera lo mejor. 
Las principales tiendas lo venden. 
A I . U M I N U M GOODS M A N U F A C 1 U R I N G CO. 
Oficinas Generales: Manitowoc, Wisconsin, E.U. A. 
Faímcantes de Toda Clase de Articuloi de Aluminia 1 
E l A l u m i n i o P o p u l a r 
ñola 
RODRIGUE! FERRER* (Don 
Miguel).—El Tabaco Haba-
no. Su historia, au cultivo, 
BUS vicisitudes, sus mas afs. 
madas vegas en Cuba. Mag-
nífica exposición del taba-
co, su cultivo y explotación, 
con algunas consideraciones 
morales respecto de la apli 
ración en Esparta de esta in-
dustria. Esta obra es rara y 
curiosa, ya que fué impresa 
en el año 1861. 
Madrid. 1851. 1 tomo ca 8o„ 
í 7.00 encuadernado en media pas-
ta española I 1.60 
CERVANTES SAAVEDRA 
(Miguel.— Don Quijote de 
la Mancha. Hermosa edi-
ción, miniatura, hecha en 
dos tomos. Esta edición es 
rara y de gran mérito, por 
haber sido impresa en 1832, 
Tien« láminas primorosas. 
Precio $ B.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R 
VELOSO y CIA. 
ATenid» de Italia 62. Apartado 1118. 
Ind. 13 tu. 
r A G I N A VE1NT1CÜAÍR0 D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 1925 A Ñ O X C I Q 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F B R N A N D O L O P E Z O R T I Z . D I R E C T O R D B ' ' B L A U T O M O V I L D E C U B A 
E S D E G R A N I M P O R T A N C I A 
L A N A V E G A C I O N A E R E A 
L I Q U I D A C I O N D E A U T O S D E U S O 
Necesitamos el local par» grandes remesas de autom<mies 
nuevos que esperamos, hemos hecho enormes rebajas en nuestros 
carros de uso. Seguimos garantizándolos contra defectos mecá-
nicos. 
G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A G O 
LISTA DE COCHES POR ORDEN ALFABETICO 
CADILLAC 
7 pasajeros, carrocería especial. 
Ruedas alambre. Una ganga. 
CADILLAC 
Tipo 57. 7 pasajeros. 
Gran oportunidad. 
CADILLAC 
7 pasajeros, carrocería especial, 
radiador en punta, gran lujo. 
CHANDLER 
Plkee Park 7 pasajeros en mag-
níficas condiciones. 
CHANDLER 
1920, 7 pas., ruedas de alambre, 
Un regalo. 
CHANDLER 
Cuña 4 pasajeros. Oportunidad 
excepcional. 
CHANDLER 




pas., 6 ruedas alambre equipa-
do a todo lujo. Está flamante. 
HÜDSON 
pasajeros. Aspecto magnífico y 
trabaja perfectamente. 
HÜDSON 
7 pasajeros, ganga increíble. 
MARMON 
4 pasajeros. Sport, en magnífico 
estado. 
PACKARD 
8 cll., 7 pasajeros, muy poco uso. 
RENAULT 
40HP., 6 cil., igual al que rom-
pió el record mundial de 2 4 
horas. Carrocería M i 11 i o n-
Guíet, 7 pasajeros, casi nuevo. 
SINGER 
7 pas., 6 ruedas alambre, fuelle 
Victoria. Luce soberbio. Un 
gangazo. 
CHANDLER 
boches cerrados, flamantes. 
Limousine 7 pas., muy poco uso. 
Motor Pikes Peak en perfecto 
estado. 
HÜDSON 
Limousine town-car gran lujo. 
Acabado de pintar. 
HÜDSON 
b pas., limousine sedan elegantí-
simo. 
PACKARD 
Cabriolet Fleetwood de gran lu-
jo. Coche de distinción. 
PACKARD 
7 pas., limousine Fleetwood. Mo-




































































(Contado.. . . ..; $1.200 
(12 plazos 












































Tenemos otros coches más. No deje de pedir lo que usted 
busca. 
J . U L L O A Y C O M P A Ñ I A 
STT DESARROI.rO EN ETTROPA 
(Por Anst'n C. Lescarbour») 
i l i i i i i 
PASEO DE MARTI 3. 5 Y 7 TELF. M-7951 . 
Cada mafiaria, ya hafja sol o llue-
va, tanto si hace un calor sofocan-
te, como si crw> la nieve a montones, 
hay un aeroiplano que sale de Nueva 
Vcrk con su carga Je correo. Debe 
llegar a San Francisco a las cinco 
de la tarde del día siguiente. Casi al 
mismo tiempo, otro aeroplano surca 
los aires en San Francisco con otra 
carga do correo destinada a hacer la 
misma ruta en sentido Inverso. El 
tiempo que se emplea en cada uno 
de los vuelos es de 82 a 33 horas. 
Es curioso observar que para hacer 
el mismo viaje los ferrocarriles traa-
ccntinentales emplean de 92 a 120 
horas. 
lo. distancia que separa a laa dos 
irrandes ciudades de los Estados Uni-
dos, Nuera York, del lado del Atlán. 
tico y San Francisco, del lado del 
Pacífico, es de unas tres mil millas 
en línea racta. Pero oxamlnando el 
mapa no Tif-ge uno a darse cuenta de 
las grandes extensiones de besques, 
do las grandes cordilleras de monta-
ras, de los dilatados desiertos silen-
ciosos, que ofrecen peligros innume-
rables para los aviadores que hacen 
ti recorrido de- noche. En Europa, una 
iuta d-s una dls'.ancla semejante se-
ría mucho m.is segura por lo ijue al 
terreno S" refiere, pero. los Estados 
Vi,ldos, al contrario <le lo que ocu-
rre en los patseg europeo», tienen mu. 
chas exter.slonea que están escasa-
mente habitadlas. Al atravesar el país 
y hacer la jornada del Atlántico al 
Pacífico, los aviadores se ven obliga-
dos a volar sobre muchas millas do 
tenenc •vJrp.cn o In-ulio «n el que un 
aterrizaje presenta no sdlo serlas di-) 
íitultales sino que además Inconta-1 
bles peligros que puedoa traer conse-
cuencias fatales. 
Además del servicio aireo de co_ 
neos, entro Nueva York y San Fran-
flsco, los nortean ericanos so enorgu-
llecen de otra línea Que se hu inau-
gurado recUmtem'iiiLe, la >Inea do co-
rreos aóreoai entre New York y Chica-
go, cuyo recorrido es de unas 900 
millas. Todos los días de la semana, 
excepto los sábados y los domingos, 
«alen los aeroplanos de cada una do 
las dos ciudades referidas con sus 
cargas de toda clase de correo Se. 
gún el tiempo que emplean estos ae-
roplanos la distancia actual entre 
Nueva York y Chicago es solo de diez 
loras, tiempo que contrasta con el 
que roquleren los rápidos trenes de-
r.ominados "Twentleth, Century Limi-
ted" y "Broadway Limited", que em-
plean veinte horas en hacer el mis-
mo recorrido. 
Los Estadios Unidos han estado 
operando las líneas de correos aóreos 
por los ftltimos seis años y han da. 
do tan buenos resultados que los ac-
cidentes pueden considerarse como 
nulos. Entre el 15 de Mayo de 1918 y 
el 30 de Junio de 1925, los aeropla-
nos han transportado 255.086.600 car-
tas y han recorrido en su vuelo 
6.931.631 millas. Se calcula que se 
hicieron 14.984 -viajes a través de nie-
bla y tempestades. La perfeocldn do 
estos servicios de correos aéreos ha 
alcanzado a la enorme propcrciííu de 
91.82 por ciento en los seis años de 
servicios. 
Mientras otras naciones han desa-
rrollado su avlaolOn rnercamil «sta, 
bleciondo líneas destinadas a los 
tiansportes d? pasajeros y fletes, los 
Estados Undos hitn. concentrado este 
desarrolj^ en los servidos de correos 
aéreos, con el éxito que demuestran 
los datos apuntados más arriba. En-
tre los americanos se ha descartado 
te do lo aparatoso por lo práctico, su 
afán ha sido establecer todos los ser-
vicios sojjre una basa slctemática a 
base de horario fijo. Apenas si se ha 
dejado nada al azar. £e han temado 
todas las precaucionas imaginables 
para hecer los vuelos tan seguros 
como sea humanamente posible Los 
icsultados obtenidos en los últimos 
ccls años demuestran lo acertado en 
estos sistemas. 
En cuanto a los servicios de correos 
t.éreos se puedo decir que los de les 
Estados Unidos no tienen paralelo 
en todo e! mundo, aunque eximen en 
la act.ialldad muy buenos servicios 
en operación. Kn todos los países el 
aeroplano ha demootrado &u valor 
para abreviar las distanclus »y el 
tiempo en todos los servicios pos-
tales En este sentido son típicos los 
resultados alcanzados con la nueva 
línea que se Inauguró reoientomeate 
entre las ciudades de Córdoba y Vi-
lla Do1.ores, en la Kepüblica Argenti-
na. La distancia de 75 millas que 
hay entre las dos ciudades se reco. 
rre ahora en 50 minutos, cuando an-
tea ora necesario dar una vuelta por 
ferrocarril, de 375 millas, con tres 
trasbordos. Loa aeroplanos, entera-
mente metálicos, con motores de 185 
caballos de fuerza, hacen tres viajes 
semanales, llevando pasajeros y co-
rroo. Hay también el servicio de co-
rreos aéreos entre Viena, Budapest y 
Praga. Las cartas que se ponen al 
correo en Viena, son entregadas dos 
horas más tarde en cualijulera de 
las otras dos ciudades mencionadas. 
Se dice que pronto se establecerá una 
línea entre Viena y Berlín, que hará 
el viaje en cinco horas y otra entre 
Viena y Londres, que hará el recorri-
do en diez horas. De este modo los 
diarios do la mañana de Londres, pô  
drán ser leídos en Berlín y en VIe, 
na el mismo día, gracias a la rapldea 
del servicio aéreo. 
Aparte de la supremacía de los Es-
tados Unidos en los servicios de co-
rreos aéreos, en cuanto a las otras fa-
ses da la aviación comercial están 
muy por detrás de lo que so ha he-
cho en los países del Viejo Mundo, 
si bien es verdad que se están orga. 
nizando compañías con grandes capi-
tales que se disponen a dar un Im-
pulso grandioso a la aviación comer-
cial de este país. Se espera que algún 
día se establecerán rutas aéreas que 
crucen el territorio de los Estados 
Unidos de un extremo a otro, pero 
en realidad no se ha hecho nada de 
esto todavía. 
El mayor inconveniente con que 
hasta ahora ¿e h*i tropezado en los 
Estados Unidos para el desarrollo de 
la aviación aérea ha sido la reluctan-
cia en la Inversión de capitaloa a es-
te fin El Gobierno no se ha decidí, 
do a dar a la aviación comercial los 
subsidios que sor. necesarios para su 
desarrollo, por lo que ha tenido que 
depender exclusivamente do capitales 
larticulares que tienen que sacar su 
Interés del negocio y tlcpender Je en-
tradas que a vecea son insuficientes 
C A D I L L A C 
El CADILLAC se destaca siempre entre los mejores automóviles. 
Es supremo en líneas, supremo en confort y supremo en su funcio-
namiento,—su motor ha sido perfeccionado de tal modo que, mantenien-
do su proverbial eficiencia, se ha aumentado notablemente su rendi-
miento. . 
El NUEVO CADILLAC es un magnífico tributo a los amantes del 
automóvil suntuoso, confortable y distinguido | 
Vea los hermosos modelos en nuestra exhibición. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
Avada. Washington 64. Habana 
,.i::-;:::,::;;-:;; 
a cubrir los gastos de operaclfcn y no 
pueden llegar a producir el más mí-
nimo Interés «obre el capital de las 
inversiones. Claro está que puede de-
cirse que la aviación todavía está en 
el período de su Infancia. Toda em-
presa Q *̂ Inicie en la actualidad 
tiene que tener en cieito modo el 
carácter de experimento. 
Pero si bien el Gobierno de los Es-
tados Unidos no ha dado la proteo, 
cíón necesaria rara estimular la avia-
ción comercial particular, en cambio 
ha hecho muchísimo en lo que res-
pecta al fomento de las rutaa posta-
les aéreas. Lo i vuelos diarlos de los 
aviones de correos han contribuido 
más que nada a despertar ia fe del 
público en las posibilidades de la 
aviación comercial. lian venido a ser 
una especie de experimento práctico 
del que se han sacado mucha% ense-
ñanzas para el porvenir. En este sen-
tido no puede dejarse de reconocer 
que el Gobierno de los Estados Uní. 
dos ha hecho muchísimo a favor de 
la aviación en general aunque los 
métodos que ha usado han sido ente-
iamonte diferentes do los empleados 
tn otros países. 
Los progresos de la aviación co-
mercial en Europa han sido poco me-
ros que admirables. Hoy el viajante 
europeo puede Ir de una ciudad a otra 
por el aire en la mitad o la tercera 
parte del tiempo que se requiere pa-
ra hacer la misma travesía por tren, 
y a un pieclo que es a toias luces 
moderado cuando se toma en cuenta 
el ahorro de tiempo que se experi-
menta. Las compañías dedicadas a la 
aviación omercial empezaron suc 
servicios estableciendo líneas que 
unían a una ciudad con otra, pero po-
co a .poco han ido ensanchando su ra-
dio do acción hasta extender sus 
servicios a otras poblaciones de im-
portancia secundaria. Con el desarro-
llo de esto género de aviación, mu-
"ehos servicios que en un principio 
tran puramente nacionales se han con-
vertido en servicios internacionales. 
Hoy -l is rutas aéreas europeas se ex. 
tienden hasta las lejanas reglones del 
Oriente y del Africa^ No son pocos los 
viajeros europeos que al plantear un 
viaje 1c hacen teniendo a la vista 
los horarios de los servicios aéreos, 
d* la misma manera que antes ha-
cían lo mismo guiándose por las gruías 
ferroviarias. 
No hay más que ver lo que ocurre 
con los servicios de la "Compagjíie 
Internationale do Navigation Aerlen-
ne", que también so designa con las 
letras C. I . D. N . A., para tener 
un ejemplo típicq^ de la forma como 
se desarrollan los servicios aéreos del 
continente europeo. Esta línea se dis-
tingue entre las principales de Euro-
pa no sólo por lo amplio de eua ser-
vicios sino porque presenta a la vez 
una interesante solución a los proble. 
mas de la navegación aérea interna-
cional. 
La C. I . D.. N . A., se formó en 
abril de 1920, bajo el nombre do Vías 
Aéreas Franco-Rumanas, con el obje-
to de establecer un servicio aéreo re-
gular entre Francia y los países do 
la Pequeña Entente, que comprende 
Checoeslovaquia, Polonia y Rumania, 
contando con subvonclonea de los paí-
ses referidos y el derecho exclusivo 
a los contratos postales, así como una 
subvención importante del gobierno 
de Francia. 
El primer servicio aóreo de esta na. 
turaleza fué el que se estableció en-
tre París, Estrasburgo y Praga, con 
un recorrido de 650 millas. Al año es. 
ta línea se extendió hasta Varsovla" 
oumentandos© el recorrido a 900 mi-
llas. En 1922, según Ladlslaa d'Orcy, 
que es una autoridad en asuntos de 
aviación Internacional, la C. I . D. 
N. A. había aumentado a máa del do-
ble el recorrido do sug líneas, esta, 
bleclendo un ramal de Praga, vía Vie-
na, Budapest y Bucarest a Constantl-
nopla. El total del personal, entre pi-
lotos, mecánicos, Ingenieros, agentes 
de estación y otros empleados, alcan-
za a 380 personas, y la flotilla de la 
compañía e>3 de 84 aeroplanos, con-
tra 57, que era el número que tenía 
el año pasado. 
Durante el año 1923 surgieron al. 
gunas dificultades con Alemania, de-
bido a la expiración do una de laa 
provisiones del Tratado dio Versallea. 
El gobierno alemán confiscó catorce 
aeroplanos que se vieron obligados a 
aterrizar en territorio de Alemania^ 
Sin embargo, sin desmayar en lo más 
mínimo. Ja compañía siguió adelanta 
con sus planes. Se Incluyó a Belgra-
do, capital d© la Jugoeslavia, como 
punto do parada en la línea do París 
a Bucarest. y se organizó una sección 
especial con vuelos nocturnos entre 
Belgrado y Bucarest. Esta sección ha-
ce un recorrido de 370 millas. 
En el año 1924, la C. I . D. N . A-
continuó operando sus aeroplanos so-
bre el territorio de Alemania, por ser 
una ruta muy buena por lo recta, no 
obstante el peligro de verse expuesta 
a pérdidas en el caso do aterrizajes 
forzados. Sin embargo en los 470 via-
jes roailzados en esta forma sólo una 
vez fué necesario aterrizar en el te. 
nitorlo prohibido, cosa que habla muy 
alto en favor de las condiciones ge-
nérale.-} del servicio. 
En este mismo año re solucionaron 
las dificultades que habían surgido con 
el gobierno turco, reanudándose ol 
servicio con Constantinoplo. También 
KO estableció un ramal entre Constan-
tlnopla y Angora, la antigua y la 
nueva capital de la República de Tur-
quía. 
Hoy, la C. I . D. N. A,, se está 
preparando a conquistar nuevos triun-
fos. Las dificultades con Alemania es-
tán en camiro do arreglarse y, entre, 
tanto, se hace el servicio entre Var-
sovla y Constantinopla, volando por 
encima do Basllea y Zurich para no 
tener que pasar por territorio alemán 
Parece también que se está en vías 
de un arreglo con las Rutas Impe-
riales Aéreas do la Gran Bretaña pa-
ra operar en el futuro entre Euro-
pa y Asia. De acuerdto con este plan, 
la C. I D. N. A. hará el servicie 
de París a Bagdad, corriendo a cargo 
de las Rutas Imperiales Aéreas do la 
Gran Bretaña el hacer el recorrido 
desdo Bagdad a la India y Burma. 
Así como se está desarrollando el 
transporte aéreo en tod ,̂ Europa. Son 
innumerables las líneas que cruzan el 
lontlnente en todas direcciones, re. 
duciendo los viajes de varios días a 
varias horas, eliminando el cansancio 
de los trenes, los trasbordos frecuen-
tes, laa inspecciones do aduanas y 
otraSj molestias que son anejas a to-
dos los viajes terrestres. Lo que ha-
ce poco era una novedad, se está con-
virtiendo en cosa de cada día para 
los viajeros de Europa. Una de las 
líneas más Importantes es la línea aé 
rea que uno a París con Londres; se-
gún datos obtenidos parece que el 50 
por ciento de los pasajeros son ame-
ricanos; siguen los ingleses con una 
proporción de un 20 o un 25 por cien-
to y vienen en tercer lugar los fran-
ceses en proporción casi Igual a la 
de los belgas y holandeses. 
El servicio Londres.París se ha he-
cho muy popular y es la forma favo-
rita do hacer el viajo entre las dos 
grandes ciudades europeas, evitándose 
la travesía marítima del Canal de la 
Mancha. Hay tambén la línea Lon-
dres-Bruselas-Colonla y la línea Lon-
dres.Amsiterdam-Berlín, que ahorran 
muchas horas de viaje y muchos cam-
bios de trenes y vapores, al hombre 
que va en asuntos do importancia y 
tiene las horas contadas. Es especial-
mente en aquellos casos en que es ne-
cesario cruzar extensiones de mar que 
el servicio aéreo supera repetidas ve 
ees a los métodos más anticuados, 
pues no sólo ahorra tiempo si que 
también molestias haciendo el viaje 
en forma mucho más rápida y agrá 
dable. Como ruta típica, en la que so 
experimentan todas estas ventajas, es 
tá la ruta que va de Toulouse, Fran 
cía, a Rabat y Casablanca, Marrue-
cos. 
Alemania, situada como está en el 
centro de Europa, presenta condicio 
nes Ideales para laa ruta3 aéreas, no 
sólo por lo que so refiere a los ser. 
vicios dentro do su propio territorio 
como en lo que afecta a las naciones 
vecinas Per esto no es de extrañar 
que Alemania se hallo cruzada do lí-
neas aéreas por todas partes. Las Lí-
neas Aéreas Junkers se hallan dedica-
das actualmente a extender sus ru-
tas por toda la Europa Central y el 
Cercano Oriente. Se rumora que esta 
compañía está organizando un sorvl-
clo, con un ramal a Rusia, que se di. 
rigirá a Persla, por el Mar Caspio, y 
a la frontera de la India. Otra de 
laa rutas importantes alemanas es la 
de Munich a Berlín y Helsingfors, 
Finlandia, Dinamarca y Suecia cuen-
tan también con magníficas rutas aé-
reas servidas por empresas alema-
nas. 
Debido a lo ¡grande do Jas distan-
cias, Rusia ofrece un campo magnífi-
co para el desarrollo do la aviación 
comercial. La República Soviet ha fa. 
vorecido grandemente todo lo relati-
vo al desarrullo de la navegación aé-
reo. La ruta más Importante que exis-
te en operación, en la actualidad, es 
la que va de Leningrado, antes re-
trogrado y San Petepsíburgo, por la 
vía do Moscou, a Baky, en el Mar 
Caspio, con una extensión que va a 
Teherán, Persia. La necesidad de la 
aviación comercial en Rusia es evi-
dente cuando se considera que el tren 
rápido que va de Moscou a Tflll tar. 
da casi cuatro días en hacer el reco-
rrido, al paso que el aeroplano lo ha-
ce en 23 horas do vuelo. 
La Itoal Línea Aérea Holandesa, 
que tiene el apoyo de importantes en-
tidades bancarlas holandesas y do mu-
chos exportadores, está tratando do 
organizar un servicio aéreo entre Ho-
landa y las Indias Orientales Holán 
desas. Este plan parece a primera 
vista, muy arriesgado pero el brillan-
te vuelo realizado por Van do Hoop, 
cuando voló do Arasterdam a Bata-
via, Java, demostró la posibllidadl do 
establecer esta ruta. 
Por lo quo llevamos anotado se pue-
de ver que están a punto de realizar-
se una f>erlo de servicios continuos 
entre Europa y el lejano Orlente; que 
se puede viajar en Europa de un lu-
gar a otro en aeroplano, y que cuen. 
tan los europeos con servicios aéreos 
hasta el Africa y el Cercano Oriente. 
No obstante lo que tiene de sorpren-
dente, los servicios aéreos llevan una 
considerable cantidad de flete Aun-
qua no hay estadísticas al efecto' res-
pecto al movimiento aéreo de los di-
versos países, los datos compilados 
por la C. I . D. N . A. muestran que 
el fleto llevado por sus aviones en 
1023, fué do 26.741 toneladas minar-
on 1923, de 63.240 toneladas milla^y 
en 1924, do 71.217 toneladas milla. 
Las Líneas Aéreas Junkers en 1923 
llevaron 26.509 pasaáeros, contra 2.230 
en 1921. En cuanto a fleto, en 1923 lle-
varon 147.407 libras de correo y fie. 
te al paso que en 1921 sólo llevaron 
5.500 libras. Los datos anteriores son 
realmente una revelación, pues de-
muestran además, que se hicieron to-
dos loa transportes referidos sin un 
solo aoeldente, llegando todos loa 
aviones a su lugar de destino. 
La seguridad, quo debe ser el pri-
mer factor en la aviación, es algo que 
ya se ha legrado con el desarrollo y 
construcción de los modernos aeropla-
nos, los nuevos motores, y con la adop. 
ción de sistemas do vuelo que son d« 
todo punto perfectos y seguros. 
Todas las rutas aéreas tienen, en el 
trayecto que recorren, lugares espe-
ciales, a intervalos regulares, qi» 
pueden servir para casos do aterriza-
je. Todos los aparatos son sometidos 
a rigurosas inspecciones y se mantie-
nen siempre en las mejores de las 
condiciones. En cuanto al personal es 
natural que sea todo él escogido y en-
trenado en todas las fases de la avia-
ción comercial̂  Las rutas nocturnas 
so hocen lo más seguras posible con 
la instalación de grandes y potentes 
faros a intervalos regulares de la 11. 
nea, de modo que los aviadores pue-
dan guiar el curso do sus naves de 
acuerdo con la dirección señalada pol-
los potentes focos eléctricos que des-
piden sus rayos a lo alto en la oscu-
ridad do la noche. Los aeródromos do 
las rutas nocturnas están siempre 
brillantemente iluminados. 
Para loa servicios de pasajeros, la 
mayor parte de las empresas hacen 
uso de los aeroplanos de un solo mo- ] 
tor. Con una potencia de 350 a 400 ca-
ballos do fuerza, estos aeroplanos pue, 
den llevar de 8 a 12 pasajeros a una 
velocidad do 100 a 120 millas por ho-
ra. Los franceses, sin embargo, han 
construido aeroplanos do mayor tama-
ño, que son verdaderos colosoa del 
aire, para BUS servicios aéreos, lo 
que está en plena oposición a las ten-
dencias desarrolladas en los otros paí-
ses. Hará cosa de cuatro años nue los 
franceses empezaron a concentrar sus 
esfuerzos en la construcción de gran-
des aeroplanos provistos de tres y aun 
cuatro motores, para obtener el má-
ximo do seguridad y de fuerza Impul-
sora. Al principio, los resultados fue. 
ron lamentables per la dificultad de 
operar a la vez todos los motores de 
manera quo la propulsión fuera uni-
forme. Pero, poco a vocp, los Inge-
nieros franceses y los constructores 
han Ido salvando los obstáculos y de-
fectos hasta llegar a producir las 
grandes aeronaves modernas que em-
plean los franceses en sus líneas aé-
reas. El último Breguet puede callfi. 
carse d^ Leviathan de los aires, con 
sus motorej Breguot-Eugattl, de 250 
caballos do fuerza, montados en una 
tala central de máquinas. Es un apa-
rato que hace honcr a los esfuerzoa 
de los franceses en el ramo de la avia-
ción. Tienen también los grandes 
aviones Blerlot, los Caudron y los 
Farman. Jabirú. 
Toda vez que la aviación nocturna 
es necesaria cuando so operan líneas 
de gran distancia, la posesión de estos 
grandes aparatos de múltiples moto-
res da decididamente la supremacía 
a Francia en lo que respecta a loa 
transportes aéreos. Estos aparatos gi-
gantescos no sólo pueden llevar más 
pasajeros y más peso sino que ade-
más son menos peligrosos en los ate 
rrlzajes forzof-os. Se está demostran-
do cada día más que loa servicios 
aéreos, para que sean provechosos, 
deben hacerse con grandes aeronaves, 
pueg además de ser más seguras y 
dar mayor rendimiento, tibien una ca-
pacidad que las hace máS^ deseables. 
Es natural que dteben ser lo suficlen. 
tómente grandes para que puedan lle-
var una cantidad de carga que cem-
pense loa gastos, por otra parte, los 
elementos rudimentarics do seguridad 
aconsejan quo la tripulación no lea' de 
menos de tres hombres, un piloto, 
un oficial y un mecánico, y que se' 
lleven todos los aparatos necesarios 
a la navegación aérea, Incluso loa de 
radiotelefonía. 
TodJo eso representa una buena can-
tidad de lo que algunos dan en lla-
mar "poso muerto" pero la seguridad 
gana considerablemente. Después do 
todo la seguridad debe ser lo principal 
en tratándose de la aviación comer, 
cial, especialmente cuando los aviones 
se destinan al servicio de pasajeros; 
un solo accidento que ocurra en una 
línea hace un aaño a toda la avia-
ción comercial que no bastan a com-
pensar todas las estadísticas favora-
bles, pues como es natural viene el 
temor de embarcarse «¡i las alturas 
del airo. El público en general dará 
f-lempre un vistazo rápido a los -Ja-
tos que aparezcan en la prensa refe. 
rentes al éxito de operación de las lí-
neas aéreas y después de la lectura 
en unos días so olvidará de ella por 
completo, pero si leo algo respecto a 
un accldent.-í. recordará el hecho por 
días entero? o lo que es náa aín 
por muchos mos-'-s venld t̂os. 
La razón por la cual \̂  modem 
aviación comercial está progresando 
con tan inusitada rapidez, se debí i 
que por fin se ha llegado a la coiy 
cluslón do quo es necesario constralr 
aeroplanos especiales y no llmltam 
al uso de aeroplanos do combate o de 
bombardeo como los que se empleabtt 
al princip.o, más o menos disfraz». 
dos do mercantes. Hoy en íia b» ha 
abandonado por completo es'.í siste-
ma y en camDlo se procede á la con», 
trucción de aparatos que to tleiv.n 
otro objeto que el de servir especial-
mente para la aviación comercial. Por 
eso vemos quo los últimos grandei 
aeroplanos franceses están construi-
dos con un lujo extraordinario y tie-
nen además lugar apropiado para «1 
acarreo de lo;» equipajes de los w 
jeros. Hasta las cualidades del vuílo 
son diferentes en estos aeroplano», 
que oe diferencian en un todo de lo» 
de bombardeo. Hay la misma dlferen, 
cía entro una aeronave comercial í 
un aeroplano de combate o bombaríw 
que la quo existe entro un trasatlánti-
co y un crucero. La única semejan» 
entre ost'as dos clases de oparatos vo-
ladores, si hay alguna, consiste en « 
tamaño. 
Los motores de los aeroplanos, «• 
peoialmenty desdo quo fliiftlM la j 
rra mundial, so han1 estado perfeccio 
nando continuamente Los motores 
les nuevoa aparatos, sin ^crif'cf 
nada la solidez ni lo esencial del m 
canismo, combinan el máxIm0 
guridad y duración. Hubo un tiemp* 
cuando el motor de un aerdPlan0 , 
resistía más de cien horas de vi- ^ 
pero eso es algo que ha 
la historia en lo que so refiere a 
aviación comercia! ^ 
- En cuanto a preparación de ja» 
tas e instalación de los aelfldromo» 
.mas cuantas palabras acerca de » 
.a, nocturna que siguen les aerop 
ouo hacen el servicio de corre09.a , 
tro New York y Chicago bastaran 
dar una Idea de las precauciones^ 
*e toman para que los vlâ erO*t¿j0. 
seguros. Hay cuatro grandes es ^ 
nes de aterrizaje entre estas dos • 
dados y no menos de 33 canipos * 
piados rara aterrizar crttre ^ 
York y CJeveiand. Cada uno « ^ 
campos tiene personal ebve *\ {tr 
cui&j, ds ellos y un perito en 1,1 ^ 
rclogía. Cuando se enciende un ^ 
rojo de magnesio, esta 6eñf 
bignificar que se avecina mel !l0Í( 
dos llamas, significan que 61 i 
debe bajar para recibir ,n9trUC*Laí; 
Per otra Parts los aviadores V 
ver la luz de loa Ŝ ntescos 
eléctricos de medio billón de ^ 
con que cuentan los cinco ^ 
principales, desde distancias c 
rabies. Estos focos son ían 
que a tres cuartea de milla áe ̂ ¡p 
cía do ellcs se pueden leer • 
mente las páginas de un r 
SI bien les campos P ^ " ^ ^ ^ 
aterrizaje son aeródromos com. 
cen ton» clase de facilld*»65 ^ 
S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
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E L A U T O M O V I L D E C U B A * ' 
6/* 
El esfuerzo combinado de hábiles diseñadores de carrocerías 
de lujo, con ingenieros que, año tras año, han laborado para al-
canzar la perfección mecánica, en la manufactura de los carros. 
FIAT 
La. famosa. marca. europea 
justifica la admiración que en ambos continentes, ha despertado 
el modelo 519 **De Luxe", en el que se compendian todos los re-
finamientos de confort y belleza y se alcanza el límite concebi-
ble de calidad mecánica. 
L A N G E M O T O R C O . 
Ave. Washington No. 12 (altes Marina) . HABANA. 





V A O O N 
Por PABLO BOSI8IO 
Carburación es Benclllamente un1 
paso de aire por determinada can-
tidad de gasolina que se ha conver-
tido en gas. Como la nafta es un 
líquido, no puede ser explosivo aun-
que sea un gran inflamable. Para 
Ilustrar mejor lo que es carbura-
ción o mezcla explosiva daré el si-
guiente ejemplo. Tomemos una la-
ta llena de gasolina y lo hacemos 
un agujero con un clavo y le arri-
mamos un fósforo prendido e inme-
diatamente tomafá fuego sin explo-
tar; tapando el agujero con la ma-
no ha terminado el incendio. Pero 
vaciamos después la lata hasta la 
última gota y le hacemos otro agu-
jero en la misma tapa, introduci-
mos ta punta del caño de una bom-
ba de inflar y previo varios sopli-
dos para que entre aire colocamos 
la lata a una distancia prudente co-
mo para evitar un accidente y con 
una cafta larga le arrimamos un 
fósforo prendido a uno de los dos 
agujeros que tiene y la lata vacía 
completamente explotará como una 
bomba cambiando como es de supo-
ner de lugar y de forma. Se ha 
operado el cambio de líquido infla-
mable que es la nafta a gas explo-
sivo que es la mezcla carburada. Es 
el caso de la explosión en un cilin-
dro de un motor y que empujando 
al émbolo produce una fuerza mo-
triz. 
La rapidez de la propagación co-
mo el efecto de la explosión de-
penden no solamente de l í naturale-
ta del líquido vaporizado (gasoli-
na verde, amarillo o aviación) si-
no también de la compresión y de 
la proporción de aire que contiene 
la mezcla. » 
La fuerza dé un motor dependo 
notablemente de" su carburación y 
ésta sencillamente de la proporción 
que tenga de gasolina. Por esto es 
que la Influencia de la temperatura 
tiene que ver con la marcha de los 
motores de automóviles y que cuan-
to más frío haga menos aire preci-
sa para producir la mezcla carbu-
rada. 
De los experimentos practicados 
por fabricantes de carburadores se 
desprende que la proporción de la 
mezcla que precisa por cada parte 
de gasolina es diez y seis de aire. 
Todo motor de automóvil para su 
funcionamiento necesita el aparato 
que se encarga de mezclar el aire 
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V i a j e c o n S e g u r i d a d 
COLOQUE inmediatamente en la parte delantera y trasera de su automóvil los paragolpes "Weed." Disfrutará así de 
mayor seguridad al viajar en su coche. A l oceurir una colisión, 
los paragolpes Weed, do acero de resorte, absorben el choque, 
fcran al automóvil de daños considerables y sirven de protección 
aUd. mismo y a los demás pasajeros del coche. Los paragolpes 
Wted proporcionan mayor seguridad al automovilismo. 
. ia bonita apariencia de los paragolpes Weed dan un toque más 
de distinción á su automóvil. Como medida de precaución haga 
en seguida que «u comerciante de accesorios le instale los para-
golpes Weed en la parte delantera y trasera de su automóvil. 
Pirafolpe Weed Erólo "Stardy" 
para coche* pesado* 
Paragolpe Weed Estilo "Sentry" 
P A R A G O L P E S W E E D 
son rtumufacturadot por lo» fabricantes de la» fa* 
mosas cadena» anti-patinantesWeed para neumáticos 
AMERICAN CHAIN COMPANY, Inc 
Depactamento de la exportación! Orand Central Terminal BuÜdina 
Nueva York, E. U . A. 
ES D E G R A N I M P O R T A N C I A L A N A V E G A C I O N A E R E A 
(Vlena da la página, 24) 
no de los campos secundarlos, el pl examinar y reparar los aparados, y 
hasta para cambiarlos cuando es ne-
cesario, los campos secundarlos son 
r.imples superficies planas de terreno 
por las que se paga nn tanto espe. 
oial a los dueños de los mlsmcK. Es,, 
tos campos, por lo regular, suelen es-
tar plantados de heno y sirven du-
rante el día paia apaefentar ganado. 
Loi primero que se hace j?ara que pue-
dan servir a la aviación es cortar to-
dos loa árboles. El terreno tiene que 
conservarse siempre bien plano y se-
co para el caso dei un sAerrzaje. 
Cada uno cíe estos ^mpos tiene un 
encardado, cuya mislAn es la do aten-
der al faro y encender las lampari-
llas que marcan los limites del Ierre, 
nc Toioo los faros y campos se co-
munican entre sí por teléfono, avisán-
dose acerca del estadio dej tiempo. El 
Servicio do Ies Correos Aértos ouen-
ta con catorce estaciones radlotelefo, 
nicas que prestan servicios admira-
bles en la dlrecclfin de las operacio-
nes. Pronto se equiparán algunos de 
los aeroplanos con aparatos d« radio, 
para poder determinar la poslcldn y 
recibir noticias ael tiempo, pero por 
ahora el método emplead© es de los 
faros o grandes luces eléctricas. 12n 
caso de tener que aterrizar «n 'algu-
E l 
H U P M O B U f 
8 
T O QUE más llama la atención en un HUPMOBILE 8 
en línea, es su solidez, a tal extremo que corriendo a 
una velocidad de 80 kilómetros por Hora, no se sienten las 
molestias de la trepidación. 
Es ima sensación maravillosa - el manejar un HUPMOBILE. 
11 
En las lomas demuestra su capacidad y todo poseedor de 
T un HUPMOBILE 8 se siente satisfecho 
K al ver como se desliza sin el menor es-
V£ fuerzo, sintiendo el verdadero placer 
yf^j* del automovilismo. 
S t r a k e & C o m p a n y 
esq. a San Nicolás 
Telf. M-4811 
•J1 2? 2 2 
América-Arias 115 
(Trocad ero) 
loto se guía por el faxc y por las 
luces que marcan los limites del te-
rreno. Además, los aeroplano» llevar, 
luces especiales en los extremos de 
las alas y d'ejan caer paracaldas con 
luces muy brillantes. 
En todas partes del mundo donde 
existen servicios nocturnos, se han 
tomado precauciones semejantes. Los 
faros son esenciales para guiar el 
curso de los aviadores, y las señales 
del tiempo constituyen una gran ayu-
da, pues hasta ahora y mientras no 
se construyan aeroplanos capaces do 
desafiar todas las tempestades, es pre-
ferible huir del mal tiempo, lo que »• 
logra desviándose de la ruta. Muchas 
veces, los pilotos, para no tropezar 
con el mal tiempo, se elevan a gran-
des altitudes navegando en un tiempo 
ideal mientras debajo la tempestad 
luge en toda su Curia. 
Los aeroplanos, al igual que los bar-
cos, requieren puertos, muelles y pun-
tos de amarre> En todas partes donde 
existen lineas bien establecidas, se 
cuenta con todas laa referidas con-
veniencias. Todos los campos de ate-
rrizaje tienen per lo menos facilida-
des para el amorre de los aparatos. 
Los campes de vuelo pueden compâ  
rarsu a los puertos naturales. Las lla-
nuras perfectas son magnlfcas para 
aterrlzai*, pero como terminales son 
al aviador lo que un puerto natural 
a un marino, que desea un puerto con 
todas las facilidades modernas. Pero 
un aeródromo o puerto aéreo es igual 
en sus fines que un puerto maríti-
mo. Requiere la conctrucción de obras 
apronlidas a lia necesidades do la 
aviación moderna. La naturaleza se 
ha encargado de ofrecer los campos 
de vuelo y los de aterrizaje, pero el 
hombre diebe construir los hangares y 
los tálleles y colocar las rampas, las 
luces, los aparatos de radio, obtener 
los boletines de tiempo y otras mu-
chas facilidades. Con los aeródromos 
existentes en ledos Ida países, los 
aviadoras cuentan con la seguridad de 
encontrar siempre lagares propicios al 
aterrizaje junto con otras facilidades 
necesarias para la segura reanudación 
t'el vuelo. 
Al presente, y hasta para el futu-
ro Inmodiato, el aeroplano parece ser 
el aparato aéreo más apropiado para 
los vuelos conierclalos oe 600 millaj 
o menoa Para distancias mayores, sin 
tocar en puntos intermedios, no se 
han determinado sus excelencias. 
Los globos dirigibles, de construcción 
rígida, desarrollados en Alemania por 
el Conde Von Zeppelin, son capaces, 
como se ha demostrado, de hacer con 
toda seguridad la travesía del Atlántl-
co. Se pueden hacer reparaciones en 
los miamos sin descender, y hasta 
pueden resistir huracanes de grandes 
proporciones sin sufrir deterioro. En 
tiempo apacible, estos gigantes del 
aire pueden i'egar a alcanzar una ve-
locidé.a de 50 a 70 millas por hora, 
velocidad que parece peca comparada 
con la de los aeroplanos, pero que es 
notable cuando se compara con la de 
les máa veloces vapores que cruzan 
el Océano. 
Awnque los gigantescos dirigibles 
del tipo mencionado representan un 
factor insignificante en IR aviación 
comercial prometen alcanzar un gran-
dísimo dessrrollo en el futuro Es 
muy posible que dentro de unos cuan-
tas af^s haya dirigibles haclendb la 
travesía de Nueva York a Londres, 
con todas las comedidades imagina-
bles, llevando, en su barquilla, de cln-
cuenta a cien paeajeror. El promedio 
del tiempo que se emplearía en este 
uravesía « r í a de unos dos días y me 
dio, lo que vendí ía a suponer un adel 
lanto notable sobre el tiempo que em-
plean los mejore» trasatlántico». Con 
las mejora» que continuamente se in-
troduoen en la con»trocclfln de esta 
clase de aparatos o naves, será po»l-
bl» hacer el viaje con mayor «gurí 
dad que la qu» ofrecen lo» miemos vâ  
podes. El dlrlglbla Inglé» R-84 y el 
dlrlgibU amerlcr.no 2R-8 han hecho 
las travesías del Atlántico sin dlgl-
con el combustible para que los ci-
lindros tengan siempre listo en mo-
mento oportuno la mezcla explosl. 
va. 
Al iniciar el primer tiempo, aspi-
ración, bajando el pistón debe es. 
tar abierta la válvula qne comuni-
ca con el carburador y esto da lu-
gar a que ese cilindro se llene de 
gas que quedará después cerrado y 
será comprimido por el mismo pis. 
tón al subir, produciendo el segun-
do tiempo, compresión para dar 
lugar a la explosión, etc. 
Ahora explicaremos lo que es un 
carburado^ y cómo se alimentan. 
Supongamos un pequeño recipien-
te con un flotante, ya sea de cor-
cho o d© metal y que se encarga 
de tener el combustible que recibe 
de un tanque siempre al mismo n i . 
Tel. entrada de aire 7 gasolina al 
caño de admisión y ya tenemos 
explicado a la ligera lo que es un 
carburador. Los hay de varios tipos. 
Desde los primitivos carburadores 
de "barbotage" y de "lamido" que 
consistían simplemente en un de-
pósito con gasolina con uji caño 
de entrada y otro de salida, hasta 
la fecha han sufrido un sin núme-
ro de modificaciones y cada vez más 
complicados. 
El Stramberg de uno y de dos 
pulverizadores, el Rayfleld, también 
con dos pulverizadores, el Zenith de 
dos y de tres, el Schebler, muy di . 
fundido en los coches americanos, 
el Ensing que traen los camiones 
Internacional y etc., etc., algunos 
registrables 7 otros no, teniendo en 
algunos que cambiar los surtidores 
para variar la entrada de la gaso 
lina como en el Zenith. 
En todo automóvil y con cual-
quier tipo de carburador se cono, 
cen tres sistemas de alimentación. 
1*—A presión con una bomba v 
manómetro en el tablero que una 
vez en marcha sigue manteniendo 
la presión una pequeña válvula ac-
cionada con el escape.El tanque con 
este sistema siempre está colocado 
atrás y exige mucha atención para 
que no haya escape de presión. 
2»—Por absorción, o sea al va-
cío casi siempre con un aparato 
Stewart o similar, contrariamente 
al anterior que trabaja por presión 
en este caso, es aBpirado>tiene tam 
bién el Inqonveniente de que una 
pérdida de aire en una junta o ca 
fio no llegue la gasolina al carbo. 
rador, con este sistema casi siempro 
el tanque del combustible lo tiene 
atrás. 
3»—Este es el más sencillo pues-
to que se concreta solamente a un 
tanque cuya elevación es superior 
al nivel del carburador y por lo 
tanto el combustible va por su 
propio peso colocado bajo el asien. 
to delantero y en algunos casos en 
el tablero no hay temor de pérdida 
de aire, caños cortos fácilmente ac-
cesibles y sin peligro de choques. 
El automóvil Ford tiene el car. 
burador y el sistema de alimenta-
ción para el mismo, el más senci. 
lio que se conoce. Un tanque bajo 
el asiento con un grifo para dar 
paso o cerrar la gasolina donde 
hay un receptáculo para la sucie-
dad, Impidiendo un filtro dar pa-
so al caño de los sedimentos y pu. 
diendo limpiarse con sólo abrir el 
grifo chico de evacuación. Por el 
ciño va el combustible al carbura-
dor, donde el flotante mantiene su 
nivel constante, el carburador no 
tiene más que un solo registro, la 
válvula d.e aguja; la palanquita del 
estrangulador es para cerrar el ai. 
re al iniciar la marcha el motor, y 
la palanquita de gas para regular 
por medio de la mariposa la entra-
da a los cilindros, aumentando o 
disminuyendo la velocidad del mo-
tor, según se accione la manecilla 
del acelerador. 
E l J e w e t t 
d e T u r i s m o d e L u x e 
Potencia para cualquiercL cuesta * A l t a velocidad * Qran resistencia 
Frenos en las cuatro ruedas * Equipo completo 
N u e v o s p r e c i o s r e d u c i d o s 
TAS leyes de la gravedad son inmutables—un caballo que peso 
• ^ solo 1000 libras no podrá tirar cuesta amba^una carga de 
unas dos toneladas con la misma facilidad que uno que peso el 
dobla Lo mismo pasa con la potencia de un motor de automóvil 
No es la velocidad la única pro-
piedad importante de un coche— 
igualmente importantes son la 
potencia del motor, el número de 
caballos-de fuerza, la resistencia de 
cada pieza, la construcción del 
chasas y la calidad de mano de obra 
y de materias primas. E l Jewett 
cumple todos estos requisitos. 
Amplio en su arreglo interior, 
cómodo en sos proporciones, con 
nuevas mejoras, tales como el filtro 
de aire en el carburador qne evita 
el que el polvo y la basura entren a 
los cilindros, el nuevo arreglo del 
tablero de instrumentos, el nuevo 
arreglo del alumbrado, los conmu-
tadores del alumbrado colocados 
convenientemente cerca de la direc-
ción, el coche de Turismo Jewett 
es, ea verdad, un coche de Luxe en 
todos sentidos. 
Los Automóviles PAIGE y J E W E T T de venta por 
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oultafl al&una. Los Unicos lnconv«, 
nlentes quo se experimentan «» deben 
a la falta de facilidades terminales 
en el lado americano. 
Es induda.ble que dentro de muy po-
co habrán de construirse grandes di-
rigibles para los servicies interconti-
nentales, dejando les aeroplanos para 
los servicios más cortos y las exten-
rlonoj menoros de agua Pero. ade. 
más de los dirigibles fn st, habrá, 
necesidad da organizar un personal y 
<5e establecer facilidades terminales, 
pues si bien los dirigibles son segu-
ros en 5> ai ve. cuando se hallan ama-
rrados requieren toda clase de cuida-
dos. Las experiencias adquiridas du-
rante la guerra contribuyeron a la 
creación de míítiles especiales qu^ 
simplifican grandemente el problema 
de retener en amarre a estos gigan. 
tes del aire. En vez d'j los complica-
dos y fenomenales hangares de anta-
fio, ahora se emplea un mástil de ace-
ro, que tiene toda clase de convenien-
cias, entre ellas, la de facilitax el 
embarque y desembarque de los pasa,, 
jeros. 
Con los aeroplanos y los dirigibles 
volando diariamente, el mundo está, 
entran!> d0 Heno en una nueva era 
en el ramo de los transportes. Sin 
embargo, todavía no es posible com 
parar Ja aviaciCn comercial con los 
ferrocarriles y los vapores, pues es 
indudable q-ue falta todavía mucho qu* 
nprendír en lo de la navegación aé 
rea. Pero lo que * I está fuera de du 
dag ÍS que la aviación comercial es 
plgo que cuenta ya con una base só 
l id i y que con el tiempo' tiene que 
Ir aumentando su influencia y exten. 
der su radio en los transportes de pa-
rajeros, correos y fletes valiosos, no 
como un substituto de los antiguos 
métodoj sino mis bien como un in 
valuabl^ corrplomer.to. También es 
posible quo en el porvenir las compa-
ñías f.írroviarias se decidan a elimi-
nar los gastos que Btspcne el manten! 
miento de las vías, sustituyendo los 
trene-j por aeroplanos, y podría darse 
(ambién el caso de que las compafiías 
navieras se decidieran a cesar en la 
competencia nerviosa que entre ellas 
existe por hacer la travesía del Atlán 
tico en cinco días, adoptando en cam 
bio lOM dirigibles que la hacen en dos 
y medio. 
Pero lo cierto es que los ferrocarri-
les seguirán llevando la mayor ports 
de loj fletes que se llevan de un lu-
gar a otro, seguirán llevando la ma, 
yor parte de los pasajeros que se ven 
que cada día aumentan en número, 
importancia y Agurldad. 
iDefectos de carburación 
Falta de gasolina en el tanque, 
cerrado el grifo o sucio el recep. 
táculo del mismo. 
Si la gasolina llega al carbura-
dor, palanca de aire que ha que. 
dado cerrada, válvula de aguja 
muy abierta o muy cerrada, debe 
tener más o menos y una y media 
vuelta, una vez caliente ir cerran-
do lo posible mientras no deje de 
funcionar el motor, juntas de ad-
misión que estén flojas son cau. 
sas también de mala carburación. 
Si todo esto está en condiciones 
no busque en la carburación, el de-
fecto está en otra parte. Ea de 
mucha Importancia el registrar 
bien la entrada del combustible, de 
esto depende varios, factores, el 
motor puede calentar por mucha o 
poca entrada de gasolina (mala 
carburación) el consumo y la fuer, 
za del motor están supeditadas a 
la posición en que se encuentra la 
válvula de aguja y para que esto 
no varíe sólo en marcha conviene 
tener apretado el tornillo regulador 
de la válvula de aguja. Humo ne-
gro y galopeo del motor con olor 
desagradable es Indicio de carbu-
ración pesada. La carburación 
normal- debe ser de poco humo, 
olor que no moleste, 7 debe res. 
pender el motor a baja como a alta 
velocidad. No confundir el humo 
de carburación con el del aceite, el 
primero es negro, el segundo más 
claro. 
No olvide que la mejor herra-
mienta para buscar el defecto ae 
un motor que no arranca es la pa. 
ciencia, y ésta la encuentra en-
cuentra en cualquier parte. 
E l A u t o s e d á n T i p o - A 
D o D B e - B r q t h & r s 
Es el aristócrata del surtido de automó-
viles cerrados Dodge Brothers. Está 
construido, no obstante, tan fuertemente 
que frecuentemente se le encuentra sir-
viendo en condiciones que se le harían 
difíciles a los más resistentes automó-
viles abiertos. 
Estos sorprendentes atributos de dura-
bilidad y resistencia se reconocen por 
todas partes cual características sobre-
salientes del producto Dodge Brothers. 
Se evidencia convincentemente por el 
hecho de que más de un 90% de los auto-
móviles que DodgeBrothershafabricado, 
durante los once años pasados, se en-
cuentran todavía en servicio activo—lo 
que constituye una "hoja de servicios" 
que se destaca impresionantemente y 
por sí sola en la historia de la industria 
automotriz. 
' ORTEGA & FERNANDEZ 
Prado 47. «HABANA. 
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L a g r a n p r e g u n t a 
s o b r e g o m a s B a l ó n 
¿ E s t á n f a b r i c a d a s c o n 
S U P E R T W I S T ? 
L a s G o m a s 
s í l o e s t á n 
JMds versonas viajan sobre Gomas Goodyear que sobre 
cualquiera otra marca 
R E M I N I S C E N C I A S D E L C O N G R E S O 
A M E R I C A N O D E V I A L I D A D 
P A N -
Hace un poco menofl d« dos 
meses los ojos de todo fü Herals. 
feria Occidental se encontraban 
vueltos hacía Buenos Aires, en 
donde se congregaron por primera 
vez en un solo cuerpo unido, de. 
legados de cada uno de los paise? 
de la América, tanto del norte co. 
mo del sur, con el fin Cs estuviiar 
la cuestlán del mejor transporte 
por las carreteras. 
Jamás antes se había reunido un 
tan ampliamente representativo 
grupo de hombres distinguidos con 
el propósito de discutir este vital 
tema. Los delegados que ahí se 
dieron cita para cambiar impresio. 
nes y datos eran hombres bien co. 
nocidos en sus respectivos paises. 
Muchos de ellos eran famosos In. 
genieros; otros eran hombres dls. 
tinguldos en el, servicio de sus 
países, o prominentes campeones 
de la3 ideas de sus respectivas na-
ciones . 
Quienes no estén familiarizados 
con la vasta importancia del asun. 
to a discusión fácilmente podrán 
no haber apreciado suficientemen-
te el gran alcance de las influen. 
cias que habrán de esperarse de 
este grandioso congreso. Pero 
para quienes comprendían laver. 
dadera naturaleza de la cuestión 
por la cual se congregaban estos 
representantes de veintiún países, 
la inauguración del Con&reso fué 
impresionante en extremo. 
"La Razón", de Buenos Aires, 
publicó una relación de la sesión 
de apertura, como sigue: 
"La ceremonia inaugural del 
Congreso de Carreteras realizó 
a las 16. con la presencia de las 
familias de los delegados argenti. 
nos y extranjeros y altos funciona, 
ríos de la administración nacio-
nal y comunal. 
"En la parte delantera del sa. 
lón tomaron asiento los delegados 
agrupados por naciones; en el 
fondo los adherentes; en las gale-
rías altas las familias invitadas. . 
9. 
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S t u d e b a k e r s c o n u n k i l o m e -
t r a j e p r o m e d i o d e 1 4 9 . 8 5 1 k i l ó m e t r o s 
VE I N T E Studebakers veteranos servicio de 94.972 on records de 425.844 ki lómetros—com-
pitieron hace poco tiempo, en la "Carrera de E c o -
nomía y Kilometraje de Reserva", sobre un trayec-
to de 275 kilómetros en las montafias de California, 5 
E . U . A. E n esta prueba no se permitieron econo-
mizadores de combustible ni dispositivos para au-
mentar la economía de operación. E n el trayecto, 
los coches ascendieron a una altitud de 1600 metros. 
Cada S T U D E B A K E R completó la carrera en 
perfectas condiciones y dentro del tiempo fijado 
para cubrir el trayecto. 
Los coches vencedores rindieron un pro-
medio de 100 kilómetros por 10.8 litros. E l 
rendimiento más bajo de cualquiera de loa 
20 coches participantes fué de 100 kilóme-
tros por 15.7 litros. 
Estos records, establecidos por cochas S T U D E -
B A K E R que cuentan en su haber un kilometraje 
estupendo, prueban, fuera de toda duda que, a la 
larga, el S T U D E B A K E R ea, con gran ventaja, el 
más segure y económico de loa automóviles. 
S T U D E B A K E R , South Bend, Ind., B. U. A 
JL-270 
WILLIAM A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4, Habana, Cuba 
D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 7 3 A Ñ O S 
E L L U B R I C A N T E P O R E X C E L E N C I A 
d e ñ B s o L U T f t m m m y e f i g i e n g i a 
PftRft 
A U T O M O V I L E S Y U S O S I N D U S T R I A L E S 
r a n l i a r ú O l í G o r p o r a i l o n 
D I S T R I B U I D O R E S : 
A S P Ü R Ü Y C o . 
M E R C A D E R E S N o . 2 1 
H A B A N A 
"Ocuparon ol escenarlo el mi. 
nlstro de Obras Públicas doctor 
Ortiz, el presidente del congreso 
Ingeniero Santángelo, y el secre. 
tario señor Kunks. 
"Ejecutados por la banda mu. 
nicipal los himnos de todos los 
países representados, que fueron 
muy aplaudidos se Iniciaron los 
discursos. 
"Discurso üel Ministro de Obras 
Públicas 
"En nombre del gobierno nació, 
nal declaró inaugurado el Congre. 
SQ el ministro de Obras Públicas, 
fK-tor Ortiz, quien comenzó por 
agradecer la designación de Bue. 
nos Aires como asiento del cuer. 
po en su primera reunión, según 
lo resuelto en la Conferencia Pan 
Americana de Santiago de Chile, 
celebrada en 1923. 
'"Se refirió a continuación a la 
unidad de América, diciendo que 
espiritualmente es cada día más 
estrecha, pero, agregó: "la mayor 
fuerza de separación interconti. 
nental ha sido y continuará sien, 
do durante mucho tiempo, la In. 
mensidad de las distancias. Enun. 
ció un postulado repetido hasta 
el cansancio. El problema se pro. 
duce en pequeño dentro de la ma. 
yor parte de los países desprendi. 
dos del roto imperio colonial, crea 
y determina dentro de ellos moda-
lidades políticas y sociales que sólo 
el frecuente Contacto e intercam. 
blo explican en su verdadero al. 
canee". Más adelante el orador 
recordó los esfuerzos hechos por 
las autoridades federales de núes, 
tro país para dar solución al pro. 
blema de las carreteras, diciendo 
también que le alegraba sobrema-
nera la coincidencia de que el 
Congreso se reuniera en días en 
que se ha elevado al Parlamento 
argentino un proyecto tendente a 
dar solución dentro de nuestras 
fronteras. 
"Y dijo después: '/No olvido el 
especial carácter educativo de es. 
te congreso. Un coníocimiento 
exacto de las necesidades de los 
pueblos americanos presidió la 
Idea de la conferencia y dispuso con 
acierto que ella revistiera una f i -
sonomía didáctica. Es necesario 
mediante una propaganda adecúa, 
tía, estimular la iniciativa privada 
e n c a u ^ í l í y convertir al pueblo 
en un cultor entusiasta de los 
buenos caminos. Así como el riel 
concluyó la obra material y espi. 
tual de la conquista, el camino ca. 
rretero completará la función de 
la locomotora y del vapor, no ya 
en el desierto, incorporado defini-
tivamente a la civilización, sino 
en los centrog de cultura y las zo-
nas productoras y fabriles". 
"Hizo alusión después al desa. 
rrollo alcanzado por la red carai. 
ñera en Estados Unidos, para ter-
minar diciendo: "Fuera de los 
problemas de orden purameate 
técnico, el congreso tiene una mi. 
sión mucho más delicada y trwi. 
cendente en cuanto aborda cues, 
tlones de legislación, finanzas y 
economía política. Sus resoluclo. 
nes y votos han de ser utilizados 
por los legisladores y hombres de 
gobierno. La Indiscutible autori. 
dad de sus componentes ejercerá 
pues, una Influencia real y concre-
ta en el porvenir de estos pueblos, 
en el gobierno de su economía y en 
el desenvolvimiento de sus rique. 
zas naturales. Al declarar Inatt. 
gurado en nombre del gobierno ar. 
gentlno el Primer Congreso Pan-
americano de Carreteras, hago vo. 
tos por el pleno éxito de vuestras 
deliberaciones". 
Hablaron luego por la Argenti. 
na el Ingeniero Santángelo; por 
Uruguay, el doctor Carlos M . Mo-
rales; por Paraguay, N . Blbollni; 
por Estados Unidos, Mr. Rice; 
por Colombia, M. Ospina; por El 
Salvador, G. A. Ruir; por Chile, 
Ingeniero Illanes; por Costa Rica, 
H . Huergo; por Nicaragua, Ru. 
bén Darío; por Brasil, doctor L i . 
ma: POr la República Dominicana, 
doctor Julio Cestero; por Cuba, 
doctor Arellano; por Ecuador. E . 
Bustamante; por Perú, A . Ale. 
xander, por Venezuela M . Jahn. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
Labor de las Comisiones 
La primera sección se constituyó 
eligiendo presidente al Ingeniero 
Illanes, de Chile, secretario al In. 
genléto Bibolini, de Paraguay, re. 
latores generales los Ingenieros 
Briano y García, de Argentina, y 
relatores especiales, al Ingeniero 
Arellano, de Cuba, e ingenieros 
Tesano, Pinto, {Goñi Arenas Ca. 
rreras, Garostiaga, Amoreti, Ber. 
tosí, Mastarboa, Grieben Cortés y 
Amaya, de Argentina. 
"Esta sección tiene en estudio la 
monografía presentada por la de. 
legación de Chile, y que corres, 
ponde al estudio de proyecto de 
construcción y mejoramiento de 
caminos. 
"La quinta sección quedó cons. 
tituida hoy, siendo designado pre. 
sldente el doctor Manuel Busta. 
L o s V e i n t i s é i s A ñ o s d e E x p e r i e n c i a H a c e n l a E f i c a c i a d e E s t e C a r r o 
O t r o T r i u n f o M á s d e l " A u b u r n " 
EL "AUBURN* Sedan de ocho cilindros en línea, establece un record mundial de resisten-
cia, corriendo 6 días , 6 noches y 6 horas. Total "150 horas sin parar el motor". Con da-
tos oficiales de esta hazaña, y que a continuación detallamos, damos una prueba más de la 
superioridad del "AUBURN". 
Tiempo manejando: 6 días, 6 noches, 6 horas. Tota l : 150 horas. 
Tiempo de salida: 9 a. m., VIERNES, INDIANAP0LIS, OCTUBRE 16, 1925. 
Tiempo que finalizó: 3 p. m. . JUEVES, M I A M I , Fia.. OCTUBRE 22, 1922. 
PLANO DE RUTA: De Indianapolis a Dayton. De Pittsburgh a Cleveland. Buffalo. Albany. 
New York. Philadelphia. Washington. Richmond. Charlotte. Atlanta. Jacksonville y M I A M I , 
Florida. 
Hora de ¡legada Salida fiempo Invertido Ciodades 
INDIANAPOLIS 
Dayton, Ohio VIERNES 
Zenesville, Ohio 
Wneeling West, Va „ 
Pittsburgh, Pa SABADO 
Newcastle, Pa. „ 
Youngstown, Ohio „ 
Cleveland, Ohio 
Erie, Pa „ 
Buffalo, N. Y „ 
Rochester, N . Y , 
Auburn, N. Y DOMINGO 
Syracuse, N . Y 
Utica. N. Y 
Albany, N. Y. 
NEW YORK CITY , 
Newark, N. J , 
Trenton, N. J 
Philadelphia, Pa „ 
Baltimore, M d L U N E S 
Washington, D. C . . . ^ 
Frederickburg, Va 
Richmond, Va „ 
South Hi l l , Va 
Durham, N. C MARTES 
Greensboro, N . C „ 
Charlotte, N. C , 
Spartanburg, S. C 
Greensville, S. C „ 
Athens, Ga M I E R C O L E S 
ATLANTA, Ga 
Jacksonville, Fia „ 
Daytona TUEVES 
Cocoa, Fia „ 
West, P. BEACH 
M I A M I 
Ya llegó el nuevo Pullman, única fábrica en el mundo que 
AUBURN; el coche que Vd . nunca gastará . 
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2 0 , . 
1 hora. 
30 minutos. 
J O minutos. 
saca este modelo al mercado. 
D A R I O S I L V A 
Unico Representante del Cunningham y MJBURN 4, 6 y 8 cilindros en línea. 
Exposición: 
Prado núm. 2 
Teléfono M-2836. 
Talleres: 
Hamel núm. 11. 
Teléfono U-3255. 
Se solicitan sub-agentes en el interior de la República 
mante, del Ecuador, secretarlo, el 
señor Fernando Orego, de Chile, 
y relator al Ingeniero Luís B . 
Brenta. 
"Se reunirá esta sección mañana 
a las 14 para presentar las con. 
clusloneg de los trabajos de ca. 
rácter panamericano, antes de ser 
sometidas en su oportunidad a la 
consideración de la asamblea ge. 
neral de las delegaciones. 
"Se tratará despu.s en esta sec. 
ción los trabajos que no tengan 
el carácter panamericano, y acor. 
ríüTRI- V^: 
GENOLs 
E l N U T R I G E N O L es un tónico recemstituyente de 
gran valor a causa de sus componentes que són: Cacao, 
Coca/Kola, Carne, Glicerofosfato de Cal y Vino de Jerez. 
Inapreciable en todos aquellos estados en que es necesario 
restaurar las fuerzas y aumentar las energías orgánicas. 
Anemia, Estados consuntivos, Atonía nerviosa y muscular. 
Cansancio o fatiga corporal, etc., etc. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS *DE CUBA 
dando o no la publicación de los 
mismos". 
De "La Nación", de Buenos 
Aires, tomamos lo siguiente: 
"Los delegados del "Automóvil 
Club Argentino", señores Alfredo 
R. Gando, Eduardo Devoto, Au. 
gusto De Muro y José León Suá. 
rez, han presentado el siguiente 
proyecto sobre "Bases generales de 
I una ley de caminos para log países 
i americanos". . 
"Ar t . 1. — Una organización 
central coordinará en la mejor for. 
ma que lo permita la organización 
política de cada país, el mejor 
sistema general de caminos, te. 
nlendo en cuenta, en lo posible, las 
ventajas de su unión y unlforml. 
dad, el fomento de la producción 
y la economía que significa la in . 
tervenclón de una. acertada técnl. 
ca en el trazado, construcción y 
mantenimiento de las rutas. 
"Ar t . 2. Dicho organismo gora. 
r4 de autonomía en su ación ad. 
mlnistratlva, dispondrá de recur. 
eos propios para sus fines y procu. 
rará asociar a las poblaciones, re. 
giones de producción y empresas 
de transporte, directamente bene. 
ficladas, en un mismo interés pa. 
ra la construcción y conservación 
de los caminos. 
"Ar t . 3. Sin perjuicio de otros 
recursos especiales que cada Es. 
tado considere oportuno Uceptar 
para su obra de vialidad, deberá 
destinarse una parte moderada del 
producto líquido de las empresas 
de transportes (de 3 a 5 por 100. 
p. ej .) 
"Ar t . 4. Juntas de vecinos en 
que estén en lo posible representa, 
dos los Intereses rurades e Indus. 
tríales, las asociaciones de turis, 
mo, Ins acarreadores locales y loa 
transportes generales, aconsejarán 
a las direcciones respectivas de 
caminos las modificaciones que 
paulatinamente deban hacerse 
en las rulas existentes, construí, 
das, a menudo, sin suficiente es. 
tudio del trazado, o sin tener de. 
bldamente en cuenta el beneficio 
general del vecindario. 
"Art . 5—Por medio de las aso-
ciaciones de fomento y de turis. 
mo y de las escuelas Pj^'fLn'.í 
organizará una activa e ^ " ' ' ^ r . 
propaganda de ^*Wfá *™Wt* 
conocer las ventajas ce ios ^ 
caminos y la economía d« » t y 
dios modernos de tr»sp° " toá* 
culque la necesidad de q" flrTt 
cooperen a la mejora ^ nteÉ' 
ción de las carreteras exis^ 
(De "Tierra 7 ^ 
M a m á , 
^ m e m á s ! 
c o m e r á c o n a p e t i t e 
s t t o m a J a r a b e d e 
H Í P O F O S F I T O S S A L U D 
E v i t e u s t e d l a i n a p e t e n c i a e n l o s n i ñ o s Por^ |a 
e l l a es e l s í n t o m a q u e p r e c e d e a l a aTlcTniaiLi5. 
d e b i l i d a d o r i g i n a e l r a q u i t i s m o y l a tut>crcU Íl-H. 
C o n u n a c u c h a r a d a de este a g r a d a b k ^ec0!leTé 
t u y e n t e a n t e s de c a d a c o m i d a , e l n i ñ o cor:¿cs 
b i e n , q u e d a r á i n m u n e c o n t r a l a s en fe rmeaa ^ 
d e i a i n f a n c i a y t e n d r á u n e x c e l e n t e ^esarJ,ed^ 
Más de 35 aftoi de éxito creciente.—Aprobado por la Real Academia ^ 
Rechace el frasco bne no lleve en la etiqueta « t en0 
f ' HIPOFOSFITOS SALUD en rojo* ^ 
111̂  
x c r n 
ixjad que 




ierra y ^ ! 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 192b PAGINA VEINTISIETE 
Construimos en nuestros talleres los mo-
delos más putos del Renacimiento €spaüoU 
Gantes de amueblar s u casa v i s i t e ^ 
nuestra expos ic ión . 
( o ^ l t l u c b l e s de c5lrte<3SK3 
O ^ c i l t y y H a b a n a . e A p ^ c t é y n o ü í - d í S S 
M ABANA 
E l Bebe N o N o t a l a Diferencia 
El niño que se cría con un B i -
berón H Y G E I A está sano y contenta 
La botella es muy fuerte y fácil de limpiarse. 
No necesita escobillón ni embudo; 'no tiene donde 
recoger gérmenes y porquerías. El pezón ea tal como los 
pechos maternos, fabricado de acuerdo con los más adelan-
tados principios modernos. • 
No hay que apurarse porque sea un nifio "criado con biberón". 
Usese el HYGEIA y se asegurará su salud. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre botellas más baratas 
porque al fin le saldrán más caras. Pida y exija HYGEIA. 
THE HYGEIA NURS1NG BOTTLE CO., BUFFALO. N. Y . ^ 
¡ ¡ ¡ S E Ñ O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
OKI las BAí*BS KOCH conseguirá sefruramente hacer de«apar««sr 
M antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y S I N M O L E S T I A S . CON-
BGUIIIA con las S A L E S KOCH la dilatación de sus BSTRECIIECBa. 
kclendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias y ate 
m tentltud desesperante. 
CONSEGUIRA con las S A L E S KOCH que laa M O L E S T I A S y DOLO-
«ES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punsadav 
«oí escosores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción 
« al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los C A L C U L O S y A R B -
l,*an d'su^toa, haciendo su expulsión insensible y modlfl-
etnco la propensión de su orina a er-aa nuevas formaclonea ealcuta-
CONSEGUIRA con las SALES» K O C H . ane su catarro a la rejifa. 
*a enrodó, haciendo que su orina quede limpia de los pozos bl&nooa, 
fojuoa, purulentas o de aaner^ que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su accldn rápida y sMura 
P«ra curar todos padecimientos CONGESUIVOS O INFECCIOSOS 
«nérjj'co1"0'10 urlna'rl0' vot au accifln desinfectante en medio aloajlno 
I B * ^ SAf£s KOCH sustituyen con ventaja a laa ejuao mlnaralas ée 
««cacldn al aparato urinario. 
NÍT81, ^f64 má* «xplicadonea, pida a la C L I N I C A MATEOS. ARB-
LEÍ J v ^ ^ R I D (ESPAÑA) el método explicativo Infalible. LAS 8A-
OhiL iVH eptAn a la venta en la Habana, en la farmacia TaquecheL 
voiapo 87 y Drogruerfa SarrA. 
D e b i l i d a d N e r v i o s a y 
D e c a i m i e n t o 
G e n e r a l . 
¡ D e s a p a r e c e n c o m o p o r 
o b r a d e m a g i a ! 
C R O N I C A C A T O L I C A 
CARTA PASTORAL 
QUE SOBRE "Efr MAGISTERIO 
DEL PAPA" Y OON MOTIVO DE 
LA PRIMERA PEREGRINACION 
CUBANA A ROMA DIRIGE A 
SUS FIELES EL EXCMO. E 
ILTMO. SR. LDO. MANUEL 
RUIZ Y RODRIGUEZ, ARZOBLS 
PO DE LA HABANA Y ADMLNIB-
TRADOR APOSTOLICO DE PL 
NAR DEL RIO 
(ContlnnacWn) 
Por la doctrina, por el Maestro 
(Cristo), por los fieles ss prueba 
la necesidad que de un . Maestro 
tiene la Iglesia. Poco seria su 
ainor a la doctrina que del Cielo 
trajo, si no hubiera constituido un 
Guardián que hubiese vigilado por 
su pureza y la hubiese explicado: 
no sería mucha la prudencia de 
quien habiendo enseñado un cuer. 
po doctrinal, no hubiera dejado a 
merced de loa discípulos presentes 
y futuros; y tanto más culpable 
sería la imprudencia, cuanto que 
no ignoraba Jesucristo que el hom. 
bre es mendaz, es decir; por su 
propia naturaleza capaz1 de enga-
ñarse. Por todas esas razones fá-
cilmente se concibe la necesidad 
del Magisterio Supremo de la 
Iglesia. 
Que es supremo no cabe duda; 
porque ha de enseñar no sola, 
mente a los corderos sino también 
a las ovejas, a los discípulos y a 
los maestros. Por esa razón, deis, 
de loa mismos principios de la 
Iglesia ha sido el Papa quien ha I 
hablado, y alrededor de Papa se' 
han congregado los fieles, los sa-
cerdotes y los obispos, y han con. 
fosado que como deVaol viene la 
luz;, del Papa viene la doctrina. 
Puédese preguntar: ¿liaeta dón-
de llega el Magisterio del Pontííi. 
ce? Hasta la infalibilidad. Algu-
nos, quizás, no de los fieles, sv. 
Cran escándalo al oír semejante 
palabra. Estudiemos y raciocine, 
tnos: Ya sabélg que la doctrina del 
Papa es la de la fe y la de la mo. 
ral; y sabéis que como hombre, es 
falaz como el resto de loa huma-
nos. A El también, como simple 
hombre, se aplican las palabras 
"omnis homo mendax". Mas como 
Jerarca Supremo de la Iglesia va. 
ría completamente la cuestión: co. 
too tal es Infalible, según definió 
el Concillo Vaticano, cuyas pala, 
bras citaremos. Esta infalibilidad 
pontificia, cuyos fudamentos más 
abajo estudiaremos, está conteni-
da en las Escriuras, y es producto 
no de los merecimientos del Pon. 
tífice, ni de la ciencia de un hom. 
bre, sino de la oración de Jesucris. 
to. Este es el manantial de donde 
brota. ¿No es cierto que no hay 
dificultad en admitirla? 
Antes de que Jesucristo le pi-
diera y obtuviese, la había anun. 
ciado. Cuando viá por primera vez 
a Pedro (S. Juan I . 42). lo 
anunció diciendo: "Tú eres Simón, 
hijo de Jonáa", es decir, hijo de 
la Paloma. La Paloma es el em. 
blema bajo el cual representamos 
al Espíritu santo (S. Juan 1.32; 
El hijo del Espíritu Santo, hijo de 
la Paloma, no puede ser mentiro. 
EO . Más tarde al confesar en Ce-
sárea de Filipo Pedro la divinidad 
de Jesús, éste sin omitir la idea 
envuelta en las palabras anterio. 
res, da un paso más confesando 
que Pedro había recibido revela, 
clón del Padre, por la cual supo 
que Jesús era Hijo de Dios vivo 
"Bienaventurado eres, Simón, h l . 
Jo de la Paloma; porque no te re-
veló la carne y la sangre, sino mi 
Padre que está en el Cielo". El 
hijo de la Paloma ha recibido re. 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
y de las v í a s b i l i a res y e l i m i n a d o r d e l á c i d o tinco 
F O R M U L A ; 
Solialalo di SOM (Narurol). 
Hexamttúenamxna. 0.25 
Bmaoaio di Lirtno . . . t . . . . . ^ ^ . . ^ . j , . . , ^ . ^ . 0.25 
Jarabe de naranjal dalcn cantidad ntfictenie para ana cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa natural porque ect& obtenido 
f con el Acido Salidlico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que canse Ips trastornos 
del Salicilato de Sosa corriente. 
Ivata medicación está indicada en el tratamiento de los 
reumatísmoa articular, agudo y crónico. En la diátesis 
úrica (Arenillas, gotas, etc., etc.) En las infecciones 
biliares, colecistitis y neuralgias (ciática, etc., etc.) 
La Acidurina es un buen antiséptico de les 
viaa "linarias, biliares y elimina el Acido úrico 
formando uratos solubles. 
DOSIS: De 1 a 3 cucharadas diarias, salvo indicación facullativa. 
DE VENTA EN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
C O D I G O S D E . C U B A 
A N O T A D O S P O R P . B A R B E Y M . F. S U P B R V I E I Í L I E , Abogados 
C U A R T A E D I C I O N N O V I S I M A — AÑO 1926 
Aumentada con la DE Y DBL NOTARIADO y su Riegla-
mento y con todas las modificaciones introducidas basta el día. 
Un solo tomo encuadernado en piel contiene: 
OCMNlSmiTUCION DE LA REPUBLICA; .OClDICO CIVIL; CO-
DIGO DE COMERCIO; LEY HIPOTECARIA Y SIU RBGtLAMEN-
TO; (LEY DEíL NOTARIADO Y SU REGLAMENTO; LEY D E 
BNJUIOIAMIENTO CIVIL; CODIGO PENAL,; flüEY D E EINJUI-
CHAMIENTO ORIIMINAL. —Precio: 6 P E S O S . 
l ibrería " B E N A V E N T " , O bispo 56, esquina a Compos-
tela. A P A R T A D O 808. — H A B A N A . 
velación divina en materias de fe. 
V añade Cristo: "Sobre tí funda, 
ré mi Iglesia, y las puertas del In_ 
flerno han de prevalecer contra 
ell . (S.Mateo XVI, 18y siguientes) 
Si Pedro, hijo de la Paloma, se 
engaña y miente, no vemos cómo 
no prevalercan las puertas del In-
fierno contra él; y tanto menos 
lo vemos cuanto que el diablo es 
padre de la mentira. Hasta abo. 
fa tenemos anuncio y promesa. 
Veamos el cumplimiento de ésta. 
En s. Lucas. X X I I , 31, predice 
Cristo a Pedro las luchas que han 
do tener los Apóstoles y discípu. 
los contra Satanás. "Sim-ón, Si. 
món. Satanás ha de acometeros 
para cribaros como trigo. Mas 
yo roguó por tí»-para que tú fe no 
caiga". Por los otros no rogó 
Cristo. En virtud de lo aquí con-
tenido, podemos decir que la íe 
de los Apóstoles podrá fallar (aun 
que no fallará, no por esta ora. 
clón, sin embargo), la fe de Pe. 
dro no fallará, en virtud precl?a. 
mente de esta oración. Si la fe 
de Pedro que ha de informar a 
los demás hermanos no caerá, la fe 
de Pedro es infalible, la palabra 
de Pedro no se engaña, las ense-
ñanzas de Pedro no llevan al 
error.. Ahí mismo lo dice: porque 
antes la revelación le puso pala, 
hras en H boca para confirmar la 
divinidad de Cristo, ahora la ora. 
clón de Cristo le consiguió auxiHo 
para que no se equivoque. Gis lo 
que recibe en Teología el nombre 
de asistencia. 
Tenemos anuncio, promesa y 
cumplimiento de la promesa. Ocu. 
pémonos en una dificultad. SI te-
nía Pedro la asistencia divina, ¿có. 
mo negó a Cristo? Porque enton-
ces no era Papa; fué Papa des. 
pués de la resurrección; antes de 
la resurrección el Maestro era e1 
mismo Cristo y al irse al Cielo 
dejó en la tierra su Vicario. (Juan 
XXI) . La doctrina del Concil'o 
Vaticano en el cual se definió la 
infalibilidad pontificia, dice a«!Ír 
"Por lo tanto adhiriéndonos f'el. 
mente a la tradición que se remon. 
ta al origen de la fe cris'iana. 
para gloria de Dios nuestro Salva 
dor, para exaltación de la reli. 
KÍón católica y salud de los pue-
blos cristianos, sacro appr^bante 
Concillo, enseñnmoq y definimos 
que es un dogma divinamente re 
velado, a saber: Que el Pontífice 
Romano, cuando habla ex cathe-
dra, es decir .cuando en el desem. 
peño de au cargo de Pastor y Doc-
tor de todos los cristianos, en 
virtud de su suprema autoridad 
apostólica, define que una doctrina 
sobre la fe o las costumbres debp 
Rer creída por la Iglesia universal 
goza, por la asistencia divina que 
le ha sido prometida en la perso. 
na del bienaventurado Pedro, do 
aquella infalibilidad que el divino 
Redentor quiso que tuviese su 
Iglesia al definir alguna doctrina 
sobre la fe o. las costumbres, y 
que, por consiguiente, semejantes 
definiciones del Romano Pontífice 
son Irreformables de por si mis. 
mas, y no por el consentimiento de 
la Iglesia'. 
"Si alguno, lo que Dios no 
permita, se atreviere a contradecir 
a esta Nuestra afirmación, sea ana. 
tema. Constitútio Dogmática "Pas. 
tor aeternus' (cap. I V . prope 
finem.) 
En grada a la brevedad deja, 
remos las citas de los Padres de 
la Iglesia. . , 
(Concluirá) 
C 11494 I d 20 
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I Aumente la fortaleza de su organismo— ¡ 
reconquiste sus fuersas físicas—restaure su vigor! ¡ 
Esta maravillosa medicina le ayudará a losrrarlo, 
como ha ayudado a miles de otros. Contiene un» I 
fórmula especial de Hierro—la más antigua y segura i 
medicina conocida de los médicos por la rápida y , 
sorprendente manera como crea sangre rica y muscu- | 
los fuertes. Contiene también un valioso ingr&- ¡ 
diente de Fósforo—el remedio milagroso que dota ; 
al organismo de nervios firmes y poderosos. Esta i 
medicina transforma a los hombres en bellos ejem-
plares de masculinidad y fuerza, y da a las mujeres 
el cautivante aspecto de la salud. Pone un tinta 
sonrosado ea las mejillas y vivacidad en los ojos; | 
devuelve las carnes y la redondes a las personas 
flacas; hace que Ud. se sienta como impulsado por i 
nueva vida. 
Esta prodigiosa medicina es NUGA-
TONE, el mejor y más poderoso reconstituyente qus 
Ud. pueda obtener. Vigoriza y equilibra la acción de 
los nervios, y da fuerza y firmeza a los músculos. 
KUGA-TONE no puede ser igualado para U curación 
de estómagos débiles y descompuestos, indigestión, 
falta de apetencia, gases ó hinchazones en el estómago 
y los intestinos, Wgado tardío, ríñones delicad(». 
lengua sucia, mal aliento, biliosidad. dolores de 
cabeza, estreñimiento, deficiencia del corazón, 
reumatismo, dolores de nervios y huesos, quebranto 
ó agotamiento nervioso, pobreza de la sangre y todos 
los casos semejantes de afecciones de la salud. 
NUQA-TONE se vende en todas las df^«',*"tf*J¡!'a 
Earantfa de que se devolverá el dinero si no satisfaco. 
í ú . p * » t l l l i r T u f i T ^ » ^ » Véwe la garantía en cada paquete ^ ^ í f ' j 1 ""í**™ 
ro o ^ 1 " ^ » ^ un m « de tratamiento. Tome NUGA-TONE durante 20 
Cfr el ro.;? .proP.'5> riesgo, y si los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dro-
ii* cenemos 
ha dado 
..otará la gradual 
. cuerpo se sentirá 
beneficios de una 
Asegúrese 
'^entud^lf "avi.va 'uego de la 
?Uevo vle0?r°porc,ona nueva vida. 
e«Mno» vitÍl«nerlííg a todos '<>» 
os goces de la vid». 
GARANTIA 
»Ui.,t '«Hro nr^- . ^ara un nics de tratamienio. i >iw^--« 
& e! reí jo y r ^ í . rí,e,g0' y 81 •<>• resultados no son satisfactorios, devuelvaj 
«¿.V* C(>nfian2â iblrá s,i d|nero. Esta garantía excepcional la hacemos porque 
Per^na. e &UC NlJaA-TONE 1= dará a Ud. los mismos resultados que 
iS^raci6n de7^v'it.T.e.sp..u6s de i»™** NUQA-TONE por algún tiempo, "otar* 1 Üíí '"^e y lleno ̂ al'dad- 61 vl«or > '«"o Impulso Je Juventud, v su cuerpo if>«Uc 4Ccntera y ^ " " " ^ n t e s energías. Entonces podrá recibir " « ^ " ^ c j . "w'í"6»- Si en vJZ^ j ú r e s e do comprar el legítimo NUQA-TONE. R**"»* ^ 
io?*r<3e bien oSe t" Mto tom« «tra coka. no nos culpe si los ^ ^ ^ 2 ÔhL "na bo&nS hay nada que pueda substituir 6 comparar» a NUQA-TONB. 
noy MISMO. 
fe 
L O S D O S 
L E O N E S 
F E R R E T E R I A 
" 1 0 5 REYES están prepa-
rándose para ir de compras" 
A todos los "REYES" les tenemos reservado un magnífico sur-
tido de cunas y^camitas para niño. Invitamos a que ante» de 
comprar «n nmgún lugar, venga a ver nuestra exposición, que tie-
ne el surtido más grande de camas, camitas y cunas que »c ex-
hibe en la Habana. 
V . G O M E Z Y C A . 
S . E N C . 
G A L I A N 0 3 2 - 3 4 
T e l . A - 4 1 9 0 
H a b a n a 
COLEGIO DE JESUS MARIA 
Hoy a las 8 y media a.m., so. 
lemne fundón en honor a San V i . 
cente de Paul. 
Después de la Misa reparto de 
ropas y víveres, nara las alumnas 
más pobres del Colegio. 
C UETO CATOEICO PARA HOY 
En la Santa Iglesia Catedrnl. a 
las 8 a .m. . Misa de Comunión 
general, en la cual oficiará el 
Excmo. y .Rvdmo. señor Arzobis-
po de la Habana. Tomarán parte 
en esta Comunión General, los 
Caballeros de Colón y los cofrades 
de ambos sexog de la M . I . Ar. 
rhlcofradía del Santísimo Sacra-
mento . 
A lag 9 exposición de S. D. M. 
Misa solemne y sermón. A las 5 
p . ra ., santo Rosario Letanías de 
los Santos, procesión, bendición y 
reserva. 
En los Carmelitas del Vedado 
solemnes cultos a Sor Teresita del 
niño Jesús. 
En San Nicolás y la Merced, cul-
tos mensuales, a Nuestra Señora 
de la Merced. 
En los Pasionistas los cultos 
mensuales de la Archicofradía de 
la Pasión. 
En Jesús María y José, la Co. 
munión mensual del Apostolado 
parroquial de la Oración. 
En todos los templos las Misas 
rezadas y cantadas,, que se acos. 
tumbran a celebrar los domingos 
y díaí festivos. 
Alt. 9d-6 
f I LTO CATOLICO PARA MA-
UANA 
El Jubileo Circular en las Re. 
paradoras 'En los demás templos 
A C E I T E R I C I N O D E 
J U G U E T E S 
Vea nuestra exposición aunque no compre, tendremos mucho gusto en mostrarle 
todas las novedades que tenemos: 
Pequeños fonógrafos que tocan como los más caros, muñecas italianas, "la última 
novedad". Caballos, velocípedos, muñecas con sus ajuares, cines que proyectan con toda 
exactitud, y mil juegos de salón propios para casas de familia que deseen pasar la noche 
agradablemente. 
ARBOLES D E NAVIDAD y adornos de todas clases para los mismos. Lindas sor-
presas para después de las comidas. 
OBISPO NUM. 74. TELF! A-3961 . 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A 
S M i i 
Una s,rop\e tr g 5 
mo nuevas. ^ 
0,(61 1 cuarto á e \a casa. 
\os para cada cu 
V 
PRECIOS DE LAS ALFOMBRAS 
.85 m. x 2.75 m. . . $ 8.9512.30 m. x 2.75 m. . . 11 .15 |275 m. x 2.75 
2.75 m. x 3.20 m. . . 15.55|2.75 m. x 3.65 m. 17.90 
Distribuidores Generales: Guitián y Barbeito, Cuba 95, Habana, 
. Valls y Rapilado, Cornelio Robert 15, Stgo. de Cuba. 
De venta al detalle en las siguientes casas: 
"LOS ENCANTOS" " L A ESTRELLA" 
San Rafael y San Nicolás. General Carrillo 70. 
"MEDINA Y M A R T I " " L A GRANADA" 
Calzada y Dos, Vedado. Pi y Marglal y Cuba. 
m. 13.25 
V a s c l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de F á b r i c a 
l l l m 
V a s d i t t e C k c s e b r o u g k 
d e b e usarse d e s d e l a n í a s 
t i e r n a i n f a n c i a . A l i v i a 
p r o n t o l a s q u e m a d u r a s 
l l a g a s y t o d a s l a s i r ñ J 
t a c i o n e s m e n o r e s d e l 
c u t i s . 
Rehúsense Jos substitutos Büsquese el nombre de 
C H E S E B R O U G H MFG.CCX 
(COMfOlIBATID) 
Nueva York Londres Montreal Moscow 
D* venta en todita tus Botteas y Farmacias 
" l i U l l l l H I I M i i " 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Urujano d e l H ospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la taitid. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-8454. 
c 810» 
! 
J E T ! 
las misas rezadas j cantadas 
costumbre. 
de 
MISA DE COMUNION GENERAL/ 
EJÍ EL TEMPLO DEL CORAZON 
DE JESUS. EN A€CTON DE GRA. 
CIAS POR EL OCTCT.ENARIO 
NATALICIO DEL SEÑOR N . 
GELATS 
Mañana a las 7 a .m. Misa y 
Comunión general en acción de 
gracias por haber alcanzado con 
toda felicidad 80 años de edad, el 
señor Gelats. 
UN CATOLICO 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
DIA 20 DE DICIEMBRE 
Este mos está, consagrado al ICacl-
mienlo ¿le Nuestro Stflor Jesucristo. 
C11483—3d 20 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está. (íe manifiesto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
La semana próxima estari el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Doming-o (IV d? Adviento)^ Santos 
Dommfcc. de Sllosr y Julio, mártires; 
santa Oria, virgen. 
San Z»n6r.. mártir. Una da las cau-
sas o netas c'c rer divina la religión 
de Jesucristo, es la frulaleza con que 
los mirtires confesaban a Jesucristo, 
y la alegría con que sufrían los más 
atroces y brutales tormentos. Esto fué 
causa d3. no pocas conversiones, por-
que a la verdad s« advierte una cosa 
sobrenatural en les mártires; y . es-
ta consideración despertaba a muchos 
de los mismos gentiles y aun a los 
verdugos 
San Zenín era soldado del emperâ  
dor Diocleciano, y mereció ser glorio-
so mártir de Jesucristo, por la causa 
que dejamos ai riba expuesta. 
So hallaba en Alejendría. en tiempo 
de la terrible y larga persecución que 
el refarido Diocleciano, movió contra 
la Igl3Bla; y tocado do la gracia no 
pudo ver sin pena, que un confesor 
puesto on el tormenta empegaba a va-
cilar en la fe y lleno de celo Je animó 
a merecer la palma del martirio. 
Supo et.to el Juez, y confesando de-
lante de todos, que era cristiano, lo 
mandó d'.-gollar, tal día come hoy del 
año 251. . . • . -
Aprobada par la Ácadamia da Medicina de Paría an 1890 
por Utra. Sulfato de soih 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia S gr 168 
i p l p 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S M T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis NORMAL: no vaso de loa de vino, bebiéndose luego 
uno taza de te calienta. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento indlvldnalj 
GRAN MEDALLA do ORO, Exposición Intemiclonal de Parla 1ft)0. 
So vendo en ouartom y modlas botellmm 
todas las farmacias do la ISLA de CUBñm 
Jtopresentantes Exclusivos para la Isla de Cuba: 
J. RAFECAS Y Cía. 
£T9« d«l Braail 29. (Teniente Rey). Habana. 
c 2871 alt I d - l l 
T o d o D i s p é p t i c o e s P e r e z o s o 
Una diges t ión laboriosa 
hace que el Dispéptico, en-
tre otros trastornos, sienta el 
de no tener gusto para nada 
y costarle gran trabajo ha-
cer cualquier esfuerzo, no 
importándole se amontonen 
los asuntos con tal de no. hacer algo para moverlos. 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e " 
es un antiguo, conocido y probado remedio para combatir la 
Dispepsia, Gastralgia, Neurastenia g á s t r i c a , Gases 
V ó m i t o s , etc., etc. 
Dt VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA ISLA 
x/FTNTIOCHO D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 19z . 
U N S O L D A D O R E S U L T O M U E R T O A L 
C A E R D E L A U T O M O V I L E N Q U E V E N I A 
C O N O T R O S D E G U I Ñ E S A L A H A B A N A 
Fué denegada ayer por el juez señor García Sola la 
petición de libertad del acusado Julio A. Mella, que había 
sido solicitada por el abogado del mismo.—Robos y hurtos 
El doctor Antonio García Sola, 
\uez de Instrucción de la SeccJór 
Primera, que con el Secretario Ju-
dicial del Juzgado de la segunda 
sección, señor Ignacio Tamayo y 
Campos, Instruye la causa número 
1361 del corriente año, por los de-
litos de infracción de la Ley de 
Explosivos y Conspiración para la 
Sedición dictó auto ayer denegan 
do al doctor Orosman Viamonte, 
defensor del acusado Julio A. Me-
lla y Mac Farland, la libertad de 
éste como así lo solicitó en un es-
crito presentado al juez, doctoi 
Ponce, cuando éste tenía a su car-
go la instrucción del sumario. 
Ayer el doctor García Sola re-
cibió una comunicación del Direc-
tor d« la casa de salud La Purísi-
ma, en la que le dice que el doctor 
Barillas, director del pabellón Gó-
mez, le informa que el paciente 
Julio A. Mella, al negarse a inge-
rir alimentos y a seguir el trata-
miento que se le ha impuesto, in-
fringe el artículo 23 del Regla-
mento interior de la quinta, siendo 
imposible su permanencia en aquel 
centro benéñco. 
Aunque el Juzgado no ha resuel-
to nada sobre el particular, se de-
ría ayer en los pasillos de la casa 
de los juzgados, que el detenido 
Mella será trasladado al Hospital 
Calixto García. 
SOBRE EL. CRIMEN DEL SERE-
' NO O. GOMEZ 
Por los rigilantes números 1371 
y 1917, fué detenido ayer y pre-
la seceión tercera, el bianco José 
sentado al juez de instrucción de 
Cao Barreiro, de España, de 42 
años de edad y sin domicilio, por 
saber que el mismo tiene por cos-
tumbre dormir en la iglesia en 
construcción Nuestra Señora dei 
Carmen, donde, el día 8 de los 
corrientes, fué asesinado de una 
manera hasta ahora misteriosa el 
sereno de la misma Constantino 
Lorenzo Gómez. 
El acusado negó haber tenido 
participación alguna en el crimen, 
siendo puesto, más tarde, en liber-
tad. 
El agente de la Policía Judi-
cial, señor Fernando Chile, pre-
sentó ayer al juez de instrucción 
un extenso informe en el que entre 
otras cosas—siendo la principal, 
el no dar un solo detalle de cómo 
ocurrió el hecho y quién o quiénes 
fueron los autores—dice haber 
comprobado que el cocinero Enri-
que Rodríguez Delgado, detenido 
días pasados por la Policía Secre-
ta, como autor del crimen, no ha-
bía tenido participación alguna en 
el mismo, siendo por tanto infun-
dadas todas las sospechas que so-
bre el mismo recayeron. 
DENUNCIA 
En la estación de la Policía de 
Regla denunció ayer Cirila Rosen-
de y Hernández, natural de Matan-
zas, de 35 años y vecina de la calle 
Ambrón 47, en Regla, que Antonio 
T-ujillo, constantemente la mal-
trata de obra, diciéndole que me-, 
jor seria se muriese de hambre 
para entonces poder él casarse 
con su entenada. 
El juez de instrucción de la 
sección primera dictó orden de 
arresto contra el acusado, por ha-
berse comprobado además otros 
hechos delictuosos cometidos por 
el mismo. 
CAPITAN DE XJN BUQUE, HUR-
TADO 
Por el vigilante 1859, A. Silva 
fué detenida la blanca Berta Gó-
mez González, de la Habana, de 
22 años y vecina de Sitios 107, 
altos, por acusarla L. Hessen Has-
sel capitán del vapor noruego 
"Besseqqueu" surto en bahía, de 
haberle hurtado la cantidad de 
$65, mientras ambos se hallaban 
en un hospedaje de esta Capital. 
La acusada negó los cargos, 
siendo remitida al Vivac. 
NARCOMANA DETENIDA 
El escolta de la Cárcel número 
34, Armando Alvarez Díaz, ordenó 
al vigilante 919, M. Borzage, el 
arresto de la blanca Berta Gómez 
Mayor de la Habana, de 33 años 
y vecina de Trocadero 23, porque 
al registrarle para qúe pudiera 
penetrar en el Vivac a visitar a un 
amigo, le halló dentro de una ca-
jetilla de cigarros, un papelillo 
de drogas heroicas. 
La acusada fué reconocida por 
los médicos de guardia en el se-
gundo centro de socorro, compro-
bándose era viciosa, por lo que fué 
remitida al Lazareto del Mariel. 
MADIERAS HURTADAS 
Agustín Sánchez Díaz, de Espa-
ña, de 41 años de edad, del co-
mercio y vecino de Santa Irene le-
tra D, en Jesús del Monte, denun-
ció ayer en los Expertos que hacía 
tres días depositó en el solar yer-
mo que existe en Arsenal y Cár-
denas unas maderas, cuyo valor 
aprecia en ochenta pesos y que 
ayer al ir a buscarlas, no las halló, 
siendo informado que se las ha-
bían llevado unos individuos que 
conducían un camión, propiedad 
de la papelería sita en Cárdenas 
70. 
CON MANTECA HIRVXENTB 
Caridad Gil del Real y Menén-
dez, de la Habana, de 13 años de 
edad" y vecina de Escobar 172, 
fué asistida a^er por el doctor 
Castellanos, médico de guardia en 
el Hospital Municipal, de quema-
duras de segundo grado disemina-
das por el tórax y la espalda, sien-
do su estado de carácter grave. 
Refirió la menor Caridad que se 
encontraba en su casa friendo unos 
pUtanos cuando al Ir a recoger 
del suelo un estropajo que se ha-
bía caído, tropezó con el mango 
de la sartén, echándose encima la 
manteca hirviente. 
AUTOMOVIL HURTADO 
Manuel Urubada Castellanos, de 
España, de 29 años y vecino de 
S. Nicolás 298, denunció en la sex-
ta estación de policía que hace 
días le dió, para que lo trabajase, 
a Antonio Diego Fernández, es-
pañol y cuyo domicilio ignora, el 
auto de su propiedad núm. 11864 
y que teme se lo haya hurtado, 
pues no le ha vuelto a ver. 
Se estima perjudicado en la su-
ma de $330. 
NO ERA EL LADRON 
Manuel Rodríguez Veloz,* de Es-
paña, de 60 años, portero y vecino 
de la casa sita en Infante y San 
Lázaro, ordenó a la policía el 
arresto de Charles Blasco y Ferian, 
de Estados Unidos, de 57 años y 
vecino de 25 número 27, Vedado, 
por estimar había sido el autor 
del robo de prendas y ropas hecho 
a la vecina María López - Chavez, 
de Santo Domingo, mayor de edad. 
Esta última dijo al Juzgado que 
el señor Blasco era amigo suyo e 
incapaz de haber cometido el hecho. 
El, por su parte, dijo que había 
ido a visitar a la señora López 
Chavez y que después de haber 
llamado a la puerta en distintas 
ocasiones, por medio del timbre 
que en la misma existe y no ha-
berle respondido nadie, se. mar-
chó, regresando después, siendo en 
esos momentos cuando le arresta-
ron. 
El señor Blasco fué dejado en 
libertad. 
OTRO ROBO 
Alvaro Alvarez Conde, de Espa-
ña, de 38 años, vecino de la ha-
bitación 6, de la casa Fernardlna 
número 59, y su socio de cuarto 
Vicente López Rodríguez d© Es-
paña, de 21 años, desnudaron a 
la policía que al regresar a aque-
lla, notaron que sus respectivas 
maletas habían sido violentadas, 
faltándoles de su interior prendas 
y dinero, considerándose perjudi-
cado el primero en $25 y el se-
gundo en $5. 
PROCESADOS 
Por los distintos Jueces de Ins-
trucción de la Habana fueron ayer 
procesados los siguientes indivi-
duos: 
Antonio Pedró o Padró Arlas, 
por robo, con fianza de $300; y 
Carlos Elcid Castillo, por hurto, 
con fianza de $500. 
UN SOLDADO MUERTO A CAUSA 
DE LAS LESIONES SUFRIDAS 
AL CAER DE UN AUTOMOVIL. 
DOS SOLDADOS MAS RESULTA-
RON LESIONADOS 
En Emergencias fueron asistidos 
ayer mañana por el Dr. Valiente 
los soldados Clrild Pérez, de 23 
años; Juan Llorfet Saldaña, de 23 
años; Antonio R. Castellón Díaz, 
de 21, y Rufino Montes de Oca, 
de 25, todos ellos destacados en 
Columbia. 
Castellón y Pérez fueron cura-
dos de lesiones leves en las m|mos 
y cabeza y Montes de Oca falleció 
al ser colocado en la mesa de ope-
raciones. Presentaba contusiones en 
la región occipito frontal y super-
ciliar derecha 7 contusiones y des-
garraduras por todo el cuerpo. 
Declararon los soldados, que a 
las cinco de la madrugada, se di-
rigían desde Güines a la Habana 
en el uatomóvil número 11667, de 
esta matrícula que conducía el 
chauffeur Juan Echevarría Rodrí-
guez, de Pinar del Río, ( de 30 
años, vecino de Cortina 6, y al 
llegar al Caserío de Luyanó, su 
compakero Montes de Oca, que se 
empeñaba en Ir parado en el au-
tomóvil, al coger éste un bache 
grande que hay en la carretera, 
perdió el equilibrio cayendo al pa-
vimento y lesionándose, sufriendo 
ellos las lesiones referidas, al tra-
tar de evitar que cayera. 
El chauffeur declaró en la mis-
ma forma, agregando que no se 
hallaban en estado de embriaguez, 
aun cuando habían Ingerido algu-
nos vasos de laguer. 
El cadáver fué remitido al Ne-
crocomio. 
SUICIDIO 
En el departamento de baños 
de la casa de salud del Centro 
Gallego, La Benéfica, se suicidó 
ayer tarde disparándose un tiro 
de revólver en la sien derecha, un 
individuo que pocos momentos an-
tes había solicitado del empleado 
de la referida casa de salud Se-
cundino Carballo Rey, español, de 
31 años, permiso para bañarse. 
Por un recibo que se le encontró 
en sus ropas se Identificó el cadá-
ver como el de Ramón Lámelas, 
español, de 42 años y vecino de la 
bodega .situada en Fernandina 46. 
Declaró Carballo que poco des-
pués de entrar en el departamen-
to de baños el occiso, se sintió una 
detonación y al acudir allí, lo 
encontraron tendido en el suelo, 
ocupando un revólver calibre 32 
que tenía en la mano derecha. 
Ê i Dr. Sánchez certificó que 
presentaba una herida de bala en 
la región temporal derecha, zra 
orificio de salida. 
Un hermano del suicida, nom-
brado Jesús Rey Lámelas, declaró 
que ignoraba la causa de su muer-
te. Se supone que pérdidas recien-
tes le obligaran a adoptar la re-
solución de quitarse la vida. 
QUISO QUEMARLA 
Leonor Albistu Campos, de 40 
años de edad, vecina actualmente 
de Zapotes 7 Durege, denunció en 
O b s e q u i o s d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " a s u s l e c t o r e s 
D U R A N T E E L A Ñ O 1 9 2 6 
B A S E S P O R L A S Q U E S E R E G I R A E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
$ 1 0 5 . 0 0 0 E N R E G A L O S 
El DIARIO DE LA MARINA, según ha anunciado a sus suscriptores, y lectores en general, 
distribuirá entre los mismos, en regalos, la respetable cantidad de $105.000. 
La distribución se verificará por grupos. 
El primero consiste en cuarenta pasajes de primera clase, de ida y vuelta, para España ó Fran-
cia, con $.350 de dieta por persona, 
Y, además, un pasaje familiar de ida y vuelta, para cinco personas, en camarote de lujo, 
con DIEZ MIL PESETAS para gastos. 
Diariamente aparecerán cupones, uno en la edición de la mañana y otro en la de la tarde, que 
sirven exclusivamente para optar a los dichos viajes. 
Desde el lo. de Junio entrará en turno, el segundo grupo. Veinticinco pasajes en primera clase. 
de ida y vuelta, a Estados Unidos para presenciar la serie mundial de Base Ball, tickets de entr^Jj 
los juegos y cien pesos de dieta. , 
Los cupones para el tercer grupo, grupo de premios de Navioad, empezarán a publicarse el di 
16 de Septiembre, publicándote el último el día 23 de Diciembre. 1 
En este grupo van incluidos los siguientes premios? 
Una casa, construida expiesamente en c\ Reparto Kohly, Alturas de Almendares, 
$10.000. 
Diez automóviles de distintos tipos. 
Y mil lotes de juguetes. 
Por hoy, fíjense los lectores en las Bases por que se regirá el primer grupo que es el 
entra en acción, actualmente. 
Véanse las BASES GENERALES. 
valuada 
que, 
P R I M E R GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A ESPAÑA 0 FRANCIA 
1»—En cada edición del DIA-
RIO DE LA MARINA, de la ma-
ñana y de la tarde, se Insertará 
un cupón en la primera plana. 
2*—Por cada diez de estos cu-
pones que se presenten en las 
oficinas de los Regalos del DIA-
RIO, o se remitan por correo, se 
recibirá un vale numerado para 
el sorteo de los cuarenta pasajes 
individuales y el pasaje familiar. 
3»—Los cupones que se pre-
eenten pueden corrseponder todos 
a un mismo día o a días dife-
rentes. 
4>—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiempo 
•señalado para el canje, 
5»—El último cupón será publi-
cado el dia 30 de Mayo, cerrán-
dose la admisión de los mismos 
el día 8 de Junio a las seis de 
la tarde. 
6»—Los cuarenta pasajes de ida 
y vuelta a España o Francia, ctfn 
los $350 de dietas y el camarote 
de lujo para cinco personas, con 
diez mil pesetas de viático, se 
cortearán el domingo 13 de Junio, 
de 1926, en un lugar de libre en-
trada señalado de antemano, en 
presencia de las autoridades co-
rrespondientes, de un notario y 
de los gerentes del DIARIO DE 
LA MARINA. 
7«—El sorteo se verificará uti-
lizando seis o, más ruedas, según 
las cifras de los vales numera-
dos, numeradas, cada una de ellas 
del cero al nueve y las que se-
rán movidas por fuerza eléctrica. 
8»—El camarote de lujo fami-
liar para cinco personas, de ida 
y vuelta a España o Francia, con 
diez mil pesetas de viático, lo ob-
tendrá el que posea el vale igual 
al PRIMER NUMERO que salga 
en el sorteo.«Los restantes cuaren-
ta* pasajes, con sus respectivas 
dietas, corresponderán a loe otros 
cuarenta números subsiguientes. 
9»—Los favorecidos con estos 
premios, presentarán en la Ad-
ministración del DIARIO DE LA 
MARINA el vale premiado, cuyo 
nombre, escrito en el mismo, ha-
brá de corresponder a la matriz 
que queda archivada. 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión, 
U»_B1 DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación, 
12»—Los favorecidos con estos 
viajes a España o Francia, que 
regala el DIARIO DE LA MARI-
NA, embarcarán el día 30 de Ju-
nio en el gvan vapor "Lafayette", 
de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, pudiendo regresar el 21 
de Agosto o el 21 de Septiembre 
en los vapores "Cuba" o "Espag-
ne", que salen del puerto de Saint 
Nazaire, 
SEGUNDO GRUPO 
BASES PARA LOS VIAJES A LOS ESTADOS UNIDOS 
1'—A partir del 1» de Junio 
hasta el 15 de Septiembre, apa-
recerá un cupón en la primera 
plana de ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA, 
2»—Por cada di?z de estos cu-
pones que se presenten en las ofi-
cinas de los Regalos del DIARIO, 
o se remitan por correo, se reci-
birá un vale numerado para el 
sorteo de los 25 pasajes con sus 
dietas, "tickets", etc., a los Es-
tados Unidos. 
3»—Los cupones que se presen-
ten pueden ^corresponder todos a 
un mismo día o días diferentes. 
4c—Los cupones pueden cambiar 
la forma y el texto, pero serán 
admitidos durante todo el tiem-
po- señalado para el canje. 
5»—El último cupón, que será 
publicado el día 15 de Septiem-
bre, se admitirá para su ĉ njê  
por los vales numerados, hasta 
el 25 del mismo mes. 
6»—Los 25 pasajes de ida y vuel-
ta a los Estados Unidos, con sus 
dietas, se sortearán el último 
domingo de Septiembre, en un lu-
gar de libre entrada, señalado 
oportunamente y en presencia de 
las autoridades correspondientes, 
de un nrftarlo y de los gerentes 
del DIARIO. 
7»—El sorteo se verificará de 
la misma manera que ha quedado 
establecida para los viajes a Es-
paña o Francia, o eea por medio 
de las ruedas numeradas. 
8»—Los 25 pasajes de Ida y 
vuelta a loa Estados Uhidos y 
dietas, los obtendrán aquellas 
personas que posean los vales 
iguales a los números que hayan 
resultado agraciados. 
9»—Los favorecidos con estos 
viajes presentarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA el vale premiado, cuyo nom-
bre escrito en el mismo habrá de 
corresponder a la matriz que que-
da archivada. 
11»—Los poseedores de los va-
les premiados podrán traspasar 
sus derechos a otra persona, cum-
pliendo los requisitos legales de 
cesión. 
11»—El DIARIO DE LA MARI-
NA tendrá el derecho de exigir 
a los premiados la debida iden-
tificación, 
12̂ —Loa agraciadas con los 
viajes para presenciar la Serie 
Mundial de Base Ball en los Es-
tados Unidos, embarcarán con la 
debida anticipación, una anun-
ciada la fecha del inicio de los 
Juegos, por cualquiera de las l i -
neas de vapores existentes. 
E S P A Ñ A - A l c a l á d e G u a d a i r a o d e l o s P a n a d e r o s 
TERCER GRUPO' 
R E G A L O S D E N A V I D A D 
Estos valiosos obsequios quft 
hace el DIARIO DE LA MARINA 
a sus lectores en el año 1926, 
serán distribuidos en la misma 
forma que los viajes a España 
o Francia y Estados Unidos, ri-
giendo, por tanto, las mismas 
cláusulas la., 2a., 3a., 4a., 5a., 
7a., 9a., 10a. y l i a . 
El cupón correspondiente a los 
Regalos de Navidad empezará a 
publicarse en ambas ediciones del 
DIARIO DE LA MARINA el día 
16 de Septiembre, hasta el 10 de 
Diciembre que aparecerá el último. 
El canje de cupones por vales 
numerados terminará el día 20 del 
referido mes de Diciembre y el 
sorteo se verificará en la maña-
na del 23. 
Acerca de cómo se combinarán 
los cupones del tercer grupo, da-
remos próximamente completos de-
talles. 
D E L ESTADO MAYOR Da 
EJERCITO 
«REPARANDO LA ZAFR 
El primer teniente Plñeirn ^ 
de Slbanicú, en telegrama de f*?" 
de ayer dice: e ^ 
Colonos Central Naja8a. este t, 
mino, reunldo9 en el pueblo de til 
tuey en el día de hoy y ba.n , 
presidencia de Ramón Zayas B 
zán, acordaron quedar en liberS 
<ie acción para entenderse con i 
administrador de dicho central di 
rectamente; según manifestaron «i 
gunou de ellos, comenzarán a «n 
tar en breve. 
éntra le*-
'^obas di 
m <IUe• j 
ÍTconcesi 
^rcadac; 
leudo a < 
de los/61 
fiónos ren 
J < 1 criten. 
Colonos de • 
caña, P 
van 
España es el país de los bellos cas-, chocar que sea solo un gigantesco , dose en su servicio nuevos siglos, co-
tillos en ruinas. Francia, Alemania, i cascarón, que se mantiene en pié por mo centinela avanzado. Alcalá de 
Italia, no tienen seguramente tan gran 
número de torreones desmoronados. 
Pero es que esos monumentos espa-
ñoles, donde la destrucción ha traza-
do su imponente arquitectura, hablan 
de una epopeya de ocho siglos de lu-
chas contra una raza extraña y te-
rrible. Así este castillo de San Mi-
un prodigio de estática. Cuando el Guadaira, la vieja población, aleda-
ña, nació a la sombra de sus mu-
ros. . . Los Diccionarios, sin embar-
go, obras un poco.frías, olvidando la$ 
hazañas de este guerrero de piedra, 
ros godosI Luego, ondearon las!dicen que el pueblo es famoso por sus 
banderas de la Media Luna sobre sus! aceitunas. Es lo mas seguro que losv^abo del J ^ f c^0s^00na¿Jg00mrS 5t 
almenas y rendido en el siglo XJII turistas opinarán de distinto modo. 
sarraceno puso su planta en España 
(no lejos de su asiento tuvo lugar la 
batalla del Guadales) ¡ya estas to-
rres servían de atalaya a los guerre-
a un Rey de . Castilla, volvió a ser-
guel en Alcalá de Guadaira, no debe \ vir a la causa de la Cruz, mantenién-
sin menospreciar las excelencias del 
fruto de aquellos olivos. 
la 12 Estación qué el día 16 del 
corriente residiendo en Santa Emi-
lia número 4, Italo Artecio Irlsme 
Oliver, de Veiiezuela, de 28 años, 
del mismo domicilio trató de ma-
tarla para lo cual le arrojó alco-
hol, empapándole todos sus vesti-
dos y después le tiró un fósforo 
encendido, que afortunadamente 
se apagó antes de llegar a BU 
cuerpo. 
Detenido Artecio negó la acusa-
ción y declaró que él trató de 
evitar que ella se suicidara y que 
ahor^ en venganza por un disgus-
to que tuvieron, ella le acusa. 
Quedó en libertad, pero por estar 
reclamado en causa por estafa en 
el Correccional de la Sección Cuar-
ta ingresó en el Vivac. 
FALLECIO HE D E L I R I O ! TRE-
MEN S 
En el pabellón Benito Celorio 
de la casa de salud "Covadonga" 
falleció ayej? a consecuencia de 
un ataque de delirium tremens, por 
alcoholismo crónico, según certifi-
cado expedido por el Dr. Bisbé, 
Manuel Gudin Méndez, español, de 
29 años, vecino de Mazarredo y 
Santa Teresa en Aldecoa, que in-
gresó en dicha casa de salud el 
16 del corriente metí. El cadáver 
fué remitido al Necrocomlo. » 
FALLECIO UNA LESIONADA 
En el Hospital Calixto García 
falleció a causa de las quemaduras 
sufridas Inés Renté González que 
por un disgusto con sus familiares 
se roció el cuerpo con luz brillante 
prendiéndose después fuego. 
CHOCARON DOS OMNIBUS 
En Fábrica y Concha el ómni-
bus 19481 <̂ ue conducía el chauf-
feur Eugenio Martínez Silva, de 
18 años, vecino de Factoría 94, 
dió un fuerte topetazo al ómnibus 
número 19389 que conducía el 
chauffeur Emilio Pedro Alfonso 
Becerra, de 22 años de edad y ve-
A consecuencia del choque Pedro 
ciño de Santa María del Rosario. 
Alfonso sufrió contusiones en la 
pierna izquiierda y la mano dere-
cha. Yuedó en libertad el otro 
chauffeur por estimarse casual el 
hecho. 
CAYO EN SU CASA 
Al caer en su domicilio Milagros 
y J. A. Saco, Julio Garrido Berna-
do, sufrió la fractura del antebrazo 
izquierdo. Fué asistido en el cuar-
to centro de socorros. 
ROBO 
Denunció a la Policía Lisardo 
García Fernández, español, de 27 
años, vecino de Figueroa 14, que 
de su domicilio violentando la 
puerta de entrada le sustrajeron 
prendas por valor de $106. 
BB 
A y e r l l e g ó de Manacas u n 
cabo de l E j é r c i t o que f u é 
h e r i d o p o r u n soldado 
EN UN COCHE ESPECIAL AGRE-
GADO A L TREN REGULAR, SA-
LIO AYER PARA OJENFUEGOS 
EL SECRETARIO DE SANIDAD 
CON VARIAS PERSONAS ENTRE 
LAS QUE FIGURABAN LOS RE-
PORTERS DE AQUELLA SECRE-
TARIA 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
X£ ALCAIDE MUNICIPAL 
NVE VITAS 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
P A R A LOMBRICES 
U n remedio e f i caz 
p a r a expulsar lombrices 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Absolutamente Inofensivo 
De venta desde 18X7 
B. A . F A H N E S T O C K CO. 
Pittsburgh.Pa., E.U.deA. 
C o n l o s T e l é f o n o s d e c a b e z a B r a n d e s 
s e o b t i e n e n l a s e s t a c i o n e s l e j a n o s 
S i q u e d a U d . r e t i r a d o d e l a s e s t a c i o n e s 
p r o p a g a d o r a s , n e c e s i t a t e l é f o n o s d e c a b e z a 
d e g r a n a l cance ; s i d i c h a s e s t a c i o n e s e s t á n 
c e r c a , l o s t e l é f o n o s d e b e n r e p r o d u c i r e l 
s o n i d o c o n t o d a c l a r i d a d y p u r e z a . 
L o s T e l é f o n o s d e c a b e z a B r a n d e s s o n 
c o n o c i d o s y u s a d o s e n t o d o e l m u n d o . Se 
h a n hfecho f a m o s o s p o r s u tono igualado, 
s u c ó m o d a l e v e d a d y s u s e g u r o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
A d e m á s de e s to , s o n d e éran alcance» 
B r a n d e s P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
Newark,N.J. E .U .A . 
Distribuidor»* para Cuba: 
acQisnni«o 
ra: 
Pida usted tiempre los 
plumero* CATALANES ouc 
tienen una marca circular 
con d nombre de 
ESCARPENTER BROS. 
Depósito: Cuba No. 90 
Tel. A > 7630 
los mejores. 
WeitltifhouM Electric International Co. Apartado 2284 Habana' 
General Electric Co. Apartado 1689 Habana 
B r a n d e n 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L PERIODICO D E M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A I S L A 
Ayer regresó a Nuevltas el señor 
Ricardo O'Brlen Castellanos, alcalde 
de aquel término, al que despidieron 
en la Estación Terminal los señores 
Luis Gallardo, Francisco Tabio y el 
hombre de negocios señor Vicente Ml-
lian. 
El señor Alcalde regresa muy sa-
tisfecho. Logró realizar varias gestio-
nes que vino a practicar y visitó la 
casa del señor Millán, donde estuvo 
observando una máquina que es muy 
fácil lleve a Nuevitas para el arre-
glo de calles y carreteras, con gran 
ahorro de tiempo y consistente tra-
bajo. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Ayer fueron por este tren a: Santa 
Clara, José A. Cornlde y familia, doc-
tores Rafael Octavio Soler y José G. 
Cornlde, Florencio Betancourt; Colón, 
el representante a la Cámara Andrés 
Trujillo. Francisco Canal, doctor Fruc-
tuoso Prendes, « Ingeniero Luls'P. 
Ramos y su hija Lulslta; Cárdenas, 
el maestro Masriera, señorita Rosa 
Fáez, Miguellto González, Idalberga 
Madrid, Pedro Alcebo, Ramón Gonzá-
lez, Enrique Andrade; Central Zorri-
lla, el señor Aquilino Vila; Sagua la 
Grande, el oficial del E. N. Luis Ba-
tet y familia, Vicente González y fa-
milia, Francisco Lamazare, Perico Ra-
m<5n Santamaría y su hermana Sari-
ta; Campo Florido, el dueño de un 
pran tejar en aquel lugar, Ricardo 
Martínez; Camaguey. señora Emilia 
Pastel; Clenfuegos, Ricardo Díaz; Ve-
puita, el coronell Pedro p. Mendleta, 
Qulntinlano Rosábal; Santiago de Cu-
ba, Luis Felipe Duany, Ernesto Mes-
tre. Pedro Sufiol; Limonar, Alberto 
Olivera; Jovellanos, el consejero pro-
vincial Martín Hernández: Trinidad, 
señoritas María Candlta y Carmen Lui-
sa Copado; Matanzas, Silvio Sllvelra, 
el oficial del E. N. Rulz; Máximo 
Gómez. Pedro Pérez Toledo; Manzani-
llo. Ildefonso de la Presilla y BU 
hija Ellslta (Cuca); Clfuentes, doctor 
Juan Díaz Navarro y su hijo Juan; 
San José de los Ramos, señora Tere-
sa Rodríguez. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Por este trén fueron a Pinar del 
Rio el teniente coronel J. A, Bernal, 
neses hirió de cuatro balazos, siendo 
su estado bastante grave. , 
El Meneses se dió a la fuga. Se l« 
trasladó al Hospital do Columb a, es-
perándolo una ambulancia del EJírcuo 
Nacional. 
DEL NATIONAL CITY 8AWX 
Ayer fueron a Florida el seflor 
D. Bowser y Leopoldo Casas, del 
tional City Bank. __, 
INSPECCION DEL BDITIOIO 
INSTITUTO DE CAüAOu" 
Ayer fué a Camaguey el irigenm 
Horacio Alonso. a inspeccionar » 
ooras del Instituto de Cam8gu¿>-
EL CORONEL LOPEZ f-*1** 
Para realizar la reorganización n 
aquel Consejo" territorial de l0,s.4 .i 
teranos de la Independencia, m ^ 
coronel Francisco López Leyr» 
Santa Clara. » 
TREN DB SANTIAGO DB CTTB» 
Este tren llegó a las siete oe 
noche en lugar de las 6Ty J.,].Tio: 
el de Camaguey, Rafael H. üa''''ta'.. 
Placetas, Emilio G. pérez; .,nV 
zas. señorita Iradla Moreno. ¿"I10 
reno y su señora Gloria MonW se ra l ria 
Ciego de Avila Aurelio Prieto 
tral Araujo, José M í * las señoritas Nena Lazaga V i " ^ T 
Lage; Camajuanl, C*et%j£%tt-
señora: Majagua, José s ,̂r*z Z -
milla; Sagua la Grande Fénx 
mas la señora del doctor Bad ,^, 
ñorlta Caridad Pérez, E1"'1'"! Qiii-
Santiago de Cuba, ¿°ctoT . f * ? " ^ 
rós, el Magistrado de esta AU : 
doctor Angel ^" t re Díaz 7 Mestre >ñorita D Calbarlén, Sane ti Spiritus, señorlta^Dolo^^j grega y Castro; ^Da''oyo; Ana y Blanca Amella ¿oyó. { Clara, doctor Rodolfo Herrera V miliares, a nulen ^ r ^ n , 
de Estado Mayor w ¿ su te ral Alherto «erreia M-~ - guj 
mano y familiares, ^ctor Den ^ 
y familia, Ernesto Menéndez. ^ 
Rico y familia; C'enfue^ j 
Martínez de Cardoso, Kai y 
mendia y su señora María ^ lllsrt 
zarredo, Ricardo Soret > i» M»r 
señora Isolina Mart lne^^cto^. 
Depi 
Comer"cTal "de" los Ferrocarrllc 
Trujillo y familia; ^ ^ k r t ^ Sobrede, inspector de' DeP pnldj o ercial de los errocarrue 
acompañado de su 
cr 
Ita; Macagua, C. Falla «le ^ 
mojó Pallen, Ramón Knrlque^,^ 
hl„je> 
nanos el ^ v ^ r de cow^ ^ 
.Turado Cuba; Cabajguán F r 
Prleto y también de cani 0 ^6 
risco Martínez MUanés. ^ j ^edg 
rita Ernestina v̂ coWr: CL 
doctora Columna R ^ ' ^ d a t ^ 
«•al Tulnlcú, Leandro Bio» 
TREN BXyBBSO -
Por este tren " ^ L J Í 7 -w guey. doctor Federlco_ B j o W » ^ 0 M¿nasterlo¿ ¿ ^ j ; 
^ d r S l s - S / c a r ^ 
costa y .aml l la res .^^ t 
Santa Clara, A^oiro - ^ 
Barrero; Centra Franci Mgrfc 
Cadwell; Holguln, señora . p íee 
sa de la Vega y su« %J sefior»; <* 
Antonio Garda ¡f™*?* Santl.*^. 
rón doctor M. J. P'"0, Luls 
Cuba, Telesforo Dlago. J j Sp . ^ 
Eulo¿lo Gorxz&lez- Ŝ nc ^ , 
Marcelino Díaz de V " ^ / ^ ^ ¿ r f 
el doctor Cunl. director ° eSlo ^ 
Ututo. Horacio * > 
de la Junta de Ed", geflore» 
distrito escolar. Esto^e" ^ 
earon ayer "i 'sm\?? prieta ^,1^ 
señora Rosario ^^^aOO 
Blanco, señora Juna 
randa.. • 
el oficial del E. N. Ofello RITT" 
court. Ignacio Medrano Césai.B*lan-
nández. Martin Bandla el «Lf^" 
trador de la Zona Fiscal V S , , ' 
de la Habana Ezequlel Cafero R1' 
Juan y Martínez, Luis María Pír.;' 
La Francia. Melquíades Glnorlo; Caí' 
delarla, Osvaldo Alvarez v doctor P.! 
dro González; Consolación del Sur 
Antonio Ponjuan y señora; Quivlcár' 
la señora viuda de Ayme y la sefio 
rita Narcislta Campo; Paso RMI" 
Amallo García Rodríguez; Güira dé 
Melena, doctor Rodríguez Anillo- San 
Cristóbal Matías de la Fuente; Puer-
ta de Golpe, doctor Sergio Ervite 
EL SECRETARIO DB SABIDAS A 
CIENPUEOOS 
En un coche especial agregado ti 
tren regular de viajeros a Clenfuegos, 
salió anoche el general Daniel Gig-
pert. Secretarlo do Sanidad, acompa-
ña de su secretario particular, de los 
doctores Pérez Abrsu; Antonio Ba-
rrera; Francisco María Fernández. 
Féll Hurtado; Julio C. Pórtela; Tin!-
to Cruz (senadoi); Alfredo Oatell; 
Antero Navarro; Fernando Rensoli: 
Juan J. Mindegaray; Enrique Cuéllar; 
Mario García Madrigal; Fernando J. 
del Pino; el Inspo-ítor General de Pa-
hldad; el Jefe del Negociado de Mul-
tas y todos los repórters de la pren-
sa diaria que hacen la InformaclAn 
de Sanidad. 
HAITIANOS PARA "LA PRANCIA' 
Hoy llegarán desde Ciego de Avlli 
por el tren 2, después de usa: los 
trenes 29 y 12, ISO haitianos que ff-
guirán por el tren 81 u 83 a Los 
Palaciso para el central La Francia. 
UNA PARTIDA DB CAZA 
El doctor Ignacio Remlrez fué ayer 
a Limonar con sus hijos y vario» 
amigos a una partida de caza. 
MATRIMONIOS DB AYXB 
Ayer pasaron por la Eatacldn Ter-
minal: Julio Andreda y Margot Nll-
ñez, casados en ésta y con destino a 
Cárdenas, donde pasarán los primero» 
días de su boda, efectuada ayer. 
Anselmo Suero y María Josefa Gri-
llo, casados en ésta y con destino a 
Clfuentes, donde fijarán su reslden-
ciâ  se casaron ayer. 
P de Cidra llegaron casados ayer 
también, para pasar en ésta sue pri-
meros días de boda, Tomás Mesa y 
Josefina Bordenave. 
PLORA MOSA 
A Cárdenas fué la celebrada y dis-
tinguida planista Flora Mora, que en 
aquella localidad presidirá exámenes 
d© música. 
UN CABO HERIDO OBATJ 
Ayer mañana llegó de Manacaa el 
*t\6n que 
^ k í 5 ' ^ 3 • • • 
^"e el df, 
estos ̂  Aurelio 
de 
esto' - ^ureu" 
esa reunión 
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rtrv7\\ f A ZAFRA LOS CEN • S S s DEL VALLE DE 
^ l'AGUAJAY 
(Por Telégrafo.) 
».,naiay. diciembre 19.— DIA-
•I4nF ^ MARINA. Habana.-
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(Por Telégrafo.) 
m José de los Ramos, diciem. 
DIARIO DE LA MARI. 
Hjbana.—La asamblea local 
'la maestros públicos, en jun-
iBtraordinaria celebrada hoy, 
crear un fondo especial pa-
,rjlar la labor de los alumnos 
llB escuelas públicas del distri-
alcancen mayor calificación 
lli ejercicios de oposiciones 
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Corresponsal. 
) DF EFECTOS EX UNA BO-
M Ei EL REPARTO ROSA-
l U, EX G UANABACOA 
(Por Telégrafo.) 
diciembre 19.— 
M DE LA MARINA, Habana. 
Irlgilante Franco Montalvo se 
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tt SENADOR SR. M A I D I Q Ü E Y LOS CRONISTAS PAR-
L A M E N T A R I O S 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 1925 PAGINA VEINTINUEVE 
Amablemente invitados por el 
distinguido senador por Cama 
güey sefior Modesto Maldique' 
af 8 t ier^ ^yer a un almuerzo en 
al acreditado restaurant Metrópoli 
tan, los cronistas parlamentarlos. 
Presidió el acto el señor secreta-
rio de Gobernación, comandante 
- Se hallaban entre los concurren' 
tes IOÍJ señores Lugroya, Fuentes, 
Menocal. Fernández de Castro. Rey 
Lamarche, Solano, Potts, Morales 
Napoleón Gálvez. Prohías, Morales 
Santa Coloma, Salazar, Herrero. 
El acto resultó cordialísimo. 
El señor Maldique, amable an 
LA SALA DE LO CIVIL DECRETA 
LA SUSPENSION DEL PAGO DE 
GASTOS DE REPRESENTACION 
A LOS CONCEJALES 
La Sala de lo Civil de la Audien-
cia, conforme lo instara el Procu-
rador Sr. Francisco Pérez Trujillo 
en el recurso contencioso-adminis-
trativo que tiene establecido con-
tra los acuerdos del Ayuntamiento 
de la Habana, relativos» entre 
otros, al pago de gastos de repre-
sentación a los Concejales del 
mismo, ha dictado el auto cuya 
parte dispositiva dice así: 
"Se acuerda la suspensión! del 
cumpiimiento do los acuerdos re-
curridos adoptados en las sesiones 
del 15 al 17 y del 19 al 29 de 
junio último, en cuanto se contra* 
a los pagos que se vienen real¿-
p zando a ios Concejales con cargo 
' a los fondos consiignados en la 
relación núm. 78 del Capitulo 20 
art. 17, del presente ejercicio de 
1925 a 1926; cuya suspensión se 
llevara a cabo una vez prestada la 
fianza referida y en ese caso par-
ticípesele al Presidente del Ayun-
tamiento, quien deberá acusar re-
cibo de esta resolución en el tér-
mino de tres días y dar cuenta de 
su cumplimiento en el de un mes 
de conformidad con Ip que deter-
mina el art. 84 de la Ley de 13 de 
septiembre de 18 88 ya citada." 
Rogerio Zayas Bazán. 
Asistió el senador señor Díaz 
Pardo. 
El • Metropolitan, que tiene sóli-
da fama, ofreció un menú esplén-
dido . 
Cocktal Presidente; Entremés 
variado; Cangrejo enchilado; File, 
te Miñón Champiñón; Ensalada 
Mixta, 
Amontillado Fino Ideal. 
Postres: Mante'cado Vainilla; 
Vino: Haut Sauterne; Chianti; Va. 
lie de Oro. 
Café y tabacos. 
Admirable el servicio del gran 
restaurant de Dopazo. 
fitrión, pronunció un breve brin-
dis, cortés y amenísimo. 
Nuestro compañero el doctor Ló. 
pez Goldarás dedicó unos versos al 
senador señor Maidique. 
El señor Herrero, periodista, 
juez, político y orador inevitable, 
habló como de costumbre y quiso 
ejercer inesperadamente, también 
de crítico. 
La sonrisa Iluminó todos los 
semblantes. 
Después de cambiar saludos de 
cortesía con el anfitrión señor Mal. 
dique, con el comandante Zayas 
Bazán y con el senador doctor Díaz 
Pardo, terminó el ágape cordial. 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— Mañana, domingo, a las nue-
ve de la noche -celebrará el Gua-
nabacoa Tennis Club un gran bal. 
le, con motivo de la inauguración 
de la artística glorieta reciente, 
mente construida. 
Reina gran entusiasmo entre los 
jóvenes asociados, quienes han he-
cho una extensa invitación a las 
familias de nuestra mejor sociedad. 




D E M O D O B R I L L A N T I S I M O E M P E Z A R O N L A S F I E S T A S P A R A D e l Gobie rno P r o v i n c i a l 
permaneciendo profesores, alumnos 
y Público de rodillas. 
Una vez terminado este emocio-
nante acto, ocupó un estrado pre-
parado al efecto el rector Rdó. P. 
A. Galán, quien dirigió una elo-
cuente y tierna alocución, entre-
gando el colegio al Sdo. Corazón, 
(Viene de la primera página) 
tos tuvieron la fortuna de contem-
plarlo. / 
Preparada la "Academia Cien-
tífico Recreativa' a base del aire 
líquido, sirvió también para darse 
—como rezaba el programa—el 
"último adiós en estrecho abrazo" 
los dos Colegios de Belén, el así 
PROCLAMACION DE DIGXI. 
DADES 
Cuarto Año: Brigadier Juan A. 
Rubio. 
Regulador: José M . Ronco. 
Cuestor y Ei l de Esturios: En, 
rlque Pascual. 
EL PROBLEMA, DE LA ZAFRA 
Espérase que accedan a mejorar la 
situación de los colonos 
(Por Telégrafo.) 
Florida, diciembre 19.— DIA. 
RIO DE LA MARINA. Habana.— 
Hoy no ha podido llegarse a un 
acuerdo entre los colonos del cen. 
tral Florida y su administración, 
por tener que consultar ésta a la 
Dirección sobre algunas peticiones 
de los colonos. 
Se espera que acceda el ingenio 
a mejorar la situación del colono, 
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diciembre 19.— 
UN VIOLENTO INCENDIO 
CAMAGÜEY 
Gran coiicurrencia asistió al juego 
de base ball entre Ferroviarios y 
Policías 
Camagüey, diciembre 19.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Como a los de la madrugada de 
hoy se declaró un violento incen. 
dio en el taller de aserrío y mué. 
blería, situado en la calle Enrique 
Villuendas y Paso Chiquito, pro-
piedad del señor Juan Alimundo. 
quien avalúa las pérdidas en unos 
cimlo mil pesos; al oír los dispa-
ros de las armas de fuego y lai 
llamadas del corneta del Cuerpo-de 
Bomberos, acudió numeroso públi 
co al lugar del siniestro, cooperan, 
do eficazmente a la labor de ex 
tinción del fuego. 
Las autoridades locales se cons 
tituyeron en el indicado lugar. 
El hecho de haberse ocupado 
una botella que. evidentemente, hn-
bo de contener petróleo, hace sos-
pechar que el siniestro haya pido 
intencional, sin que por ello exis. 
ta. hasta el presente, sospecha al. 
guna de quién o quiénes hayan si-
do los autores. 
-—En el tren de esta mañana, a 
las seis, llegaron a esta ciudad los 
bravos componentes del team de 
la Policía Nacional. 
A las dos de la tarde tuvo efec. 
to, en los espléndidos terrenos del 
Club Atlético Ferroviario, el prl. 
mer encuentro de la serie que ha-
brán de celebrarse entre la magní-
fica novena que es nuestro hués-
ped y el aguerrido Club Ferrovia. 
rio de Caniagüey; en este primer 
juego triunfaron los müchachos 
del Ferroviario, con siete carreras 
contra cuatro los de la Policía. 
Por la Policía hubo dos errores, 
siete hits, tres ponches, cuatro ba. 
ses por bolas. Los Ferroviarios tu-
vieron cuatro errores, siete hit^ 
un home run, tres three bagger, y 
dieron dos bases por bolas y su-
frieron cuatro ponches. 
Las baterías: por el Policía: Mi-
quillon y Ledón y Sansirena y Gar. 
cía; de los Ferroviarios: "Pire" y 
Díaz. 
Al juego acudió numeroso pú. 
blico; existe mucho entusiasmo pa-
ra los juegos de mañana, domingo. 
—A las siete de la noche, ma-
ñana, el Club Rotarlo de Cama-
güey dará una comida a los pelo-
taris en el Hotel Plaza, para la cual 
han sido invitadas nuestras prime, 
ras autoridades municipales y de-
más personalidades. 
—Esta noche, a las ocho y me-
dia, ha tenido efecto una magní-
fica serenata organizada en honor 
del doctor Domingo De Para Raf. 
fo, alcalde municipal, con motivo 
de ser mañana su fiesta onomás. 
tica. 
—Hoy, a la una de la tarde, de-
jó de existir el distinguido caba-
llero señor Miguel Garcés de la 
Marcilla, padre amantísimo del 
reputado galeno, doctor Miguel An-
gel Garcés de la Marcilla y Be-
tancourt. 
Mañana tendrá efecto el triste 
acto del sepelio, A su hijo, núes, 
tro excelente amigo, y demás fa-
miliares, hacemos llegar la expre-




EN LOS CAMPOS DE HENEQUEN 
CERCANOS A MATANZAS, FUE 
ASESINADO UN ASIATICO 
(Por Telégrafo.) 
Matanzas, diciembre 19.—DIA. 
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Hoy fué hallado el cadáver del 
asiático Francisco Jon, en una 
guardarraya de los campos de he. 
nequén de la Compañía de Jarcia 
de Matanzas, dándosele aviso a la 
policía, acudiendo allá el capitán 
Montesinos, el juez de Instrucción 
doctor Oswaldo Carbó, y el secre-
tario sefior Betancourt, encontran-
do cerca del cuerpo un tronco de 
madera, con el cual diéronle de 
golpes, cuyas huellas aparecen cla-
ramente definidas. 
El cadáver del asiático presen, 
taba tres horribles puñaladas, to. 
das ellas seccionando partes débi-
les del cuerpo, mortales por nece-
sidad, datando la muerte como de 
siete días. 
Las auras despojaron el cuerpo 
de todas las visceras, y por su re-
voloteo alrededor del muerto dié-
ronse cuenta de que allí había algo 
espantoso los vecinos de las cerca, 
nías de ese lugar. 
Supónese que el móvil del cri-
men haya sido el robo. 
— E l martes se verificará una 
manifestación de protesta contra la 
subida de los pasajes de los tran-
vías, organizada por el pueblo en 
general, que se rebela enérgicamen-
te contra el acuerdo de la Com-
pañía, de cobrar el pasaje a siete 
centavos. 
La Compañía dice que motiva la 
subid» la poca recaudación que 
obtiene; pero ello débese al pésl. 
mo servicio que realiza, por lo cual 
el público tiene muchas veces que 
caminar antes que esperar los ca. 
rros. que demoran, a veces, hasta 
horas., 
Se ha hecho profundamente an-
tipática la referida Empresa, por-
que exige, indirectamente, que se 
compren materiales en el depar-
tamento comercial e instálanse lu-
ces, negándose a prestar flúido, po. 
niendo reparos y objeciones si las 
instalaciones la- efectúan personas 
ajenas a su personal, aunque estén 
bien hechas. 
Góméz. 
EL HOMENAJE AL DR. PEDRO 
SANCHEZ EN SAN CRISTOBAL 
El Concurso de Maternidad 
(Por Telégrafo.) 
San Cristóbal, diciembre 19.— 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
— A l banquete en homenaje del 
prestigioso jefe local de Sanidad 
de este término, doctor Pedro Sán. 
chez Oyarzur, se ha sumado esta 
sociedad. 
La fiesta celebraráse mañana, al 
medio día. en el Hotel El . Globo, 
reinando inusitado entusiasmo, pro-
metiendo resultar muy hermosa. 
Por la noche se efectuará el bai-
le en honor de nuestras damas. 
—El concurso de maternidad des-
pierta también singular Interés en 
este término, hanse presentado do-
ce optantes; señaláronse premios, 
el primero "Finlay." de cien pe. 
sos; el segundo "Dolores Gutié. 
rrez." de cincuenta pesos; el- ter-
cero "Caridad." de veinticinco pe-
sos. Los premios municipales son 
de doce pesos cada uno. formando 
el Jurado el presidente, doctor Pe-
dro Sánchez Oyarzún. delegado del 
Concurso Nacional de Maternidad; 
vocales: doctor Simón Carbonell 
Miranda; José R. Carbonell; Luis 
Velarde; Luis Sánchez Casáis; Ma-
nuel Sánchez Ramírez y José Pé. 
rez y señora; José de la Fuente y 
señora; capitán Porfirio Azcuy % 
señora; Francisco Couvilon y se. 
ñora; Antonio Ruíz y señora. 
Prepárase, por ei Jefe local de 
Sanidad, una fiesta en honor de 
las madres concurrentes. 
—La polvareda es esageraca en 
nuestras calles; hácese insorpota-
ble y amenaza producir epidemias 
Esta jefatura no cuenta con pi-
pas de riego, habiéndose pedido dis 
tintas veces su envío a la Direc-
ción de Sanidad. 
Espérase que el doctor Rensoly 
dé la orden de remisión para di-
cho objeto, que es urgente. 
Reyes, 
Corresponsal. 
LA DISTRIBUCION DE PREMIOS 
EN EL CONCURSO DE MATERNI-
DAD DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS 
San Antonio de . los Baños, di-
ciembre 19.— DIARIO DE LA 
MARINA, Habana.— Celebróse el 
concurso de la maternidad a pre-
sencia del señor secretario, del di-
rector de Sanidad y otros funcio. 
narios y del jefe local, doctor Jo. 
só A . Pazos, en el Círculo de Ar-
tesanos y con gran concurrencia, 
distribuyéndose diecinueve pre-
mios. Osvaldo Ortega Pérez alcan-
zó el primer premio, de trescien-
tos veinte pesos; Ismael Lara F l . 
gueroa, el segundo, de doscientos 
pesos; Raúl Roderto Armenteros 
Fernández, el tercero, de cien pe. 
sos. Por correo envío detalles. 
Corresponsal, 
Dos aspectos de la velada celebrada anoche en el antiguo Colegio de Belén, consagrada al aire líquido 
LOS COLONOS NO LLEGARON A 
l N A INTELIGENCIA CON EL AD-
SONISTRADOR DEL CENTRAL 
'BOSTON" 
Bañes, diciembre 19.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— En 
la reunión de los colonos del Cen-
tral Boston con el administrador 
general, no se ha llegado a nada 
práctico, pues dicho administrador 
pretexta no tener poderes suficien-
tes de la tJnited Fruit para otor-
gar concesiones en aumento de 
arrobas, ni la Compañía necesita 
cañas ajenas, cuando la molienda 
de. las propias le deja al presente 
pérdida; pero, no obstante, la Com. 
pañía respeta Ips contratos celebra, 
dos. moliendo la caña de los colo-
nos, conforme con las anteriores 
condiciones. 
Los colonos persisten en su ac-
titud de no cortar, y se aboga por 
la solución propuesta por el sena-
dor Camacho Padró, que obligaría 
a los hacendados a aumentar arro-
baje, so pena de mayor producción 
de sacos, y anota la cuota por los 
trabajadores importados. 
Mañana salen los colonos para 
asistir a la asamblea de Santiago. 
Pueyo, 
Corresponsal. 
LA PROXIMA VELADA MARTL 
NIA NA EN (ilANABACOA 
% 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa. diciembre 19.— 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
—El próximo lunes, a las nueve de 
la noche, celebraráse en el Teatro 
Carral, la velada martiniana al ob. 
jeto de recaudar fondos para la 
erección de un monumento a Mar-
tí en Playitas, cuya obra viene rea-
lizando la Inquebrantable firmeza 
del compañero Arturo R. de Ca-
rnearte, celebrando veladas en to-
das las localidades de la República, 
con gran éxito. 
El programa está compuesto de 
un discurso por el doctor José Za. 
rranz. Himno Estrofa Inmortal, 
cantado por los niños de las escue. 
las públicas; discurso por la seño-
rita Mari Blanca Sábás Alomá. con 
proyecciones de cinematógrafo, re-
lativas al desembarco de Martí en 
Playitas; proyecto de tarja gigan-
tesca que erigiráse en dicho lugar. 
La Banda Municipal amenizará 
el intermedio de la velada. 
Patrocínanla el gobernador pro-
vincial, alcalde municipal. 
Espérase que el pueblo de Gua. 
nabacoa corresponderá a ese acto 
patriótico, en recuerdo de la histo. 
ría de un pueblo amante de los 
proceres de la patria. 
Cortés. 
pide que le ilumine para poder 
cumplir la difícil misión a él en-
comendada, para los educandos 
de aquel centro de enseñanza, y 
paT*a los profesores. 
llecho esto retorna la procesión 
a la capilla donde se canta el Tan-
tum-Ergo y se'da la bendición con 
el Santísimo Sacramento. 
En este momento y mientras las 
banderas se rinden, las rodillas se 
doblan, la banda del 7o. distrito 
deja oír en el exterior el Himno 
Nacional Cubano. 
Pocos momentos después y mien-
tras la Hostia Santa era encerrada 
en el Sagrarlo, seiscientas voceí 
dejan oír el armonioso y delicado 
canto del Himno Eucarístico de 
Sagastizábal. 
El Provincial Muy Rdo. P. del 
Olmo fué asistido por el Superior 
de la Residencia de Rema y el P. 
Hurtado. 
Este primer número, fué cerra-
do con broche de oro con una 
plática por el Exmo. Sr. Arzobis-
po de la Habana, que habló a los 
educandos de Cristo como Rey de 
Reyes. 
Elocuente y a la vez sencillc, 
nuestro estimado prelado cantó con 
la hermosa lira de su verbo el rei-
nado de Cristo en el mundo. 
Numeroso y distinguido público 
asistió a este acto; allí vimos al 
Dr. Echevarría Presidente de la 
Anunciata. al tesorero de la misma 
Sr. Robustlano Ruiz. al Dr. Núñez 
Ozamendi. a la distinguida compa-
ñera Carmela Nieto, al cronista 
católico de "La Prensa" Eugenio 
Blanco Villar y como dijimos an 
tes un escogido y selecto público, 
sobresaliendo beílas y encantadoras 
damas de nuestra mejor sociedad. 
El DIARIO DE LA MARINA, es-
tuvo representado en este primer 
acto de las fiestas, por sus redac-
tores católicos Lorenzo y Gabriel 
Blanco. 
^ c o n t r a ¡ a J b s ^ y s \ 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
©« obtiene alivio inmediato 
con 
ITINERARIO DE LA GRAN CA-
RRERA DE RELEVO 
El itinerario a seguir por los 
alumnos del Colegio de Belén, en 
la. Interesante carrera de relevo 
trasurbana que se efectuará hoy. 
ha sufrido alguna pequeña modi-
ficación quedando definitivamente 
dispuesto que sea el siguiente: 
A las tres y media de la' tarde 
salida del Colegio de Belén, por 
Compostela, hasta Muralla y por 
ésta a Dragones hasta Prado, do-
blando por este paseo, acera iz-
quierda, hasta el Malecón y por 
Malecón a 23 en toda su extensión, 
hasta la carretera de Columbia y 
de allí al nuevo Colegio. 
A C A D E M I A TIFIUU-JtÉ> 
CREATIVA POR LOS ALUMNOS 
DÍE FISICA DEL COLEGIO DE 
BELEN 
Como broche del año académi-
co de 1925 el acto—tan insólito 
como interesante—ofrecido anoche 
por los alumnos de Física del Co-
legio de Belén constituirá un me-
morable acontecimiento para cuan-
L A P A S T A DE 
i ú d é l n e 
De venta en todas las Farmacias 
C a b e l l o 
C o r t o 
Queda bien a la mayoría do las mu-jeres. Pero es 1 mportaute recordar qua el constante peinar y cepillar que el pelo largo requiere, obra como estimulante, mientras que el pelo corto caroca de este estimulo. 
£1 cabello corto requiere frecuente* masajeí del cuero cabelludo. Aplicando unapequefta cantidad de HERPICIDE deNEWBROen cada masaje, se Obtie-nen resultados espléndidos. Puro y cristalino, sin «ubstanctaa que manchen o tlñan, el Herplclde puede usarse con entera conQania como un estimulante, para evitar la caspa y la calda del cabello y conservarle su salud y belleza. 
De venta en las prl ncl palea Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
X e i u b r o f e H e r p í c í d e 
"Para el Cabello" 
clausurado, que sirvió para educar 
y culturizar tres generaciones de 
cubanos y el flamante y colosal de 
Buenavista, que acaba de ser 
Inaugurado, en este mismo Curso. 
Acto que se vió favorecido por 
una selectísima concurrencia inte-
grada por familiares de los alum-
nos, ex alumnos de Belén y distin-
guidos profesionales, siendo pre-
sidido por los Sres. Secretario y 
Subsecretario de Instrucción Pu-
blica y r»ellas Artes Doctores Gu4 
llermo Fernández Mascaré, y Lu-
cas Lamadrid con los Padres Rec-
ton y Provincial, Galán y Olmo, 
y ios Doctores Manuel de Castro 
Targarona, Secretario General de 
la Universidad Nacional don Die-
go Tamayo, ex Decano de la Facul-
tad de Medicina. Jorge. Le Roy, 
Secretarlo General de la Academia 
de Ciencias, Enrique Roig el emi-
nente criminalista y el Teniente 
Coronel de la Armada Sr. Carri-
carte. 
De los Profesores del Colegio y 
de la Compañía de Jesús asistieron 
los Padres Camilo García, bupenoi 
de la Residencia de Reina, Fran-
ganillo. Camarero. Hurtado. 'Feli-
pe Rey, Prefecto del Colegio «le 
Buenavista Alonso (B.) Arenas 
con el Hermano Martínez. 
Dos bandas de música ameni-
zaron el acto, a despecho de ser, 
en verdad, el más ameno de ios 
allí celebrados. 
La Academia—que fué iniciada 
breve y elocuentemente con un 
discurso por el alumno Juan A. 
Rublo—se dedicó en su primera 
parte a la licuefacción del aire, 
disertando primero el Sr. Alberto 
Espinosa sobre las ideas funda-
mentales, la fabricación del frío y 
el frío absoluto, ejecutando las 
' experiencias con encantadora faci-
lidad y seguridad envidiable los 
alumnos Mario Ortiz, Miguel La-
sa y Enrique Roig. 
El Sr. Jorge Núñez disertó a 
continuación sobre las presiones 
y volúmenes, primeros gases líqui-
dos, la presión y el frío y la nieve 
carbónica auxiliado por los muy 
expertos experimentadores Enrique 
Flgares. Luis Alvarez y, Nemesio 
Urréchaga. 
Terminó la primera parte del 
programa con la excelente diser-
tación del alumno Pablito MIquel 
historiando muy bien los antece-
dentes y primeros triunfos para 
producir el aire líquido, hasta la 
utilización de los aparatos Linde, 
eficazmente secundado por el habi-
lísimo experimentador César Rey, 
a qjuien auxilió Damián Saura. 
para los que—como para sus. edm-
pañeros todos—hubo justos y pro-
longados aplausos. 
No menos interesante, pero sí de 
suprema amenidad—a ratos "es-
pectacular"—fué la segunda parte 
del programa iniciada, tras un 
bello intermedio musical, por la 
disertación de un dueto de compe-
tentes investigadores, los alum-
nos José M. Rouco y José Sorza-
no, disertando sobre las propie-
dades del aire líquido, maravillan-
do al elemento "profano" con los 
juegos de magia en que se alteró 
el color, dureza y sonido de los 
cuerpos que manipularon sus com-
pañeros Enrique^ Rodríguez. Feli-
pe. Martínez y Blas Casares, para 
los que también hubo espontáneos 
y reiterados aplausso. 
Los Sres. Rafael Buigas y Be-
nigno Recarey completaron el pro-
grama con explicaciones y aplica-
ciones diversas—pero, todas plenas 
de sugestivo interés—los alumnos 
Domingo Rodríguez, Casimiro del 
Rosal. Juan Navarrete, Carlos Mu-
Uer, Enrique Pascual. Angel Oliva, 
Juan Rodríguez y Cristóbal Martí-
nez, que entusiasmaron al culto 
auditorio. 
Fueron eficientes colaboradores 
en las experiencias los Sres. alum-
nos Julio Reymondez y Orlando 
Alonso, manejando el megadiósco-
po; Luis A. de Bernal, el cuadro 
de distribución. Manuel Casera, la 
máquina neumática y Pedro A. 
Cuó manejando el transformador. 
Todos los alumnos demostraron 
cumplidamente lo bien que han 
asimilado esos interesantísimos co-
nocimientos. 
Tras un breve receso, que abri-
llantó más la interpretación del 
Himno Nacional, se procedió por 
los Sres. de la Presidencia a Im-
poner las Insignias a los a'lumnos 
proclamados «r-. 
Bibliotecario: Aureliano Rodrí. 
guez. 
Procurador: Enrique Rodríguez. 
'Edil de Gimnasia y Juegos: Jo. 
sé M, Sorzano. 
Primera División: Sub.Briga. 
dier: Luis Alvarez. 
Cuestor: Cristóbal Martínez. 
Ediles de Estudios: Francisco 
Olazábal y Luis Rodríguez. 
Procuradores: Francisco Antú. 
nea y Jorge Alvarez. 
Ediles de Juegos: Enrique Figa. 
res y Julio Iglesias. 
Edil de Gimnasia: Angel Oliva. 
Jefes de Fila: Eduardo Chis, 
holm y Fernando Sala. 
Segunda División: Sub.Briga. 
dier: Manuel Mimó. 
Cuestor: José María Marino. 
Ediles de Estudio: José Impera, 
tori y Gerardo Pimentel. 
Procurador: Juan suárez. 
Ediles de Juegos: Mardonio San 
tiago y 'Esteban del Cueto. 
Edil de Gimnasia: Federico 
Lem. 
Jefes do Fila: Carlos Villa y Jo. 
sé Hernández, 
Quinta División: Sub.Brigadier: 
Alberto Espinosa. 
Cuestor: Mario Orbiz, 
Ediles de Estudios: Ignacio Na. 
varrete y Benigno Digón. 
Procuradores Venancio Merino 
y Arístides Fernández. 
Ediles de Juegos: Pedro Cué 
y Máximo Du.Bouchet. 
Ediles de Gimnasia: Oscar Gar. 
ciar, Jog Sust y Luis Bradshnn. 
Jefes de Fila: José Laaaga y 
Carlos Fernández. 
Sexta División: Sub.Brigadier: 
Pablo Migu.el. 
Cuestor: Rafael Buigas. 
Ediles de Estudio: Feliciano 
Rubiera y Alberto Buigas. 
Procuradores: Alfredo Rubiera 
y Francisco Basterrechea. 
Ediles de juego: Diego Rodrí. 
guez y César Rey. 
iSdlles de Gimnasia: Carlos Mu. 
11er y Mario Alzugaray. 
Jefes de Fila Alfonso Gutiérrez 
y Luis Navarro. 
V-
EXCELENCIAS 
Finalmente fueron proclamados 
solemnemente los alumnos que han 
conquistado, por su aplicación, el 
galardón de "Excelencia", cuyos 
nombres eran acogidos con salvas 
de aplausos. 
Así. fueron subiendo al estrado 
presidencial, para ser condecora, 
dos por dichas personalidades. 
Cuarto Año: Pablo Miguel, que 
recibió la preciada insignia de ma. 
nos de su Ilustre padre el doctor 
Pablo Miguel, motivando tan tier. 
na escena una verdadera tempes, 
tad de aplausos. 
Tercer Año: Sección A: Cristó. 
bal Martínez. Seccin B: Alberto 
Espinosa. 
Segundo Año: Seccin A: Euse. 
bio Azcue; Sección B: Alfredo 
Rubiera. 
Primer Año: Sección A: José 
Alvarez. Sección B: Feliciano Ru. 
biera, 
Segundo Año de Preparatoria: 
Sección A: José Mariña. . Sección 
B: Francisco Díaz. 
Primer Año de Preparatoria: 
Sección A: Joaquín Vázquez. Sec. 
clón B: José Ignacio Lazaga. 
Muy cerca de media noche y a 
los alegres acordes de un lindo 
paso.doble se Inició el desfile. 
NO PARECE MUY BUENA ESTE 
ANO LA EXPORTACION NOR-
TEAMERICANA 
WASHINGTON, diciembre 19, 
(Por la United Press).—Según 
predicciones hechas hoy, por la Se. 
cretaría de Agricultura, la expor. 
taclón de productos alimenticios de 
los Estados Unidos para el año de 
1925.26 es muy posible que sea 
inferior que el promedio anual de 
los cinco últimos años. Uceando 
acaso al nivel bajo de 1913.14, 
"Los agricultores no han tenido 
suficiente incentivo en lo que ata. 
ñe a posibles resultados para con" 
servarse al paso con el incremento 
de las necesidades domésticas 
dicen los funcionarios del departa, 
mentó—. añadiendo que ya ha co. 
menzado la decadencia. 
Se anuncia también que las co. 
sechas europeas, particularmente 
las de granos, son mayores que las 
de los cinco años precedentes 
NUEVAS ADHESIONES 
El señor Eduardo Robalna, 
acompañado del doctor Julio Co. 
llazo y de los catorce miembros 
del Comité Ejecutivo del Partido 
Liberal en Alquízar, que leg son 
adictos, visitó en el día de ayer 
al señor Antonio Ru i t Gobernador 
Provincial, para felicitarle por el 
acuerdo tomado la víspera por la 
mayoría del Comité Ejecutivo Pro. 
vincial de postularle para el cargo 
que actualmente desempeña en el 
próximo período electoral, acuer. 
do que como se sabe es continua, 
ción del que tomaron en días pa. 
sados los Alcaldes Municipales de 
la Provincia, los Consejeros Pro. 
vinclales y demás miembros de d i . 
chos organismos. 
El Comité Ejecutivo de Alquf. 
zar le ofreció su apoyo Incondl. 
cional al señor Ruiz en su justa 
y nntural aspiración. 
El señor 'Sduardo Robalna as, 
pira a la Alcaldía Municipal de 
Alquízar. y cuenta con el apoyo 
de los catorce miembros del Eje. 
cutivo señores Francisco "Miran, 
da, Santiago Alfaro, Andrés Díaz, 
Pedro María Abren, Antonio Leo. 
nard, Manuel Borrego Rodolfo 
Díaz, Julián Martínez, Bonifacio 
de la Osa, Octavio García, Rafael 
Rodríguez Díaz, Amado Núñez, 
José Miguel suárez y Eduardo 
Robaina. 
El Comité Ejecutivo se compo. 
ne de veinte y cinco miembros de 
los que como se ve catorce son 
partidarios del señor Robaina. De 
los once restantes hay uno que se 
mantiene neutral y los diez que 
quedan se distribuyen entre el ac. 
tual Alcalde y los otros aspirantes 
a la Alcaldíá. 
'Es indudable pues, que el A l . 
calde Municipal de Alquízar lo se-
rá en las próximas elecciones por 
el Partido Liberal, el señor Eduar. 
do Robaina. que cuenta con la ma. 
yoría del Comité 'Ejecutivo que ha 
de postularlo. 
El señor Ruiz agradeció profun. 
damente esta visita, estimando 
que es una manifestación más del 
afecto con que se le distingue y 
del entusiasmo con que se acoge 
su candidatura por los liberales 
dé la Provincia. 
Una vez terminado este acto y 
acompañados del peñor Goberna. 
dor se trasladaron estos señores a 
la Secretaría de Gobernación con 
el objeto de saludar y felicitar al 
comandante "señor Rogerio Zayas 
Bazán, por la hermosa obra de go_ 
bierno que viene realizando, con 
la cual se hallan compeltamente 
identificados los liberales todos y 
la opinión sensata del país. 
Igual saludo y felicitación hiele, 
ron extensiva por conducto del se-
ñor Secretario de Gobernación al 
honorable señor Presidente de la 
República, por el acierto y patrio, 
tismo con que viene rigiendo los 
destinos de la República. 
UN CORONEL FRANCES DICE 
QUE EL EJERCITO ESTA DES-
ORGANIZADO 
PARIS, dlc. 19.— (Associatcci 
Press).—La declaración de que el 
ejército francés se halla comple-
tamente desorganizdao, hecha esta 
tarde en plena Cámara de los Di-
putados por el Coronel Jean Fabry, 
ex Ministro de las Colonias y ayu-
dante del Mariscal Joí'íre durante 
la visita -que éste hizo a los Esta-
dos Unidos en 1917 enfrió un tanto 
el entusiasmo de los legisladores 
que simpatizan con los cuerpos ar-
mado», durante los debates de lo:* 
presupuestos del Ministerio de la 
Guerra, 
El Coronel Fabry sostuvo que 
los soldados profesionales no son 
suficientes en número, con inmi-
nente dafio para 1^ instrucción 
de los reclutas. 
"Si el ejército no se puede per-
feccionar en tiempso de paz, no po-
dremos contar con él en tiempos 
de guerra—dijo el Coronel, que 
dejó una de sus piernas en el cam-
po de batalla. El coronel Fabry 
citó varios regimientos que tienen 
un efectivo teórico de 1.500 a. 
1,800 hombres, pero en realidad, 
al pase de lista sólo responden 
600. 
Su alusión a los "hijos de sus 
papás"—qué mediante el favoritis-
mo obtienen cargos cómodos en 
el ejército, constituyó un rudo 
golpe para todos los partidos re-
presentados en la Cámara. El eSc 
ministro de las Colonias censuró 
"el escándalo de que en el gabi-
nete del Ministro de la Guerru 
haya 19 oficiales que obtienen una 
promoción en dos meses", y diri-
giéndose a M. Palnleve le dijo que 
el efecto de tal prefqrrencla es de-
plorable cuando son tantos los ofi-
ciales que combaten en Marruecos 
y la Siria. 
"A pesar de los acuerdos rb 
Locarno—dijo—tenemos el deber 
de mantener un ejército fuerte". 
INSPECCION DE LOS SERVI-
CIOS DE REPRESION DEL 
CONTRABANDO 
WASHINGTON, diciembre 19. 
— (Por la United Press.)—El sub-
secretario de Hacienda, Andrews, 
proyecta hacer un viaje de inspec-
ción por los distritos más frecuen-
tados por los contrabandistas de l i -
cores en la región meridional del 
Atlántico y en el golfo mexicano, 
durante las próximas vacaciones de 
Pascuas. 
La expedición saldrá de Wllmlng. 
ton el día 26 del presente, y se 
encaminará a Savannah, Tampa y 
Miami y hasta es muy posible que 
se encamine a la Habana, para dis. 
frutar del estado de Cuba en mate-
ria prohibicionista. 
Durante el viaje. Andrews Ins-
peccionará las estaciones y los ser-
vicios . 
LLEGA A WASHINGTON CAYE-
TANO DE QUESADA 
W A S H I N G T O N , diciemhre 19. 
— (United Press).—Cayetano d-
Quesada, cónsul do Cuba, acaba do 
regresar de dicho país La vuelta 
del agento consular oe la vecin.i 
(República ha sido señalada po'-
vna fiesta dada en su honor por la 
Asociación de Veteranos de la Gue-
rra Hispano-Americana de cuy,, 
organismo es miembro honorario d 
señor de Quesada. 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A S Y P I S Ü 5 
H A B A N A 
AGOSTA NUM. 91 
«e aJquihtn los altos de esta caf;a 
ixciín construida, compuestos de sa, 
la. sálela tres cuaitos. Laño UUerca-
lado, cocina y lemas servicios. -<a 
llave en la mlíma de 8 a 11 y de -
a 4. Informes tn Tejadillo 11. 
U H 56860—20 dic 
Se alquilan los altos de Corrales 173 
pntre Anión Recio y San Nicolás a 
una cuadra de la Calzada del Mon-
te con sala, comedor y dos habita-
ciones. La llave en los bajos. Pre-
cio $45, Informan en la calle 9 
No. 44 entre E y F. Vedado. Telé-
fono F-1341. 
U H 5718&~21 dic. 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cuartos, baño 
intercalado completo, calentador, ciuu-
to de criados, servicios y CQCWa. 
.Subirana y Pefialver. Pueden verse a 
todas horas. Precio 60 pesos. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
v bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos Pe 
Balyer 116. Pueden verse a todas bu 
ras. Precio |45. u.0t>J.— -̂o l>ic-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de la casa N, número ISo, entre 
21 y 23 Se componen de seis habita-
ciones grandes, sala, hall comedor, 
baño completo, cocina y servicio de 
criados. Renta 140 pesos mensuales. 
Informan en los bajos. Teléfono F-
1205. * 57534.-27 DlC. 
VEDADO. SE ALQUILA MODERNO 
chalet a la brisa; jardín, portal, sale-
ta, hall, comedor, cocina, servicios 
de criados, garage, cuatro habitacio-
nes, baño, dos terrazas en los altos. 
Calle E, número 248, entre 25 y 27. 
57543.—24 Dic. 
VEDADO, CALLE 17. NUMERO 595. 
entre 26 y 28. se alquila casa acaba-
da de fabricar, 6 cuartos, sala, terra-
za, comedor al fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado y servicio, ga-
rage para una máquina 65 pesos. Te-
léfono F'ínt, a dos cuadras de 23. 
57520.—30 Dic. 
VEDADO, CALLE 28, ENTRE 17 T 
19, bajos, se alquila casa moderna, 3 
cuartos, sala, comedor al fondo, cuar-
to de baño intercalado 45 pesos, a 
dos cuadras 23. Teléfono F-1183. 
57520.—30 Dic. 
SE" ALQUILAN LOS ALTOS DE 
ACOBtá. número 83 y esquina a 
PÍCOta. Informa: Roca. San Miguel, 
K¡0.B. 57425.-22 Dic. 
PARA ESTABLECIMIENTOS 
Vta. Zapata esquina a A., ^ a l de 
ZOi metros cuadrados, preparado pa-
ra, cuatro inquilinos, próximo a, ter-
minarse se admiten pmposioiones. 
rnlormes: Eugenio Dediot. Habana 5>b 
T.pto. 212. Teléfono A-24o8 
«E ALQUILA EL TERO Eli Pl bO -(W 
l¿ espléndida casa de Virtudes y 
vasio. sala, recibidor, comedor, 3 ha.-
Mtaciones dobles servicios, techos do-
corados, cocina de gas, fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega. . Ŝ SIS. —J8 P» • • 
SK ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Interior con sala, dos cuartos altos > 
dos cuartos más arriba, entrada in-
<l. iludiente y servicios y cocinas. 
Informan: 1 -4497. Precio 5i> pesos, 
para dos matrimonios. 
57525.—22 Dic. 
ACCESORIAS. SE ALQUILAN DOS 
rptiy baratas. Carlos I I I , 2G3, entre Po-
eefe Dulces y Montoro. 
57540.-r-2S DlC 
BAJOS, PARA ALMACEN, C0-
MSIONISTA. OFICINAS 
Se alquilan los espaciosos bajos con 
450 metros. Luz, 4. Informan en los 
mismas. 57651.—27 Dic. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA AC-
«:esoria con agua corriente, luz y ser-
vicios sanitarios. Informan^ en Leal-
tad y Maloja. Carnicería, precio 20 
pesos. 57532.—25 Dic. 
SU ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
r isa Sol. número 51, compuestos de 
saín. 5 cuartos, salón de comer, baño, 
motor para subir el agua y demás co-
niM.jidades. Informan en la misma de 
S ;i U y de 2 a 4. Su dueño: Teléfono 
•U-2866. 57553.—23 Dic. 
T,\ MANRIQUE -228, CERCA DE 
Monte, se alquilan los espaciosos al-
tqa de esta casa propios para familia 
de gusto o un consultorio por tener 
recibidor y «ala muy amplios. Infor-
man y la llave en Monte, número 5. 
Fonda "Las Cinco Villas". Teléfo-
no M-9525. 67563.—23 Dic. 
Se alquila primer piso. Monte 280 
tres habilaciono?, sala, comedor, co-
cina de gas, baño intercalado com-
pleto, caca moderna, precio $70.00 
Informan en la misma. Teléfonos: 
A-3857 v A-9735. 
57579-24 dic. 
KAVO LETKA C ENTRE SAN RA-
fael y San José. Se alquilan estos es-
paciosos altos con servicias,' cocina 
de uns y una gran azotea baja bosta 
« "•aliano. tutorníes en la Joyería Mar-
zo. Gallano SS A. 
5"¡»71—24 dic. 
ACABADOS DE PINTAD. S-E ALQU1 
lan los dos pisos altos de N&ptiuiü 
No. 124. CVasa moderna, con recibidor 
sala, tres evartos, baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cuarto y 
perviclp de criados, cocina do gas y 
calentador. Los dos pisos son igua-
li's. Alquiler módico. Llaves e infor-
mes en La Pilosofía. 
575S1—33 dic-
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y BA-
jos de 23, entre 12 y 14, en 75 y 60 
pesos respectivamente, sala, comedor, 
3 cuartos, portal y terraza. Llave en 
la ferretería. Informes en lá misma. 
57513.—24 Dic. 
ALQUILO CASA J. B. ZAYAS, 27, 
casi esquina 1S. Palma-y a dos cua-
dras tranvía Santos Suárez, reciente 
construcción, espaciosa, ventilada, 
portal, sala, recibidor, tres habitacio-
nes, baño grande completo, hermosa 
cocina, entrada y servicios para cria-
dos, patio y traspatio. 55 pesos. Fia-
dor. Llave: bodega enfrente. Infor-
man: Luz. 85, cerca de Egido. Telé-
fono A-2753. • 57607.—22 DIc. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
SANTOS SUAREZ. 3-112 
Se alquilan muy cómodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. La llave en el número l, precio 
60 pesos. • 5701*2.—25 Lic. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo. Se alquila este 
hei moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, eeis amplios y yen-
tilalos cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal. 
Jardín y garage. Este chalet está, 
tuado en lo m*a alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazc. Para míormea, telé-
fonoó A-385Ü y P-4172. 
C R Ind. 16 Jl. 
ALQUILO LOS MAGNIFICOS ALTOS 
de Chaple y Felipe Pocy, a dos cua-
dras de la Calzada de la Víbora. Véala 
primero, alquiler rebajado. Sr. Llo-
ret. A-9676. 57529.—22 Dic. 
VIBORA, SE ALQUILAN LAS CASAS 
Buenaventura. 31 y 33. entre Concep-
ción y Dolores, con todas las comodi-
dades y un gran traspatio para tener 
animales. AHI informan. 
¿7544.-24 Dic. 
SE ALQUILA LA CASA AVENIDA 
de Paz. número 8, entre Santos Suárez 
y Enamorados, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cocina, baño de fa-
milia y de criados, garage al frente, 
patio y traspatio. Informan en Acos-
ta y Poey. Víbora. Teléfono 1-2685. 
67555.—27 Dic. 
EN 55 PESOS SE ALQUILA PUNTO 
más alto de la Víbora, Vista Alegre, 
entre San Buenaventura y San Lá-
zaro, los bajos do la casa con muchas 
comodidades. En la misma informan. 
Teléfono 1-5662. 67624.—22 Dic 
SE ALQUILAN CASITAS BARATAS, 
dos departamentos, cocina, baño y 
patio concreto, armado en Rosa En-
rique y Juan Abren. Luyanó. 
57518.—24 De. 
En la Víbora, calle Segunda y Jo-
sefina se alquila un hermoso chalet 
de dos plantas, con sala, saleta, 
buen baño, comedor, pantry, cocina 
cuarto de criados y servicios y un 
gran pasillo; los altos de cinco her-
mosas habitaciones con baño es-
pléndido, gran jardín con árboles fru 
tales, lavadero, cuarto de chaufeur 
y garage para dos máquinas. Véala, 
le gustará. Alquiler $130, Infor-
man en la misma o en Inquisidor 22 
Teléfono M-4989. 
U H 57526-27 dic. 
OBISPO 75, ALTOS. SE ALQUILAN 
la mitad del frente a la calle com-
imesto de dos grandes departamentos 
proino.s para un gran cor.snltorio mé-
dico, dentista u otra oficina. Tienen 




Se alquila buena esquina y locales, 
jnmtos o separado?, apropósito para 
café, lechería bodega, etc. Informan 
en los mismos. Infanta y Concordia 
o en el Tel. M-6S23. 
57606—24 dic. 
AVISO 
S alquilan los altos del Café San 
Kafael y Aguila frente a Fin de Sl-
RIO para familia o por departrimentos. 
Tr.fonnes en el café. 
U I I 57624—24 dic. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CON 
cordia 40 esquina a Manrique. Se al-
quilan los bajos de San Nicolás 68, 
casi esquina a Neptuno. La llave e 
Informes en La. Casa de Enrique. Nep-
tuno 74. Teléfono M-6761 
:,7tí25—23 dio. 
V E D A D O 
EN EL VEDADO 
Se alquila en la parte alta del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a cuadra 
y media do 23, residencia de dos 
plantas, acera de la sombra, con 18 
metros de frente y jardín en los cua-
tro costados. Pisos y escalera de már-
mol. En los bajos, gran terraza, por-
tal, vestíbulo, recibidor, sala, biblio-
teca y comedor de siete metros áe 
largo, repostería, cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No falta 
el agua y tiene cocina de gas. En los 
altos, hall. 5 habitaciones, dos de 6 
metros de largo, dos baños, closots, 
balcones y dos grandes tenazas, ga-
rage para dos máquinas, altes: floa 
cuartos y baño. Informan en lo, mis-
ma de 1 a 5 p. m. 
57595—25 dic. 
\LDADO. GANGA 65.00 ALT03 
l íeseos, modernos, agua abundante, 4 
i nartos grandes, sala, comedor, baño 
completo, cecina, cuarto criados. Cua-
tro 253 entre 25 y 27, una cuadra ca-
rros 23. L'aves bodega esquina 25. 
Toléfcno FO-7457. 
57567—25 dic. 
CASAS A 2 3 . 2 5 . 30 Y 40 PESOS 
Se alquilan varias, acabadas de fa-
bricar ron dos, tres y cuatro cuar-
tos, baño, cocina y baño a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pasa 
por la Calzada de Concha en la ca-
lle Justicia esquina Enna. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
57550-27 dic. 
LUYANO A MEDIA CUADRA DE LA 
Calzada, calle Guasabacoa 4& se alqui-
la la moderna casa compuesta de por-
tal, sala, reclbioor. tres habitaciones 
baño completo, precio 550. Informan 
en la bodepa de la esquina. Teléfono 
1-5221. local 22. 
57590—2S dic. 
VIBORA. SE ALQUILA EN $20 CON 
luz, casiita interior, dos departamen-
tos con BU cecina y baño indepen-
diente. Milagros 124 entre Lawton y 
Armaos, dos cuadras tranvías. 
57620—28 dic. 
• SE ALQUILAN 
las casas Unifm y Anorro Nos. 27 A 
29 bajes y una nave al ledo d© ésta, 
prcpla para tina '.ndustria pequeña. 
Las llaves e Informas en los titos de 
la esquina de Patria 20. Cerro. 
U U 5ii!)9S—22 dic, 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
ALTURAS BUEN A VIST A, ALMEN-
dares, a dos cuadras del Colegio Be-
lén, alquilo bonitos altos, sala, tr^s 
cuartos en ?30. Edificio Campana. Lo-
ma del Apeadero Ceiba, carros Voda-
do-Marianao. 
57622—23 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
En casa de familia respetable se 
alquila una habitación clara, venti-
lada y amueblada, a uno o dos jó-
venes, con o sin comida. Se exi-
gen referencias. Informes Calle Ha-
bana 104v primer piso, alto. Telé-
fono A-6282. 
I nd. 4 dic. 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A, Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por los 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro simJat 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y Sao 
Lázaro. Hotel Manhattan. íelék» 
no M-7924. 
C 7222 30 ¿ 1 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE DESEA UNA MUJER PARA 
planchar. Avenida de Bélgica 61, nl-
tot>. De 10 a 12. 
57604—23 dio. 
BUEN NEGOCIO 
Para la ampl'aciCM de una industria 
acreditada y en marcha haca tiempo 
se solicita f-ocio comanditario o ge-
rente que aporte de ?l..r»00 a $2.000. 
Es negocio que so puede ganar todo 
lo que se desee, por tener inmenso 
campo por donde conseguir pedidos 
que son fabricados en 10 o 15 dlaa y 
cobrados en él act8. El socio que en-
tre tendrá, una asignación mensual de 
?150 de sus utilidades que pueden ser 
muy grande según la actividad que 
se tenga, llevará, la contabillda.i si 
puede y la labor quo tiene, que ha-
cer es muy fácil y decente. El nego-
cio ,£S.t4 produciendo, teniendo un 
buen promedio de ventas. Calle Car-
vajal, nave No. 11 a cuadra y media 
de la calzada del Cerro, y cerca de 
Tejas. A todas horas y Domingo. 
57623—23 dic. 
CHAUFFEUR PENINSULAR CON S 
años de práctica, sabiendo perfecta-
mente la mecánica, desea colocarse en 
casa particular, tiene buenas referen-
cias. Teléfono U-2233. 
67533.—23 Dic. 
CHAUFFEUR AIECANICO ESPAÑOL 
se ofrece para casa particular, inme-
jorables referencias de las casas que 
trabajó en España y Cuba. Informes: 
Hotel Universo. A-1532, preguntar 
por Tirso. 67541.—23 Dic. 
CHAUFFEUR. JOVEN, ESPAÑOL, 
conoce sus obligaciones, buenas ref-í-
renclas, sin pretensiones, ofrece su<3 
servicios cnsa particular o comercial. 
Benito Escudero. F-SiB7. 
67611—23 die. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
LA COMPLACIENTE. SI ÜSTEDPS 
necesitan cocineras, criadas, maneja-
doras, cocineros, dependientes, camu-
reros, fregadores. todla servidumbre 
con referencias. Facilitamos trabaja-
dores para el campo. Sol 104. Telé-
fono A-96S2. Sr. Fuente.. 
5759S—19 en. 
EXPERTO TENEDOR DE ; LIBROS, 
corresponsal-mecandgraío óon exce-
tentes referencias y sin pretensiones, 
se ofrece fijo o por horas. Puede ir 
al#campo. Sr. Valdés. Araargura,«34. 
57514.—23 Dic. 
V A R I O S 
UNA JOV£?N ESPAÑOLA DESEA 
trabajar de modista en casa particu-
lar, tienj inmejorables referencias. 
Informan: Teléfono 1-3630. 
57466—24 dic. 
SE O F R E C E N 
C K 1 A U A S l ) t M A N O Y 
* M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha do criada de mano, desea casa 
de moralidad, prefiere el Vedado, ya 
lleva tiempo en el país. Llamen al 
teléfono A-0232, prefiere el Vedado. 
57528.—23 Dic. 
E D I F I C I O CORBON 
El más céntrico. Industria 72 1-2 
a dos cuadras de Prado. Espléndi-
dos apartamentos con gran cuarto 
de baño, agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, ascensor 
día y noche y sereno en el interior 
U H 56945 15 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada en casa particular, lleva 
poco tiempo en el país, tiene buenas 
referencias. Informan: Marqués Gon-




Se tramitan prontamente. 
BUFETE DORESTE 
Banco Nueva Escocia 
O'Reilly y Cuba 
37613—20 Dic. 
JOVE.N ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
SE para trabajar en bodega o alma-
o-n, "refurenclaa las que necesiten. 
Informar. Carlos I I I No. 207. Telé-
fono U-4559. 
57568—23 dic. 
SE OFRECE SEÑORA PARA ATEN-
der oficina, encargada de clínica, se-
ñora de compañía o coser en hotel, 
tintorería o buena casa particular, r.o 
lo importa arreglar una o dos habita-
ciones." Avisos al Tel. U-4006. Señora 
Hernández. 
57570—23 dic. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano o 
manejadora, tiene familia quo la ga-
rantice. Jesús María, 90. Teléfono 
M-6841. / 67536.—23 Dic 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho Tie criado do mano en casa par-
ticular, sabe servir b#en la mesa y 
tiene quien lo recomiende, con la mis-
ma llame al teléfono U-1759. 
57516.—23 DlC. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HA-
bitación en Animas, 24, segundo piso, 
con balcón a la calle y otra interior 
en la misma casa. Se desean personas 
de estricta moralidad. Animas, 24, se-
gundo piso. 57539.—23 Dic. 
SE ALQUILA UNA SALA. ALTA «con 
terraza, vista a la calle. Refugio, 
número 4, entre Prado y Morro. 
57558.—23 Dic. 
SE ALQUILAN HABITACIONES con 
lavabo de agua corriente, luz y Ua-
vín. Informa el dueño: Salud, 50. 
57519.—28 Dic. 
APARTAMENTOS DE UNA, DOS Y 
tres habitaciones con su baño, bien 
para hombres solos y familia a 30, 45 
y 50 pesos al mes en 23 y 12. Edifi-
cio Fonollar. Informes en el Mismo. 
57512.—28 Dic. 
VIBORA. SE VENDE EN $5.000 LA 
casa Juan B. Zayas 35 entre E. Pal-
mn y Libertad, nuevt, portal, sala, 
comedor;, dos cuartos, cocina., baño y 
entrada independiente. Tengo otras 
con traspatio por Libertad. Dueño 
San Mariano 4. 
B7619—24 dic. 
ESTUDIANTE INGLES QUE HABLA 
un poquito español desea habitación 
con balcón a. la calle, baño y comidas 
en casa española, prefiere Malecón. 
Escriba, número 218. Hotel Florida. 
. 57548.—23 Ule. 
CALLE ZULUETA 32, PEGADO AL 
Teatro Fnyret, se alquilan magníficas 
habitaciones a personas de moralidad 
y Aguiar 67: Cuarteles 1; Cuba 120-
Compostela 110; Aguacate 122; Espe-
ranza 117;. Manrique 163; Lagunas 85 
y Gervasio 27. 
57583—27 dio. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
que ha estado en las mejores casas de 
Madrid, y que tiene ya varios años 
en Cuba; de edad de 30 a 35 años, 
para criada de cuarto o manejadora 
de niño chiquito. Zurce y cose; tiene 
recomendaciones de casas de aquí. 
Teléfono 1-5032, de la señora de Ar-
menteros ausente y F-1S25. 
67506.—24 DlC. 
DESEA COLOCARSE UNA MUJEIÍ 
de ed'ad, pana limpieza o manejadora. 
Entiende de cocina. Jesús María 6, 
57572—23 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para criada de mano, os for-
mal y trabajadora y tiene buenas ra-
ferencias de donde ha trabajado. San 
Kafael 76. Teléfono M-9145 
57573—2S dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Tiene' reco-
mendaciones do donde trabajó. Infoc-
man Oficios 68. • 
57580—22 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o maneiadora 
o de cuartos, sabe algo de cocinar'. Lí-
nea 150. Teléfono F-Ó141. 
57599—23 dic. 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-
ser, con doce años de práctica en la 
Compañía Singer, prontitud y garan-
tía en los trabajos a domicilio. Calle 
8 No. 46 entro 23 y 25, Vedado. Telé-
fono F-2913. Antes Cristo No. "18. 
Altos. Tel. M-1822. 
57574—27 dic. 
SE OFRECE SEÑORA DE MEDIANA 
ooftid, para señora'de compañía o pa-
ra modista de vestidos y sombreros 
ropa blanca, sabe bordar de todo, es 
muy tra.bajedora,' es viuda y «ola, 
quiere emplearse en casa buena Tiane 
referencias. Escobar 54, bajos. Telé-
fono M-4076. 
57575—23 dic. 
SE OFRECE UN JARDINERO PARA 
casa particular que sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Informan en 
el Teléfono M-6220. 
57586—23 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
para criadas de mano o manejadoras 
tienen buena referencia, desea colo-
carse en casa de moralidad. Informes 
Teléfono M-3623. 
6759 7—23 dic. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea .vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que tendré 
sumo gusto en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café El Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0063. Sar-
diña. B0384.—17 Dic. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
OBRARIA 96 Y 98 SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadros del 
Pariiue Central, lavabo do agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
para oficinas a hombres solos do mo-
ralidad. Informes ei portero. 
57614—27 dio. 
HOTEL "VENECIA" 
Casa para familias Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. La 
casa más ventilada de la Habrn.i, 
construida con todos los adelanten 
modiernos para personas de morali-
dad reconocida. Habitaciones ron sor-
vicios privados. Agua caliente a to-
des horas. Efipléndida comida Pre-
cios reducidísimos. Tel. M-3705 
• • 57612—28 dic. 
S ITIOS 21 ALTOS 
Se alquilan departamentos, juntos o 
separados a hombres solos o a matri-




de uno. habitación, sala, comedor, co-
cina, cuarto dte baño, calentador de 
gas, nevera.. Instalación eléctrica en 
J?55. Neptuno 172. 
57605—2 í dic. 
C E R R O 
Se alquilan los modernos altos de 
Santovenia 6, a una cuadra de la 
Calzada del Cerro, por Patria, sa-
la, 3 cuartos, baño completo inter-
calado, comedor, pantry, cocina, 
agua abundante fria y caliente, cie-
lo raso, muy clara y ventilada $56. 
La llave en los bajos. Más informes 
Teléfono A-3917. 
57509—23 dic. 
I X LA CALLE PASEO 273, ENTRE 
:.7 y 29, se alquila bonita casa do al-
lí is con sala, comedor, tres habitacio-
nes, bañ > mcWerno, cocina, cuarto de 
criados y terraza. 
57577—23 dic. 
VTDADO, CALLE 3a., NUMERO 3, 
entre F y Q, 'se alquila la casa do» 
cuartos, sala, comedor, cocina y ser-
virio 33 pesos. La llave al fondo. 
Teléfono F-11831 67521.—26 Dic. 
FRENTE AL PARQUE TULIPAN, 
Concepción 7, esquina a Vista Hermo-
sa, se alquila el chalet de dos plantas 
con todas las comodidades y garage, 
está a tres buadras de la Legación 
Americana. La llave en el número 5. 
Para precio e informes: Teléfono F-
1383. 67557—30 Dic. 
SE ALQUILA A TRES OüADRAS DE 
Tejas y dos de La Hcyadita en la 
Calzada de B. Airea y Leonor, una 
casita con sala, saleta y un cuarto y 
todos sus servicios. Precio S27 men-
sual . 
_ 57610—23 di:* 
CAKBA.TAL 10. ALQUILO A $30.00 
casas nucv.is cor sala, saleta corrija, 
dtos amplios cuartos, patio y servicio 
a doe cuadras tranvía v tres de es-
quina Tejas. Tel. M-6230 
E761S—24 dic. 
KN LA CALZADA DEL CERRO AL 
lado de una bedoga, se alquila un Jo-
cal con puertas metAIicaa pana barbe, 
ría u otro comercio. Informan Cerro 
No. 713. Bodega. 
U H 57028—19 dic. 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS, 
claros e independientes a hombres so 
los de absoluta moralidad. Los hay 
desde Í10 a ?I5. Belascoaín 31, por 
Concordia. 
57621—23 dic. 
V E D A D O 
EN LA CALLE PASEO 273, ENTRE 
27 y 29, ge alquilan departamentos de 
3 habitaciones con cocina, luz y ser-
viclos Independientes. 
57576—23 dic. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ma-
no para casa particular. Informan: 
San Pablo, número 14, esquina a San-
ta Catalina, Cerro. • 
57610.—26 Dic. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
oiana edad que sea trabajadora y 
aseada. Sania Emilia 13. Reparto 
Santos Suárez. 
» 5759S—2S dic. 
C O C I N E R A S 
VEDADO. CALLE 25, ESQUINA B, 
Villa Berta. Se necesita una buena 
cocinera que sepa también hacer pos-
tres. Debe ser muy aseada y cumpli-
dora de su deber. Suelde 30 pesos. 
• 57542.—23 Dic. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que entienda de cocina y duer-
ma en la colocación. Sueldo $25 en 
la calle Santa Emilia y Santa. Aurora 
chalet Villa Tita, Reparto Noguelra. 
Mariana©, a una cuadra trenes Zanja 
y Terminal. 
57608—23 dic. 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A -
ra corta familia. Tiene que saber co-
cinar bien y dormir en la colocación. 
San Miguel 100, bfljos, entre Lealtad 
y Escobar. 
67618—23 dic. 
DESEA COLOCAKSt UNA JOVEN 
española para cria<.'n de cuartos y co-
ser o para eccinera. Informan TelC-
ícno U-C065. 
576C7—23 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para criado de mano. También está 
práctico en camarero de hotel o casa 
de huéspedes o dependiente, tiene re-
comendación de las casas que traba-
jó. Teléfono A-4793. 
57547.—,22 Dic. 
SE OFRECE JOVEN PENINSULAR 
para criado de mano, sabe coser y 
planchar ropa de caballero y tiíne 
buenas referencias. Informan: Telé-
fono M-4513. p7554.—23 Dic. 
SE OFRECE BUEN CRIADO, PENIN-
sular y cumplidor, práctico en todo 
lo qué requiere un buen seivicio. Plan 
cha ropj, de caballero y va al campo. 
No tiene pretensiones. Informan Te-
léfono M-2586. Neptuno 27. 
57578—23 dic. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
que sabe trabajar y tiene buenas re-
ferencias. Informan en el Teléfono 
M-6220, 
57587—23 dic. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado de mano. Tiene buenas refe-
rencias. O'Reilly 91. Tel. A-6463. 
57584—23 dic. 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MA-
no en casa particular, joven español 
bien educado. Tiene referencias. San 
Ignacio 13C. Tel. A-1906. 
57642—23 de. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
eí-pañola para cocinar y limpiar para 
un matrimonio o certa fajnilia.. no le 
Importa salir fuera le ¡a Habana. 
Tiene referencias. Lucen^ 23 casi 
esquina a San José, 
•oip 61—CZ0Í5 H Jl 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera, si es corta familia no le 
importa ayudar a la limpieza, desea 
casa de moralidad. Informan Línea 
150. entre 16) y 18. Teléfono F-5111. 
57-:>82—23 dic. 
C O C I N E R O S 
UN BUEN COCINERO DESEA Co-
locarse en casa de huéspedes o co-
mercio. Informan: Teléfono M-4143. 
57546.—23 Dic. 
COCINERO DEL PAIS DESEA COLO 
carse. Cecina española, criolla y fran-
cesa. tUne referencias. Informan Te-
léfono M-9090. y A-7 048. 
57569—23 dic. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de color, ieí taurant, fonda y casa par-
ticular, acostumbrado a trabajar eu 
las principales casas de la capital 
Tiene buenas referencias. A-8382. 
57589—23 dic. 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPA-
ñola criandera recién parida con lo-
che buena y abundante, no tiene in-
conveniente salir a media noche. In-
forman: Calle Luis Castillo, cerca de 
la línea de Güines, Reparto Juanelo. 
57617.—23 Dic. 
C H A U F E Ü R S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
ayudkntu de chauffeur o criado de 
mano. Tiene buenas referencias. Sa-
lud 35. Tel. A-6tíC7. 
57585— 23 dic. 
LEA ESTE ANUNCIO, 
LE CONVIENE 
Si desea compiar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provln. 
cia de la Habana y otra en Matanzas 
SI necesita casa o terreno para fa-
bricar en la Habana o Vedado, véa-
me, en Santa Emilia K>t> entre Paz y 
Gómez o llame a Gervasio Alonso al 
Teléfono 1-5472. 
U H 55769—24 dic. 
VEDADO 
casa a plazos con 2,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 años pof*men-
sualidades. Fabricación mo-
derna y garage. Informan: 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba número 50 
10d-16 Dic 
SE VENDEN DOS ESQUINAS EN LA 
Habana, junta u separada, cerca 350 
metros establecimiento, produce 9 
por ciento a 47 pesos metros cuadra-
dos, terreno y fabreación. .Aguiar, nú-
mero 84, altos. Ramírez. 
57645.—23 Dic. 
En la calle de Angeles y Estrella, 
6x24, dos plantas, en $17,000 
Vendo en la calle de Estrella, a 20 
metros de Angeles una casa que mide 
6x^4, dos plantas, de azotea, gran 
punto, gran medida y buena renta, no 
lo dude que esto ha de ser bueno. Vi-
driera del café El Nacional. San Ra-




Casa y terreno a $22.00, fabrica-
ción de primera, propia pa'a vivirla 
se compone de: sala, saieta, hall,, 
recibidor, seis cuartos de 4x4, dos 
comedores, cocina, dos baños, jar-
dín, glorieta, lavadero y árboles fru-
tales. Mide 16x42. Más informes: 
J. P, Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Teléfono M-4735. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Gran negocio en la Calzada de Je 
sus del Monte, antes de Toyo, 
dos plantas, 12x25, moderna 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte del Puente de Agua Dulce a 
la esquina de Toyo una gran casa 
moderna con un gran establecimien-
to que mide 12x25 y renta un solo 
recibo 275 pesos, usted puede calcu-
lar que dando 31,000 pesos usted por 
esta propiedad mire a qué interés le 
sale su dinero y mire en dónde está, 
en una de las calzadas mejores de la 
Habana. Vidriera del café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaín. Telé-
fono A-0062. Sardiñas. 
57561.—31 Dic. 
EN LUYANO Y J. DEL MONTE 
Vendo casas grandes y chicas de es-
quina y centro. También vendo sola-
res de esquina y centro y lotes pro-
pios para industrias, todo esto en 
Calzada y cerca de Calzada, y doy di-
nero en. hipoteca. Calzada Luyanó, 28 
y 30, una cuadra esquina Toyo Te-
léfono 1-4610. Hernández. 
57560.—24 Dic. 
GANGA. VENDO EN LA MITAD DE 
su valor mi casa situada en Antonio 
Maceo 286, Reparto RedencUn. Me 
urge la venta por embarcarme para 
España. Infcrman Churruca 1 letra A 
Cerro. 
G P—23 dic. 
REPARTO "LA SOLA" 
Traspaso por lo entregado, el con-
trato d^ un solar de esquina, con 
una medida de 16x30. situado en la 
calle Lacret y H .Goss. Otro dd 
centro en el Reparto Almendares, 
calle Miramar entre A y B . , con 
una medida de 10x44 a $4.00 la 
vara. Si-. P. Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. Tel. M-4735. 
5758^-24 dic. 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con bodega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
Terrenos en Ayesterán y Malojas 
esquinas y Centro con frente a 
Ayesterán 
Vendo parcelas terrenos en A-yeá^tó 
y Maloja. con muy buena media» y 
con la mitad al contado 
una cuadra de Infanta, lüego^por «i-
ta calzada ha de ir la carretera Cen 
tral. aquí está usted en el Ve^flO 7 
está usted en la Habana. Ues-
co y ventilado, no 1* pUmj* «^ « S g * 
le ganará dinero cada pe*o le 
un peso, venga a ver o ^ • J J 
le pesará. Vidriera del café El Nacm 
nal. San Rafael y Belascoaín. leI6-
fono A-0062. Sardifl^:61._31 Dic. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coain, de dos plantas, con una me-
dida de ó por 16, con la siguiente 
distribución, saja, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
anoderna en $13.500. 
En I?. calle Concordia, cerca de Be-
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros v rentando 
$130 en $14.000. 
J. P. QUINTANA 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
57588—24 dic. 
EfsQUINAS PARA RENTA $27 CON 
E??1^10 'l'vWft; Í9 500. $12.000 
?16.000, $25.000. $31.000. Hay de to-
dos precios. Vendo en Campanario, 
para fabricar. Buen punto, 10x53 va-
íarn-,?arato- ^so. Reina 27. A.-5955 
L5940. Dptto. 212. * 
i 57566—23 dic. 
CASAS BARATAS. CALLE ZANJA, 
una planta 175 motros $19.000; otra 
con 1̂ 0 metros para fabricar $20,000; 
Campanario, des plantas. cerca de 
UVAW'A 'fS ¡rtetros, renta $.160. en 
518,000; San Lázaro, frente a "Palisa-
des 178 metros, d.̂  una planta, a 3SS 
metro; Industria, modorna casa de 3 
plantas, rorrla $̂ 00. muy cerca del 
Malecón, prec-io $22.000; San Lázaro 
moderno, dos plantas. 150 metros, en 
$..0.000; Manrique, irederna, tris plan 
tas, renta $200 en $24 500; Jesús Pe-
regrino, una plan'ta. 100 metros, mo-
Gt-rna, renta $60, en $8.000; San Mi-
guel, muy cerca de Oaliano. moderna 
comercio, renta $250. en $30.000; en 
Aguila, casa moderna, tres plantas, 
rentf $210 en $27.000, a 100 metros 
de Prado vendo moderna casa de tres 
plantas, hierro y cemento, renta $400 
$47.000; Calzada del Monte, con co-
mercio, una planta, propia para hâ  
cerle dos más, sin contrato. Mide 126 
metros. $20.000. Rayo, una planta, 
muy cerca de Reina, con 200 metros 
$6.000 y reconecer hipoteca al 6 0-0 
San Nicolás una planta 6.ECx25 para 
fabriqar cerca, San Lázaro $19.000 
Virtudes, cerca Belascoain G.50v2<. 
una planta, azotea, $14.500. Vedado, 
chalet calle C . muy cerca colegio 
La Salte, dos plantas, moderno, hie-
rro y cemento, mide o50 metros ren-
ta $275, en $35.000. Campanería. Ha-
bana 51. Tel. M-7785. 
57592—22 dic. 
SOLARES YERMOS 
HAGA SU PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampliación di 
Lawton en la Avenida de Menocal > 
San Franciseo 1.00') metros de torre-
no, es mgecio para el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias cas], 
tas, por ser esquina Mide por Monô -
cal 40 metros y 25 me»ros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emilia 166 entre Paz y Gómez Gor-
va«lo Alonso. Tel. 1.5472. 
ü H 5577t)—24 dle. 
VEDADO. PARCELAS 
A LA BRISA EN LA 
CALLE LINEA, CON 
FACILIDADES DE 
PAGOS. 




EN EL GRAN REPARTO 
M I R A M A R 
EN EL MAS BELLO DE LA HA-
BANA POR SU SITUACION 
EN LA 5a. AVENIDA 
a una cuadra de la línea de ba-
jada y subida de tranvías. Vendo 
una esquina y un centro, en to-
tal 2,816 varas; su situación es 
de lo mejor, por estar cerca de 
Parque. 
Precio, $43,000. dejo $25.000 
en hipoteca y doy facilidades en 
e! pago. 
Si realmente desea comprar en 
la 5a. Avenida, no pierda tiempo 
venga a verme en la seguridad 
que haremos negocio. 
Directamente, con persona 
interesada. 
In fo rma : Su dueño. 
M . DE J. ACEVEDO 
OBISPO. 59. altos 
TELEFONO M-9036. 
56843 20 DlC 
Frente al Nuevo Colegio de Belén 
BSn Buena Vista, entre la Calzada y 
el Colegio, vendo media o un cuarto 
de manzana, a precio bajo y dando 
facilidades. Informa su dueño; F-
1806. 57562.—27 Dic. 
KN LO MEUOB TKKCEKA AMPLTA-
ción Lawton. vendo solar 7x40 metros 
situado Concepción entre 13 y 14 fren-
te al tranvía directo Parque Central 
y Muelle de Luz. Dueño 10 de Octu-
bre E65 1-2. 1-3379. Ko doy comi-
sión . 
CV591—25 dic. 
VENTA DE SOLARES EN EL 
VEDADO 
CALLE 23 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Gran solar de centro. Mide 22.6o 
por 50 metros, 1.163 metros. Pre-
cio a $50 el metro. 
CALLE 25 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Mide 14x22.66 metros, 317.25 me-
tros. Precio a $40 el metro. Oigo 
^CALLE G.. GRAN ESQUINA 
Mide 22.66x36 metros. 815.76 me-
tros. Preci^ a $40 el metro. Oigo 
CALLE 21 ESQUINA DE LETRA 
Mide 22.66x38 metros, 861.08 me-
tros. Precio a $40 el metro. Oigo 
oferta. . 
CALLE 25 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Gran parcela, mide 14x36.32 mts. 
508.48 metros. Precio $40.00 el 
metro. 
CALLE 25. GRAN ESQUINA 
DE LETRA 
Mide 25.32x36 metros, 815.76 me-
tros. Precio a $40.00'el metro. 
CALLE 21 ENTRE CALLES 
DE LETRAS. ACERA DE SOMBRA 
Mide 20x50 metros. 1 .000 metros. 
Precio a $40.00 el metro. Oigo 
oferta. 
CALLE D. CERCA DE 23 
Mide' 27.32x47 metros, 1,284.04 
metros. Precio a $35.00 el metro. 
CALLE 27 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Mide 26x50 metros. 1,767 metros. 
Precio a $32.00 el metro. 
CALLE LINEA ESQUINA A CALLE 
DE NUMERO 
Mide 22x36 metros, 660 metros. Pre 
ció a $40.00 el metro. 
CALLE NUMEROS, CERCA 
DE LINEA 
Mide 14x30 metros, 420 metros. 
Precio a $40.00 el metro. Oigo 
oferta. 
CALLE I I , GRAN ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 22.66x50 metros, 1,133 metros 
Precio a $30.00 el metro. 
CALLE C, GRAN ESQUINA 
DE FRAILE 
Mide 30x36.32 metros, 1.080 me-
tros. Precio a $40.00 el metro. 
Oigo oferta. 
CALLE 27 ENTRE CALLES DE 
LETRAS, A LA BRISA Y SOMBRA 
Mide 14x30 metros. 420 metros. 
Precio a $40.00 el metro. 
CALLE 27 ESOUINA DE LETRAS 
A LA BRISA Y SOMBRA 
Mide 22.66x36.32 metros. 823.01 
metros. Precio $35.00 el metro. 
CALLE 21 ESQUINA DE LETRA 
Gran narcela, mide 13.66x33 metros 
458.78 metros. Preció a $40.00 el 
metro. 
CALLE 21 ENTRE CALLES 
DE LETRAS 
Mide 22.66x33 metros, 747.78 me-
tros. Precio a $40.00. Oigo oferta 
CALLE 19, GRAN ESQUINA 
Mide 22.66x36.34 mts. 823.46 me-
tros. Precio a $50 00 el metro. Oigo 
oferta. 
CALLE 19, PROXIMO A 23 
Mido 13.46x36 metros, 496.40 me-
tros. Precio a $50.00 el metro. Oigo 
oferta. 
CALLE 17 GRAN ESQUINA A LA 
BRISA Y SOMBRA 
Mide 13.46x36.34 mts, 496.40 me-
tros. Precio a $35 00 el metro. 
CALLE 15, GRAN ESQUINA 
Mide 36.34x50 metros. 1,817 metros 
Precio a $35.00 el metro. Oigo 
oferta. 
CALLE 11, GRAN ESQUINA 
Mide 36.34x50 metros, 1,817 metros 
Precio a $25.00 el metro. 
CALLE 12. PEGADO A 17 
Mide 13 66x50 metros. 683.33 me-
tros. Precio a $35.00 el metro. 
CALLE F. GRAN ESQUINA DE 
BRISA Y SOMBRA 
Mide 37x35.90 metros, 965.92 me-
tros. Precio a $50.00 el metro. 
Oigo oferta. . 
TRATO DIRECTO CON 
INERESADOS 
Informa: M . DE J. ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
. 3 d—20 dic 
SOLARE 
VEDADO. ESQUINA^! 
cuadra de 23, caiiT " 
se fracciona v « "v. ! *8Qw 
metro, non f¿cilidad.,"d« ü j 
dueño: -Telefono F ! , ^ ^ p 
5':,56.-^, 
Parcelas de terrenos 
Maloja, entre Ayestcri ^ 
Jnfanta e 
Vendo en la calle M, , 
fanta y AyesteS* «, 
terreno que miden 9 ñor ^ 
40 pesos metro, están r 3l t 
quina de Ayesterán J ^ 4 ^ 
vender y donde ae v= 6 86 
gran edificio de tr a v̂a 
grandes establecimiento Plai^ 
dejarle ifi niitad ^nle,^. jro^ 
no tiene todo el diL Poteca .i 
to no lo Piense! mlr" ^ al ^p j 
•tará más caro Te 1 
¡Planos para que usfed^0 en* 
¡do. pues yo soy el ún1SCoJa w 
;para vender en esa 1 lcc> aouLj 
mí'.n: Vidriera del c a T / ^ . iJ 
*an Rafael y El .\,, 
A-0062. Sardiñas Coa,n- Te 
5T56l.^ 
TUNIP-o CnPé c lazos icas Ccrreo libros 
Terreno en Ayesterán 
Vendo en la Calzada de A, \ 
do gran medida, esto h8 dí 
mercial por su poSicÍ6nha de 
de la* Principales ca?. J,Por^ 
baña., cómprela hov n^s ^ U 
le costará más cara i?0^^ i 
do 9x31 metros, ^ ust *? f 3 ^ 
planos yo ^ 1¿S P ü ± . ^ ^ 
«oy ol único autoPr^X par!̂  
OUP« - „ A, para 
_JÓ TOSI 
í"ldeal. de 
•» 1 de poleas 
ÍT* caballos 
Jíórman en 
esa manzana, p es vaíVpa,"s 
lo está Poniendo las ac^ra8 
drá usted escojer Sa t a,S ; 
mod dad y ^n nlLun. ^ í 
cedida y-paraSUS0drumda 
ra del café El Nar-inno?rn,es: 
y^elascoaln. 
57561. 
^ T A B L E O M Í S T O J - ^ 
CA|rE Y RESTAÜRAÑT 
So vendo en lo mi,. . 
Habana, es V J I c í i V y * 
mto, muy económica nn nDOr lo' 
ler tiene largo contrato y 
cilldades de pago. Info^e L ^ J 
tad. 80. br. Pedrol, de. lo a iV? 
07538 -
iraní, 
V E ^ d O VIDRIERA T ^ B T ? ? ^ - - . 
rros, quincalla, muy b i l ^ i ^ 
da mejor Neptuno caffi ^ ^ 
mucho trabajo lareo Í ?e5ta« 
Alquiler. Int^mes^DuX^" 
Cuba y Empedrado. Baña r 
57549.— 
A;ENDE EL NEGOCIO DB iM granja do gallinas do raza. L sus incubadoras etc., todo /ñn3,*" c;isa con sus muebles, piso d»P!í ?aicos, agua corriente en la * vico sanitario, renta 40 sualcs. Chapman. Paula 7* M ̂  mañana. --- -• !» » ] 
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•Se da todo en Trescientos peEo. 'fe 
na 2.. 1-epto. 212. A-59OÜ 1.5^* 
57366—23 dic! 
INDUSTRIALES PAXADER03 yL 
seo ponerme de socio en una'Jl 
dería soy inteligente, pera 1 1 ^ 
aportaría dos o tres mil yefos E 
rnici^l. A" V X^10' b0d€sa con" 
iniciales A. E. J. Detallen la 
donde esta que amasijo tiene-y 
mo haco el reparto. Reservad» 
57605—23 dia 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N GRANDES 
y pequeñas cantidades. Ignacio Suv 
basa. Manzana de Gómez, 539, (.Vo-
taría). Teléfono A-2084. 
57420.—17 En. 
PARA H1POTL-CAS PiíIAUíRAS T 
segundas. Interén Ivijo. Prontitud. 
Reserve. Í^IKO. Kplna 27, 
mentó 212. A-5955. 1-5940. 
57566—23 dio. 
PARA LAS DAMAS 
GANGAS VARIAS 
Casimires par;) Iiombre. Mil eort» 
completos lana pura alta fantagía T 
calidad se liquidan a cuatro p; ? » 
pesos y 10 pesos el cortê  *aleiij| 
triple, verdadera ganga. Oran surt̂  
do ca colores y dibujo. No hay en Li-
ba quien pueda competir. Concurt* 
9. esquina Aguila. Teléfono M-»»:». 
Sábanas. Camera compleU muj ta»-
na a í»8 centavos, media camera a .» 
centavos; fundas camera a 40 ceoU-
vos, media camera a 30 centavos, M 
cfaonetas media camera 12.50 y w a-
mera 13.80; almohada media caraer» 
70 centavos, camera $1.30; MOSQU';»-
ro mediano $l.bO y camera $2.M; «• 
petes para tocador o piano ÍO con» 
vos; tapetes de metia muy lindos.̂ -", 
alfombra de seda Í2.6ü; 
finísimas camera gran surtido fi."» 
frazadas fina $1.80. Concordias.»-
quina Aguila. Teléfono M-u8¿«. 
Vestido de señora, lana pura 
surtido a $4.98, son franceses, 
ol doble, hay de todos colore* 
cas para niña, un gran lote a 
sunp; 
(Viene ( 
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Terrenos en Belascoaín y Figuras 
frente al Parque de Peñalver, 
gran medida, 6x21 
Vendo en ia calle de Figuras, entre 
Belascoaín y Escobar, frente ¿1 par-
que de Penalver, la única parcela de 
£ ? 7 T ^ue me l ^ a , gran medida 
« n i a ,5 pesos metro, no mire usted 
los 75 pesos, mire usted el punto 
mire usted la medida y mire usted 
natoH ^ Írenteu a un Par<í"e donde usted puede echarle hasta 10 pisos, haga números, saque la cuenta lo que 
n.*Se5Í! ÍreS Planta8 >• el terreno y usted me dirá una vez fabricado si es rf„r«„Un fran. "e&ocio. Informa su dueño en la vidriera del café El Na-cional. San Rafael y Belascoaín. Te-léfono A-0062. Sardiñas. 
57561.—31 Dic. 
VKNDO. VEDADO. ÜXA PARCELA 
esquina de fiallc con 22 de frente por 
Jó de fondo, pai-te alta a Í36. Otra 
parcela de centro con una casa que 
renta ifló.OO. mide 13.66 por 32 de 
fondo, también parte alta a $35.00 
metro. Casa de dos plantas indepen-
dientes en 14 por 22.66, con buena 
renta, cerca de 23 y acera de sombra 
en $23.000 con lugar para garage. 
Otr^ de una planta con cinco habita-
ciones, acera de sombra cerca do 23 
y Paseo en $19.000. Si. Nieto. Telé-
fono F-?589. Deje su direc-!l<5n 
67565—33 dic. 
turuuo a ^•Í.JO, DUU «.i.*"- •
•si doble, hay de todos colores: 
cas para niña, un gran lote * ^ 
tavos; camisones, medias, ae13""* 
etc., todo lo liquido a gran wcni'» 
Concordia 9, esquina Aguila, leiei» 
M-3828. 
Manteles de alemanisco, "IMad 
buena a 75 centavos; serviuew 
8 centavos; tapetes de mesa preci 
a |2.50; sábanas cameras a " 
tavos; media camera a 75 cer"L 
frazadas, fundas etc., todo DW* 
Pedido a E. Gondrand. Concoro» 
Habana. 
MASAJES MEDICINALES 
Sra. Alemany, años practicad^ 
nicas Extranjero, cura reum* 
lisls infantil, afecciones 
Destruye volumen grasas 
talece. hígado y tejidos, '""-r^i 
estimula circulación sar,&rP,s;.i5 $5 
ce rostro, a domicilio 10. masaj -; 
Telífono A-6056. Díame de u 
57J35.—* ^ 
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I N S T R U M E N T O S D E ¡ ^ T o í 
SE VENDE UNA MAGNIFICA 5^ Jltlara la f 
ñola Stowors, casi nu,eva;.rL° „ ^ •'' wV810* 1' 
Se da en menos do 1 t̂ rec Do che . 
M U E B L E S Y P R E N D A ^ 
EN SUAREZ. 43 Y 43 ^ 
enlrs Gloria y A p * ^ ' ^ 
realizando todas las CJ» 
de muebles, a precios tan ^ 
memente baios que c2 
sin llevar algo En esa ^ 
casa T A / l U A . ^ 
alquüan pianos a Pr ^ d *T ^ f ^ a 
baratos que no trac cue* , ^ r : 
comprarlos. También ^ ^ ^ 
deShacienao de las r o p a ^ 
etiqueta ^ ¿ f X * » * 
miento: -echando 1» y «e 
la ventana" ^ j l ^ 
convencerá de lo 0 
dicho. Suárez!_43_yjíi' 
I 
H ? imitad. 
¡J*ntiie8 
V? ^ "UP 
í d o e > 9 ' 
^ l ' 
f ^ c l ó n , 
™ 
1 ̂ 4ina 
Ipu 
S a Sn 
T) 
EDIFICIO CARREfíO^^ 
quo salir del país se > ^ 
bles de un apartamem ^ 
i - _ - „ ^nalnUltT 1 . 
,„• á rl nto vp. jĴ A 
pueden ver a cu lq">^ qUl̂  1 ^ 
lez de la jnafi-de las dlt~ — — 
so, apartamento »• 
di 
a j o t a r , 
A PARTICÜDAR V ^ 0 , . ̂  - V ^ O s l 
compré en Octubre . ináoS . ^ ^ M^So 
una consola, un l ^ * 1 ^ m»*5 k^o^ d. 
do* sillas, una cama, a"* :i ^Oj^. 
panario 235 .altos, *<> 
nta 





café El | 
ascoatn. 
•do es del -Cedo Aparta 
^. -Z voR EMBARCAD 
-^oTL^^IP^^íln,let $̂ 16¿.50 contado .OPO^pé Chevrolet 510^ ^ y en 
^ Adicione 
- AUTOMOVIL. SIN JÍ3 
"VKÑTE ^ e o con chapa partlcu-
marea Reo c ^eptuno 74 
casa de E '̂̂ eoG—28 dlc. 
azos ue„?,' iones. Ceoo AJ»»..» 
^ f brero do Cr stal-
libros 
 K
^ Q U I N A R I A 
negoc¡o 
árcelas d6;^,. sto 
ción ha de y Por 
JO 
ieal. 
--rrADOB DE CAFE RAPI-T9S ?5 kilos con BU trasmi-de 2o KUO» ^ EIECTRLCO 
P^f 'v un molino número 
caballos y " res 21 j . del 
Jfortnan en Dolore57-522 .—23 Dic 
gante. 
MISCELANEA 
#*- "TCTKTAS HOY, NO ESPEUiü 
^ S l O M S ^ f ' . pasará delante. 
y P^ue J*M5»demeJ^flucto alemán con condl-
la« Parcelín9straoPrr ser m? representante en 
•̂ted desea TÍ ' 
Ja Obras 
s aceras y 
S'J solar 
ur,a duda 
. '"formes- vJ« 
^onal- San P > 
67561 JJ 
CONTINUA LABORIOSAMEN-
TE SUS PREPARATIVOS 
CASAGRANDE 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — D I C I E M B R E 20 DE 1925 
CASA BLANCA, diciembre 19. 
—(United Prese).—A pesar de 
las tormentas de arena proviulen-
tes del sudoeste, el conde de Casa-
grando ha continuado trabajando 
activamente en preparación de la 
continuación de su viaje aéreo a 
Sud América. 
Aunque el aparato de Casa-
errande soportó la tormenta y se 
llegó a temer por él, las cuerdas 
que 3o sostenían pudieron resistir 
la fuerza del viento y no sufrió dea-
perfecto serlo. JLos expertos en te-
legrafía inalámbrica estuvieron 
trabajando toda la noche de ano-
che para completar la Instalación 
del generador indispensable para 
el largo vuelo. 
L A R E V I S T A R A Z O N Y FE 
par* ajanaráTpe^os diarlos 
oblación 
104, Roca. 57637.-28 Dlc, 
CO-
STAURANT 
ás céntrico d. I 
!aCanoy POr í ¿ 
intorme en An2" de. io a i ,7* 
07538--^ Dk!* 
hetera,' \kt 
,0café. Resta Sí 
So contratr» 
Dueño: B 
• Barra Cuh 
57349 24 | 
'OOC10 DE 
de raza fin 
CM todo con 
bies, piso dt 
te en la casa, Z 
l*- 10 pesos 
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•do nuevo. Por » 
eu Agencia HSi 




•ció en una pâ j. 
iT-". para Hevark 
•mil oefos. Escr). 
IIf1. bodega con \u 







GOmez, 539, (NV 
-2084. 
57420.-17 En. 
•̂ ¡TÍALERA ACREDITADA 
^ o r toda la Habana. La que 
'T-nnne en la Habana, conocida por 
.""^ Habana de lechón asado y 
dfalis do Poli»- Suplico a mis favo-
•¡S^rea' vengan a comprar estos V 
^ artículos a poncha 
"¿üyanó. Teléfono 1-2358. 67403.—27 Dlc. 
DE t̂ pT-TO DE TAPAK LATAS conservas se compra. Casti 
f íS. ^ fono M-1910.. 
• ' 67255.—21 Dic. 
ARTES Y OFICIOS 
MECANICO A DOMICILIO 
Loia 7 arregla máquinas de coser, 
''jnM de gas y zapatillas de llaves, 
dos: máquinas y cocinas un peso, 
ni convencional. Llame al A-4519. 
1^0 Bantoŝ  67508.—30 Dlc 
lo s i m p a t i z a c o n . . . . 
(Viene de la página 17) 
o como prueba de que la Liga 
Naciones está nlenamente capa, 
citada para solucionar todas las 
üficultades de esa índole. 
f0MA\ JÍFEVO Y DECIDIDO 
RUMBO LAS DIFIOITIvTADES 
ECONOMICAS DE FRAXCIA 
IPARIS, diciembre 19. (Por la 
[jtaioílated Press)..—La proposi 
tín hecha por los prohombres in . 
¡Itttrisles del Norte de Francia 
•eclendo BUS propiedades como 
mtla de un empréstito a con. 
r en los Estados Unidos o 
llqnler otra parte con el propó, 
de estabilizar el valor del 
ico y constituir un fondo, de 
lortlzaclón para saldar las den. 
de la nación, ha impreso nue. 
giro a la ímproba tarea de res. 
•ar las finanzas francesas. 
Espían merece la aprobación 
todos los fabricantes y hom.. 
bre8.íe negocios de Francia, quiel 
nes dolaran que todo el mundo 
dar su aportación a la pri 
mera proposición práctica que se 
Jace con visos de realidad en el 
ieJlcado asunto. 
gabinete empezó esta noche 
a aellberar sobre el proyecto, acó 
pndolo távorabblemente. Se ha 
fiecho llegar ya un resumen del 
™ a manog de la Federación 
««eral de Productores franceses, 
<!ecldieron nomtrar una 
VARIAS '"M'to Para estudiarlo en nom. 
mbre. Mil cortJ Jtodo8 intereses indus. 
alta fantasía; "'«S de Francia. De estn forma 
anga. (íran surtj- '1°™° comercial financiero 
'Jo. No hay en C> Wcés en general, eliminando así 
^ Je <íue se tratase de 
«Plan puramente regional. 
solo algunos socialistas y radi. 
UÍ» Lx;rem!v8ta8 arrojan cubos de 
fá JI . 80bVe 103 Patrocinadores 
C S H " ÍOS,teniendo (lUc denota, 
S Mo^l108 lntereses económi. 
•«'k SMtell(lencIa a mezclarse «i P^ítica. 
bii? Jla llora—dice el diputado 






:ompleta muy boj 
nedla camera a 
smera a 40 centi-
a 30 centavos, w 
lera $2.50 y 1» Ci-
ada media careen 
i $1.20; Alosquite-
camera Í2.Ü0; U-
o piano 10 conU-
a muy Ilndob i- -.a 
$2.50; sobreiarui slcoi p «̂ u v L u^
ran surtido VM, fcbrf„,:.(lllei ̂  también poderoso 
. coucordia ^ - " cantes del Norte de Francia— 
«ono ^ulen Interviniese e in . 
lana pura ?raJ Jrácliro , ena dosis de sentido 
,n franceses ^ Htico í^11 H • Si los po. 
s ^ » " ^ ¡ Z i T ^ r e i asu"to ee 
¡nedias. dei.r.-;- ^ conerl , , las ^^05 tendrá V ^ ^ í S a K f i '1^30 del Gobierno, a Agu.U. l e i " * ^ QU 10 heino8 lanzado ve 
eiocliné reClíld0 con ^grimas 
*Te 1?°* el Jefe del Estado 
lo L í del t i e r n o , mere, 
tó 8incera aprobación 
las ^na8 ^ 8ano Inicio de 
i m n ^ r - Ya no h*y manO-• | : ( ¿ ? ^ d i r «« realización". -
!Bf* aít'0 l ^ ' 6 ^ bruf'ca-
*«ITO „„ „a nueva Proposición. 
^ algunranCe e6ta mañana y 
*^odía08nrnt08 más: ^ o s ' ' ^ .0 a^es de cerrar 
• El t n? I 6 una "«era reac. 
fhé ?n 6 aPertyra del do. 
^ í u e l í s . ComParado 
^eracirtn oumer' tomará en 
^ « a r lo, ^ eSa Proposición ni 
^ W s i f i n ^ 9 ,que Presentará 
wsión de ̂  Hacienda de la 
Pt» IIA«I,.0? Planes que estudió 
ilsco, calidad 
vos; servllletM 
de mesa pred 
ameras a 9» _ 
ra a 75 cenÛ  
itc, todo b 
and. Concord» 
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* «oche G ^ " e V ^ejoT^m Jljab,nete. 
** ¿ S de 103 fabricantes ha «do 
otiles con ? .0}ros ^tereses 
^ a L S la Idea de que ese 
rVetod í ^ ^ ^ d o con la ven. 
J10 no tSpT1P;0PÍ̂ a,lps del Es. S '^«tlco n , g a n valor histórico «Hp. ^ nl aporten 
iJ1114 a'l*"» v̂ 1611 recaudación 
& d o de ,5o0bIe!:n0. y con el 
utllMÍ ,, raa8 Particulares. attaí6 • «"Hdades participará ci 
de ^ Prohom. 
L i m a r a b^8 **f Presentada 
£??trocinado la torma- de una 
^ ^ ^ p u t i s a r ^ 1 ? ^ 0 0 
fw.. ^orte t . nf^artamen. 
J l«« toa» 1° ""/""do la actl. 
industria fran 
^ C M S 0 I N D E F I N I -
^ CAMARA ITALIANA 
-(United ^ « ^ ^ ¿ ' e ^ b r e 19 
1° **K¡Í^ áu , aPT0bar el 
^ o t a r una re. 1 alo-8erraánIco 
v ^ r é ^ | « ^ l o > p o ^ que ex. 
^ - - 1 ^ ~ 
Desde el mes de Enero próximo, 
la doctísima revista ¡Razón y Fe, 
que se edita en Madrid, comenza-
rá a ver la luz, quincenalmente. 
A los 25 años de fundada, sus 
editores, satisfechos de una parte 
por los triunfos brillantes .de la re-
vista y atendiendo por otra a la de-
manda de sus favorecedores, que 
suman millares, determinaron con 
plausible acierto, hacerla quincenal 
después que estuvo saliendo cada 
mes, por espacio do 24 años conse-
cutivos. 
El tiempo que lleva publicándo-
se Razón y Fe y la calidad que ava» 
loran sus páginas, son factores que. 
nos evitan presentar al público la 
revista. 
Por otra parte, es muy difícil 
hallar una persona medianamente 
culta que no haya ojeado Razón y 
Fe, redactadas por Padres de la 
Compañía de Jesús. Es un bello 
exponente de Ilustración y cultura 
que pregonan su presentación y 
las firmas que suscriben los her-
mosos trabajos literarios, científi-
cos, políticos, sociológicos y filosó-
ficos que en ella aparecen. 
Al anunciar Razón y Fe, en un 
folleto qlue tenemos a la vista, su 
nueva forma de publicación. Infor-
ma a sus lectores que se han cum-
plido 25 años ya, desde que la Com-
pañía de Jesús, en España, resolvió 
colaborar en los combate por la 
Religión, por la Ciencia y por la 
Patria, extendiendo tal concepto 
a las Repúblicas Hispánicas, con 
una revista de alta cultura. 
¿Ha logrado su propósito?, se 
preguntan. ¿Ha contribuido a la 
victoria de tan nobles ideales? ¿Ha 
trabajado leal y constantemente 
por la verdad en todas sus mani-
festaciones? 
•Desde luego qiue sí. Y prueba de 
todo ello es que los editores de la 
Revista se han visto en el taso im-
perioso de aumentar su tirada y 
sacarla a la luz cada quince días. 
"La aceptación de Razón y Fe 
entre los hombres de letras, así 
en España como en el extranjero, 
máxime en la América, Española 
ha sido consoladora; sin jactancia 
podemos asegurar que ninguna de 
sus similares le aventaja en el nú-
mero y calidad do los lectores". 
Sabemos de sobra que al conver-
tir en qulncenail Riazón iy Fe nos 
echamos encima una carga abruma 
dora, aun en él orden económico. 
Cuando se fundó, en 1900, el pre-
cio de suscripción era, para Espa-
ña, 15 pesetas y 18 para América; 
hoy, que el papel y la mano de 
obra, por no mencionar otros gas-
tos, han subido más de 100 por 
100, a pesar de aumentar más de 
tíOO páginas la lectura anual, el 
precio, para Elspaña y los países a 
ella adheridos postalniente. no sube 
de 20 pesetas. Razón y Fe confía 
en la benevolencia, bien probada, 
de sus lectores y favorecedores; y 
el mayor trabajo y el mayor gasto 
es sacrificio gustosamente en pro 
de la Religión y de la Ciencia, de 
la Razón y de la Fe. 
Entfe las cartas de congratula-
ción y aliento, recibidas por los di-
rectores de Razón y Fe con motivo 
de su XXV aniversario se destaca 
una del 'Sumo Pontífice. S. S. el 
Papa Pío X I , algunos de cuyos pá-
rrafos, que transcribimos, dicen lo 
siguiente: 
"Cánsanos también singular con-
tentamiento, el conocer que nues-
tras Revistas esparcidas profusa-
mente en brevé tiempo por España 
entera, y asimismo por las regio-
nes meridionales de América, ha 
producido en todas partes no me-
diano fruto, granjeándose insignes 
alabanzas; y esto no solamente en-
tre los pastores de la Iglesia y Mi-
nistros Sagrados de ambos cleros, 
sino aún entre los seglares, princi-
palmente entre los más eruditos y 
mejor formados en la cultura lite-
raria. 
Ya la verdad, además de unir 
oportunamente a los principios do 
la religión y al conocimiento com-
pleto de laa ciencias sagradas, los 
e studios de las bellas artes y huma-
nidades, enseñáis Incansablemente 
lo muoho que Interesa retener en 
España la fe de los mayores y go-
bernar al pueblo y fomentar la 
prosperidad públiCrX según los prin-
cipios cristianos. . . no habéis pa-
sado en silencio, ni dejado de tra-
tar con diligencia 011 estos últi-
mos años, ninguna o casi ninguna 
r.uestión que se refiriese a la de-
fensa de la religión o al bien de la 
patria. Así, con vuestra revista. . . 
habéis lo<grado prestar un pronto 
auxilio a cuantos pueblos hereda-
ron de España la fe, costumbres e 
Idioma, contra los que maquina-
ban destruir o mancillar herencia 
ta npreclara. . . " 
Cordialmente felioitamos a los 
editores de Razón y Fe por sus 
buenos éxitos, que son los de lo 
cultura y el progreso en general. 
Para la suscripción de Razón y 
Fe se reciben órdenes en Madrid, 
Apartado 8 . 001. 
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Anoche tuvo efecto en el Hotel 
Saratoga el banquete con que la 
Asociación Nacional de la Indus-
tria Azucarera, obsequió en pruo 
A* ,.e 8ÍmPatía y adhesión al Sr 
Aquí ino Lombard y Fhondique, 
Popular y distinguido representan-
te a la Cámara por la provincia 
de Matanzas. 
La Asociación Nacional de la In-
austria azucarera quiso testimo-
niar su más sincera Identificación 
con el Sr. Lombard, por su campa-
na tenaz en la Cámara para con-
eales, que eran numerosísimos. 
En la mesa presidencial, que 
aparecía adornada con ¡hermosos 
bouquets de flores estaban, con el 
festejado Sr. Lombard, los Sres. 
Jsoé Comallonga, Presidente de la 
Asociación Nacional de la Indus-
tria Azucarera; Capitán Núñez, 
Ayudante del Alcalde Municipal y 
en representación de dicha autori-
dad; el Dr. Fernández Abren, Rec-
tor de la Universidad Nacional; 
el Dr. Quintín George, "Vicepresi-
dente de la Cámara; los Represen-
El menú servido con toda exqui-
sitez fué el siguiente: 
Cocktal 75 por 100, Entremés 
variado, Sopa crenia de espárra-
gos, Pescado hamburguesa, Pollos 
cacerola, Puding diplomático, ca-
fé, Tabacos. 
Vinos: Blanco, tinto, champag-
ne, agua "Perrier". 
A la hora del champagne, que 
corrió abundantemente, hablaron 
para brindar el banquete al Sr. 
Lombard el Dr. José Comallonga, 
el Dr. ¿Impson, el Dr. Miguel An-
FRANCIA LE PASA LA CUEN-
TA A YUGOESLAVIA 
VIENA, diciembre 19.—(United 
Press).—Francia ha enviado una 
nota a Yugoeslavia suplicándole 
que tenga a bien cuanto antes lle-
gar a un arreglo para el pago de 
la deuda de dicha nación a Fran-
cia . se tiene entendido aquí que 
la República francesa haciendo no-
tar su precaria situación financie-
ra, ha enviado notas semejantes a 
Varsovia, iRoma, Bucarest y Praga. 
seguir la aprobación de la Ley del 
75 por 100. 
Este banfluet^ debió celebrarse 
en fecha anterior a la de ayer, pe-
ro no pudo llevarse a cabo enton-
ces por el Callecimlento del señor 
padre del representante Lombard, 
ocurrido en Sagua la Grande. 
A las nuefve, hora prefijada, 
ocuparon sus asientos los comen-
ASPECTO DEL BANQUETE 
1 tantos Dres. Juan R. Ramírez; y 
Pastor del Río; Dr. Fortún, Di-
rector de la Estación Experimen-
tal Agronómica; Dr. Simpson, Di-
rector de Ta Escuela Azucarera; 
Dr. Martín, Secretarlo de la Aso-
Azucarera; Sr. Julio C. Travieso 
Azucarera: Sr. Julio C. Franeeo, 
Director de "El Universal". 
gel Céspedes y el Dr. Juan Rodrí-
guez Ramírez. Finalmente usó de 
la palabra el Sr. Aquilino Lom-
bard quien én breves y elocuentes 
palabras expresó su gratitud a to-
dos y especialmente a los miem-
bros de la Asociación Nacional de 
la Industria Azucarera, por el 
homenaje de que se le hacía ob-
jeto. 
L A RECEPCION D E A Ñ O N U E V O E N P A L A C I O 
Tribunal Supremo !y Fiséales-. 
10.4-5 de la mañana. 
Audiencia, Fiscales y Jueces de 
la Habana: 11 de la mañana. 
Subsecretarios, jefes superiores 
de Administración, Comisión del 
'Servicio Civil; Junta de Puertos, 
Junta de Protestas; Director de la 
Oficina Internacional de Marcas y 
Comslonados de Estadística: 11.15 
dé la mañana. 
Gobernador Provincial, Conseje-
ros, Alcalde Municipal y Conceja-
les: 10.30 de la mañana. 
Cuerpo Consular Extranjero; 
11.45 de la mañana. 
Cuerpo Consular de Cuba: 11.50. 
Partidos Políticos: 12 meridiano. 
Claustro de la Universidad. 
Miembros del Instituto de Segun-
da (Enseñanza de la Habana, Junta 
de Educación, Escuelas do Artes y 
Oí icios y Escuelas ¡Normales: 12 y 
cuarto p, m. 
Jefes y Oficiales del Ejército y 
de la Marina de Guerra Nacional: 
12. 30 p. m. 
Delegado Apostólico y Arzobispo 
de la Habana: 2.50 p. m. 
Policía Nacional: 3 p. m. 
Policía iSecreta y Judicial: 3.5 
de la tarde. 
Academias: de Ciencias, de Ar-
tes y Letras y de la Historia; Socie-
dad Económica de Amigos del 
País; Junta Superior de sanidad y 
Beneficencia; Colegios de Aboga-
dos y Notarial de la Habana y 
Ateneo de la Habana: 3.10 p. m. 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia: Emigrados 
Revolucionarlos Cubanos; Junta 
Patriótica Nacional y Asociación 
de Conspiradores de la Revolución 
Cubana: 3.20 p. m, 
Cruz Roja Nacional: Cuerpo de 
Bomberos y Veteranos de la Gue-
rra Hispano-Americana: .3'30 p. m. 
jefes de Sección y de Negociado: 
3.35 p. m. 
Representantes de la Prensa: 
3.40 p. m. 
Cámaras de Comercio: de Nave-
gación de la Isla de Cuba, Italia-
na, Española, Americana, Francesa 
y China; Banqueros; Asociación 
de Hacendados y Colonos; Centros: 
Gallego, Asturiano, Dependientes, 
Andaluz, Catalán, Canario, Caste-
llano y demás Gentíos Regionales: 
Gran Logia de la Isla de Cuba y 
Logias Masónicas; Sociedad de Ar-
les y Oficios; Asociación de Maes-
tros Públicos; Asociaciones y Or-
denes ^Religiosas; Orden de los Ca-
balleros de Colón; Sociedad Cuba-
na de Ingenieros; Sociedad Nacio-
nal de Agrimensores; Colegio de 
Arquitectos; Asociación Nacional 
do Empleados Públicos; Institución 
Maceo-Gómez; Sociedad Maceo; 
Club Atenas; Unión Fraternal; Co-
lumna de Defensa Nacional: Aso-
ciación Benéfica Nacional; Colegio 
de Procuradores y Asociación de 
Auxiliares de la Administración de 
Justicia: 3.50 p. m. 
American Clrnb; Young Men's 
Christian Assoclatlon; Casino Es-
pañol; Unión Club; Vedado Tennis 
Club-'otfVtrv Club; Havana YaCht 
Club: Casino Chino; The British 
Club' Club Atlético; Club ¡Rota-
rlo; ' Automóvil Club de Cuba y 
Club Alfredo Zayas: 4 p. m. 
PUBLICO: de 410 a 4.30 p. m . 
NOTA:—(La entrada de las per-
sonas que concurran a la recepción, 
será por la puerta principal del 
Palacio. 
(La recapción terminará a las 4 
y media en punto. 
AOTtTAClONÉS DEL XRIBU-VAL 
DE SUBASTAS 
)D1 Tribunal de Subastas, que 
funciona en Palacio, ha conocía.) 
últimamente de ms siguientes: 
Suministro de automóviles al 
Distrito de Obras Públicas de Ma-
tanzas. Quedó sobre la mesa, ra-
bléndose pedido a la Secretaría del 
¡amo Informes sobre datos noce-
barios que faltan en los pliegos de 
proposiciones y en el ánuncio do 
la subasta. 
—(Suministro de aceites y gras.is 
a la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana por lo que resta del año 
fiscal. Se acordó convocar a una 
nueva subasta, pues los precios 
(Viene de la primera página) 
ofrecidos en mayo 26 no están de 
acuerdo con' los que actualmente 
rigen en el mercado. 
•—Suministro de efectos de ferre-
tería a la Jefatura del Distrito de 
la Habana. Se aprueban las reco-
mendaciones de la Secretaría de 
Obrs Públicas en cuanto a adjudi-
cación en los casos de precios 
más bajos, pero solicitándose nue-
vas proposiciones en cuanto a ar-
tículos para los que varios licitado-
res han ofrecido el mismo precio, 
hasta obtener también el más bajo. 
—Suministro de alimentos y 
combustibles a la cárcel de Gua-
nabacoa por lo que resta del año 
fiscal. Se acordó citar al alcaide, 
Sr. Baidomero de Pau para que 
aporte nuevos informes y Resolver 
después. 
A propuesta del asesor, briga-
dier I . Conoutgra, se acordó indi-
car a todas las Secretarlas la con-
veniencia rte comenzar en los pri-
meros días de enero entrante los 
trabajos do preparación de las su-
bastas para el año fiscal que co-
menzará üii lo . de julio, a fin 
de que estén terminado* todos los 
trámites y adjudicadas les subastas 
del 15 de mayo al 15 de junio y 
no (haya necesidad de contratos o 
hacer compras por el bistema de 
convenio oral De esta manera no 
tendrá, además, tiempo suficiente 
para, hacar investigaciones o pro-
poner nuevas licltaclonei; y se fa-
cilitará grandemente la libre con-
tratación. 
Por ascender a menos de cinco 
mil pesos y no ser, en tal virtud, 
de la coiapetencia del Tribunal, 
han sido devueltos a Obras Públi-
cas los expedientes sobre subastas 
para suministros de: 
—1.250 metros cúbicos de pie-
dra picada con destino a la repa-
ración de la carretera de Colón al 
Perico. 
—Materiales para instalación 
del servicio de agua en el Distrito 
de Oriente. 
—300.000 kilos de carbol mi-
neral para los cilindroi' con los 
que se reparan las carreteras del 
Distrito de Matanzas. 
—Piedra en rajón y recebo para 
la carretera del Perico a Colón. 
—Maíz y avena rara el ganado 
de la Jefatura del Dutrito de Ma-
tanzas. 
Ayer por la mañana visitaron al 
Jefe del Estado el Dr. Díaz Alber-
tini, letrado de la General Sugar 
Co. y el Vicepresidente de dicha 
Compañía, para tratar de la mar-
cha de la zafra. 
Según noticias recibidas en Pa-
lacio son más numerosos cada día 
los centrales que se disponen a 
romper la molienda. 
EL COLEGIO DE BELEN 
El' Rvdo. P. Gutiérrez Lanza, 
Director del Observatorio de Be-
lén, estuvo ayer en Palacio a ha-
cer entrega al Jefe del Estado y 
al Secretario de la Presidencia de 
invitaciones para las ílSstas de 
inauguración del nuevo Colegio de 
Belén en Buenavista. 
E l ^ r . Presidente ofreció asistir 
jura de la bandera mañana, lunes. 
LIBROS PARA LAS ESCUELAS 
Ayer firmó el General Machado 
el decreto sobre adquisición de l i -
bros para las escuelas públicas. 
LAS CLASES EN EL INSTITUTO 
El Secretario de Instrucción Pú-
blica informó ayer en Palacio a los 
reporters que cuando se reanuden 
las clases en el Instituto, después 
de las vacaciones de Pascuas, só-
lo serán admitidos a ellas los 
alumnos matriculados. No se permi-
tirá asistir a clase a los oyentes o 
alumnos de enseñanza libre, medi-
da que se toma en evíTadón de 
los desórdenes que vienen moti-
vándole a la salida de clase. 
LA SITl .U TON pBL JOVFA' 
MUÍ-LA 
El Secretario de Gobernación se 
dirigió ayer por telégrafo a todas 
las autoridades del interior comu-
nicándoles que, según declaracio-
nes hechas el día anterior por el 
Jefe del Estado, no se debe auto-
rizar ningún acto público que tien-
da a influir en el ánimo de los 
funcionarlos judiciales con respec-
to a la situación de cualquier per-
sona presa o procesada. 
ITS BELLO OBSEQUIO 
El Cónsul de Cuba en Amberes. 
Sr. Armando López, visitó -ayer al 
General Machado para hacerle en-
trega de un bello Jarrón de cristal 
con una inscripción y el Escudo 
Nacional tallados } en el mismo. 
Dicho jarrón es un obsequio de la 
casa Val Saint Lambert, de Bél-
gica. 
Acompañaba al Sr. López él Sub-
secretario de Estado. 
ALMORZARAN EN PALACIO LOS 
SECRETARIOS 
El día de Año Nuevo almor;|i-
rán con el Sr. Presidente de la 
República todos los Secretarlos del 
Despacho. 
EL VIAJE A SANTA CLARA 
El día 27 por la noche o el 28 
a primera hora saldrá para Santa 
Clara el Presidente de la Repúbli-
ca para tomar parte en la conme-
moración de la entrada de la Bri-
gada Villaclara en aquella ciudad 
a la terminación de la guerra de 
independencia, durante la cual 
tuvo el mando de dichas fuerzas. 
El General Machado emprenderá 
viaje de regreso el día 31 por la 
noche, a fin de llegar a la Habana 
en la mañana del díá 1ro. 
POSADAS Y CAMARERAS 
En breve dictará el Secretario 
de Gobernación una resolución por 
la que se dispondrá la clausura de 
numerosas posadas que resultan 
centros de vicio. Tiene también 
dicha autoridad tí̂  propósito de 
suprimir las camareras en los ca-
fés de la antigua zona de toleran-
cia. 
EL GOBERNADOR RUIZ 
Acompañado por los catorce 
miembros del Ejecutivo del Parti-
do Liberal en Artemisa hizo ayer 
una visita al Secretarlo de Gober-
nación el Gobernador Provincial, 
Sr. Antonio Ruiz, para ofrecer la 
cooperación suya y de los elemen-
tos que le acompañaban a la obra 
de rectificaciones del Gobierno 
central. 
lAW CJÜ.ViKUS ESl'miTlüTAi» 
El Letrado de Gobernación ha 
rendido un informe acerca de las 
prácticas de espiritismo y reco-
mienda: 
—Investigaciones con las perso-
nas que concurren a los centros 
espiritistas para, al menor indicio 
de comisión de delitos en los mis-
mos, procéder a clausurarlo a fin 
de evitar que se conviertan en an-
tros de crímenes y centros de Ig-
norancia. 
—Dar cuenta en esos casos a las 
autoridades judiciales para el ini-
cio de la correspondiente causa cri-
minal, y al Gobierno de la Prorin-
cia sobre la existencia de una aso-
ciación Ilícita. 
-—Investigar el domicilio de todos 
los centros espiritistas de la Re-
pública. 
—Dirigir al Congreso un Men-
saje en solicitud de medidas para 
evitar las máculas y lacras sociales 
que suelen desarrollarse alrededor 
de este asunto. 
HI ELGA RESUELTA 
Ayer se reunieron con el Secre-
tario de Gobernación y el capitán 
Baster, jefe de la zona militar de 
Manarían, los representantes de 
obreros y patronos de los hornos 
de cal de la Ceiba, quedando re-
suelto en la reunión el conflicto 
huelguístico que allí existía. 
UN PRESUNTO H I J O DE JUAN 
VICENTE GOMEZ MEZCLADO 
EN UN TURBIO SUCESO 
SAN" DIEGO, CAL.., diciembre 1». 
(Associated Press). La policía, call-
fornlana practica hábiles pesquisas 
en un raro mucoso del que fué victima 
un ta.1 Francisco Mier, que según con-
fidencias &«• llama en roalidad Fran-
cUco Gómez, hijo del general Juan 
Vicente G6mez, presidente da la Re-
pública de Venezuela. Mlez o Gd-
mez, apárcelo amarrado y amordaza-
do en un hotel de Son Diego la noche 
del pasado viernes y dice que le han 
apaleado y despojado de cuanto lleva-
ba encima. 
Ese individuo se inscribid en los 
registros del hotel bajo el nombre de 
Mier, buscando allí cobijo por hallar-
se en la pobreza más absoluta. Se 
niega a decir si en realidad es o no 
hijo del Presidente de Venezuela. 
MUERE EL MINISTRO DE N I -
CARAGUA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
WASHINGTON, diciembre 19. 
— tLnited |?ress).—'Pedro Gon-
zález, Ministro que fué de Nicara-
gua en los Estados Unidos, falle-
ció hoy en el Hospital Garíield, 
de una infección urémica. 
González tenía fió años y había 
estado padeciendo por mucho tiem-
po de la enfermedad que lo llevó 
al sepulcro. En su última enfer-
niedad tuvo el consuelo de ser asis-
tido por un viejo amigo suyo, el 
doctor Juan Bautista Sacasa, vice-
presidente de Nicaragua, que se 
encuentra en misión especial del 
partido Mberal. González había re-
nunciado a su alto cargo reciente-
mente, cuando el golpe á<? estado 
de Chamorro. La familia ha dis-
puesto trasladar el cadáver a Ni-
caragua, donde será sepultado en 
suelo patrio. 
UN HUMORISTA NORTEAME-
RICANO ERIGE EN SU RESI-
DENCIA UN MONUMENTO 
A EVA 
GREENVILLB, dic. 19.—(As-
sociated Press).—El notable humo-
rista y periodista Robert Quillón 
ha erigido un monumento a Eva, 
la primera mujer, en el jardín de 
su residencia de Fountáin Inn, 
cercana a esta. 
Dice Mr. Qulllen que este monu-
mento es el primero que la huma-
nidad erige a la memoria de Eva 
al cabo de unos seis mil años apro-
ximadamente de historia. Está ta-
llado en mármol por un artífice 
local, y ostenta esta inscripción: 
"A la memoria de Eva, la pri-
mera mujer". 
Para hacer el conjunto armonio-
so en todos los sentidos Mr. Qui-
llón ordenó que debajo de la ins-
cripción pusiesen "una hermosa 
manzana con su tallo y hoja"; pe-
ro—agrega Mr. Qulllen en la últi-
ma edición de su periódico, el 
Fountáin Inn Tribuno—los vecinos 
contemplan el monumento con in-
crédulo horror". 
"Lo siento mucho—agrega—. 
Jamás he lastimado los sentimien-
tos de nadie ni he ridiculizado las 
supersticiones favoritas de nadie. 
Este es un asunto puramente fa-
miliar. Eva fué una señora bella 
y encantadora que se merece un 
monumento todavía mejor que el 
que yo le levanté. Es casi increíble 
que en más de seis mil años de 
historia ninguno de sus parientes 
haya tenido a bien honrar así eu 
memoria". 
El autor explica también que 
"Eva fué una pariente lejana su-
ya, por parte de madre", que fué 
"la primera dama de la tierra", 
"una belleza en su época" y que 
el monumento tiene por objeto 
compensar en parte "el Imperdona-
ble abandono de que la hizo objeto 
su posteridad". 
L O QUE S E R A L A A V E N I D A 
D E L A S M I S I O N E S 
Ofrecemos a nuestros lectores la 
perspectiva de lo que será la Ave-
nida de las Misiones y la Avenida 
del Golfo, según el proyecto apro-
bado, y que llevará a cabo la Se-
cretaría de Obras Públicas. 
Las obras comprenden el relle-
no del bajo de San Telmo que se 
está dragando en la actualidad, el 
muro de la extensión del Malecón, 
y la construcción de una Gran Ave-
nida sembrada de palmas o pinos, 
la que aparece marcada con peque-
ños círculos y la cual costará apro-
ximadamente $1.800.000. Ya el In-
geniero señor Alamo, de la Junta 
de Puertos, tiene terminado el pro-
yecto y se trabaja en los pliegos 
de condiciones, que se están tra-
duciendo también al idioma In-
glés para que puedan concurrir a 
la subasta contratistas extranjeros. 
Estas obras se sacarán a subas-
ta posiblemente en un plazo no 
mayor de treinta días, y será anun-
ciada la convocatoria por un tér-
mino de unos sesenta días. 
La obra de la Avenida de las 
Misiones será motivo de otra su-
basta, pues habrá que hacer re-
llenos, jardines y también la fa 
chada de un piso, figurada, que 
partiendo del Palacio Presidencial 
a derecha e Izquierda terminará 
en la calle de Cárcel, y que servirá 
para dar una linea uniforme de 
fabricación en todo ese trayecto, 
ocultando así la desunlformldad 
en las fabricaciones que actual-
mente existen en esos lugares. 
El Monumento al Generalísimo 
Máximo Gómez quedará emplazado 
a un costado del actual Castillo de 
la Punta, teniendo con ello una 
perspectiva desde la Avenida del 
Golío, o sea la extensión del Male-
cón a construirse, la Avenida de 
las Misiones, las dos o tres prime-
ras cuadras del Prado y parte 
también del Malecón y Avenida do 
la República. 
Estos trabajos se llevarán a ca-
bo bajo la inmediata inspección 
de los Arquitectos franceses con-
tratados por el Gobierno señores 
Forestier yf Beaudoin. 
t i MINISTRO DE ESTADO 
TURCO CONFIA EN LA PACI -
FICA SOLUCION DEL CONFLIC-
TO DEL MOSUL 
PA1RIS, dio. 19.— (Associated 
Press).—El Mlnistrcf de Estado 
turco Tewfik Rushdl Bey hizo 
constar (hoy de nuevo su esperanza 
de que, cualquiera que sea el me-
dio a utilizar, se logre dar pacífi-
ca solución al conflicto planteado 
con motivo del fallo rendido por 
la Sociedad de Naciones en la cues-
tión del territorio del Mosul. 
En una entrevista, Rushdi Bey 
dijo que Turquía aborrece la Idea 
de la guerra; en realidad la cons-
titución turca prohibe toda guerra 
ofensiva; pero al Igual que cual-
quier otra nación empuñará las ar-
mas en defensa propfa si es nece-
sario. Además, se considera capaz 
de defender su integridad territo-
rial sin ayuda alguna. 
Los patronos repondrán a los 
obreros cesantes. En cuanto a las 
peticiones respecto a Jornales se 
llegó a una transacción. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia 
del canciller Augusto Vázquez 
Díaz. 
ESTACION DE RADIO 
La "Tropical Radio Telegraph 
Co.' ha sido autorizada para instan 
lar en terrenos de la United Fruit 
Co. litoral de Ñipe, una estación 
radiotelegráflca. 
MOLIENDO 
Según noticias recibidas en Go 
bemación. ha comenzado a moler 
el central Algodones. 
YA CORTAN CASA 
El Secretarlo de la Administra-
ción Provincial de Camagüey in-
formó ayer a Gobernación que, 
según el Alcalde de Santa Crux, 
han comenzado a cortar caña los 
colonos del central Macareño, per-
tenecientes) al Bloque Agrícola. 
DfETAS Y HABERES 
Por decreto presidencial se ha 
concedido determinada suma de 
dinero al Secretarlo de Hacienda 
para abonar dietas y haberes re-
clamados por empleados actual-
mente cesantea. 
S u p r e s i ó n de l a asamblea. . . . 
(Viene d© la primera página) 
der Abreu, descubrió una completa 
instalación de radlotetlefonía ade. 
cuadamente colocada en el Salón 
del Aula Magna al parecer con el 
fin de conocer Por medio del mis. 
mo todo lo que se dijera en aquel 
acto. 
COMIENZA EL ACTO 
Poco después de las 4 y media 
dió comienzo el acto con el pase 
de lista obligatorio y al cual res. 
pendieron casi la totalidad del 
Cuerpo de Profesores de Im Unlver. 
sidad, pertenecientes a las tres 
Facultades. 
Después, a propuesta del doctor 
Aballí, el Claustro acordó felicitar 
al Rector por su actuación al fren, 
te de la Universidad en los actúa, 
les momentos, pasándose acto se. 
guldo a la aprobación de lo hecho 
por la Facultad de Medicina en el 
asunto de los doctores Menocal, 
Leza y Alacán. Sobre el segundo 
punto de los acuerdos de la FacuL 
tad do Medicina, considerando 
afrentas al profesorado los Bole. 
tlneg del Directorio Estudiantil, 
hablaron los doctores Aballí, Gu. 
tiéérrez y Cueto. 
'Sste último manifestó que eso 
era asunto de la exclusiva compe. 
tencla de los tribunales. 
El siguientes asunto a tratar 
y sobre el cual se esperaba huble. 
ra algún debate pasó sin discusión 
alguna y sin que nadie hiciera uso 
de la palabra. 
Se acordó por unanimidad y pro 
poner por conducto reglamentario, 
que sea derogado el Decreto Presi. 
dencial que creó la Asamblea Uni-
versitaria . 
También por unanimidad fué 
aprobado que la actuación de la 
Federación y demás asociaciones 
estudiantiles quede limitada ex. 
tridamente a fines culturales y 
deportivos con exclusión de cual, 
quiera otra relación con el gobler. 
no Interior de* la Universeidad. 
Así mismo se acordó ratificar 
la confianza del Claustro al Rec. 
tor y demás autoridades universi. 
^Después fué leída una moción 
de la Facultad de Letras y Cien-
cias (publicada en nuestra edición 
de ayer), referente a la forma en 
que se han de Incoar los expedien. 
tea a los profesores, haciendo uso 
de la palabra sobre este asunto 
los doctores San Martín. Aballí, 
Cueto, Gutiérrez y Luciano R. 
Martínez, quien pronunció un bri . 
liante discurso, sobre la necesidad 
de aprobar esa moción, puesto que 
es una forma de garantizar el cum_ 
plimiento de los deberes del pro. 
fesorado, tanto más si se aprobaba 
como se acababa de pedir la su. 
presión de la Asamblea Universlta. 
ria, 
El doctor San Martín se opone 
a su discusión por estimar se tra. 
ta de la reforma de los Estatutos 
vigentes; puesta a votación la pro. 
posición del doctor Martín de no 
ha lugar a deliberar fué desecha, 
da. A l reanudarse la discusión, el 
doctor Zamora propuso una en. 
mienda la cual tras un pequeño 
debate se aprobó, así como toda 
la moción de la Facultad de Letras 
y Ciencias, en principio, nombrán-
dose nna comisión para que vea 
la forma de modificar en ese sen. 
tldos los astuales Estatutos y a pro 
puesta del doctor Cueto también 
deberá esa Comisión determinar la 
forma en que se ha de elegir el 
Rector, función que le estaba enco. 
mondada a la Asamblea Univeral. 
ta ria. Le fué concedido un voto 
de confianza al Rector para que 
designe la Comisión-
Y no habiendo otro asunto de 
que tratar, se suspendió la sesión, 
que fué secreta, cuando el reloj 
marcaba las 7 de la noche. 
C o m i s i ó n Nac iona l de Esta-
d í s t i c a y R e f o r m a s Eco-
n ó m i c a s 
r^f» \.Cojnisión celebró su sesión 
v l aT1 ja , corre8pondiente al jue, 
Ü Ü J el a<:tuaI y en ella se diO 
t ^ f JCOn el perito de la Secre, 
tarta de 'Estado por el que muy 
atentamente solicita que este orga, 
nismo envíe un dictamen sobre las) 
resoluciones adoptadas por el Ins, 
titulo Internacional de Estadística 
de Brusells, a fin de trasladarlo 
ai Comité Económico de la Liga ds 
las Naciones, y discutido amplia, 
mente el asunto después de tradu, 
cido al castellano por el docto» 
Remírez el texto en francés del 
nforme y resolución consultadas, 
se acordó deslgnar Ponente para 
que redacte el proyecto de dicta, 
mente, AU doctor Moreno Ayaia, 
Comisionado de la Lonja del Co, 
mercio de la Habana, para discu, 
tirio en la primera sesión del mea 
de Enero. 
Así mismo se trató del provecto 
de ley aprobado por el Senado con, 
cediendo al Poder Ejecutivo Na., 
clonal para revisar el Arancel y 
no habiendo sido posible entrevi^, 
tarse con el autor de dicho provee, 
to por falta material de tiempo se 
acordó Indicar al doctor Santiago 
Rey componente de esta Comisión, 
en su carácter de miembro de la 
Comisión de Aranceles de la Cáma. 
ra de Representantes para que sí 
fuere posible y previo los trámites 
del caso y una entrevista con el 
autor del proyecto, presente una 
enmienda en el sentido de que la 
Comisión a que se refiere el ar^ 
tículo segundo del proyecto sea 
esta Comisión Nacional de Esta, 
dística y Reformas Económicas, 
explicando el señor Espino que ha, 
cía tal proposición por estimarla 
aceptable toda vez que varios nrem 
bros de este organismo reunían las 
condiciones señaladas en dicho ar, 
tículo y tanto los Intereses nado, 
nales como los de los que pudie-
ran ser afectados por la reforma, 
quedaban definidos y amparados, 
pues además de los Comisionados 
nombrados por el Gobierno forma-
ban parte de la Comisión las enti, 
dades tan respetables como el Sa-
nado y la Cámara de Representan, 
tes, cuyos dos miembros pertene. 
cen a la Comisión de Aranceles, 
la lonja del Comercio, la Sociedad 
Económica de Amigos del País, 
la Cámara de Comercio, la Asocia, 
clón de Hacendados y Colonos, las 
Asociaciones Obreras y la Unión 
de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros, haciendo notar que la ma. 
yor parte de ellos han formado 
parte de las Comisiones a quienes 
se encargó el estudio del provee* o 
de Aranceles formulado por la C'á. 
mará y además porque la Ley que 
creó esta Comisión le atribuye 60. 
mo trabajo preferente el estudio 
de Aranceles y obliga al Ejecutivo 
a oIr su parecer en la materia en. 
yos requisitos así como la capar i . 
dad de los Comisionados son lo1? 
mismos que exije el proyecto de 
ley del doctor Vázquez Bello. 
Y por último, se dió cuenta con 
la. atenta carta oficial del ssfpr 
Secretario de la Presidencia por 
la cual y cumpliendo encargo 
pedal del señor Presidente comu-
nica a este organismo que el pro. 
pió señor Presidente se ha servi-
do señalar las 11 y 15 a. m. del 
día primero de enero para recibir 
a log miembros de esta Comisión, 
acordándose consignar el reconocí, 
miento por dicha atención así co-
mo concurrir el indicado día a 
cumplimentar al señor Presidente 
de la .República. 
EN EL PAIS DE LOS 
SOMALIES 
HOGADISHO, diciembre 19.— 
(Por la United Press.)—Dé la al-
dea costeña de Bargal han llegado 
hoy detalles de la traicionera em-
boscada que dió por resultado la 
muerte de cinco italianos, dos do 
los cuales eran oficiales del ejév. 
cito. 
Habían desembarcado tropas ita-
lianas coc objeto de confenrenciar 
con el sultán Osman Mahmud, que 
ha significado su disposición a so-
meterse al Gobierno. 
MleHfras los italianos se encami-
naban a la residencia del potentado 
africano, cayeron en la emboscada 
a que los nativos les habían pre^ 
parado. 
LOS ESTUDIANTES 
Terminada la sesión del Claus. 
tro, el Directorio de la Federación 
de Estudiantes se entrevistó con 
el Rector, manifestándole el des», 
grado con que hablan visto que 
siendo él electo para ese puesto 
por la Asamblea Universitaria, 
permitiera y apoyara la supresión 
de la Asamblea; respondiendo el 
Rector a la Comisión "que no pre. 
Juzgara el asunto, pues cuando 
llegara el momento ya vería como 
él actuaba". 
LA COMISION 
La Comisión encargada de estu. 
dlar las reformas necesarias j&t 
los Estatutos al Claustro General, 
es casi seguro que se reúna en loa 
primeros días de la entrante se. 
mana, y probablemente estará for. 
mada por los Decanos de cada una 
de las Facultades y un Profesor 
del seno de las mismas, indicándo. 
se por las de Derecho y Letrag a 
los doctores J . Zamora y Lucia, 
no Martínez, respectivamente. 
VOTO EXPLICADO 
A ruego de sus autores, publi. 
camos la explicación de voto he. 
cha por escrito en la sesión de 
ayer por varios Catedráticos d« la 
Faoultad de Letras y Ciencias. 
Dice así: 
Habana, 19 de diciembre, 1925 . 
Señor Rector: 
Los catedráticos que suscriben, 
opinan y votarán en contra de la 
supresión de la Asamblea Unlver. 
sitarla: 
Primero: Porque es Justo y con, 
veniente para la Universidad que 
los alumnos y los graduados ten. 
gan representación en el estable, 
cimiento e Intervención en sus 
asuntos: 
Segundo: Porque e9 Injusto e 
Improcedente que la Facultad de 
Medicina y Farmacia, a virtud del 
excesivo número de catedráticos 
que tiene con respecto a las otras 
dos Facultades, ejerza en el Claus. 
tro General una Influencia decís!, 
va y avasalladora en la elección 
de Rector y demás graves cuestlo. 
nes que dicho Claustro puede te. 
ner que tratar. 
Rogamos a ust^d se dé lectura 
a estas declaraciones y se hagan 
constar en el acta de la sesión, 
acompañando este documento a 
dicha acta. 
Atentamente, Mario G. Mendo. 
35a; Virgilio Quiñones; J . Menón. 
<lez;. L . de Goicocclipa; M . D . 
DUIH: Salvador Massi;); .1. Vórr/. 
Donitoá; F . González y R»flr:_ 
guCz; Antonio Fernández <Ie Cas., 
tro; ^ g u o l Villa; doctor A . Rulz 
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K T O R G E N E R A L D E L A S 
C O L O N I A S Y O I A R R U E C O S 
Para el cargo de subdirector de dicho departamento, que 
es de nueva creación, ha sido designado el señor Manuel 
Aguirre Carcer, miembros ambos de la confer. con Francia 
TERMINARA A F I N DE AÑO EL DESARME DE LOS CABILEÑOS' 
Como despedida, ayer almorzó en Palacio con la familia real 
el ex-embajador de los Estados Unidos Mr. Moore, habiéndole 
regalado el Rey una petaca de oro con diamantes y zafiros 
E \ LOS JERONIMOS SE OBLtE-
BRARON FüÑERAIiBS POR EL 
ALMA DE DOX ANTONIO MAURA 
MADRID, diciem.bre 19. — (As-
Bociated Press) .—En la Iglesia de 
Los Jerónimos se celebraron hoy 
los funerales por el descanso del 
alma del ex presidente del Consejo 
de Ministro, don Antonio Maura y 
Montaner, recientemente fallecido. 
Presidieron la ceremonia el In-
fante Don Fernando, en represen-
tación del Rey Alfonso, el general 
Martínez Anido, Ministro de la Go-
bernación, en representación del 
gobierno, y los hijos y hermanos 
del extinto. 
Asistieron gran número de polí-
ticos, entre ellos los ex presiden-
tes del Consejo Sánchez de Toca, 
Conde de Romanones y Sánchez 
Guerra. Además el Nuncio de Su 
Santidad, el Patriarca de las In-
dias y ¡ú Obispo de Madrid-Alcalá. 
GOMEZ JORDANA NOMBRADO 
DIRECTOR GENERAL DE 
MARRUECOS 
MADRID, diciembre 19. — (As-
sociated Press).—En la Gaceta de 
Madrid se ha publicado un real de-
creto nombrado Director General 
de Marruecos y Colonias, cargo de 
reciente creación,al general Don 
Francisco Gómez Jordana. 
En el mismo decreto se nombra 
a Don Manuel Aguirre Carcer, para 
el cargo de Subdirector de dicho 
departamento. 
El General Gómez Jordana y el 
señor Aguirre Carcer fueron los 
principales delegados de España en 
la conferencia franco española últi-
mamente realizada en Madrid. 
EL DESARME DE LAS CAHILAS 
SOMETIDAS TERMINARA A 
FIN DE ASO 
MELILLA, diciembre 19.—(As-
fociated Press).—Según los datos i 
facilitados por la Intervención j 
Central, para fines de año habrá j 
terminado el desarme de las cábilas i 
situadas a retaguardia de las lí-1 
noas españolas en Marruecos. Só- i 
lo quedan autorizados para usar ¡ 
armas las autoridades jaliíianas, 
para vigilar los poblados. También 
lo estarán algunos leales indígenas 
a quienes solamente se les permite 
usar escopetas de caza. 
La aviación ha realizado vuelos 
sobre el frente rebelde, bombar-
deando algunas guardias, especial-1 
mente en Yebel Iremm. donde esta-
ba la pieza de artillería que dispa-
ró contra al alcazaba y causó al-
gunas bajas en el campamento. 
Una emboscada establecida en 
las Inmediaciones de Imalaten en f 
Benl sald, cambió algunos disparos 
con la guardia rebelde. 
EL MINISTERIO DE LA GUERRA 
PREPARA RAIDS AEREOS A MA-
NILA Y FERNANDO POO 
MADRID, diciembre 19. — (As-
sociated Press).—El Ministerio de 
la Guerra, de acuerdo con la Di-
rección do Aeronáutica Militar, se 
encuentra ocupado en la organiza-
ción de raída aéreos a Manila y 
Fernando Poo, q'ue espera tener 
completados para principios del 
año próximo. 
Hasta ahora nada se ha acordado 
con carácter definitivo, pero la 
Dirección de Aeronáutica trabaja 
en la designación de pilotos, mate-
rial y otros detalles. 
PRIMO DE RIVERA VISITO EIL 
ESTUDIO DE LOPEZ MEZQUITA 
MADRID, diciembre 19. — (As-
eociated Press).—El Goneral Pri-
mo do Rivera, Presidente del Con-
sejo de Ministros, estuvo hoy en el 
estudio del pintor López Mezqui-
ta, examinando los cuadros que 
dicho artista llevará consigo en su 
próximo viaje a América. 
KL GOBIERNO DENEGO CUATRO 
INDULTOS A REOS DE MUERTE 
MADR1ID, diciembre 19. — (As-
sociated Press) .—En la presiden-
c.iu del Consejo de Ministros se ha 
facilitado una nota a la prensa di-
ciendo que se han denegado cuatro 
indultos de pena de muerte, porque 
en ellos concurren cinreunstancias 
verdaderamente enormes. 
"Aunque el gobierno es enemigo 
de la concesión de indultos, acordó 
el del reo a muerto de Vitoria, por-
que su compañero se suicidó y él 
está herido, necesitándose que $e 
restableciera para poder cumplir 
la sentencia". 
LE EGA A MADRID EL CADAVER 
DE LOPEZ SILVA 
MADRID, diciembre 19. — (As-
eociated Press) .—Ha llegado a es-
to capital el cadáver del escritor es-
pañol ¡LóíJez Silva, acompañado de 
su hjio José y del gerente de la 
Sociedad de Autores, señor Bece-
rra, quienes hicieron entrega de 
los restos del escritor a una repre-
sentación del Municipio compuesta, 
entre otras personas, del Secretario 
Tíuano, con Francos Rodríguez y 
Rufino Blanco, en representación 
de la Asociación de la Prensa, di-
rectorio del sindicato de actores, 
empresarios. Círculo* de Bell£# Ar-
tes y Director General de Bellas Ar-
tes y Doña Josefa López Silva, her-
mana del extinto. 
El féretro fué trasladado al tea-
tro Apolo rodeado de una escolta, 
formada por la comitiva, guardias 
municipales, maceres y porteros 
del Ayuntamiento . 
Frente al teatro Apolo la Ban-
da Municipal ejecuto una maroha 
fúnebre. 
Antonio Casero leyó unos versos 
de salutación y el féretro fué tras-
ladado finalmente al cementerio en 
espera de darle definitiva sepultu-
ra en el panteón de madrileños 
ilustres. 
EL EMBAJADOR MOORE A I ^ 
MORZO CON LA FAMILIA REAL 
MADRID, diciembre 19. — (As-
sociated Press).—El Embajador 
dimitente de los Estados Unidos en 
España, Mr. Alexander Moore y 
Mrs. Martin, almorzaron hoy en 
Palacio, por última vez, con los Re-
yes Don Alfonso y Doña Viótoria y 
la Reina madre Doña María Cristi-
na, antes de salir para París, a fin 
de embarcar para los Estados Uni-
dos . 
El Rey Alfonso regaló al Emba-
jador una petaca de oro orlada con 
diamantes y záfiros y grabada con 
sus iniciales. 
LOS RIFELOS EVACUARON EL 
POBLADO DE MAHAKMA 
CASA BLANCA, Marruecos fran-
cés, diciembre 19.—(Associated \ 
Press) .—'Los contingentes rifeños 
han evacuado de Mahakma de Bou 
Adel y se retiraron al norte del 
río Uerga, después de dar fuego a 
la ciudad, según dice un comunica-
do francés. Agrega el comunicado 
que la importancia de los reveses 
que ha sufrido Abd-El-Krlm desde 
el comienzo de octubre es cada día 
más aparente y que las sumisiones 
entre las tribus se han extendido a 
la región de Djebel Indjel. 
En la zona española también se 
han registrado importantes sumi-
siones de tribus rebeldes. Un des-
pacho fechado ayer en Madrid daba 
cuenta de la rendición de 26 gru-
pos, representando más de 2,000 
familias, entregando un cañón. 
ametralladoras y otras armas. 
F a v o r a b l e s C o m e n t a r i o s 
e n l o s F . U . a 
UNA GRAN PUGNA DE INTERESES SE HA SUSCITADO ALREDE-
DOR DEL TRATADO COMERCIAL CUBANO-ESPAÑOL 
La última fotografía de don Antonio Maura, tomada en la finca del 
Conde de la Mortera, en Santander. Figuran en esta foto, junto con 
el eximio desaparecido, su hijo don Gabriel, la esposa de éste, sus 
nietos y los señores Julio Blanco Herrera y M. Jiménez Lanier, dis-
tinguidas personalidades cubanas. 
D E L A V I D A D E D O N C A R L O S 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
DERECHOS EXCLUSITOS PASA El. "DXABXO DE LA MARINA" 
M A D R I N A S D E G U E R R A 
Por el último correo hemos re-
cibido las peticiones de "Madrina 
de Guerra" que a continuación pu-
blicamos, firmadas por los siguien-
tes oficiales, clases y soldados: 
Cabo Ignacio Sánchez Urresta 
razu. Estación radiotelegráfica mi 
atar de Larache. Apartado 54. 
Cabos Juan Díaz, Francisco Fe. 
rrer en la misma 'Estación, Larache 
Cabo Juan Gallardo Ríos, Inten 
dencia, 2a Compañía de Montaña, 
Morro Nuevo. 
Cabo José Cloquel, Batallón Ex. 
pedicionario Mahon número 63, se-
gunda Compañía. Larache, 
Soldados, Antonio Amongual, 
igual dirección que el cabo ante 
rior. 
Soldados, José Moré Rivero, Ra. 
món Cívicos Sánchez, Vicente Pé. * 
rez Giménez, Gabriel Vera Areju-
la, Pedro Alagara! Victoriano. Ba. 
tallón de Cazadores de Africa nú. 
mero 0, primero compañía. 
Soldados, Rafael Gjlvez, Juan 
Martínez, Antonio Giménez López, 
trompeta Rafael Gálvez Alonso. 
Regimentó Mixto de Artillería de 
Larache, Plana Mayor. 
Alberto Gutiérrez Pérez. Tercio, 
5a Bandera, 19 Compañía. 
Fernando Lavin, Batallón In-
genieros, 4a Compañía Zapadores, 
—Dar.Quebdani, Melllla. 
Francisco Ortiz Cáceres, Enri . 
que Delgado Crespillo — Coman, 
dancia de Artillería de Melilla— 
Cuarta Batería. 
Antonio Rollasid. Ingenieros 
alumbrado Queb-danl, Reflector 
Farha. 
Pedro Pérez — Batallón Expedí, 
clonarlo del Regimiento de Infan. 
tería Zaragoza, Melilla. 
. Cabo Benedicto Varona— Bata, 
llón Lealtad número 30, primera 
Compañía. Melilla. ' 
RECIBIO EL REY LOS 4 
M I L PESOS RECAUDADOS 
POR EL " D I A R I O " PARA 
LOS MARINEROS 
MADRID, díc. 19.— (Por As-
sociated Press).—El Rey A l -
fonso recibió hoy al Ministro • 
de Chile, a quien acompañaba 
su esposa. 
También recibió la visita 
del agregado naval español en 
París, quen hizo entrega al so- . 
berano de 4.000 pesos, pro-
ducto de la suscripción inicia-
da en Cuba para el aguinaldo 
del marinero. 
XX 
Nos embarcamos en un barco 
del Lloyd austríaco en el puerto 
de Trieste, en el mes de noviembre 
de 1885. Acompañaban a Don Car-
los el duque y la duquesa Pablo 
de Mecklemburgo Schwerin y yo. 
Don Carlos llevaba un criado, su 
fiel Lorenzo y la princesa una don-
cella. Desembarcamos en Bombay 
el 24 de Diciembre, víspera de Na-
vidad, después de haber hecho es-
cala en Puerto Said, Suez y Aden. 
Salió a recibirnos en una chalupa 
ae la marina real inglesa el pri-
mer ayudante de Sir James Fer-
gusson, gobernador de Bombay, 
quien dijo tenía orden de condu-
cirnos al Palacio del Gobierno, don-
de estaba preparado nuestro alo-
jamiento. 
Aquel viaje lo hizo en efecto D. 
Carlos en forma oficial, gracias a 
la influencia de Lord Ashburnham, 
que obtuvo del gobierno de la Rei-
na Victoria que escribiese al Vi-
rrey de las Indias, Lord Duffering, 
para que éste trasmitiese a todos 
sus Subordinados que Don Carlos 
viajaba como huésped de Inglate-
rra, y que todas las autoridades 
británicas debían darle hospitali-
dad y las escoltas que necesitase. 
De Bombay fuimos a Agrá, a 
Delhi,a Darjiling en el Tibet, a Ma-
dras, a Benares, a Calcuta, a Jei-
pur, pasando una deliciosa semana 
en la fantástica corte del rajah de 
aquella comarca que nos obsequió 
con los más sorprendentes espec-
táculos: luchas de toda clase de 
animales, desde los gallos hasta 
los elefantes. Esta última diversión 
no es menos emocionante que una 
corrida de to*ros. En un inmenso 
corral cerrado por altas murallas, 
aparece un elefante domesticado, 
montado por su cornack, contra el 
cual se lanza un elefante salvaje; 
como estos animales cuestan mu-
cho dinero, se procura que ningu-
no muera, y cuando ya se ve a uno 
de ellos próximo a sucumbir, en-
tran en la arena servidores del 
rajah provistos de largos bambús 
que llevan en el extremo potentes 
petardos, los cuales se introducen 
en la boca de los luchadores para 
hacerlos estallar, y al producirse 
el estallido, el elefante doméstico 
se apresura a escapar. 
Otra gran fiesta fué un baile en 
el que tomaron parte lo menos 
cien bayaderas que los indígenas 
nos digeron ser las más reputadas 
del país por su belleza, pero a las 
que nosotros, para decir la verdad, 
encontramos menos que insignifi-
cantes a no ser por la riqueza de 
sus trajes y de sus joyas. 
Otro día el rajah hizo que su 
primer ministro nos llevara mon-
tados en elefantes a visitar el cé-
lebre castillo de Ambat, todo de 
mármol rosa, donde nos digeron 
que la víspera una pantera sintien-
do los dolores del parto había sal-
tado las altísimas murallas refu-
giándose en un patio, donde podía-
mos ir a matarla a mansalva, si 
queríamos. 
Fuimos, en efecto, pero no en-
contramos rastro ni de ella ni de 
sus crios; sin duda, advertida por 
su instinto y merced a la inconce-
bible agilidad de los felinos, había 
vuelto a escaparse llevándose en 
la boca a sus pequeños. 
Durante nuestra estancia en Dar-
jiling nos prepararon una expedi-
ción hasta el pie del Monte Eve-
rest, que allí llaman Chunchunyan-
ga. Aquella cima, la más alta del 
mundo, está siempre encapotada 
por las nieves y no es visible dés-
de su base, y eso los días en que 
la atmósfera está serena, mas que 
en el momento preciso de la salida 
del sol. A la una de la madruga-
da emprendimos la marcha a caba-
llo Don Carlos, el duque de Meck-
lemburgo y yo con una pequeña es-
colta que nos precedía ahuyentan-
do a las hienas que a cada paso 
cruzaban nuestro camino; al ama-
d e P r i m o d e R i v e r a 
(DE NUBSTPvA REDACCION l.N 
MEV.V YORK) 
Hotel Alamac, Broadway and 71 
Streen, diciembre 19.—Todos los 
grandes diarios neoyorquinos de-
dican hoy editoriales al mensaje 
cablegráfico que ol General Primo 
de Rivera envió ayer al "Times" en 
solicitud de apoyo para que se 
conceda a los productos españoles 
exportados a los Estados Unidos, 
análogo tratamiento que el otorga-
do por España a los exportados de 
aquí. 
La mayoría de los aludidos pe-
riódicos expresa su simpatía hacia 
España y secunda las pretensiones 
del Jefe del Gobierno español, es-
pecialmente en lo que se refiere al 
levantamiento del embargo impues-
to a la uva de Almería por supo-
nerse con notoria injusticia que 
está infectada por la llamada "Mos-
ca Mediterránea". 
Todos coinciden en elogiar la de-
mocrática manera con que el Gene-
ral Primo de Rivera se decidió a 
abogar por los intereses de su pa-
h-ia desde las' columnas de un dia-
rio americano. 
VIAJEROS 
Hoy salieron par:i la Habana los 
señores elcstino oFrnández. Rober-
to Gutiérrez Valladon y Antonio 
Govantes. 
7ARRAGA. 
MADRID, diciembre 19. (Associated Press).—Tratando el 
periódico "El Debate" de las negociaciones para el tratado de 
comercio con Cuba, dice: 
. "Está sobre el tapete la negociación del tratado comercial 
con Cuba, de gran importancia para las relaciones económicas y 
afectivas con nuestra antigua y próspera colonia. Cuba quiere 
colocar en España sus azúcares, dulces y tabaco, y por su parte 
nuestros exportadores de productos agrícolas y derivados desean 
ampliar los mercados para las fratás, vinos, sidras y licores. 
"Este nuevo aspecto agrícola del tratado muestra el interés 
antagónico de los remolacheros, por un lado, y los fruteros y vi-
nateros por otro; de los intereses azucareros, y la Arrendataria 
de Tabaco por una parte, y los sidreros y licoristas por la otra. 
"Por lo que a la Arrendataria respecta, no creemos difícil 
vencer las dificultades que existan. En cuanto a los azucareros 
parece que cada vez buscan mayor solidaridad con los cultiva-
dores de la remolacha y si el precio baja, las fábricas estrecha-
mente asociadas pagarán menos por la materia prima, pero el 
labriego, el último peldaño de este descenso, se encontrará entre 
la espada del precio de venta que disminuye y la pared del costo 
de producción, que permanece inmóvil. La parte más débil en es-
ta pugna de intereses está representada por los remolacheros. 
"Estos han comenzado ya a organizarse, por iniciativa del Sin-
dicato Central 'de Aragón, en comités mixtos para fijar el precio 
de la remolacha, como se hace en otras naciones. En cuanto a 
su actuación nacional, es lógico que les conviene tener represen-
tantes y defensores permanentes. Con ello ganará la conomía es-
pañola, que dispondrá de comp'etentes representantes de sus dis-
tintos intereses para debatir los problemas que se planteen. 
"De aquí que el movimiento de las piezas con que se ha de 
jugar la partida del tratado lo seguiremos con máximo interés, 
seguros de que el acuerdo del Consejo Nacional de Economía se 
inspirará tan solo en los altos intereses de España." 
E N L A Z O i 
necer estábamos en nuestro obser-
vatorio desde donde descubrimos 
muy alto, un pico que reverbera-
ba los rayos del sol y que nos di-
jeron era el Monte Everest. Dar-
jeling está situado en la frontera 
dell Tibet, y Don Carlos hubiera 
querido que nos internáramos al-
go en aquella abrupta región para 
ver a los lamas, pero los guías nos 
dijeron que la excursión exigía no 
pocas semanas cuando no algunos 
meses y que el viaje no ofrecía nin-
gún interés por tratarse del país 
más salvaje del mundo.. Ya nos 
dábamos cuenta de ello nosotros 
mismos, pues en toda la extensión 
que abarcaba nuestra mirada, y 
que era muy vasta, no había más 
que inmensas moles de rocas, no 
ya solamente sin habitaciones pero 
sin el menor asomo de vida vege-
tal. 
En Benares, la ciudad sagrada, 
asistimos a dos incineraciones, 
la de una anciana—allí llaman an-
ciano al que pasa de cincuenta 
años—y la de una niña de diez y 
seis años. En Agrá estuvimos du-
rante un plenilunio para contem-
plar la maravilla de las Indias, el 
Tag Maharah, al claro de la luna: 
aquel edificio, obra indudablemen-
te de los artistas persas que son 
los mismos a los que se deben los 
monumentos muslímicos de Espa-
ña, pasa por el non plus ultra del 
arte arquitectónico; naturalmente 
todo él es de mármol y no de es-
cayola como la Alhambra, a la que 
se asemeja bastante. 
En el curso de nuestro viaje, tu-
vimos ocasión de admirar los pro. 
digios de prestidigitación de los 
fakires. Los que vi por mis pro-
pios ojos fueron los siguientes, 
que el prestidigitador ojecutaba en 
toramente desnudo como su ma. 
dre lo echó ^1 mundo. 
Un fakir,} por ejemplo, nos pre-
sentaba varios cucuruchos llenos de 
polvos de diferentes colores, ro-
jos, amarillos, azules. Tragaba su 
contenido en nuestra presencia, ha. 
cía que todos le mirásemos bien 
el Interior de la boca y hasta le 
metiéramos los dedo? en ella y con-
cluía diciéndonos: 
—¿De qué color quieren usté, 
des que sean los polvos que voy a 
echar? 
Escogido el color, se le ponía de-
lante una jofaina y en ella arroja-
ba los polvos del color indicado sin 
la menor mezcla y sin sombra de 
humedad, perfectamente secos. 
Otro prestidigitador llevaba en 
la mano un co"bra, o serpiente ca. 
pelo, reptil sumamente venenoso; 
lo colocaba encima de una mesa de 
mármol, lo partía con un cuchillo 
en diez o doce pedazos que coloca-
ba bastante separados los unos de 
los otros; cogía una flauta que, al 
entrar, había dejado en un rincón 
y se ponía a tañerla. A su sonido, 
veíamos poco a poco los trozos de 
cobra aproximarse los unos a los 
otros, sin que nadie los tocase has. 
ta que llegaban a soldarse por 
completo recobrando la vida la ser-
piente que, apoyada en su cola, se 
erguía y nos amenazaba. 
Otra experiencia no menos cu-
riosa era la de plantar en una ta-
bla designada por nosotros, una 
rama de árbol seca, tocando delan. 
te de ella la flauta encantada, y, 
poco a poco, la rama Iba crecien-
do y cubriéndose de hojas hasta1 
convertirse en un arbolito. 
Pero éstos eran, por decirlo así, 
milagros de menor cuantía, los dos, 
grandes prodigios de los fakires, 
que yo no he visto nunca, pero que 
varios militares me han dado su 
palabra de honor de haber presen-
ciado, maravillando al más curado 
de espanto. 
El fakir lanzaba al aire una lar^ 
guísima cuerda, que retenía en la 
mano cogiéndola por su extremidad 
inferior, empezaba a trepar por 
ella, y, lentamente, la cuerda y el 
hombre se Iban perdiendo de vis 
ta, desapareciendo en el espacio. 
D I V A G A C I O N E S D E 
U N E S P E C T A D O R 
LLUVIA DE ESTRELLAS Y CHA-
PARRON DE ESTRENOS 
La tramoya sideral está muy me-
dianamente organizada. 
Un buen puñado de madrileños 
padece de tortícolis a la hora ac. 
tual, por haber permanecido ho-
ras y horas mirando al firmamento 
en espera del espectáculo gratuito 
anunciado por los astrónomos para 
la noche del 20 al 21 de noviembre. 
Fría estaba, en verdad, la noche-
cita, pero el cielo despejado, lo eco-
nómico de la función y, sobre todo, 
la seguridad de no verse defrau. 
dados, porque los astrónomos son 
unos caballeros incapaces de decir 
una cosa por otra—los eclipses y 
las corridas de toros son los úni-
cos espectáculos que en España se 
celebran con puntualidad—sacaron 
de sus casillas al buen pueblo cor. 
tesano y las calles y las plazas se 
llenaron de gente que, acaso por ig 
norar lo que le ocurrió a Tobías, el 
patriarca de la tribu de Neftalí, se 
despístojaba escudriñando las al-
turas, ávida de contemplar la loca 
carrera estelar. Pero, ya es sabido: 
"El mentir de las estrellas 
es un famoso menti r . . . " . 
Y como ninguno fué osado de lie 
garse a las etéreas regiones para 
protestar del plantón ante las f i . 
gurantas en huelga, todo el mun-
do tornó a su casa malhumorado 
sin v^r otras estrellas en movimien-
to que las que encendiera algún pi. 
sotón en un juanete. 
— ¡MI madre! ¡Me ha escachifo-
llao un pie! 
—¿Onde tié usté los ojos, pas-
mao? 
—Onde quié usté que los tenga? 
En la bóveda celestial, paisano, co-
mo cada quisque. 
—Pues podía usté haberse de. 
jao los zuecos en la mesilla de no-
che. 
—¡Ay, usté disimule! Es que me 
tira tanto la cosmografía que me se 
ha olvidao esta noche ponerme los 
chapines de tisú. Pero si le he he-
cho papilla un pinrel, devuélvalo, 
alma mía, y no sea primo. Ya sabe 
usté que devolviendo el casco le 
entregan un real. 
—¿El casco ha dicho?. . . . ¡Mi 
padre! 
— ¡Déjalo ya, Marceliano, no seas 
voceras! 
—Pero ¿no has oído que me es-
tá llamando rocín? 
—¡Amos, anda! Pues no eres tú 
escamón ni .ná. . . ¡M^a pa arriba! 
¿No es esa la Osa mayor que ha 
echao a andar? 
—¡Anda la osa! ¡SI es una coli-
lla que han tirao de esa azotea! 
—Pues nos han fregao con la 
lluvia de estrellas; ni cuatro mi. 
serables gotas... ¡Amos pa el ca-
tre, Marceliano!. . . 
I n t e r l í n e a s e n l o s C a b l e s 
No hubo lluvia de estrellas, pe-
ro sí chaparrón de estrenos. 
Fernández Ardavín, uno de los 
más denodados cultivadores del tea. 
tro en verso, confió a los del Fon-
talba. su drama "La nave sin t i -
món". Esta nave desgobernada es 
el hogar en el que faltan las ma-
nos hacendosas y solícitas de una 
mujer honesta y casera. Entre gen. 
te de mar transcurre la acción, en 
un pueblo imaginativo de la pinto-
resca Bretaña, inevitable fondo ma-
rinero. La esposa de un pescador 
honrado, de recia contextura espi. 
ritual, sueña en vanas quimeras de 
amor y de placeres, acarreándole 
sus extravíos una terrible muerte, 
en noche borrascosa. Pero otro 
amor santo y noble de una mu-
jer ideal promete, en el epílogo, 
_ 1 
Se nos pregunta con frecuencia: ¿a qué se debe el que, mien-
(ras en España se discute con pasión en vísperas de las conferencias 
diplomáticas preliminares para la concertación de un tratado comer-
cial con Cuba, aquí apenas se habla del asunto? A eso, precisamente; 
a que en Cuba poco o nada hay que discutir. Aquí lo que se quiere 
y a lo que se aspira forman un solo bloque de opinión. Nada hay que 
discutir, porque nadie discrepa en aspiraciones. Interesa el tratado 
porque beneficia a los intereses generales del país, y se desea j para 
vivir, comercialmente, en equilibrio de intereses con España. 
Las dificultades, los problemas, la controversia están allá. El 
tratado no puede filmarse sin que algunos núcleos de producción se 
sientan lastimados. Los sectores que exhiben oposición, por lo menos 
frentes de defensa, son, .precisamente, aquellos cuyos intereses se sien-
ten amenazados por ias ventajas que Cuba va a procurarse. E impor-
ta saber si esas protestas tienen valor y capacidad económica sufi-
ciente para llevar a su lado las simpatías nacionales. 
Léase el cable que hoy insertamos, en el que se trasmine lo sus-
tancial de un artículo de 4'E1 Debate", periódico madrileño que sigue 
de cerca las orientaciones e inspiraciones del Gobierno español. Léa-
se con detenimiento y se verá, claramente expuesto, cuál es el nudo 
del problema. 
Hay en ese artículo una alusión velada al posible criterio del Di-
rectorio civil, cuando dice, refiriéndose a la organización del Sindicato 
Central de Aragón, defensor de los intereses remolacheros: "A la ac-
tuación nacional le conviene tener representantes y defensores per-
manentes. Con ello ganará la economía española, que dispondrá de com-
petentes representantes de sus distintos intereses para debatir los pro-
blemas que se planteen". Claramente se da a entender con estas pala-
bras, que bien pudieran verse vejados o desatendidos intereses gene-
rales de prevalecer el criterio y las aspiraciones de los azucareros y 
ds la Tabacalera; intereses que importa saber si, todos reunidos, no 
tienen la importancia de aquéllos para el bienestar general y las in-
dustrias agrícolas, de pesca y de otros órdenes en particular. 
Es un buen consejo el de "El Debate". E l trust del azúcar y el 
del tabaco, por actuar bajo control de poderosas influencias, tienen 
mejores ambientes para elevar y liacer oir sus protestas o solicitudes. 
Los otros intereses de referencia están más disgregados, sometidos a 
competencia, diseminados en actividades alejadas de las grandes or-
ganizaciones. Su voz, en este caso, puede resultar barullo, algarabía, 
ininteligible por tanto, y, por consecuencia, perdido para la justicia 
y el derecho. Pérdidas de las que puede sufrir merma la conveniencia 
nacional, en favor de asociaciones y privilegiados de los que vive, des-
do hace muchos años, descontento el pueblo español, que se ve obli-
gado a pagar caro un producto, como el azúcar, de primera necesidad, 
íleo en elementos vitales poderosos, y, de otro lado, un artículo al 
que es afecto el gusto y la costumbre de todas las clases, como el 
tabaco. 
La cuestión, como se re, está planteada en términos embrollados, 
con litigantes de fuerzas y posibilidades disímiles. Pero se plantea en 
una hora que brinda la oportunidad de fallo equitativo, ya que coin-
cide con las intenciones gubernamentales de cambiar radicalmente el 
sistema tributario español, a base del impuesto único o básico, con 
relación a las declaraciones del capital, y con protección franca y ab-
soluta del trabajo. De llevarse a la práctica este sistema, sin medir 
el carácter de los intereses particulares, fácil será al Gobierno obli-
gar a que entren por el aro de los intereses generales, sin privilegios 
ni fueros, a todos los valores en pugna, para que luego, dentro de una 
situación igualitaria, busque cada interés el curso y los procedimien-
tos que más convengan a cada industria y negocio, fiándolo todo so-
límente a sus posibilidades. 
En Cuba ha de mirarse con verdadera emoción este intenso de-
bate que hoy se ventila en España. A Cuba sólo le queda decir la úl-
tima palabra. Sí o no. Fallo categórico que mucho interesa a España 
meditar por adelantado. 
El general Saniurjo n¡ega 
que en la zona de Axdir 
ninguna presión del ene*' 
SOLO Q U E D A N A V E N ^ 
El nuevo presidente del Co 
Supremo de Guerra obseqJ 
los consejeros^dándoles u n ¿ 
MADRID, diciembre 19 2 
ed Press) . - E l General -sT^ 
ha declarado que en todas i 1 * 
ñas del Protectorado reina 38 ^ 
absoluta tranquilidad r e a i i í ^ 
el desarme de las c-; b! L 
el territorio de Melilla H 
"Niego que en la lí, ,^ de . 
exista presión enemiga — 
General - _ . Estoy c o n v e n í ? 
lo inexpugnable de las fortifi .íl 
nes españolas. Si el tiemoo lo ' 
mitiera realiza ría n.so pecuefi:., ^ 
raciones En la z o n a ' ^ c Ü 
tambxen han ocurrido importad 
sumisiones. cuanta 
"Si no fuera por los uventu^ 
que viven de la guerra habría? 
aparecido todo rescoldo de rebeldí 
"Iremos implantando, poco a 1 
co, nuestro protectorado real , 
efectivo y dándole estrurtura ro-
daderamente civil; y reduciéndolo, 
efectivos peninsulares por rTCiuu 
voluntaria. Dentro de la colabora-
ción franco-españela seguirán las 
operaciones hasta abatir totaW 
te a Abd-El-Krim". 
OBSEQUIA E l . GRAL. ARK\\i \ 
DOS CONSEJEROS DE QtEBSJ 
MADRID, diciembre 19.—fUni-
ted Pross».—El nuevo Presidente 
del Consejo Supremo de'Guerra, 
General Arralz, obsequió con un 
lunch a los consejeros, habiendo 
asistido al mismo el Marqués do 
E^tella y el Duque de Teluán. 
El General Primo de Rivera di-
jo que fd nombramiento habla lid" 
acogido .-on cariño y respeto por el 
alto tribunal que era ademáí un 
organismo que velaba por la apli-
cación de las leyes militares y que 
distribuía gracia y aplicaba justi-
cia. Que el Gobierno se encuentra 
al lado de los de los consejeros de 
aquel supremo organismo que bali-
zan una labor de trascendencia, y 
que desea colaborar con ellos en 
pro del rey y del soldado niño ra-
yo trazo se dibuja ya con vigorosas 
esperanzas. 
CONTINUAN LAS ACTmnMĤ  
FRANCESAS EN MARRUECOS 
(Por la United Prees) 
PARIS, diciembre 19—Informa 
el Quai D'Grsay que contlnúa'A de 
modo harto satisfactorio las acti-
vidades militares de los írancesei 
en Marruecos. 
Se tienen noticias d© que htt: 
ocurrido violentos encuentíoe en el 
distrito de Kífane donde algunoJ 
miles de franceses apoyados pw un 
jefe nativo que antaño era parti-
dario de Abd-el-Krim, han avan-
zado más de 20 kilómetros, hacien-
do huir ante ellos a las fuerzw 
enemigas que se encontraban esta-
blecidas en las proximidades de 
Jedda. 
Según otro despacho oficial W 
autoridades francesas lograron ins-
talar numerosos miembros de }« 
tribu de Marniza en ol territorio 
nuevamente adquirido después i* 
la captura de municionas y pn-510-
ñeros en abundancia en las f^*' 
nías de Uezan. 
Los Marnizas son cabileños w 
les. 
La otra experiencia consistía «n 
enterar a un fakir en una fosa de 
diez o doce metros de profundidad, 
situada en el centro de una pra-
dera designada por un general in-
glés. Enterrado el paciente, se cu-
bría su cuerpo de tierra y se co. 
locaba sobre aquella tumba pro. 
visional un piquete de soldados 
que se relevaban día y noche por 
espacio de seis meses. Al cabo de 
este plazo, tie desenterraba al fa-| 
kir que salía del hoyo fresco y ro-| 
tagante como gi se despertase del | 
más reparador de los sueños. 
¿Serán estos prodigios, efecto de 
una sugestión debida al poder hIp-( 
notizador loa fakires indios, o 
sencillaemnet querían tomarnos el 
pelo, los venerables generales que 
aseguraban haberlos pregenciadQ? 
un firme gobernable que ha de con-
ducir a la nave de aquella humilde 
casa sacudida por la tragedia, por 
rumbos de paz y de ventura. 
Aunque el poeta, salvo en algu-
nos pasajes, sujetó su fantasía, di. 
sonaba aquel bello decir en labios 
tan rudos. Este es uno de los es-
collos más difíciles de salvar del 
teatro poético. Prescindiendo de la 
tosca vestimenta de los declama-
dores y ateniéndonos al poema en 
sí, son de alabar algunos momen. 
tos—el parlamento de Estrella Ma-
ría, la balada del barquero bueno 
v del barquero malo— y particular-
mente merecedor de elogio el tesón 
de Fernández Ardavín que trabaja 
sin descanso y con fortuna para re-
habilitar géne.ro tan caduco. Su la. 
bor casi siempre es brillaute, y 
siempre digna. La escena, servida 
con arte depurado; aquellos inte-
riores de los actos primero y ter-
cero, tenían color y sabor de vio. 
ja estampa bretona. La interpreta-
ción nada más que discreta; son 
excelentes comediantes los del Fon-
talba. sin duda alguna, pero no es-
tán habituados al verso. Dedico, 
en justicia, un aplauso especial p. 
Peñita, que dijo con mucho brío y 
entonación. El público escuchó el 
drama con interés y aplaudió un?., 
nimemente al finalizar cada uno de 
los cuatro actos, llamando al proj-
cenio al autor para significarle su 
agrado. 
En Eslava pasó sin tropiezos un 
"vaudeville" tRulado "Una novela 
vivida" — "Le monsleur de cinq 
heures", en el original—del que son 
padres Hennequln y Weber, espe-
cialistas en la materia y traductor 
"un caballero que oculta su nom. 
bre", como esos filántropos qqe acu-
den. cQn su dinero a engrosar cues-
taciones y listas benéficas, cuidan 
do de permanecer en el más evan. 
gélico de los anonimatos para que 
su rasgo sea aun más bello. El tra-
bajo de este señor desconocido no 
es de los que pasarán a las antolo. 
gías ciertamente; y tampoco estuvo 
muy feliz en la elección, pues aun-
que el precitado "vaudeville" ha-
ce cerca de dos años está entusias 
mando cotidianamente al público 
contentadizo del Palais Royal, en 
la capital de Francia, es tan primi-
tivo, tan candoroso en su gala pi. 
cardía, que el más improvisado de 
los juguetes cómicos de nuestros 
comediógrafos festivos, lo supera 
seguramente, en sal y en amenidad 
Para lucimiento de Conchita To-
rres, prestigiosa actriz, representó-
se en Maravillas "Madame Butter-
fly", una condensación de la nove-
la Inglesa que le sirvió a I.lllca pa-
ra trazar el libreto de la popula-
rísima ópera de Puccini. La tras-
plantación, debida los buenos escri-
tores Endériz y Gabirondo, obtuvo 
favorable sanción del público a 
quien conmovieron los trágicos lan-
ces de la desdeñada nipona. 
En el Fuencarral rió la concu-
rrencia las cómicas situaciones del 
juguete "El mosquito cojo", de Ig-
norado autor. Los dos últimos actos 
son realmente entretenidos. Portes 
y los suyos lo representaron con 
mucho cariño. 
únicamente, en sus cómicos episo-
dios que dan ocasión al gran Mo»-
cayo y a Ruiz París de regocijar 
los "morenos". La música TJ 
otra cosa: de suprema dellcaoe» 
sobria en efectos orquestales, 
algunas páginas sobresalientes,» 
madas de voluptuosidad, de un • 
gerente exotismo que bleD 
la mano maestra que las tr*»^ 
Es, sin disputa, una de las par 
' ras mejor logradas del 
"La viuda alegre". Muy bien* 
garita Beltramo, Paquita Torr^ 
el barítono Ramos. La postur ^ 
cénica, apropiada y espléndiaa, 
gún costumbre de la casa. 
Un delicioso saínete en r 
titulado "El ingenio de Jerorc ^ 
un guasón de tomo y ¡orno • 
fábula interesante, cuaJad° "L :* 
tes de buena ley y áe 
situaciones que mantuvieron 
asamblea en constante car 
Es su feliz autor Pascualr* 
con quien colaboró el maestro 
da escribiendo unos numer°rjCií 
pantes, muy ajustados ai 
del libro. Ramón Peña T 
mo. fué el héroe de la Jorn» j 
En la Zarzuela alcanzó r* j , 
vorable una leyenda linca, ;.; 
Pascual Frutos—el palero 
ta de "Maruxa", " ^ } i n o 8 ^ ¿ 
to" v "El Duquesito"—5* • % 
notas de los reputados c o w ^ 
res Marquina y Vela, ^ 
sobre el que bordaron 66 ¡j, 
Los teatros de orquesta tampoco 
han perdido el tiempo esta semana. 
En el Alkázar se estrenó "El 
país de la sonrisa" opereta vlene-
sa de Franz Lehar, adaptada por 
Cadenas y González del Castillo. 
Monótono el libreto — la historia 
sentimental de un chino enamorado 




maestros, una música valle maestros, uua. uiw'— se»j'-
Pirada y notable de técnica. ^ 
ta enteramente a los hoDr*anda " 
des zarzueleros. Hubo a 
palmadas para autores e 
tes Escuchó, asimismo, el gra r̂»»-
de los aplausos, el mff81^! 
joven y culto catedrático ^ 
servatorio, en P1"61"10. Mó fclj¡P 
labor con que ennoblecí (#j 5̂ 
atinados retruécanos a* y , ^ 
de Josefat", estrenado e ^ 
de los que es responsao^ ^ 
to Paso, cañd abierto 
í gruesos y de ideas llaca • 
Y aquí termina la ^ 
ción hebdomadaria. 
muchos yerros. . ^ 
Arturo C n y á s ^ 
1 
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iré 19.—In ionna 
[ue continúan de 
actorlo las actl-
de los franceíei 
PLAZA DE LA CATEDRAL. (Año de 1830.) La antigua y típica Habana. Ogaño conserva aún su vetusto espíritu, lleno del arrojo y 
;e?ón castolianos y del hondo misticismo dte los descubridores. Laa piedras tienen la pátina de los siglos. Los arcos hablan al alma un 
lenguaje muy viejo. ^ ¡Lástima que esta bella estampa del pasado sufra el continuo insulto del moderno rascacielo, que se alza irreve. 
rentemente junto a los muros sagrados... 
LA MACHINA EN 1832. Antiguo i-ico paseo de nuestros bisabuelos. Rincón selecto de esta sociedad. . . Aquí flirteaban las pomposas 
damas indolentes dentro de sus quitrines. . . ¡Ya todo pasó! Sólo permanece eterna esta sutil coquetería de la mujer, una e igual siempre 
al través de todas las épocas. 
EL M O N A R C A D E L E S C O R I A L 
P d R L A G R A C I A D E D I O S € O M -
las de que liu 
encuentros en el 
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os honrado-̂ .̂  
íubo 3bftér^ 
,tores e Wr> 
no, el g r f 
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Orático de 
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noblecló ^ 
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Los honores y g r a c i a s q u e 
dispensa la generos idad de los 
Príncipes a sus v a s a l l o s — d i c e 
^ He los m á s ant iguos y n o t a -
We» historiadores h a b a n e r o s , d o n 
Pwrnyendo el ^lon-o de la 
Habana. 
^ Martín Félix de W e - l o s 
tel)e PerPetuar la gra t i tud d e é s -
01 Cn lo$ patrones m á s p ú b l i c o s 
0 d e l e b l e s , tanto p o r q u e p e r -
* * * * * la m e m o r i a de l a b e n e -
ficencia de quien los hizo, cuanto 
porque se acredite el mérito que 
se supone en quien las recibió, y 
así fuera culpable en mí pasar en 
silencio las que la dignación de 
nuestros Monarcas quiso desde 
los principios de 
su fundación ir 
concediendo y co-
municando a la 
Habana para autorizarla y enno-
blecerla, y más quiero pasar la 
censura de modesto en esta ma-
teria, que incurrir en el crimen y 
nota de poco reconocido a tan 
soberanos favores." 
Entre esos honores y gracias a 
que se refiere el antiguo Regidor 
perpetuo de la Habana, uno de 
N A F E C H A C E L E B R E E N L O S F A S T O S D E L A A N T I G U A ® U M A R E A L C E D U L A Q U E L L E N O 
los más apreciados fué el de la 
concesión del título de Ciudad, 
merced gestionada por el Cabil-
do y apoyada por el Gobernador 
don Juan de Tejeda, cuyo nom-
bre va unido a la construcción de 
los castillos del Morro y de la 
Punta, así como a hechos muy 
importantes de la historia de 
2 0 D E D I C I E M B R E D E 1 1 3 3 2 
O-
mensas riquezas del Perú y la! la dicha villa es de las principa 
Nueva España. 
La Real cédula otorgándole a 
la villa el anhelado título de chi-
les de la Isla, y donde residen 
mi Gobernador y Oficiales de mi 
Real Hacienda, deseo que se en-! guarden y hagan guardar las di 
vecinos de semejantes ciudades y 
que ésta pueda poner el dicho tí-
tulo, y lo ponga en todas las es-
crituras, autos y lugares públicos, 
y así se lo llamen los Reyes que 
después de mí vinieren, a los cua-
les encargo, que amparen y favo-
rezcan a esta nueva ciudad y le 
nuestra capital. El rey don Felipe i dad, estaba concebida en térmi- \ noblezca y aumente. Por la pre- chas gracias y privilegios; y man-
L^chas navales entre españole* e inglcees, T" 
D E A L B O R O Z O Y D E O R G U L L O 
A L O S H A B A N E R O S 
Juan Vázquez, Secretario, la hice í aquel entonces, obteniendo sus 
escribir por su mandado." 
Junto con la merced que aca-
cargos por compra o por merced 
del rey. (El procedimiento ha va-
FACHADA PRINCIPAL DEL TEATRO TACON. Así fué este glorioso coliseo, que la arquitectura actual y ol progreso han transfor. 
mado en el maravilloso inmueble de estos días, honra del Centro Gallego de la Habana. 
II, que tan celoso y previsor se ] nos tales, que satisfacían y col-
había mostrado en ordenar laimaban las más ambiciosas aspi-
fortificadón del puerto, ponién-
dolo a cubierto de los ataques de 
"Maestreaquines", como llama-
ban los españoles de la época a 
John Hawkins, y de su émulo y 
discípulo en cosa» y aventuras de 
mar Francisco Drake, ya en los 
últimos años de su largo y difícil 
reinado hubo de acceder a la rei-
terada solicitud de los habaneros, 
a los cuales deseaba inte.esar en 
la defensa de un puesto militar 
que era considerado desde antes 
de terminar el siglo XVI como la 
llave de las Indias, refugio el más 
seguro de las flotas encargadas 
de conducir hasta Sevilla los in-
raciones del Cabildo. "Por cuan-
to—decía don Felipe—teniendo 
senté quiero y es mi voluntad, | do a todos mis súbditos y natu-
que ahora y de aquí adelante ¡ rales de mis Reinos y de las di-
para siempre jamás la dieda villa t chas Indias, así eclesiásticos y 
sea y se intitule la Ciudad de San seglares, de cualquiera dignidad, 
preeminencia o calidad que sean, 
le llamen e intitulen a la dicha 
villa, la ciudad de S. Cristóbal de 
la Habana, y que ninguno vaya, 
ni pase, contra este mi privilegio, 
el que hagan guardar todas y 
cualesquiera Justicias de estos di-
chos mis Reinos, y de los de nues-
tras Indias, como si en particu-
lar fuera dirigido a cualquiera de 
ellos, a quien fuere mostrado y 
pedido su cumplimiento, de lo 
moradores de la villa de San ! cha Isla de Cuba, y asimismo j ^ dar la pre$eiite f¡r. 
1830.—Costumbres de la época. 
consideración a lo que los vecinos | Cristóbal de la Habana, de la di-
ba de mencionarse, la real muni- i nado en la forma pero no en la 
ficencia del fundador de El Es-1sustancia.) Como el Cabildo,ele-
corial le otorgó otras a la ciudad, Vŷ  
como fueron la de aumentar a 
doce el número de los regidores 
del cabildo y el conceder a sus 
alcaldes, primero y segundo, la 
representación y facultades de 
Justicias ordinarias. Ya el Conce-
jo, por las Ordenanzas del oidor 
Alonso de Cáceres, estaba facul-
tado para conocer y resolver, co-
mo tribunal de apelación, ciertas 
alzadas contra las resoluciones de 
los gebemadores de la Isla. Se-
tenta y ocho años de fundada te-
nía la Habana cuando Felipe II 
2e otorgó la gracia cuyo aniver-
sario hoy recordamos a 333 de 
la fecha en que le fué concedida. 
Los regidores eran perpetuos en 
Plano de la Habana cn 1004. 
gía los alcaldes-éstos eran dos-ei 
día lo. de Enero de cada año, 
resulta, claro está, que el vecin-
dario no tomaba parte en la de-
signación de sus autoridades mu-
nicipales. No tenía, por lo tanto, 
oportunidad de incurrir en las 
grandes responsabilidades de la 
época presente. 
Cristóbal de la Habana, me han 
servido en su defensa y resisten-
cia contra los enemigos, y a que 
quiero que sus vecinos gocen de 
todos los privilegios, franquezas 
y gracias de que gozan ¡os otros 
mada de mi mano, y sellada con 
el sello. En Eras a 20 de Diciem-
bre de 1592.—Yo el Rey,—Yo La flota en el puerto de la Habana, 
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— ¡Usted y su marido se lleTan 
mejor ahora, doña Conchai 
—Así parece, pero es que hemos 
hecho «n arreglo para t^ner todas 
nuestras peleas en un solo día de 
la semana. 
Passing Show, Londres 
I 
L A S 
Eso de Jugarse el dinero a un ca-
bailo en el noble y distinguido Jue. 
go del **monten, tiene sus Inconve-
nientes. Y éstos se subsanan en la 
temporada actual, porque, dejando 
el monte, y yéndonos al llano do la 
pista del Hipódromo, Jugamos el 
dinero con ciertas probabilidades de 
no perderlo. 
En el "monte" son cuajro los ca. 
ballos: todos galopan o, por lo me. 
nos, se apoyan en las patas, y tie-
nen las manos elevadas y graciosa, 
mente encogidas de la rodilla para; 
—¿Cómo encontraste a tu mujer 
cuando llegaste anoche a casa? 
—Muy b ien . . . pero dime, ¿có-
mo encontré yo el camino de casa? 
Aussue, Sydney 
Son caballos no sé si norman-
dos, por el volumen, o simpleAen. 
te hijos de padres desconocidos. 
Xo tienen antecedentes. 
Unicamente sabemos de ellos que 
pertenecen a uno de los cuatro pa-
los de la baraja que son, y séame 
permitido ese cursillo de técnica, 
cuatro: oros, copas, espadas y bas-
tos. 
No sabemos más. 
Y Jugamos locamente al azar el 
caballo contra una sota, y salta y 
viene ésta, y perdemos el dinero tan 
ricamente. 
Con los nobles brutos carreristas, 
con los intelectuales, vamos al de. 
cir, porque son caballos "de carre-
ra!', la cosa varía. 
Y así vemos, cuando llega la tem. 
—¿Quó tal? ¿Cómo le ra? 
— ¡Ahí vamos! Ahora viajo en 
camisetas de lana. 
—¿El qué? ¡( on este tiempo tan 
caluroso! 
jMesgendorfer Blaetfcr, Munich 
M r 
LA NUEVA CRIADA. 
—-María, no te olvides de darle 
cuerda al reloj, y acuérdate de que 
sólo le dura por 15 días. 
—¿Y se cree V. que yo voy a ha-
cer el trabajo de mi sucesora? 
(Pele Male, París.) 
—No; no quiero i r a casa de tu 
tía Berta. K.l café que nos da está 
hecho con aserrín. 
—Ella siempre te pregunta si 
prefieres t é . . . 





—Así que ella quiere divorciarse 
te nuevo. ¿Por qué? 
—Alega que su marido no ew de 
la clase a que ella estaba acostum-
brada. 
(Melbourne Punch, Australia.) 
¡Déme media entrada, thaga el 
favor: 
—¿Cómo media entrada^ 
—Sí. ¡Yo no tengo má¿i que un 
ojo! 
Pele Melé, París 
—Conocí a una viuda tan des. 
consolada por la muerte de su ma. 
rido que falleció el mismo día. 
—¡Imposible! 
—¿Por qué? El mismo día, diez 
y ocho años más tarde! 
Pele Melé, París 
NOTICIAS DE PASO 
El telegrafista.—¿Nada menos 
que siete orejas y cuatro rabos? 
¿Xo lee parece a ustedes que esto 
iría mejor por tren y en paquete 
postal? 
De La Vor, Madrid 
LOS MEDICOS ARTISTAS EN SU 
SALON 
El visitante.—¿Qué hay de bue. 
no, doctor? 
El médico artista.—Pues aquí, 
por la mañana y por la tarde, pul-
sando la opinión. 
De La Voz, Madrid 
A S P E C T O S D E L A H A B A N A 
P A T A S D E L A S 
POR 
E N R I Q U E C O L L 
—Y eso ¿qué es? j pedismo. Y como es sabido que de 
—¿Un tip? Pues... no te lo sé | tal palo ^ astilla . 
traducir pero viene a ser algo así 
porada, que todos los jugadores pa. 
recen "detectives", o inspectores de 
impuestos, tan intrigados están 
buscando antecedentes en el respec-
tivo "pedrigris" de cada hipogrifo. 
—Quién, ¿Bushrrlll? Es hijo de 
mala madre, y que dispense el mo. 
do de señalar. En cambio el padre, 
el gran "BiiP', era invencible en 
carrera de obstáculos. Asi es que 
ese caballo, Busnrrill, es muy des-
igual. Por parte de madre una ca. 
lamidad, pero por parte de padre... 
¿Quién, que estime en algo su di . 
ñero, lo arriesgará a las patas do 
Pusnrrill? 
—Yo creo que Blitz merece que 
confiemos en él. • • 
—Veamos sus documentos. 
•—Hijo legítimo de Desdémona. 
la que ganó dos veces el Grand 
Frix, y de Lyon, vencedor de Blark, 
el famoso Blak, llamado el invenci-
ble. 
como un soplo. Me han dicho, 
¿quieres ganar, con toda seguridad? 
Pues juégale unos boletos a Blitz 
—Cuidado con clavarte una. 
—Repito: ¡prepárate! Cuando me 
veas entrar, risueño y satisfecho. 
—Caramba. 
bailo bien. 
se trata de un ca. 
Y con la seguridad de que la vic-
toria es de Blitz, llegamos a casa, 
y d( «irnos a la parienta: 
—Prepárate. 
—¿Me vas a llevar a la aristo. 




—Voy al Hipódromo, y me han 
dado un "t ip" infalible. 
en la quinta carrera... Quien me 
lo ha dicho sabe siempre qué caba-
llos ganarán. 
—¿Y no M millonario ya? 
•—Todavía. Además, he ojeado el 
de regreso del Hipódi-omo, carga-
do de billeteti de varios calibres, 
ríete de todos los señores obispos... 
« —Y ¿por qué tal desacato? 
—¿No hace días que me estás d i . 
ciendo que quieres comprarte un 
vestido y un sombrero, morados, 
de esos que son la gran moda? Pues 
tú tendrás el vestido y el sombrero 
árbol genealógico de Blitz y he vis. i completamente morados. Color de 
to que tiene unos ascendientes in-! obispo, mujer, ¿quieres más? 
mejorables. Es Mjo de Desdémona 
y de Lyon. Dos "ases" del cuadru. Y vamos al Hipódromo. 
Para otras carreras tenemos fe 
en algunos caballos hijos de bue-
nos padres, y nuestro dinero les Ju. 
garemos. 
¿Que no siempre los hijos se pa-
recen a los padres? 
¿Que de un' matrimonio modelo 
de finura sale, a lo mejor, un asiduo 
concurrente a los Juzgados corree, 
clónales? 
¡Qué le vamos a hacer! 
Se dan casos, pero son la excep-
ción; y los caballos que elegimos 
serán de los castizos, de los que no 
reniegan de la estirpe, de los que 
dan brülo y lustre al apellido. 
En efecto f el resultado es regu. 
lar hasta la cuarta carrera. 
Contando lo ganado y lo perdí, 
do, tablas. 
A l llegar la quinta pensamos ©n 
los mangos. Y esperamos que, gra. 
cías a la buena sangre de Blitz, nos 
llevaremos a casa la quinta y los 
mangos. 
Pero, . . ¡Señor! ¿Por qué habrá 
"eléctricos" en las carreras? ¿Por 
qué no se someten los caballos a un 
reconocimiento facultativo, y se Im-
pide que los neurasténicos corran? 
Un neurasténico fué. Así nos lo 
aseguraron después. 
Ello es que se volvió loco, y en 
un momento se colocó en primer l u . 
gar, y en otro momento le sacó tres 
cuerpos de "ventaja a Blitz, y nos 
sacó el dinero a los que creíamos 
en Blitz e ignorábamos la existen-
cia del loco. . . 
E l regreso al hogar es algo fa. 
tal. 
Pongo en el fonógrafo 
el disco de la marcha de "Aída"?— 
pregunta la mujer.—Porque llega-
rás vencedor... 
'—Fíate de los informes, ¡Se ha 
dejado ganar Blitz! 
—Entonces, 
los obispos? 
,Ya no me río de , 
—¡En los cardenales que me ha 
hecho Blitz es en lo que pienso! 
—Ya te he dicho siemppre que 
tienes mala pata para el juego. 
—Quien la ha tenido ha sido 
Blitz. . . Y ¡cómo piafaba, antes de 
la carrera! 
— Y cómo ha pifiado, después. . . 
Indudablemente eso del árbol 
genealógico de los caballos, sirve 
de mucho. Se juega el dinero con 
cierta seguridad, lo que no ocurre 
en el "monte", con caballos hijos 
de padres desconocidos. 
Si no fuese por los eléctricos.. . 
No hay que desanimarse. 
Y cuando la mala pata de un 
caballo, y la nuestra, nos haga ele. 
var la mirada al cielo, como invo-
cando el caballo de Santiago, pa. 
sérnosla por los palcos y sillas del 
stand, y hallaremos una compen-
sación viendo tanta belleza, y algo 
más, como allí bulle y hace bullir 
la sangre, siempre pecadora, que 
riega nuestro cuerpo mortal no me. 
nos pecador. 
núes El pilo.o.—¿Qué le parece tra catedral? 
Pasajero. — Malísima 
caer sobre ella. * * pa'1 
Passing Show, Lond res 
—Son extrañas las costumbres 
de este inundo. Unas cuantas pala-
bras pronunciadas por un sacerdo-
te y ya tienes a una pareja casa» 
da!, . . 
—Es verdad! Y unas cuantas pa-
labras pronunciadas por un mari-
do dormido y ya tienes a una pareja 
divorciada! 
(Aussie, Australia.) 
. —Está bien. Bolita, pero le falta algo. Tienes que puntear las íes 
f cruzar las . . . 
— ¡No me lo digas, ya lo sé! Cruzar las piernas ¿no? 
Life, New York 
Julita.-—¿No crees tú. Sarali. que estoy perdiendo mi atractivo? 
Nueva Institutriz.—Por Dios, Lita, ¿por qué me preguntas eso? 
Julita.—Antes, ruando salía con María los soldados se paraban 
a hablarme y ahora pasan por mi lado <in derirme nade. (En «I 
círculoí María.) 
Loudon Opinión, Londres 
A 
—¿Quién te puso ese ojo así. Carillos? 
— E l marido de una amiga a quien besé después de casada. 
—Pero si esa es una antigua costumbre a la que ningún buen 
Inglés sé debe oponer. 
—Sí; pero fué dos años después de la boda. 
London Malí, Londres 
El.—¡Vamos, animal! ¡Acaba de echar a andar!. . . 
Esposa.—Pero, Federico. . . ¡si acabamos de llegar: 
^ Judge, New York 
CONNOISSEUR 
No está mal esto Rembrandt... 
pero ¡qué lástima que sea tan vie-
jo! 
Ruy Blas, París 
LA NIÑA QUE A LA MAR. . . 
—¡Le digo a usted, Simón, que 
yo no seria Jamás esposa de un ba. 
ñero de señoras! ¡Ay!. . . ¡Yo soy 
una mujer muy celosa! 
De La Voz, Madrid 
PARA NO AHOGARSE 
VI náufrago.—¡Las veces que me 
he indignado porque mis amigos me 
han llamado besugo, y ahora cuán. 
to me pesa no serlo!. . . 
De La Voz, Madrid 
—Se le acusa de tirar a su mn. 
Jer por la ventana. 
—Lo hice sin darme cnenta, ge. 
ñor Juez. 
—Está bien. Para otra véz tenw 
más cuidado. ¿No ve V. que pade 
haber lastimado a cualquiera qiu 
pasase en aquel momento! 
- - (Passing Show, Londres) 
7 
—¿Qué te dijo tu mujer cuantto 
llegaste anoche a tu casa? 
—¿Me puedes dedicar dos horasT 
—¡No! ¡Tengo prisa! 
— ¡Entonces no te puedo contar 
lo que me dijo! ! 
Sydney Bulletin, Australia 
Uno (zapatero).—¿Te has íiJ^ 
cómo le chillan a ese los zapato 
Es que. aún no los ha pagado. 
Otro (sastre).—Entonces, ¿P01 
qué no te chilla a t i el traje 
Buen Humor, 
r i r o a 
Madrid 
Señora . -¿Por qué te ^ 
la cocinera? 
Criado.—¡Yo no, señora!^ 
Señora.—¡Cómo no * 
puede ser otra! ¡La doncella 
zurda! _ , 1f -oerV* 
Nagels Lustige ^ « í v j 
_ ¡ A su edad se h» ^ ^ 
nuevo! Y dime ¿se «noc 
el altar? , nnS0 
—Sí. El pelo se le PuSO 
hasta las raíces. . Mí,3 ' 
. _ " Ruj; B m 
ra 
A i ^ o x c m 





uuseie. ron precipitadamente, presos de 
—¿Quién es? I}"1* emoción profunda e irrefrena-
— \ o me lo ha dirho. 
— ¿ V o z de mujer? 
—Sí . 
— ¿ \ o te ha dicho nada más? 
que el joven le hahia entregado pa-
ra que lo esperase allí. ble. 
T̂ l hombre, acostumbrado a aqur 
l íos juegos, creyó que venia a una i 
eita y se había adelantado. Previos I 
riertos requisitos, que Rosario 
abrevió dándole una propina, 1̂  
entregó el llavín y se quedó por allí 
rerra, para impedir que se fuera a 
i n 
Rosarlo temblaba ron la« manos 
enlazadas y los ojos fijos en la 
—Que vaya usted en seguida a j puerta. Había hablado por teléfono 
su cuarto de la calle de Realeza; i presa de un gran temor, con el co. 
que lo espera allí. razón palpitante. Dado ya el paso, 
lo juzgó una locura y se arrepintió 
de haber obrado con tanta preci-
pitación. No obstante, reaccionó 
AL I L U S T R E E S C R I . 
TOR DOCTOR S E R G I O 
CUEVAS ZEQüEIRA. 
asarlo subió la pscalera miran. 
J t d » «trá» a cada instante^ co. 
_ Ttemiese que alguien la vinie-
¡igaiendo. Ya arriba, recorrió 
nn largo P»8«l0 3" se detuvo ante la 
¡irta de nn departamento, la cual 
ibrló precipitadamente. L a luz que 
entraba por una ventana entre-
bierta (una luz triste de atardecer 
Je invierno), le permitió ver el bo-
tón de la luz eléctrica, el cual opri. 
mió: el dormitorio quedó vagamen. 
te iluminado: del centro pendía una 
linipara de luz indirecta. L a puer. 
i»,e>|>ejo de un mueble moderno 
reprodujo su figura. Instintivamen-
te se miró un instante: vestía de 
Mire, con el buen gusto que la 
rjrafterizaba. siempre a la moda; 
«ro sometiendo ésta a las exigen^ 
rta de su tipo, con un decoro y una 
distinción Inconfundibles. Había si. 
do muy bella; pero ya apenas con. 
«erraba rasgos de su antiguo es-
plendor. Kn la blancura deslum-
brante de su cutis, resaltaban viva-
mfnte sns ojos, negros y sombríos: 
habiatr sido el gran hechizo de su 
tro. !a invencible atracción de su 
tellcza; y ellos habían exterioriza-
dfl la apasionada elocuencia de su 
mmón. tan combatido por la ad. 
i pillad. Parecía que todo en su 
persona se subordinaba a ellos: de 
MI mujer quedaba el imborrable 
muerdo de sus ojos, de mirar dul. 
rey profundo, evocador y suplican, 
fe. ̂  quitó el sombrero, que arro-
ió sobre un sofá, y se echó hacia 
Mt los cabellos, ya grises i>or al-
anos sitios. Sobre la alfombra, de ; 
tmroio obscuro, surgía la espiritua-
IMid dp su tipo, la "graciosa armo 
ni» de su contorno, la OMflulanf p 
HMllldad de su ta'le. oue el tiempo 
\é\i respetado piadoso. 
Illa, soberbiamente colocada su 
'itea sobre los hombros, su tra. 
k flexible y admirablemente cor. 
todo, realzaba las estatuarias l íneas 
fie m cuerpo, modelado por las gra. 
fiw. Pertenecía al corto número de 
UÜJeres que someten al imperativo 
"l*1 belleza todas las voluntades, 
me hacen converger en un solo jui-
do los más opuestos pareceres. 
^ro de sus encantos era la voz: 
«mes de escucharla el oído, ya la 
había sentido" el corazón. 
—¿Qué resultará de todo esto? 
-se preguntó.—¿\o habría sido 
d r i b l e haberle hablado en casa 
i "o exponerme a los peligros de 
""a cita? pero en casa habría sido 
¡^r aún. Ahora estará jugando al 
h "«r con mi hijo en el Gran C a . 
mn Es preciso llamarlo cnanto «Mes. 
& pasó una mano por la fren. 
• Indecisa aun acerca de lo que 
«"Wa hacer; y Una sombra de te. 
w- miedo al resultado de aquella 
mugrosa aventura, a la que las más 
m!?"? drcunstanclas la habían 
S * 0 ' Teló su mirada y mani-
mí la expresión de su fisono-
«n4»^ 0 el ^nsa 'wío espiritual de 
T'aa de penas y contrariedades. 
« r í w Ie habIan Mrho los fogosos 
deeli del much»<,ho prendado 
Jo un i Bn corazón y«cla inerte ba-
•nhei rKO pasado irrealizados 
« ^ e p c L Í hrnt*1** decepciones y 
*da *1 f,es sa"i"dos. Solo «ra 
Jo . <el,a ^ amor a su único l i l . 
^ « quien amaba de tal modo, que 
PMf* ha con frecuencia como 
nianrí!1?8 -0 con «enejante frenesí. 
r>usa H ori«en en su marido, 
homh«ttodas SUs desdichas. Este 
ble lLenbrutal. incapaz de nada no-
^ U K i?* y <'Koísta l ^ r natura. 
r«n nna torturado sin piedad, 
111 Mol COmp,ac*'ncla que revelaba 
t<Kl0 lo aby^to* 5 ^ propens,óni a 
^ o a w 8 n , < , Í 6 s^ncio Juz-
hijo) 1rTo,^plb,e (a causa de «u 
^ ^ e a r , ^ «l^e los unía, sin 
*»» sn^n/,08 lablos; pero poniendo 
^ su S n n f 0 la ^ K ^ l t * dignidad 
* «u m.H^ ' C08a <íue exasperaba 
^mlnu V0' hubiera Rozado 
ir sin haber llegado el joven v sal- ' —^í*6 I00 ahora no puedo ir al 
xar de este modo su responsabiH ' •elófóno; pero que dentro de quin-
dad. * ce minutos estaré allí. 
T I , , •«•x o ». «.Í animosa, considerando de tal peso ¡ 
Rosario decidió al fin llamarlo ^ «' iarlo *e alejo, ^hastian mi- ^ ^ pensaba ezpoa^rlej 
por teléfono para decirle que lo es. ^ ? ^ f^ouom.a ex. al ^ *™ lograría alejar 
taba esperando en su habitación de ' E abait,mi.pntK0 V la ,n<le; ! la tormenta que se cernía sobre su , 
soltero, que acudiera cuanto antes: . . " 
que lo (lominatmn en aquel , A ^ .nstante 
que pasa. 
antes trazó sobre su frente con nsia.nte- ha, crecía su ansiedad, hasta el ¡ 
temblorosa mano la señal de la I — E s Aurelia. Me inspira lástima. pullt0 de desear que ocurriera1 
cruz. Se ha enamorado locamente de mí. cuanto antes lo que fnese. Conoce. 
— ¡Pobre muchacha! ¿Por qué dora instintiva del corazón huma' 
no vas? no, aleccionada por esa gran maes-
—¿Para qué? Mo va imlifc. fia que se llama la desdicha, había 
rcn*e. penetrado el carácter impetuoso del 
—Mucho has cambiado en unos I joven y preveía que no sería muy 
meses. i fácil aquietarlo, apaciguar el tu. 
— ¡Tanto, Dios mío !—gimió . : multo de sus locos deseos con refle-
—¿Qué te pasa? le preguntó i xiones y súplicas. Se veía en el es. 
Sebastián. | Pelo, bella aún, a pesar de su me. 
—Ayer fué t a m b i é n . . . Todos los ;a,V;«lirf> ^ e de abatimiento, de 
,]jas la triste expresión de su rostro, tan 
' — ¿ A qué obedece cambio tan?... ^Pyi tua l y atrayente Tuvo que 
—Permíteme que me «alie d confesarse que valía más que mu-
nombre: cuando te lo callo a ti. 
ñ T R A V E S D E L ñ V I D ñ 
ñ M E N I D f l D 
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Después de jugar al billar, en 
nn saloncitó próximo al invernade-
ro del Gran Casino y con esplén-
dida vista a una de las principales 
vías modernas de la población, So. 
bastlán, el hijo de Rosario, y I o-
derico, el fogoso admirador de 
aquélla, conversaban amigablemen. 
te. Entre los dos se interponía una 
mesita sobre la que descansaba un 
•ervicio de té. Los jóvenes fuma chas jóvenes: hasta su tristeza con-
; el hechizo de ciertas flores de oto. 
han. Sebastián miraba a través de para quien nunca he tenido BCCTeJ, í ™ * * ^ * ^ ^ Z ? ^ 
los cristales de una ventana el fu- tos, será por algo superior a la 
rente circular de los vehículos en la ¡ confianza absoluta que me inspi-
calle bajo la lluvia, que caía sose-, ras. Estoy locamente enamorado 
gadamente. 
de hacerle ver la distancia en el I — ¿ Q u é te pasa?—le preguntó 
tiempo que los separaba; pero pa- F e é r i c o . — ¿ N o te sientes bien? 
saban los días los meses, y el jo- — E l estado de salud de mamá 
ven como enardecido por los obs. me preocupa—contestó Sebastián 
taculos que se le ofrecían, continua, 
ba estrechando el cerco, compróme, 
tléndola con sus imprudencias e 
Inexperiencia de la vida. Rosario se 
dijo que era necesario poner tér-
mino a aquella insostenible situa-
ción. Quería hablar con él, intimi-
darlo con la amenaza de comuni. 
cáeselo a su esposo y a su hijo. Un 
día decidió plantearle la cuestión: 
él había ido en busca de su hijo, y 
éste no se hallaba en casa. 
—Escuche, escuche y tenga com-
pasión de m í — l e dijo Rosario.—SI 
su cariño es como usted me dice, 
prométame no pensar más en seme. 
Jante locura; aunque nada más le. 
jos de la verdad: es lo que ya me 
figuraba yo: antojo de niño mima^ 
do que nada respeta con tal de sa- \ 
lirse con la suya. ¿Por qué me ex. 
pone usted a-que se piense de mí lo i 
que no es? ¿Qué motivos le he da. ' 
do para esto? 
—Ninguno, cierto; pero, ¿cuáles 
he dado yo para sufrir de este mo. 
do, para no concebir la vida sopor-
table sin usted, señora? 
—Usted es una criatura aún—le 
replicó Rosario—, y como a tal, le 
perdono su incalificable atrevimien-
to : cualquiera, ante su terco Insis. 
tir. diría que soy yo la que con es-
tudiada resistencia procuro encade-
narlo. Prométame. . . 
—Vo prometeré lo que tengo la 
seguridad de no poder cumplir. 
—De ese modo (contra mi volun. 
tad; bien lo sa^e Dios), me obliga i 
uFted a poner en conocimiento de 
mi esposo y de mi hijo lo que ocu-
rre. 
de un imposible; de una señora ca-
sada, a quien he perseguido villa, 
ñámente; de una mujer honrada, 
su suma. Reconozco ahora mi mal 
proceder; pero para curarme de es-
ta pasión, he resuelto marcharme 
ño. \ 
Oyó pasos; la puerta de entraCa 
giró sobre sus goznes con un dé-
bil quejido. Con una ráfaga de aire, 
l legó lejano tumulto callejero. Ro. 
sario vió entrar a un joven que le 
pareció, a la media luz reinante, 
más alto que el que ella aguardaba. 
H E C T O R 
P O R 
D E S A A V E D R A 
Un señor que tiene en la mente; Caballero en la Habana. Había una 
grandes ideas acerca de "lo que, casa, la de la señora Santacana, 
debería hacerse" conversaba, en la donde se hacía muy buena músi . 
antesala del Teatro Nacional, mien. | ca . . . 
tras esperábamos el comienzo del i — ¡ A h s í ! Creo que hay un ca-
concierto que el pasado domingo j baret en el lugar. . . 
ofrecía la "Orquesta Filarmónica j Y como empezaba el segundo ac. 
de la Habana.*' to. nos callamos, cosa que suele 
—Mire usted—decía dirigiéndo-' hacerse frecuentemente, 
se especialmente a mí, por mi ca. Después de terminado el concier-
rácter de recién llegado—esto de to fuimos a] escenario. tUTe y ho 
darle Importancia al que dirige la , nor de ger preseilfado a la artista 
orquesta e« una cosa sin sentido 
Cualquiera lleva el compás de lo que 
están tocando y es muy fácil, con 
un palito en la mano, hacer esos 
movimientos al son de la música. 
— E s mucha verdad—respondí yo 
que apenas si hay cosas qne ya me 
señora Forteza y al maestro señor 
Pedro Sanjnán y también a un mo. 
desto paisano mío que no por ha-
ber nacido en París desconoce su 
origen criollo. Se nombra Amadeo 
Roldán V es el compositor de una 
obertura sobre temas cubanos, to. 
>'o quiero prolongar más este 
simple relato que es como una con. 
versación que me complazco soste-
ner con mis viejos y tolerantes lee. 
tores, pero debo hacerles esta con. 
fidencia, sin exageraciones ni eu-
femismos: yo acabo de oír en cua. 
tro ciudades de Suiza, cuatro suce-
sivos conciertos, uno en cada una, 
que dieron con sus enormes y ex. 
quisitas orquestas, primero Molina, 
ri y después Toscanlni, reputados 
los dos primeros maestros directo-
res del mundo, sobre todo el úh i . 
mo que es "estupendo" como dice 
mi bella amiga la señora de Penni-
no. Pues bueno, quiero decir qnr 
con la educación musical que he re. 
cibido aquí, he podido aprecia i sorprenden.—La única diferencia j 
está en una pequeña cuestión de ™*o* ^ loMove úo csio p*is t*n 
tiempo. E l del "palito" va prime- P7diK0 ^ ritmftB y melod^s orkto. 1 " ^ ^ f 8 * ^ ^ 9 U , ^ m I m ^ 
ro y los músicos le siguen. Así es 
, , , j x ^ I del sufrimiento v del dolor, la vida; lo que viene después es j >' 
muy fácil. ^ ' í''a 0^ra de Roldán es una mani. 
Y nos despedimos porque el testación de gran capacidad que no 
podrán negar los eternos vallada-
res que gratuitamente levanta la 
envidia. 
—No puedo impedirle a usted que 
se defienda, 
—Piense usted lo que dice. 
— E s inútil todo. Bien pensado 
lo tengo. 
— ¿ Q u é ©s lo que me pasa. Dios 
mío?—clamó Rosario, angustiada. ¡ 
—Tanto como usted, quizás más, 
señora, lo lamento; pero no me es | 
posible desistir, cuando toda mí vi-
da es este frenesí que me arrastra 
hacia usted. Será locura, atropello, 
la cobardía de quien, habiéndolo 
perdido todo .se arriesga a los ma. 
yores peligros porque nada tiene 
que perder ya. ¿Pero qué quiere us 
* ^ ina* H a ' e exas era  
l o l a i qpe al>Iera goza . 
hijo h«tf lamentar8e. Solo en si 
•b<>Pa hnliencontrado refugio; y 
a S é8te ya' cl,ando •n»-
^«sticla, !l|Una barrera contra las 
''^ ^ ¿ f » SU « ^ s o , hé aquí 
^ "amarJnV1le,ta Cn *** s i n i ^ 
^aflora a. L Una pasl6n 
ava. 
^ crerén* i ,lncip,0 había reí. 
Msaje^ ndo a bUa de un capricho 
if> fclleS i00"4 de ra atardece* 
^ rectinL. en seguida tuvo 
r * ^ a r £ L l en guardia. 
«^Urif l^í / íne no 8e detendría 
J * - K o s a r ^ V 0 1 ^ d* 8°8 anhé-
2 r,ios que T asnstada en aque-
^ la o W x ^ « ^ u f a n incjul. 
^ ^ l n a ^ r n e I d r i n n a natnral<'-
r ^«^KUir V' """^ propósito 
¡ 5 ^ r e s d . í,a<¡er y R 0 8 ^ í a eon 
paciones TT^V 8 má*i estrechas 
í t a «U hljo1^ de ^ m n n l c á r . 
fcÜ8: ^ r o 1» PlU,a la defen. 
^ ^ n ' í n « ce«5i^ Un*8to multado 
^ ^ SeW^deBc1*- Entonces 
' " ^ l o por la penma^ón, 
ted que le haga yo, si por más que 
lucho, nada consigo y. rendida y;» 
Ajer Wce que fuera a verla el al extranjero. Ya se lo he dejado , De pronto lanzó un alarido horrí. 
doctor Bermúdez, que, como sabes, 1 entrever a mis padres: no les he i ble, espeluznante; uno de esos gri-
ml Tnl«nt«d sov iuKuetc de esta es una eminencia cn enfermedades • dicho la causa, sino que deseo vta. I to.s que llevan pl terror al corazón 
' ' u del corazón. ¡ jar durante unos meses. Ahora sa.: de mejor tempíe. Se l levó las ma-
. . . 1 bes ya por qué esa infeliz mueba- | nos a los ojos, como si quisiera 
icja.—inquino . a quien tanto quise, no me i apartar de ellos algo que le impi. 
i "dice" nada; pero sí ha perdido mi j diese ver bien; luego, con voz ve-
—Mamá, por no asustarme, no se ¡ cariño, esto no quiere deci,- que ! lada y un vago gesto de demencia. 
ingobernable pasión? 
— ¡Usted conseguirá que yo P»« 
da el Juicio! ¿Por qué así, si nada 
hice. Dios mío ! I 
Rosario comprendió que sería 
Inútil Insistir en aquella ocasión; y 
ante la tenaz mirada del joven, sor. 
prendida y temerosa, lo alejó con 
un gesto de súplica. Pero siguió 
viviendo en la más dolorosa inquie-
tud, siempre en espera de algo des-
agradable y presa del desasosiego 
de que se trasluciese el asunto y se 
le diera torcida interpretación. Un 
día recibió una carta del joven, en 
la que le participaba que estaba dis. 
puesto a hablar con ella, costara 
lo que costase; que le Indicara el 
modo de verificarlo. 
Rosario, previendo un desastre si 
se negaba a ello, resolvió Ir a su 
habitación de soltero, cuya direc-
ción conocía por su hijo, a quien 
Indirectamente le habla pregunta, 
do. Por un exceso de prudencia, juz. 
gó peligroso entrevistarse con- él en 
su propia casa de ella, ya que vi-
vía rodeada de criados; algunos 
muy adictos a su marido y hostiles 
a ella. 
Fué un día espantoso para la in-
— ¿ D e qué se 
Federico. 
queja nunca; pero hace unos me. 
ses que no vive: es un desasosiego, 
una Inquietud. . . 
—¿Qué te dijo Bermúdez? 
— L o que yo temía: "Que está 
muy enferma del corazón." Mamá 
ha sufrido mucho: mi padre, que 
es una excelente persona desde otro 
haya perdido mi estimación ni que 
vaya a tratarla como a una mujer-
zuela: su único delito ha sido que. 
rerme hasta el punto de no haber-
me podido negar nada. Ye tú en 
preguntó 
—¿Quién es? ^ 
Sebastián la miraba en silencio, 
anonadado por un sufrimiento bru 
tal. 
mi nombre; te lo suplico por la , — ¡ M a m á ! — g r i t ó al fin. 
amistad que nos une. Dile lo que Rosario sentía que sus piernas 
mejor te parezca, algo que calme cedían como bajo un peso superior 
su ansiedad y tranqnilece mi con. a su resistencia: se oyó el golpe. 
maestro que dirige la orquesta ha. 
bfa dado la señal del comienzo y 
empezaba el "corre.corre" que de-
Cía el Inolvidable Pepe Jerez, que 
no conoció la nueva generación de 
hombres positivos y eminentes. 
Tranquila, al fin, la asamblea, vi 
i l maestro, a los músicos y a los 
"arrivistas" de última hora. E n el 
entreacto trabé conversación con mi 
vecin^ de luneta, con esa confian, 
za que dan el paisanaje y la patria, 
y sin la suspicacia con que lo mi-
ran a uno en el extranjero. 
E l caballero era un oficial del 
ejército, amable y cortés. Parecía 
conocerme porque me llamó "Doc. 
tor" que ©s un título que me com-
place y no me avergüenza. 81 no hu. 
blera sabido quién era yo me hubie. 
se dicho: "Coronel" que era como 
se calificaba al "zumba y aguanta" 
a todo el que venía de la guerra de 
independencia y otros más y aún a 
aquellos que sacaron tickes de ida 
y vuelta. 
— E l director de la orquesta— 
prosiguió el distinguido y hospita-
lario amigo—es un compositor que 
se nombra Sanjuán y como usted ha 
podido juzgar es una magnífica 
"batutfa". ¿Ha oído usted los otros 
conciertos? 
¡Ay, no! . . . Acabo de llegar 
de Europa. 
—De modo que no conoce usted 
"Da orquesta filarmónica". 
—No; solo conozco "Pro Arte 
Musical" y me apresuro a decirle 
que en lo'J centros musicales de 
Europa, como en Pra^a y en Milán, 
sobre todo en este últ imo mercado, 
o "bolsa artística", si usted prefle. 
re, es un t í tulo que hacen valer pa-
ra sus contratas los cantantes e Ins. 
trumentistas. E s una gran satlsfac. 
ción para nuestro país, ¿no cree us-
ted? 
—Una verdadera gloria. "Pro. 
Arte" paga bien j dispone de lo 
mejor que hay en el mundo. 1.a 
"Orquesta Filarmónica" es como si 
dijéramos una escuela de música 
nacional. L a dirige un gran apasio-
nado por el arte, el señor Gonzá. 
lez Beltrán, que fué Senador y hoy 
es un hombre tranquilo. Se ocupa 
mucho de cosas exquisitas. 
Sonreí politicamente y el oficial 
prosiguió: 
—Hoy oirá usted a una cubana 
que es una pianista muy notable. 
tan sensible a los efectos ! r«a Tne presentaba la labor artisti 
ca que es(przadamente venimo* 
realizando y que nos coloc^i cn buei 
puesto para no ser estimas por ab 
como la gente nueva e inculta qu< 
produce el suelo intranquilo y cal 
deado de los trópicos. 
T O P I C O S D E L A C I U D A D 
HONREMOS A LOS G R A N D E S 
Pintoresco aspecto que habrán de presenciar los paseos de la Ha, 
baña el día que le hayamos erigido una estatua a todo el que la me. 
r e z c a . . . Abela, L a Noche, Habana 
punto de vista, no la ha compren- | ciencia. Particípale que me mar. amortiguado por el velludo de la mÁa conocida en los Estados Uní. 
inmás. Mi madre tiene made. cho; no le digas la causa; pero dé- alfombra, de unas rodillas que se ' . _ « i i - i u . -dido ja ás. >li adre 
ra de artista: ya la conoces: es de 
una delicadeza extremada, de una 
sensibilidad exquisita. E l gran error 
de su vida fué casarse con un hom. 
bre tan opuesto en todo a ella. Yer-
dad que su matrimonio fué obra de 
mis abuelos maternos. 
—¿Pero tan enferma la encuen-
tra Bermúdez? 
L a encuentra y lo está, que es 
lo peor—murmuró el joven con los 
ojos húmedos. 
Fuera seguía el desfile de auto, 
móviles; se oían las bocinas de las 
máquinas que pedían impacientes 
vía libre; los escaparates empeza-
jale entrever que a mi rescreso pu- clavaron en el suelo; sus manos, 
diera volver a ella. Pretexta que tan elocuentes para expresar el do. 
no voy a despedirme por mi esta, lor, se alzaron sobre su cabeza y 
do de s a l u d . . . ¿Lo harás? 
— E s una comisión. . . ' ciliablcs azuzadas, entre mechones 
—Hazlo. E s un sacrificio espan-1 de pelo én desorden; sus ojos se 
toso para mí esta marcha. ¡Si tú abrieron a más no poder, como si 
supieras! . . . — c l a m ó con voz en. su alma se asomara a ellos aterra-
ronquecida. da por la conmoción del organismo 
—Iré—di jo al fin Sebastián—. en que residía; sus labios se agí . 
¿Dónde nos veremos después? taron febriles; pero no pudieron 
—He resuelto salir en el tren de articular palabra alguna. Luego ca-
las siete, esta misma noche, para el yó de boca contra la alfombra y 
extranjero. ¡Dame un abrazo an. dió media vuelta: quedó con la 
tes de irte! boca y los ojos abiertos, con los 
—¿Tiemblas?—le dijo el gene- brazos extendidos... Colmada la 
roso ioven, tendiéndole los brazos, niedida del sufrimiento, su pobre v 
dos que en Cuba. §e llama Catalina 
Forteza. 
Y luego añadió con cierto orgu-
forcejearon como enemigas irrecon- ¡ lio: 
— E n el escenario hay setenta y 
cinco ejecutantes. 
Me vino a la memoria los tlem. 
pos de Anselmo López y de Van-der. 
Guth, cuando el Inolvidable "Pan. 
chito" Marty, dueño del teatro de 
Tacón, agotaba su actividad para 
reunir los pocos músicos que for-
man la orquesta de la ópera. 
—Yerá usted—dije yo—para que 
feliz mujer no le anunció al joven | han a Iluminarse. L a noche bahía d _ \tQuiero me prrdones co 
que Iria en busca de él, a ver s i . caído ya no obstante no haber da-j mo si realnieJt<? tr hnhioV:i (ltPll 
* _. . r_ .„ 1 Hrt aun las clncr» ()<» In fafílp Re .. . . ¿or e í t e medio lo convencía, con. ! do aún las ci o de la tarde. Se. 
dándose a su caballerosidad. Ha- i bastlán, que había heredado de Ro 
—^'o—-contestó el otro, sollozan-: enfermo corazón se había roto; y j el buen caballero no me creyera to. 
al escaparse de él la vida, su sobe. | talmente iletrado.—Siempre ha ha 
ranj belleza de mujer había adqul. ! bido en Cuba nna cult|Jra mu. 
rido la suprema dignidad que pres-dido: 
bía paseado en su automóvil, que | saHo ^ « ^ a t i e ^ a y profunda. 
dejó a 1» entrada de una iglesia, 
de la que salló a pie por otra puer. 
ta para dirigirse a la habitación 
del joven. L e mjntló el encargado 
de la limpieza de los departamen. 
— ¿ T ú a mí? ¡Qué locura! Pero i tan la muert 
si lo deseas. . . 
—¿Con todo tu corazón? 
— ¡ Y o no sé perdonar de otroj 
modo! 
Permanecieron un instante abra 
— A l teléfono, señorito—le dijo Izados: solo se oía el ahogado sollo 
tenía ahora los ojos fijos en la al 
fombra; su amigo lo observaba en 
silencio, con los ojos entornados y 
el entrecejo fruncido. 
e y el dolor. 
J o s é B O N A C H E A . 
Habana, Diciembre 1925. 
(Ilustración de Abela), 
sical, sinó en número por lo me. 
nos en capacidad personal. No le 
recuerdo a usted las celebridades 
sino tan solo a los que eran el "al-
ma musical" en el país como Fuen, 
tea en Santiago de Cuba, e Isabel 
LOS ACADEMICOS 
rio. " r ^ M<>ng<>: te detuT,Pron PW "o hallar » 
—Sí, chico, un abuso, porque yo no me río cuando bailo. 
— - A M a , L a Noche, Habana 
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E P I T E L Ü M C A 
Algo ha llovido, lector, desdo 
cierto día, para mí deplorablemen. 
te histórico, en que yo, caballero a 
la sazón do unos sieTe años no cum-
plidos, puesto en pie ante un her_ 
moso retrato del general Prim, que 
adornaba en uno de sus tostoros la 
principal estancia de mi casa, pro. 
nunrié una catilinaria de tomo y 
lomo contra el caudillo triunfante 
de la revolución de Septiembre; 
pero a despecho del tiempo trans-
currido desde aquellas k al ondas, 
doy por cierto que de ellas arrancan 
y de su influjo maléfico, las malan-
danzas de mi vida y los vaivenes, 
no siempre verosímiles que la han 
ido amenizando. 
Por decentado, aquella inoportu. 
na ingerencia en los negocios p»-
blicos, para constituirme, contra el 
unánime sentir de toda mi casta, 
en airado paladín de doña Isabel de 
Borbón, imprimió, carácter contó si 
fuera un sacramento político, a to-
que lejos, muy lejos de ello, lo con. 
fundiera con Herbert Spencer, 
Stuart Mili, Epaminoudas, Montes, 
quieu y otros muchos personajes de 
quienes conservo en la retina imá-
genes pavorosas, las mismas con 
'que a mis ojos atónitos se mostra. 
ron en diversas ocasiones durante 
la celebración de diferentes fiestas 1 
políticas a las que concurrieron con, 
vocados por algunos de mis más 
furibundos correligionarios, con el 
sólo propósito de sustentar opinio-
nes peregrinas, incongruentes con 
lo que de ellos y de su vida nos 
cuentan bistoriadores y exégetas, 
seguramente mal informados. 
Y al ver, icetor, cómo bullían y 
se arremolinaban en torno mío, ce-
ñida la frente a veces con el laurel 
de la victoria, políticos de la mis, 
ma estameña que los precedente, 
mente citados, reformadores de la 
Historia, entre cuyas páginas, para 
ellos vírgenes, tejían, arácnidos lin-
?OS3 
P O R 
D A V I D A I Z C O R B E 
„ f 'fy£ £7 ' 
'i da mi actuación posterior, y aquí | perturbables, la tela de sus narra 
me estoy donde entonces—al lado ¡ ciones grotescas, l legué a temer— 
de los perdidosos y alicaídos—sin 
que a hacerme variar de condición 
hayan bastado, ni las mudas leccio. 
nos de la experiencia, ni el elocuen. 
te ejemplo de ciertos ciudadanos 
con quienes tuve alguna vez que 
andar al paso, y que así son capa-
ces de "consolar al triste", como yo 
de meterme a concejal. 
Duéleme, y mucho, lector, de que 
"aquella primera salida1' no del to-
do disímil ua la de marras', tuviera 
la más estupenda impunidad por in.. 
merecido gaje, y no tanto por las 
razones arriba apuntadas, cuanto 
porque si una mano próvida, acu. 
diendo a tiempo a donde es uso en 
casos tales, hubiera puesto doloroso 
remate a la aventura, tras de ense-
ñarme que la caridad bien entendi-
da empieza por donde todos debe, 
mos saber, habríame despojado des-
de "ab initio" de todas aquellas 
condiciones y circunstancias que 
llevan a un ciudadano « andar pe-
rennemente metido en la renta del 
excusado, o lo que tanto monta, 
en el gobierno del mundo y sus 
monarquías, como dijo un poeta 
felicísimo que de uno y otras hizo 
vaya en sus versos regocijados. 
No por tan blando cauce, sino 
por otro de ásperas piedras alfom. 
brado, ha ido constantemente el 
agua al molino "del que suscribe", 
porque cobrando alientos en la pa. 
sada y lamentable impunidad, en 
vez de escribir letrillas, epitalainios, 
cantatas u otra cosa que me tuviera 
alguna cuenta, seguí en mis trece, 
puesta en los públicos intereses to-
da mi consideración, y en la cons.. 
titüción de comités, asambleas y 
cow&tanes, empleando una buena 
parte de mis días, amén de consu, 
mir no pequeña porción de mis no-
ches perorando de mitin en mitin, 
o, como decía un provecto ciuda-
dano, diputado provincial allá en 
mi tierra durante los días del anti. 
guo régimen: "de metinge en me. 
tinge." 
Y no es lo malo lector, que a 
fuerza de desojarme mirando por el 
derecho de los otros, haya quedado 
el mío, tras rudísimos reveses, mal-
frecho y desamparado, sino quê  la 
beatifica placidez de mi alma, na , 
( iila de una fervorosa confianza en 
la sabiduría del plan que rige los 
orbes siderales y dispone, para nues_ 
tro bien, la marcha de los huma-
nos, eventos, sufrió tan ruda prueba, 
que a pique estuvo de perecer al 
recio embate de reiteradas experien-
cias aparentemente con ella incon. 
< Jliables. 
E s el caso, lector, dejándome, 
por supuesto, en el tintero, la su. 
ma casi t^tal de aquellas experien-
cias, que oí un día a "respetable 
conciudadano, miembro prominente 
de aquellas asambleas" a que hice 
antes deferencia,- apoyar sus opinio_ 
nes— opiniones val ios ís imas— en 
textos tomados, según propia afir, 
litación del "Quijote de Quevedo", 
y no sé si fué en el propio infolio 
0 en otro, procedente de la misma 
biblioteca, donde un orador, no me-
1 ns digno de estimación, encontró 
las ricas preseas con que revistió 
desdf lo alto de pública tribuna, al 
Cid campeador, dejándolo en tal 
guisa, que a la mismísima Ximena 
le costaría sudores y fatigas el co-
nocérlo. Aunque bien pudiera ser 
como lo temieron por algún tiem_ 
po de los conquistadores castella-
nos los indios borinqueños—que los 
tontos fuesen inmortales. 
L a eternidad de tales bípedos in-
comprensible a mi razón, e inconci. 
hable con mi fe en la prevista fina, 
lidad de todo lo creado, ponía en 
mi ánimo el espanto que a los gran-
des desastres morales acompaña y 
en la imposibilidad de plagiar el 
procedimiento que para salir de du, 
das emplearon con Diego de Salce, 
do los indígenas de mi país, sumer-
giendo en el Almendares a . . . — ¡oh 
halagadores nombres propios, dete-
neos!—decidí esperar, puesto en lo 
alto mi pensamiento, que San E x . 
pedito me iluminara con el viático 
de un buen milagro. 
Y como lo pedí lector, me fué 
concedido, porque a poco de haber 
formulado ' in pectore" la petición, 
vino un amigo a invitarme para 
asistir a una sesión espiritista. 
Seguíle maquinalmente, y no sin 
Icierto recelo, oí, una vez dispuestas 
las cosas pertinentes al caso, que 
iba a comenzar la evocación de los 
difuntos. 
L a idea de que iba, como quien 
dice, a escupir en corro con un res. 
petable número de muertos, desper-
tó en mí un imperioso deseo de po_ 
nerme en cobro, y encaminarme rá. 
pidamente hacia la puerta, plan-
tándome de un salto "en la del rey" 
sin miramientos ni repiqueteos de 
inútiles cortesías, pero me atornilló 
en la silla, siquiera me quedara tu-
rulato, trémulo y sudoroso, la cu. 
riosidad ardiente de escuchar las 
inauditas y recónditas verdades que 
en aquella noche habrían de ser a 
los mortales reveladas. 
Hablar, sí que hablaron los se. 
ñores difuntos y aún si no parecie-
ra irreverencia, te diría, lector, que 
lo hicieron hasta por los codos, pe. 
ro yo te juro por todo cuanto hay 
de epitelúrico en el Universo—y ya 
ves que no me quedo corto—que 
por la elevación del concepto y la 
novedad de las ideas, más que gen. 
tes venidas del otro mundo pare-
cían Representantes de los que, pa-
ra nuestra desdicha, usamos a ve. 
ees en éste, cuando no Presidentes 
de tal cual corporación no inferior 
desde el punto de vista Intelectual 
a la gloriosa "Cofradía del bendito 
San Crispíñ", por Mesonero Roma, 
nos en donosísimos versos inmorta-
lizada. 
Solicitó humildemente, después 
de haberlos escuchado por buen es. 
pació de tiempo, permiso para reti. 
rarme, y cuando hube llegado a la 
puerta, abrazando con efusión al 
dueño de la casa, que me acompaña-
ba, le di las gracias. 
Aquí tenéis, amables lectores, a "Cito Bergerslust", el magnifico 
ejemplar de perro-policía (Shepherd) champion de Alemania del año 
1922-1923. 
KI perro-policía negro no abunda como el amarillo y negro. Por 
eso hemos encontrado de interés Insertar la fotografía de este 
ejemplar, considerado en Alemania como el más bello y el más 
# compelto entre los perros de su color. 
• 
Sus servicios en la Gran Guerra.—El perro-sanitarió.—Guías para ciegos.—Policía secreta.—El Shepherd y el 
Dobermann Pischer.—Empleados en los ferrocarriles y en las Aduanas.—Cuatro millones de perros en 
Alemania. — Cuatrocientos veterinarios—Veinte millones de kilogramos de galletas se fabrican anual-
mente —Lo que producen las comunicaciones postales y los transportes relacionados con los 
perros. — Amaestradores—37,636 familias que viven de los perros en Alemania.— 
Nosotros, en Cuba, también tenemos buenos ejemplares.—El cementerio perruno del 
Dr. Héctor de Saavedra.—El Brigadier Herrera y el Corohel Mendieta pudieran de- % 
cir al̂ o sobre el uso del perro en el Ejército y la Policía de Cuba. 
se utiliza en rna-, diversas ocupa, 
ciones. 
Sobre todo, durante la guerra 
europea, el perro fué una gran ayu-
da para el pueblo alemán. No sola, 
mente estos nobles animales ofre-
más de 400 veterinarios dedicados r añ E s Alemania, indudablemente, la 
nación donde él perro encuentra exclusivamente al tratamiento ca. 
más protección y, a la vez, donde niño, 23 de los cuales radican en 
Derlín. 
Pero, los que mayores ganancias 
obtienen con los perros alemanes, 
son, indudablemente, las fábricas 
encargadas de "preparar sus alimen-
tos, entre otros las galletas, de las 
que se consume, aproximadamente, 
20 millones de kilogramos por año, 
trabajando en la fabricación de las 
| mismas más de 2,400 familias que 
allí obtienen también su sustento. 
Los libros de registro de la ad. 
ministración central de Correos del 
"AVerein für déntsche Schaferhun-
de", indica una sahda de 300,000 
comunicaciones, postales relaciona, 
das con Asociaciones dedicadas a 
perros, lo que significa un ingreso 
de 250,000 rtiarcos, y un trabajo 
en que se emplea a treinta indivi_ 
dúos. 
Esa enorme cantidad ríe perros 
existente en Alemania l a gran 
afición que el pueblo germano sien, 
te por este noble y útil ísimo animal, 
es causa de que se beneficien mu. 
chas empresas, contándose entre 
éstas todas las Compañías de trans-
portes terrestres y marítimos, muy 
especialmente los ferrocarriles, que 
puede registrar en sus libros -m in-
año. cerca de 150 millones de mar-
cos; dejando para las ciudades y 
comunas una utilidad de 26 millo, 
nes de marcos en concepto de im,, 
puestos. 
Todo1 este tráfago perruno, que 
a simple vista parece una de las 
tantas tonterías a que se someten 
los pueblos, hace' que en Alemania, 
país digno de imitación en lo que 
a esta y otras materias se refiere, 
37,636 familias busquen el pan dia-
rlo, y puedan vivir con relativo 
desahogo. 
Por eso observamos que el pue. 
blo alemán ha sentado cátedra en 
lo que al cuidado del perro se re-
fiere. Y el mejor cementerio de pe-
rros es el que existe en Berlín. Y 
numerosos inspectores pululan por 
las calles, libreta y lápiz en mano, 
para dejar incurso en multa a todo 
el que cometa el deUto de abusar 
con un can. Y7, los perros que se re-
cogen vagabundeando por las ca. 
lies no son sacrificados con el éter 
o el cloroformo, sino que ingresan 
en un asilo, donde son cuidados es-
meradamente hasta cue una mano 
protectora vieae a recogerlos; y, 
de no ser así, los últ imos días del 
abandonado animal pasarán, segu. 
ramente, entre los más solícitos tra_ 
tamientos de los empleados del 
Asilo. . . 
E n Cuba, los perros policías 
(Shepherd) han tenido una gran 
"Barly • muestra en este grabado aceptación, pues son animales do-
su preciosa cabeza, y, su mirada, W H ^ ^ H L - tados de extraordinaria inteligen. 
penetrante e inquisitiva, habla bien | cIa y de belleza singular, 
alto de sus dotes de inteligencia. J | W ^ ^ ^ ^ cuando so lo , 
"Barly" es una excelente perra-po-
policía, propiedad del joven Pepito 
Costa. Podemos sentirnos orgullo-
sos de tener en Cuba un ejemplar 
como este. 
• 
cieron su valioso concurso en diver-
sos trabajos de guerra y de paz, si. 
no que, además, llegaron hasta dar 
su vida en aras de la nación ge?-, 
mana. 
Buena prueba de lo que decimos 
es el importante dato siguiente: de 
los 28,000 perros entregados por 
los particulares al comienzo de la 
gran conflagración, sólo 400, una 
vez terminada ésta, pudieron ser 
devueltos; los otros habían muerto 
en el campo de batalla. 
Mas, de tal importancia fueron 
los servicios prestados por los pe_ 
rros al Ejército, que actualmente 
500 ,canes amaestrados, ocupan De todos los perros Shepherd venidos a Cuba, podemos asegurar que 
plazas de militares, y son repuestos I el que aquí mostramos es uno de los más bellos y perfectos. Res pon-
L A D I G N I D A D 
Inmediatamente que falta alguno' 
por muerte o por imposibilidad fí-
sica. 
E n Osternburg (Oldenburg) el 
"Deutscher Verein für Sanitats. Bien las merecía, lector, supues-1. , ,, . , . , . .. . . . ; hunde ' posee un terreno cercado 
de 59.855 metros cuadrados donde 
se crían cientos do perros, y mu-
chos de ellos se amaestran para el 
servicio de sanidad, donde ofrecen 
positivos resultados, salvando herí-) 
dos y llevando vendajes y medid 
to que había contribuido con la ex. 
periencia de aquella sesión a con. 
vencerme de que no son, como por 
lamentable espejismo yo había pen-
sado, inmortales los tontos de ca_ 
piróte. / 
Sí, a Dios gracias, mueren tam. 
blén los tontos, pero no tan pronto 
ni en tal número como a ti y a mí, 
lector, que «somos discrefos, nos 
convendría. 
Sergio Cuevas ZEQÜE1RA. 
de al nombre de "Elthel" y es propiedad del joven 
fanático perruno 100x100. 
Pepito Costa, 
E n pleno campo de entrenamiento, 
una persona, vestida de policía, es 
acometida por otra con indumen-
taria de ladrón, pero que en reali-
dad, lleva un traje especial que lo 
protejo contra las mordidas de los 
perros. E l Shepherd (perro-policía) 
defiende a su compañero y ataca 
furiosamente a l ladrón. Este es uno 
de los más interesantes ejercicios 
a que son sometidos los perros-po-
licías en Alemania. 
que una de las mejores parejas—si 
no la mejor—es la perteneciente al 
distinguido joven Pepito Costa. E s . 
pecialmetate el perro, que responde 
al nombre de "Eithel", es un ejem. 
piar de belleza extraordinaria, tan. 
to por su color negro-cenizo como 
por su porte de líneas elegantes y 
su carácter vivo e inteligente; po-
seyendo un excelente "pedlgree". 
L a perra, "Barly", como el perro, 
es también una digna compañera de 
"Eithel", pues, además de su "pe. 
digree" aristocrático y valioso, es 
de una belleza poco común. 
Ante las públicas predicaciones 
de tolerancia y resignación para las 
infidoMdades femeninas que hace a 
los esposos la literatura teatral ex-
tranjera y se encargan de transmi-
tirnos los arregladores de obras, 
nuestro público se Indigna y se re-
líela. 
L a vehemencia de nuestro carác-
ter, la exaltación de nuestro tem-
peramento, el ardor de nuestra san-
gre meridional, no admite que el 
hombi'e traicionado pueda perdonar 
y mucho menos que pueda transi-
gir, y cuando se le predica con el 
ejemplo presentándolte en la esce-
na un tipo de hombre que transige 
y perdona, lo" rechaza on indig-
nación si es el egoísmo, la desver-
güenza, el móvil que lo hace tole-
rante, y con desprecio si se funda 
en la bondad o en el altruismo la 
transigencia. 
Como este modo de sentir no ha 
sufrido alteración entre nosotros 
desde los tlpmpos primitivos y per-
siste a despecho de los avances de 
la cultura y de las conquistas del 
progreso, a cuya influencia se atri-
buye la modificación del carácter, 
la reforma de las costumbres y has-
ta el cambio de los sentimientos, 
los que de más europeizados pre-
sumen en nuestro país o los que 
más han sucumbido teóricamente a 
la contaminación producida -por las 
idtas de otros países, aseguran que 
esa persistencia en nuestra mane-
ra de ser y de sentir, ardiente y 
exaltada, no es consecuencia de una 
especial disposición psicológica que 
nos caracteriza, sino del atraso en 
que vivimos, de la incultura que 
padecemos, de la incomunicación 
que nos hace agrestes, huraños e 
inciviles. 
E n efecto, las naciones más dis-
p. "ístas a transigir con esta clase 
de delitos son aquellas que mayor 
progreso han alcanzado en lo que 
a las externas manifestaciones de 
la cultura se refiere. Pero creer que 
el mayor adelanto científico e in-
dustrial, la mayor perfección, si se 
quiere, significan las mejores cos-
tumbres, pnede ser un error, por-
que no s>e ha demostrado todavía, 
que sepamos, que a mayor prosperi-
dad material, derivada de los ade-
lantos científicos e industriales, co-
rresponda una mayor exquisitez de 
sentimientos ni siquiera una más 
refinada moral en las costumbres. 
Creo yo que seria mucho más fá-
cil demostrar lo contrario, esto es: 
que a mayor progreso suele corres-
ponder mayor perversión, degene-
ración o relajación de costumbK's, 
y por lo tanto menor delicadeza de 
sentimientog, mucha menor sensi-
bilidad. 
Obstinarse en afirmar que para 
se^ más europeos, para demostrar 
una cultura superior, debemos ser 
más transigentes con el delito fe-
menino, llevando nuestra filosófica 
y mansa tolerancia hasta el extre-
mo, no ya de disculpar la infideli-
dad, sino de convivir con ell 
mitiéndola como una consecSn^" 
lógica aunque fatal de nnestrn a 
lanto, me parece tan absurdo™ e' 
atribuir al atraso y a ia ^ ™*o 
las vehemencias de nuestro fo^'* 
ramento y los arrebatos de ¿ ¿ H f 
caráefer. ,lue8tro 
L a prueba elocuente de qnp „ ! 
efecto no reconoce dicha causa 3 
en los hechos, que son el arB„J,,ta 
to más sólido o incontrorertihl ' 
Nadie podrá negar que de !L 
cientos años a la fecha hem^ 
gresado lo suficiente para que 
tal progreso dependiera l l e 
de canes propiedad del citado pe. 
riodista. 
No obstante lo expuesto anterior, 
mente, nosotros notamos que en 
Cuba somos poco inclinados al 
adiestramiento del perro. Así ob-
servamos infinidad de perros poli, 
cías, completamente inservibles por 
su escasa educación. ¡Buena falta 
nos hacía que cayeran por estas l a . 
titudes unos cuantos adiestradores 
alemanes de los 2,000 y pico que 
actúan en el territorio teutón! 
espero que me devuel. VA.—SI todo ba acabado entre nosotros 
ra el anillo. 
|,;ila.__¡Qné absurdo! No se lo devolveré. ¡Yo no be reñido con 
anillo! 
London Opinión, Londres 
Él eminenfe( profesor austríaco 
doctor Kufelder, ha tenido recien, 
teniente una idea genial: la apli_ 
cación del perro como guía para los 
ciegos de la gran guerra, y ya, de 
los 8,000 alemanes faltos del pre-
cioso don de la vista a consecuen. 
cia de la sangrienta lucha,'2,000 se 
sirven de sus perros-guías. 
Además, los perros-lobo (Shep. 
herd) y los Dobermann Pischer, 
desde el año 1903 son utilizados en 
Alemania para diversos servicios de 
la policía secreta, donde han dado 
magníficas pruebas de su capad, 
dad. Actualmente* 2,500 perros son 
ocupados por la policía berlinesa, 
estando la dirección central de es_ 
tos animales en manos del Minis-
terio del Inferior del Reich. 
VA perro en Alemania avuda en 
muchísimos trabajos; fira de caire, 
tones. conduce vasijas de agua, 
trabaja en los teatros, cuida tien-
das, etc., etc. 
Pero, la Administración de los 
ferrocarriles es la que, desde el año 
1911, dispone de más de 500 perros5 
que persiguen a los ladrones en las 
estaciones y depósitos de mercan, 
cías; así como también en el servi-
cio de aduanas, un conjunto de más 
de 750 canes prestan sus servicios. 
Todo lo anteriormente expuesto 
hace que el censo de perros en Ale. 
inania arroje una cifra de cerca de 
cuatro millones; contándose 23(: 
mil que pagan contribución en l?er. 
lía, más los que no están matricu-
lados. 
E n Alemania, dada la enorme 
cantidad existente de perros, vive^i 
greso medio anual de 1.730,000 
marcos por concepto de transporte 
de perros. 
Mas. los que obtienen mejores y 
más fijas utilidades, son los ama es. 
tradores de perros, por cuyas ma. 
nos pasan 20,000 anualmente, pu-
diéndose tasar en un aproximado 
de seis millones de marcos sus uti. 
lidades. 
L a compra.venta de perros ale-
manes pone en movimiento, por | manía, nos atrevemos a asegurar 
Hay otra variedad del perro po. 
licía alemán, muy en boga actual, 
mente en los Estados Unidos y aún 
más en Alemania. Nos referimos al 
y nobles eu todo momento. Tienen | Dobermann Piscber, llamados por 
un gran parecido con el lobo y por muchos "cerebro humano", dadas 
eso son conocidos por muebos con 
el nombro de perro-loho. KI color 
que más abunda entre nosotros es 
el amarillo y negro, encontrándose 
muy pocos negros y menos blancos 
completamente. 
De los perros Shepherd que 
existen en Cuba, importados de Ale-
Entre io» ejercicios que figuran en el perfecto entrenamiento del pe-
rro-poücfa, existe este de salto alto con obstáculo. E l animal empie-
za saltando una valla de pocas pulgadas, y el entrenador va aumen-
tándola de altura hasta llegar a adquivir enormes proporciones. E n 
este trabajo se acostumbra darte a l perro un trozo de madera que lle-
va en la boca ruando ejecuta el ejercicio. 
sus inigualadas dotes de compren-
sión e inteligencia. Los Dobermann 
Pischer escasean en Cuba; quizás 
si no lleguen a la docena los que 
existen en toda la Isla. E s un perro 
de pelo corto; de color negro y can. 
déla; de talla alta y de líneas finas 
y elegantes. 
i:l respetable caballero señor 
Abelardo Aguinr, alto y competen, 
te empleado de la Aduana de la 
Habana, hace poco recibió de Ale-
mania una excelente pareja de pe-
rros policías Dobermann Pischer, 
educados. Hemos tenido oportuni. 
dad de admirar los trabajos que 
ejecutan de busca y captura así co. 
mo de guardianes y declaramos que 
resultan algo prodigioso por la In. 
tellgencia y maestría que desplie-
gan en todos sus actos. 
De hace tres o cuatro años a esta 
parte, en Cuba se ha adelantado 
muebo en conocimientos de razas 
caninas; la afición al perro se ha 
desarrollado en grado máximo; y, 
de seguir al paso que vamos, con 
im poco de buena voluntad y mejor 
dirección, bien podríamor. pafango. 
nearnos con las principales nacio-
nes en lo que a los perros se refie. 
re, KI cubano, además de su afición 
hacia la cría de anímale? domést i . 
eos, es también, de nobles y cari-
tativos sentimientos; razón por la 
cual la raza canina siempre ha te. 
nido albergue en los hogares de 
Cuba. 
Nuestro culto y estimado compa. 
ñero de redacción, el doctor Héctor 
de Saavedra, que es un fanático in. 
teligente y entusiasta de todo lo're-
lacionado con la raza canina, ba 
construido en su finca "Bagatelle" 
un cementerio para perros, donde 
duermen el sueño eterno Infinidad 
F n a pregunta para finalizar este 
trabajo: 
¿En nuestro Ejército y en núes, 
tro Cuerpo de Policía no sería de 
utilidad el servicio perruno, te-
niendo en cuenta que en otras na. 
ciones ha dado positivos resultados? 
E l Brigadier Alberto Herrera, 
Jefe de Estado Mayor del Ejérclto 
Nacional; y el Coronel Pablo Men, 
dieta. Jefe de la Policía" de la Ha-
bana, pudieran decir algo a este 
respecto. . . 
Sin embargo, en punto a dienirt; 
sentimos como en los tiempoí "-
remotos. E s decir, qUe en esto * 
rechazar como imposible la tra • 
gencia con la infidelidad f e m é » ? 
y de repugnamos el tipo del ho, 
bUe tolerante, estamos exactampm" 
igual que en el siglo X I I I . 
E s claro que si nuestro pro»r 
so ha ido operándose con nial 
lenütud que en otros países j 
transformación habría sido taxíibi^ 
más lenta, pero se observaría «i 
comparar nuestras costumbrPs 
nuestro modo de Ser actual con lo< 
de hace algunos siglog. 
Luego es evidente que no con 
siste en esto, sino que debe atri 
huirse a nuestra idiosincrasia v 
no a nuestra Ineducación, el ai¿ 
nos mostremos tan intolerantes e» 
lo que a la Infidelidad femenina en 
el matrimonio se refiere. 
Ahora que ent í e esa mansa pa-
slvidad, entro esa tolerante actitud 
entre ese filosófico consentimiento 
que predican algunos dramatarKos 
franceses y practican muchos de 
sus admiradores cuyaa tendencias 
y predisposiciones reflejan aquellos 
en el escenarlo, y el "¡mátala! 
furioso y vengativo que suele pe-
dir el ardor de nuestro temptra-
mentó ante la revelación de lu in. 
fidelidad, entiendo yo que existo n,, 
prudente término medio, es d ĉÉ 
una solución más equitativa y má*. 
justa que no aconseja abdicar do 
la dignidad, ni demanda ceder a los 
vengativos impulsos que en último 
término son Ips que, en la mayoría 
de los casos, arman la mano del 
ofendido y lo prestan valor para1 
cometer el crlmeh con el que se ha 
dado en decir que se laiva la afren-
ta recibida. 
Transigir no; asesinar tampoco. 
L a vida de un semejante no debe 
depender de nuestra voluntad, co-
mo la honra de un hombre no debo 
depender de la conducta de su es-
posa. Si dignanfente la rechaza el 
que se ve burlado, nadie tendrá de-
recho a decir que se deshonró, aun-
que dejé el castigo de la falta por 
ella cometida encomendada a ma-
nos menos profanas y pecadoras, 
que las suyas y a Juicio más recto 
e infalible. Como s© deshonra y 
abdica del decoro, y esto sí que 
no admite duda por muy sutiles 
que sean los argunlentos discurri-
dos por la moderna lógica y la aco-
modaticia filosofía, es transigiend» 
por bondad o tolerando por conre-
niencia, motivos ambos que swía 
difícil deslindar y que se confnn-
den siempre o casi siempre. 
Nuestro público, al Rechazar ron 
indignación ese tipo de esposo com-
placiente que se obstinan en pre-
sentarnos como la últ ima creación 
de la filosofía social los modernos 
reformadores de las costumbres, 
demuestra, no incultura ni atraso, 
sino un más delicado1 y estricto ecn-
timlbnto de la dignidad, un espíri-
tu más recto, una moral más sana 
y una mayor firmeza, puesto qui' 
su modo de ser no ha sucumbido " 
las modernas teorías, a las frecuen-
tes predicaciones, a los pernicioso" 
ejemplos qae se le ofrecen a dia-
rio, y que si son reflejo fiel de l«s 
costumbres de otros países, no l'». 
son ciertamente de un más depura-
do y exquisito sentimiento de 1« 
moral. 




V n g 
Julieta.— ¡Es una lástima que todos los hombres de 
sean tan vanidosos! 
Romeo.—Pero ¿cuándo he sido yo vanidoso, Julieta? 
Jack-o-Lant»1 
tir' 
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rededores de Hol lywood, 
í;n d i e n t e « n corpulento n o . ^ 
^ ^ T ^ u e v . Ing laterra , cnya 
^ f i « i r « ^ ^ « a c u d i d a por | 
P ^ * W o r a d a . justif icando el j 
dicho * 
limo ríe. de Holman l>ay, c n y o » i 
B« tr8 sat ír icos cuentos sobre 
^qalsltos y m g i a t e r r a son e l , 
Tid» ' buscan lo más , 
d8 su h i lar idad es u n te. 
Vneva 
1« Tll~* -nienes o u s c . n -
^eltC , fino en mater ia de l i te 
genioso y 
>ÍOtÍr0recibMo_^ 8 « « E - R o r k ' 
"«r,l,0* L de cine, d á n d o l e cuen-1 
empresario^ ^ ^ d é n de su n o . 
tt de I 0 " . tica . . E i h á b i t o hace a l 
sometida en presenta-
P^*8 'Hminar en Nueva Y o r k a un 
d ^ o ^ t ó r i o en el cual f lgu . 
^ Hlrectores de l a F i r s t N a . 
^ A t a r e s , habiendo sido obje-
hábito hace a l p ira ta" , es 
.mente el argumento con el 
* L x hab ía ido de puerta en 
^ o frec iéndose lo a los empre . 
P C d e Hollywood. E n todas par-
"" A le rec ibió d i c i é n d o l e que 
'lello m i m * P^drí» adaptarse a 
W . l u « . Cuando y a el autor c 
' A p u n t o de abandonar l a p a r . 
j . y regresar desilusionado a su tab» 
n áe trabajo. S a m E . R o r k l e y ó 
me v r e s o l v i ó probar con e l la 
^ • Hi^o, pues, l a a d a p t a c i ó n 
7 "Ponióla" d e s p u é s de que cas i 
L i e . empresarios de Hol lywood 
Rabian rechazado y alcanzo c o „ 
1 uno de los é x i t o s pecuniarios 
^ b r i l l a n t e s que registran este, 
ú0 los anales del cinc. 
£1 Sonriente V i H a -
no, obtiene ana 
recompensa 
(ieoige Bnncrof, el "sonriente 
rlllano" que ha alcanzado u n é x i t o 
tan franco en "The P o n y E x p r e s s " 
K»ba de ser contratado por la 
Paramount para que trabaje en 
películas de esta empresa. L a noti-
cia fué hecha p ú b l i c a por Jesse Jj. 
Lasky, vicepresidente de l a F a -




B A R B A R A L A M A R E N 
" E L S O L D E E S P A Ñ A " 
Como liemos publicado varias veres Antonio Moreno y A l i c i a T e r r y von los protagonistas de l a adap-
t a c i ó n a l c i n e m a t ó g r a f o de l a novela de Vicente Blasco I b á ñ e z , ^ M a r e Nostrum", bajo l a d i r e c c i ó n 
del i lustre " l í e x Inoran" . 
E n el grabado, a l que s irve de pie rs tas l í n e a s , aparece Antonio Moreno, que e n c a r n a r á e l papel de 
C a p i t á n Yerragut , parado frente a l d a o s t r o de la Catedral do Barcelona, pudTendo verse la famosa 
y ant igua fuente de las Ocas " G a n y a s " donde en semana santa su surt idor bai la un huevo que cons-
tituye en esa é p o e a del a ñ o un e s p e c t á e u l o para los n i ñ o s y curioso*. 
Como se sabe la Catedra l de Barcelona f u é construida el Siglo X , f a l t á n d o l e solo la fachada^ la que 
f u é levantada y fabricada a sus expensas por el opulento mi l lonario c a t a l á n «Ion M a n u e l G i r o n a , 
quien desde entonces dispone en l a c i tada Catedra l de un a r t í s t i c o p a n t e ó n para su f a m i l i » . 
T'na comedia P a r a m o u m de a r . 
i gumento fino, repleta de escenas 
i modernas y de un lujo exquisito. 
Protagonis tas : Bebe Danie ls y 
J a c k M u l h a l l . 
Pensy O'Donnel l , graciosa depen- ¡ 
' dienta de u n a t ienda de ropas, ce. | 
^ lebra el d í a de s u o n o m á s t i c o . C o n 
| ta l motivo se le c o n c e d i ó unas cor-
; tas vacaciones. Antes de sa l i r su 
i jefe le p r e s t ó u n elegante b a ú l l i e . 
I no de vestidos, con el solo objeto 
, de que los u s a r a en el hotel p a r a 
exihibir las modas y de esa manera 
obtener u n a buena propaganda. 
Antes de l l egar a l hotel, e l auto , 
m ó v i l donde iba Pensy , tuvo u n 
• choque contra otro y Pensy , f u é a 
parar a u n pantano; per© a n t « *el 
bochorno de **rc sus vestidos en-
j f angares tuvo l a i m p r e s i ó n de co. 
| nocer a u n arrogante joven, v í c t i -
' m a t a m b i é n del accidente. 
A l l legar a l hotel , los h u é s p e d e s 
l a tomaron por u n a famosa es tre l la ; 
\ c i n e m a t o g r á f i c a . E l l a protesta y les 
| dice que e s t á n equivocados pues no 
j es m á s que u n a humi lde dependien. 
¡ t a de comercio. L o s h u é s p e d e s no 
i l a creyeron y p e r s i s t í a n en tomar la 
I como l a connotada M a r í a L ' T o u r , 
• " l a V e n u s nadadora" que v e n í a de 
| i n c ó g n i t o a descansar en e l hotel . 
Como en el hotel se celebraba 
u n a f iesta de C a r n a v a l , p a r a soco, 
r r e r a los n i ñ o s i n v á l i d o s , los h u é s -
pedes l a comprometieron para que 
pres tara su c o o p e r a c i ó n en la fiesta. 
¡ P o b r e P e n s y ! E s t a aventura le 
iba a a r r u i n a r sus vacaciones, y 
una evas iva e r a algo m á s que i m . 
posible. J entonces para hacer m á s 
grave l a c u e s t i ó n , un tipo que h a -
b í a estado enamorando a Pensy en 
l a t ienda l l e g ó a l hotel y l a reco. 
n o c i ó . A l enterarse del p lan de P e n . 
sy, t e l e g r a f i ó a l a verdadera actr iz , 
quien inmediatamente , indignada, 
vino a l hotel p a r a denunc iar a su 
impostora. E n contra de lo que es-
peraban todos ante l a presencia de 
M a r í a L ' T o u r , e l desenlace de P e n . 
sy. f u é un hogar de amor dulce, 
construido p a r a dos y Pensy no vol-
v i ó m á s n u n c a a l a c o l o c a c i ó n . 
E s t a p e l í c u l a l a e s t r e n a r á F a u s t o 
el d í a 2 6 de dic iembre. 
la Paramount t o m ó l a d e c i s i ó n 
de contratar a l aplaudido ar t i s ta ! 
ÍMpués de que la c r í t i c a y el p ú -
Wfro aplaudieron s i n reserva s u | E L 
»ctiii|ción en "The P o n y E x p r e s s " 
,«l wr exhibida esta p e l í c u l a en 
Nneva York y San F r a n c i s c o por 
primera vez. 
N o t a s C i n e m a t o g r á f i c a s 
B O X E A D O R F L R P O 
U N A P E L I C U L A 
—De. hecho—ha declarado Mr . 
Uskj-—hemos seguido con i n t e r é s 
los progresos realizados por M r . 
B»Bcroft desde su p r i m e r a ac tna-
'tón fn pe l í cu las P a r a m o n n t , co-
«enrando por " E l C ó d i g o del Oes-
,e '• Su primera a c t n a e i ó n en e l c l -
«nnatógrafo, caracterizando u n 
»ontañés brutal, no d e j ó l u g a r a 
'Mas acerca de sus m é r i t o s . C U i -
««nente, su a c t u a c i ó n en " T h e Mo-
Express" lo coloca entre las 
Pwdes esperanzas de l a escena 
"roda y creo firmemente que e s t á 
Atinado M ser uno de los pr lme-
característicos de su tiempo. 
Podemos asegurar que con l a obra 
1»e acaba de "f i lmar" queda defl-
"«Tamente consagrado. 
Bancroft es bien conocido 
¡>or sn ac tuac ión en " T h e T r a i l of 
the bonesonu 
Fnll 
E l boxeador L u i s Ange l F i r p o ha 
f irmado contrato con la empresa 
C i n e m a t o g r a f í a Argent ina , para f i l -
m a r u n a p e l í c u l a que se d e n o m i n a » 
r á " L a vue l ta del toro". 
H A R A , sa, ha empezado recientemente e l j C O L L E E N M O O R E S E C O X S T R U 
escenario de su p r ó x i m a p e l í c u l a , ¡ Y E U X J A R D I X D E I X V I E R X O 
t i tulada " U n amor de Rober t Ma 
caire 
E L C I X E M A T O G R A F O Y L O S 
S O V I E T S 
Se h a b í a tratado no hace mucho 
tiempo, de reanudar , o mejor dicho 
Ante l a imposibi l idad de poseer 
E s t a p e l í c u l a se d i v i d i r á en ¡ fuera ^ jardfn ^ con fIoreg ^ 
cinco episodios, en los que j do e l a ñ o , Col l ecn Moore h a decidi . 
n a r á lo burlesco con lo t r á g i c o , con 
arreglo a l mismo procedimiento 
I empleado por el famoso director de 
" E l l e ó n de los Mogoles ". 
C1N E M A T O G R A F L A E S P A Ñ O L A 
do hacerse con uno ar t i f i c ia l den-
tro de su casa . As í , durante los c r u -
dos d í a s del invierno, las flores, 
creciendo majestuosamente en ties-
tos y macetas m á s o menos grandes 
y a r t í s t i c o s , dan a l a casa u n as-
pecto sumamente alegre y encan-
tador. 
A este f in dice l a estrel la que 
Pe l í cu las 
Modernas 
Cuando usted lee una bel la his-
! tor ia siente la tr isteza de no haber 
conocido a sus personajes. L o me-
j o r de la v ida e s t á ausente de los 
l ibros, y las m á s hermosas novelas 
son como una rut i lante mariposa , 
prendida sobre el p á l i d o papel del 
museo. L o s colores han perdido su 
; br i l lo : Las a las extendidas e i n m ó v i -
i les perdieron su grac ia . 
L o s bellos l ibros, como estas ma-
• riposas, parecen s ó l o fantasmas do 
: un alegre pasado. . . L a luz. el 
i temblor de las ho jas a l impulso 
! del viento, e l resplandor fugaz do 
| l a sonrisa , el encanto de l a movi-
] l idad son incopiables, y por eso los 
i l ibros son como el a r o m a de u n a 
; f lor ya m u e r t a . . . 
P e r o hay un l ibro, s ó l o u n l ibro, 
i en que los bombees de este tiempo 
^ a n sobrepujado las m á s bellas 
creaciones do l a a n t i g ü e d a d : e l c i -
n e m a t ó g r a f o . 
L a Inz h a sido apris ionada, t iem-
bla el a i re sobre las hojas , l a l l u v i a 
humedece las flores, l a sonrisa , e l 
beso, todos los bellos e s p e c t á c u l o s 
L a Associated F l e t a r e s Corporat ion anunc ia que la p r ó x i m a p e : ; c u - ¡ ^e l a Naturaleza , desfi lan ante 
l a de S a w y e r - L u b i n en que s a l d r á B á r b a r a L a Mar , para la F i r s t nuestros ojos y son el marco ex-
Nat ional , s e r á " K l sol de E s p a ñ a ( S p a u i s l j S u n l l ^ h t ) , a d a p t a c i ó n | qais i to de nna 1^^^ de amor; 
¡ e s e l nuevo mi lagro ! 
L o s personajes ya no son desco-
nocidos; los m á s lejanos mundos ^ 
acercan , y h a nacido, dentro de u n 
p e q u e ñ o lienzo, u n universo m a r a -
villoso. L a s novelas se convierten 
en h is tor ias ; el muerto pasado es 
el vivo presento. Todas las g r a n -
des art is tas , los grandes Ingonioa, 
todas las experiencias y toda l a 
p o e s í a se r e ú n e n p a r a recrear y en-
s e ñ a r . 
de l a f a m o s « novelar de Antony Pryde^ 
Se dico que esa obra s e r á hecha en los United Stiidios, en e l Oes 
te, bajo l a vigi lancia persona l de J u n e Mathis . 
Noah Beery y Betty Compson 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
" F A U S T O " 
F l o r de L o d o , por P o l a X e g r i . 
Madame Sana Genes, por G l o r i a 
Swanson. 
E l Peregr ino , por Gre ta X i s s e n . 
L a Modis t i l la P a r i s i é n , por L e a -
tr ice J o y . 
S u M a j e s t a d l a R e i n a , G l o r i a 
Swanson. 
Z a z a , por G l o r i a Swanson. 
l i a H o r d a Maldi ta , por J a c k Ho l t . 
Todas estas p e l í c u l a s son del r e . 
pertorlo "Joyas", de l a P a r a m o u n t . 
Pino", •Pa id 
"Oinders", " T h e R I s e 
•^ .v O'Reily" y otras var ias . 
" R u t a gloriosa" es el nombre de 
de organizar las relaciones c inema- ' una nueva p e l í c u l a que se h a co-
t o g r á f i c a s con los soviets, pero de I menzado a impresionar, en M a d r i d , 
manera regular , no solamente pro-! y en la que f iguran, entre otros, los \ pueden lograrse m a g n í f i c o s efec-* 
sentando de vez en cuando algunas 
vagas producciones de la R u s i a ro-
j a . U n a casa marse l l e sa que l leva 
art istas de la pantal la Poi'ti l lo, P i - , tos combinando h á b i l m e n t e e l co-
l 
tonto y R i v e r a . | lor de las macetas donde crecen las | 
!>,> la d i r e c c i ó n e s t á encargado - p iantas y flores, con el tono natu-
el nombre de l a ant igua Focea , se ¡ Fernando Delgado, que ya en otras r a l de é s t a s , 
h a b í a ofrecido a l gobierno s o v i é t i c o j ocasiones ha demostrado sus exce-
para rea l i zar u n a p e l í c u l a de pro- ! lentes cualidades. 
paganda que se t i t u l a r í a " P o d e r í o — P o r fin, tras de inusitados es- sa crec |endo en nna johchu 
y grandeza de los soviets", con la fuerzos, los cinematografistas han 
c o n d i c i ó n de que d i c h a casa t e n d r í a conseguido algunas obras de don 
P o r ejemplo, son de especial en-
canto unas tul ipas de delicado re-
v iejo . D í a por d í a puede observar-
se e l progreso de las flores, hasta 
l a exc lus iva para l a e x p l o t a c i ó n del Armando Pa lac io V a l d é s para adap- qi le . iucei l en todo sn esplendor 
Joseph Conrad 
tenV 8,111)0 de í r n o s o s ar t i s tas i n -
1, *n el a p a r t o de l a p e l í c u l a de 
Pa«-amonnt, " L o r d J i m " . 
tod^T? Marmont' bleft conocido de 
taraV08 asWa08 a l c i n e m a t ó g r a f o , 
Hno^r1*1 61 p r o t a « o n í 8 t a mascu-
• ^ d J i m . Shlr ley M a s ó n , l a 
^tTT1** y be,,a ani8ta' Tê r€-
. de l a h e r o í n a . Noan 
"mteri m<'nos conocIdo que los n̂Z**? CaracU!rlza «I c a p i t á n de 
te, ^ ' te8Co y bruta l . P o r s u par-
Hatton e!rt& e*1*™' 
**yord!lti!,ferho con 8n P » ^ 1 de 
'««UD^K!0 y ,08ePh Dowl lng e s t á 
lo. ble Como c a p i t á n de puer- í 
novTT' *Uerai y I ) , lke K a n a n a -
t 0n°cl<,O8 nadadores, desem-
fct, p e l ^ , n ***** ^ P o r t a n t e en 
fnx ' L a ^ e l a de " L o r d 
ln* adaptada 
f i lm en todo el mundo. P e r o no se ; tar las a l a pantal la 
h a vuelto a hablar del asunto y el P r ó x i m a m e n t e c o m e n z a r á n a f i l -
proyecto yace sumido en u n miste- ' marse " J o s é " y " L a a ldea perdl-
rioso si lencio. ¿ Q u é r e s u l t a r á de {]a" bajo la d i r e c c i ó n de Manuel 
todo el lo? • Noriega. 
— S e ha e o n c l u í d o de f i lmar " E l 
U N A P E L I C U L A D E J E A N T,iño de las monjas". 
E P S T E 1 N Ksta p e l í c u l a , se debe a la dlrce-
J e a n E p s t e i n , uno de los innova-1 c i ó n de W a l k e n y a l operador A r -
dores de l a c i n e m a t o g r a f í a f rance- i mando Pon . 
JACK DEMPSEY,DOROTHY DWAM Y LARRYSEMON 
T a m b i é n pueden lograrse diversos 
y bellos efectos con tul ipas de dis-
t intos colores. 
L o s narcisos amari l los , en mace-
tas ro jas o verdes, son m u y bellos 
en l a mesa de desayuno, por cuanto 
dan u n a nota alegre y a trayente a 
l a p r i m e r a comida del d í a . L o s j a -
cintos, en diferentes colores p r é s -
tanse t a m b i é n a e s p l é n d i d a s deco-
raciones de br i l lante efecto dentro 
de macetas de cobre. 
NatachaRamboya 
hará ana película 
Natacha R a m b o y a , ex-Mme. 
Valent ino, d i r i g i r á pronto u n a 
p r o d u c c i ó n sensacional , que 
t iene por t í t u l o : " ¿ A q u é pre-
cio se compra l a be l leza?" 
E n t r e los principales i n t é r . 
pretes se c i ta a Ni ta Naldi , en 
u n papel de aventurera , y a 
P l e r r e Gendron , Dolores J o h n , 
son y Paule t te D u v a l en dife-
rentes papeles de importancia . 
Rodolfo Valent ino no tiene n a . 
da que ver con este f i lm, pues 
t r a b a j a actualmente en u n a 
p r o d u c c i ó n dest inada a los A r -
tistas Asociados y qne tiene 
Noah Beery , uno de los art i s tas 
m á s competentes en su estilo, i n -
t e r p r e t a r á u n papel importante en 
" L a H e m b r a " , u n a de las obras de 
la P a r a m o u n t en l a que Bet ty 
Compson caracter iza l a protagonis-
ta. 
L a not ic ia f u é dada por Jesse L . 
L a s k y , pr imer vicepresidente de F a -
mous P l a j T r L a s k y Corporat ion y 
director jefe de l a p r o d u c c i ó n P a -
ramount . C o n el nombre de B e e r y 
se h a completado e l reparto de l a 
obra. 
"Hemos tenido cuidado extraor-
d inar io en l a s e l e c c i ó n de art i s tas 
p a r a es ta o b r a " — h a dicho M r . 
L a s k y . — " L a novela es tan extra-
ord inar ia t a m b i é n que nos f u é m u y 
d i f í c i l encontrar actores y actrices 
apropiados. D e s p u é s de varios en-
sayos y pruebas con diferentes ar-
t istas , hemos conseguido lo que de-
s e á b a m o s . C a d a ar t i s ta d e s e m p e ñ a 
a l a p e r f e c c i ó n el personaje que ca-
rac ter i za ." 
L a p r i m e r a p r o d u c c i ó n de miss 
Compson, d e s p u é s de su nuevo con-
trato con l a P a r a m o n n t , s e r á tam-
b i é n u n a de las partes m á s fuertes 
y emotivas de su c a r r e r a a r t í s t i c a . 
C a r a c t e r i z a r á a " D a l i a " , u n a joven 
boer que no conoce de l a v ida na-
d a que traspase los l í m i t e ^ del A f r i -
c a de l S u r . L a a c c i ó n se desarro l la 
en los alrededores de Johannesbur-
ge. 
E n el reparto se Inc luye art is tas 
de tanta v a l í a como W a r n e r B a x -
ter, F r e e m a n Wood, Doroty C u m -
m i n g H e l e n But l er , Pau l ino F r e n c h , 
E d g a l Norton y F l o r e n c e W i x . ' 
S o b r e la Excentricidad 
Cómica de la Mujer 
Dice F l o r e n c e E l b r i d g e a este 
respecto: 
" A cas i todos los hombrtes les 
gusta ocultar s u Ignorancia de 
asuntos femeninos o fa l ta de cono-
cimiento de l a m u j e r en s í , dic ien-
do que ol cerebro de las mujeres 
enc ierra las m á s r a r a s Ideas y es-
to, naturalmente , que tiene que ser 
a s í s iempre que esas ideas r a r a s se 
contrapongan a las opiniones de i n -
t e r é s propio de los hombres. 
L a nobleza o dignidad de l a m u -
j e r es u n a c u e s t i ó n que los hom-
Vilma Banky tie-
ne qne rebajar 
de peso 
V i l m a B a n k y , la joven y encan-
tadora ar t i s ta recientemente des-
cubierta c u Budapest por S a m u e l 
Go ldwyn , se ve en grandes d i f i cu l -
tades p a r a conformarse a las velei* 
losas exigencias de las diversas a u -
toridades que decretan c u a l h a de 
ser e l perfecto peso de u n a art i s -
ta de l a panta l la . 
, Cuando f u é enviada a Hol lywood, 
para d e s e m p e ñ a r primero el papel 
j pr inc ipa l de K i t t y V a n e frente a 
R o n a l d C o l m a n que t e n í a el de H i -
lary Trent , en la a d a p t a c i ó n a l a 
panta l la de " E l á n g e l negro" T h e 
no, enaltecedor, circunspecto, que p a r l &ngei) de F i t iananr ic0 
da s iempre a l a m u j e r algo huma-
no puede q u i t á r s e l o e l colorete en 
l a c a r a , e l gorro c ó n i c o o l a vesti-
d u r a e x c é n t r i c a . No p o d r á l legar a 
bajo los auspicios de Samue l Gold-
w y n supo que su peso superaba en 
„ _ . ' unas pocas l ibras e l que, s e g ú n la 
ser "payaso", porque l a naturale - t , » 
za no lo h a decretado a s í . E l h d m - | c o n c e p c i ó n amer icana , debe ser el 
bre vino pr imero, buen payaso; l a de u n a p r i m e r a actr iz . 
m u j e r d e t r á s , con toda su nobleza 
y dignidad P o r ello ha comenzado u n a se-
Podremos muchas hacer papel de r l e de « ^ « ^ o s g i m n á s t i c o s pro-
graciosas; otras de s irenas; no i m -
porta l a parte que nos toque in -
terpretar en esta v ida; nos queda 
p í o s p a r a conservar la l í n e a y man-
tenerse en peso, procedimiento que 
le p e r m i t i r á cont inuar su c a r r e r a 
bres nunca p o d r á n comprender. E n nue8tro sexo, del cua l nunca po-
ol sello de la nobleza, innato en , ú e estrel la en el constelado f i rma-
u n c irco, por e jemplo , u n a m u j e r 
puede hacer mi les de proezas peli-
grosas; peto j a m á s p o d r á servir co-
mo "payaso". Se debe esto a que 
p a r a l legar a ser u n buen payaso 
h a y que perder toda dignidad per-
sonal , y, afortunadamente, p a r a la 
m u j e r esto s e r í a imposible. 
d r á n despojarnos los hombres." 
F l o r e n c e E l b r i d g e e s t á conside-
r a d a hoy d í a u n a l u m b r e r a en el 
g é n e r o c ó m i c o de las tablas norte-
amer icanas . Muy joven aun , esta 
ar t i s ta expresa con razonamientos | d n r c l 6 n de Max L i ^ i e r que conoci-
l ó g i c o s y terminantes su defensa' 
m e n t ó c i n e m a t o g r á f i c o . 
W i l m a B a n k y es y a conocida do 
nuestros lectores, pues a p a r e c i ó co» 
mo pr inc ipa l i n t é r p r e t e femenino 
en "EH rey del c irco", l a ú l t i m a pro-
por l a independencia de l a m u j e r . 
Por m á s que se e m p e ñ e , le que- | en l a forma que hemos transcripto . 
LAS BELLAS RESIDENCIAS DE LAS ESTRELLAS DEL CINEMATOGRAFO 
a l a pantal la 
, amigo í n t i m o de 
* l «scer.arlo. 
A CARGO DE 
V i L . DE LINARES 
L A S O B R A S D E R I D D E R H A G 
G A R D E N L A P A N T A L L A 
E l f a l l e c i in i ca t . » de R i d d e r Haj; - : 
gard, e l afamado novel ista i n g l é s , 
ha sido u n a p é r d i d a sensible no so-
lamente para la l i t e r a t u r a sino tam-
b i é n para el c i n e m a t ó g r a f o . 
L a s obras de R i d d e r H a g g a r d te-
n í a n cualidades imaginat ivas pro-
pias p a r a las adaptaciones c inema-
t o g r á f i c a s . Se recuerda , por e jem-
" K i n g Salomon's mines". ( L a s blo; 
U n a ' e s c e n a de la p e l í c u l a " A P u n c h I n T i m e " en la que intervienen 
el boxeador J a c k Dempsey, L a r r y Semon y Dorothy D w a n . 
minas del rey S a l o m ó n ) , obra que i 
f u é adaptada h a r á m á s o menos [ 
dos a ñ o s y obtuvo un é x i t o consi- i 
j derable en I n g l a t e r r a . O t r a s de s u s l 
producciones, como "She" ( E l l a ) — ' 
i s e g ú n se r e c o r d a r á P l e r r e Benoit , ; 
i el c é l e b r e autor de " A t l a n t i d a " f u é 
j acusado de haber plagiado "She" 
j —como " A l i a n Q u a t e r m a i n " . 'Jcss ' , 
, contienen t a m b i é n elementos que ; 
las hacen muy propicias p a r a ser1 
l levadas a l a pantal la . 
"She" acaba de ser presentada en 
el Pa lace Theatre de L o n d r e s . Se-
guramente, hemos de conocer esta 
p e l í c u l a en l a H a b a n a , y nos s e r á 
dado establecer las diferencias con 
la a d a p t a c i ó n de " A t l á n t i d a " , por 
Leonce Perre t , que conocimos ha-
ce 5 a ñ o s , exhibida en el teatro C a -
pitolio, de nuestros amigos lo* 
ñ o r e s Santos y Art igas . 
mos a q u í , en l a que tanto se l u c í a 
e l famoso a c t » r f r a n c é s hoy fa-
llecido, s e g ú n noticias c a b l e g r á f i -
cas recibidas desde P a r í s . 
G l o r i a Swanson, bella y popthl-r ac tr iz de la Paramount , fotograf iada frente a su nueva y elegante 
res idencia , que acaba de a d q u i r i r en C r o t ó n , pintoresco l u g a r a corta di tsancla de Nueva Y o r k 
G l o r i a Swanson es l a protagonista de la s u p e r - p r o d u e c i ó n " M a d a m é Sans Gene", «pie pronto se es-
t r e n a r á en l a H a ba na . 
Jack Holt 
J a c k Holt acaba de impresionar 
u n a obra s in que aparezca con su 
| famoso caballo, t an conocido del 
p ú b l i c o . I^a p e l í c u l a que J a c k H o l t 
j ha impresionado ú l t i m a m e n t e se i n -
t i tula " L a P r i m e r a R u t a " y en e l la 
i aparece el art is ta manejando gran-
¡ des trozos de madera y conducien-
1 do rio abajo p i r á m i d e s de trozos de 
| á r b o l e s , que es l a c o n c e p c i ó n de 
J a m e s Ollvev Curwood del pr inc i -
pio de t r a n s p o r t a c i ó n en los E s t a d o s 
U n i d o s . . . 
L a s escenas fueron tomadas cer-
ca del lago de "Wenatche, a unas 
mi l las de Leavenwort , y M r . C r o -
we s i r v i ó de gran a y u d a a l d irec-
tor de la p e l í c u l a I r v l n "WIHat. C o n 
Mr. Holt , aparecen en " P r i m e r a 
R u t a " art i s tas tan famosos como 
B i l l l e Dove y Montagu L o v e . J a m e s 
Shelley H a m i l t o n y E v o Unse l l s o » 
los autores. 
Hoy Iniciamos, en esta p á g i -
na , l a p u b l i c a c i ó n de grabados 
mostrando a nuestros lectores 
las lujosas y pintorescas real , 
dencias donde viven las día t in-
tas estrel las c i n e m a t o g r á f i c a s . 
K s esta una nota g r á f i c a q n « 
d a r á m á s amenidad e i n t e r é s 
a esta p á g i n a . 
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D E L I M O N A R 
Dicembre 14 
Segunda r e l a c i ó n de los donat i . 
vos recibidos has ta esta fecha por 
el C o m i t é de Damas con destino o 
premiar a las madres que presen, 
ten sus hi j i tos en el p r ó x i m o C o n . 
curso que habrá, de celebrarse el 
20 del a c t u a l . 
S e ñ o r R a m ó n Cortes, $ 5 . 0 0 ; 
D r ^ Alberto Schewyer , $ 5 . 0 0 ; 
S r . Angel M a r t í n e z , $ 5 . 0 0 ; S f . 
Alfredo L l a m a , $ 2 . 0 0 ; S r . J o s é 
A y l l ó n , $ 1 . 0 0 ; S r . M a t í a s L ó . 
pez, 1 . 0 0 . 
S r a s . Angel l ta B a e z v iuda de 
R a m o s , $ 5 . 0 0 ; A n g é l i c a G . de 
Garc ía , $ 5 . 0 0 ; Nata l ia P . de 
H e r r e r a , $ 5 . 0 0 ; s e ñ o r a de L i l l o , 
$ 1 . 0 0 ; E v a n g e l i n a R . de C a b r é , 
r a , $ 2 . 0 0 ; Josef ina Baez de V á z . 
quez, $ 5 . 0 0 ; A n t o n i a L l a n a , $1 
50 centavos; R o s a González1, $1; 
M a r í a I . V a l d é s , $ 2 . 0 0 ; M a . 
cumb, $ 2 . 0 0 ; Josefa C . de Mesa, 
$ 2 . 0 0 ; E m p l e a d o s del T e l é f o n o , 
$ 1 . 0 0 ; Isabel D de S á n c h e z , $1; 
Margar i ta A y l l o n de C a r t a y a . $1; 
M a r í a Murciano, $ 1 . 0 0 ; F e l i p a 
Gnrcía , $ 1 . 0 0 ; A n d r e a Junco . $1; 
F l o r a B . de Ol iva , $ 2 . 0 0 ; A u r o . 
r a M i r a n d a de B u z ó , $ 5 . 0 0 ; T e . 
nlente R a f a e l Azcuy , $ 5 . 0 0 ; M a r í a 
S u á r e z de Montero, $ 2 . 0 0 ; Josefa 
A l e m á n de Gutiérrez' , tres f razad l . 
tes; Mina A l d a y a de Sosa, 1 f ra 
zada; E m i l i a P a s á n de C a l d é s , 2 
s i l l i tas san i tar ias ; C a r m e n P . v i u . 
da de V a l d é s , 4 frazadi tas ; seno, 
r i ta Mercedes A g u i a r , 6 abr igu l . 
tos; s e ñ o r a E s t e l a R a b e l l de P l a -
nas. $ 1 . 0 0 y u n a c a j a conteniendo 
repitas de canas t i l la ; R a m a a u x l . 
l i a r de s e ñ o r a s de l a Ig les ia E p l s . 
copal. u n a c a j a conteniendo v a r i a s 
piezas de repitas de c a n a s t i l l a . 
Beneficio de u n juego de base ha l l 
el dia 8. $ 3 . 0 5 . 
E l d í a 17 se p o n 4 r á u n a gran 
p e l í c u l a en el Cine local , cedido 
amablemente por e l empresario 
s e ñ o r Pedro M a r t í n e z a Beneficio 
del Concurso de Maternidad que 
promete gran éx**o. 
Clot i lde Vil legag 
Sentimos no poder comunicar a 
nuestros lectores m e j o r í a a lguna 
en l a grave enfermedad que sufre 
la v ir tuosa s e ñ o r i t a Clot i lde V i . 
l l egas . 
S u estado c o n t i n ú a siendo de s u . 
mo cuidado, motivo por el c u a l 
es grande le pena e i n c e r t i d u m . 
bre de los fami l iares entre los que 
se cuentan nuestros buenos a m i . 
gos Alberto V i l l a r y T i b u r c í o V i . 
l legas; todos l u c h a n en c o m p a ñ í a 
de l a c iencia s in descanso por l a 
preciosa existencia de l a b u e n L 
s ima Clo t i lde . 
Quiera Dios que se obre r á p i d a 
m e j o r í a . a . 
G e r a r d o M a r t í n e z , Corresponsa l 
P R O F E S I O N A L E S 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más 
modernos de las enfermedades del E s -
tómago, Intestino e h ígado. Examen a 
los Rayos X , y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. fían Lázaro 246. Teléfono 
F-4918. 56683.—13 E n . 
JDR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
c'icina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p. m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora. T e l . 1-1040. 
También recibe avisos er. J e s ú s del 
Mont*» 5tí2. esQuinn. a Vis ta Alegro. 




do los trastornos nerviosos-mentales. 
Dr. Víctor Manuel Cardenal 
Especialista. De 1 a 3. Reina 68, altos. 
M-3199. 56368.—12 E n . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F I L I X PACES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DD 
D E P E N D I E N T E S 
Consulfas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, «ntr© 
21 y 23, te ié /ono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos. te léfono A-9102. 
Domicilio: Calle L nJmero 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 6430 Jnd 15 Jl 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA" 
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te léfono M-7287. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J. A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E 
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosa lvarsán . Vías 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . 
Cistoscopla y Cateterismo de los uré 
teres. Domicilio: Monte 374. Te lé fono 
A-9643. Consultas de 3 a 6, Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen 
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m. , lu-
nes, miércoles y viernes. Lealtad, 12, 
t e l é fonos : F-O-1944. M-4372. 
DR. JOSE V A R E U ZEQUEIRA 
Catedrático de Anatorr.'a de la E s -
cuela da Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.). 
DR. EMILIO B. MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretrltis por' los ra-
yos Infra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Ccnsultas do 
1 a 4. Campanario SS. No va a do-
micilio. C 6891 30 d 20 jn 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos loa olas hábi les de 2 
a 4 p. rn. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeaades de niños. Con-
sulado. 20. Teléfono M-2671. 
MEDICAL ASSOCIATION 
M. P. U . 
T R A T A M I E N T O S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
Aplicamos el plan correcto. Porque 
no es la rápida consulta personal. 
Porque sólo usted sabe lo que siente 
y escribe, lo que olvida u oculta fren-
te al médico . Porque estudiamos cui-
dadosamente los s ín tomas subjetivos. 
Escriba hoy mismo. Consulta 1 peso. 
Medical A s s . Box 636. Habana. 
66374.—11 Dio. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-9206. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general, Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de las hemo-
rroides sin operación por el sistema 
de Bensaude del Hospital San Anto-
nio de P a r í s . Gervasio 126. Teléfono 
4-410. de 4 a 6. 
• DEBILIDAD SEXUAL 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Sistema Especia l . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e Intestinos. Consultas de 
7 a l 0 a . m. y d e l a 3 p . m. Trata 
mientes especiales sin operación para 
las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencionales: L a m 
parilla, 74, altos. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del .doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3344. C9676 Ind. 29 8. 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^ne-
raL Especialmente enfermcoaae» ner- Medicina general. Especial ista estó-
viosas y mentales. Es tómago e Intes- mago. Debilidad sexual. Afecciones 
tinos. Consultas y recenecimientoa 15, de señoras, de la sangre y venérea s , 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4u2, | De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
altos, esquina a ban Fiancisco, telé- h é f o n o A-3761. Monte 126, entrada por 
l»>no U-1Í91. Angeles. 
DR. LANGE 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
FELIPE RIVERO 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
RAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
Aguiar número 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
Dr. ELIO ROSELLO MONTARU 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipóte-
carlos rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no, 50 altos. Teléfono A-IÍ603. 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Hayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. ra. Teiéfonc A-5049. Paseo 
de Martí número Habana. 
P ¡iü d 14 sp. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados d* tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a.Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
SAUL SAíiNZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo íáenz ^ Calahorra 
P R O C U R A DOB 
Se haosn cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo crlminaler. y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 36. 
Teléfonos A-E024 o 1-3603. 
Ledo, Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 57. te léfono A-8313. 
DR. GUILLERMO LOPEZ 
ROVIROSA 
Medicina: esoecialmente enfermeda-
des de las gi.a...dula3 internas y de la 
nutr ic ión . T r a s t o r n e nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depresión, abu-
lia, mal genio, tristeza, insomnios 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, pérdidas, impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, (vórütos , albú-
mina) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Niños anorma-
les en su desarrollo Intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
raquíticos, incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, v é r t i g o s . 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas rebeldes. Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsia, 
Colitis, Entercollt is , Tratamiento 
de la calda del cabello y de la calvi-
cie por los Rayos Ultravioleta, San 
Lázaro 468, bajos, entre Infanta y N, 
de 6 a 7 p, m, $5.00, Los domingos, 
de 4 a 6. Teléfono U-3221, L a s con-
sultas por correspondencia del inte-
rior, se acompañaran de giro postal. 
63853.—28 Dio. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los 
días Laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-5418, 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Facultad de París , Nariz, Garganta y 
Oídos . Vis i ta a domicilio. Consultas 
de 8 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, te léfono A-4529. Domici-
lio 4, número 205, Teléfono F-2236 
P. 30d-16 N. 
* CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. -
Teléfono A-7913 y M-2364 
Procedlnaiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N , Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago, pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especiales para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a & p . m , y de 7 a 9 
de la noche, 
GRATIS LOS POBRES 
Neosa lvarsán y para diabét icos , ecze-
mas, ú lceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa, 
8811 . Ind. 22 Sp, 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v í a s urinarias. Consultas de 10 a 
13 y de 3 a 5 p, m. en la calle de 
San Lázaro 254. 
DR. R. GUTIERREZ LEE 
M E D I C O Y C I R U J A N O 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
todos los días en Gervasio 168. Telé-
fonos A-3684, F-1070. 
62527.—20 E n . 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S GARATJ3 B R U 
ABOGADO 
Cube 19. Teléfono A-2484 
Dr. JOKGE MAflACH 
ABOGADO ' 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-5040 
Dr. Mano de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf. M-4057. 
Estudio privado, San Rafael 141, al-
tos, te léfono U-3450. 
Dr. Carlos Hernández Fernández 
A B O G A D b 
Consultas gratis los lunes y martes. 
Empedrado 34, de 2 a 5. 
56644.—14 DlC. 
DR. OMFLiO FREYRE 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapider *n el despacho de laf 
escrituras, entregando con su legali-
raclón consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en Inglés. Ofici-
nas: Aguiar. (6, altos, te léfono M-
E679. C 1000 Ind 10 t 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. l'ftléfono A-3701. 
^LLAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. D* i a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manrana de GOmez f-22-24. Teléfono 
C 6C38 Ind 17 my 
I N G E N I E R O S Y A R O U I T E C T O S 
MARINO DIAZ 
INGH^'IBRO C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miombro 4el CMeglo de Arquitectos de 
la Habana, ASBOC. M. AM. SOC C. B. 
M. 8. C . I . Esperte er. industrian, 
maquinarla, estudio, Belascoatn 120. 
Teléíono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
e s t ó m a g o . T r a t a las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
C9088 Ind. Oo. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas ae 1 a 3. Domicilio: Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
Dr. RAFAEL PENALVER 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de O R T O P E D I A 
Especialista del Hospital Mercedes y 
médico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. T r a -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de artritis, dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas de 
2 a 4 p, m, Neptuno 211. Teléfono 
U-2623, 54587\—2 E n , 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. 
Teléfonos A-7913 y M-2364 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
o ídos . Tuberculosis, asma reumatis 
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . A n á l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00), Medici-
na y Cirugía. 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas d e l a 5 p . m, y 7 a 9 (no-
che). Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas), 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc, 
Neosa lvarsán y para d iabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas e t c , 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros y 
comadronas. Reserva garant ía y 'se-
riedad profesional completa, 
C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. E. PERDOMO 
Vías urinarias, es-trechez de la orina, 
venéreo, hldrocele, róf i l l s , su trata-
miento por Inyecciones sin dolor. .Je, 
tús María 33, d-j 1 a 4. Telefono A -
1766. 64085 31 d 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urnarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la urertxa. Consurtas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progrtíso 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono F-2144 y A 
DR. J. LYON 
De la Facultad de Par í s . Especian, 
dad en la curación rfdical do las he-
morroides, sin operación. Consoilta? de 
1 a 3 p. m. diarlas. Correa esquina a 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s eñoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamente-NOñez. Teléfono F-3057, Do-
micilio, 15, entre J y K . Vedado, Te-
léfono F-1862, 
CLINICA BUSTAMANTE-NUNEZ 
J y l io . Vedado, Cirugía .General y 
especial. Partos, Rayos XT. Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable, Sin operación y 
sin ningún doLor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de l a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche, Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
"POLICLINICA HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00, Enfermedades de señoras y 
n iños . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s . Inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general. Rayos X 
masajes y corrientes e l éc tr i cas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S ^ B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. San Miguel 
21, entre Industria y Amistad. Telé-
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
do 4 a 6. C3921.—Ind. 1 
DR. JOSE LUIS FERRER 
D I R E C T O R T C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfermedades de señoras . Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 6 p. m. Obra-
pía 43, altos, te léfono A-4364. 
P R O F E S I O N A L E S 
Q U I R O P E D I S T A S 
DR. JULIO CESAR PINEDA 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Quiropedista TELLEZ 
Especialista en el tratamiento de uñas 
encarnadas. Juanetes y callos supu-
rados. Consultas de 8 a , m. a 6 p. m. 
Consulado y Animas. Teléfono M-23Í0. 
CU024 30d-8 Dic. 
Consultas: 2 i 
bajos. Zanja , 
i 6 p, m . Finlay, 112, 
Te lé fono U-1760, 
61303,—12 Dic, 
Dr. Victoriano D. Agostini 
M E D I C O 
Consultas de 3 a 6 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Retiro, Marianao. 
Teléfonos A-4438 y F-O-7281. 
63163.—24 Dic. 
DR. CABRERA 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio Ant'puc gabinete "AlamillaV 
San Miguel 116. De 2 a 6. 
D, J. M. VERDUGO 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4426, 
Prado 60, bajos, 
C11028 Ind. 6 d. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
San Lázaro, 45 
Contando con Instalación de Baños , 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento. Obesidad, 
Artrltlsmo, Reumatismo, Enfermeda-
des nerviosas y crónicas . Horas de 
i 4 p . m. 
C9208 Ind 80 oo. 
,'ALFAR0,^ QUIROPEDISTA 
ESPAÑOL 
Operaciones sin bisturí desde $1.00 
sin peligro, sin dolor. Su folleto es 
la copla exacta de un buen quirope-
dista. Cómprelo $0.50 centavos, V i -
llegas 44, T e l , M-5367. 
66304,—11 E n . 
I N E A N u - v a Y o r l 
E N « 5 H O R A S * 
P r e d o » M p e d a k t i* 
1130.00. * * 
B o l e t í n » T Í B d o , por 6 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
MARIA NUNEZ 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear, Consultas para las 
asociadas y particulares de l a 2 p , 
m. Espada 106, bajos. Tel, U-1418. 
66047,—10 E n . 
G I R O S D E L E T R A S 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de Espafta, 
i s las Baleares y Canarias, Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
Incendios. 
UL V I A M A S R A P I D A T COMODA A N E W YORK 
Loe m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapore» '̂ ORIZAB.̂ " y "a^ 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo • mA^T01 '*^ 
marotes con baño r •arr i c io prtvado, salones de múai1- . 46 t¿ 
de comer, espaciosas cubiertas, ©rqnesta y d e m á s e o m ^ . arV 
Precios en p r i m o r » , desde «85.00 en adeUnte. 
V i a j e de I d a y regreso: f 180 OO, v á l i d o por etri. ^ 
L o s vapores "MJJXICO" y "MONTBRRffiY'^ n**,«*. 
Predog de pasajes de l a . clase: 
D E S D E «86.OO. 
Sal ldae quincenales para Progreso. V e r a c m e y TnñaéZ 
O f l d n » de Pacajes t Oficina Q - I ^ Z T 0 0 ' i 
* A 8 B O D E M A R T I , N U M . 118 W A R D T r ^ ^ ! ^ ^ 
T E L . A - O I Í U . Z~?L ^ ^ E ^ W C f á L 
2a . y 8a . C l a s e : C o m p ó r t e l a y D e e a m p a r J : 
Artmiám d f c J M f c i c a , esq. a P a « U W m . H A R R T BMTnT 
TUL» A-0118 . / Am*m*- „ « " U í ^ « « n t e G t r n e n J ^ y 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O 6.—: 
DR. J. B. RUIZ 
Dft los hospitales de Filadelfia, New 
^ork y Calixto García, Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedadeí 
venéreas. Examen visual do la ure-
tra, vejiga y cateterismo de los uré-
teres. 
N E P T U N O . 84, d© 1 a 3. 
C 1085C 41 d í 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista er. las enfer-
medades do los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G nti_ 
mero l io , entre Línea y 13, Vedado' 
u l é f o n o F-4233. 
DR. F. R. TIANT 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb» 
DR. PEDRO MONTALVO 
Estómago , Intestinos y pulmones. Con. 
sultas, lune*, miércoles y viernes, on 
Concordia, 113, de dos y media a tres 
y media. Martes, Jueves y Sábados, 
en Santa Catalina, entre Gclcuría ¿ 
Mayía Rodríguez, V i l l a Margot, de dos 
a cuatro. Teléfono 1-3402 y A-4024 
t4770 7 < 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
51454.—14 F . 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a 
tamiento especial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X , Prado, 62, es 
quina a Colón. Consultas de 1 a 5 
Teléfono A-3344. 
C1530 Ind. 15 My. 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Londres, París , Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los Interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
•Dirección Telográf lca: E M P ^ E N A V B Apartado 
A-5S15. Información Gen»í-.i 
A.4780.—Depto. de TrífH ™1 
A-6236.-ContadurIa y P ^ J ^ w . 
A-89fi5-Depto. CompraTv ^f" 
M-5293.—Primer E r p f f i ^ / ^ ' « « B -
A.6634 -Segundo F ^ V l ^ 
T E L E F O N O S : 
COMPAÑIA, NAVIERA DE CUBA, S. A. 
OFICIOS, 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N DE) L O S V A P O R E S ' Q U E E S T A N A L A C A R r * 
P U E R T O ^ A K G A 
COSTA NORTE 
Vapor o i a B N T E 
v-i-Saldrí'.r£ft vnttto el viemos 18 del actual, par- GTRAT»» 
EN ESTJ 
(C^yo Mambí-
Saldrá do esto 
y B A R A C O A . 
Vapor T R O P I C A I , 
T I . P U E R T O P A D R ^ y ^ ^ A P ^ f v . 1 8 ̂  aCtUal- NUEVITAS, ^ 
Vapor J U I i I A l f AXONSO 
t u S^ldrA da, este puerto «1 viertios 18 del setual nar» w m , ^ 
í -kTX?esÍ Combinados-, G I B A R A (Holguín V t - l i ^ ^ J 3 ' 7 0 TARA. 
BA>ÍES. P E (Mayarí. Antilla, ProstonX S A G U A ^ I ? E T^v^'r / r t^^* 
CUBA4"1 ' 
B A R A C O A , GUANTANAMO (Caimanera) y S A K T L S O M 
?s,tVbu<,,le « d b l r á carg* a f l» t í 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de Espafla y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
dres, París , Madrid, Barcelona y New 
York, New Orleans, Filadelfia y de-
m á s capitales y ciudades de los E s t a -
dos Unidos, Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedlades cié niños, del pe 
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A.648S. 
DR. ABILIO V. DAUSSA 
Especialmente v ías resfpiratorias y di-
gestivas. Tratamiento de l a tubercu-
losis por procedimientos modernos. 
Deívaparlclón rápida de la fiebre y 
ftis, aumento de peso, asma, dispep 
Eias, colitis, de 1 a 3. Salud 69. M 
7030. Pobres• solemnidad 12 y media a 
1 martes y sábados. 
64971 8 e 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 52109.—10 Dic. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 y media p. m. San Mi-
guel 117-A, te léfono A-0857. 
P 16 d. 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ñ o s . Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4 .Escobar 142, te léfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 680. Teléfono 1-2974. 
C8014 I n d 10 d. 
DR. EDUARDO BOÍ^EI.L 
Bx-DIrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de La Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.-19 Nov. 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
r í s . Señoras, niños, partos, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf . A-6861. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas mal curadas y prostatitis 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nue-
vo a l e m á n . D r . Jorge Wlnkelmann, 
especialista a lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día . 4941.—1 Feb. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad dfe Medicina, Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N, número 25, entre 17 y 19, Ve-
dado, te lé fono F-2213. A-1658. 
417/9.—20 O c 
INSTITUTO CLINICO 
MERCO) Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Ccnsultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del es tómago Intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras | 6 . Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos Jo.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rál is i s , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, teyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céf alo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
60942 i \ á 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
CntedráTico de cperaclones de la F a -
cultad de Medicina. Consulies, Innes, 
miércoles y vlemos. de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado. Teléfono F-44.'>3 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de l a 
Universidad de la Pabana. Medicina 
Interna. Espoclalmente a í c c c l o n e s del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2679. 
C 10865 31 d 1 
V E T E R I H A R I O S 
Dr. FRANCISCO ETCHEGOYEN 
Profesor de Pato log ía y Clínica M'fi-
dlca de la Escuela de Medicina Veie-
rinarla. Consultos de 1 a 4. 17 y G, 
Teléfono F,4217. 
50806 10 6 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
A INGLATERRA DIRECTO 
EN 14 DIAS 
" O Z E A N U N E ' 
MIS RIO PANUCO 
Saldrá de la Habana para Pllymouth 
y Hamburgo el día 24 de Diciembre. 
CUBA A MEXICO 
MIS RIO BRAVO 
Saldrá de :a Habana para Veracmz, 
Tarnplco y Galveiton el día 5 da 
Enero. 
LYKES BROTHERS. Inc. 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N C U B A 
Lonja 404-408. Tel. M-6955. 
H A K A N A 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía T ra sa t l án t i ca 
COSTA SUR 
S a ^ d M j e ^ e s t e ^ puerto todos loa viernes para 
C A S I L D A . TI)NAS D E ZAZA, S A X T A C R U Z D ^ L V T ^ ^ A S ^ ^ S . 
S E N A D A ^DE^^tóORÁ^y ^ 
_ _ ^ ^ Vapor L A S V I L L A S 
m s n e ^ o s ' * C8te PU"t0 eI vlornes 18 del ^ t u a l , p a r . los Puertos arriba 
LINEA DE VUELTA ABATO 
¡. Trupor A N T O L I I T SSXi C O L L A D O 
r ^ i ^ J L * ? ^ i ^ í í c J ? ? 15 y 25. de rada mes 
MANTUA y L A F E 
LINEA DE CAIBARIEN 
c . . . Vapor C A I B A R I E N 
" ^ ¿ r ^ í ^ ^ ^ ^ Calharlén, r«l. 
el miércoles h a s t a J a r ^ e % r a i a P r f i a a n ^ ^ f dVde^fa í l i d í ^ 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
^ 8EB2?<55,0. DS P A S A J E R O » 1" CAR O A 
Provis to» de telagrafla laalámbrlon 
„ . Vapor X A B A N A 
S a l d r i de 
ÑAMO 
ÉSAN J U 
D E MAC 
GO D E 
D i Santiago de Cuba taldrd el sábado 2<5 a las 8 a n 
Vtpor O V A N T A N AMO 
Saldrá, de eeto puerto el (Abado 2 ii» Vni**. - i ^ .« 
De Santiago de Cuba faaldrá el sábado » a las 8 » . m . 
DR. VALDES MOLINA 
C m i ' J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia número 24, entre 
Virtudi-.v y Animas. Telófcno A-8583. 
Dentaduras de 15 a SO pepo*. Traban 
Jos se garantizan. Coneultaa de 3 a 
11 y de 1 a 9 p . m . L o s dcmlngos, 
hasita las dos de la tarde. 
56330 18 « 
Policlínica Intemacioiíal 
Director: 
Dr David Cabarrocas y Ayala , L e a l -
tad 122, entre balud y Dragones. Con-
sultas y 11 ocnocimientos de 8 a . m. 
a 7 p. m. <l.l>0; Inyecc ión de un 
ámpuia intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
A n á l i s i s en general J2.00; Análisis pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos , $10.00; Inyecciones Intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma reumatismo, anemia, tuberculo-
sis,' paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones a l cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. , 
DR. EMILIO J. ROMERO 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
alitos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía ge-
neral . Consultas de 1 a 3 p. m. 
C10609.—3Ud-26 
Dr. Abelardo Labrador 
H a trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio 
y San Ni co l á s . Especialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y BÍfilis, pulmones, corazón y rí-
ñones , en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p. m. y 
gratis de 8 a 11 y media a . m. en 
Monte número 74, altos, entre Indio y 
San N i c o l á s . Para avisos: Teléfono 
ü-2558. 60865.—10 Mz 
DR. H. PARILLI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha^ 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 P . n i . Cl_ 
rugía Dental en general. San Lázaro 
318 y 820. Teléfono M-6094. 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: cario don tal, rápida cn-
i ación en dos o tres resicn^s, por da, 
fiado que es té el diente. Tiatamlento 
de la piorrea per la Flt lcterapia bu, 
cal. Hora fija a cada cliente. Consul-
tas de 9 a 5 p. m. Compoetela U 9 , 
altos, esquina a Luz. 
52486 20 d 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
5260. 52372.—21 DlC. 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a . m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente a l café E l Día. te lé fono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
DR. HORACIO FERRER 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 a l 
mes. San Nico lás 52, te léfono A-8627. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
afecciones genitales de la mujer C i -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de consultas Man-
rique 2. Edficio Carrera Jústiz' TPIA 
fonos: A-8121 e 1-2631. e 
C6422 16 d 3 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
Espeial ista del Centro Asturiano 
N A R I Z , G A R G A N T A T OIDOS 
Calzada del Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
I n d . 4 Do. 
E L LINEA RAPIDA PARA 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
"ALFONSO X I I l " 
saldrá para CORUÑA. GIJON y 
SANTANDER. 
el 20 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
IMPORTANTE 
t e r l a s ^ f S ^ * . drc*u y 
de embarque y en'los bu r o s / l a P ^ m p V ' A * ^ ^ i W S 
rán responsables de los < a ñ ^ v n i t ? , . ^ i f 1 G R a i1^ no 1,ac<'110 " 
demás carga. 0£> y ^ « ^ " í c l o s que pudieian ocasionar s u 
AVISO 
lo lernes l a recibirán hcjsta las 11 a . m. 
. recibirán carga iolí-
la salida y los que la hafU 
del día de la salida. 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
EH vapor 
T DE SATRUSTEGÜT 
saldrá para NEW YORIC CADIZ y 
BARCELONA. 
el 27 DE DICIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. , 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de ENERO 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q o c 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
K ^ n F ^ A T R A C A N A LOS 
E l F M I ^ 0 M A C H I N A , P A R A EFECTUAK 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , EQUIPA* 
J E S Y M E R C A N C I A S 
Para VERACRUZ 
PROXIMAS SALIDAS 
vapor jrreo fitincég L A P A T B T T B , «aldrá el í d« Enero 1»» 
• » w ESPACJNE. saldrá el 3 de EeDrero. 
" L A P A . Y E T T E , Mldrá el 4 de Mtno, 
* " " E S P A O N E , saldrá el 3 de Abril. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
del I\£0T COrre0 francé9 L A F A Y E T T i l saldr el 15 
San ^ Í J ^ i ^ ' f V f dc tcd<?{ra y camarote, f*e recibirá en el 
el d a 1¡ di donde esulr'i asacado el vapor) 
f i í i ^ ^i3 mom.» rn0Hy, P^Que xiou los podrán llovar loa nttoTtî  
t.fcjf roa al moraentu del embarQue el día 15 de- Enero de « a 10 di I» 
de Enero • 1«« &(xt 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
"ANTONIO L O P E r 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAYRA, PUERTO CA-
BELLO. CURAZAO. SABANILLA, 
CRISTOBAL. GUAYAQUIL, CA-
LLAO, MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
KAISO, el 3 de Enero. 
Admite carga, pasajeros y corre»-
pondencia. 
ftana. 
Vapor correo f ranc í s E S P A G N B , saldrá el 15 de Febrero l»**-
*• L A F A "V E T T E saldr el 19 de Mano 
Para VICO. CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZM^' 
Vapor correo trancé» C U B A saldrá el 80 de Mario !»«•• 
" C U B A saldrá el 30 de Mayo. , . ,..(. 
L A J T A Y E T T E , aaldrá al 80 de JunI» 
GIJON. SANTANDER Y SAN NAZAfl& Para CORUÑA. 
Vapor correo 
   
trancé» E S P A G N E . saldrá el 16 de Abril 1»,,1|,|. 
" L A E A Y E T T E . saldrá el 16 d» ^Wti 
fc T Ü E S P A G N E . saldrá el 16 d« Junio l»»* 
K " C U B A saldrá «1 16 de Julio l í l » . - f 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES ^ 
ESTA COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON LA CASA PA^* 
Las salidas para VERACRUZ. 
SANFIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO.. donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
IMPORTANTE 
Buena comida a la espanofla y camareros y cocineros espano»^ 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE. PLYMOUTH Y BUR^05 
para 
v»por 
¡¡por 1 ^ 
Admiten 
y de 1 
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a las echo 4* 
ElACOS, Pltm. 
t de Mataham" 
L A F E . 
!albar!én, r«cl. 
ar Juan. Atidi 
al ida. 
i R I C O 
paxa .GUANTA» 
-.ATA (R. •D.), 
, SAN PEDRO 
(J*.) , BANTiA-
a. ir,., directo 
ANTO DOMIN-
E 2 , AGUADL 
:GSTON (Jk) 
e drogas y mi' 
si conocimiento 
hacerlo asi, 
ocafícnar a ^ 
n earg;a lola-
que la ba«u 
alida. 
ib 'qne 
U N C E S 
:AN A LOS 










, junio 19* 
NAZAIHE-
lunlo 
S A P A T ^ 
8 e s p a n ^ 
BtTRDE05 
or lo» .,oj0!s 
m j & ^ — 
^ H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
rr.o holandés 
- ^ l A A S D A M " 
^ cl 16 D E D I -
^ i / T G O C O R ^ A Y R O I -
PARA y £ R D A M 
préxitaas salidas: 
p . a V i g o . C o n > ? f a L S , l e r d a , , , 
\ „0r MAAST>AM. I» « Enero 19ífc. 
! X Í S A M / diciembre 
V^l9 |pAABDAM. 15 ^ E " r 0 d6 
^ • M A A S D A M . ¿ ^ F e b ^ d ^ l J ^ . 
>,por 
A d¿ Tercera ^ egpccialos pa^ 
. t í ^ f ^ s ie C r e e r á Claao. 
^los pasa^?f en toldos, caraa-
*kxc&M cu^ea oara «lo'. cua;tro y 
roS S n S ' SomeSaor con acentos 
B vW0r " V E E N D A M " 
-4M/irdInaiio, saldrá ftja-
S S S X E COMIDA A L A E S P A -
p^a más infomies. dirigirse a : 
R. D U S S A Q . S . en C . 
Oficio» ? A Te lé fonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
C 4588 Ind S my. 
"COMPAÑIA D E L P A C I F Í C O " 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
¡1 hermoso trasatlántico 
" O R O Y A " 
le 23.800 toneladas de desplaza-
8aldrA fijamente el día 22 do D i . 
elembre, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. S A N T A N D E R . 
LA P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT, S A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
PROXIMAS S A L I D A S 
Para ESPAÑA. F R A N C I A 
( I N G L A T E R R A 
Vipcr OPIANA, el 6 de Enero. 
Vipor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vipor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Viíor GRITA, el 17 de Febrero. 
Vipt OROPESA, el 12 de Mario. 
Vt̂ ot GROYA, el 24 de Marzo. 
\vfx ORIANA, el 7 de Abril. 
VW ORCOMA. el 18 de Abril . 
ftri COLON, puertos de 
PERU y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORTEGA, el ro ae Diciembre. 
«por EBRO, el 4 de Enero. 
vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. 
vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
upor GRIANA, el 21 de Febrero. 
vapor EBRO, el 1 de Marzo. 
v»por ORCOMA. el 7 de Marzo. 
P»ra NUEVA Y O R K 
w'íw".roensualea por los lujosos 
«"atánUcos E B R O y E S S E Q U I B O . 
«nielo regular para carga y pasaje. 
iraabordo en ColOn. a r-uertos da 
wombla, Ecuador. Costa f í ica y Nl-
ijWíua. Honduras, Salvador y Guate-
D U S S A Q C e , L t d . 
^ios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
klerr. •„SBJVEN'DE UNA C A J A D E 
r5na;TV?r.ande' 2 puertas exteriores 
"«ibWA terI.orfi3 >' una bfivtda de 
»«y EÍl.n Apodaca 68 entre SuA-
^ «eviliagigedo. 
t6950—26 dio. 
«ííSU^RCi A D O M I C I L I O , UN 
K r l i . * ! ' $1.60. tres servicios 
C o i , T e l - A-4478. También 
oUu Al1"'3,8 6 nel S»16» Cos-
centoves raí)Ia 91' ^ precl0 de 
BC770—80 dio. 
^ouvenir de la Gran Guerra 
^«'o's nt^11168' f l e t e s «o cien m l L 
correo 8 e^ 8:11,0 Postal mandaré 
'oa A^rtif icad0 6 millones de 
^•8¿6,1nlíaeíta0naTurr6- Apartado 
56593.—21 D í a 
mit N I A G A R A . T 
: ^ p a c h a m o s pedido 
* Wcnor. P¡da catálj 





Telf. A .5068 
21 Dlc . 
M I S C E L A N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 P A G I N A 
M I S C E L A N E A 
^ ^ ^ ^ ^ 
W > 8 i P a r a N i ñ -
^ • m é j o r " T ^ f o n o A-5039 
k J ^ l ^ ' s e 7 w 8 «Meantes cortea 
^ e r i " t8- se las V^." 1,uolr 8U» nia, 
^ U f j ^ ' e s t r e g i , ^ ^ r tc-nemos r l -
' -Ma^^.P^^la l Idad en 
*• neI,l0» e x p e d í *' '"P^rmanen, 
pertos rara el sham: 
B o t ó n ^ 0 c m 
p o l e n í e 
Jana. 
5á;i82 30 
Estuche botones y yugos. 
P E R M A N E N T E 
•e le r iza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es ei Unico 
en la Habana que hace el riso perma-
nente en una sola bora, y lo garantí* 
ta por un aflo de duración, precio del 
rizo 20 pesos s i son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C l O e 
Peinados coa ondulación Mar-
cal ancha como natural y 
para a días de duración. . . li .fio 
Corib de melemtas en todos los 
estilos íorma peinados últi-
ma moda o 80 
Meienas risadas marcel y ai 
agua para V días . . . « oa 
Ma*ugé cien tilico f l . 2, y . * ¿"«o 
Mamcure. . . . A 
Arreglo de cejas Q 80 
Champú lavado de cabeza. . w!)iv 
Tinturas tiuas vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
b-n esta peluquería se contecclonaa 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Mobos, trenzas, patillas, pelucas y 
v isoáés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la m á s grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 3Ü. A-7034 . 
43617 31 Oo». 
Es tuche forrado en seda. Graba-
dos con sus in ic ia les : $5.00. 
9 
H e b i l l a No. 58 ; frente 18 K . 
Grabados 6 8 dibujos: $3.00. 
H e b i l l a L a E s f e r a , frente 18 K . 
Ksmal te , e lefantes dibajos. O o « 
sus in ic ia les : $5.00. 
Heb i l l a No. 52 . Elegantes . Oa-
Hdad E s f e r a . C o n cuero f ina l 
$5.0O« / 
iiii>»«iii>iiw»m;ff«w 
m o r a 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e f ru tos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues t ro fo l le to d e 
i n g l é s , d e semi l las f r e s c a s d e to-
d a c la se d e v e g e t a l , e s p e c i a l : 
hor ta l i zas y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i entes e n 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
M I S C E L A N E A 
C A L E N T A D O R P A R A TA ROS P R O -
pio para casas de buéspedee con su 
t«-,rmo cor. capacidad de 20 galones. 
Costfi $160. Tiene poco uro. Para ^n. 
formes M-C6&3 
5C94T—24 dic. 
A S T U R I A N O S . P O R $15 T SIN ADB-
lantar dinero y con pequeña garant ía 
se le enlrtgtrA de cualquier punto da 
Asturias i.or apartado que se encuen. 
tren tres grandes fotograf ías de vues-
tros padns y de su casa y huerta. 
Para más informes de 7 a 8 noche en 
Cuba 2 Café E i Lucero. 
5o537—29 dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E V E N D E U N A N U N C I O D E 140 
pies de largo por un metro de ancho, 
se da barato. Informes: Teléfono M-
4082. 67394.—22 D l c . 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
últ imo periodo con el delicioso -'Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Qxlppe, In-
fluenza. Bronquitis etc., demparece» 
^n 2 4 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a loa 
dos días un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número D2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 76. 
Al por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte). Teléfono M-2303. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pisar del R í o ) . 
E n I n f a n t a 2 2 , en tre N e p t u n o y 
S. M i g u e l , se a l q u i l a n 2 m o d e r -
nos y e l egantes p i sos , 1 ro . y 2 d o . 
c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o g r a n d e s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o s . A g u a a b u n -
d a n t e , f r í a y c a l i e n t e . I n f o r m a n 
en l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
5 7 4 5 1 — 2 5 D i c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E L 2 d o . P I S O 
de Gervasio No. 2 per San LAzaro. 
L a llave en la bodega de los bajos. 
Informes Te l . . U-1698. 
57430—29 dlc. 
S E A L Q U I L A N LCJ3 A L T O S D E SAN 
Lázaro 106 compuestos do tala, ante-
sala, tres habltacLones, baño, cerni-
dor al fondo, cocina y do» cuartos 
en la azetca. L a llave en loa bajos. 
57440—22 dio. 
MODERNOS A L T O S M A L E C O N 306 
entro Escobar y GervaíSlc en $100. 
Corrales 216 entre Belascoaln y Ras-
tro ^48, bajes y $50 alto». . Carmen 41 
altos en $44. Informan de 2 a 4. 
lieloscoaln 648. altos, frente a Corra-
les. 
57352—22 dio. 
S E A L Q U I L A N E N ?65 MODERNOS 
bajos en Aguila 263, dos cuadras de 
Monte, sala, comedor, 3 cuartea, etc. 
Llamea bodega esquina Apodaca, dos 
meses en fondo. Dueño 1-2450. 
67363—27 dio. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S O 
de In casa Estre l la 88 et qulna a Cam-
panario nueva construcción. Sala, co-
medor, dos habitaciones, baño y co-
cina de g e » . Informes A-6227. Precio 
$50. 
67471—22 dlc. 
A N I M A S 3 4 - A , A L T O S 
Be alquilan en $40 al mes. Sala, OH 
cuarto doimir, servicios y cocina do 
gas. L a llave en E l Rosal, Café, I n -
forma; Enrique Lúpez Oña. Agular 71 
Toléfon-j A-8P80. 
f7460—23 dio. 
Surtido completo de los afamadoo 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K V , 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s > 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
F A C T O R I A , 3 2 , A L T O S 
Se alquilan los modernos altos de es-
ta casa a dos cuadras de Monte, com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado' co-
medor y cocina de gas y un cuarto 
grande en la azotea con todos BUS aer-
vlclos. Informea y la llave en Monte, 
85, Teléfono A-1368. 
67381.—24 Dio. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Hierros para sillas giratorias y me-
canógrafas . Unicos receptoreíi E s -
carpenter Brothers. Cuba 90. Apar-







P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet" de dis t inc ión y juvenil belle-
z a , consulten con Madame Gi l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de úl t ima creac ión . 
L a falta da a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de l a cabeza, es 
tigno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
p e r f e c c i ó n refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 2 4 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C I O I U Ind. 18 NOT 
T R I D U O S O L E M N E E N L A C A -
P I L L A D E L O S P P . C A R M E L I -
T A S , V E D A D O , L I N E A Y 1 6 
Día 18 de Dlc. 
A las 8 y media a. m. Misa cantada 
y terminada ésta, el ejerllcio del tr i -
duo. 
Por la tarde a las 5 y media, Expo-
sición del S.Smo. Sacramento Rosa-
rlo, Ejercicio del Triduo, Sermón, 
Cánátlcos a la Santa, Reserva y Ben-
dición con el S.Smo. Sacramento. 
Día 19 
Por la mañana y por la tarde los 
mismos ejercicios del día anterior, a 
las mismas horas; terminándose los 
de la tarde con el canto solemne de 
la Salve a la S.Sma. Virgen del 
Carmen. 
Día 20 
A las 8 a . m. Misa de comunión 
general. 
A las 9 y media a. m. Misa solem-
ne cantada, en la que el coro será di-
rigido y ejecutado por los Hermanos 
de la Salle, devotos entusiastas de la 
Santa, su compatriota. E n ella pre-
dicará el M . R. P . F r . José Vicente 
de Santa Teresa, Vicario Provincial 
ue loa Carmelitas Descalzos. 
Por la tarde a las 6 y media los 
mismos ejercicios de los días prece-
dentes; terminándose con el canto so-
lemne del Te Deum. 
57061,-21 Dio. 
A V I S O S 
S E V E N D E E N 2,000 P E S O S UN cru-
cero, apropósito para pesca, recreo o 
negocio, de 70 pies de eslora, (largo), 
por 16 pies de manga (ancho), de ma-
dera del país , con motor de 8 cilin-
dros, de ciento cincuenta caballos, 
marca "Wlsconsin". Informan: Rivea 
y Giberga. Empedrado número 18, de 
9 a . m . a 6 p. m. 
67199,-21 Dio. 
A L Q U I L E R E S 
Heb i l l a E s f e r a . E s c u d o C u b a , 
Bfcpa&a o grabado con sus inl» 
d a l e s , por $5.00. 
Todo art icu lo que l leve tes tad* 
« L a E s f e r a " , se lo re integra s u 
dinero s i no le da s a t i s f a c c i ó n . 
" L A E S F E R A * 
A l m a c é n d e J o y e r í a y R e l o j e s 
H a b a n a 9 9 . A p a r t a d o 1 3 0 5 
T e l e f o n o M 9 4 8 1 
C 1 0 5 7 7 , í n d . 2 4 . n v , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J l -
N E S . E T C . 
U e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t e n s a y l l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido comple to 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des-
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a h a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 , 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l e s " ) 
de s e d a u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r c j i d o s , de t e r c i ó -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y a e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ratos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e $ 2 . 5 0 a 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusellas. S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso . L a ü a -
ve Ca la P e l e t e r í a de la esauinau T e -
lé fono 1-1218. 
ind . 6 s t . 
Picota 36 entre J e s ú s M a r í a y M c r 
ced , Nueva, sala y saleta grandes, 
tres habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cocina, comedor, doble servicio, agua 
fria y caliente. Alquiler razonable. 
57452—22 di^. 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de Francisco V.Agul 
lera (MaleJa) 149 con. sala, comedor, 
cratro habitaciones, servicios sanita-
rloa completos y servicio para criados 
L a llave en loa bajos. Informan en 
Habana 4S, altos. Precio mó. i lco . 
67434—24 dio. 
Re ina 153. Se alquilan los e sp l én -
didos altos, acabados 'de fabricar, 
con sala, saleta, gabinete, recibidor 
seis cuartos con dos b a ñ o s comple-
tos intercalados, comedor, cocina de 
gas y cuarto y servicio de criados. 
Todo amplio y muy ventilado. I n -
forman en los bajos o en los altos 
de la F e r r e t e r í a . T e l . A - 1 0 7 8 . 
57503—24 d i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Oral . Aranguren (Campanario) 196, 
con «ala, comedor, dos cuartos, pro-
pia para un matrimonio. L a llave en 
frente. Habana 48, altos. Informan, 
Precio módico . 
£17435—24 dio. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se alquilo 
el segundo piso alto, compuesto de 
eaJa, recibidor. 4 babitaclone», come-
dor a l fondo, baño intercalado com-
pleto cocina de g-as y sel vicios da 
criados. L a llave en Infanta y San-
ta Rosa. Berbería . Informes en is 
Librería Albela. Belascoaln 32 B . Te-
léfono A-6898. 
5723S—26 dlc. 
B E E R ' S B U L L E T I N 
S E A L Q U I L A 
Legación Francés , 10 hab., 4 
b., garage • 800 
Malecón, mueb., ^1,200, alqui-
l e r . . 90 
Malecón, sin muebles, 3 hab., 
gas, 2 b., l i 0 
Calle 14, 6 hab., 2 b., gar., sin 
muebles 200 
A L Q U I L A D O 
Local, al Tencen, Woolworth, 
Monte, casa don Pablo Mi-
mo, Marianao, a «00 
Mr . Garitón Jackson, del E m -
bajada Am 300 
(Antigua casa de Mr, Norman 
Davls) Country Club Park, 
casa García Tuñón, a Mr. 
Frank Helm., de New York, 
frente al Lago 800 
S E N E C E S I T A 
Casa con muebles para ameri-
canas 75 a 300 
Gasa Mat., Am, céntrico, 2 b, 
6 hab . . 200 
S E V E N D E 
Solar, esq. F - , 1 cuadra P. J a -
ponés 7,50 
Gasa Almendares, 3 hab, b., 
s. y com 6.000 
F inca 10,000 metros. Arroyo 
Arenas, 4.600 
l'ara alquileres y ventas de propie-
dades vean a: 
H E E I I S . H A B A N A 
A-.1070. Pres. Zayae 9 1-2. M-3281. 
C11411 4d-18 
B A J O S E N C A S A N U E V A 
E n lo mejor do la Habana. L e m a de 
la Universidad, calle 27 No. 17 entre 
M y N a una cuadra de la cafa del 
Honorable S r , Presidente de la Re-
H>ública. General Machado, con todo 
el confort modemo, compuesta de sa-
la, comedor, pantry y 3 cuartos dor-
mitorios cor. su magnifico baño inter-
calado, en la planta baja y amplia co-
cina, lavadero y planchador, dos her-
mosos cuartos de criados y un magni-
fico baño completo, en el sótano pri-
vado de la misma. Informan: Telé-
fonos M-2C04 y U-4394. 
67196—25 dio. 
T R E I N T I C I N G O P E S O S . E N L1NDK-
ro, número 1, entre Clavel y Ll lnás , 
ae alquila una casita con sala, doa 
cuartos, cocina, patio y servicios. I n -
forma: S r , Regino en Belascoaln y 
Lealtad, frente a la botica del doctor 
Figueroa, de 10 a 11 y de 1 a 6. 
67416.—24 Dio. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A AGA-
bada de fabricar en un lugar céntri-
co, propia para cualquier giro con ex-
cepción bodega módico alquiler. Infor-
man: Rubalsaba, 12, de I I a 12 y me-
dia y de 6 a 7 y media. E g ü e s . 
67400.—22 Dio, 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A ti-
tos de Esperanza 86, con sola, come-
dor, tres cuartos, cocina do gas, ba-
ño intercalado, ognaa frta y callente, 
nunca falta. Precio $60.00, 
67364 22 d 
S e alquila un apartamento alto, S a n 
Miguel 118, entre Campanario y 
Lealtad, entrada independiente, c a -
sa moderna, sala, antesala, cinco 
cuartos, b a ñ o intercalado completo, 
slcta, comedor, cocina de gas, toda 
de cielo raso, abundanto agua, muy 
ventilados, dos huecos b a l c ó n a la 
calle, todo modemo. L a llave en el 
bajo de la derecha, d u e ñ o , Prado , 
7 7 A . altos, t e l é f o n o A-9598 , alqui-
ler, 125 pesos. 
57355 2 7 d 
A L Q U I L O C A S A J E S U S P E R E G R I N O 
57, oerca Belascoaln, sala, saleta, 3 
cuartos, buen baño, precio 60 pesos. 
L a llave al lado. Informa: Gampane-
ría, Habana 61, M-7785. 
•67892.—23 Dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Luz , 
número 104, esquina Egldo. 
(Establecida en 1906) 
57262.—22 Dio. 
O P O R T U N I D A D P A R A E L 
C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local si-
tuado en una calle comercial de mu-
cho porvenir, c en 4 vidrieras por 2 
calles con sus armatostes, mostra-
dores, enseres, etc . Mide 20x15 , 
dando buenas g a r a n t í a s se necesita 
poco dinero. Informes por escrito. 
S r , Cobos . S a l u d No. 2 , H a b a n a . 
57294—23 d i c . 
C R I S T O 21. A C A B A D A D E C O X S 
truir se alquilan loa bajos y altos, 
independientes con sala, antesala, 8 
ouartoa y baño intercalando, cocina de 
gas y servicio para criadoe. L a llave 
•n el No. 88. 
57378—28 dic. 
S E A L Q U I L A TJN E S P L E N D I D O L o -
cal para cualquier comercio o Indas 
tria, es caro, nueva, en la calle de 
Progreso etqulna a Villegas. Infor 
man en el ca fé de a l lado. 
57284—26 dio. 
C e r c a de la Universidad, se alquila 
el primer piso de la casa Basarrate 
No. 18, esquina a S a n Miguel, com 
puesto de terraza, sala, saleta, hall 
ocho cuartos, b a ñ o , comedor y coci 
na , ú l t imo precio $130. Informan: 
T e l é f o n o s M-9222 y F - 1 2 3 1 , 
57241—21 d i c . 
A L T O S D E A G U I A R 2 0 
Sala, saleta tres habitaciones, se es-
tá inctalando un tanque de agua pa-
ra que no falte. L a Have en la mis-
ma altos o en la bodega. E l dueño 
en el Cbalct de 12 y 15. en el Vedado. 
57468—29 dio. 
S E A L Q U I L A 
P a r a c o m e r c i o e l l o c a l d e 
A c o s t a 9 5 , b a j o s . T i e n e 
m u y b u e n t a m a ñ o ( 6 | / 2 p o r 
2 4 m e t r o s ) . I n f o r m e s : 
B e m a z a No . 3 9 , t e l é f o n o : 
A r 3 5 6 8 . 
C 11445—3d-19 
O R A N N E G O C I O . S E T R A S P A S A U N 
erntrato, 6 años , de casa en Gallano 
C60 metros superficiales, propio pa-
ra cualquier comercio, cabaret, cine, 
billares, etc. Informes Belascoaln 54, 
altos. Quintana, 
57271—28 dlc 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila 2? entre Trocadero y Animas, 
son modernos. Tienen sala, comedor, 
3 cuartos, baflo completo, agua abun 
dante. Informa: Juan Barrelro. 
57263--22 dlc. 
L o c a l e s p l é n d i d o , se alquila para 
establecimiento en calle muy comer-
cial . Re ina 121 esquina a L e a l t a d . 
Hago contrato. T e l é f o n o A - 1 8 0 5 . 
Informes en Re ina 8 2 . 
5 7 1 7 7 — 2 2 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Blanco 88, compueato de gran sala, 
4 grandea cuartoa, recibidor, aervicios 
y un cuarto grande en la azotea. I n -
forman en la misma de 8 a 11 y de 
1 a 5. 67178.-21 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
loa altos modernos de Zanja 126 1-2 
A, sala, saleta, comedor, trea cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. L a 
llave en la bodega de la esquina de 
Aramburu. Informan en Paula y E g l -
do, bodega. T e l . M-9272. 
67166.—22 Dio. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA C A S A E N D E N . 
tre Ayeaterán y Almendares letra B 
bajea. Portal, sala, saleta, doa ouar-
toa, servicio completo, cocina de gas 
agua caliente. Informan en el café 
Mundial. Aye«te ián y Desagüe, V i -
driera de tatacoa. 
65744—20 dio. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B E -
lascoaln y Estrella, oon sala, aaleta, 
comedor, trea cuartos, baño Interca-
lado y de crladoa. Teléfono A-7547. 
Informan en loa bajos. 
67026,—35 D l c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los e sp lénd idos bajos, 
para establecimiento u oficinas de 
la casa sita calle C u b a 23 entre 
O'Rei l ly y Empedrado, Informes: 
T e l é f o n o U-3787 , 
56821—23 d i c . 
S E A L Q U I L A N E N S60 L O S MODGR 
nos y ventlladoa bajoa da Campana-
rio 1¿0 entre Eatr-jlla y Maloja, com-
puestos de sala, comedor. 8 habita-
ciones, cocina y buen baño . L a Ua_ 
ve en la Gasa die Empeflo de la esqui-
na. Informa tu dueño, S r . Granda 
en la callo 10 No. 12. Vedado. 
5690C—20 dio. 
S E A L Q l ' l L A E N Í86 E L Ser. P I S O 
Neptuno 175. todo decorado y con todo 
el confort moderno. L a llave en el 
be Jo. Informes Habana y San Juan 
de Dlo.i, tercer piso. 
56912—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Esperanza 16, esquina a Suá-
res. Informan y la llave en los bajos. 
57207.—21 Dio. 
A L Q U I L O E N M O N T E , 4 8 5 
E N T R E S A N J O A Q U I N Y 
R O M A Y , C A S A N U E V A 
C O N 2 4 H A B I T A C I O N E S , 
C A D A U N A C O N S U B A Ñ O ; 
Y U N L O C A L P A R A C O -
M E R C I O 0 R E S T A U R A N T 
E N L O S B A J O S . 
I N F O R M A N E N L A M I S M A 
5 6 6 6 0 - 2 0 dic. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C K 
N U M E R O 1 2 0 
Esquina Acoata, loa altoa, muy venb 
lacios, compuestos de sala, saleta, cufl 
tro cuartos, cocina de gas con caleil 
tador, baflo Intercalado con abundant 
agua, pues tiene bomba Prat, en 1 
bodega de la misma informarán. S¡ 
dueño: calle 13 y 15, Vedado. TeU 
fono F-1031. 65755.—30 D i c . 
A G U A C A T E 2 8 
Se alquilan ¡os bajos en $80. So ernj 
ponen de «ale, saleta, 4 grandes evai 
toa, cuarto do taño , cocina y gra) 
patio. L a a llaves en los tajos del 25 
MR infermes David Polhamus. X-7i)i 
oe 10 a 2 y en Animas 90. lajoe, d 
6 a 9. A-3695. 
A G U A C A T E 7 5 
So alquilen les altoa en $60, So com 
penen rie sala, caleta, tres cuartol 
cuarto do baño y cocina. L a s Uavoi 
en los bajos. Más Informes Davl^ 
Polhamus, A-78C9, de 10 a 2 y el 
Animas 90, tejos do 6 a 9, A-3635| 
AGUCATElrTESQUINA 
a Empedrado, do alto y btjo, so nlquj 
la en ?140, propia para toda clas« di 
extablecimientos. Be hace centratol 
L a s llaves en «1 taller. Más Informe* 
David Polhamus. A-7969, de 10 a I 
y en el A-3695 de 6 a 0. 
67976—20 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E F A O 
torla 06. gran sala, saleta tres cuan 
tos corrido» y uno Independiente grant 
dos. baño completo de servicios sanit 
tarios, cocina, calentador y gran pai 
t ío . Informan en la misma de las | 
a , m , a las 4 p . m. tarde. 
66590.—31 Dio. 
Se alquilan en Avenida de la Repú< 
blica 305, el lugar m á s fresco y sa* 
ludable de la Habana , pisos alto! 
de moderna cons trucc ión , con salo, 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercat 
lado con todos servicios y agua ca< 
l í ente , comedor al fondo y cuarta 
con su servicio para criados. Infon 
man Manzana de G ó m e z . Depar ta 
m e n t ó 252 . 
55182—21 dic. 
A P A R T A M E N T O S : S E A L Q U I L A ^ 
acabados de fabricar, estilo america* 
no, desde 36 pesos a 60, Los do 86 coa 
gran cuarto, sala, comedor, cocina da 
gas, baño completo, todo indepen-» 
diente, muy ventlladoa. Carlos I I I en^ 
tre Zapata y Pozos Dulcea. Infor-
man: Malecón, 61, altos, entro Galla-
n o y Blanco, 66375.—38 Dio. 
P A R A U N C O C I N E R O Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta, se alquila una 
gran cocina con su oomedor en Reina 
83, altos. Informen en la misma, 
también se alquila un cuarto. 
67018.—21 Dio.. 
E N S A N I G N A C I O . 2 0 
(Chorro) plaza de la Catedral, se al-
quila un departamento propio para 
depósito de mercancía o comercio al 
por mayor. E n la misma Informa 
64343.—31 Dio. 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O prin-
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas do moralidad. I n -
formes: A-4204. 67012.—37 Dio. 
L O C A L . S E A L Q U I L A 
Antón Recio 2-A, pegado a Monte, de 
260 metros, propio para taller o de-
pósi to oto. Informarán: Monte, 271. 
67202.-28 Dic . 
S E A L Q U I L A N 
loa bajos de Alcantaril la 13. Doa cuar-
tos, «ala, comedor, modernos. L a 
llave en la bodega do la esquina de 
Fac tor ía . Informan en Paula y Egldo, 
bodega. Teléfono M-9272. Precio 45 
pesos. 67167,-22 Dio 
P O C I T O . 5 1 , C A S I E S Q U I N A A 
S O L E D A D 
Se alquila un departamento alto con 
eala, dos cuartos, baño intercalado, 
cocina en 50 pesos. Informan: Tolé-
í o n o F-2134, 67226.—24 Dic. 
P A R A G U A R D A R 4 0 5 MAQUINAS, 
se alquila un local sobrante con bue-
na entrada y fregadero. Castillo, 53. 
Teléfono M-1910. 67254,—21 D í a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa San Miguel 117-A, entre Escobar 
y Gervasio, apropósito para larga fa-
milia; son frescos, claros y ventila-
dos. Informan en los bajos y tam-
bién por teléfono 1-2547. 
57211.-28 Dlc , 
S E A L Q U I L A N L A S COMODAS Y 
ventiladas oasas Plác ido 18 tercer 
piso, Izqulerua. Cárdenas 6, bajos. Iz-
quierda. Cárdenas 5, bajos, izquierda 
y 2o, piso, izquierda; Cárdenas 62, 
primer piso y Cárdenas 64, segundo 
piso. L a s llaves e informes en Zu-
lueta, 36-G. Teléfono A-9266. 
67068,—27 Dlc . 
S E A L Q U I L A N E N $ 7 5 
los altoa de San José 216, entre B a -
sarrate y Mazón, casi frente al par-
que Garlos Agulrro. Tiene sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo, co-
medor al fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados, cocina de gas. L a llave 
en el bajo. Informan: Galle 14, núme-
ro 4, entro Linea y 11. Vedado. 
67002.-23 Dio . 
A L A M B I Q U E . 2 3 
So alquilan loa altos modernos, com-
puestos de sala, comedor, dos habi-
taciones amplias, baño moderno y co-
cina. Precio 50 pesos. Informan en 
Universidad, 16. Teléfono A-3061. 
66874,-26 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
E n módico precio, unos altoa Interior 
caSA Monte 163 entre Indit y San Ni-
co lás , luz eléctrico cocina de gas, ser-
vicio panltarlo, muy frescos. Infor-
man en la misma casa. 
55636—24 dlc. 
S E A L Q U I L A E L ' T E R C E R PLSO de 
la espléndida casa de Virtudes y Ger-
vasio, sala, recibidor, comedor 3 ha-
bitaciones, dobles aervlcloa, tóenos do-
corados, cocina de gas, , fabricación 
moderna 70 pesos. Informan en la 
bodega, 66879.—19 D l c . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados ultoa de Tenerife 71 a 
una cuadra de los Cuatro Camino, 
compuestos de gran sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, baño intercalado 
completo, con agua callente y fría, 
comedor al fondo, cocina de gas y 
cuarto y strvicloB de criado indep^n. 
dlen/te. I t í o r m a n MonU 170. Telé-
fono A-2066. 
66411—28 do. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
los Basarrate 6 casi esquina a Nep-
tuno, frente y cuartos a le brisa, re 
oibidor, aala, tres habitaciones, bañó 
intercalado y servicios do criados |75 
Puede verso a tedas horas. Teléfono 
F-2942. 
66094—22 dio. 
C E N T R I C A Y B A R A T A C A S A 
San Lázaro 147, altos, Be alquila 
con sala, raleta, cuatro cuartos y de-
m á s servicios. Informan: Mercaderes 
No. 22, altes. Sr , Alvarez, E l papel 
dice dónde e s t á l a l lave. 
67165—21 dlc. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
San Lázaro 42 y 44, con todas las 
comodidades. Informes: F-4623. 
67010,—22 Dlc . 
S E A L Q U I L A E L T B R C E U P I S O D E 
la casa Agular 44. Se compone de 2 
cuartos, sala, baño moderno, cocina 
de gas. L a llave en la bedega, p¿fa 
m á s informe» café Siete Hc-rmanos. 
Plaza del Polvorín, por Zuiueta, 
669G9—£2 dic. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E K P I S O D i , 
Amargura 72 entro Agruacato y Com 
póste la . Tiene sa la tres cuartos, OCH 
medor, atrvlclo sanitario moderno, 
uantiy y aervicio de criado. Agua 
abundante. Informan en los bajos 
Teléfono A-0290. 
56922—21 dio. 
SE A L Q U I L A E N GASA M O D E R N A 
el segundo piso alto de Manrique 39, 
compuesto de «ala, antesala, 4 habl t i . 
clonea, espléndido baño con todos los 
requisitos sanitarios, amplio comedor 
cocina y calentador de gas, «ciarts y 
servicio do criados. Precio $105. L a 
llave en el primer piso. Informan Te-
lefono A-6420. 
66830—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R -
S O N A S 
do guato, en Virtudes, esquina a E s -
cobar, de estreno y a la brisa, trea 
l indís imos principales y dos segundos 
compuestoa d4 sala, comedor, s ounr-
tos, gabinete, baño intercalado, agua 
abundante, fria y caliente, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados y 
techos decorados. E n la esquina del 
mismo edificio so alquila un gran sa 
lón propio para botioa, fonda o café 
'Las Uavoi» en la bodega. Informan 
Virtudes y Blanco, bodega. 
562*4—30 dio. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E . M O R R O . 2 2 
e n t r e G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 5 0 . 
Ind. S OcL 
E S Q U I N A 
Comerciantes, vean este gran salón de 
400 metros preparada para estableci-
miento. Puedo verse a todaa horaa 
Infanta y San Lázaro, también ae ad-
miten proposiciones para todo el edi-
ficio. Informan: Vidal y Blanco. Ga 
llano 96. Teléfono A-5007. 
66338.—28 Dlc , 
S E A L Q U I L A A G U I L A 17, A L T O S , 
sala, recibidor, hall, cinco grandes 
habitaciones, salón de comer, lujoso 
baño, cuarto y baño de crladcs, pro. 
pío para familia acomodada o profe-
sional por tener gabinete a la calle. 
Pueden verse de 10 a 12 y de 12 a 5 
Teléfono A-7085, 
56769—20 dic. 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C o -
rrales 241 y 245, cerca de Cuatro Ca-
minos ocn sala, comedor y tres habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man Monto 103. L a DemocTacia. 
57320—24 dic. 
A C A B A D O S D E C O N S T R U I R 
Se alquilan en Ayes terán 12 entre 
Lugareño >' Bruzón, espléndidos bajoa 
cen portal altos con terraza y con 
tedas las comodidades. Informan en 
la misma, altos. 
67265—24 dio. 
A L Q U I L O , I 'KQADA A R E I N A , E N 
ac<ra de sombra, preciosa casa con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
bnfto ccmpleto, cocina de gus, abun-
dant ís ima agua, fria y callente, todas 
las instalaciones ya hechas, incluyon-
do teléfono, toma-corrientes en todas 
ias habitaciones, techos decorados, es 
rueva, t s l indís ima, propia para per-
sonas de gusto, es la casa m á s jno-
derijíslma do la Habana Informan en 
la misma. Bicobsr ls>0. principal, en-
tre Reina y Eetrella do 8 a 11 y do 
l a 6 P . m. 
6731C—21 dio. 
SE> A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MA-
loja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
demás servlcioa. Informan Monte 103 
L a Democracia. 
53299—20 dic. 
S E A L Q U I L A N $50 A L T O S MISION 
118, sala, saleta, 2 cuartoa, etc. L l a -
ves bodega el frente. E n $75. Bajos 
Virtudes No. 100, saleta. 4 cuartos 
etc. Llaves cafó esquina Leal tad. 
Dueño 1-2450. 
56822—24 dlc. 
Se alquilan los c ó m o d o s bajos de 
la casa Leal tad 8 3 con tres habita-
ciones, sala y saleta, todo bien de-
corader. L a s llaves en la bodega es-
quina a Concordia . 
5 6 9 6 8 - 2 0 d i c . 
S E A L Q U I L A P A R T E D E U N E S T A -
blecimlento con vidriera a la calle y 
armatoste en la callo de Obispo pro-
pio para bordados y otros art ículos 
para los americanos. 
66841.—21 Dic . 
A L T O S E N M I S I O N 
Se alquilan los altos dio Mi&lón 4, dea 
recba, con sala, comedor, dos c u a r t a 
y demás servicios. Informa Sr . Al 
vares. Mercaderes 22, altos. E l papal 
dice ddndo es tá la llave. 
67164—21 dio. 
G R A N L O C A L D E E S Q U I F A ' 
para establecimiento, acabado de cons-
truir en el Edificio de Virtudes y E s -
cobar . Infoimaii « a Blanco y Virtu-
eies, bodega. 
.I)6223—20 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E S O L 
No. 60 superiores para escritorios o 
juCustrUs, fábrica do calzado, panra-
lones o sombreros, es tá tn s i tuación 
muy comercial. Véalos . L a llave MU* 
tn ia bodega de la esquina. Informa 
su dueño San Miguel 86. altos. 
5C191'—22 dio. 
Ganga . U n a casita con dos cuarto» 
b a ñ o y cocina, abundante agua $30 
Vapor 2 letra A a media cuadra 
Parque Maceo. 
56408—21 dic. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
lamento en Zuiueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. ddl 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Ind 2 2 oe 
S e a l q u i l a n los b o n i t o s a l * 
tos d e B e r n a ] n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F4 M A R Q U E Z j 
C u b a . 5 0 , 
Ind. 8 Oot. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E 
Se alquila una casa en el nuevo edi-
ficio situado en Manrique, San Láza-
ro y Malecón. Tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, magníXioo 
cuarto de baño con agua fr ía y ca-
liente, comedor y cocina, cuarto de 
criado con sus servlcioa, elevador día 
y noche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San I g -
nacio 10. Teléfono A-6249. 
65774.—20 Dio. 
Se alquilan los hermosos bajos de 
D e s a g ü e 72 entre Franco y Subira-
na . compuestos de sala, saleta, ga-
binete, 6 grandes cuartos, e sp léndi -
do comedor al fondo, cocina, dos 
b a ñ o s , lavadero y tres patios. I n -
forman en los altos. T e l . U-1727. , 
56765—23 d ic . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PlgO A L -
te de la casa Franco 5 entre Carlos 
Tercero y Estrella, compuesto de sa-
la, recibidor, cemodor corrido, 3 habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
servidos de criados y cocina de gas. 
También se olgulla la casa Lindero 18 
a una cuadra de Belascoaln, compues-
ta de sala, comedor y 3 hr.bltaclonos 
Informea: Campanario 224. Teléfono: 
A.1882. 
56996—20 dio. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se alquila lindo piso de la esquina Jo-
vellar y Hospital a tres cuadras del 
Parque Maceo y una de San Lázaro, 
de sala, comedor, 3 cuartos, lujoso 
cuarto de baño intercalado. Banco 
Nova Escocia, 206. M-4335, 
56870.—20 Dio. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
L O C A L E N L A C A L L E 
B E L A S C O A I N No. 5 
con 900 metros propio para a lmacén 
o para exposición de máquinas y cual, 
quler otro negocio que se desee. In' 
forman en la mUma. 
66666—23 dlot 
S E A L Q U I L A , A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
L l lnás , cuatro casas altas y una na-
ve do 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por P la -
sencla, todo sin estrenar. Informan* 
Telé fono 1-1116. 66857,-20 Dlc. 
SH A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
Manrique 114 A segundo piso esquina 
Dragonea, rebajada $66 con tedas co-
modidades nocerarlas. Llaves la bo-
dega. Irfoi-man Mercadares 27. Agui-
lera. A.6Ü24. 
66716—r23 dio. 
R e i n a 8 8 . Se alquilan los espacio-
sos y c ó m o d o s bajos de esta hermo-
sa c a s a , 
MdT ¿ 6 6 5 9 - 2 1 d i c 
A M A R G U R A 74 E N T R E C O M P O S T E -
la y Aguacate. Se alquilan les bajos 
con estantería , propio para comercio 
Informan en los alt . Tel. A-5445. 
67129—21 dlc. 
S E A L Q U I L A L A CASA A G U I L A S01 
sa la saleta corrida, dos evartos y Je-
más servicios. Llave on la bodoga. 
Su dueño Amargura 11. D r . Chiñer* 
' 57116—21 dlc. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O S O S 
altoa, medernos, de la casa Principa 
No. 26, a una otuulra de Infanta, 
compueetos do sala, comedor, 3 cuar^ 
tos. rocina do gas, baño moderno v 
una habitación en la azotea. L a llave 
o Informes en Srn Francisco y Jov-i-
llar, bodega. T e l . U-2628, 
67155—20 dio. 
E N JJO MAS C E N T R I C O D E L A HA-
bana, cerca de loa teatros y pageos 
y de la «ona comercial se alquila 
un piso con frente a la plazt del 
Cristo y esquina a la callo de Villegas 
do 7 hermosas habitaciones con la-
vabos de agua corriente y su balcíin 
a la calle, espléndido servicio sanita-
rio etc. Para una o dos familias o 
pera profesionales y comerciantes con 
oficinas y contultorios. 
57089—21 dio. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E - B B -
lascnaln 223. Bala, comedor, tres cuar-
tos, baño, precio $60, L a ll&vo en el 
a lmacén de los bajos. Informan Te^ 
l é íono A.-J&4Í y A-J331, 
. .. . 67098—2(1 dlc* J 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
V L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P R A D O . 8 
Se alquila 1A magnifica casa Prado 
númoro 8, esquina a Cárcel. K s ace-
ra de la sombra y tiene tres pisos. 
Propia para familia o club. Informan 
en San Ignacio 10. T e l . A-6249. 
66775.—20 D i c . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A N A V E 
San Martín, 5, a una cuadra de I n -
fanta, con 700 metros superficiales. 
Informan en la misma. 
64163.—14 E n . 
L O C A L P A R A C O M E R C I A L MONTE. 
\21, esquina Angeles, alc.uilo zaguA^ 
grande propio para prendas, peletería, 
relojería, locería o quincalla, punto 
de lo mejor en el mismo Informan. 
668»3.—20 Dic . 
C U B A 8 
Se alquilan les bajos, compv.tstos de 
caguán, sala, saleta, tres babltacio-
nes, un salón con entrada Indepen-
diente por Agular, cocina, y demla 
servicios completos. Informa seftor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l pa-
pel dice donde está, In llave. 
671C.0—21 dic . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , P R O -
ximo a desocuparse se alquila el de-
pós i to que ocupa "Ten Cent" en Amis-
tad 65, pegado a San Rafael, sitio m á s 
comercial de la Habana. Informan: 
altos segundo. ^ 
56606.—21 Dic . 
Neptuno 140. Alquilo la tercera 
planta, de reciente c o n s t r u c c i ó n de 
esla c a s a . Consta de amplia sala, 
recibidor, 4 habitaciones, etc. E s -
p l é n d i d o b a ñ o , con agua caliente. 
L a llave en los bajos. , Informa: 
R i v a . 1-5557. 
5 7 1 0 0 _ 2 2 d i c 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
D E H A B A N A 1 0 2 
Tiene una habitación en la azotea. 
L a entrada por Obrapla. L a s "aves 
en la Sombrería de Habana y Obm-
pla. Informan Lealtad 153, bajos. 
Teléfono A.7897 y Lampari l la 52, al-
macén . «, 
66501—24 d l c . ^ 
S B ~ A L Q U I L A L A C A S A J O V E L L A R 
número 36, bajos, compuesta de tres 
cuartos, sala, comedor, garage y de-
mú-s servicios. Informan: Obrapla, nu-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56364.—12 E n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Sie alquilan los lujoeos altos de la 
letra H y bajos de la l t l ra B da 
San José 124 entre Lucena y Marqués 
González con sala, saleta, tres habi-
taciones, tfldn de comer, cuarto da 
criado y doble torvlcio snnltario con 
calentador, no les falta nunca el agua 
Informa S r . Alvares. Mercaderes .̂2 
altos. Papel dice donde está, la l l i v a 
671C1—21 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
1 9 E N T R E 1 4 Y 1 6 N U M . 5 0 9 
Vedado, portal, sala, comedor, C cuar-
tos, cuarto do baño con calentador, 
patio, de azotea. L a llavo en la mis-
ma. E l dueño en el chalet do 12 y 15. 
Vedado. 
66543.—28 Dio. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alqlila en la callo de Agdst ín A l -
varez 13 a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascotiin, con sa-
la, saleta tres habitaciones y demás 
et-rvlcios. Informa: Sr . Alvarez. M?r . 
caderea 22. altos. Papel dice dónde 
esrá la l lave. 
67158—21 dic. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de Cic.ba casa, 
compuettos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto más en la azetea y de-
m á s servicios. Informa Sr . Alvarez 
Mercadires 22, a l te» . Papel dice dón-
de está, l a Ufeve. 
571f-9—21 dic. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan lo« bajos de cicha casa, 
compuestos de sala, cemt-dor, cuatro 
cuartos, ccc lra de gas y demás servi-
cios. Informa S r . Alvaro/,. Mercade-
res 22. altos. E l papel dice dfnde es-
tá la Have. 
a 571C3—21 dic. 
Se alquila en la calle Mcnserrate 
No. 145 frente a la nueva Es tac ión 
de P o l i c í a , un piso alto con tres ha-
bitaciones y servicios. Informan en 
Manzana de G ó m e z . Departamento 
No., 2 5 2 . 
55185—21 d i c . 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S . D E -
partamentos de dos habitaciones, des-
de 21 a veinticinco pesos, agua abun-
dante, espléndidos patios y Jardines, 
vista a la Calzada. Cristina, 40, es-
quina Concha, antigua cl ínica MaU-
berti. 56832.-24 D i c . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E A, 
número 14, entre Calzada y 6a., com-
puesta de sala, comedor, 4 cuartos, 
cuarto de baflo y servicios sanitarios. 
Informes: Teléfono F-4370. L a llave 
en la bodega. 56646.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA K 136 SN'-
tre 19 y 31 con jaidln, portal, sala, 
V habitaciones, comedor, dos bañoa, 
cocina d» gas, garage y demás como-
didades. L a llave e informes L 164. 
5691S»—20 dic. 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S a l -
tos en 14, entro 19 y 21, número 189. 
L a llave en los bajos. Informan en 
13, número 99, Vedado. Teléfono F -
2567. 67030.-23 Dic. 
C E N T R E 21 Y 2 3 No . 2 0 5 
Se alquila casa de Jardín, portal, sala 
oos cuartos, comedor, cocina do gas y 
servicios. T e l . F,4252. 
56892—SI dic. 
Se alquilan en la calle F entre T e r -
cera y Quinta, Vedado, pisos altos 
modernos, con terraza, hal l , 4 habi-
taciones, b a ñ o intercalado, espacio-
so comedor al fondo, pantry y cuar-
to con servicio para criados. T a m -
bién se alquila un chalecito en la 
calle T e r c e r a entre E y F , es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con muchas co-
modidades. L a s llaves en el chale-
cito de la esquina de Tercera y F . , 
pregunte por el encargado. Infor-
man en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 2 5 2 , 
5.-183—21 dic. 
T A L L E A C O S T A E S Q U I N A A H A . 
baña se cede un local grande con 
puertas de hierro, mentado en colum-
nas, propio para cualquier negocin, 
nó siendo V í v e r e s . Se cía contrato 
si se desea. Informan Acosta 31, 
altos. 
57077—20 dic. 
S E A L Q U I L A i-iA CASA SAN L A Z A -
ro número 329, altos, compuesta de 
cuatro cuartos» sala, comedor y de-
m á s servicios. Informan: Obrapla, nú-
mero 7. Teléfono M-2504. 
56353.—12 E n . 
S E A L Q U I L »-N L O S A L T O S D E CO-
rrales 261 y £56, cada uno con sala, 
comeaor, tres cuai tos y demás servi-
cios. Informan en Monte 103. L a Da-
mocracia, 
53299—20 dic. 
F N R 1 C L A 37 A A L T O S D E L A L -
macén de Paños E l Navio se alquila 
• l entresuelo. E s propic para abo, 
uado médico o cualquier otra clase 
de oficina. P í c e l o $50. L a llave e 
informes en García Tuñón. Agular y 
Muralla. T e l . A-2856. 
57150—22 dio. 
b E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de Muralla 96 que consta de una sala 
muy grand*, l r«s habitaciones, cocina 
y servioloe. Tiene también una mag-
níf ica azotea delante. Informan en 
los bajos. 
67159—20 dio. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O 
para establecimiento. Oollano 126, por 
Salud. 
B71?6—20 dio. 
A L O S P R O F E S I O N A L E S 
E n Animas entre Belascoain y Ger-
\as io , alquilo en la planta alta dos 
departamentos, juntos o separados, 
propios para gabinete-consulta con 
b a l c ó n a la calle ambos. Informan 
T e l é f o n o A - 7 5 2 5 . 
5 7 0 9 3 ^ - 2 0 dic . 
UATO L E T R A C E N T R E SAN R A . 
fael y San J o s é . Se alquilan los es-
pléndidos altos de lia. Joyería "Mar-
io" por Rayo, con servicios, cocina da 
gas y una gran azotea hacia Gallano 
Informes en Ja Joyería "Marzo". Ga, 
l íano Si A 
568S6--20 dic. 
A M E D I A C U A D R A C A R L O S I I I S E 
alquilan los bajos Luacos 9. Portal, 
nala, cuatro cuartos, baño Intercala-
do, comedor al fondo, pantry, cocina, 
pervlclos, cuarto criados |80, patio, 
traspatio. Llave» bodega. Informan: 
Mercaderes 27. Aguilera A-6524. 
66717—28 dio. 
Se alquilan los altos de Trocadero 
No. 67 entre Amistad y Agu i la , 
fienen tres cuartos, sa la , cocina de 
gas, b a ñ o , e tc . Precio $ 7 5 . Infor-
man : J Balcells y C a . S a n Igna 
c ió 3 3 . A - 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 4 — 2 0 d i c . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Acosta 49, compuesto de sala, saleta, 
comedor, tres habitaciones, baño com-
pleto Intercalado, cocina de gas y ser-
vicios de criados. L a llave e informes 
en los bajos. 67013.—20 D i c . 
Re ina 103. E n este hermoso edifi-
cio, se alquilan unos frescos y ven-
tilados altos por Campanario, com-
puestos de 5 habitaciones, sala, co-
medor y servicios dobles con agua 
abundante. L l a v e e informes en el 
establecimiento. 
57052—21 dic. 
P A R A C O M E R C I O 
L O C A L E N L A M P A R I L L A 1 9 
entre Agular y Cuba. Tiene un frente 
ancho y 280 metros cuadrados do su-
perficle. Alquiler muy razonable. L a 
llave en los altos. Informan Manza-
na d© Gómez 260. Teléfono A_2021. 
56042.—26 ddc. 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L B N -
áido» altos de 31 No. 103 etíiqulna a M 
para personas de gusto y los del 109. 
Informes en la misma, altos de la bo-
tica. 
57441—22 dic. 
S E A L Q U I L A UN P I S O A L T O CON-
fortable. Vedado, 5 dormitorios, dos 
baños, cuarto criado y su servicio, 
renta reajastada. Teléfono FO-1691. 
57458—22 dic. 
S e alquilan los bonitos altos de la 
casa calle 19 No 398 entre 2 y 4 
compuestos de portal., sala, saleta, 
hermoso hall , tres grandes habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor, 
pantry, cocina, cuarto y servicios da 
criados. Informan en los bajos . 
57437—24 dic 
SR A L Q U I L A N L O S COMODOS A L -
IO"' de Zanja 23 con dos habitaciones, 
ta)? y saleta; «n la carnicería esquí 
na Manrique Jas llaves. 
56132.-21 dle. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de San Rafael 110 £-4 (Casa Recarey) 
tiene tres habitaciones, sala y sále-
la bien decoradas y los m á s edmodos 
servicios. L a s llaves en la carnicería 
de la esquina. 
56133.—2i dic. 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 131. 8A-
la, saleta, comedor, ouatro cuartos, 
uno en la azotea, servicios. L a llave 
n los bajos. Informan Malecón 6 A 
Teléfono A,8S35. 
56178-79—20 dic. 
S E A L Q U I L A N E N 76 P E S O S L O S 
AltOíi de Virtudes número 100, sala, 
saleta, 4 cuartos. Llaves café esqui-
na Lealtad 2 meses en fondo. Dueño: 
1-2460. 66236.—20 Dic. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E CRhJS-
po 4, compuesto de sala, comedor, tres 
nuartos y servicio sanitario. Infor-
man por teléfono 1-2547. 
56209.—20 Dic . 
J e s ú s Mar ía 47 , se traspasa esta 
espaciosa esquina, con estableci-
miento. Renta mensual $ 1 2 5 . S e 
hace contrato por a ñ o s . Informes: 
leniwite Rey 3 0 . T e l . 1-2022. 
56486—22 dic. 
í-fc; A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
. ;ica Animas 182, casi esquina a Be-
¡a.scoain. Tiene sala, comedor, 4 ha-
lulaciones, etc. L a llave en los altoa 
56900—24 dic. 
Se alquila el segundo piso de Nep-
luno 183, entre Gervasio y Belas-
coain, compuesto de sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave en los bajos, mueble-
ría V a l l e . Informan en Sa lud y 
Gervasio, bodega. 
56410—21 dic. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E S E al-
quila el segundo piso de' Composteia, 
109, esquina Muralla, en 105 pesos, 
compuesto de cinco cuartos, sala, sale-
ta, comedor, baflo con agua caliente y 
fr ía . Se puede ver. Teléfono 1-1377. 
66343.—21 Dic , 
G A R A G E , S E A L Q U I L A E S P L E N -
dldo local para garage, acabado de 
fabricar, caben 40 máquinas . E n los 
altos hay apartamentos a mddlcos 
precios que pueden habitar los chauf-
fers y al lado gran casa do habitacio-
nes. modernas. Carlos I I I , entre Za-
pata y Pozo» Dulces. Informan: Ma-
lecón, 51, altos, entre Gallano y 
Blanco. 56376.—28 Dic. 
O Q U E N D O 3 
•Se alQuila. enlro Figuras y L'enjume-
<U. con nala, comedor, tres cuarto» y ú*mAB MTV loto*. Informa: Sr . Alva , 
r « r Merra íeres 22, altos. Papel dice 
c'ímdie í* tá la llave. 
57132—21 dic. 
V E D A D O , L O C A L P A R A C I N E S E a l -
quila un local acabado de fabricar de 
concreto y acero, propio para cine, 
otro Jiro o Industria. Calle 18 y L i -
nea, al lado del café Carmelo, frente 
aA paradero Vedado. Informan: 18, 
número 2 bajos, entre 11 y 13, Veda-
do. 57399;—24 Dic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 10, 
número 49, casi esquina a Calzada, 
con sala, saleta, cuatro cuartos come-
dor y servicios sanitarios, con her-
moso portal y patio, precio ochenta 
pesos. Informarán: Mercaderes, nú-
mero 24, altos. Teléfono A-6596. L a 
llave en la bodega de la esquina. 
57433.—25 Dic . 
V E D A D O . E N $200 £ E - A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una tola planta 
calle M No. 35 entre 19 y 21, con 
£arag';3 y demás comodidades. L a i 
llaves e informas al lado en los ba-
jos del No. 37. 
5639G—23 dic. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de Dos y Zapata 
a dos cuadras de la calle 23 y una 
de los tranvías Marianao-Parqüe Cen-
tral con abundante agua. Informan: 
T e l . F-4966. 67048.—22 D i c . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
sitio muy fresco y saludable a dos 
cuadras del tranvía, bastante barata. 
Calle C, número 272, entre 27 y 29, 
Vedado. 67004.—20 Dic . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre A y Paseo, 
Vedado. Se compene de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criado», do-
ble servicio sanitario y baflo moder. 
no. Precio $75. L a s llaves en los 
bajos, izquierda. Para Informes Gar-
cía TuftOn. Agular y Mural la . T e l i -
fono A-2856. 
57151—22 dic. 
S E A L Q U I L A N 
los frescos altos de la nueva casa s i -
tuada en la calle L , entre 21 y 23, 
compuestos de sala, saleta, tres gran-
des cuartos, baño Intercalado, come-
dor al fondo, hall, pantry, cocina, dos 
cuartos con servicios para criados. 
Informan en los mismos. Precios re-
ducidos. 56034.—20 D i c . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos altos de 21, esquina a B , 
compuestos de sala, comedor cuatro 
cuartoe, dormitorios, terraza, baño in-
tercalado, cocina, cuarto de criados y 
su servicio de criados. Informa en los 
bajos de la misma. 
56000.-21 Dic . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C ó m o d a y espaciosa casa con pa-
tio y doble traspatio. S e pueden 
tener ©n ella plantas y aves . Nunca 
ha sido habitada por enfermos. 
Gana $ 8 3 . Milagros 4 0 entre Bue-
naventura y S a n L á z a r o . V í b o r a . 
Se puede ver de 8 a 12. 
57043—22 d i c . 
S E A L Q U I L A E N SAN F R A N C I S C O 
y 9a., altos, Víbora, para un matrimo-
nio o señora sola, una hermosa y ven-
tilada habitación con cocina, baflo 
completo y luz. 57214-16.—27 Dic. 
A L Q U I — r - E S D E C A S A S 
Se alquila una casita nueva, alta, 
de esquina, con dos cuartos, sa la , 
comedor, patio, sus servicios y co-
cina frente a 'los carritos. Infor-
man en la C a l z a d a de Concha e 
I n f a n z ó n . P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
56807—21 d i c . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N B B N I G -
no número 22-B, entre Enamorados y 
San Leonardo, con portal, sala come-
dor, dos cuartos, baño al fondo, co-
cina y servicios. Informes: Pedro Na-
varro. Cuba, número 32, altos Telé-
fono A-9518. 57261.—20 D i c . 
J E S U S D E L M O W T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
V I B O R A , E N 45 P E S O S , S E A L Q U I -
la la casa de construcción moderna, 
en la calle de Acosta, esquina Terce-
ra, agua en abundancia. L a llave a l 
lado. Informan; F-2490. 
57428.—29 D i c . 
S E A L Q U I L A S A L A Y C U A R T O , C o -
cina y B«rvicloá sanitarios, pisos Ue 
mosaico y cielo raso en $16. Pérez 12 
entre Concha y J . Alonso. Luyanó. 
57454—27 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa de moderna construcción sltuwU 
en la calle 27 entre B y C . Vedado. 
Se componen de portal, sala, come-
dor, tres cuartos y uno para criados, 
doble fiervicio tenltarlo y baño mo-
derno. Precio $80. L a s llaves en el 
piso de al lado. Para lufotmes Gar 
cía Tuñón. Agular y Muralla, Tel-? 
fono A-2S56. 
«¿7149—i2 dio. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S C A R -
los Manuel de Cfcsipedes No. S casi 
esquina, a Andrés. Víbora. Portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina, pa-
tio y traspatio, baño con agua calien-
te $45. Llave al lado Vis ta Alegre y 
Buenaventura. Jagaje Alfonso 9 con 3 
cuartos, cocina y calentador gas en 
$45. L lave en la bodega. Teléfono: 
1-2300. 
57459—21 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A OQUENDO 
11 entre Desagüe y Eenjunuda en $50 
con sala, comedor y tres cuartos y de-
más servicios. L a llave en la bodega 
de la esquina e Informan en la misma 
57124—20 dic . 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E , C A L L E 
Diez, esquina a 17, Vedado con Jar-
dín, portal, sala, dos cuartos, baño 
completo intercalado, cocina de gas, 
patio. L a llave en la bodega de 17, a l -
quiler 50 pesos fiador. Informes: F -
2124. 56828.—20 Dic . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle Quinta No. 99 entra 6 y 8, con 
Jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar^ 
tos, baño completo, dos servicios, pa-
tio y cocina. L a llave en la bodega. 
Informíin T e l . 1-4282. 
56597—23 dic. 
V E D A D O . S E A Q U I L A N L O S A L -
tos de la moderna casa calle H entre 
Calzada y Nueve, con entrada inde-
pendiente, compi".estos de terraza, ves-
tíbulo, sala, hall, 5 habitaciones, dos 
baños intercalados, comedor, reposte-
ría, cocina, dos habitaciones y baño 
para criados. Informan calle G 07 
entro Calzada y Nueve. 
sesrs—20 dio. 
Se alquilan los altos de V i l l a Dulce 
M a r í a , acabados de fabricar con ga-
rage en 29 entre B y C , Vedado . 
Precio $ 1 4 0 . Informan: J . Balcells 
y C a . S a n Ignacio 3 3 . . V 2 7 6 6 . 
5 6 7 6 3 — 2 0 dic. 
A D E S A L Q U I L A R S E CA-
i., 385, entre Dos y Cuatro, 
P R O X I M A 
sa calle 3a .
Vedado, jardín, portal, hall, dos cuar-
tos, comedor, cocina, cinco dormito-
rios altos, baño, hall y terraza. A . 
Caos. Empedrado 30. M-1238, F-4187. 
56676.-23 Dic . 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, V E D A D O 
un chalet esquina de fraile, con Jar-
dín, portal, sala, gabinete, comedor 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, 
cuarto chauffeur, planta alta cinco 
Habitaciones, dos baños, ha l l . L a llave 
e informes en H , número 156, esquina 
«• 17. 66829.—24 Dic . 
V E D A D O . A L T O S CON V E S T I B U L O 
tala, recibidor, hall, seis cuartos, tres 
a un lado y tres a otro, baño interca-
lado, comedor, cocina gas y carbón, 
cuarto y Sfivirlo do criados, terraza 
al fonio. F No. 177 éntre 17 y 19. 
L a llave on la bodega de la esquina 
de 19. 
57494—22 dio. 
S e alquila para establecimiento en 
lo mejor d d Vedado un gran local. 
Ca lzada esquina a B , Informan en 
e! mismo. 
57396 24 d 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Línea número 2, a la entrada del Ve-
dado. Informa: Pablo Suárez . Teléfo-
nos M-8270, F-2339. 
# 57389.—25 D i c . 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S C H A -
let moderno, calle C, 147, agua abun-
dante terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos, buen baño, servicio criado 
100 pesos. L a llave en los bajos. I n -
forma: Campanería, Habana, 51, M-
7785. 57393.-22 Dic . 
Se alquila la planta baja de la her-
mosa y moderna casa calle J . casi 
esquina a Calzada con sala, saleta, 
hall , cinco cuartos, dos b a ñ o s , co-
medor, pantry y cocina, tres hermo-
sos cuartos de criados y b a ñ o , ga-
rage. Informes T e l . F - 2 1 1 5 . S u 
d u e ñ o al lado y la l lave. 
57301—23 d ic . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A 
da construir de tres plantas en 11 
esquina A, constando cada piso de 
portal, sala, hermoso hall, 4 habita-
ciones, baño irtircalado, gran como-
dor al fondo, cocina de gas, cuarto 
de criada con sus servicios, garage y 
cuarto de chauffeur. Precios de los 
bajos y primer piso $140 y el tercero 
$120. Informen: T e l . F-5854 
56714—22 dio. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Calle Once, número 491, entre Doce y 
Catorce, Vedado, tiene cuatro gran-
des cuartos, dos baños Intercalados 
completos, sala, comedor, cocina, cuar-
to y servicios para criados. Jardín y 
patio; nunca le falta el agua. L a llave 
en el solar de enfrente. Informa: S r . 
Vi l lage l iú . Teléfono F-5115. 
55192.-^21 Dic . 
E N $40 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27, Vedado, con 
4 cuartos, sala, comedor, baño, cocina 
de gas. L a s llaves en frente. 
56568—20 dic. 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle 25 entre Paseo y dos 
Vedado con 6 habitaciones de familia 
tina de criados, baño intercalado y 
baño do criados, sala, saleta, comedor 
cecina de gas. L a s llaves en la mis-
ma. Dueño A y 27. Vedado. 
56567—20 díc . 
S E A L Q U I L A . ¿DESEA U S T E D U N 
buen local para establecimiento? Vea 
el que tengo acabado de terminar on 
Andrés y Carlos Manuel, Víbora es-
ouina ai parquQ E m i l i a Córdoba y 
frente al Club Loma Tenig. Dueño 
en el mismo. T e l . 1-2300. 
57460—21 dic . 
S e alquila una moderna casa con 4 
habitaciones, una para criado, gara-
ge y doble servicio. A dos cuadras 
del t r a n v í a , en Fe l ipe Poey 3 entre 
Chaple y Luis Estevez . Informan 
en la bodega de enfrente y de 5 1-2 
a 7 p . m . en el T e l é f o n o A - 7 2 6 8 . 
No llame a otra hora . 
5 7 5 0 2 — 2 4 dic . 
S E A L Q U I L A N 
muy baratos, esjpléndidtos altos, mo-
dernos y muy ventilados cor. sala, sa-
leta, ouatro cuartos y todos sus ser-
vicios, una cuadra de la Calzada de 
Mente y otra de Infanta. Calle de 
Cruz del Padre y Velázquez . Infor-
man en la esquina. Bodega. • 
57464—2 en. 
SANTOS S U A E E Z . S E A L Q U I L A D 
log bajos dr. la casa chalet,, San Bor-
nardino 35 entre Paz y S . Julio, com-
puesta de portal, snla, ret-ibldor, co-
medor. S cuartos, baño Intercalado, 
cocina, servicio de criados y garage. 
Le pasan por la esquina los tranvías 
L a llave en los altos. Informes Sa/i 
l.'afael 134. Teléfono A-4685. 
5749S—23 dic. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
Se alquila en $50.00 con portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos con ser-
vicio, cocina y patio. Informan Se-
rrano 6. Teléfono 1-3121. 
57492—24 dic. 
V í b o r a . Avenida de Acosta y Prime-
ra, bajos, se alquila e sp l énd ida y 
ventilada casa con tres cuartos, sa-
la y saleta. L a llave en J e s ú s del 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so v C a . .Inquisidor 10 T e l é f o n o : 
M - 5 1 1 1 . 
57418—27 dic 
S e alquilan en Pedro P e m a s , C a l z a -
da de Concha y calle de P é r e z , v a -
rias casas de distintos precios y ca -
pacidad, todas de reciente construc-
c i ó n a la moderna, acera de l a brisa 
no m á s de veinte pesos de la C a l -
z a d a . P a r a m á s informes llamen al 
T e l é f o n o 1-7281 . L a s llaves en la 
bodega de Concha v P é r e z . 
. 57249—24 d i c . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
construcción modtema, O'Farri l l 18 en-
tre J . A Saco y L . Caballero, Ví-
bora. Tiene portal, sala, comedor, 
hall, cuatro cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios. Precio $70. Condi-
ciones: Dos meses en fondo o un fia-
dor del comercio. L a llave en lo bo-
íí.e^-„TnfVrnie^.: Bufete Azcárate . 
Tejadillo 1, ciJbrto piso. 
57264—21 dic. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , Car-
men 7, entre Calzada y San Lázaro, se 
alquila la fresca casa acabada de pin-
tar, compuesta de jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos y demás ser-
vicios. L a llave al lado. Informes: 
J . del Monte, 558, altos. 
57042.—21 Dio. 
L O M A C H A P L E . S A N C A K L O S 32. 
Se alquila casa tres cuartos, sala, co-
medor, buen cuarto de baflo y servicio 
de criado, no la han vivido enfermos. 
?60 y fiador. F-5072 o 10 No. 211. 
Vedado informan. 
57300—26 dic. 
S E A L Q l i H A N L O S A L T O S D E L A 
Calzada Luyañó 135 esquina n Gua-
fiabacoa. nuevis . Sala, recibidor', tres 
c uartos, comedor y cocina y baño, ace-
ra de ia sombra, muy frescos y ven-
tilados y en fleyes 8 y 10, pala, tres 
cuartos, cocina, servicios y terraza 
?.';4. Informes T e l . I-6S61. 
r , í í , í - _ 2 2 dic. 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
altos de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, número 663, Junto al Paradero, 
57197.—23 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A 
en calle 14 entre Concepción y Dolo, 
ros. Reparto Lawton. Infcrmes Te-
léfono U-3787. 
56820—30 dio. 
A L T O S C A L Z A D A L U Y A NO 61 A . 
Terraza al frente, sala grande, come-
dor, 3 habitaejones, baflo etc. Pasan 
dos l íneas de carros, e s tá a 2 cua-
dras de Toyo. $55. A l lado en el 68, 
otro alto de sal», cernedor, tres cuar-
tos en $35. 
E6812—22 dio. 
A L Q U I L O B . L A G U E R U E L A F N T R E 
2a. y 8a. Víbora, Jardín, portal, sala, 
recibidor, comedor, 4 cuartos altos y 
tres bajoa, dos servicios, patio y tras-
patio. Precio $60. Informan 1-6539. 
56970—21 dic. 
SE A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento una casa moderna de portal, 
sola, comedor, dos cuartos, patio y 
todo lo d e m á s . L a llave en la bodeca, 
55299—22 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de Luyanó 219 1-2 entre Pruna y Jua-
na Alonso compuesta do sala, saleta 
y 4 habitaciones, baño Intercalado 
completo y servicio do calados, al-
quiler $60 L a llave en la casa de al 
lado. Para niás informes Aguacate 55 
Teléfono A-S464. 
56156—20 dic. 
C E R R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 
quince pesos para hombres solos; tie-
ne luz e léctr ica y es ventilada. I n -
formar en Monte, 129, altos. 
67411.—22 Dic . 
E N B A R A T I L L O 3 E S Q U I N A A O B I 3 
po, se alquilan hermosas habitaciones 
y departamentos a precios de sltua-
clfln, con abundante luz y egua, lo-
dos con frente a l mar. 
6744S--27 
H A S I T A C T O ^ 
« e Fe l iDe ^ 
E n este antiguo v 





? adelanu ' k 
habitaciones di í ^ í Z 
i ios, $2 o o V . 2 > 
en t o d a V ? a V f c « v 4 : l 
dic. 
A V I V I U COMODO Y B A R A T O . A L -
qullio hermosos departamenrt.es. am-
plios y ventilados con vista a la ca-
lle con o sin muebles. >roc.aoa 2. 
piso primero, casa d» esquina, ü a y 
Te l é fono . 57401-22 dio. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
d¿ dos habitaciones a .hon.brcs solos 
o matrimonio sin niños, único inqui-
lino. Concordia 101. 57407_22 dlc. 
S A N N I C O L A S 173. SEGUNDO P I S O 
se alquila un Apartamento de tres 
iwjsesionos y c c i n a cor. vista a u* 
í £ l l e . nunca falta el agua, no molos-
ten en los bajos. m79__22 dic. 
G R A N C A S A D B H U E S P E D E S CAM-
panarlo 120. altos, se a u l l a n esplén-
didas habitaciones, vista a la cai-o, 
luz y te léfono; precios módicos, es-
tricta moralidad. Se admiten abona-
dos. Se reparte cantina a domicilio. 
u (48o—¿¿ Qic« 
S E A L Q U I L A S A N T O TOMAS Y A R -
zobispo. Cerro, magní f ica esquina y 
accesoria, propia para industria, con 
pisos de granito, puertas metá l icas y 
servicios modernos. L a llave en la 
bodega. Informes: Virtudes, 7. Telé-
fono M-7704. 67209.—24 Dic . 
C L A V E L 4 E S Q U I N A A DOMINGUEZ 
$35.00. Teléfono I-1S26., Silla, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina, servi-
cios, patios y luz a tina cuadra del 
paradero. 
57303—22 dlc. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S M O D E R -
nos con todo lo necesario para fami-
lias de gusto; en la Calzada de Ayes-
terán, esquina a Bruzón, a 2 cuadras 
de Carlos Tercero, verlos y gus tarán; 
son muy grandes, precio por alquiler 
80 y 70 pesos a l mes. Avisen: Te lé fo-
no A.6274. J o s é Fernández . * 
57008.—26 Dio. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de 2 casas con 3 
cuartos, sala y comedor, bañí) Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del tranvía . Informan: Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2bcl . 
64602.—1 E n . 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, «ala. tres buenas 
habitaciones, cernedor, hall, bnflo in-
tercalado, servicio y bafloa para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Reina 37. bajos, de 7 a S a. m. y do 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
cemodlaados, también se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a 3an Indalecio, hay Quien la 
rnaeña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqnl-
i-a a San Indalecio, tres. nuevas casi-
tas con uha buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a S a . 
m. y 2 a 3 u. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L 
para establecimiento de mucho por-
venir en Santa Catalina y Sola. Pa-
ra informes a l lado, por Sola. 
56251—20 dic. 
V I B O R A , S I N E S T U E N A R T O D A V I A 
se a lquüa la bonita y cómoda casita, 
calle do Carlos Manuel número 3, en-
tre Avenida de Acosta y Son Miguel, 
con vista al parque de Emil ia Córdo 
ba y a dos cuadras dle la Calzada. Tie-
ne portal, cala, Vios cuartos, tuen ba-
flo, comedor, cocina, lavadofc y patio 
l .cnta $45.00, con fiador o dos mesos. 
L a llave e informes, al lado. 
57;ÍGC 22 d 
S E A L Q U I L A UNA GASA E N E L Re 
parto Batista, D y Ootava. a una cua 
dra del tranvía, dos cuartos, baño in 
teroalad», cocina y comedor y servi 
dos, patio y traspatio, gana $30. L a 
llave en la bodega de enfrente 
67366 25 d 
S E A L Q U I L A N 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N V E N T I L A -
dos bajos de la casa No. 42» de la ca-
lle 25 entre 6 y 8, con Jardín, gran 
portal, sala, 4 babltacionoa, comedor, 
iv iño completo y servicios. L a llave 
en los altos. Informan Teléfonos 
A-3974 y A-S476. 
57265—22 dic. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle 13, casi esquina a Dolores, 3 
cuartos, sala, comedor y demás servi-
cios. L a llave al lado de la barbería. 
67062.-20 Dic. 
V E D A D O . S E A L Q U J L A L A CASA 
moderna calle H No. 149 entre 15 y 
17. Tiene garage, cocina, dos cuartos 
y baño en el sótano, primer piso, por-
tal, sala, comedor, icposter ía , segun-
de piso, tres cuartos y baflo. Infor-
man H No. 144. 
50213—22 dio. 
V E D A D O 
Se alquil i la casa de dos plantas, ca-
lle B y 13, c inpuesta de jardín, por-
tal, sala, saleta, gabinete, cernedor, 
pantry, cocina y cuarto de criados en 
los altoa, tarraza 1 cuartos y 4 bañod 
garage con habitación y servicio, la 
llave B H 5 . Infonprfn T e l . 1-5314 
Precio ?275. 
r.aSf—?4 dic. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11, 
entre E y F , Vedado, con sala, come-
dor, recibidor, cocina, repostería y 9 
cuartos de dormir, departamento de 
criados con dos baños, garage para 
dos máquinas y un patio de 1,300 me-
tros. L a llave al lado. Informa «u 
dueño: Doctor Domínguez . Prado, nú-
mero 33, bajos. Teléfono A-6049. 
57201.—28 Dlc . 
C A L L E 1 5 , E N T R E J y K 
Se alquila un alto con sala, recibidor, 
seis cuartos, baflo intercalado, come-
dor, pantry, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver a todas ho-
ras . Llaves al lado casa del seflor 
Larrea donde informan. Teléfono 
F-2134. 57224.-23 Dlc. 
Í;E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E MO-
derna construcción situada en la ca 
He 27 entre B y C , Vedado. Se com-
ponen d« sala, comedor, 4 cuartos y 
uno pata criados, doble servicio sani-
tario y baño mecierno. Precio $50.00 
L a s llaves en ol piso d* al lado. Pa-
ra informes García Tuftón. Agular y 
Muralla. T e l . A-2S56. 
r71F2—22 dic. ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
interior con tres cuartos, ¡xla. y ce. 
medor. servicio completo, cocina y 
patio -sn $55. 19 No. 249 entre E y F 
Informan al fondo. 
56997—21 dic. 
Vedado . S e alquila en precio m ó -
dico altos modernos de cielo raso, 
columnas de escayola con garage, 
portal, sala, recibidor, 5 habitacio-
nes, comedor, buen b a ñ o , otro para 
criados, lavabos en las habitaciones 
calentador, cocina grande de gas, 
motor e l éc t r i co , timbres, indepen-
dientes del bajo. Avenida Wi i jon 
No. 93 A entre Seis y Ocho . M á c 
informes T e l é f o n o U - 1 4 0 9 . 
57007—21 dic. 
los magní f i cos altos de Correa, 29, es-
quina a Flores, compuestos de terra-
za, escalera de marmol, recibidor, 
cuarto de escritorio, sala cuatro ha-
bitaciones, dos a cada lado, con baño 
intercalado, hall, comedor, cocina de 
gas con calentador, cuarto para cria-
do con sus servicios. E s t á lujosamen-
te decorada. Tiene bomba Westco pa-
ra uso erelusivo de la casa. Uaná 110 
pesos. L a llave en los bajos. Para 
Informes: Carrerá y Medina. Aguila 
33. Teléfono M-4546. Preguntar por 
el señor Martínez. 
67019.—27 D l c . 
L A G U E R U E L A 
Entre CeJíada y Agustina, alquilo un 
chalot de una planta, cempueeto de 
portal Jardín, sala, saleta, 4 habita-
cicn»s, baflo intercalado, comedor y 
servicios criados. L a s llaves ál lado. 
Precio $75. Más informeü David I'ol-
hamus. A-7969 de 10 a 2 y en Ani-
mas 90, tajos. A.3695, de C n 9. 
57076—20 dic. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B R U N O Z A , 
yas casi esquina a Santa Catalina, a 
media cuadra del tranvía . Jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor. 3 habi-
taciones, baflo intercalado, cocina, 
cuarto y servicio de criados, acabada 
de construir, sin estrenar. Su dueño 
Teléfono I-21!iV. 
57007—22 dic. 
E N LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
Santos Suá'ez se alquila un% casa 
nueva cor. jardín, portal, sala, saleta, 
4 cuarto.í, comedor, servicios comple-
tos, cuarto y servicies de criado, ga-
rages, cuarto t'o chauffeur, a la brisa 
Gana $75. Callo IVEstrampes entre 
Patrocinio y Carm<::i Informan Te lé , 
tonos F-3621. F-3011. 
66516—22 dic. 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Victoriano de ia U a m a , pisos 
tiltos y b a j o í de moderna construc-
c ión , con sala, tres habitaciones y 
todos servicios a precios de situa-
c i ó n . L a s llaves en la bodega es-
quina de C o n c h a . Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
No. 2 5 2 . 
55184—21 d i c . 
V I B O R A 
Se alquila la casa L u i s E s l é v e z 3, 
entre la Calzada Príncipe de Asturias, 
sala, recibidor, comedor, seis salas, 
dormitorios; un baño salón, otro baño 
completo, pantry, gran cocina, cuarto 
criadas, cuarto criados, cuarto chofer, 
lavandería etc., garage, dos m quinas. 
Llave e informes al lado. 
56611.—23 Dlc . 
S E A L Q U I L A UNA N A V E C H I C A , 
pará inclustila o comercio. Vclázques 
No. 9S a una cuadra de Concha. Pre-
cio e c o n í m i c o . T e l . I_2796. 
66245—20 dio. 
E S Q U I N A Q U E D A A T R E S C A L L E S , 
para barbería, lechería o cosa a n á l o -
ga, alquiler muy barato. Serafines y 
San Indalecio. 56836.—22 Dio. 
Se alquila en la L o m a del M a z o , 
el bonito y c ó m o d o chalet en la es-
quina de O ' F a r r i l l y J o s é A . S a c o . 
Informan en Mural la 73, t e l é f o n o - A -
0548. 56808 22 d 
S e alquilan los lujosos altos Ca lzada 
del Cerro 458 B . S a l a , comedor, 5 
cuartos, b a ñ o familia, otro criado, 
terraza al frente, tiene agua con mo-
tor, acabada de pintar $ 8 0 . Infor-
man en los altos. 
5 7 0 7 3 - 2 3 dic. 
C E R R O . S E A L Q U I L A 
JUna casita, fabricación moderna, sa-
la, dos cuartos y cocina, comedor $33 
dos meses en fondo. Lomblllo 24 C . 
Informan Lombillo 24 B . 
56552—24 dic. \ 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GÜANABACOA, C A L Z A D A D E C o -
rra l Falso, se alquila una casa de 
dos plantas, madera, con cerca de 
doce solares, cercada y árboles fru-
tales tiene muy buena agua de pozo 
y es tá preparada para recibir la de 
Vento si se necesitase para fin in-
dustrial. Se halla en la finca "Los 
Mangos", a una cuadra de donde ter-
mina e l ' tranvía de aquella Calzada, 
lindando con la Escuela Públ i ca . Ren-
ta 30 pesos, reajustada. L a llave en 
el chalet que ocupa en la misma finca 
el señor Muiña detrás de la bodega, 
al bajar del t ranv ía . Dueño: Avenida 
de la República, 478. Teléfono U-2074. 
57228.—21 Dlc . 
S e alquilan dos habitaciones altas, 
independientes, a personas mayores 
de buenas costumbres, ú n i c o s inqui-
linos, pues es casa de un matrimo-
nio solo. Informes en Virtudes 26, 
d e s p u é s de las 11 de la m a ñ a n a . 
5 7 4 3 9 — 2 2 dic . 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un'hemioso departamento de doy ha-
bitaciones con vista a la calle., tam-
bién una habitación para matrimonio 
u hombres solos, casa de todo orden. 
Monte 2 letra A esquina a Zulueta. 
./ 57472—23 dic. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
Gervasio 110, bajos entre San Miguel 
y San Rafael . 
57495—24 dio. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
muy fresca y hermosa a matrimonio 
sin n iños u hombre solo. Se piden y 
dan referencias, único inquilino. I n -
forman en Composteia. 175, altos. 
57365 23 d 
E N S U A R E Z 111. A L Q U I L O A P E R -
sona de moralidad un cuarto grande, 
fresco y barato. 57378.—22 Dio 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Juntas para un matrimonio con lava-
bo de agua corriente y luz eléctrica, 
casa de moralidad. Unicos inquilinos. 
Prado, 27, bajos. 57223.-21 Dic. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
muy fresco con vista a la calle, toda 
de agua corriente, baños con agua 
caliente y teléfono y más comodida-
des, casa seria en O'Reilly número 5, 
altos. 67206.—22 D i c . 
baños f r í o r y ^ c a f i e n t t 8 . ^ rlor y económica c o y . . ^ ^ » ^ . 
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A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarri. 
trasladó a Amargura y c w * ^ 
casa de seis piso!, coJtoCf^ 
habitaciones y deparUmentog 
no, agua caliente a todas hora, ^ 
Se admiten a b o n l d ^ ^ c o U r ^ ' 
timo piso. Hay ascensor. 
f0lÍ \ \ ^ S 1 E Q U I N A A AGUlS 
te. habitaciones a 9, 10, 15 y 20 
Hay una accesoria, pronta n-.r^? 
mercio. Infoiman ¿n la m i ^ ' 2 : 
el Teléfono A-3387. "-uma y * 
564:3—28 di, 
S E A L Q U I L A N VARIAS ÍUBITT 
clones en Jesús María número 6 
Habana, 136. en Obispo 67, esqulii» 
Habana, con balcón y Cuta nflmfí ^ 
119• 56211.-20 D° 
Edificio A b a d í n . C u b a 86, casi es-
quina a Teniente R e y , casa moder-
na, habitaciones grandes con agua 
corriente con muebles o sin ellos. 
Tranquil idad, servicio de hotel, eco-
n o m í a . M-9726. í 
57321—26 dic. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
en casa de familias muy fresco con 
balcón a las dos calles, luz cocina y 
su servicio con dtos habitaciones en 
San Miguel y Campanario, altos del 
Cafó. 
57213—20 dio. 
S E A L Q U I L A E N GÜANABACOA 
una casa de madera con 12,000 metros 
de terreno con árboles frutales, en 
Amargura 126. Informan por te lé fono 
1-2547. 66208.—21 Dio. 
GÜANABACOA. S E A L Q U I L A E N $30 
Martín Ugarte 18, moderna, sala, co-
medor, ti es cuartos, servicio completo 
tiatpatio a l a calle y por su especial 
ciistribiu ión interior pueden vivir con 
independencia dos matrimonios. I n -
forman en la misma. 
.-7311—25 dlc. 
E N I N D U S T R I A 121 A L T O S S E A L -
quilan habitaciones y un departamen-
to con azotea para la calle. 
E729S—21 dic. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
a media cuadra de Monte, se filquila 
espléndido departamento en la azotea 
entrada independiente, t.gua abundan-
te y luz J25. L a llave en Infanta 30, 
Barbería. Para informes Librería Al-
bela. Belascoain 32 B . Te l . A-58'J3. 
57239—26 dio. 
F K E K T E A L M U E L L E L U Z E N CA-
Sa nueva, alquilo espléndido departa-
mento con todas l&s comodidades, ca-
iros a la putrta. Oficiqfe 88 B , segun-
do piso. Acosta y L u z . 
57317—20 dlc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O I T I 
S E A L Q U I L A L A CASA T A M A R I N . 
do 22, altos de nueva construcción, 
terraza, 4 habitaciones, doblo servicio 
Informan en los bajos. 
56808—21 do. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar tres casas, bajos' y altos inde-
pendientes, a una cuadra de la Calza-
da y Paradero de la Víbora, con to-
das las comodidades modernas, en la 
calle Patrocinio y P á r r a g a . Informan: 
Patrocinio número 6. 
56367.—12 E n . 
S E A L Q U I L A N A C A B A D A S D E F A -
bricar dos casas bajos y altos inde-
pendientes a una cuadra de la calza-
da y Paraderó, Víbora, con todas las 
comodidades modernas. Calle Párra-
ga y Patrocinio, número 6. 
66366.—12 D l c . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $46.00 
una casa en Santa Fel ic ia 81 entre 
Cueto y Rosa Enriquez, compuesta de 
portal, s&la, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baflo y cocina y garage. I n -
forman al lado en el 31 B y en San 
Rafael 134. T e l . A-463B. 
55927—20 dle. 
V I B O R A 
E n $S0 se alquilan los modernos altos 
de Luz í. Sala, saleta, comedor, cin, 
co cuartos y demás servicloe. Loa lla-
ve e Informes en los bajes. M-2775 
y A-C206. 
r7145—20 dio. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
casa de Remedios 75, en Luyanó, a 
media cuadra de la Calzada, frente a 
la nueva iglesia, compuesta de Jardín, 
portal, sala, recibidor, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, baño com-
pleto intercalado, cocina de gas y 
cuarto y servicio para criados. Infor-
mes en Universidad 15. Teléfono A-
3061. 56873.—26 Dlc 
L O M A C H A P L E , S E A L Q U I L A N L O S 
modernos altos de esquina^ cundra y 
media del tranvía . San Carlos 2 
57230—21 dic. 
S e a l q u i l a Ja c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a dos c u a d r a s d e 
la c a k a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
cuai' .Ds y c e c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 ud.18 
S E A L Q U I L A ?45 M O D E R N A C A S I -
ta Calzada de Luyanó 71 B, tala, por 
tal, 2 cuartos etc. Llaves No. T3L 
bodega. Dueño: 1-2450. 
56823—24 dio. 
E S T R A D A P A L M A N U M . 1 1 0 
cosí os juina a Coi tina, en la Víbora, 
se alquila es-.ta cesa ccjmpuesrta de: 
Jardín, portal, sala, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, bofto Intsrca'ado, pan-
try, cocina, cuarto y bervlcios de cr ia , 
da garage y cuarto y servicio para «I 
chauffeur. L a llave en la misma. I n -
formes 1-4441. / 
56C68—20 dlc. 
S E A L Q U I L A E N F L O R E S , N U M E R O 
28, altos, casa con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2504. 
66356.-*ia E n . 
S e alquilan en til Reparto L a Sie-
rra , dos casas; una en Seis entro 
Cinco y Siete, con jard ín , portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara* 
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rúst ico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room 
en los bajos y un cuarto sobre el 
garage. Informa: J o s é F . Barraqué 
en Siete esquina a C u a t r o . L a Sie-
rra . T e l é f o n o F O - 1 4 2 3 . 
57481—22 dic. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON puer-
ta de hierro y su habitación y servi-
cios en 20 pesos en Consulado y Siete, 
Buenavlsta. 57283.—21 Dio. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O . S E 
alquila la casa Maceo 14. L a llave en 
el 12, informan 17 y 2, Vedado. Te-
léfono F-4085. 
57292—21 dio. 
Reparto Oriental, calle L o m a 8 5 . 
V i l l a Rosa L i n a , p r ó x i m a al H i p ó -
dromo y a dos cuadras del paradero 
Ca lzada , te alquila moderna casa 
quinta rodeada de parque inglés , 
muchos á r b o l e s frutales, toda cer-
cada de marapos l er ía , jardines, por-
tal , dos terrazas, sala, hal l , muy 
amplio, cuatro grandes habitaciones 
y una chica , b a ñ o completo, saleta, 
m a g n í f i c o t a l ó n de comer, cuarto y 
servicios de criados, dos garages, 2 
ce lo s ía s cubiertas, fuente para pes-
caditos, pajareras , departamento pa-
ra gallinas, departamento de arena 
para n i ñ o s . E n la misma informan 
T e l é f o n o FO-7231 o en Obispo 16. 
S r . Maur iz . T e l . f o n o M-8884. P i e -
c í o $ 1 3 5 . 
57217—23 d i c * 
A P R O F E S I O N A L , C O M I S I O -
N I S T A , N O T A R I O . 
Dentista, eto. alquilo barat ís ima sala 
con mampara cristal que forman gabi 
nete, con o sin muebles, te léfono en 
lugar mós céntrico. Quemados Marla-
nao. Carros Vedado esqulra. Los de 
Zanja frente. También epartamentos 
ciclo raso, estile cholot. Ncrte 2 una 
cuadra Paradero Qrcnados . 
. 57173—20 dic. 
.ALQUILO UNA B U E l v A H A B I T A -
cíón con comida para dos Í56 y un 
departamento en la azotea con tres 
habitaciones. Reina 2S, altos. Teló-
fono M-83S8. 
57308—-21 dlc. 
E N I N Q U I S I D O R 42. A L T O S , S E 
alquila un departamento con dos es-
plendidas habitaciones, coiridas con 
vista a la calle, buen baño, hav motor 
57128—20 dic. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un apartamento vista a la calle con 
lavabo de agua corriente y otra Inte-
rior en Amargura 69, altos. 
57126—27 dio. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N 
D I D A S 
Todas con agua corriente, muy fres-
cas y cómodas, esplé.ndldos servicios, 
y baños; hay departamentos con ba-
ña Intercalado a precios mód.icos. $Q 
alquila gran local para oticin'a en $23 
So da comida al que quiera. Marqués 






H O T E L "'MAJESTIC" 
Siete pisos' Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habiUciontj. 
Gran sorpresa en la Habana a l í ^ d i T s e n 
canee de todo el que quiera rM (uw y ilnji 
con las comodidades deseadas.] fíaiicnte. 
suntuoso hotel "Majestic", montai i»!rSa;ud-
a la moderna con todo el conW| 
ofrece al público magníficos apa;, 
lamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de, 
ir ia y caliente, servicio de teléL. 
en todas las habitaciones, salas pan 
gabinete u oficina. Gran restaunat 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, Ja im* 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No, 7 
















l <MHQ1I y Com 
: m privad 
br día y neo 
H a b a n a : S e alquilan habita 
nes o departamentos para o 
n a e n los altos de l a casa Empe» 
d r a d o 16 . I n f o r m a n ArellanoJ 
H n o s . C u b a 5 0 . Trltfono 
8 2 9 7 ? 







« se alqu 
i a seüo 




U mejor, m á s lujosa y mejo  H 
blada de la Habana, casa d  hu» 




pedes; hay dos cuartos dispombla 
bien amueblados. Informan 
misma; todos los cuartos « • ' l 
privado. I n d J ¿ ¿ r . 
H O T E L L U Z 
S e alquilan departamentos, con 
•mida y !iD 
. ellos; habita 
ñ o y sin b a ñ o , con comida y •» 
S A N R A F A E L . 44 E N T R E G A L I ANO 
y San Nlcoláíi se alquila una habita^ 
ción con balcGn a la calle con mue-
bles .o sin ellos. Informan en la mis-
ma. 
56768—20 d i c 
Habitaciones altas, amplias con m u é 
bles nuevos y servicio esmerado, se 
alquilan en l a hermosa casa calk; 
Tejadil lo No. 12 a una cuadra del 
parque S a n J u a n de Dios . Solo a 
personas de moralidad. 
56525—29 dic. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
habitación en L u z 46, bajos. 
57169—20 dic. 
con muebles y » 
nes con lavabos de ^ ^ 
;rtc rmr meses desde ^ 
le un 
te; precios por meses « i 
150 pesos, por día . desdo - . 
so en adelante. Ocupa una niatti 
entera y tiene 125 habitacione». 
barata de la Habana y casa mas ^ • ¿ v e n i d a 
más fresca por sus amplio» f ^ J J ^ ^ 








S , <lel Vi 
f iadas . 
Í v o n e s 
P Abun 
• $* herí, 
* can, n 
S E A L Q U I L A N MODERNAS H A B I T A 
clones en casa seria. Cárcel 15 entre 
Erado y Morro. Teléfono M-8495. 
57115—20 dic. 
A L Q U I L O G R A N D E S Y H E R M O S A S 
habitaciones altas y bajas, entrada a 
todas horas, local para carros de ma-
no, precio económico. Antiguo Telé-
grafo. Amistad, 136. 
67045.—25 Dic . 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada 18 pesos para caballero o ma-
trimonio de casa particular, señora 
vitída# Perseverancia 25, bajos. 
57060.—20 Dlc . 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S Y M O D E H 
nos cuartos ci» Ornea 14 a $12, en Je-
s ú s del Monte 156 a $14. Estos de 
eos locales y con luz. Allí Informan. 
67152—21 dlc. 
L A S I E R R A 
se alquila una hermosa casa calle la. 
entre 6 y í, compuesta de sala, hall, 
comedor, cuatro cuartos, garage, cuar-
to- de chofer y criados, pantry y etc. 
F-2248. 66147.—21 Dlc . 
A L Q U I L O H E R M O S O S 
D E P A R T A M E N T O S 
do dos habitaciones con vista a la ca-
lle a %'iZ, do tres liabitecirinef, con 
todos sus servicios completos, 1,8 y 45 
POFOS; de fala, tres cuartos, cocine, 
comedor y demá.^ spirvicics complcto:i 
a 5.65, luz toda la noche, acabada de 
pintar, toda esta casa por dentro y 
por fuera. Narciso López 4 frente a l 
muelle de Caballérfn. E s cara de todo 
orden. Si usted no es así, no vay.i 
por a l l í . . 
67-23—22 dlc. 
M O N T E , 121, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
habitaciones para hombres solos o 
matrimonios sin niños, son grandes 
y frescas, agua abundante. 
56992.—20 D l c . 
iplios salo»* 
1 
moso panorama, para 
amplio; no hay como el HoW , [ 
V i s í t e lo y se convencerá. * 
hecho grandes reformas cstno 
demo. Los carritos pasan 
quina para todos los 
ciudad. Oficios 35. entre U z X 
ta. T e l é f o n o A-3994. 
53489 






C A L L E Z U L L E T A . 3u2 * "¿^g 
Teatro Fayrot se alou'»"} 5* . 
habitaciones a personas " Cubg 
Aguiar C", Ou&rte\es l' ^ Q 
Aguacatu 122, Esperania 
sio 27 y l e g r a s 85-5g5^5__II 
H O T E L L A 
PURISIMA 
S e . a l q u i l a n ^ p a r t a r n ^ 
taciones, con baño y 5111 
de 4 5 . 8 0 . 120 y 130 pesos 
les; por días , h a b i t a c i ó n ^ 
para una persona, dos PeS° 
lante. H a y capilla en la ^ 
los domingos a 
las ocho. ^ 
dan varios sacerdotes. ^ 
65 la 
^ U A 
j u i c i o 
¿ y 10. 
debi ta . 





de mente a personas 
rulidad. Los tranvías P o r ^ 
para lodos lados de la ' ) 





quina a Zulueta. Telf. - .' 
ClT. . -A 
^ ma^a al 
H O T E L " M A S C O T T A 
A L Q U I L A N ^ 
Vara el nno Quiera VX' 'ar t^M ^ Rfc^_ 
modo, esplendidos acv co^^f^gP^r^r^: 
habitaciones con to<10_ran * H T I ^thliu E i i   ^ —  
derno Cinco ns"-"-. |uetrl* 
l'recioj razonables. A?1* 
ICfonu A-,J343, 54121-'1 
•e Pe 
ante 
es de ; 
-'.00 y 
I N F I C I O CANO á 8 f _ 
tiene n1^0 f^es bu«nofl 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
D I C I E M B R E 2 0 D E 1 9 2 5 
S' ATENC¡5; 





a a Sar 
e coir 
• ^ T Bela!Koain Y Gcr 
, n los altos una 
lq^la e? A ? a hombre íe Uocndiente a 
^ o ' e n o r L . referencias Infor-










ía calle. prc) 
57023.-27 0 
*n nn íi*"16 ^ ron lente y un 
Sito %fornian en!;7T32—26 dlc. 
ina habitación baja gran-
ulla í L c a . Manrique 107. 
»ray íre-c 569^1 20 d 
H A 
' ^ ¿ " m u e b l e s , en el 
„ con o sm/il, ij . Habana, 
^mi» Céntrico ^ café E1 
" »Úinenrt0ra¿ el' Por Villegas, 
la 5?,, 67024-—1 M-301S. 
«le. 
Dlc. 
üaliano 226. J8 
K O 
r ^ l L A N oeparado. para 
^juntas o Porla^(7nte. |12.00 
W r s e e f l ^ 0 & . San JOH-
cer^" T e J o ^ 0 3 5 - 2 Q dio. 
b — r ^ T r o N TODO E L (JON, 
^ ^ n s í abul ia un hermoso 
Moderno, se 'iota, a la calla y 
ftnto con Wsta Mr. 
otro ccn * .o u¿re matrlmo-
56S61—24 de. 
_ r ^ i o S O D E P A R T A M E N T O 
e J . Socarru. 
con todo con,1 
irtamentoa con 
• todas horai. 
eléfonoa M-694I 
•elégrafo Roia? 
)s al comedor 
icensor. 
>. 10. 15 y 20 p«v, 
i. Propia para 
en la misma y 
564V3—2g ffl,. 
ARIAS HABITÉ ' 
arla número 6 i 
ilspo 67 esquláti 





la Habana al 
que quiera vivir 
ides deseadas, 
lajestic", mon 
\ todo el confort 
magníficos apa;. 
tres habitacionej 
> privado de agua 
rvicio de teléfoao 
iciones, salas pan 
. Gran restaurui 
aza, vista al mar, 
i ciudad, Ja mx 
tiene artística gJo-
i ralle. También alqul-
C n o V S d . con T e l é f o n o . 
51. alt0S- 56817-26 dlc. 
•STRTICULAR AbQCJI-
^ ^rdenartamento con vista 
^ P hay VanTlntercalado. E n 
' ^ s e I comida si lo desean. 
l6- ' 66740—21 dlc. 
Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
^ r t casas para {amibas, to. 
^habitaciones y departamen* 
servicio sanitario, las ma» 
_ frescas y cómodas y las 
.'jneior se come Telf. A-9158. 
1102. A-6787. Animas 58. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R . \ 
tedo el servicio de dos personas, ha 
de saber cocinar y zurcir. Informan 
San Rafael 13. Joyer ía . 
57124—20 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
CASA P A R A F A M I L I A S 
habitaciones lujosamente amua 
„ rcreclos reajustados, con y 
^mida, servicio de ropa y cria-
\Z0 y limpieza absoluta, mucha 
,m¿ erendes bañes con agua 
Callente. Manrique 123, entre 
, y Salud. 
53015—23 dlc. 
RESTAURANT H O T E L 
T 0 R R E G R O S A 
U i y Compostela. Habitaciones 
Cbiío privado, agua callente, e^e. 
Vor dlt y noche. 
" f3225—27 dta. 
m i " E S P A Ñ A " 
Eiíteilta habitaciones muy fres-
M T con todo confort para familias , , . _ Mjutum Villegas, 58. esquina de 
D i • w JB P P ; P«clos moderados y exce-
oelascoam 1>0, IKMCIU, criolla y española . JEn-
v A-fWtf I* Spoken. Teléfono A-183a. 
Y. ^? ir .. 56363.-28 Dlc . 
)4I21-13 dic 
luilan habitado 
;nlos para of 
le l a casa E r a ^ 
roan Arellano J 
I. Trléfono A» i 
C 9806 Ind I» «« 
El lo. de Mari 
,sa y mejor tm 
na, casa de hu» 
uartos disponibla 
Informan eI1j, 
cuartos con Wíl 
Ind I? 
Iquila una magnífica habitación 
i espléndida y lugar inmejora-
an Rafael 50, primer piso, le-
M-3884. 
56031.—21 dic. 
V E D A D O 
O- EN CASA D E F A M I L I A 
se alquila un^ ventilada ba-
lín a seüora Bola. Se cambian 
:ía«. Calle 2?. entre 6 y 8, 
SiiKchcz 27. T e l . K-rE;46. 
5(689—?2 dic. 
ULA E N E L V E D A D O UNA 
i ltacl6n en casa de faml-
mu ero' seflora o matrimonio 
•"J'fo. Informes: Teléfono F-4548 
671»8.—21 D l c . 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
Tel. P-5270 




comida y sin 
i ellos; babltaOíT ^ l r i ^ ^fado Excelente 
i . /•ftrtlífl ««lararî  ^ dhote. mesas de agua con^i ^ ' l a s Todas la8 ha. 
desde 2) « i ?t ^n ventilación 
1Cses oesuc « ^ Abundante agua fría 
ía desde un f T ^ ^ 1 " 1 6 - Sesenta me-
«,n2a*l »K frLhernioso Portal, slem-
•upa una m a ^ l ^resco^ y ^ ^ ¿ _A 
feosa residencia para fa-






le la Habana 
s amplios falojV 
d c i ^ r C ^ D E ,ara vivir fre 
3mo el Hotel L* 
ivencerá. S 
formas estilo 
s pasan en I»' 
los lado» i 
entre Luzy^5 
94. 
-cille ^T a del tranvla da 
IU4ia H.i ,*y a ^ a cuadras y 
•^ttlor^t Wilson). A dle» 
0' d«l Parque Contra!. 
L A S E S T A T U A S 
' i . 
30 Dlc . 
SH N E C E S I T A N 
C I A D A S 
27 Ü L ^ ^ ' - . v 
D E m m 
M A N E J A D O R A S 
32 pEGAl 









, y sin baño. 
50 pesos i 
)¡tación y 
dos pe*» 60. 
en 13 ' f i o 
s ocho. Se 
dotes. bJ 
de estr» 
ías por ,a , 
Je la c . f ^ 
^COTTA' 
I L A N 




L u z Caballero, 
lta CataTino . MarIa del 
V J de ^ eTntre J - Anto-
> la z Cab ll a 
57455—22 dllc. 
Se solicita una criada de mediana 
edad, limpia, que quiera trabajar y 
sopa co«er. Es inútil presentarse 
rin referencias. Vedado, calle 11 y 
Cuatro. 
57090—21 dic. 
P A G I N A 
Se solicita una criada española bien 
educada y sepa servir mesa, tenga 
buenas referencias y más de 3 años 
en Cuba. Sueldo $30 y uniformes. 
Para tratar de 9 a 11 de la maña-
na. Calle 15 No. 380 esquina a 2, 
Vedado. 
57075—20 dic. 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para habitaciones, que sepa 
coser y tenga referencias. 23 y G . 
Vedado. 
57332—22 dic. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O U N C R I A D O D E MANO 
y un chauffeur, españoles , con reco-
mendación de casas particulares, 
sueldo 40 pesos. También una buena 
criada para cuartos. * Habana, 126 
bajos. 57410.—21 Dlc . 
E N M A L E C O N 76. E S Q U I N A A Man-
rique, se solicitan dos criados blan-
cos, uno para comedor y otro para se-
gundo. 57219.—21 Dic. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA-
no con referencias, en la misma una 
criada de mano que sepa coser buen 
sueldo. Prado, 58, altos. 
57040.-20 Dio., 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCI-
nera repostera que,tenga buenas refe-
rencias. Buen sueldo. Informan Altu-
ras de Almendares. Avenida de Amé-
rica esquina a Avenida <le Bé lg i ca . 
57402—22 dlc. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
feiilar que entienda de cocina. Sueldo 
325 en Santa E m i l i a y Santa Aurora 
chalet V i l l a T i t a . Heparto Nogueira 
a una cuadra Irenes Terminal y Zanja 
57409—22 dlc. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P e -
ninsular para cocinar y limpiar casa 
de poca familia, ha de ser formal, 
limpia y trabajatítora No duerme en 
la casa. Sueldo $30 ropa limpia. 
Campanario 8, bajo». No molesten en 
los altos. 
57499--20 dic. 
C O C I N E R A D E B E D E S E R MUY 
limpia y ordenada para Marianao, pre-
guntar a lmacén Sol, número 50 Haba-
na . 57236.—2l'Dic. 
Vedado, calle 9 entre F y G y para 
un matrimonio solo se solicita una 
buena cocinera repostera que sepa 
hacer platos finos, buen sueldo. Si 
no reúne esas condiciones que no 
se presente. 
57334—21 dic. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E S -
pañola que lleve tiempo en el país , 
para cocinar y ayudar a la limpieza. 
Baños 253 t.ntre 25 y 27. 
56588—?0 dic-
S O L I C I T O B U E N A C O C I N E R A PA-
r a matrimonio que ayude algo, limpia 
y formal, buen sueldo. Marianao. 
Calle Pluma, esquina Linea, tranvía 
Zanja o Terminal, se paga viaje. 
57260.-21 Dlc . 
Se necesita para una finca ameri-
cana, Camagüey, dos mujeres espa-
ñolas, una cocinera $35 y una ma-
nejadora $30, Viajes pagos. Beers 
and Co. O'Reilly 9 1-2. Agencia 
americana. ' 
C 11292 6 d 13 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A C H A U F F E U R B L A N -
CO que sepa manejar miquinas euro, 
peas, dindole $60 y comida. Ha de 
tr^er referencias y saber bien mane-
jar si no que no se presente. Cerro 
303 esquina do Tejas de 10 a 12. 
E7154—20 dlc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Juan Armesto Oville. L o solicita 
su hermana Constancia Armesto. 25 y 
M . Vedado. Habana. 
57034—22 dic. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Plácido Vázquez, que hace un mes 
estaba tn la zona de Cruces; es para 
asuntos de famil ia Para Informes di-
ríjanse a la calle Juan Delgado nú-
mero 7. Víbora, Pedro Vázquez. 
56802 22 Dic . 
U R G E L A P R E S E N C I A D E JOSH 
Raltar Plza.rro, natural de Edveda d« 
Llmis, Provincia de Orense, Eepafla, 
para disfrutar del capital que le de-
Jrt su difunta madre Teresa Pizarro 
Sequin, fallecida el 2 de Octubre d« 
1925. Informa Antonio Novoa Bal tar . 
Cuba 60, altos. 
55936—25 dio. 
V A R I O S 
s 
S 4 CMA 
"«^Iclo d n ; n C R 1 A D A P A R A 
r cocinar s ^ í ^ t r l m o n i o : ha 
y 10 R!"61^ $30. Calle 7. 
^«ido 
«a. 10 
pl   «n . ?0 ? . lle . 
^ c h i t a . T;??f,"t0 Alm.mdare^ 
•teléfono F . o 1964. 
- 67370 23 d ' ' 
* ¿ V n \ d L ; s r ^ H A c i n ^ 
*?* aft^ y i i m ^ r a cuiüUi 
"mpiar una habl-
Í S " V Manrique. 
o .210.—ai Dic 
S » * r ^ e r Y ^ T m a * K J A D O R I 
r , ^ o b l i g a ^ U e ^ cum-
^ e n t a r s f aa " i i . S o l a ™ n t e 
*Ly Ee p¿Sa Para caca 
' en're B y e * ? bilen sueldo. 
e- vedado. * í r e t t e ^ colegio 
r r - ~ ~ Í I Ü 9 - 2 I dic 
y " i ^ t d o r a t S P A S o : 
alSo adeqUceoS1t?.reuren 103 
lo, ana en a d e W * ^í10 lílF 9 
ueiante. Manrique 
S O L I C I T O SOCIO Q U E CONOZCA E L 
giro de café cantina y refrescos, ya 
e s t á en marcha, cuenta con clientela 
seria y solo no puedo atendorlo por 
otro negocio que explicaré a l que se 
presente con este *to*?* °'™r&?.*' 
salón Orquídea. 67397.—27 Dic. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra ayudar a los quehaceres de una ca-
sa . Oanará $15, SI no le conviene que 
ro se presente. Puede íormlr fuera 
si lo desea, Cuba 90. a l m a c é n . 
57478—21 dlc. 
Socio con $5.000 práctico giro da 
imprenta o papelería, librería, se 
necesita para retirar socio acreditán-
dole doble capital. Empedrado 16. 
Dr Goya. Departamento de Bienes 
57363—3 en. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A F i -
na que sepa coser y cortar bien y ha-
ga una corta limpieza. Sra . Sánch^a 
C&lle C No. 4 H . , Vedado. Teléfono 
F-1008. 57497-22 dlc. 
O F R E Z C O B R I L L A N T E O P O R T U N I -
dad a una persona ¿e extensas relacio-
nes sociales y comerciales, que sea 
ambiciosa y quiera aumentar sus en-
tradas dedicándose a trabajar parcial-
mente el seguro de vida entre sus 
amistades. Cambie Impresiones con F «Jf*0- Campanario 66, altos de 6 
a 7.30 p, m, solamente, 
57009,—26 Dic . 
P A R A UNA C L I N I C A E N E L C ^ M -
po se solicita una enfermera. Buen 
sueldo. Informan 29 entre B y C, 
vedado, después de las nueve 
57377* 22 d 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o da 
cuartos. Tiene buenas re ferenc ia . 
Informan Teléfono F-2518. 
57462—22 dlc. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criada de mano una J o v e n recién 
llegada de E s p a ñ a . Tiene muy buena 
cii^poslción para el trabajo y quien 
la garantice como muy honrada. In-
forman F . V . Agulltre. 16G e::qulna a 
Escobar. 
57485—22 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
española de meníana e^ad, de mane-
jadora o criada de mano ha trabajado 
de las dos cosas y lleva tiemfc en 
el paí«, es cariñosa cen los n iños . 
Tiene quien la garantice. Informan: 
Teléfono A-95B2, 
574S0—22 dic. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S. T R A -
mltaclones rápidas garantizndas. V a -
Jfa a la calle Doce y Ví-inticinco Ve-
255?í Gran Acadsmla Automovilista 
cedrino. Enseñanza completa. Mano-
jo en pocos díus garantizando ^xito 
eatlsfactprlo. 
57171—20 dic. 
MUCHACHAS J O V E N E S D E B U E N A 
presencia, para solicitar suscripciones 
do una revista conocida a comis ión . 
Puede ganar hasta $50 seman?,les si 
tiene aptitudes. Dirigirse en persona 
de 9 a 11 de la mañana a la redac-
cJon. Btlasccain 36 1-2, 
57843—31 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de me"iana edad, seria y formal en 
casa respetable de criada de mano o 
manejadora. T e l . A-&3 86. 
57484—22 dlc. 
I.NA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Tiene roferencias. Informan al 
Teléfono U-4669. 
57487—22 dlc. 
UNA M U C H A C H A ISLBfíA D E S E A 
colocarse para criada de mano o ni-
ñera . Telé f 110 A-5394. 
57301—22 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A N O -
la para manejadora o para criada í e 
mano, tiene quien responda por ella. 
Informan en Segunda, número 9. Te-
léfono 1-2969. 57421.—22 Dic . 
G R A T I S A E S P A Ñ A 
Todo hombre úti l ganará 5.10 pts, 
diarlas y pasaje gratis en el vapor 
"Alfonso X I I I " el día 20. Informes: 
San Pedro 20, ca fé . 
57014.—20 D l c . 
S E S O L I C I T A N DOS C O M P E T E N T E S 
sombrereras %n Kl Siglo X X , Galia-
no 126, 
V f 57138—20 dic. 
S E D E S E A N M A C H E T E R O S 
para caña en les Colonias "Paso Real 
de San Dltgo", en el pueblo del mls^ 
mo nombre, Colonias que cortarán 
más de tres millones de arrobas, la^ 
cañas mejor asistidas de la Provincia 
de Pinar del Rio; pago,al día, bue-
nas viviendas, buen agua, con fáci l 
comunicación, a tres horas de l a H a -
bana, con tres trenes diarios. Infor-
man en la Habana. Almacén H é r c u . 
Ies. Muralla 1)8-60-62 y en Paso Real 
do San Diego, Vicente Suárez. 
56887—31 dlc. 
N E C E S I T O DOS M A E S T R O S C A U -
plnteros. prActicos construcciones ma. 
dera, provistos buems herromlentas. 
De 2 a 3 tarde calle 15 entre K y L 
Vedado. Pregunten por Juan. 
57143—21 dlc. 
Se necesita una señora que sea so-
la, de mediana edad con instrucción 
y cierto trato social para adminis-
trar con eficacia una casa de hués-
pedes. Jnfoimes precisamente de 9 
a 10 de la mañana por el S r . Alva-
rez en O'Reilly 102, Drincipal, 
56924—20 dic. 
P R O F E S O R . B E S O L I C I T A UN P R O 
iesor para un niño de 10 a ñ o s . Vi l la 
Josefina. Calraña esquina a I . Te-
léfono F-1'J39, 
56995—21 dic. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
Solicitamos gestionarlos. Entrega rá-
pida. No se deje sorprender con pro-
mesas, ntiestros servicios los garant í , 
zsmos. No necesitamos dinero ade-
lantado, cobramos a la terminación 
P ídanos informes. Megovin Hermano 
Obispo 21, altos. Teléfono M-5758. 
56441—23 dic. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E 
comerciantes para enviarles gratis 
ca tá logos juguetes, quincalla, Joyería, 
novedades. No compre ni se establez-
ca sin ver nuestro surtido; precios ba-
jos. " L a Competidora". Apartado 
2344. San Miguel 171-A, entre Luce-
na y Be lascoa ín . Habana. B . F r e i -
r é . Propietario. 
56381.—21 Dic . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. E s la única que on cinco 
minutos facilita todo el personal con 
buenas referencias Llamen a l Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
5 7282—2o dio. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 13 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
lidad y referencias. Faci l i ta cocine-
ros criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
auiol punto de la I s l a . Villaverde y 
C a . O'Reilly 13. T e l . A-2348. 
57408.-25 Dic. 
S i N E C E S I T A T E N E R B U E N C R I A -
do, orlada, cocinero, cocinera, llama 
a L a Complaciente Moderna. Lópaa 
y A r n a l . Teléfono A-8769. 
57174—30 dio. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para manejadora o criada 
de cuartos, no tiene primos ni no\io, 
tiene aulen la represente. Informan, 
l a de U Machina. Letra B , Teléfono 
A-5177- 57430.—25 D i c . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas. 1 es recién llegada y la otra 
lleva tiempo en el país , desea para 
criada de mano o cocinar y limpiar, 
sabe cumplir con su obl igac ión. Calle 
26 número 20, entre 17 y 19. Vedado. 
' 67429,—22 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española en casa de moralidad 
r a r a criada de mano o para cuartos 
v no le importa coser alguna cosa. 
Informan Auditor entre Mariano y 
Clavel. Cerro. 57444_22 d¡c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O \ E N 
cenlnsvlar de criada de mano o ma-
nejadora. TUne referencias do las ca-
donde ha estado. Informan Cuba 
Se solicita un mayordomo que 
sea hombre de. buena experien-
cia y que tenga referencias; 
si no reúne estas condiciones, 
no se presente; debe hablar in-
glés y español claramente; buen 
puesto para persona con cuali-
dades deseadas; presentarse 
personalmente el lunes de 9 a 
12 del día en la casa de Geor-
ge S , Ward, Gran Boulevard, 
cerca del Lago Country Club 
Park, Marianao. 




ITA i ü ? — 2 0 dic. 
1 <«l tralga h „ ^ A > ; E J A D O R A 
V»idon0r ^chUeezna|7re^renclas 
62• 27 esquina a 
«7104— 20 d,,: 
0 5o. Habai£nao Gesucht. 
67235.-2! Dlc. 
BUSCA U S T E D COLOCACION? — 
Aprenda chauffeur Garantizo colocar-
lo ganando m á s de cien pesos men-
suales. Escuela de Chauffeurs Cedrl. 
no. Vedado. 12 y 25. L a mejor de 
Cuba- 56962.—21 D l c 
Vendedores. Se solicitan de ambos 
sexos para la venta de un artículo 
cíe gran consumo garantizo de 5 a 
10 pesos diarios a las personas acti-
vas para informes G. Veranes. Con-
sulado 41, de 10 a 12 de la mañana. 
57391 25 d 
No. 97. T e l . M-3388. 57453—22 dic 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para criada de mano £. 
ínanejaóora. También entlenoe de co-
K tiene referencias y desea casa 
s e r l ¿ . Para informes Maloja 131, de-
partamento 9. 57457—22 dic. 
ñ F S E A C O L O C A R S E U N A J o T E Ñ 
G a ñ o l a para criada de mano o de 
cuarfos, lo mismo para manejadora 
Ueva Uempo en el país sabe cumplir 
bien. Informa: Teléfono M-5187 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R de-
ü o colocarse de criada de mano. I n -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española, es muy fina, de manejadora, 
es cariñosa con los niños o para lim-
nleza de habitaciones sabe marcar y 
zurcir, muy bien o criada de mano, 
corta familia, tiene muy buenas refe-
rencias da las casas que trabajó . I n -
forman: Teléfono F-2999. Ve^ado^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
blanca del país muy honrada y tra-
bajadora, con muy buenas recomen-
daciones en casa de moralidad para 
criada de mano o manejadora. Infor-
men: Teléfono F-1554. 
07398.-22 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano peninsular; lleva tiem-
po en el pa í s y tiene recomendación. 
L o mismo .se coloca para manejadora 
o para criada de cuartos. Te lé fono 
A-4792. 57386.—22 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M L'CHA-
cha con buenas referencias para cria-
da de mano. L lamar al te léfono F -
2087. 67382.—22 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para manejadora o criada de 
mano, entiende bien las dos cosas y 
entiende algo de cocina, no le impor-
ta ayudar y tiene buenas referencias 
y lleva tiempo en el pa í s . Informa: 
Concordia, 118. 57191.—21 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A de 
mediana edad para manejar un niño 
de pocos meses o para criada de ma-
no, tiene referencias. Informan: Ca-
lle 8, Vedado, número ?53. Teléfono 
F-4479. 57251.-22 Dlc . 
S E O F R E C E UNA B U E N A C R I A D A o 
manejadora, es formal y trabajadora, 
lleva tiempo en el país, quiere casa 
buena, Luz , 40 y medio. M-1860, 
67244.—21 Dlc , 
U N A J O V E N P E N I N S I L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene las 
mejores referencias. Teléfono 1-4335. 
57179.—21 Dlc . 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A .TO-
ven española para criada de mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gac ión . Llamen al te léfono A-O105. 
Dolores Fernández . 57256.—21 Dic. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU C H A -
cha española de criada de roano o da 
cuartos, muy trabajadora y honrada 
con buenas referencias de las casas 
oonde ha. trabajado, informan en Ma-
loja 16i por Escobar. 
57131—20 dlc . 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
dt-ftea colocarse de manejadora de un 
niño o niña o para acompañar una 
señora o sefloilta. Informar. Desagüe 
No. 18. Teléfono U-4f>69. 
571^6—20 dlc. 
L E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano una muchacha espflñolaj.. 
Tiene referencias. Informfn Chacón 
No. 10, bajos. T e l . A-96Í5 . 
57144—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
peninsular pora criada d© mano o ma. 
nejadora Tien» referenciaa y lleva 
tiempo en el p a í s . Informan Apoda-
ca 71. Teléfono M-8295. 
57183J20 dlc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cuartos y corta y cose de 
todo por figurín, lleva tiempo en el 
país y tiene recomendaciones de la úl-
tima casa. F-1572. 
57412.—22 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española acostumbrada en el país , 
bien de criada de cuarto o costura o 
de criada de mano, tiene buena:} re-
terencias, desea casa de moralidad, 
informes en Habana, 110. Teléfono A-
7046. 57422.—22 D l c . 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
para limpieza de comedor o habita-
ciones. Infoiman calle A No. 1. Te-
léfono F-225t). 
57278—21 dlc. 
UNA M U C H A C H A F .SPASOLA D B 
buena presencia y muy cariñoca con 
los n iños desea colocarse con familia 
moral de manejadora o para cuartos 
y coser. También se coloca para crin-
da de mano Eiendo c?sa chica y corta 
familia.. •Tiene referencias. Informan 
Lamparil la 6. Te l . A.0S39. 
67072—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada do cuartos o de 
comedor. Tiene buenas recomendacio-
nes y no tiene novio. Sabe su obli-
gac ión . Vives 140. T e l . A-89G8. 
67274—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BSPAÑO-
la de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y costr o criada de mano, 
para un matrimonio solo. Informan 
en. Calzada 133 entre 12 y 14. Vedado 
57285—21 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para limpiar habitaciones y 
coser o para el s e r v ó l e de comedor. 
Informan: Infanta v Jovellar. Te-t-
fono U-2627. 57036.—20 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
española de mediana edad formal y 
trabajadora para criada de mano o 
servicio de un matrimonio o mane-
jadora es cariñosa con los niños, es 
de toda confianza, tiene quien res-
ponda por su buena conducta. Infor-
man: Teniente Rey, 59. 
57259.—21 Dic.: 
SEÑORA S O L A D B M E D I A N A edad, 
se ofrece para cuartos, .sabe planchar 
bien y repasar ropa, tiene quien la 
garantice, persona serla. Teléfono F -
1818, 67044.—20 Dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora o de comedor, lleva tiem-
po en el pa í s tiene recomendaciones 
de donde trabajó . Informen: Sitios, 
número 9, Teléfono A-1443. 
67258.—21 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
de color para manejar o criada de 
mano. Mango 18. J e s ú s del Monte. 
Teléfono 1-3631. 
67253—21 dic. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A ENCON-
trar casa de moralidad para mane-
Jauora o criada de cuartos. No la 
Importa lavar alguna ropa. Tiane 
quien la garantice. Informan Jesús 
oel Monte 345 1-2. T e l . 1-2430 
F728S—21 díc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
es-pañola do criada de mane o ma-
nejadora. Sabe algo de cocina. Tiene 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no A-89o8. 
57291—20 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
de mano, en co^a de moralidad, bien 
Juntas o separadas, saben sus obliga-
ciones y tienen quien las recomiende. 
Informes Aguila 76. Sombrerería. 
57231—21 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A R E C I E N 
llegada de criada. Informan Belas-
coaín 3, Dpto. 23. Teléfonb M-886G. 
57327—21 dlc. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A D E 
15 años, espa.ñola. recién Bogada p-v 
ra niñera o los quehaceres de una ca-
sa de enrta familia, tiene sus padres 
'c.ue la representan. Preguntar por e] 
6 n carga do. Monte 12 
57335—21 dic. 
D E S E A N C C L O C A R S i : DOS JOVBiNES 
españolas de criadas de nano, no los 
importa ccoirar para corta familia, 
saben cumplir con su obligación. I n -
forman San Miguel 84 entre Manrique 
y San N i c o l á s , 
57;!47—21 dic. 
ITVA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
iccarse de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informan Teléfono: 
U-4669. 
55319—20 dlc. 
S E O F R E C E UNA J O V E N A M E R I C A -
r a de color, para criada de mono, lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
práctica, buen carácter y buenas refe-
rencias. T e l . M-8792, 
57318—21 dlc. 
SK O F R E C E UNA J O V E N KSPAÑO-
la para criada de mano. L o mismo 
para cuartos o com-ídor, muy práctica 
v buenas referencia» de casa particu-
lar. T e é f c n o M-S79?. 
: 57312—21 dic. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano, sabe su 
cbl igación y tiene referencias. Infor-
man en el T e l . lJ-3067 
67296—21 dic. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A COLO-
cerse de criada o para cuidar a una 
señora. Informan Belascoaín 3. D2-
partarrento 23. Teléfono M-8866. 
57327—21 dlc. 
UNA I N G L E S A D E C O L O R D E S E A 
colocarse con familia americana da 
manejadora o criada de mano. Puer-
ta Cerrada número 6, „„ ^ , 
66809.—23 D i c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A -
f.ola de manejadora o criad* de mano. 
Teléfono A-4610. 67033.-20 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o do 
cuartos, l leva tiempo en el país, tie-
ne también recomendaciones de ías 
casas de donde ha trabajado, desea ca-
sa formal y seria. P a r a mayor infor-
me: Dirigirse a L u z , 37. Teléfono M-
5843 Pregunten por María Calaza. 
56984,-20 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para criada f'e 
mano, no le importa salir fuera da 
l a Habana, también sabe cocinar o 
para lavar ropa, llene referencias. 
Calle 9 No. 4, Vedado, 
57001—20 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
•fcha española para criada de mano o 
manejadora, entiende un poco de co-
cina. Informa: Prado, 93-A, Te lé fo-
no A-4610. 67432.-22 Dic . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad española para cria-
da de mano o manejadora, no tiene 
pretensiones de ninguna clase, tiene 
buenas referencias de las casas en que 
ha trabajado, no Importa ir para el 
campo. Teltéfono M-9158. Paula, nú-
mero 83. 57057.—20 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
do mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, v a a l campo. Infor-
man en Príncipe 4, antiguo. Teléfono 
U-2552. 67059.—20 D l c . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de familia decente, pa-
ra limpieza de habitaciones y lavar y 
planchar ropa f ina. También entien-
de do comedor o un matrimonio sin 
niños, tiene quien responda por e l l a 
Ertevez y Nueva da el Cerro 3, bode. 
ga. Teléfono A-1983. 
57046—20 dic. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
cbas españolas una pi.ra cuartos y co-
ser y otra para los quehaceres de 
una casa, llevan tiempo er el p a í s . 
Tienen quien las recomiende. Telé-
fono A.7687. 
57047—2C dlc. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para primer criado de mano, tiene 
buenas recomendaciones de las casas 
de donde ha estado. Informan en Be-
lascoaín, 31. altos, entrp.da por Con-
cordia. 67409.—22 Dic . 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R tra-
bajador y aseado y honrado para ca-
marero, criado y lo que le mande, sa-
be de ayudante de cocina. Informa: 
la señora N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
67426.—22 Dic . 
C R I A D O l ' E MANO. ESPAÑOL, M U Y 
activo en la limpieza y acoíitumbrado 
a l servicio fino del comedor en bue-
nas casas, se ofrece s in pretensiones 
para trabajar ni de gran sueldo. I n -
forman Teléfono A-3926. 
57443—22 dic. 
UN MATRIMONIO D E S E A C O L O C A R 
so é l para criado dé mano o portero 
y ella para la limpieza o manejadora 
E s muy car'ñosa con los n i ñ e s . Direc-
clún Auditor y Clavel. Cerro, 
R7447—25 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pafiol de criado de mano, sabe servir 
a la rusa y entiende a'go de Jardín, 
es muy trabajador y tiene buunas re-
ferencias, no le Importa salir a l cam-
po. Teléfono A-522.2. 
5741C—22 dic^ 
S E O F R E C E C R I A D O F I N O Y CON 
buenas referencias, no tiene grandes 
pretensiones. Teléfono F-606S. 
67477—28 dio. 
H O M B R E P R A C T I C O Y ACOSTUM-
bradlo a servir en casa particular de-
sea colocarse como criado o camarero 
Sabe servir a la rusa y francesa y 
española, tiene rocomendaclones. L l a -
me a l T e l . A-8832. 
57467—23 dlc. 
So ofrece un buen criado de mano 
Sabe servir mesa y es cumplidor en 
el servicio y tiene referencias. Te-
léfono F-2340. 
57384—22 dic. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO 
peninsular; sabe servir mesa a la ru-
sa, ha trabajado mucho tiempo en 
casas conocidas en el Vedado da las 
que tiene referencias; es fino, traba-
jador, v a a cualquier punto, no tiene 
protensiones. Teléfono A-4792, 
67231.—21 Dlc . 
J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias de donde trabajó . Infor-
man en el te léfono F-2404. 
57246.—21 Dlc . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O de 
mano en oasa de moralidad, sirve me-
sa. Teléfono F-2806. 
57208.—21 Dic . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, lo mismo sirve a la rusa, fran-
cesa o criolla, inmejorables referen-
cias y otro m á s joven y sin pretensio-
nes. Luz , 40 y medio, M-1860, 
67244,—21 D i c . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de 18 años para camarero, se-
gunob criado, ayudante de cocina o 
cualquier otro trabajo. Sabe trabajar 
y tiene recomendación. T e l é f o n o A -
4792. 67252,-21 Dic. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D B 
mano en casa particular. Joven espa. 
ñol. bien eduepdo. San Ignacio 136. 
Teléfono A-1906. 
57122—20 dlc. 
C R I A D O D'í MANO. ESPAÑOL. P R A C 
tico en el servicio fino y con refe-
rencias solicita colocación sin gran-
des prctenslonos, informan Animan 
No 08, bodega. Teléfono A.85C3. 
57172—20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N 
criado de mano, sabe servir a la es-
pañola y a la ixsa, no tiene preten-
siones. Informan Sol 104, Teléfono 
A-£>6S2- 67i4S-20 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N Ja-
ponés de criado de mano o camarero, 
ayudante de cocinero o ayudante de 
chauffeur. Informan: Teléfono U-4291 
57032,—24 Dic, 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E AI ANO 
para casa particular. Tiene buenas 
referencias. Informan en el Teléfono 
M.6220. . ••; 
67069—20 dic. 
B U E N C R I A D O D E MANO. E S P A -
ñol muy activo \ y acostumbrado ai 
servicio fino en buenas casas, se ofre-
ce sin muchas pretensiones. E s cum. 
plidor y respetuoso. Informan Telé-
fono M-2161. 
57099—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol para criado de mano o depen-
oiente de ca fé . Tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Pooito 42. T e l . U,1184. 
57078—20 dlc . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S A B E B I E N 
sn obligación, sabe hacer dulces, de-
sea casa de moralldadi. Tiene quien 
la garantice. Calla 17 entre 2 y 4, 
Vedado. Tel^ F-4Ü66 al lado de l a 
carnicería . 
57361-62—£2 dic. 
C O C I N E R A B U E N A ESPAÑOLA. D E -
sea colocarse, lleva tiempo en el país 
hace plaza v duerme fuera. Informan 
Teléfono M-S446. 
67482—22 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COC1NE-
ra de color, eabo cocinar bien. Calla 
4 No. 11 esquina a Línea, Vedado. 
57483—22 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad; española para ma-
trimonio o cocinar, tiene referencia y 
sabe trabajar. No duerme en la co-
locac ión, Maloja 131. habitación 8. 
57401—22 dlc. 
UNA SEÑORA DB M E D I A N A E D A D , 
c'esea colocarse de cocinera para cor-
ta familia Tiene referencia» y reside 
en Virtudes. 90. 
67S75 22 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
blanca del país de alguna edad para 
cocinar o lavar ropa de señoras . Sol, 
91, habitación 22. 
57395.—21 Dlc . 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse si es para ©1 Vedado mejor. 
Informan: Virtudes, 48. 
57190.—21 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una española de formalidad que sabe 
su oficio y tiene quien la garantice. 
Sueldo 35 pesos. Calle 17, número 
228, netre F y O, altos de la frutería. 
67248.—21 Dic. 
S E O F R E C E U N A M A G N I F I C A c o -
cinera, es muy formal y trabajadora, 
buenas referencias, L u z 40 y medio, 
M-1860, 67244,—21 Dlc , 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S -
tera cocina criolla y española con 
buenas referencias de las casas donde 
ha trabajado, no duerme en la colo-
cac ión . Informa: Oquendo 9. 
67242.—21 Dlc. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P o S -
tera española desea colocarse con bue-
nas referencias de Las casas donde 
trabajó, no duerma en la colocación. 
Informa: San Lázaro 293. 
57243.-21 D l c . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera, es re-
postera en casa de comercio o par-
ticular, no le importa salir fuera. I n -
formar: Tenerife 74 y medio, habita-
ción, 13, 67257.—21 Dlc , 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINB-
ra peninsular, lleva tiempo en el país. 
Informan Gervasio 29. 
57283—21 dlc. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA 
para corta íamll ia , buenos informes. 
Informan calle 25 No. 2J1 entre H 
y G . . Vedado. 
57302—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra de color, no sale fuera de la Ha-
bajia, solo para la cocina. Informan 
en Somenielos 54. altos, habitación 52 
Pregunten por Ju l i a , 
57822—21 dlc. 
UNA S F S O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarle de cocinera, es repos-
tera, se ce loca para la cocina, solo y 
no gana meros de $30. Informan Te-
léfono U-4 069. 
57o]S—20 dlc. 
D E S E A C O ' i O C A R S E C O C I N E R A E S 
pañola, lleva tiempo en U país , en-
tiende de repostería, no a la Ví-
bora, prefiere sin plaza, corta fami-
l i a . T e l . M-1395, 
573G7—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera o criada de ma-
ne. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice, en la calle 
Milagros y Sola, Víbora. Informan; 
Teléfono 1-1095, Bodega. 
6734S—21 dic. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
color. Informen: Maloja 84, habita-
ción, 6, bajos. 57016.—20 Dic, 
S E O F R E C E UNA J O V E N E S P A -
ñola para cocinar y limpiar siendo pa-
ra un matrimonio, es práctica en los 
servicios y tiene buenas referencias. 
No duerme en la co locación. Teléfono 
A-0527 57021.—20 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad española para coci-
nar para corta familia o para limpie-
za, puede dormir en la colocación. I n -
forman: Esperanza 118. 
57053,—20 Dlc , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra repostera española en casa buena. 
Informan: Calle de Colón. 30. bajos. 
Teléfono M-4847. 67065.—20 Dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de criado de mano, tiene huecas 
referencias, no lo Importa salir a l 
campo, sabe servir a la ruta y espa-
ñola . Teléfono M-7067. 
57247—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola para criada de mano o para ha-
bitaciones, sabe zurcir muy bien y 
marcar y bordar, tiene buenas reco-
mendaciones de las casas que trabajó. 
17, entre 26 y 28, Vedado. Teléfono 
F-2999, 67054,-20 Dic . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e . í iañcla para criada de mano o para 
cuartos, igual le da para hotel o casa 
huéspedes, es formal y tiene recomen-
daciones. Informan San Fafael 65, 
habitación 18. 
57109—20 dic. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA JOVi:N 
española para criada do mano. duer. 
me en la colocación, libra de preten-
siones. Informan en Villegas 105. 
57168—20 dlc. 
C R I A D O D E MANO. ESPAÑOL. P R A C 
tico en el servicio fino y cen refe-
rondas solicita colocación sin gran-
dts pretensiones. Informan Morc3d 
No. 37. bodega. Teléfono A-2S68. 
67824—21 dlc. 
S E O F W E C E U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, acostumbrado al 
servicio fino de casa particular, sabe 
planchar ropa de caballero y t'.ena 
tuenas referencias de casas que ha 
trabajado. T e l . M-18f8. 
57310—21 dic. 
C R I A D O D E MANO, D B M E D I A N A 
edad, desea colocarse para limpieza 
00 oficina o cab&llero solo, es prác-
tico en el servicio, taba planchar la 
ir.ga o casa particular, para portero. 
Tiene referencias. Teléfono A-4 353. 
57287—21 dic. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español de criado de mano, sabe servir 
mesa. Para informes: F-1686. 
* 67051.—20 D l c . 
S E D E S E A CUL.OCAK U N A SEÑORA 
española de cocinera, cocina a la es-
pañola, criolla y no duerme en la co-
locación, sueldo 30 pesos. Llame a 
Soledad, 46, Teléfono 1-1174. 
57032.—2 Act, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUFONA 
cocinera española, cocina española y 
criolla, sabe hacer dulces, O'Heilly 90 
36989—2C dlc. 
S E O F R E C E UNA COCÍNERA JO„ 
ven. española, para casa seria, for-
mal, sabe cocinar y es limp:a. Infor-
mes bodega E l Nalón 25 y G . Vedado 
57071—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a española de mediana edad. Tiene 
buenas referencias y limpia y asea-
da. Informan en la bodega. Teléfono 
I-f982. L a Revoltosa. Víbora. 
57079—20 dic. 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N co-
cinero en hotel, casa de huéspedes , 
restaurant o casa de comercio, es 
maestro; va a cualquier punto. Te-
léfono A-4792, 67386.—22 Dlc, 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
español de ayudanta de cocina o fre-
gador, es formal y trabajador. Para 
informes diríjanse a Villegas 76, Ha-
bana. Tiene buenas recomendaciones. 
Llame al T e l . A-7770, Pregunte por 
Juan Pardo. 
57442— '̂2 dlc. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R B P O S -
tero da mediana edad, sabe cocinar a 
todos estilos que le pidan, fué coci-
nero por espacio de t> a ñ o s de la se-
ñora Aldama, Marquesa de MIer, 
Desea casa particular o comercio. I n -
forman "Sol 104. T e l . A-9682. 
57431—22 dlc. 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D F L , IBROS Y M E C A N O 
grofo desea colocarse dentro o fuera 
ae la capital. Joven v sin rratensio-
nei . Lealtad 145. T e l . A 9649. 
£6891—21 dlc. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te; acepta trabajos ¿e correspon-
dencia, cálouloB, contabilidad, balan-
ces, etc., «Jo o por horas. O'Reilly, 
116. altos. Teléfono M-7334. 
56688.—21 Dic . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y MANDA-
tario Judicial A . Pérez, Reina 26. ba-
jos. M-7371 c frece sus eeivicios con 
garant ía y fianza dedicándolo hasta 
tres horas diarias a la casa que Jas 
pague. Teléfono M-7371, 
6r513--e en. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O D E L 
país de mediana edad para casa par-
ticular si se ofrece voy a l campo. I n -
forman en el te léfono M-2136. 
57192,—21 DIc-
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O C O C I -
nero, es muy formal y trabajador, bue-
nas referencias. Luz, 40 y medio, M-
1860. 67244.—21 Dic . 
S E O F R E C E UN CHINÍTO J O V E N 
excelente, cocinero, cocina a la espa-
ñola v criolla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
cíLsa particular. T e l . M-8792. 
57269—21 dic. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N 
español para cocinar en casa particu-
lar o para hacer el servicio de ciocina 
y limpieza a caballero solo. Tiene re-
ferencias. T e l . A-6620, 
57277—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro peninsular para comercio, casa de 
huéspedes o particular, no tiene mu-
chas pretenslfr.es. Informan Sol 104 
A-9682. 
57295—21 dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D B 
eclor para cocina en casa particular. 
Tiene buenas referencias. Informan: 
Teléfono M-8369, 
57297—21 dlc. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N -
CO, muy limpio, hombre solo, solicito 
casa particular o comercio. Tiene bue-
nas referenc'aa. Conoce el arte per-
fectamente. A-3090. Mercado de Co-
lón 7 y 8. por Animas. 
57314—21 dic. 
UN B U E N C O C I N E R O J A P O N E S . R E -
ptstero (geed Baker) desea colocarse 
pura casa de familia, establecimiento, 
cocina criolla, americana. Iialiana y 
española con lecomondación de úít ima 
cara . Informa A-8780. M . T . 
57346—22 dlc. 
C O C I N E R O A S I A T I C O , D E S E A C o -
locarse en casa particular o estable-
cimiento, cocina a la española y crio-
lla, tiene buenas referencias, muchos 
años práct ica . Teléfono M-3571. 
57041,-21 Dic . 
M A E S T R O C O C I N E R O C A T A L A N D B 
mediana edad desea casa particular 
o casa huéspedes , sabe la leposter ía 
y muy limpio, no tiene pretensiones 
va al campo y lleva mucho tiempo en 
el p a í s , Galiano 95. altos, habitación 
No. 6. 
56987—23 dic. 
DEStóA C O L O C A R S E U N COCINKUO 
español de mediana edad, sin vicios, 
cocina española, francesa y criolla, 
sabe de repoítería, va donde lo l la-
men. Informan en el Teléfono M-8370 
57066—20 dlc. 
UN G R A N C O C I N E R O ESPAÑOL S E 
ofrece, entiende la alta cocfna espa-
ñola y la crlclla, sabe de repostería, 
muy limpio y buenas referencias de 
casa particular. T e l . M-S792. 
57157—2C dic. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro repostero recién llegado de Madrid 
sin pretensiones. Aguila, 116, letra A, 
habitación 73. 57064.—20 D i c . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O J A P O N E S , 
desea colocarse en casa particular, 
cocina bien limpio, buenas referen-
cias. Informes: San Nico lás , 110. Te-
l é fono A-4788. 57055,—20 Dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero japonés para casa particular o 
de establecimiento, cocina criolla y 
americana, italiana, y española, con 
recomendación de ú l t imas casas. Buen 
sueldo. Informan al U-4291, 
56776.—21 dic. 
C O C I N E R O B L A N C O D E S E A COLO-
earse cu casa de comercio, tn Tosta-
dero de café o bodega, todo lo que 
so entienda casa d© comercio o par-
ticular Tiene buenas referencias. Jn. 
forman: Virtudes 161. Fonda. E l 
dueño . 
66202—20 dlc. 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera da abundante leche con papeles 
corrientes de Sanidad y Certificado 
médico . Santa Clara 1C, Fonda L a 
Paloma. A-7i00, 
57473—22 dlc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera recién llegada, tiene certificado 
de sanidad y se puede ver su niño, 
prefiere a media leche. Informan: 
Teléfono U-1208. 67031.—20 Dlc . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criandera, tiene abundan-
te leche y buena» Informan: Vives 73 
y 75 altos. 65987.—26 D i c . 
C H A U F E U R S 
C H A U F F E U R C O M P E T E N T E , CON 
buenas referencias y conocimltmto de 
máquinas eurc^peos y americanas so-
licita empleo. T e l . F-2806. 
674':0—23 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
r.lo español , sin hijos, él de chauf-
feur y ella es muy buena cocinera y 
repostera muy práct ica en casa da 
huéspedes, no sa colocan menos de 
$40, Se colocan Juntos o eeparados. 
Tienen buenas referencias. Informan 
San Lázaro 78. por Industria, ^entre-
suelo. 
57490—21 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
español, sin pretensiones en casa par 
tlcular o de comercio. Tiene buenas 
referencia'» de casa particular. L l a -
me al T e l . M-8771. 
57499—^22 dic. 
SK O F R E C E C H A U F F E U R M E C A N I -
CO para cami5n o particular Teléfono 
M-63Ó7, de 1 a 2 y de 8 a 10 y me-
dia. 
5V356 22 d 
C H A U F F E U R M E C A N I C O S E R I O Y 
formal desea casa particular o de co-
mercio. Cana tuen sueldo. RazOn, te-
léfono F-2006. 
57368 23 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de chauffeur en casa particular 
o comercio, siete años práct ica y bue-
nas referencias de las casas que tra-
bajó . Informan: Teléfono U-3067. 
57205,-21 Dlc . 
C H A U F F E U R D E S B A C O L O C A R S E . 
Tiene buenas referencias de donde 
trabajó. 8 a ñ o s de práct ica en el ma-
nejo. Informan Teléfono U-2233 a to-
das horas. 
57272—21 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I -
nera. sabe toda clase de repester ía y 
de platos finos y sabrosos. Tiene m. 
formes, duerme en l a colocación' 
Cristina 40, departamento £2 . 
57061—20 de. 
Muchacha española desea colocar-
se como cocinera o manejadora. 
Tiene quien la recomiende. Para 
más infonnes en la Tintorería de 
P . Franco y Mosquera. San Láza-
ro 285. Tel . U-3468. 
57140—20 dic. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA E s -
pañola para coclr ar . Si puede ser cer. 
ca de su a. mejor. Cárdenas 4' 
altos. 
57117—20 dlc. 
C O C I N E R A . Si O F R E C E A F A M I , 
l ia do moralidad. Informan a l Telé-
fono U-ot'M. 
57147—20 dio. 
M A R Q U E S G O N Z A E Z 38 S E O F R E -
ce una muchacha de color, de coci-
nera o criada y una modista, en la 
mlsTD». 
56502—20 dlc. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL ex-
perto en el mecanismo y manejo de 
toda clase de automóvi les con muchos 
años de práct ica y buenajs referencias, 
desea colocación en caáa particular, 
que sea familia seria. Informan: Te-
léfono M-9463. 57200.-21 Dlc, 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio ruso para chofer y criada en una 
misma casa. Informan: Habana, nú-
mero 157. Te lé fono M-5250. 
57056.-20 Dlc . 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL J O V E N 
aseado y trabajador, para lunchero, 
cafetero, dependiente de fonda o café, 
garantizo mi trabajo y mi honradez. 
Informa L a S r a . N ú ñ e z . Teléfono A-
1678. 67427.—22 D l c . 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocarse para encargada de una 
ropería en hotel o casa particular, sa-
be coser y bordar en máquina, leer y 
escribir, también sale de temporada 
con familia que vaya al Norte. Am-
pliación Almendares. Reparto Mendo-
sa . Calle 13. entre 4a. y 5a. Avenida 
Preguntar por María López García . 
57404,—22 Dic . 
U N A L A V A N D E R A D E S E A R O P A S 
do casa particular, sabe bien sn ofi-
cio, precio módico , Santovenia 3. ha-
bitación 7. Cerro. Tel . M-1091. 
67438—22 dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E MATRIMONIO 
español, sin hijos en casa de morali-
dad, para cualquier trabajo de l a ce/. 
ea. ella puede asistir enfermos y son 
car iñosos para los n iños . Lo mismo, 
van al campo. Dirigirse a l Te lé fono 
FO-7652, 
57474—25 dic. 
U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
trabajar de modista en casa particu-
lar, tiene inmejorables referencias. 
bltaciOn 7, Cerro. T e l . M-1091. 
57466—24 dlc. 
O F I C I A L P I N T O R . ESPAÑOL, D E -
»ea colocarse especial para trabajos a! 
temple. También trabajo a l óleo, tra-
bajo para maestros. Informan Audi-
tor entre Mariano y Clavel, Cerro., 
57445-^22 dio. 
S E O F R E C E SEÑORITA ESPAÑOLA 
de mediana edad para cuidar enfermos 
o para criada de cuartos. Informan: 
Calzada del Cerro y Ayuntamiento, 
número 602. 67187.—21 Dlc . 
S e o f r e c e u n a m u c h a c h a d e c o -
lor ( 2 4 ) c o n b u e n a r e f e r e n c i a d e 
M a r g a r i t a A r a n g o , c o m o g o b e r -
n a n t e p a r a n i ñ o s . A - 3 0 7 0 . 
c 11401 4 d . l 8 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español sin hijos de encargado de 
una finca, lleva muchos años en el 
pa í s , tiene quien lo garantice, entien-
de de toda clase de trabajos. Para 
m á s informes: Dir í janse: Arroyo Apo-
lo, preguntar por Mejido, bodega L a 
Palma. Toriblo Sánchez . 
67204.—81 Dic . 
KSPAÑOL H A B L A I N G L E S D E S E A 
colocarse en hotel o casa particular. 
Buenas referencias. Informen Suárea 
No, 85, T e l . A-8771. 
57290—21 dlc. 
T I T U L O S D B C H A U F F E U R S . T R A -
mitaciones rápidas garantizadas. V a -
ya a la calle 12 y 25. Vedado. Gran 
Academia Automovilista Cedrino. E n -
señanza completa. Manejo en pocos 
días garantizando éxi to satisfactorio. 
57330—21 dlc. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E E X - D 1 R E C -
tor de Escuelas y ex-empleado de 
maestro, secretario, oficina y algo 
a n á l o g o . Reina 28, alto¿:. Te lé fono: 
M-8398. 
57309—21 dic. 
SEÑORITA S I N P R E T E N S I O N E S de-
sea emplearse en oficina seria, s?.be 
escribir algo en máquina . Informes: 
Teléfono M-3044. 57212.—21 Dic, 
BUSCA E M P L E O J O V E N F O R M A L , 
sabe español, francés , inglés, es buen 
mecanógrafo con nociones de contabi-
lidad. Presenta excelentes referencias 
no tiene pretensiones. Llamen al 
léfono F-3&14. Pregunten por Helou • 
670CE—21 dlc. 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O P A R A 
casa particular. Tiene buenas refe-
rencias, sabo trabajar. Infcrman Te-
léfono M-6220. 
57070—20 dlc. 
: L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera de ropa f ina. 
L a v a y plancha bien, Merced 39. 
O. P.—21 Dic . 
T I T U L O S D E ^ C H A U F F E U R S , T R A -
mitaclones ráp'ldas garantizadas. V a -
ya a la calle doce y veinticinco, Veda-
do. Gran Academia Automovilista Ce-
drino. Enseñanza completa. Manejo 
en pocos días garantizando éxi to sa-
tisfactorio. 
56787.-23 dlc. 
E X T R A N J E R A , H A B L A N D O A L E -
mán, francés , español con buen ca-
rácter, denea colocarse en casa seria 
para ateuder n i ñ o s . Referencias a 
sa t i s facc ión . P a r a Informes llame al 
F-1076, Srta , Viennesa. 
67281—24 dic. 
J O V E N B U E N A L E T R A O R T O G R A -
tía, contabilidad, mecanógrafo, formal 
con buenas referencias, sin pretensio-
nes. T e l . A-0406 o Campanario 228« 
Zapatería. 
55528—84 dlc. 
Desea colocarse un matrimonio es-
pañol sin hijos. Llevan tiempo en 
el p?.ís, prefieren casa particular¿ 
prácticos en todos los trabajos. Ella 
entienda de cocina., ínlcrman Te-
lefono A-8V02. 
57083—20 dic. 
ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D HA-
bln Inglés, desea colocarse en eleva-
dor o de sereno o camarero. Tiene 
las referencias que le pidan da haber 
ti abajado en hotel. Informan en I n . 
qulsldor 17. T e l . M-2445. 
57127—20 dic. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de lector de cualquier fábrica da 
lábacus . Informan T e l . M-8249 de 6 
a 10 y de 3 a 4 p . m. 
57112—20 dic. 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R E S , 
pañol para casa particular o de co-
mercio, es práctico en el oficio y sin 
pretenslcnes. Llamen al T e l . M-3379. 
57084—20 dic. 
S E O F R E C E C H A U F E U R ESPAÑOL 
buen mecánico, tiene recomendación 
de la cosa nue trabaja hace cinco 
años . Teléfono 1-2643, 
56959—22 dic. 
C H A U F F E U R Q U E D E S E A C O L O -
carse, tiene referencias y con varios 
años de práct ica . Informan Teléfono 
F- ie55 . 
57101—2C dlc. 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A CA 
sa particular o del comeiclo. No tie-
ne pretensiones y tiene hueras reco. 
mandaclones. Para Infoimes en la 
misma, A-7801 
57110—20 dic. 
D E S K A COLOCARa» U N ESPAÑOL 
formal para todo trabajo de hotel, ofi-
cinas o casa particular de limpieza 
por estar accstümbrado a todo. Tam-
bién üirve bien a la mesa por andar 
muchos año» en vaporas de pasaje, va 
campo. Referencias las que pidan. 
Dirigirse a R . L . Villegas 101. 
6708E—20 dic. 
D E S E A C O L O C A R S E ESPAÑOLA DR 
mediana edad y con una niña do ' 3 
años para loa quehaceres de una casa 
L o mismo para lavar o zurcir. Telé-
fono M-924'.. 
67049—20 dic. 
J O V F N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A K -
ee. posee buen carácter de letra, sabe 
etcrlblr a máquina y maneja momeo, 
graph, para m á s Informes diríjanse al 
Teléfono M-8249, da 6 a 10 a . m. 
57113—íO dlc. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español do 17 aftoa de edad, ta be tra-
bajar en elevador o de mochila da 
restaurant o de camarero. Tiene reco-
mendación. Informan en Aguila, 8, 
esquina a San J o s é en el café y pre-
gunten por Menuel Vázquez. Teléfono 
A-1708. 
67118—20 dlc. 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profese? de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan ea 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad, 
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ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T Ü R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Arteu de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas F ra n oe-
stes" d e París , 
Diploma de 
Honor del ¡salón 
de Otoño de la 
Asoc iac ión de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a s 
Artes Madrid Iftit 
Cía*» de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte. Re-
pujado en. cuero y me* 
tai, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 








Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
ensefta el l eg í t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar . L a gran y 
acrediUda profesora Mary enseña 
Fox, Vals, Charliston. pasodoble y 
todos los bailes modernos y Oil el 
Danzón. E s casa sería para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
éxito San Miguel 173, letra B, se-
eundo piso, izquierdo, nay elevador. 
51513.—30 Nov. 
ENSEÑANZAS 
nrofesora diplomada por el Real 
Ccüscrvatorio de Madrid, enseñan 
Ra completa de Solfeo. Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó 
dicoR. Vedado, calle 20 letra C eo-
tjc« 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 2S oc. 
B A I L E S 
Señorita enseña a UaJlar el danzón, 
fox-trot, tango, etc. Clames prlvadHa 




Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las máquinas de es-
cribir, es mucho m á s rápida y fácil 
de aprender que la taquigraf ía a ma-
no. Clases por correspondencia. Pe-
dir informes por correo o por telé-
fono a M. A . E l v i r a ¡27 y E , Vedado. 
Teléfono F-5367. Habana. 
62377.—23 Dic . 
ACADEMIA P A R R I L L A 
corte corsés, sombreros, ajustes para 
terminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gratis en 
máquina, Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la Terminal. 
54134.—30 Dic . 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Salud, 67, bajos. 
Alt Ind 19 
Academia de inglés ' 'ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas Í6 .00 C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.mlcilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
glés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO I t O B E H T S reconocido univer-
ealmtnte come el mejor de los méto-
tíos hasta la lecha publicados. E s el 
único racional a la Par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1 50 54791).—30 Dic. 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE? 
Aproveche su t.'empo, que ro lo pesa-
rá . L o hacemos competente y prác-
tico en pocos meses. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD 
Y A N A L I S I S 
No pierda más tiempo. Empiece lle-
vando un juego completo ce libros, 
pues es ciencia esencialmente P K A C -
T1CA, y abandone las teorías confa-
bus. Curso y experiencia en tres me-ses. 
T A Q U I G R A F I A "PITMAPT 
( E N ESPAÑOL E I N G L E S ) 
Práct ica y dictado, por operto tft-
quígrafo público coi- larga experien-
cia, li.ipidez en 7 días, 60 palabras 
al primer mes, 100 al segundo. Otor-
gamos título autént ico de nuestos re-
pres-entedos "Isaac P í tman y Sons", 
oe New York y Londres. \ 
I N G L E S . M E C A N O G K A F I A , A R I T -
M E T I C A M K H C A N T I L . C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que es lâ  que 
nunca se olvida y asegura el é x i t o . 
Sistemas modernps alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico epleo. G r a -
duados colocados este mes: John Stuo 
chlo, Wasburn Crosby, Oficios 13, 
José A . Zanuy, Crown Insurance, Man 
zana de Góez. Felipe Cué y otros. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E M T E 
. I N D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
iP«ritc UuinfsraCq contador) 
Profesor reí Comercio 
Teléfono M-4Ü61 
Nueva del Pilar 31. esquina Clavel, 
cerra de los Cuatro Caminos 
55298—6 eos. 
PARA LAS DAMAS 
SOMBREROS PARA NINAS 
E s l a es la única capa que on la Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n iña . L a Casa de 
Emique. Neptunc 74. 
BÓ78S—28 oic. 
MASAGISTA 
Especialista para enfermedades ner-
viosas; nuevjo sistema por la trasmi-
sión de fuerzas directas y aisladas en 
cada órgano enfermo y debilidad ge-
neral. L u z Rodríguez . Teléfono M-
6744, de 3 a 4 p. m. 
65134.—21 D i c . 
VICIANA. COLEGIO DE P R I -
MERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
para niñas y BOñoritas pupilas 25 pe-
sos, medio pupilas 15 pesos. También 
se admiten señor i tas que asistan a la 
Universidad y Normales. Suárez, 
número 6, altos. Te lé fono M-2233. 
56364.—28 Dic . 
PROFESORA FRANCESA 
con Inmejorables referencias da cla^ 
ees de francés en su casa o domi-
cilio. Teléfono M-5498. 
. ' 565í;6—24 dic. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QlfB 
ha sido durante algunos años prot'e-
r c r a en las escuelas públicas de loa i 
Estados L^nidos desea algunas clases 
porque tiene varia» hor-'ís desocupa- « 
dasj. Dirigirss a Mlss H . L írca 105. 
56247—27 dic. 
E L E G I O "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Beliavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es t! colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirección Belavista y 
Primera. Víbora, l e l é í o n c 1.6C02. P i -
da prospectos, 
54548 2 e 
MANDOLINA Y SOLFEO 
Se enseña pronto y bien. Se dan cla-
ses a domicilio y en la Academia. 
Crespo 46, bajos. Teléfono M - ^ S l * 
65018.—20 D i c . 
FRANCES, PROFESORA 
francesa graduada, da clases en su 
casa y a domicilio. F-2437. 
57194.—2 E n . 
U N A S E Ñ O R I T A I N S T I T U t r l z de me-
diana edad con buenas referencias de-
sea dar clases por horas de a lemán 
y f rancés . Informan en el te lé fono A-
5533. 57184.—21 D i c . 
GRAN ACADEMIA COMER-
C I A L 4tJ. LOPEZ" 
( L a que más pronto y mejor enseña) 
Manrloue 46, Teléfono M-3322. Carre-
ra de Comercio Crmpl.-ta. Especiali-
dad en: Mecanografía, Taquigrafía, 
Gramit-ica (Ortografía Práct ica ) , Arit-. 
mél ica. Teneduría de Libios, ciase es-
pecial do lectura, Ari tmét ica y E s -
critura para principiantes. Cuota mó-
dica. Unica Academia que coloca gra-
tuitamente a •IUS alumnos^ en Bancos 
y oficinas después de entregarles un 
honroso título. 
5ES96 12 6 e 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de i r g l é s . Título por opo-
sición. Clases a domicilio. Traduc-
ciones en el a;ito. San Lázaro 303 
Teléfono U-3459. 
53409—25 dic. 
Profesor de Ciencias y Letras. So 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y, Soledad, 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Peiró. 
• a adttlten ínteniOB, Medios Interros y Externos de ambos sexos. 
C a l l e 6 No> 9 V E D A D O F - 5 0 é ? 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A 
X MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E l 
28 DE MAYO DE 1922. COLE^ 
G I 0 ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE I G L E S I A DE 
j . D a MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y Df 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
1 4 S L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
PRACTICA. CON PROBLEMA? 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Fuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
¡OJO! MANTONES 
Dos muy finos, acabados de llegar 
de la India, se venden en Industria 
No. 4, bajos, fueron pedidos para 
niñas y ios mandaron muy grandes. 
Se dan a precio de costo. 
56159—20 dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel . M-9392. 
52709—21 dic. 
A I 0 D A MUJER LABORIOSA 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Slnger, al 
cortado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilio s i nos avi-
san. 
K2223 11 d 
Corte el pelo a sus niños por exper 
tos peluqueros eftilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, mo 
délos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría P I L A R . Aguila y Concordia. 
Teléfqno M-9392. 
52709—21 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
V E N D O C A J A D E A C E R O A P R U E -
ba de fuego e inundación en 200 pe-
pos y una prensa rotativa para perió-
dicos con su taller de estereotipia, 
muy barata. Informa Roca. San Mi-
guel, 130-B. 57423.—22 Dic . 
A P A R T I C U I A A R E S V E N D C ITN E s -
caparate lí.queado con sus lunas y un 
librero de cfoba. Informan Teléfono 
M-£658. 
57500--25 dio. 
G A N G A . S E V E N D E U N J U E G O D B 
cuarto, muy barato. Lampari l la 60. 
Teléfono M-»03 l . 
574S'6—22 dic. 
V E N D O E N C A N G A . COCINA D B 
Ponda le 70 pingadas de lafgo de car-
bón, casi nueva c. r. cbimtnea y co-
lector. L a doy barata. Calle Suárez 
No. 84, hoja later ía . 
574n3_2£ dic. 
MUEBLES BARATOS 
L a Ca^a Alonso. A plazos o en alqui-
ler, 10 juegos cuarto de todas clases 
deide $100. Diez juegos sala, laquea-
dos desde Í50 a $120. Ocho Juegos 
recibidor, caoba, cuero y americanos. 
Seis juegos comedor desde ^BO a $250 
Un juego mimbre dorado con 10 pie-
zas. 20 escaparates desde $10 a ̂ O . 
10 lavabos desde $6 a $20. Aparadores 
americanos de $12 a $20. 50 Lámpa-
ras, pianos, pianolas, victrolas, fonó-
grafos y todo lo que pueda necesitar 
L a Casa Alonso. Gervasio 59 entre 
Neptuno y San Miguel. T e l . M-7875. 
57349—28 d i c 
A R R E G L O TODA C L A S E 
de muebles, esmaltes cualquier co-
lor, tapicería, renovamos cretonas, 
damascos. Esmaltamos neveras, jue-
gos recibidor, trabajos garantizados 
Teléfono 1-3222. Nota: no cobra-
mos adelantado. 
57245—16 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
, AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa. Fábrica da Bspejcs, con 
la maqulnarlfi más moderm que exis-
te. Importada directamente do París , 
ejecuta cualquier trabajo por más -li-
flcll quo sea, como espejos srtlstlcns, 
americanos Par í s y Véncela, transfor-
i r a los vjejos er. nuevas, toilette, ne-
cesalres, vanltls, mano y tolflllo. Fa„ 
Li leamos adoinos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisaa 
laterales grabt.dos úl t ima novedad, 
taróles reflectores de cualquier cla-
se, espejos de atrtcm(5vies. repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por má;i ccmpl ícadas . todo en cristal 
taladros en el mitmo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos 
con los mejores procedimientos euro-
peos, garant ía absoluta. Hocemos to-
dos los trabajos Imposibles de reall, 
zar en Cuba hasta la fecha. Uelna 44 
entre San Nico lás y Manricue. Tele-
fono M-4507. Se Labia francés, a l í -
mán, italiano y portugués . 
56636'—13 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
PIANOLA NUEVA DE LA 
MEJOR 
calidad con doscientos rollos se ven-
de en ganga. Lealtad 171. bajos. 
65!»7C.—26 dic. 
M; V E N D E UNA G U A N C C C I N A DH 
gas como nue\:a de 4 hornillas y una 
farola lumínica ce hierro y cristal 
alemana. Puede verse on Con postela 
No. 116. 
56602—23 dic. 
" E S P I R I T U MOTOR" 
Para cocina y automóviles se sir-
ve a domicilio a 24 centavos ga-
lón. Mínimo que se despachan 
10 Galones. Exija que se lo pesen 
para que vea que tiene 100 gra-
dos. E L Chauffeur lleva el alco-
hómetro. Teléfono 1-3617, Con-
cha 3, Comp. Destiladora "Gan-
cedo". 
57114—16 en. 
A C A D E M I A M A R T I D E , L A S SKSO-
ritas González. Enseñan corte y cos-
tura, pintura y toda clase de laBores 
También se hacen cargo de bordar y 
pintar vertidos. Clases alternas, noc_ 
turnas y a domicilio. Mazón letra H 
Teléfono U-2517. 
56261—11 en. 
UNA CANADIENSE PROFESORA 
de inglés , de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Informes: Mary 
Crisp. Colegio Omega. San Lázaro, 
307, Habana, t e l é fono U-3228. 
57006.—1 E n . 
O 579» Ind. 
S A N C H E Z ¥ T 1 M C o t ó g i o o e w m 
BAILES-WÍLLIAMS, A-1525 
Aprenda todos los bailes de salón que 
' usted quiera y todas las clases que 
necesite, hasta que aprenda a la per-
fecc ión; tres personas, 8 bailes distin-
tos, $8 o $12. Ciases privadas en mi 
casa particular solamente o a domi-
cilio. (No hay Academia. Apartado 
1033. Teléfono A-1525. Prof. W l 
ll iams. ^ 56628.—18 E n . 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. ¡ 18 y 120 Tel A-4794 
L a parte más alta de la Habana'. Veinte años de fundado. Bachüle-* 
Tato, enseñanza superior y primaria Veinte afamados profesores. Alum-
ttas internas, medio pupila» y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-o5S2 . 
B A C H I L L E R A T O 
„ *E^rf80 en 1* UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra U 
siguiente relación de los alumnos que han terminado sua estudios, 
en este año, obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " 
INGLES, T A Q U I G R A F I A 
mecanogrrafía, matemát iras , dibujo l i -
neal y mecán ico . Enseñanza a domi-
cilio por el Pro/esor Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. Se da m á s Informes por es» 
rito o personal. 
540C6 30 de 
PARA LAS DAMAS 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ S A L A Z A R 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ S A L A S 
J O S E MA. 
* JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONs 
LORENZO R 0 O R I G U E 2 
ARMANDO R O S E L L Q 
S U A R E Z 
E l nuevo corso se insagura el día 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEGOVIANO 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R . Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
O 622; ind. l O . Jlr 
MANICURE PEINADORA 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la manicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
NO MAS FEAS 
Invento maravilloso. Usando "Lech« 
Mágica" desaparecen arrugas, man-
chas, granos, barros, espinillas y de-
más desperfectos cutáneos , quedando 
la cara y brazos frescos y de un co-
lor nacarado. Aplicación gratis avi-
sando a l teléfono M-2370. 
56608.—23 Dic . 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60. trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T^l . M-9392. 
52709—21 dic. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Liquidamos 500 vajil las de porcelana 
fina decorada mucho menos de su pre-
cio, vista hace fe pregunte precio y 
se convencerá . E l Globo. Ferreter ía 
y loza de Eliseo Saa y Ca., Mercado 
tínico por Cristina, número 18 y por 
Monte, número 1 y por Cristina y 
Arroyo. Teléfono M-5809. E s t a su 
casa ofrece a sus clientes para pas-
cuas de Navidad los precios más ba-
jos del Mercado desde el vaso m á s 
corriente hasta el mejor plato de me-
nos precios. Juego de refrescos m á s 
fino para regalo. 
66816.—21 D i c . 
POR EMBARCARME 
urgentoraento vendo los muebles de 
mi casa sumamente barates, única-
merite trato con particulares. Ajuares 
sala, recámara, comedor, piano, lám 
paras y otros muchos objetos. Sr. Rol 
driguez. Vil la Josefa. Estrampes en' 
tre San Mariano y Vfsta AlegreT 
Atiendo a cualquier hora. 
56877—31 dio. 
P A R A M I E D L E S B A R A T O S 
D I A Z Y C H A O * 
A L M A C E N D E M U E B L E S T CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá. 
Neptuno la? y la», esquina a Azucena. 
Teléfono M-1Í64. 
52117.—18 Nov. 
S E V E N D E N 150 S I L L A S D E T I J E -
ra completamente nuevas, rnuy bara-
Uis. Apcdnca 58 entro Suárez y Ke-
villagigodo. 
56951—26 dic. 
Juego de cuarto para esmaltar o 
barnizar, bien construido se vende 
en Tejadillo 31. 
57175—21 dic. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7. esquina a Corra-
les. Telf., A-6831. " U Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60. rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; c r ^ é 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura L a Favo-
lita $1.00. P I L A R . Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER'* 1 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos. Llame a l teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández . 
64086.—31 Dio. 
DISCOS DE OCASION A 20. 40, 
60, 80 CTS.. 1, $1 .50 y $2.00 
En ningún establecimiento análogo 
al nuestro encontrará usted surtido, 
clase, variedad y los precios que te-
nemos el gusto de ofrecerle. 
También vendemos a precios de 
quemazón, muebles, ropa, victrolas 
y fonógrafos Victor, prendería, relo-
jería, etc. etc. 
No desperdicie esta magnífica 
oportunidad. * 
" E L ENCANTO'* 
Casa de Préstamos. Compostela y 
Luz. frente al Cafe\ Te!. A-2545. 
Nota.—Visítenos y diga: Doy tanto. 
C 11450 3 d 19. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sak y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda dase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-6651 
Ind. 
J U E G O S D E C U A R T O . $78 
Compuesto de 5 pi íxas . tocio nuevo, 
ctro de marquetería, l'ó pesos con fi-
lote blanco *100; otros estilos muy 
baratos, vendamos a plazos. 
J U E G O S DETOMEDOR. $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces JICO tiimaño grande va-
nos estilos $14J marciueterla 9 piezas 
Í1U0. Vendemos a plazo. 
J U E G O S S A L A ^ R E C I B I D O R 
Juego sala 11 piezas. $66, recibido.* 
en cualquier color, con 8 piezas, $7 J 
I> imbre lapizado $»0 ctro oe medallón 
tapizado. $100. 
J U E G O S C U A R T O * E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios «olorea y estilotí, 
5130 de 3 cuerpos IfcO y teda clario 
de muebles que se oesee, vendernos 
piezas sueltas; aceptamos ventas a 
plazo. "Da Casa Vega", Suárez 15, en-
tre Corrales y Apodaca. A-1583. 
C4764 19 á 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muenws no 
lo haga sin antes visitar la cas* 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazos. L a s ventas par* «1 
Interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
Compramos. Muebles linos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
máquinas de coser. Pagamos bien 
por necesitar,mercancía. Llame al 
Tel . A-6827. García Arango y Ca. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael 115 
Escaparates $10, con lunas ?25, apara-
dores ?l0, modernos $14 coquetas $14 
juegos oe cuarto *90, con marquetería 
$100; hay laqueados en esmaltes de 
sala, de cuarto, de recibidor, de todos 
precios, piezas sueltas, vitrinas $22, 
máquinas de coser, relojes, cuadros, 
camas de hierro, de $8, burós, s i l ler ía 
de todos modelos, columnas $2, mesas 
correderas $8, peinadores, vestidorea, 
sillas americanas en cantidades, lám-
paras, cheislor.gs $15, macetas, 6 s i -
llas y 2 sillones $18, libreros, mim-
bres, jueges de comedor $75 y mu-
chos m á s muebles que no se pueden 
detallar. Precios de verdadera gan-
ga. San P.afael 115. José Guzmán. 
Teléfono A-4202. 
m>a pianola V l í o f ; A ^ O L > 
en $575 coFtrt v i - ' 
$1.200. Ti4n* ^ 
Plano alemln6 dmeUC0̂ « ^ £ > 
f-ciado Htnco, gran er<1** ^ 
Sra. Murías. O o n ^ " 1 ^ ^ 
etica Gervasio. m-ordl» io,*5 
" - ^ i ^ J 
r;ianos nuevos de las 
cas a plazos. Pianos 
ticos $15 mensuales V ^ í ^ 
mensuales Solicito a ^ ! 
mterior U i s E . W i n f r ? 4 > 
fael 29; altos. Tel. ¿CiÁ** baña 
£ P'ntl,r ; 
_ c _ i n 6 4 30(1 
VI C T R O L 
. como nueva y u} M¿fo» 
foo. a mitad d V ^ J í í S 
mejor, 
de discos! 
tad, 159, altos, de i U Valot 
0 p. m. a 3 y-1 
PIANOS, pianolas e mstr^, 
contado y en plazos módico^ 
ca impresa y estudios paf. ^ 
•os conservatorios. Pianos d 
ler afinaciones y reparacio»^ 
dad y bajo precio. Viuda de 
ras y Ca., Prado 115 
3462. 
P1ANU. POR E X C A R ^ o ^ - J 
lia que embarca, vendo un K ^ 
no de la mejor marca. nuL"*1^31 
amenté de cuerdas cruzad» ^ 
jero de bronce, con su bann,S y e 
mas. 168, letra A. bajos q.eta-
vasio y Belascoaln. ' enir« 
67240.-
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara ae comedor» 
de bronce, en $IÜ0_ 
Una lámpara de pie de 
mármol de Varona, en 
$60.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana, 
O'Reiily y Villegas, 
LA L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se realizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, mue-
bles, ropas y objetos de arte, guar-
dando absoluta reserva en las opera-
ciones. Visite esta casa y se conven-
cerá . Pida precio sin pena y notará 
gran diferencia. San .Nicolás 254 es-
quina a Gloria. T e l . M-3662. Se 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Fagamos los mejores precios. 
65804.—9 JJic. 
S E V E N D E B A R A T A UNA C A J A D E 
caudales Mcsler, de una vara cua-
drada, una mesa caoba maciza, una 
máquina' sumar Burroughs, suma 999 
mi], una nevera refrigeradora de ma_ 
oera No especuladores. Cuba 140. i 
56475—21 dic. \ 
MÜLBLLb m GANGA 
"L>a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento da 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y eSQulna* 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi . 
trinas, coQuetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias. neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a ; i85 . 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L * Especial", Neptuno 166 y 
sertn bien servido». No confundir. 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y ae ponen en la e s tac ión . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de présta-
mos veúcidos, por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
obietos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloría. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
Compro muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno 199. Teléfono M.1154. Ca-
sa de préstamos, joyas y muebles. 
50249 26 d 
A PLAZOS 
Be venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamo* sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8064. Villegas 6. por Mon-
serrate 
DINERO 
No reparamos intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas H, por Avenada de Bélgica, 
antes ¿lonserrate . Telefono A-80a4. 
COMPRAMOS 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Slnger, ios paga-
mos bien. Llame al teléfono A-ÜU54, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Cb225 Ind 1 Ja . 
S E V E N D E PIANOLA 
flamante, mitad de lo on. „ 
nlda 6a., esquina 22 n 08W-





S E V E X D E UN P U v T r T r - -
"Tonk" completamente n ¿ o ^ 
tizado sin comején, se Sa l . ' ' í* 
to y facilidades de pago C l , 1 * 
casi esquiua a Estrella A8u11» «1 
. 5tt210.-2o Dlt. 
¡ojo. oje 
y 
í^r03 S T ' d e l a s m e ^ 
cas, a 5 » ^ ; automáticos a í 3 BB>lent0 
V'.Crola» a plazo., a $2, , 3 B l % 
Ies. Luis E . W nfree San R t . 
, - r o 29. alio. T e l ^ f e IÍTÁÚI 
Habana. 
C 11040 30(1,,, 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UNA HERMOSA ™7 
perros policías . Informarán enT 
lie Buena Vista número 45 
^ " d 0 ? * , ^ «odínex. Teléfono w 
1326. Celestino. 67029.—20 
i r a ; 
Ue 
- i uíterlo] 
"Nicolás S 
« los tra 
V E N D E M O S U N J U E G O D E COMS-
dor de ceoro, ctro de lecibldor tapi-




Para cosor. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y tínstíansa de üorJados, 
gratis. Llevamos catá'ogo a domici-
lio. Av í senos a l Tel. A-4L>Ü2. Agen-
cia de Singer. Kan Hafael y Lealtad bZ22o 11 d. 
F O R E M B A R C A R M E V E N D O UN 
hermoso juego de sala dorsdo, (?« uso 
muy fino, un- Juego recilidor y un 
juego de cuarto, puede verse en Com-
postela 116, altos. 
56601—23 dic. 
B E V E N D E U N A CAJA H I E R R O D E 
uno y medio metros alto por uno de 
frente y medio de fondo; una mesa 
plana de máquina escribir; una máqui-
na de sumar Burrouch; se da barato; 
poco uso. Habana 138, altos. Teléfo-
no A-3016. 56833.—22 L i c . 
MUEBLES BARATOS 
Canard dinero si entes de comprar 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y uiezas sueltas, juegos d« 
cuirto, marquetería. $110; comedor. 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14. ¿.parador, $14: mesas correderas, 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian es 
" L A PRINCESA" 
S. R A F A E L 107. Tel. A-6926 
ANTES DE COMPRAR 
V I S I T E "LA ROYAL" 
Almacén de muebles. Tenemor. el gu^. 
te de Informar al público t;ue desde 
boy esta casa ofrecs muebles finos y 
modestos a precios muy económicos . 
Juegos 3e c-uarto. comedor, í^ala y re-
cibidor y piezas sueltas, siendo su ela-
boración en barniz y pinturas de la 
mejor calidad. Precfos sorprendentes 
Neptuno 230, entre Espada y Hospital 
teléfono U-3772. 
56131.—21 dic. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
N¿ptunu lS>l-l!>-í, entre Uervasio y 
Beiaticoaln. t^léiono A-ZOIO. Almacén 
importauur o» mueUics y objetos da 
fantas ía . 
Veuaemos con un 50 por ciento de 
descueatu. juegos de cuarto, juegos oe 
comedor, juegos ae munbre y creto-
naa muy Daratus, ettyejus dorados, jue-
gos tapizados, ua/uaa do ¿ierro, ca-
mas ae pino. Duros escritorios de 
señoras, cuaoros ue sais y comedor, 
lamparas da sobremeiM, columnas y 
macetas mayól icas , tiguras eléctricas, 
salas , butacas y es«iaínas dorauos. 
poi lainaceias esiualuiuus, vitrinas, co-
quetas, eatremettes, i..ieriones, auornos 
y figuias ue looas cluses. mesas co-
treueraa, reüonuas y cuauraua*. relo-
jes ue parea, *i¿«Oues ue y-iruil, es-
caparates amtricibaos, iiureros, sillaa 
giratunus, u«>vei'a«, üparauures, para-
vantb y Silicua uui i<a>D eu LoUüs 1UM 
etttuM. 
ijiamamos la atención acerca de unos 
juegos ue recibidor Xinlsimos de me-
ple, cuero manuqul ue iu. uütM tixn), 
elegante, cómuuu y soiiuo que n*n 
venido a Cut/a. a precios Jaiuy 
asimos. 
Vendemos los mué o lee s plazos y 
fabrícame^ toua ciase ue muosios, a 
gusto del m á s exigente. 
i^as ventas uei campo ao pagan 
embalaje y s« puuen en la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, as da en todas cantioaues, co-
brando un módico interés, es JUA 
M U E V A E S P E C I A L . Neptuno I t i y 
litis, teléfono A-ÜUÍÜ, ai lado dei ca-
l é " E l üigio X X " , Habana. 
Compramos y camuiamos muebles 
y preuuas. clamen a l A-Ü010. 
Tamoiéii alouilamos mueoiea. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS DINERC 
Recibimos el lunes 75 mulos de 
rior calidad y propios para U4t 
de trabajos. Tenemos miiU.K j , 
y bicicletas nuevas, ir.uy 
También recibimos 50 vacas 
y Jersey, de lo mas Uno que 
ptrta para Cuba much.is de elíu 
gistradas do pura raza. Tenemoi 
ballos finos ae Kentucky. nard 
res y de trot«< a precios muy un 
dos. Visítenos y saldrá usitd 
cido. Vendemos a precios sin 
tencla. Harper Bros. Calzaba 
cha 11, esquina a Fomento. 
Habana. 
53874—21 
P E R R O S J I B A R O S .O LOBOS 
Cuba vendo una pareja de cacho; 
en $65 y $40 uno. Cotorritas ph 
que ya hablan a $6.00. Paloma 
maos a $2. F . Rosal, Calzada 
cana o Columbia, esquina calle 
doza, bodega y ferretería, a 5 ci 
de la entrada de L a Tropical, 
nao. Teléfono FO-ia35. 











CABALLOS Y MUIAS BAMOS m ^ 
L a mayor en el giro, habiendo ret.» 
do gran cantidad de wuloa o " 
maestros de todos taraafiô  nos 
placemos en ponerlos a la venta 
mámente baratos. Tenemoi adeT 
40 mulos de uso casi regalado*, i 
rras para madera, vtlnle cairoi 
cuatro ruedas de todas dase», 
ronta bicicletas del país y 
ricanas. 3 faetones, un tüburyi 
araña. Ofrecemos para peraonu 
gusto caballos y mulos de monta r 
líos y de Kentucky, Jarro y Cue 
Marina, número 3, esquina a At-
J . del Monte, teléfono A-13«. 
52143 20 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
- CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
Tenemos mas111^8 jaCaiJ 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y s e -
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por ^ 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lol« 
de vacas 'de pura raza le-
cheras Jersey, Holslein 1 
Gucrnsey. recentínas y 
próximas a parir. Tambi* 
tenemos magníficas m^ 
maestras en toda clase * 
trabajos. Todos estos a* 
males pueden verse en ̂  
establos de ^ 
j O S E C A S m L O Y C * ^ 
Ayesterán No. 1. enlre 
V E R D A D E R A GANGA. POR A Ü S E N -
tarse su dueño se vende una magni-
fica pianola marca Stowers; condicio-
nes perfectas, magníf icas voces. L i -
nea, 30. esquina J , puede verse de 
12 a 6- 67020.—20 Dic. 
trellayMaloja 
Teléfono U-1129. 
A LOS F 
•0 (3.G00 
W un año 
|»rcla¡ de 
1" eimal. \]1 «le 9 a 
H I P 
'OTECAS 
¡wes condici 
"> 24 hora; 
cantidades c 
"tacta res( 
U b i é n ten 








- la esq 
freí 
P^bana des 
l*l6n H , 
P 6 »• m. 
mejo 






F O L L E T I N 2 1 
BETTINA D E ARMIN 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la l ibrería "AcaOémlca", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
93. bajos de Payret . Teléfono A-9421. 
(Continúa) 
gustillo que provocó la marcha de 
la sefiortla, que por cierto era lin-
da como jamás he visto ninguna 
en mis largos años, el señor, olvi-
dándose de que era padre de la se-
ñora, ja , j a , ja , se disgustó tam-
bién, tuvo un fuerte altercado con 
ella 7 no lo kemos visto más por 
aquí. Desde luego, ¿a quién va a 
venir a buscar? Se habrá llevado 
MI paloma a otro nido. Y el viejo 
rió nuevamente, con su risa mali-
ciosa, su humorada, que él creyó 
extremadamente chistosa. 
Edgardo le dejó reir sin comen-
tar nada y luego continuó inte-
rrogándole: 
— ¿ Y no sabe usted por qué r i -
ñeron las señoras? 
—'Creo que por rivalidades. 
Ellas habían ido a una fiesta y pa-
rece que allí comenzó el altercado. 
Algún amigo de la señora que dió 
la preferencia a la otra. No puedo 
precisarlo; pero sé que esa noche 
la rubia no volvió a esta casa y 
la morena venía tal alterada que 
su doncella' tuvo gran trabajo pa-
ra calmarla. Al día siguiente fué 
la debacle con su supuesto señor 
padre y en seguida determinó ella 
salir de viaje. E s todo cuanto pue-
do informarle. 
—Gracias, dijo Edgardo ponién-
dole en la mano otro billete de 
igual cantidad que el anterior, con 
lo que usted me ha dicho me bas-
ta. 
Una^ vez obtenidos estos infor-
mes creyó oportuno el joven re-
gresar a Villa Poitlers, donde los 
veinte días que había durado su 
ausencia eran tenidos por siglos, 
tanto por la bondadosa Odette, co-
mo por su desventurado .hermano. 
Emprendió pues el viaje, de retor-
no a la suntuosa mansión donde se 
le aguardaba con impaciencia sin-
tiendo un verdadero pesar al ver 
que no podía llevarle a Rolando 
noticias más agradables y temien-
do que el sistema nervioso del jo-
ven, ya tan alterado, no pudiese 
resistir el enorme disgusto que le 
esperaba. 
Avisados de su vuelta por un te-
legrama, Rolando y su hermana, 
la interesante prometida del joven 
Marqués, fueron a la estación a 
esperarle. L a alegría que experi-
mentó el viajero al ver al simpáti-
co grupo y proporcionada sobre to-
do por la grata sorpresa de ver a 
Rolando fuera de su encierro, no 
fué suficiente a borrar de su ros-
tro la nube de tristeza que le en-
sombrecía y bien pronto se dieron 
cuenta los dos hermanos de que las 
noticias que traía no eran nada 
agradables. Sin embargo, ninguno 
hizo alusión a ello, concretándose 
a interesarse por la persona que 
llegaba. 
E n la casa todos aguardaban im-
pacientes su regreso y fué preciso 
complacerles dedicándoles lo que 
restaba la tarde, a duras penas pu-
do subir a bañarse antes que so-
nara la campana anunciando la co-
mida, y sólo después de ésta, ro-
bándole el tiempo a su adorada, 
que, desde luego, accedió a ello 
resignada por servir a su herma-
no, pudo reunirse con éste en sus 
habitaciones.^ pretextando que es-
taba muy cansado y quería reti-
rarse temprano. 
Instalados ya los dos amigos en 
la alcoba V I Marquesito, éste daba 
vuelta» en su cerebro a la Idea de 
comenzar la conferencia que tenía 
que celebrar con Rolando, sin ha-
llar frases con qué prepararle pa-
ra que pudiese soportar la tremen-
da Revelación que debía hacerle y 
que nd haría sinó confirmar las 
noticias que el viejo servidor de 
sus padres le había adelantado. 
Así, pues. Iba y venía por la habi-
tación poniendo en orden los ob-
jetos que traía de su equipaje sin 
reclamar el auxilio de su ayuda de 
cámara, lo que daba entender 
que sólo por ocupar su actividad 
en algo que calmase sus excitados 
nervios le obligaba a realizar aque-
lla tarea innecesaria. 
Fácil fué a Rolando comprender 
esto y percatándose de la embara-
zosa situación de su confidente, dí-
jole con enérgica resolución: 
—Edgardo, amigo, hermano mío. 
Reconozco el sacrificio que has he. 
cbo por mí y leo en tu semblan-
te que las noticias que traes no son 
nada halagüeñas. No obstante, es. 
toy preparado para todo y dispues-
to para soportar cualquier golpe 
por rudo que sea. Tú sabes, sobra-
damente, que las penas guardadas 
en el fondo del corazón ahogan; pe-
ro un vez depositadas en otro pe-
cho que sepa comprendernos se nos 
hacen más llevaderas. Por eso yo, 
encerrado en mi pertinaz silencio 
hubiese perecido necesariamente en 
mi encierro; pero con tu auxilio y 
el de mí hermana Odette. que en tu 
ausencia continuó tu obra de res-
catarme para el afecto de los míos, 
mis energías han renacido, recuer. 
do que soy un hombre y que debo 
sobreponerme a cualquier desgra-
cia que me sobrevenga. Puedes ha. 
blar con toda confianza que te es-
cucho atento y te aseguro que na-
da podrá ya hacerme mella. 
Edgardo estaba emocionadísimo 
y le contestó estrechando sus ma-
nos con fuerza: j 
—Así me gusta oírte hablar, v 
me tranquilizo por ello, pues como 
has supuesto no traigo noticias que 
puedan devolverte, no ya la feli-
cidad sino la tranquilidad que ne-
cesitas y deseas. , 
—No importa cuales sean ellas, 
puedes hablar y te escucharé con 
perfecta entereza, te lo prometo. 
Dime antes que nada si Noemí vi . 
ve o ha muerto, después me darás 
detalles de todo lo que has sabi-
do y lo que has hecho. 
Su voz era firme y su gesto seré, 
no, no había en él nada que deno-
tase flaqueza de espíritu ni demen-
cia. Esto tranquilizó a Edgardo que 
respondió: 
—Noemí vive, pero quizá sería 
mejor que hubiese muerto. 
—Te ruego que me saques pron-
to de toda duda, dijo Rolando con 
reprimida Impaciencia. Es cierto, 
pues, que aquel ángel tan puro ha 
caído en el cieno? 
—Sí, amigo mío, y su maestra ha 
sido nada menos que Magdeline, la 
refinada cortesana que ha hecho de 
su persona fino manjar para mag-
nates y aventureros de alta catego-
ría. 
Rolando palideció Intensamente; 
pero su virilidad había triunfado 
del sufrimiento y dominándose pre. 
guntó con voz que la emoción en-
ronquecía : 
—¿La has visto con ella, está a 
su lado? 
—No, no la he visto; pero Otto 
de Lafayette me ha dicho que es. 
tuvo a su lado algún tiempo y que 
no tuvo pudor alguno en pasear en 
su compañía por todo París atavia-
da como una reina, con trajes tan 
costosos como los de aquella. 
—¿Dir ía verdad Otto? Sabes que 
es un guasón perenne. 
—Desgraciadamente esta vez ha 
hablado en serlo: E n el Cabaret de 
Montmarter está la prueba que vi 
personalmente. 
—-¡Cómo, qué dices, que viste 
allí? Explícate, por favor te lo rue-
go. 
— E l retrato de Magdeline pinta-
do por Noemí. 
—Estás seguro. 
— Y tanto. E l arte admirable de 
esta no puede confundirse fácil-
mente y su firma, idéntica a la que 
ostenta el de tu hermana Ivette, 
está estampada al pie. 
—¿Pero qué hace allí ese retra-
to? 
—Se exhibe y es un bello ador, 
no para el Cabaret. 
—No será un reclame para Mag-
deline? 
— E l l a no necesita de eso; pero 
puede ser, ¡son tan caprichosas las 
mujeres! 
— Y tú, no trataste de averiguar 
más nada, de entrevistarte con esta 
mujer, por ejemplo? 
—Sí, pero fué inútil, porque es. 
tá viajando. 
— Y el paradero de Noemí, no te 
fué posible saberlo, marcharía con 
ella? 
—No según me dijo Otto, habían 




el retrato en el Cabarét^ 
fiesta con <iue 
acontecimiento. E s t o _ 
el viejo portero de M « 
asegura que esa noctie 
volvió a la casa y 
llegó tan descompues * 
doncella le costó trabajo 1 
—Entouces, ¿con qu-e 
ido Noemí? 
—Probablemente con 
ñor que la había llo ^ 
casa y que, ^ u n ^ I f p 
Magdeline quería do6 
su padre a los ojos • liQué - r o es todc,. sal 
có Rolando, ¿No p u ^ 
mo se llamaba? 
_ ¿ N i si continúa ^ 
casa de Magdeline. .«> 
—No, también 61 , gv 
o.la al din 9Íguient* once» 
Cabaret y ^ ^ ^ ^ d « 
vuelto por allí, ^ 
o ella se encuentra 
ir a buscar? . 0 
-Nada, desde 1 ^ , 
ndo quedándose ^ ^ 
momentos. ™ e f ' r ' 
cabeza, p r e g ^ t ó - ^ 
ido Otto informarte t0 1( 
Entonce* el » f las 
r jnto por PuntcV hecbo 
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PERDIDAS 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 20 DE 1925 P A G I N A 
Tel. 
T ^ P P E R B O VE 
•^rtPVlVV Û N lende por 
^ OcmPO^^a la Per^na Qne 
R e v u e l v a ; 
A D ^ n c a r ? ^ o cío la r a 
^ i ^ 0 ^ ' m a l t a , 'aquea > ospeclalídod 
in Que salte ciase ^ vltrolite * 
neveras ^^nolas 
L p ^ a r o 
l e p a r a c ^ todos estilos 
0. Cirnfuec^a mo? í„ el trabe i 
raíj • 
Puno, ^ ? ^ T f ^ Y B A R N I Z A D O . 
arreglamos 
vendo un b ^ 
'as cruzadas v ^ 
\n shu banqueé 
A. bajos, en,?: 
ie lo 
n T r w i ^ i ^ r s T b a r n i z a n . es-
muebles, reparación en ge-
^ G e r v a 56842-21 dic. 
^ 2 2 . R V S ¿ 
-0-1377 *" 
_ 57229^21 ^ 
las mejorej 
lutomáticos a 1 
los' a $2. se, 
^ e , San R a ^ , . 
Teléfono A-3fl 
X ^ T r COCIDAS. S E A D M I T E N 
11040 V l J • . I al comedor y se reparten 
d ) «onat íos «i co servicio y coml-
í 8 ^ 9̂ altos. Te l . M-1395. •^.n. 29. aito E713o_20 dio. mente nuevo „ én. se da miyi 
Sre^f0-
ó^lO—20 Dlt, 
^ IMALES ^ 
HERMOSA TRÛ , 
Informarán en la 
número 45, n 
" . Teléfono pi 
67O29.-20 Wt 
AGENCIAS DE MUDADAS 
inez. 
"LA ESTRELLA" 
Li.ncas ae todas clases en la di*. 
P»**0 «torior carros y camiones. 
M l ^ . Tel A-3976 A-420.. 
^ trabajos al ^ontado. ^ 
Y CABALLOS! E HIPOTECAS 
es 75 mulos de ni 
opios para lfij4 cfa 
nemos muU.n ^ , 
?vas, muy la t̂ 
38 50 vacas Holsti 
mas lino que •« \ 
muchas de clbn i 
a raza. Tenemo» 
Kentucky narch; 
precio» mny urn 
saldrá listtd 
a precios sin 
ros. Calzaba do | 
a. Fomento. Lu 
53874—21 41o,, 
• S .̂o LOBOS" 
pareja de -
. Cotorritaa ple_ 
$6.00. Palomu 
osal, Calzada Al 
esquina calle 
rreterla, a S c 
L.a Tropical, 
-1935. 
663 32.—20 Ole. 
COLOCAR N U E V E M I L 
dos partidas al 9 con ga-
propiedad libre de grava-
»rimera hipoteca. Para in-
eléfono A-4351, después de 
m. 57185.—21 Dlc. 
i negocio de hipoteca. Tomo 
sebre una buena esquina 
: establecimiento propio, cerca 
ida de Luyanó. Informes Santa 
tfa21. Teléfonos 1-3648. I-175Í 
das horas me pueden ver. 
57193—21 dic. 
DINERO 
; hipoteca recpslto pena J . del 
'iU4.000; para ropoicltl, 51.000 
1 ¿Imendares $4.000. Aguila y 
Barbería. Cispert. M-42S4 
57fi0r.—?0 dic. 
^ULAS BMOSI Hipóla AL 7 Y 8 POR 100 
giro, habiendo recA» 
1 de mulos nueve 
s laraañosi no» coi 
erlos a U venta • 
i. Tenemoi adera 
casi resalaJo», i 
ra, v*lnu cairot 
e todas clases, 
del país y 
íes, un tllbury, 
s para persona 
mulos de monta ' 
;ky, ^arro y O 
3, esquina a A 
íléíono A-1376. 
f.2143 20 
lo mismo iuntos (jua 
s. También para les repar^ 
¡ai;c.s. Sitios 4^. Teléfono 
57105- dic. 
A LOS PRESTAMISTAS 
K) J3.C00 al inUrés por seis me-
.0 un año. Garantía, una firma 
ijrcia; de primer clase. Pago ol 
M sniial. Informar, en Inqulsl-
!" de 3 a 12 a. m. 
57103—20 dic. 
S. MULOS Y 
\CAS 
gníf icas jacas y 
finas caminado' 
ucky. y s»1*11' 
o de las mejo-
as de Kentucky 
; verse por sus 
odas las sema-
)S buenos lô  






xlos estos & 
m verse en l* 
1ELL0 Y Cil-
io. 1, enlre 
y Maloja 
H I P O T E C A S 
APOTECAS.—Hago n las me-
pes condiciones.— Operaciones 
* 24 horas. Dinero en todas 
«bdades desde 7 por ciento. 
*icta reserva y seriedad.— 
«én tengo compradores pa-
• «sas en la Habana y sus re-
íaos.—Escritorio: Suárez Cá-
Habana 89. Departamen-
¡?al patio. Teléfonos: M-2095. 
C11109—15 d 0 
Á Ü T C M O V I L E S 
teRO PARA HIPOTECAS 
«i mejores condiciones. Mi-




a y que 
)iiipuesta 
i trabajo » 
con qu^11 
que 
l ĥ R1C0' C O R R E D O R D E ca-
f oodegas propiedades de la H a -
hin , a'rededores, tengo dinero 
^otecaa en todas cantidades, 
esquina en la Calzada de 
irente al convento Bel^n, 
negocio, tengo esquinas en 
desde 20,000, hasta 80 000, 
MAn "^ic iones . Diríjanse a l 
£ H desde las 8 a. m. has-
*>• m. Teléfono A-3026. 
56658.—21 DiC. 
A U T O R E V E R E D U S E M B E R O . T I P O 
Sport, chapa de oste año, de 5 pasa-
jeros, dándose la prueba que se de-
«^•e, con gomas, fuelle, cortlros, vestl-
dtnra do plol. todo on buen estado, por 
no necesitarlo se da al primero que 
llegue con $400. Informan tn O^Roi-
lly 57. S r . Barr ié . 
57275—22 dic. 
Vendo un camión de 5 toneladas en 
perfecto estado de mecánica. Tam-
bién lo cambio por máquina de al-
quiler. Para más informes Teléfono 
M730 . 
57097—20 dic. 
S E V E N D E U N CAMIONCITO F O R D 
carrocería cerrada casi nuevo chapa 
acabada de sacar, propio para' repar-
to de dulces, tren de lavado o ciga-
rros. Informan: J . del Monte, 173. 
57195.—21 Dlc . 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L L O C O -
móvi le de siete pasajeros en buen es-
tado y en buen precio, puede verse da 
1 a 3 en la calle 25, esquina a M, en 
el Vedado. 56855.—20 Dic . 
R E VET^DL U N C H E V R O L E T D E L 24 
motor a toda prueba, buenas gomas 
y buena vestidura. Precio $225. Pa-
ra verlo Blanco 8 de 8 a 10 a . m. 
^ . 56879—20 dic. 
Se da en módico precio una maqui-
na cerrada marca Brewster, en muy 
buenas condiciones. Informa: Co-
nill. Calle Trec« entre Paseo y A, 
Vedado. 
56925—23 dic. 
M O T O C I C L I S T A S H A K L E Y D A V I D -
son como de paquete 1925, 74 de cilin-
drad?., magr.eta Bosh legí t imo, car-
burador especial, -estribos, alumbrado 
eléctrico, m á s de $100 menos del cos-
to. Prado 101, bajos. T e l . A-5976. 
57276—22 dic. 
Buen negocio. Se venden 3 gua-
guas de 16 pasajeros de la Empresa 
L a Zenaida en buenas condiciones. 
Están trabajando. Producen $25.00 
diarios. Véalas. Tel . M-06. Gua-
nabacoa. 5086. Presmanes. 
55809—20 dic. 
Motocicletas Harley-Davidson 
Tengo los modelos de 1926 para entre-
ga inmediata, compro y vendo motoci-
cletas usadas, pago mejor que nad1» 
José Presas. Avenida de l a Repúbli-
ca 390. Teléfono U-2143. 
54767. 2 E n . 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
ñas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módico*. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Jnd. is a». 
HUDSON 7 P A S A J E R O S , C A R R O C E -
i l a abierta, 6 ruedas de alambre, de-
fensa del&.'.tera, portarruedas detrá.3, 
buenas gomas, liste ae todo, ha tra-
bajado peco $875. Tacón y Empe-
drado, ca fé . 
55521—24 dlc. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus aulos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
Se vende un automóvil de poco 
uso marca Peerless, abierto, modelo 
1925 en módico precio. Informan: 
Conill, calle Trece entre Paseo y A, 
Vedado. 
5 í # 2 6 — 2 3 dic. 
M A Q U I N A R I A 
I K¿nLhipotecas. se facilita des-
hasta $100.000 sobre ca-
' pronos en todos los barrios 
p a c i o n e s en 24 horas. Ban-
12a ^ ¡ a 206. .M-4335. de 
V¿ y de 1 a 3 
55088-91 en. 





^ ^ ^ f f e d i a t o a " KD03 CASA8 EN R E -
- ' : "Tefe0 100 y ^ V 6 ?arantía. -la 
^ T r « i l o PérU solar Proyec-
^ere2- Maceo, 100. Regla. 
^ j6657.—20 Dic . 
^DINERO TENGO 
i* ^Pote^1^6? para Oar en prl-
L5«nto ^ *esde el 6 l|2 0|0, se-
«anuel Plñol. 
• PAGTÍ 5K83—22 nov. 
^ h » S s F S ? . DAN fc n '̂01, de s f , nnAalq^ler cantl-^«abana yeal512-00O al 7 010 pa-
^ t " 0 * . sobre ^ ^ 0 r clento Para 
^endoza VfK lare8 de Re-
S / ^ t i c a s ' ^ b o r a y Mlramar y 
^ ^ 'nteréV « a Provlncia de la 
José Al |«nHVencionaI- Dlr i -
5 6 ^ Obolspo 17' 06384.—23 Dlc 
C A B L E A C E R O 7|8" DOS R O L L O S 
de 1000 pies cada uno, sin estrenar. 
Precio de ocas ión. Teléfono A-4838. 
57250.—24 Dlc . 
SE VENDEN 10 INCINE-
RADORES 
P ü i a residuos y basuras, son proploi 
para casas particulares en los Repar-
tos. También se venden y so cam-
bian motores de todas clases y tama», 
ñ o s . Informan y pueden verso Amar-
BUra 79' 57222-2Ó din. 
V E N D O C A L D E R A V E R T I C A L N U E -
va 200 H P . 25, alto 250 í l u s e s 2 y 
media, planta hielo fris 10 toneladas, 
tanques y tachos para lecheros de to-
dos A-9278. C . Fernández . Agua Dul-
ce 25 55148.—20 Dic . 
TORNO N U E V O D E L P A Q U E T E , 20 
por 10, se da barato, un taladro nue-
vo y varias herramientas m á s . In-
forman: Vlllanueva y Santana, bode-
ga. J . del Monte. 
56358.—23 Dlc . 
C O M P R A S 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a este acredita 
do corredor, cempra y vende casas* 
solares y estahleclmientos. Tiene in-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina Figuras 78, cerca de Monte. 
T e l . A-6021. De U a 2 y ae 5 a 9 de 
la noche. 
56666.-25 D í a 
U R B A N A S 
U R B A N A S 
Se venden dos magníficas casas ca-
íle D. entre 15 v 17, $52.000. Calle 
19 entre 6 y 8, $45.000. Informa. 
Pablo Suárez, Bank of Nova Scotia 
315. teléfonos M-8270. F-2339. 
1-3758. 
57388 25 d 
VIBORA 
No lejos de la Calzada y entre dos lí-
neas da tranvías , vendo una casa mo-
derna y de cielo raso. Consta de por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor corrido, baño completo, cocina de 
gas, cuarto y servicios de criados, la-
vadero y un gran traspatio de tierra. 
Barat í s ima: $7,250, con facilidades. 
Informa: P . Blanco Polanco. Con-
cepción 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
57360.-22 Dic. 
VENDO DOS CASAS EN MONTE 
Una esquina de 200 metros y una an-
tigua de medianía a media cuadra es-
quina Tejas, de 6 y media por Serva-
ras . Cast iñelras . San Francisco, 201, 
Víbora' d e l a 2 y d e 8 a 9 . 
67417.—21 Dlc . 
EN $3.000 CASA Y TERRENO 
Facilidad en los pa-
gos. $1,000 de enti-ada 
y el resto al 7 por , 
clento en hipoteca ó a 
plazos. 
L a casa se compone de: portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, comedor, co-
cina, baño, patio y traspatio, hermoso 
jardín. Hace esquina a las Avenidas 
Oeste y Flnlay, Reparto Los Pinos. 
A 20 minutos del centro de la ciu-
dad. Terreno: frente 21 varas por fon-
do de 33 varas. Viva casa propia com-
prando con lo que economiza en a l -
quiler. G . Forcad«. Teléfono M-6921. 
Obispo 63. C11441.—7d-19 
V E N D O L A CASA ACOSTA, N U M E -
ro 83, de 2 plantas, frente a Belén y 
un terreno de esquina en Luyanó, de 
2500 varas. Informa: Roca. San Mi-
guel, 130-B. 57424.—22 Dic . 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A . S E 
vende una cesa con jardín, portal, 
sala,, saleta, dos habitaciones, cocina 
y baño completo. Libertad y Goicu-
ría. E n l a misma informan." 
. 57461—24 dic. 
VENDO 0 PERMUTO 
Chalet esquina Víbora 553 varas can-
tería, hierro, cemento, todo decorado 
lodeado jardines, pérgolas , marquesi-
na, faroles, jardineras, portal, dos ca-
lles, sala, comedor, hall, 5 cuartos, 
cocina, lujoso baño, garage, servicio 
criado, dejo $12.000, aceptando en 
parte del resto finca próximo Haba-
na, terreno o casas chicas entregan-
do o devolviendo diferencia. Informes 
Milagros y Saco, chalet esquina Ví-
bora . 
5 7330—22 dlc. 
ESQUINA EN CALZADA 
Renta $300, moderna, preciosa, la ocu-
pa un soberbio establecimiento. Tie-
ne tres vecr s m á s de existencia do lo 
que vale 'a propitódad. Precio sin dis-
cusión de ninguna ciar* $34.000 Pue-
den dejar la mitad en hipoteca s i de-
sean al 7 0-0. Informes a comprado-
res en Infanta y Santo Tomás, bode-
ga E l Campamento. 
57504—23 dlc. 
E S T U P E N D O NEGOCIO. V E N D O U N A 
casa on lo mejor de Arroyo Apolo; la 
doy en des mil pesos, por te-ner qna 
«uisentarme. 'r>n-j facilidades de p a ^ 
"EK-tá al lado de la Quinta do los Cas?-
tollano.s. informan er. la panadera L a 
Popular. . ET359 22 j 
E N E L C E R R O C A L L E MAGNOLIA, 
número 18. por tener que ombarcarse 
su dueño, se venden tres casas, jun-
tas o reparadas. Buena cpcrtunldad. 
para invertir dinero. También so a l -
quila una accedería. Infciman a to-
das horas. 5 7r,54 21 d 
G R A N N E G O C I O . VENDO U N A C A -
sa con ocho habitaciones en lo mejor 
ü© l a Víbora urgente venta L a doy 
en cuatro mil pesos, por necesitar di-
nero. Informan en la calh; Espadero 
número 31, e.itro Avel-aneda y Juan 
Bruno Zayas. 
cvr.r.s 22 di 
VENDO E N CONCORDIA, D E B E L A S 
coaln a Galiano, casa de tres plantas 
moderna, renta $250 mensuales, pre-
cio $25.000. Pernas. Aguiar 72. Te-
léfono A-9030. 
5 7!: .19—21 dlc. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
COMPRO UNA CASA E N E L V E D A -
do, directamente de su dueño, que 
tenga ¡a siguiente distribución: Sala, 
saleta, hall, tres dormitorios, garag3 
y díemás servicios en el perímetro de 
1/ a 12 y de 23 a Línea . Precio .de 
14 a 16 mil pesos. M . González. San 
Nicolás 8. altos. Bolamente de 12" a 2 
57440—23 dic. 
MIL METROS FABRICADOS 
$20.000 
Renta $600, es una nave con su casa 
para vivir, tiene más de 70 autos a 
Storage, es un gran negocio, quedan 
más de $400 libres como le demostra-
ré al que se Interese se deja algo en 
hipoteca, el edificio vale con crecea 
lo que se pide. Informes en Infan-
ta 45. Bodiega E l Campamento. 
57350—21 dio. 
. V E D I D A I D E A L P A R A F A B R T C A J l 
próximo a Belascoaln y Cai?os I t l . 
Mide 21 por 19. Renta como es tá $103 
mensuales. Precio $:3.000. Fernas. 
Aguiar 72. T e l . A , * * } . ^ ^ 
Vedado, chalet con 4 habitaciones 
y demás fervicios, garage, próximo 
a 25 en $25.500. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Teléfonos M-8884 y 
FÜ-7231 . . 
el P0' 
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COMPRO UNA ESQUINA 
Directamente a su propietario en l a 
Fabana y buen punto, t len antigua 
o moderna, hasta $50.000. Teléfono 
Lr-1105. 
57504—23 dlc. 
DESEO COMPRAR FINCA 
RUSTICA 
o terreno situado en la costa entre 
Bahía Honda V Marlanao. Den des-
cripción completa de la propiedad, pre 
cío y condiciones de venta; manera 
de llegar a la propiedad por carrete-
ra; nombre de la estación más cerca-
na del ferrocarril y Municipio en que 
es tá situada la propiedad y si es po-
sible un croquis de la misma. Apar-
tado 2475, Habana. 
57371—3 en. 
SE COMPRA UN TERRENO 
L a Asociación de Enfermeros y Alum 
nos de Cuba, recibe ofertas de terreno 
euya superficie aproximada sea 10 me-
tros d» frente por SO fondo L a s ofer-
tas s» reciben en los siguientes luga-
res: L a Benéfica, Sr. Manuel Soto. L a 
Covadonga, S r . Rodrigo Espina . L a 
Purís ima Cf ncepclón. Sr . Andrés Lo 
pez, en el domicilio socia' Romay -3 
v el Presidente social, para aclara-
clones a l Teléfono A-7522 de 8 a 10 
p. m. cuyos terrenos habián de es 
far situados en las calzadas de JCFÍÍS 
del Monte, ''erro, Luyanó, Concha, 
Infanta-o Caries l í l , y en su cefecto 
a no mayor Jlsífincia de dos cuadra» 
de las mismas. • DOM.INOO SOÜTO, 
Secretarlo. 
57222—26 dio,. 
Vedado entre Línoa y Calzada casa 
moderna, sala, gabinete, 3 habitacio-
nes, garage y demás $18.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
En L a Sierra, precioso chalet de es-
quina, modernísimo, estila español, 
pisos de mármol, la sala, comedor, 
forrado de caoba, 3 habitaciones 
magníficas y lujoso baño. Precio: 
$11 500 Gerardo Mauriz. Obispo 
16. "Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
P R O P I E T A R I O R E S I D E N T E E N B S -
I>aña me crdena vender pin interven-
ción de corredores las casas plguien-
tee.; Dos en Hospital entre Neptuno 
y Concordia, una en Perseverancia ca-
si esquina a Neptuno, una en Lagun?a 
entre Campanario y Manrique y otra 
en Monte casi esquina a San Nico lás . 
Preferible vender el lote completo. I n -
formes: Pedro Pellón, Animas 99, a l -
tes. 57376 23 d 
Vendo una esquina a una cuadra 
de Galiano de 13.50 de frente poi 
15.50 de fondo, calle ancha, precio 
muy atractivo. 
Entre Belascoain y San Francis-
co, vendo 3 casas modernas, buena 
fabricación, sala, saleta, 3 cuartos, 
cuarto baño, renta cada una $120 
a $13.000. 
En San Lázaro, vendo una gran 
esquina propia para fabricar de 13 
por 34 a $100 metro. 
En Lealtad, casa de dos plantas 
9 por 24. renta $220 en $28.000. 
En la Calzada de Monte, casa de 
una pl $ por 23 en $18.000. 
A una cuadra de Galiano, vendo 
casa moderna, de 3 plantas con una 
lenta de $250 en $30.000. Los ba-
jos piara establecimiento. 
E N E L VEDADO 
Vendo un chalet de esquina con 
530 metros de dos plantas, fabrica-
ción de primera clase en $40í000. 
Y muchas más. 
Informan: 
JUAN L . PEDRO. 
DAVID POLHAMUS. 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
de 10 a 2 exclusivamente 
C 11383—7 d 17. 
URBANAS 
En Concordia casi esquina a Belas-
coain se vende casa de tres plantas 
de cantería y concret». 2^0 metros 
con sala, saleta. 5 cuartos, comedor 
cocina y dos baños en cada piso. 
Buena renta. Precio $40.000. In-




(^ea este negocio) acabada do cons-
truir jardín, portal, 3 cuartcs, pan-
try, lujoso baño, gran garage, amplio 
traspatio, su teireno 10 metros de 
trente por EO de fondo, todo cercado 
ae mamposter ía ,luz y teléfono Inte-
¡TOfi agua abundante, Solo dos cub-
aras de la calzada de la Víbora y pe-, 
gadlta ai Fatatíero (cruce) de la Ha-
vana Central. Venta $9.500. Compa-
re estas cifras: 200 metros de fabri-
cación de primera 715.76 varas de 
superficie, colle por donde es tá pro-
ycciada la l ínea de suoida de la H a , 
Í^Pa Electr ic . Lugar muy alto y sa/-
inaable. Se dejan hasta $5.500 en hi 
peteca y se entrega vacía o alquilada 
a ra26n de $75 mensuales por años 
adelantados. Interese lnfonr.es y 
v é a l a . Calle 2a. entre Avenida do 
Beatriz y San Leonardo. Tel. 1-664'). 
57083—20 dic. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Reparto Buena Vista. Solares a 
plazos. Con $50, $75 o $100 de en-
trada, vendemos solares de todos ta-
maños y en los mejores puntos. 
Planos e informes. Dumás y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Te l . FO-1260. 
Reparto Almendares. 
57279—23 dic. 
M E D I D A I D E A L P A R A F A B R I C A R 
pegado a Gal lapo y de Neptuno al 
mar. 6x13.50. muy barato. Fernas . 
Aguiar 72. T e l . A-90J0. 
. C7Sf;8—21 dlc. 
En lo mejor del Reparto Almenda-
res, calle Quinta entre 10 y 12, ace-
ra de la brisa, se venden tres solares 
juntos con 30 varas de frente por 
47.17 de fondo a $6 vara. Se dan 
facilidades de pago. Su dueño Te-
léfono FO-1675. 
36634—21 dic. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A M -
pllaclón de Almendares un solar es-
quina de sombra, próximo al tranvía, 
mide 23 varas de frente en total 1058, 
se da muy barato. Informan al te lé -
fono A-9540. 57232.—24 Dio. 
CASA POR $4.500 
Tiene portal, sala, saleta, dos cuartos 
muy amplios de azotea, pisos do mo-
saicos, bu'ne>3 sieriicios. Calle San 
Benigno a dos cuadras del parque de 
Santos Suárez. .Precio $2.600 al fir-
mar y $2.<,00 puedo dejar en hipo-




Se vende una moderna y bien cons-
truida cesa er. San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres hr.bltaclones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. Informan 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 




Corredor con licencia, compre y ven-
do fincas rúst icas y urbanas, dinero 
en hipoteca y establecimlentcs. Ten, 
ge grandes negocios. Venga a verme.' 
Amistad 136. T e l . A-0379. 
5713&—21 dlc. 
BALLINA Y MARQUEZ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
Tenemos buenos compradores para ca-
sas cuyos precios sean razonables. 
Como medida de conveniencia para sus 
intereses, véanos antes de comprar o 
vender su casa; ganará tiempo y di-
nero. Fabricaciones y Reparaciones. 
No tome ni de dinero en hipoteca sin 
antes visitarnos. Nuestro lema es se-
riedad y discreción. Facilitamos todas 
las operaciones. No ponemos sobre 
precio. Compramos toda clase de dea-
barates'. Manzana de Gómez 370, de 9 
a 11 a . m. y de 3 a 5 p. m. Teléfono 
M-9610. Habana. 
54344.—31 D l c . 
SANTOS SUAREZ 
E n l a calle de Juan Delgado, vendo 
dos buenas, casas a $8,000 cada una. 
Quedo a la disposición de quien se 
interese por ellas. F . Blanco Polan-
co, Concepción 15, Víbora. Teléfono 
1-1608. 57189.—20 Dic. 
Vedado casa a plazos con 2,500 
pesos al contado y el resto a 
pagar en 12 años por mensuali-
dades. Fabricación moderna y 
garaje. Informan: Miguel F. 
Márquez, Cuba número 50. 
10 d—16 de. 
VENDO UNA ESQUINA 
con contrato en $32.000, renta $250 
un recibo, 700 metros, no quiero co-
rredores, la tengo directa. Informes: 
Amistad 136, B e n j a m í n . 
57135—21 dlc. 
S E V E N D E DA CASA C O R R E A 40, ae 
jardín, portal, sala saleta, tres cuar-
tos, servicios, patio y traspatio, en 
5,200 pesos. L a llave en la bodega de 
Correa y San Indalecio. E l dueño de 
una a tres en la misma. 
67234.—21 D l c . 
Se vende precioso chalet 
de esquina de una planta 
con cinco cuartos, garage, 
hermoso portal a dos calles, 
rodeado de jardines. Calle 
8 esquina a l a.. Reparto 
La Sierra. Urge la venta sin 
intervención de corredores. 
Teléfono: FO-1002. 
57008—22 dlc. 
EN LA VIBORA 
Vendo casas y chalets de todos estilos 
tamaños y precios. No fabriquen n! 
compren nada sin antes verme, que 
vendo bueno y barato y hago estas 
operaciones con la mayor legalidad. 
No pague usted alquiler. Empiece el 
año de 1926, habitando casa propia y 
será feliz. F . Blanco PolancO. Con-
cepción, 15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
57189.—20 Dio. 
En L a Sierra próximo al gran Par-
que del Reparto Miramar de la 
Quinta Avenida, chalet 4 habitacio-
nes, gaiage y demás $13.500. Ge-
rardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos M-8884 y FO-7231. 
Consulado gran esquina $50.000. 
Calzada del Monte, próximo al Cam-
po M§rte esquina $56.000. Gerar-
do Mauriz. Obispo 16. Teléfonos: 
M 8884 y FO-7231. 
57218—23 dic. 
V E N D O E D I F I C I O DK TIC E S P L A N -
tas. moderno, próximo a Galiano, pe 
compone de seis ceusas, dos en cada 
planta, fabricación primera de prime-
ra, renta $720 mensuales. Precio on 




Se vende la c a í a Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena c a ^ . Infcrma su dueño señor 
Alvarez. ilcrcadcrcg 22, altos. 
_ 67167—-21 d l c , 
Se vende en la calle Guinta entre 
8 y 10 Reparto L a Sierra, una casa 
con portal, sala, saleta, hall, tres 
habitaciones, baño intercalado, co-
medor, pantry, closet. cuarto y ser-
vicio de criado, tres jardines y ár-
boles frutales y entrada de criado 
independiente. Su dueño en la mis-
ma. Tel . FO-1098. 
G . P .—22 dic. 
VENDO 5 ESQUINAS 
con establecimientos, buena renta, dan 
el 9 0-0 libre y vendo una casa 709 
metros $35.000, renta ?625. Tengo en 
venta gipndes negocios de flncaa. 
Informes Amistad 136. Benjamín . 
57135—21 dic. 
HUESPEDES Y CASAS 
Vendo las mejores de la Habana y 
cafas de inquilinato. También vendo 
hoteles baratos, muchas habitaciones 
Informes: Amistad 136. B e n j a m í n . 
57125—21 dlc. 
EN SANTO SUAREZ 
Vendo con $3.000 en mano, una casa 
de esquina de 2 plantas, prepara/la 
como para establecimiento y recono-
cer en hipoteca $10.000.' Infcrma: L a -
ll lna y Márquez. Manzsna de Gómez 
No. 37). Teléfcno M.961C. 
F n la calle de Oficios, casa con es-
tableclmíi-nto de 16 metros do frente 
por 22 1-2 de fondo, de 2 plantas en 
$70.000. 
E n la callo Acosta casa de 3 plantas 
produciendo $300 cada mes en $30,000 
Concepción, cerca de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, reírla residencia con 
portal, sala, 4 cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor corrido a l fenoo, cuarto 
de criado y doble servicio sanitario en 
$16.000. 
E n l a calle Flores, cerca del tranvti, 
casa moderna, cen portal, sala, sale 
ta, 2 cuartos, cuarto de parió, comedo? 
corrido al fondo, patio y tracnatio. 
$6.200. 
Ensanche de l a Habana, benito sol.tr 
yermo de 21.23 do frente por 21.ÜO 
de fondo, en la calle de Pozos Dul -
ces entre Carlos I I I y Lugareño a $22 
v a r a Se vende también la mitad y se 
deja en hipoteca lo que se quiera. 
Una esquina prepa>rca para altos con 
SIS varas con establecimiento, buena 
renta. Se da barata. Informan B a -
ll lna y Márquez. Manzana d© Gómez 
No. 370. Teléfono M-9510. De 10 a 11 
y de 3 a 5. 
Tomamos $15.000 en primera hipo^ 
teea sobre 2.C6C %aras de terreno con 
600 netros fabricados antiguo'. Se 
P i g a el 9 0-0. Balllna y Márqu?». 
R.'ímzar.a de Gómez 370. T e l . .M-9510, 
do 9 a 11 y de 3 a 5. No corredores. 
ff.902—21 d i c 
ALAMBIQUE 68 
Se vende solar con 4 habitaciones fa-
bricadas, acera de la brisa, punto de 
gran porvenir, cerca de Vives. Infor. 
ma su dueño, de 10 a 11 a . m. y de 
3 a 5 p. m. 
57125—20 dic. 
URBANAS 
Una esquina Reparto Lav/ton, 3 cua-
dras calzada, l í o metros alto y bajo, 
lienta $153. Precio $14.000. 
Una esquina Reparto L a Sola con es-
tablecimiento y tres casos, forma cha 
let, renta $150. P í t e l o $16.700. 
Una esquina con tres establecimien-
tos 12S metros, renta $450, preparada 
para dos plantas m á s , hipotecada en 
HO.000 al 7 1-2 por 4 años a $05.00 
metro. Informa Ruiz López. Café Cu-
ba Moderra. Cvatro Camines, de 8 a 
10 y de 1 1-2 a 3 p. m. Te lé fono: 
M.3259. 
56C13—23 dlc. 
A CINCO P E S O S Y M E D I O D O Y 412 
varas en Lawton, en la calle 15 y Do-
lores, a una cuadra de los tranvías , 
acera de l a sombra. Valdés, A-9123. 
57220.—21 Dlc . 
Reparto Ampliación de Almendares 
Solares a plazos, con grandes faci-
lidades, vendemos solares en los 
mejores puntos. Planos e informes. 
Dumas y Alpendre. Calle 9 y 12. 
Teléfono FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
57280—28 dic. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Z A P A T E R I A . S E V E N D E E N LOS 
Cuatro Caminos. Tenerife entre Belas-
rceln y Lastro . Informan en la 
misma. 
57286—21 dic. 
SE V E N D E U N A F A B R I C A D E UN 
artículo tíe primera necesidad en pro-
ducción. Se da en muy buenas con-
diciones, por no poderla atender. Pa-




Vendo muy laratos. dos, completa-
mente ruevos. Son franceses y paro 
1.500 litros diarios. T e l . U-4041. 
57267—20 dlc. 
BO/tDEGA EN CALZADA $8.500 
Vendo como verdadero regocio venta-
joso contrato, es muy cantinera, hace 
venta d© $60 a prueba, doy facilida-
des de pago. Informe con Gonzálaa 
en Reina y Belasooain. Café Indepen-
ettmeia. 
5729:í—.3 dlc . 
BODEGA BUENA Y BARATA 
L a vendo con 7 años de contrato, una 
casa para familia y .el establecimiento 
$50 de alquiler, hace $60 de venta se-
guros, como se venden otras vale 
$12.000, pero la vendo en $7.000. Su 
dueño e s tá fabricando varias casas y 
no puede atenderla. Arrojo. Belas-
coaln 50. L a s Tres B B B 
57350—21 dic. 
PANADERIA Y VIVERES 
a tasación, el contrato que se quiera; 
pues su dueño es propietario de la 
finca, deja a l año seis mil pesos de 
utilidad y se vende por retirarse del 
negocio. Informa: Suárez, Cerro 537, 
entre Tejas y Buenos Aires . 
57186.—23 Dlc . 
PARA FABRICAR 
en lo mejor de la Habana, vendo «lote 
de 6.75 por 14.50 metros, $2,600 con-
tado y reconocer $4,700 a pagar a pla-
zos en diez a ñ o s . Banco Nova Esco-
cia, 206. M-4335. 
A $2.75 VARA VENDO 
junto o separados dos solares de 15 
por 47, Quinta Avenida cerca del tran-
vía playa y Hotel Almendares, poco 
contado y resto plazos. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
EN LA HABANA 
para fabricar vendo 5.65 metros fren-
te por 12 fondo a media cuadra San 
Lázaro $2,500 contado. Banco Nova 
Escocia, 206. M-4335. 
56870.—20 Dic . 
V E N D O V I B O R A Y SANTOS SUA-
rt̂ z las mejores esquinas, solares y 
parcebis, frente a les carros y a una 
cuadra de ellos. Informan Teléfono 
A-5829, de 10 a 11 por la mañana e 
1-1778 de 4 a G larde. Arango. 
572r.S-1-26 dio. 
S E V E N D I : U N S O L A R E N L A CAr^-
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.060 al contado y 
el reso se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y varios solares, to-
dos bien situados en distintos luga-
res a precio de verdadera gt nga. Mar-
celino Ramón. Prado 47 de 1 a 5. 
53048—23 r.ic. 
UNA O P O R T U N I D A D . V E N D O CA-
fé y fonda, con vidriera tabacos, bien 
situado, buena venta y un gran con-
trato, ae expl icarán motivos. Precio 




Se vende un hotel de dos pisos, baños 
en todas las habitaciones, buen teme-
dor, en el cen t ío de la ciudad. Su 
«u«:ño desea retirarse al extranjero. 
M-2811 ir.forman. 
573i\-.—2.- dl+:. 
CAFE, RESTAURANT Y 
HOTEL $6.000 
Lo vendo en pueblo rico de la Is la , 
hora V media automóvi l y lo mismo 
por tren eléctrico de la Habana, 12 
años de contrato y barato en íilquiler 
para dos que deseen trabajar, no hay 
mejor negocio, vale el doble de lo que 
pido. Véame y verá la seriedad del 
negocio. Informes: Arrojo. Belas-
coaln 50. Tienda. 
57350—21 dic. 
Peletero que disponga de $ 7 . 0 0 í 
se sc4icita para socio en establecí 
miento de principal calle comercial 
L . Valdés. Luyanó 101. Teléfond 
I 1946. 
57107—22 dic. 
VENTA DE UNA FABRICA 
DE HIELO Y MAQUINA-
RIAS. EN CAYO HUESO. 
Florida 
Tiene una capacidad de 109 
toneladas diarias. Tanques de 
60 toneladas, 300 canalones 
para el hielo. Un elevador e léc-
trico marca Sprague para ca-
da tanque. Una bomba de 
vacío para la condensación y 
otra de 1,000 galones por mi-
nuto con un motor de - 35 ca-
ballos de fuerza. Un conden-
sador para el amoniaco marca 
Vergne. Una fabricadora do 
hielo de 20 toneladas, verti-
cal, marca Corllss' y otra de 
50 toneladas, horizontal. Un 
motor de petróleo marca F a i r -
banks de 200 caballos. Una 
planta para la dest i lación del 
agua con 15,000 galones dia-
rios. Tres cisternas para 
agua de 80,000 galones. Un 
tanque de madera ciprés de 
50,000 galones y otro de 2,000 
galones. Un generador de 125 
K. W. y 220 voltajes, directo 
y otro de 75 K. W. y 60 ci-
clos y 220 voltios. Varios mo-
tores de 220 voltajes, 35, 15 
12, 10, 7 y medio y 1 y medió 
caballos de fuerza. Tanques 
para petróleo, etc. etc. 
BEERS & Co. AGENTS. 
O'REILLY. 9-1 ¡2, HABA-
NA. TELEFONOS: A-3070 
•M-3281. 
C11279 10d-13 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
V E N D O UN S O L A R E N E L R B P A R , 
to L a Sola, muy bien situado y a una 
cuadra del cairo, con agua. Elumbrn-
do, alcantarillado y hermosas calles. 
Lo doy por muy poco dinero. Llame 
al te léfono 1-2120. 
56101.—10 en. 
R U S T I C A S 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos g i a t i » . Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
63603.—27 Dlc . 
COLON 1. SUAREZ, A-4457 
Se vende casa Concordia 3 planta^ 
nueva a todo lujo, renta $210, precio 
$25.000. Curazao 3 plantas, cielo raso 
renta $330, preoio $13.000. San Nico-
lás, de azotea 3 cuartos $6.000. anti-
gua con 134 metros en San Lázaro 
$15.500. Industria 2 plantas, renta 
$185, en f3ü.f>0i/. Fincas rás t i cas en 
Guajay dio una caballería $18.000. 
Otra con luz, te léfono y agua corrien-
te y buen chalet muy barata, S u á , 
rez. Colón 1. T e l . A-4457. Tengo 
varias partidas para el Vedado d« 
3 y 4 mil pesos al 7 0,0. Suárez. Te-
léfono A-4457. 
55874—20 dic. 
E N L U Y A N O . E N L A C A L L E S A N T A 
Felicia, entre Guasabacoa y Cueto, 
vendo una casa, con sala, fcomedor, 
dos cuartos, servicios Intercalados y 
6 cuartos corridos, con entrada inde-
pendiente, todo de azotea y nuevo, una 
parcela de 6 y medio metros por 33x16 
fondo, junto o separado; en la misma* 
Informan. 56193.—22 D i c . 
V E N D O A C C I O N C O N T R A T O F I N C A 
de una caballería, en calzada a 10 k i -
lómetros de la Habana. Tiene arboleda, 
platanal y varias clases dte viandas y 
legumbres, al por mayor. Precio $1.400 
renta $40, Guanabacoa, Caserío Vi l la 
María, Díaz Minchero. 
57^69 27 d 
E N L A C U M B R E : A DOS K1LOM1»-
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos caballerías, 
con hermosís imo edificio de dos plan-
tas, antigua mansión de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su bahía y un pre-
cios ís imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de clento cincuenta pies sobre 
el nivel del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que ir a loa 
Estados Unidos a buscar aires de 
montañas , porque aquí lo hay más 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: Q. Pérez J a -
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C1Ü939 15d-3 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA B O N I T A C A S A D E 
dos plantas en Valle cerca de Infan-
ta, mide 7x21 varas, renta 110 pesos, 
su precio 11,500 pesos. Informan: C a -
fé Dos Hermanos, Plaza del Vapor. 
Teléfono M-7449, de 8 a 10 y de 1 a 
3. S r . Lodos. 56604.—21 D i c . 
S E V E N D E U N A CASA Q U I N T A , de 
madera y teja, con 12x50, en la Calza-
da de Bejucal, frente Quinta Canaria, 
Reparto Esperanza, precio de situa-
ción, agua y luz, preguntar por E s -
trella en la bodega. 
55977.—20 Dlc . 
V E R D A D E R A GANGA, V E N D O M I 
casa en el Reparto Mendoza, caUe 
Strampes, casi esquina a Libertad, 
jardín, portal corrido,, sala, comedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, patio 
traspatio de cielos rasos y citarón) 
pintada de gris . Informes en la mis-
ma. F a r i ñ a s . 1-5402. 
55829.—28 D l c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
INDUSTRILAES Y 
CONSTRUCTORES-
Vendo a fabricar, un terreno de 37x37 
votas, calle Pérez entro Rosa E n r i -
quez y Cueto, Luyanó. dejando su va-
lor en hipoteca. Teléfonos F-2S83 y 
M-3424. 
57373—3 en. 
E N L U Y A N O ~ S E V K N D E N 3 CASAS 
de mí.dera en buenas contílciones, gaz-
nan buen alquiler y se dan btratas. 
Informan Monte 2. B . , Café . 
57236—26 d l c . 
S O L A R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados en 
la parte alta de la Víbora, Reparto 
L a Floresta. Se pueden adquirir en-
tregando una pequeña cantidad de 
contado y el resto en plazos men-
suales. Informes en el Edificio Ba-
rraqué Dept. 206. Tel . A-8875. 
57439-22 dic. 
LIQUIDACION DE SOCIEDAD 
Para liquidar nuestra sociedad ven-
demos una panadería de esquina y an-
tigua con marchantería de veinte años 
ochocientos metros terreno. Reparto 
Montejo, seis cientos metros en San-
ta Amalia a precios de compra de ha-
ce ocho años , una gran casa en calle 
Milagros en seis mU pesos y una ca-
sa y 330 metros en calle Serafines,, 
cerca de Agua Dulce, todo o separa-
do. Cast iñe lras . San Francisco 201, 
Víbora, de 1 a 2, de 8 a 9. 
57414.—22 Dic . 
CAFE Y RESTAURANT 
EX LA HABANA 
Con 6 afloa de contrato, situado en 
la mejor calle y esquina de la ciudad 
como verá el que se interese hacien-
do una venta más de $150 diarlos, lo 
vendo en $15.000 o admito un socio 
para que lo trabaje. Su dueño se en-
cuentra enfermo y no puede atenderlo 
bien. Más Informes Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B B . Tienda. 
57350—21 dic. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UNA V i -
driera de tabacos y cigarros, quinca-
lla, bills'es de lotería en el mejor 
punto de la Habana, buen contrato, 
facilidades de pago. Informan Agui-
la y San José, Café. Vidriera. 
57345—21 dlc. 
Grandiosa oportunidad. Se vende, 
por tener que embarcarse el dueño, 
un importante establecimiento situa-
do en la calzada de Belascoain, que 
vende más de $50.000 anualmente. 
Dirigirse a Roura. Apartado 509. 
57':.4'i--23 dic. 
CASA DE HUESPEDES 
Por embarcarme, vendo caf a peque-
ña de huéspedes , es de esquina, está 
en lo mejor del centre- de la Habana, 
hermoso comedor y por su buena si-
tuación siempre toda ocupada, de buen 
elemento, buen contrato. Informan: 
Monte ¿ A . Sr. Domlrgo. 
573:1—23 dlc. 
Bodega cantinera se vende con 
$1 .000 de contado, reste un año 
por retirarse uno de los socios. In-
forman en Infanta y Desagüe, Fon-
da. Preguntar por Blanco. 
57086—23 dic. 
E N E L B A R R I O MAS C O M E R C I A L 
de la Habana vendo una gran casa 
de comidas con irarchantcría aelec„ 
t í s lma y 8 habitaciones, todas alqui-
ladas. Urge su venta por tener que 
hacerme cargo de un hotel. Precio 




Se vende t intorería y tren de lavado 
por uno de los dueños tener que em-
barcarse o se admite socio con 700 
pesos. Figuras, número 52. Informa: 
su dueño: Teléfono M-2998. 
57017.—25 Dlc . 
Establecimiento para barra, café y 
lunch, admito socio o cedo el local. 
Es lugar de inmenso porvenir. Infor-
ma: E . Valdés. Luyanó 101. Telé-
fono 1-1946. 
56467—20 dic. 
G R A N CASA, D E COMIDAS S E V E N -
de en el punto más comercial de la 
Habana, tiene m á s de 35 abonados, 
paga poco alquiler. Informan en la 
misma. Teniente Rey, 92-A. 
57390.—21 Dlc . 
S E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
quincalla y tille-tes de lotería, buen 
contrato, por asuntos ¿e fami l ia Tie-
ne que ausentarse su dueño. Monte 
No. 272. 
57S72—27 dlc. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , Q U I X C A -
la y billetes con csaja de caudales, 
mercancía, toldos y todo lo necesario 
para ese giro, paga poc. alquiler v 
vende un promedio tíe $14 diarios y 
de 8 a 10 billetes cada sorteo. L a 
doy en $400 Belascceln y Santo To-
más, bodega frente al Prescinto. 
57470—22 dlc. 
TERRENOS 
T E R R E N O S ; * E N L A C A L Z A D A D B 
Ayesterán vendo lotes con el 6 0 0 
de contado y el resto a pagar en 90 
meses con el 6 0-0 de interés y a 
20 metros de Infanta vendo lotes da 
6x22. Julio CU. , T e l . PO-7789. 
56667—a en-
S E V E N D E UN T A L L E R DE M E C A -
nlca completo, con aparatos para ven-
ta de gasolina y aceite todo funcio-
nando; buen contrato. Verlo en Cerro 
esquina a Colón, 901. te léfono I-70S9. 
r.7S74 23 d 
Bodegas cantineras y cafés 
L a s mejores y mejor situadas. Nego-
cios .serios y con poco de contado. In-
formes gratis: Suárez. Cerro, 537, en-
tre Tejas y Buenos Aires . 
57186.—23 Dic . 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E su 
dueño vendo un Troy de lavado mecá-
nico. Informan: San Lázaro y Lieal-
tad vidriera de tabacos y cigarros. 
Teléfono M-1092. 67050.—20 Dlc . 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros en buena calle, hace un 
diario de 16 pesos, vende ocho billetes 
enteros en cada sorteo, vendo esta-
blecimientos y fincas urbanas y rús-
ticas. Informes: Monte y Cárdenas, 
ca fé . Teléfono M-4 780. do 9 a 10 >' 
media a . m . y do 3 a 4 p. m'. A.i 
Sánchez . 50849,-20 Dic . 
V E N D O U N CAPPl Q U E V E N D E 60 
pesos por no poderla atender porque 
tengo otros establecimientos y estoy 
enfermo. Paradero de guaguas, de J a -
comino.. Informan en M. Crespo. 
56621.—30 Dlc . 
G A N G A P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse su dueño se vende una vidriera 
de tabacos y cigarros y quincalla en 
lo mejor de la Calzada Luyanó, tiene 
buen contrato y se da barata, propia 
para una persona sola. Informe en la 
calle Luyanó. 231, pegado al paradero 
de los t ranv ías . 67027.—22 Dlc. 
Ruiz López. E l corredor más anti-
guo y el que más establecimientos 
vende, tengo cafés de todos los pre-
cios que se deseen, bodegas, fondas 
restaurants, panaderías, carnicería';, 
vidrieras de tabacos y cuantas cla-
ses de establecimientos se deseen, 
dinero en todas cantidades, el que 
desee comprar no debe hacerlo sin 
verme y se convencerá de la reali-
dad. Informes en el Café Cuba Mo-
derna. Cuatro Caminos, de 8 1-2 
a 10 1-2 y de 1 1-2 a 3 p. m. Telé-
fono M-3259. 
56612-23 dic. 
V E N D O POR E M B A R C A R UNA C A S A 
de huéspedes en las mejores condicio-
nes que pueda desearse, tiene quince 
habitaciones todas amuebladas y to-
das alquiladas a muy buen personal.. 
Con un gran negocio de comidas, en 
la misma muchos abonados del co-
mercio, mucho despacho a domicilio 
y muy buen contrato. Su dueño: Agui-
la 120, altos, entre Reina y Es tre l la . 
66633.—21 Dlc . 
V E N D O U N C A F E C A N T I N A V i -
driera cigarros y tabacos, a l lado de 
un cine, en Casa Blanca. Calle Cen-
tral 20 pesos. Precio 1,500 pesos. 
Entenderse con su dueño. 
66839.—21 Dlc . 
E N E L B A R R I O MAS COMODO DK 
la Habana vendo una casa d© comi-
das con una marchantería -selectísima 
y 8 habitaciones todas alquiladas. Ur-
ge su venta por tener que hacerme 
cargo de un hotel. Su precio es su-
mamente barato. San Nico lás 37. 
56738—21 dlc. 
VENDO BODEGA 
frente a otra en la antigua Habano, 
cantinera; en un año da lo qua lo 
cuesta, buen contrato. Cuenya. Dra-
gones y Amistad. Café . 
66708—23 dio. 
UN BUEN NEGOCIO 
S© vende una fonda en el centro de 
la Habana, casi regalada, magnificas 
condiciones. Informan: A y e s t e r á n . 
Infanta. Adolfo Carneado. 
56371.—20 Dlc . 
Si usted entiende el negocio de sto-
rage y dispone de $2.000 le ofrez-
co oportunidad única E . Valdés. 
Luyanó 101. Tel. 1-1846. 
57106—22 dic. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Vendo dos en ptAblos cerca Habana 
y de grai: Importancia, antes del día 
31. Detalles Sr . Benltez. Fernando 
Quiñones 7, de 12 a 3 y d© T a 10 
pasado m e i i ó l a n o . 
57063-22 dic. 
CAFES EN VENTA 
Vendo uno en Í25.000, venta $'">.000 
al mes. Tiene buen contrato y tengo 
etep en $8.000 y tengo 2 lecherías y 
vendo dos cantinas. Informes Amis-
tad 136, García. 
5:i?6—21 dic. 
VENDO LA MEJOR 
bodega cantinera de la Habana, muy 
barata, quiero qu» la vea aunque no 
la compre. Informes: Amistad 126. 
Benjamín . 
57135—21 dic. 
VENDO UNA GRAN 
bodega en $5.500, cantinera, 5 años 
contrato, local para familia, $50 de 
alquiler, informes Amistad 136. Üar-
57135—21 dic. 
A L Q U I L O O V E N D O UNA FOTOgra-
fía de retratos rápidos, enseño a re-
tratar, vendo madera, hoja de zinc y 
una puerta de cristal, alquilo un lo-
cal para escritorio en $10. solicito un 
socio con $100 o $200 y agentes. Ofi-
cios 10, de 9 a 12. Domingos, no. 
57304,-21 Dlc . 
B O T I C A S E V E N D E U N I C A E N H E -
parto próspero, bien surtida casa para 
familia, facilidades pago. Informes: 
Gómez, Fernandina, 90 esquina a 
Cr i s t ina . 67182.—20 D í a 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera. Í200 venta o Se admite so-
cio con poco dinero que sea buen bo-
deguero. Amihtad 130, Benjamín . 
57135—21 dic. 
V E N D O V I D R I E R A TABACOS, C i -
garros, mejor punto Neptuno, café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler,. Dueño informes: Cuba y E m -
pedrado. Barra Cuba. Negocio mejor 
en plaza. • 
56840.—30 Dlc . 
A V I S O . S E V E N D E UNA B J E N A 
vidriera de tabacos, nueva completa-
mente y se adapta a cualquier esqui-
na, Apodaca 51. 
56J''>2—26 dio 
C A K N I C E R I A , V E N D O CON $300 
do contado y el resto a pagar en ola-
zos cómodos, pues no soy del giro v 
para informes T e l . F,5871. 
66715—22 dlii-
.<E V E N D E O S E A L Q U I L A U N L O -
cal para un puttto de íruta, acaba-
do de construí- por haberse enfermado 
su dueño, llene entrepaño, mostrador 
y servicio ianttarlo y la Ucencia so l í - , 
citada, un buen barrio, no hay puesto 
ninguno, es negocio visto, paga poco 
alquiler. Zapata 1, pregimte por Ga-
Hr tío. 
56489—20 dlc. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S . C i -
garros y cuincalla, se vende en la me-
jor y más concurrida calzada como 
ganga y otra en $800, alquiler $53, 
con comida, buen contrato y fáci l 
pago. Rr.zóri Bernaza 47, kltoá de la 
bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zendo. 
56474—21 dic. 
C A R N I C E R I A V E N D O POR NO S E R 
del giro y l a doy muy barata. Para 
informes Obrapía 56. T e l . A-3488. 
5644?—20 dic. 
S E V E N D E CON B U E N C O N T R A T O 
casa de modas acreditada. Informan 
en la misma. Neptuno 140. 
56172.—21 Dlc . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin antes saber mi oferta. Manzana de 
Gómez, número 31. Manuel P lño l . 
67387.—18 E n . 
VALORES — R E M A T E 
Antes del 31 se venden los >.-lguloii. 
tes: Acciones . Nuevo Frontón $16.000 
al 2 0-0 valor. Central "Maceo $22,000 
al 2 1-2. Bonos Idem $6.000 al 7. 
Mercado Unico, acciones $0.000 al ¿i 
C a . Minera Ean Antonio $10.000 al l ! 
The Chret Land Petroleum Co. S. A ' 
$25.000 al medio. Petrolera Bacura-
nao, $4.000 al medio. C a . Nacional da 
Refinerías ?10.000 ai medio. Havaná 
American Strarrshlp Corpcraticn (Ja. 
do Vapores $4.000 al 2. $10.000 en 
acciones únicas C a . Licorera Unión 
de Detallistas ai 2. Todos estos valo-
res y algunos más de distintas com-
pañías e s tán en mi poder y se hace 
su venta por efectivo en el acto. Com 
pro también Bonos dJl C . Fluencia 
y de la fenecida Compañía Intorav 
cfcnal de S-guros. Sr. Benltez. Fer-
nando Quifior.ep 7. Habana, de 12 a 3 
y de 7 a lo p. m. 
. 57267—20 dlc. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro grandes y pequefias eantMa» 
des y le dey dinero en el acto. A n . 
tea de vender véame le haré la m9« 
Jor oferta. Manzana de Gómez Si» 
Manuel piñou • 
- —-— KCtJlfl 1 i. 
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